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 وإﱃ ﺻﺪﻳﻘﺎﰐ ﻛﻞ واﺣﺪة ﺑﺎﲰﻬﺎ
  ....ﻛﻤﺎ ﻻ أﻧﻨﺴﻰ ﻃﻠﺒﱵ اﻷﻋﺰاء 
 واﳊﻤﺪ ﷲ
  ﺷﻜﺮ وﻋﺮﻓﺎن
 ﷲ اﳊﻤﺪ واﻟﺸﻜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻣﻦ ﺑﻌﺪ
 ﺑﻌﺪ ﺟﻬﺪ ﺟﻬﻴﺪ وﺻﱪ ﲨﻴﻞ اﻧﺘﻬﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ أﻃﺮوﺣﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ
 وﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم أﺗﻘﺪم ﺑﺸﻜﺮي وﺧﺎﻟﺺ ﻋﺮﻓﺎﱐ ﻟﻸﺳﺘﺎذ اﳌﺸﺮف
دﺑﻠﺔ ﻓﺎﺗﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ وﻧﺼﺎﺋﺤﻪ اﻟﺴﺪﻳﺪة وﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ اﻟﻘﻴﻤﺔ وﻋﻠﻰ : اﻟﺪﻛﺘﻮر
 ﺣﺮﺻﻪ اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﻠﻰ إﻛﻤﺎل اﻟﻌﻤﻞ
أﺗﻘﺪم ﺑﺸﻜﺮي اﳋﺎﻟﺺ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﳍﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ رﺳﺎﻟﱵ   ﻛﻤﺎ
  ..ﻛﻞ واﺣﺪ ﺑﺎﲰﻪ
ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻔﻮﺗﲏ أن أﺷﻜﺮ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﶈﻜﻤﲔ ﻣﻦ داﺧﻞ وﺧﺎرج ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻛﻞ 
 واﺣﺪ ﺑﺎﲰﻪ
 وأﺷﻜﺮ ﻛﺜﲑا زﻣﻼﺋﻲ ﻋﻠﻰ وﻗﻮﻓﻬﻢ ﻣﻌﻲ وﻋﻤﺎل اﻹدارة وﻋﻤﺎل اﳌﻜﺘﺒﺔ 
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺒﺎﳍﻢ وﻋﻠﻰ  -ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-ورﻛﻤﺎ أﺷﻜﺮ ﻛﺜﲑا ﻋﻤﺎل ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪ
 ﻣﺴﺎﻋﺪēﻢ 
  ﻟﻜﻢ ﻣﲏ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﻜﺮي واﻣﺘﻨﺎﱐ
ﺺﺨﻠﻤﻟا:  
    ﻟوﺎﺣﺖ ﻟا ﻩدﺎﻌﺑﺄﺑ ﻲﻤﻴﻈﻨﺘﻟا ﻢﻠﻌﺘﻟا ﺔﳘﺎﺴﻣ سﺎﻴﻗو رﺎﺒﺘﺧا ﺔﺳارﺪﻟا ﻩﺬﻫﺔﺘﺴ) : ﰲ داﺮﻓﻷا ﲔﺑ ﻢﻠﻌﺘﻟاو داﺮﻓﻷا ﻢﻠﻌﺗ
ﻒﺋﺎﻇﻮﻟا ﲔﺑ ﻢﻠﻌﺘﻟاو ةﺪﺣاﻮﻟا ﺔﻔﻴﻇﻮﻟاﻦﻳدرﻮﳌا ﻦﻣ ﻢﻠﻌﺘﻟاو ﲔﺴﻓﺎﻨﳌا ﻦﻣ ﻢﻠﻌﺘﻟا ،ﻦﺋﺎﺑﺰﻟا ﻦﻣ ﻢﻠﻌﺘﻟا ، ( ﻢﻋد ﰲ
رﺎﻜﺘﺑﻻا . ﻰﻠﻋ تﺪﻤﺘﻋا ﺔﻴﻔﺻو ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﻴﺠﻬﻨﻣ ﻰﻠﻋ ﻖﻴﺒﻄﺘﻟﺎﺑ ﺔﻴﻤﻛ ﺔﺑرﺎﻘﻣ جﺎﺘﻧﻹ روﺪﻧﻮﻛ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﺔﻟﺎﺣ ﺔﺳارد
ﺔﻴﻧوﱰﻜﻟﻹاو ﺔﻴﻟﺰﻨﻣوﺮﻬﻜﻟا ةﺰﻬﺟﻷا . ﻰﻠﻋ ًادﺎﻤﺘﻋا ﺔﻴﺴﻴﺋر ةرﻮﺼﺑ ﰎ ﺔﻴﻟوﻷا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻊﲨ100 ﺒﺘﺳاﺎﻧﺎﻴ ﻴﺜﲝﺎ  ًﺔﻓﺎﺿإ
ﳌ ﺔﻬﺟﻮﻣ ﺔﻠﺑﺎﻘا ﻊﻣةدﻮﳉا ﺮﻳﺪﻣ ﺪﻴﺴﻟ ، ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا تﻼﺠﺴﻟاو ﻖﺋﺎﺛﻮﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﳎ ﰲ ﺔﻳﻮﻧﺎﺜﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﳌا ﺖﻠﺜﲤ ﺎﻤﻴﻓ
ﻠﻟتﺎﺳارﺪﻟاو تﻻﺎﻘﳌا ﺾﻌﺑو ﺔﺴﺳﺆﻤ . ﲑﺛﺄﺗ ﺔﺳارﺪﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ تﺮﻬﻇأﻦﻳﺪﻌﺑ ﻟا ﻲﻤﻴﻈﻨﺘﻟا ﻢﻠﻌﺘﻟا دﺎﻌﺑأ ﻦﻣﺔﺘﺴ  ﰲ
 ﺔﻗﻼﻋ كﺎﻨﻫ ﻦﻜﺗ ﱂ ﲔﺣ ﰲ ،رﺎﻜﺘﺑﻻا ﻢﻋدﻟ لوﻷا ﺪﻌﺒﻠ سدﺎﺴﻟاو ﺚﻟﺎﺜﻟاو ﱐﺎﺜﻟاوﻴﻈﻨﺘﻟا ﻢﻠﻌﺘﻠﻟ ﻲﻤ ﰲ ﻢﻋد
ﺔﻴﺋﺎﺼﺣإ ﺔﻟﻻد تاذ رﺎﻜﺘﺑﻻا . ﱵﻟا ﺔﻟﺎﳊا ﺔﻴﺻﻮﺼﺧو ﺎﻬﺘﻴﻓﺮﻇ ﻢﻜﲝ ﺎﻬﺠﺋﺎﺘﻧ ﻢﻴﻤﻌﺘﻟ ةﻮﻋﺪﻟا ﲏﺜﺘﺴﺗ ﺔﺳارﺪﻟا دوﺪﺣ
تﺎﻴﺻﻮﺘﻟا ﺾﻌﺑ ﱘﺪﻘﺗ ﻦﻣ ﻊﻨﳝ ﱂ اﺬﻫ َنأ ﻻإ ﺎﻬﻴﻓ ﺖﲤ ا ﻪﺘﻛرﺎﺸﻣو ﻲﻤﻴﻈﻨﺘﻟا ﻢﻠﻌﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﲔﺴﲢ ﺎĔﺄﺷ ﻦﻣ ﱵﻟ
رﺎﻜﺘﺑﻻا ﻢﻋﺪﻟ ﺔﻤﺋﻼﳌا فوﺮﻈﻟا ﲑﻓﻮﺗ ﰲ .  
ﺔﻴﺣﺎﺘﻔﻤﻟا تﺎﻤﻠﻜﻟا:  ؛ﻒﺋﺎﻇﻮﻟا ﲔﺑ ﻢﻠﻌﺘﻟا ؛ةﺪﺣاﻮﻟا ﺔﻔﻴﻇﻮﻟا ﰲ داﺮﻓﻷا ﲔﺑ ﻢﻠﻌﺘﻟا ؛داﺮﻓﻷا ﻢﻠﻌﺗ ؛ﻲﻤﻴﻈﻨﺘﻟا ﻢﻠﻌﺘﻟا
روﺪﻧﻮﻛ ﺔﺴﺳﺆﻣ ؛رﺎﻜﺘﺑﻻا ،ﻦﻳدرﻮﳌا ﻦﻣ ﻢﻠﻌﺘﻟا ؛ﲔﺴﻓﺎﻨﳌا ﻦﻣ ﻢﻠﻌﺘﻟا ؛ﻦﺋﺎﺑﺰﻟا ﻦﻣ ﻢﻠﻌﺘﻟا-ﺞﻳﺮﻳﺮﻋﻮﺑ جﺮﺑ  
Abstract: 
      This study attempt to test and measure the contribution made by the organizational 
learning(through its six dimensions: Learning of individuals, intrafunctional learning, 
Interfunctional learning, learning from costumers, learning from competitors and learning 
from suppliers) in supporting innovation. The methodology of the study is descriptive and 
based on a quantitative approach applied to the case study (Electronical and appliances 
production Company). Primary data collected mainly by using 100 questionnaires in addition 
non- directive interviews with director of quality, secondary data where gathered from 
internal documents, studies and scientific papers. Findings showed a positive relationship 
between two dimensions of Organizational learning with innovation, while the first 
dimension, secand, third and sixth did not confirm any statistical significance with supporting 
innovation. The limits of the study exclude the invitation to generalize its results by virtue of 
its circumstances and the specificity of the situation, This did not, however, preclude the 
submission of some recommendations that would improve the level of organizational learning 
and its involvement in creating the conditions to support innovation. 
Keywords : Organizational learning; individual learning;  intrafunctional learning; 
interfunctional learning;  learning from customer;  learning from competitors;  learning from 
suppliers;  innovation;  Condor. 
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  581  دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  681  دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ: اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
  681  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ: اﻷول اﻟﻔﺮع
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  512  ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎس ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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  712  اﳌﻨﻬﺞ اﳌﺘﺒﻊ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﺳﺘﺪﻻل اﻟﺒﺤﺜﻲ: اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
  812  اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
  912  ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﳎﺘﻤﻊ وﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  912  ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ: اﻟﻔﺮع اﻷول
  122  ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﱐ
  422  واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻃﺮق ﲨﻊ : اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  422  ﻃﺮق ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت: اﻟﻔﺮع اﻷول
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  552  -ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-واﻗﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور: اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
  اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ اﶈﻮر اﻟﺜﺎﱐ: اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ
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  :ﺪﺗﻤﻬﻴ
واﻟﱵ ﲢﺎول ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ اﻟﺒﻘﺎء واﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ  أﻧﻮاﻋﻬﺎﻒ ﲟﺨﺘﻠ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻫﺎﻣﺎاﻟﻴﻮم ﳑﺮا  اﻹﺑﺘﻜﺎرﳝﺜﻞ      
 ﺗﺪاﺧﻞﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﻊ  ﺑﺘﻜﺎرﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺘﱪة ﻣﻦ اﻹوﺗﺰداد . وإﳕﺎ اﻟﺘﻤﻴﺰ واﻟﺮﻳﺎدة ﰲ اﻟﺴﻮق
 ﺘﻜﺎرﻛﻤﺎ أن ﻣﺪاﺧﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻹﺑ. أﻧﻮاع اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺘﻼﺣﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻴﻮم ﻦاﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣ
ﻇﻴﻒ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أو اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت ﺟﺪﻳﺪا أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ﲢﺴﻴﻨﻴﺎ، ﺑﺘﻮ ﺘﻜﺎرا ﻛﺎن إﺑﺳﻮاء   ،وﻣﺘﻨﻮﻋﺔودﻋﻤﻪ ﻛﺜﲑة 
ﻫﺬﻩ ﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ؛ اﻟﻼﻣﺎدﻳﺔ واﻷﺻﻮل اﳌﻌﺮﻓﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ أو اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﺜﻤﲔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻹ
 اﻷﺧﲑة ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ إﻧﺘﺎج ﻣﻌﺎرف ﲨﺎﻋﻴﺔ وﺗﻀﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻠﻬﺎ وﺗﺸﺎرﻛﻬﺎ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺬي
  . أﺣﺪ اﻷﻃﺮ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎرﳝﺜﻞ ﳎﺎﻻ ﺧﺼﺒﺎ و 
اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺣﺘﻤﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻄﻮرات اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ أﻛﱪ ﻗﻮة ﳝﻜﻦ اﻣﺘﻼﻛﻬﺎ 
اﻟﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ، ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻄﻮرات و  ﻣﻮاﻛﺒﺔواﻟﺘﻘﺪم واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﻣﻠﻴﺎ 
ﻛﱪ ﺣﺼﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ واﻟﻈﻔﺮ أاﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ و  دةﻳﺎﻟﺮ ﲢﻘﻴﻖ ا ﳓﻮﳝﻀﻮن و اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ و  ﻠﺘﺠﺪﻳﺪﻳﺴﻌﻮن داﺋﻤﺎ ﻟ
وﻻﺳﻴﻤﺎ  ﺑﺄﳘﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳊﺪﻳﺚﺪ أﻳﻘﻨﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﻘ. ﺄﻛﱪ ﺷﺮﳛﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦﺑ
اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺑﻨﺎء اﳌﻴﺰات واﻷﻓﻀﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺮوﺗﲔ 
ن اﻣﺘﻼﻛﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻳﻌﺘﱪ اﻣﺘﻼﻛﺎ ﻟﻠﺜﺮوة اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺰول ﻣﻊ أدرﻛﺖ ﺣﻖ اﻹدراك أﻛﻤﺎ  ،ﺆﺳﺴﺎﰐاﳌ
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ أن اﻟﻌﻠﻢ ﻳﺰﻛﻮ  اﳌﻌﺮﰲاﻟﱰاﻛﻢ ﺗﻨﻤﻮ وﲢﻘﻖ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ و اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﻞ إĔﺎ ﺳﺘﻜﱪ 
وﻳﺸﺎرك  ﳝﺘﻠﻚاﳌﻌﺮﰲ ﻳﻘﺘﻀﻲ أن اﻟﺘﻔﻮق و ". eigrenys aL أو اﻻﲢﺎد اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ"ﺒﺪأ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق، وﻋﻤﻼ ﲟ
واﻟﱵ ﻣﻦ اﳌﻔﺮوض أن وﻣﺮﻛﺰﻩ ﰲ ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﺣﺴﺐ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻛﻞ ﺮد ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ  اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻛﻞ ﻓ
ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎرف ﺗﺘﻀﻤﻦ ﳐﺰون ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻌﻬﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻳﺘﺸﺎرك đﺎ 
ﻀﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻄﺎđﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺔ اﳌﻌﺮﰲ اﳌﻨﺘﺞ ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ وﺗﺎرﳜﻬﺎ وﺧﱪاēﺎ اﳌﺘﻼﺣﻘﺔ وأﻳاﳌﺆﺳﺴ
واĐﻬﺰﻳﻦ وﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واĐﺘﻤﻌﻴﺔ، وإذا  اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ واﳌﻮردﻳﻦو  اﻟﺰﺑﺎﺋﻦﻣﻦ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻴﺔ ﺄاﳌﺘ
ﻓﺈĔﺎ ﺳﺘﻤﺘﻠﻚ ﺎ ﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬاﳌﻌﺎرف وا ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻫﺬﻩ ﺎتﻜﻴﻔﻴإﳚﺎد أﻓﻀﻞ اﻟﻄﺮق واﻟﳌﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ا
   .واﻻﺑﺘﻜﺎرات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔﺑﺪاﻋﺎت ﳏﻔﺰة وﻣﻠﻬﻤﺔ ﻟﻺﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺛﺮوة 
ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﰲ ﻇﻞ اﺣﺘﺪام اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى ﻓﺈﻧﻪ وﺟﺐ وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل 
إن اﻻﺑﺘﻜﺎر .ﺴﺐ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔﻛﺗﻘﺪﱘ اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻮق ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﻘﺎء ﺑﻞ واﻟﺘﻔﻮق ﻋﻠﻴﻬﻢ و ﻋﻠﻴﻬﺎ 
 ﻣﺔﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎـاﻟﻤ
 
  ت 
ﻣﻦ ﺑﲔ  ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺪوﻳﻮﺻﻠﻬﺎ إل ﻣﺼﺎف اﻟﺮﻳﺎدة، اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻨﻬﺾ đﺎ 
ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺎت  .أﺳﺎﻟﻴﺐ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ وﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ ﺑﺄﻓﻀﻞ اﻟﻄﺮق ،اﻷﺳﺲ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ
ﺟﻞ أاﻟﻄﺮق اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ ﻞ و ﺒﻛﱪ ﺣﺼﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ وﻫﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﻠﻈﻔﺮ ﺑﺄاﻻﻗﺘ
ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ وﺗﺮﺻﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت وﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ 
  . واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
  ﺪراﺳﺔإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟ: أوﻻ
ﺮﻛﺐ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﰲ ﻋﺎﱂ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺄن ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺑ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻛﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎتﺗﺴﻌﻰ 
ة ﰲ إﻃﺎر ﻋﻮﳌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻸﺳﻮاق ﺗﻮاﺟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻐﲑ  ﺑﻴﺌﺔﻬﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺪرك أĔﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﻓ
ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ  ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﻬﺎﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎ و ﻓﺈن ﱂ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ، ﻣﺘﻄﻮرةوﻣﻨﺘﺠﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ و 
ﻬﺎ ﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﺣﺼﺼﻬﺎ ﺳﺘﻔﻘﺪ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ وﻋﻤﺎﳍﺎ وﺗﻌﺮض ﻧﻔﺴﻓﺈĔﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻨﻔﺲ أدوات وإﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺜﻴﻼēﺎ 
اﳌﺨﺘﺼﺔ ﰲ  "rodnoC ﺪورﻛﻮﻧ ـــ ــ ــ"ﻣﺆﺳﺴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ . اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ وēﺪﻳﺪ دﳝﻮﻣﺘﻬﺎ
، وﻫﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﺳﺘﺠﺮى ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎتﺑﲔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻣﻦ و  اﻟﻜﻬﺮو ﻣﻨﺰﻟﻴﺔﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺟﻬﺰة 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﻈﺮا ﳌﻼﺋﻤﺘﻬﺎ وﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺪراﺳﺔ وإﺷﻜﺎﻟﻴﺘﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻺﻣﻜﺎﻧﻴﺎت 
واﻟﺪﻓﺎع  ﻮﻃﻦداﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﻟﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺗﺴﻌﻰ اﻟﱵ ﲤﻠﻜﻬﺎ وﻟﻠﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﱵ 
  .ﻗﻄﺎﻋﻬﺎﰲ ﻣﺼﺎف اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﰲ ﻋﻦ ﺣﻘﻬﺎ ﰲ أن ﺗﻜﻮن 
واﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﻜﺜﲑ ﲝﻴﺚ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﳐﺰوĔﺎ اﻟﺒﺸﺮي اﻻﺑﺘﻜﺎر و ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻹﺑﺪاع ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻣﻦ ﲤﺘﻠﻚ 
ﺘﺤﺴﲔ ﻟﺎ ﻳﺆﻫﻠﻬﺎ ﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ رأﲰﺎﳍﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﳌﻌﺮﰲ ﻣاﻷﻓﺮاد واﻟﻌواﳋﱪاﰐ واﻟﺘﺠﺎرﰊ ﻣﻦ 
ﳝﺘﻠﻜﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرف ﻔﻴﺔ أﻓﻀﻞ، وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻓﻀﻞ ﳌﺎ ﺑﻜﻴﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ وﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻟﻠﺴﻮق 
 ﻌﻠﻮﻣﺎتاﳌ واﺳﺘﻘﻄﺎبﺑﻞ  ،ﺎ ﳚﻌﻠﻬﻢ ﻳﺘﻔﺎﻋﻠﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﻠﺘﺸﺎرك ﲟﻌﺎرﻓﻬﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎوﲟوﺧﱪات 
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺴﺎر وﺳﲑورة ﻋﻤﻠﻴﺎت إن . وﻣﺴﺎﻳﺮēﺎ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﺔاﳋﺎرﺟﻴ ﻟﺒﻴﺌﺔا واﻹﺷﺎرات اﻟﱵ ﺗﺘﻴﺤﻬﺎ
وذﻟﻚ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ  ﻳﻌﻤﻠﻮن đﺎ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل  ﺗﻈﻬﺮﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺬاﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﰲ ﻫاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 
وﻫﺬا ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ؛ ﻟﺴﻮﻗﻲ اﻟﺬي ﺗﺸﻬﺪﻩإﳒﺎزاēﻢ اﶈﻘﻘﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺴﻮق واﻟﺘﻮﺳﻊ اﳉﻐﺮاﰲ وا
، ﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﻔﱰض أن ﻳﺆدي إﱃ ﲢﺴﲔ ﳐﺮﺟﺎت اﻷﻓﺮاد ﺣﺠﻢ اﳌﻌﺎرف اﳌﻨﺘﺠﺔ واﻟﱵ ﻳﺘﻘﺎﲰﻮĔﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ
اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺣﺘﻜﺎك ﺑﺮﻓﻘﺎﺋﻬﻢ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ واﶈﺎﻛﺎة واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ 
 ﻣﺔﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎـاﻟﻤ
 
  ث 
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﲢﺎول اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ  ﻩﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﺗﺄﰐ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬواﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺸﱴ ﺻﻮرﻩ وأﺷﻜﺎﻟﻪ، 
واﻟﱵ  اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔﳐﺮﺟﺎēﺎ ﰲ دﻋﻢ ﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟ
  :اﻟﺒﺤﺜﻲ اﻟﺘﺎﱄ اﻟﺘﺴﺎؤلﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ 
  ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ؟–ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر  دور ﻣﺎ ﻫﻮ
  :ﻧﻘﱰﺣﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮر ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ  اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ؛
  ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  :وﻫﻲﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ا ﲢﺎول اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺷﺮح وﺗﻔﺼﻴﻞ
  ؟ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ- اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧـ ــ ـــ ــ ـــ ــﺪورﻣﺎ ﻫﻮ واﻗﻊ - 1
  ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ؟-ﻛﻮﻧـ ــ ــ ـــ ــ ـــﺪوراﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ  ﻣﺎ ﻫﻮ واﻗﻊ - 2
  ؟ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ -ﻫﻮ دور ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــﺎر ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻣﺎ- 3
ﺑﺮج - ﻣﺎ ﻫﻮ دور اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــﺎر ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور- 4
  ؟ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ
  ؟ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ -ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــﺎر ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻇﺎﺋﻒاﻟﻮ  ﻣﺎ ﻫﻮ دور اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ- 5
  ؟ ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــﺎر ﺎﺋﻦﻣﻦ اﻟﺰﺑﺘﻌﻠﻢ اﻟﻣﺎ ﻫﻮ دور - 6
  ؟ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ -ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــﺎر ﲔﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴاﻟﻣﺎ ﻫﻮ دور - 7






  ج 
   ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
واﺣﺪة وﺗﺸﺘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  رﺋﻴﺴﻴﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻴﺔاﻟﺪراﺳﺔ ﻓﺮﺿﻴﺔ  حﱰ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻘاﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ 
اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ، ﲝﻴﺚ ﲢﺎول اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وﻗﻴﺎس اﻟﺪور اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻳﻠﻌﺒﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
  .   ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﻮﻧﺪوروذﻟﻚ اﻻﺑﺘﻜﺎر أﺑﻌﺎد اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ دﻋﻢ  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻩ
  :ﻴﺔاﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴ-1
ﺑﺮج -ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪوراﻻﺑﺘﻜﺎر  دﻋﻢﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ  دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔذو ﻳﻮﺟﺪ دور ﻻ 
  .ﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞﺑ
  :اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔاﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ  :اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ-2
  .ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞﺑﺮج -ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧــ ــ ــ ـــ ــــﺪور ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻳﻮﺟﺪ دور  ﻻ-1
ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﲟﺆﺳﺴﺔ   ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻳﻮﺟﺪ دور  ﻻ-2
  .ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ- ﻛﻮﻧـ ــ ــ ـــ ــ ـــﺪور
ﺑﺮج -ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧ ــ ـــ ــ ـــ ـــﺪور ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻳﻮﺟﺪ دور  ﻻ-3
  .ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ
ﺑﺮج - ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــﺎر ﺑﺎﺋﻦﻣﻦ اﻟﺰ ﻠﺘﻌﻠﻢ ﻟ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻳﻮﺟﺪ دور  ﻻ-4
  .ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ
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  اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ: راﺑﻌﺎ
ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻻﺑﺘﻜﺎر   ﲢﺪﺛﺖ ﻋﻦاﻷدﺑﻴﺎت اﻟﱵ إﱃ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﺗﺸﲑ
ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ أو ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات ﺗﻨﺎوﻟﺘﻬﻤﺎ ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ 
ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﻫﺪاف واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ودراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ وأﺑﻌﺎد اﳌﺘﻐﲑات وأﻳﻀﺎ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﳍﺪف ﻫﻮ . أﺧﺮى
 . دراﺳﺘﻬﺎ
  :اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ-1
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻷردن ﻣﻦ  ﺑﻌﻨﻮان ﻤﺤﻤﺪ ﻓﺎﻟﺢ اﻟﺤﻨﻴﻄﻲدراﺳﺔ ﻟ 
، 2، اﻟﻌﺪد7اﻟﻤﻨﺎرة، اﻟﻤﺠﻠﺪ ،ﻘﺴﻢ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔﺑ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ،
  .1002
وﻟﻘﺪ ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ اﻷﺟﻬﺰة اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ 
ﳎﺘﻤﻊ  . وإﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ آراﺋﻬﻢ ﺣﻮل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲاﻷردن ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﳌﺸﺮﻓﲔ
اﻷردﻧﻴﺔ واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﺎ  اﻟﻮزاراتﲨﻴﻊ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ورؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم ﰲ ﻋﻴﻨﺔ ﳐﺘﺎرة ﻣﻦ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ 
ﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳ :ﻓﺮدا، وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 063
ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼﻓﺎت ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ  ،64.3ﰲ اﻟﻮزارات اﳌﺒﺤﻮﺛﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﺑﻠﻎ 
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺗﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑات اﳉﻨﺲ واﳌﺴﺘﻮى اﻹداري واﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻣﺪة اﳋﺪﻣﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ 
ﻗﻨﺎﻋﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻗﻠﺔ ﻧﻈﺮ اﳌﺸﺮﻓﲔ،ﻛﺎﻧﺖ أﻫﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻫﻲ ﻋﺪم 
 .اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺿﻐﻂ اﻟﻌﻤﻞ، ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ، ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷﻓﺮاد
ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ :ﻨﻮانﺑﻌ ﻧﺎدﻳﺎ ﺣﺒﻴﺐ أﻳﻮب، دراﺳﺔ 
  3002 .ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى
ﳕﻮذج ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻗﱰاح  :ﺳﻌﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻜﱪى وﻣﺪى ﺗﺄﺛﲑ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ذات ﺆﺳﺴﺎأﺑﻌﺎد ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳌ
ت ﺆﺳﺴﺎﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ رؤﻳﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﰲ اﳌ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ؛
 ﻣﺔﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎـاﻟﻤ
 
  خ 
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ  .ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻨﺠﺎح ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻜﱪى اﻋﺘﻤﺎدا
ﺗﺒﲔ اﻷوﺳﺎط اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ أن ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳝﻴﻞ ﻷن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ  :اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
ت ﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ، وﻫﺬا ﻳﺸﲑ إﱃ اﻋﺘﻘﺎد ﻋﺎم وواﺳﻊ ﻟﺪى اﻹدارة ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣ 18.3
 ﺔ وﳒﺎﺣﻬﺎ؛ﺆﺳﺴﻳﺔ ﺑﻀﺮورة وأﳘﻴﺔ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻷĔﺎ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﺆدي إﱃ ﲢﺴﲔ أداء اﳌاﻟﺴﻌﻮد
ن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﰲ إﱃ أﺗﺸﲑ اﻷوﺳﺎط اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ إﱃ أن ﻗﺪرة اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﲤﻴﻞ 
اﻷﺑﻌﺎد اﳌﻬﻤﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  أوﱃوﻳﻜﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ( 77.3) تﺆﺳﺴﺎﻣﻌﻈﻢ اﳌ
ﰒ اﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺪاﺋﻢ م أﺟﻞ اﻟﺘﻐﻴﲑ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ( 8.3)ﻳﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ( 9.3)اﻟﺘﻐﻴﲑ
إن اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻛﺎن أﻛﺜﺮ اﳌﺘﻐﲑات . (6.3)اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ﺑﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ
  .(5.34)دارة اﻟﻌﻠﻴﺎد اﻹﻴﲑ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻓﺮاارﺗﺒﺎﻃﺎ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﺘﻐ
إدارة اﻹﺑﺪاع ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ، دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ  رﻓﻌﺖ اﻟﻔﺎﻋﻮري وﺑﺮاء ﺑﻜﺎر دراﺳﺔ 
أﺑﺤﺎث اﻟﻴﺮﻣﻮك، ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم : ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻠﺔﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻮﺑﺎﻳﻠﻜﻢ اﻷردﻧﻴﺔ، ورﻗﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ 
  1002-اﻷردن-اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك، ﻗﺴﻢ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، إرﺑﺪ
اﻟﺪواﻓﻊ اﶈﺮﻛﺔ، ﲢﺪﻳﺪ اﳍﺪف، : )اﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ اﻛﺘﺸﺎف ﻣﺪى وﺟﻮد اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﰲ ﺑﻨﺎء اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ، ﻛﻤﺎ ﲝﺜﺖ ( اﻻﺳﺘﻄﻼع، اﻟﺘﻤﻜﲔ، ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت، اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﳌﺮاﺟﻌﺔ
ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺪى وﺟﻮد أﺳﺲ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ وﺑﲔ اﻹﺑﺪاع ﰲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮﺑﺎﻳﻠﻜﻢ وﻣﺪى 
ﻫﻨﺎك ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﳌﻨﻈﻤﺔ  :وﻟﻘﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻗﺪرēﺎ ﰲ إدارة اﻹﺑﺪاع
 اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ واﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ إذ ﺣﺎزت ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ،
ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ  %5أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ 
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ  ﺋﺞ إﱃ أن ﻣﺴﺘﻮى إدارة اﻹﺑﺪاع ﰲﺗﺸﲑ اﻟﻨﺘﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺑﲔ اﻹﺑﺪاع ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى،
ﺑﲔ  %5ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ أﻗﻞ  اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ،
ﺑﲔ  %5ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى أﻗﻞ ﻣﻦ  ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﻐﲑ اﻟﻌﻤﺮ وﻋﻨﺎﺻﺮ إدارة اﻹﺑﺪاع،
ﻧﺘﻐﲑ اﳋﱪة ﰲ اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ إدارة اﻹﺑﺪاع،ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ 
ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ  ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑ اﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ إدارة اﻹﺑﺪاع، %5ﻣﺴﺘﻮى أﻗﻞ ﻣﻦ 
 ﻣﺔﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎـاﻟﻤ
 
  د 
ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ وﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ إدارة اﻹﺑﺪاع وﲤﺜﻞ اﻟﺪﻻﻟﺔ  %5إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى أﻗﻞ ﻣﻦ 
 .ﻟﻔﺌﺔ اﻹدارﻳﲔ
 gninraeL lanoitazinagrO ,nenialamaH omiT dna ylreiB.E luaP rof ydutS 
 .5991 ,nomagreP ,422-902PP ,3oN ,11 loV ,tnrgM .j.dnacS ,ygetartS dna
ﺗﻮﺿﻴﺢ دور اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻟﻘﺪ ﻧﻈﺮت ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻧﻈﺮة إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﺒﻨﺖ اﻷﺑﻌﺎد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﶈﻴﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ 
اﻟﺪاﺧﻠﻲ  اﻟﺘﻌﻠﻢ: اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﺑﲔ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وđﺬا ﻛﺎنوﻛﺬا اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، 
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪة، )وﻳﺸﻤﻞ 
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻮردﻳﻦ )أﻣﺎ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳋﺎرﺟﻲ ﻓﻴﺸﻤﻞ ( اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت
ﺔ ﺑﺄن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت أﺻﺒﺤﺖ وﻟﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴ( واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وأﻛﺜﺮ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﲢﺴﻦ ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﱵ زادت ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻖ 
. اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، زﻳﺎدة اﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ، اﳌﻌﺪل اﻷﺳﺮع ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة وزﻳﺎدة ﻋﻮﳌﺔ اﻷﺳﻮاق
أن ﺗﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ وأن ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮن أن ﺗﺘﻐﲑ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار و وأﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت 
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺌﺎت اﳌﻀﻄﺮﺑﺔ، وأﻧﻪ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا وأن ﻳﺰﻳﺪوا ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎرف 
اﳉﺪﻳﺪة وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ أو ﻋﻤﻠﻴﺎēﺎ وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪة، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ )ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ إدﻣﺎج ﳐﺘﻠﻒ أﺳﺎﻟﻴﺐ ا
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻮردﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ وﻛﺬا اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﱪ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت وأﻳﻀﺎ 
ﺠﻴﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺗﺆدي ، وﻟﻘﺪ رﻛﺰ اﳌﺨﺘﺼﻮن ﰲ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ أن اﻻﺳﱰاﺗﻴ(اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
  .إﱃ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ ﲢﺴﲔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
  :اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﻌﺎ-2
  :ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
 gninrael lanoitazinagrO ,R.M hedazidimaH dna G idasethgE :rof ydutS 
 dna ssenisub fo lanruoJ naibarA ,noitavonni lanoitazinagro dna
 1002 ,5 °N ,1 .loV ,weiveR tnemeganam
 ﻣﺔﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎـاﻟﻤ
 
  ذ 
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ، اﻟﺜﻘﺔ )اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻩ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻼ ﻣﻦ 
وﻛﺬا  ،ﻌﻠﻢﻟﻠﺘﻌﻠﻢ، أداء اﻟﺘاﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ، اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳌﻨﺎﺳﺐ 
 nayugdnoTﻳﺆﺛﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ  اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، وﻛﻴﻒ
اﻟﺒﱰوﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ ﲟﻨﺎﻃﻖ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﺈﻳﺮان، واﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﳎﺘﻤﻌﺎ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﻣﺘﻜﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﺧﱪاء ﻳﻌﻤﻠﻮن ﰲ 
، وﺻﻒ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ :ﻳﻠﻲوﻣﻦ أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺎ  .ﺧﺒﲑا 081اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ 
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺘﻮى ، ﲢﺪﻳﺪ ﺗﺼﻮرات اﻟﻌﻤﺎل اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﳓﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
اﺳﺔ اﳌﻨﻬﺞ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺪر  .ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﺒﲑا، ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺜﻼث ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﻜﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺧ 027اĐﺘﻤﻊ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻳﺘﻜﻮن و اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ، 
وﻟﻘﺪ اﺳﺘﻌﺎن اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن ﺑﺎﺳﺘﻤﺎرة ﲝﺚ ﻋﺒﺎراēﺎ ﻣﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ اﻷدﺑﻴﺎت وﰎ . ﺧﺒﲑا 081ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻣﻦ 
ﺑﺈﻳﺮان، وﻫﻜﺬا ﲢﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﺪق اﶈﻜﻤﲔ وﻛﺬا  dazAﲢﻜﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف أﺳﺎﺗﺬة ﻳﻌﻤﻠﻮن ﲜﺎﻣﻌﺔ 
  :إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ .اﻟﺼﺪق اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ
وﻫﺬا  50.0ﻳﺆﺛﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ : اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
: اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻧﻈﺮا ﻷن ﻗﻴﻤﺔ ﺑﻴﺘﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﺒﺔ وﲢﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻹﳓﺪار
ﻂ اﻟﻌﻤﺮي اﳌﺘﻮﺳ: ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ وﺻﻒ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ :أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ 1X232.0+63.41=Y
ﺳﻨﺔ ﺧﱪة ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﳏﻞ  41ﻳﺴﺎوي  أوﳍﻢ أﻛﱪ ﻣﻦ  ﺳﻨﺔ 7.83ﻟﻸﻓﺮاد اﳌﺴﺘﻮﺟﺒﲔ ﻛﺎن 
ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ أو ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﱄ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ  3.86أﻣﺎ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻏﻠﺒﻬﻢ .اﻟﺪراﺳﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻌﻠﻢ  :ﺘﺎﱄﻛﺎﻟ  ﺗﺼﻮرات اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﳓﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲوﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ  (.اﻟﺒﱰوﻛﻴﻤﺎوي)ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ، اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر، اﳌﺆﺳﺴﺔ : اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ
وﲢﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻟﻜﻞ  أداء اﻟﺘﻌﻠﻢ، وأﺧﲑااﳌﺘﻌﻠﻤﺔ، اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ 
وﻟﻘﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﻫﺬا : ﻗﻴﺎس اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ .978.0وﺑﺎﳓﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ﻗﺪرﻩ  53.3اﻟﻌﺒﺎرات ﻗﺪرﻩ 
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  .508.0وﺑﺎﳓﺮاف ﻣﻘﺪارﻩ  827.3ﻋﺒﺎرات وﺗﻮﺻﻠﺖ إﱃ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ﻗﺪرﻩ  8اﳌﺘﻐﲑ 
وﻫﻮ ارﺗﺒﺎط  225.0ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﻗﺪرﻩ ﻓﻘﺪ  ﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦﺑ
 .10.0ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
 ﻣﺔﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎـاﻟﻤ
 
  ر 
 fo tcapmi eht gnissessA ,M iragednaM dna H idihoT rof ydutS 
 fo lanruoJ nacirfA ,noitavonni mrif no ytilibapac gninrael lanoitazinagro
   .2102 ,6 loV tnemeganaM ssenisuB
ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﻗﻴﺎس ﻗﺎﺑﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر، وﻟﻘﺪ اﺳﺘﻌﺎن اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن ﺑﻌﺪة 
: أﺑﻌﺎد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ وﻫﻲ 5ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺪراﺳﺔ، وﻟﻘﺪ ﺗﺒﻨﻴﺎ ﳕﻮذﺟﺎ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ 
ﻋﻞ ﻣﻊ اﶈﻴﻂ اﳋﺎرﺟﻲ، اﻟﺘﺸﺎرك اﻻﻧﻔﺘﺎح واﻟﺘﻔﺎ،، اﳋﻄﺮ اﳌﺘﺤﻤﻞاﻹﻟﺘﺰام اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﺘﻤﻜﲔ، اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ
ﻋﺒﺎرة ﻗﻴﺎس، أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻠﻘﺪ ﰎ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻋﻦ  32ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ، وﻟﻘﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ 
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ، ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، ﻋﺪد اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة أو اﳌﻌﺪﻟﺔ : ﻃﺮﻳﻖ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ة أو اﳌﻌﺪﻟﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺎت، ﻋﺪد اﻷﺳﻮاق اﻟﱵ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت، اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳉﺪﻳﺪ
 اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﻓﺘﺤﺘﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت، ﻋﺪد اﻟﻄﺮق اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، وﻗﺪ
 81ﻋﺒﺎرة ﻗﻴﺎس، وﰎ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ  31ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻌﺎد 
ﻤﺘﻊ ﻋﺎﻣﻼ واﺳﱰدت ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أĔﺎ ﺗﺘ 371وزﻋﺖ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺒﻼط اﳋﺰﰲ ﺑﺈﻳﺮان، و 
ﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ، وﻟﻘﺪ زود ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺪراء ﲟﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﻴﺪة ﲟﺑﺎﻟﺼﺪق وﰎ اﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ 
 SSPSواﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺗﻘﻨﻴﺔ . ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ اﻹﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑ :وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .ﺘﺒﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦﻻﺧ 61V
ﻓﻜﺎﻧﺖ   ﳜﺺ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔأﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ . 50.0ﺛﺒﺖ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
وﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ  29.0ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﺘﻤﻜﲔ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﲟﻌﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﻗﺪر ﺑ: ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ  اﳋﻄﺮ اﳌﺘﺤﻤﻞ. 47.0ـ ــ ـــ ــ ـــ اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﲟﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﻗﺪر ﺑ. ﻗﻮﻳﺔ
اﻻﻧﻔﺘﺎح واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﶈﻴﻂ اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﲟﻌﺎﻣﻞ . 7.0ـــ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﲟﻌﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﻗﺪر ﺑ
  .9.0ﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﲟﻌﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﻗﺪر باﳌ. 98.0ارﺗﺒﺎط ﻗﺪرﻩ 
  :وﻟﻘﺪ اﺳﺘﻔﺎدت ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﻟﻘﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﻛﺬا : اﺧﺘﻴﺎر اﻷﺑﻌﺎد 
ﰲ اﺧﺘﻴﺎر أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻌﻠﻢ  neialamaH dna ylreiBاﻻﺑﺘﻜﺎر، ورﻛﺰت دراﺳﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ 
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻊ ﺣﺬف ﺑﻌﺪﻳﻦ ﳘﺎ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺘﻌﺪد اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺘﻀﻤﻦ ﰲ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
وﻫﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪة واﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، ﻛﻤﺎ ﰎ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ 
 ﻣﺔﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎـاﻟﻤ
 
  ز 
ﺗﻌﻮض ذﻟﻚ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ اﻷﻓﺮاد ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ ا
اﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌﺎت وﻫﻜﺬا ﻓﺈن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﰲ 
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪة واﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻫﺬا ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺪاﺧﻠﻲ، أﻣﺎ اﳉﺎﻧﺐ اﳋﺎرﺟﻲ 
أﻣﺎ اﻻﺑﺘﻜﺎر . ﲔ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻮردﻳﻦﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻴﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴ
 etteloC dna yansehcraM lehciMﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻋﺘﻤﺪت دراﺳﺘﻨﺎ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر أﺑﻌﺎدﻩ  ﻓﻘﺪ
واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﳌﻨﺘﺞ، اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت، اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻹداري واﻻﺑﺘﻜﺎر  edacruoF
 .اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ
أﻏﻠﺐ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ أداة اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﰲ ﲨﻊ  :اﺧﺘﻴﺎر أداة اﻟﺪراﺳﺔ 
ﻠﺔ واﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻫﺬا ﻣﺎ ﰎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ أﻳﻀﺎ ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ ﻣﻊ ﺗﺪﻋﻴﻤﻬﺎ ﲟﻘﺎﺑ
 (.3)
ﻟﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪت ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت  :اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ 
اﺣﺪ أو ﻗﻄﺎﻋﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ أﻣﺎ ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ ﻓﻘﺪ ﰎ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن إﱃ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﰲ ﻗﻄﺎع و 
ﻣﺆﺳﺴﺔ واﺣﺪة وﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺟﻬﺰة اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮوﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ﺑﺪل ﳎﻤﻮﻋﺔ 
ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت وذﻟﻚ أن اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ 
  .اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎراﻟﺪراﺳﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ إﱃ أي ﻣﺪى ﻳﺴﺎﻫﻢ 
  ﻧﻤﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ: راﺑﻌﺎ
ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ  ylreiB luaPوﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﺟﺎء đﺎ  وأدﺑﻴﺎēﺎﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺎت ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ 
ﻳﻘﱰح اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ وﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﺑﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻓﻲ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺬﯾﻦ اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻻﺑﺘﻜﺎر 






  س 







  ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ: اﻟﻤﺼﺪر
اﻹﺑﺘﻜﺎر ﻛﺜﲑة  ﻣﺼﻄﻠﺢﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﻷﺑﻌﺎد اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ اﻟﺘﺎﺑﻊ واﳌﺴﺘﻘﻞ وﻻﺳﻴﻤﺎ 
ﺟﺪا وﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ ﳎﺎل اﻟﺪراﺳﺔ وإﻃﺎرﻫﺎ اﻟﻨﻈﺮي وﻋﻼﻗﺔ اﳌﺘﻐﲑات ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ، وﻃﺎﳌﺎ أن ﻣﻔﻬﻮم 
 اﻻﺑﺘﻜﺎر اﳌﺸﻜﻞ ﳉﻮﻫﺮ اﻟﻘﻀﻴﺔ وﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻳﺮﺗﺒﻂ وﻳﺘﺄﺛﺮ ﲟﺘﻐﲑات ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﳏﺪداﺗﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ إﺳﻘﺎط ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺎوﻟﻨﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻘﺪ 
ﺆﺳﺴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ أﻳﻀﺎ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﱪر اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻓﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﳌ
، ﲝﻴﺚ أن ﺗﻌﺎﻣﻼēﺎ اﻟﻜﺜﲑة ﻣﻊ اﶈﻴﻂ أﺑﻌﺎد ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﺧﺘﻴﺎرﻓﺮﺿﺖ وﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ 
ع ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﺎل اﳋﺎرﺟﻲ ﻣﻦ زﺑﺎﺋﻦ وﻣﻮردﻳﻦ واﻻﻃﻼ
 .اﳌﺴﺘﻘﻞﰲ ﺗﺒﲏ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺘﻐﲑ ﻧﻔﻜﺮ واﻹﻃﺎرات ﺟﻌﻠﻨﺎ 
  اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ: ﺧﺎﻣﺴﺎ
  :ﳍﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺘﻐﲑان رﺋﻴﺴﻴﺎن ﳘﺎ
  
  




  ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد 10
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﰲ  20
  اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪة
  اﻟﻮﻇﺎﺋﻒاﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ  30
  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ 40
  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ 50
  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻮردﻳﻦ 60
  اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ/ اﻻﺑﺘﻜﺎر 
 10  اﺑﺘﻜــــــــــــﺎر اﳌﻨﺘﺞ
اﻷﺑﻌﺎد
 20  ﺎتاﺑﺘﻜﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴ  
 30  اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻹداري
 40  اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲاﻻﺑﺘﻜﺎر 
 ﻣﺔﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎـاﻟﻤ
 
  ش 
  اﻟﻤﺪروﺳﺔوﻫﻮ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻈﺎﻫﺮة " ﻜﺎراﻻﺑﺘــ ــــ ـــــ ــــــ:"اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ-1
اﺑﺘﻜﺎر )ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺟﺬري أو ﲢﺴﲔ ﺳﻮاء ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻨﻪاﻻﺑﺘﻜﺎر ﻫﻮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻺﺑﺪاع واﻟﺬي ﻳﻨﺒﺜﻖ 
ﰲ اﳉﻮاﻧﺐ و ( دارياﻹﺑﺘﻜﺎر اﻻ)ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻹدارﻳﺔ ، (اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت)ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،(اﳌﻨﺘﺞ
 (.اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ)اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ 
اﳌﻨﺘﺞ ﳜﺺ ﺗﻠﻚ اﻹﺿﺎﻓﺎت اﳉﺪﻳﺪة أو اﶈﺴﻨﺔ اﻟﱵ ﲤﺲ اﳌﻨﺘﺞ ﰲ ﺣﺪ  اﺑﺘﻜﺎر: اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﻨﺘﺞ-1-1
  .ذاﺗﻪ أو ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﱂ ﳝﺴﻬﺎ اﻟﺘﺤﺴﲔ
ﻛﻞ ﺟﺪﻳﺪ أو ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﺟﻬﺎز أو أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺘﺎج ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﻴﻨﻪ وﻳﻬﺪف : اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﺑﺘﻜﺎر-2-1
  .اﻹﻧﺘﺎجإﱃ ﺗﺒﺴﻴﻄﻪ، وﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ 
، ﻳﻬﺪف إﱃ ﲢﻮﻳﻞ وإﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﻐﻴﲑ إﺟﺮاءات وﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺴﻴﲑ إدﻣﺎج: اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻹداري-3-1
ﻃﺮاﺋﻖ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺴﻴﲑ، واﳌﻌﺎرف اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻌﻞ ﺳﻠﻮك اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻷﻓﺮاد أﻛﺜﺮ إﳚﺎﺑﻴﺔ 
 اﻷﻓﺮاد وﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ،وﻳﻬﺘﻢ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻢ إدارﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ وإﺟﺮاء ﲢﻮﻳﻼت ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﺑﲔ
  .اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﻳﺸﻤﻞ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻛﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻷﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ، اﺑﺘﻜﺎر  :اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ-4-1
ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻛﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت ذات اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮاﺣﺪ أو ﺗﺴﻬﻴﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻨﺘﺞ ﻛﺘﻄﻮﻳﺮ أﻧﻈﻤﺔ اﻹﻗﻔﺎل 
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﻗﺪ ﻳﺸﻤﻞ ﻃﺮق اﻟﺘﻮزﻳﻊ وﻗﻨﻮاﺗﻪ ﻛﺨﺪﻣﺎت إﻳﺼﺎل اﳌﻨﺘﺞ واﻟﻐﻠﻖ أو ﲢﺴﲔ ﺻﻮرﺗﻪ وﻋﻼﻣﺘﻪ 
  .ﻟﻠﻤﻨﺎزل، وﳝﻜﻦ أن ﻳﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﱰوﻳﺞ واﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻛﺎﻻﺑﺘﻜﺎرات ﰲ اﻹﺷﻬﺎر وﻃﺮﻗﻪ وﺗﻘﻨﻴﺎﺗﻪ
  "اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ": اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ-2
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨــﻈﻴﻤﻲ ﰲ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ، ﻓﺎﻷﻓﺮاد ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﻣﻦ ﻳﺘﺠﺴﺪ 
ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ إﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﺎ ذاﺗﻴﺎ أو ﻣﻦ زﻣﻼﺋﻬﻢ ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪة أو ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺧﺮى، وأﻳﻀﺎ 
ﻮردﻳﻦ وﲡﺴﻴﺪ ﻛﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ أو اﳌﺰﺑﺎﺋﻦ، اﻟ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺔاﳋﺎرﺟﻴاﻟﺒﻴﺌﺔ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف ﻣﻦ 
  :ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺗﺒﲏ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻘﺪ ﰎ و  .ذﻟﻚ ﰲ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻮﻛﻠﺔ إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺔ
 ﻣﺔﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎـاﻟﻤ
 
  ص 
اﻛﺘﺴﺎب اﻷﻓﺮاد ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎرف ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد  :ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد-1-2
  .ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬاﰐ اﳌﺴﺘﻤﺮ أو ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎđﻢ اﳋﺎص وﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻢ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻢ  ﻳﺮﻛﺰ :اﻟﻮاﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ-2-2
وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻛﺘﺴﺎب " ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮﻳﻖ"ﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔ ﻳﺪﻋﻰ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﺑﲔ 
  .واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮن ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔاﻷﻓﺮاد اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ 
  .ﺟﺰاء ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔأﻳﺮﻛﺰ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﳉﻤﺎﻋﺎت ﻣﻦ  :اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ-3-2
ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻩ أﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ  :ﺎﺋﻦاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﺑ-4-2
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺑﻨﺎء ﺎتﻴﰒ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺴﻠﻮﻛوﻧﺸﺮﻫﺎ ، ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺰﺑﺎﺋﻦا
ﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻩ أﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ا :ﻴﻦاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴ-5-2
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺑﻨﺎء ﺎتﻴﰒ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺴﻠﻮﻛوﻧﺸﺮﻫﺎ  ، ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﻨﺎﻓﺴﲔاﳌ
ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻩ أﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ  :ﻳﻦاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد-6-2
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺑﻨﺎء ﺎتﻴﰒ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺴﻠﻮﻛوﻧﺸﺮﻫﺎ اﳌﻮردﻳﻦ، ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
    ﺪراﺳﺔأﻫﻤﻴﺔ اﻟ: ﺳﺎدﺳﺎ
إن أﳘﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺄﰐ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﳘﺔ ودور اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﺿﻤﺎن دﳝﻮﻣﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وﻣﻊ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ وﺗﻌﻘﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻓﻴﻪ وﺗﻨﻮع ﻣﺪاﺧﻞ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻓﺈن ﺳﺒﻞ 
ﺟﻴﺎت ﻟﻴﻪ وﻃﻠﺒﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺑﺼﻮرة ﻳﺴﲑة ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ، ﻓﻬﻮ ﳛﺘﺎج ﻟﻺﻣﻜﺎﻧﺎت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ إاﻟﻮﺻﻮل 
اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺬي ﻳﺘﺴﻢ وﰲ ﻫﺬا . واﻷﻣﻮال، إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺮأﲰﺎل اﻟﺒﺸﺮي اﶈﻔﺰ واﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﺪم اﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﻇﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻓﺈĔﺎ ﲣﺮج ﻻ ﳏﺎﻟﺔ، ﻓﺈن  ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ واﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺪاﺋﻢ
 .وﻫﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔﺎ دور ﰲ ﻹﺑﺮاز أﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﳍ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔوﻗﺪ ﺟﺎء 
ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﺻﻴﺖ وﲰﻌﺔ وﻣﻜﺎﻧﺔ ﰲ  واﺣﺪة- ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞﺑﺮج -إن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور
وﳝﺜﻞ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺣﻠﻘﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﳎﺎﳍﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻛﺜﲑا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﳉﺪﻳﺪ ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻬﺎ اﶈﻠﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻟﺴﻮق 
 ﻣﺔﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎـاﻟﻤ
 
  ض 
ﳝﺎرﺳﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ دﻋﻢ ﳝﻜﻦ أن اﻟﺪور اﻟﺬي ﺘﱪ ﲣ ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔوﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ، 
  .اﳌﺆﺳﺴﺔﺬﻩ اﻻﺑﺘﻜﺎر đ
  ﺪراﺳﺔأﻫﺪاف اﻟ: ﺳﺎﺑﻌﺎ
، ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد)ﰲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ دور اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻩ اﻟﺴﺘﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ  ﻳﻜﻤﻦ اﳍﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ،اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ ، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪة
ﺗﻘﺪﱘ : ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﳍﺬا اﳍﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﳝﻜﻦ ذﻛﺮ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﺎﻟﻴﺔاﻻﺑﺘﻜﺎر، ﰲ دﻋﻢ ( اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻮردﻳﻦ
إﻃﺎر ﻧﻈﺮي ﻳﺪﻣﺞ اﻷﺑﻌﺎد اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﶈﺘﻤﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ واﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄĔﺎ أن 
ﺗﻘﺪﱘ ﻗﺮاءة ﺗﻠﺨﻴﺼﻴﻪ ﻟﻸدﺑﻴﺎت . ﲢﻘﻖ ﻛﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ دﻋﻤﺎ ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﺳﺘﻜﺸﺎف . ﻘﺔ واﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﳌﻔﻬﻮﻣﲔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﺪاﺧﻼت واﻟﺘﻜﺎﻣﻼت اﳌﻤﻜﻨﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎاﻟﺴﺎﺑ
ﻈﻴﻤﻲ  اﻟﺪور اﻟﺬي ﳝﺎرﺳﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻟﺒﺤﺚ ﰲا .اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪوراﻻﺑﺘﻜﺎر وﻛﺬا واﻗﻊ 
ر وأﻫﻢ اﳌﻌﻮﻗﺎت اﳋﺮوج ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺣﻮل اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪو  .ﲟﺨﺘﻠﻒ أﺑﻌﺎدﻩ ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور
ﻟﱵ ﲢﻮل دون ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ اﳌﻔﺮوض أن ﺗﻜﻮن ﺑﲔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﺷﻜﻠﻬﺎ ا
  .ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺎﻧﺪة وﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟاﳋﺮوج ﺑﺘﻮﺻﻴﺎت وأﺧﲑا  .ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور اﻻرﺗﺒﺎﻃﻲ
  ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ : ﺛﺎﻣﻨﺎ
أو ﻛﻤﺎ ﯾﺪﻋﻰ ﻋﻨﺪ  etsivitisop emgidarap eLﺻﺤﻴﺢ أن اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻨﺪرج ﰲ إﻃﺎر اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻮﺻﻔﻲ 
، ﻓﻬﻲ ﺑﺼﻮرة edirbyh ehcorppa enuإﻻ أĔﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻫﺠﻴﻨﺔ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻮﺿﻌﻲ 
وان ﻛﺎﻧﺖ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻛﻤﻴﺔ ﲣﺘﱪ اﻟﻮاﻗﻊ وﲢﺎول ﺷﺮﺣﻪ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮق ﻛﻤﻴﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ، 
ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻜﺎك ﻣﻊ ﳏﺎوﻻت ذاﺗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺴﲑ ﲢﺎول ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺸﺮح  إﻻ أĔﺎ ﻻ ﲣﻠﻮ ؛رﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﻛﺬﻟﻚﺑﺪ
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﻬﻢ ﻧﺴﱯ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮﻧﻪ، وﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻓﻘﺪ ﰎ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ،اﻟﻮاﻗﻊ
ﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت ﻛﻄﺮﻳﻘﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﺳﺘﻘﺼﺎء آراء اﳌ
ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﲟﻘﺎﺑﻼت ﻧﺼﻒ ﻣﻬﻴﻜﻠﺔ ﲤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻗﺒﻞ وأﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﲤﺮﻳﺮ 
اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﰎ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺪراﺳﺔ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ رﻏﺒﺔ ﰲ اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻮاﻗﻊ وﻛﺬﻟﻚ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ 
اﻟﱵ ﻣﻦ أي ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﱃ اﻟﺘﺤﻴﺰ أو اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﱴ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﺎدي ﻇﻬﻮر 
 ﻣﺔﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎـاﻟﻤ
 
  ط 
ﲤﺜﻠﺖ ﰲ اﻷدﺑﻴﺎت اﻹدارﻳﺔ واﻟﱵ اﳌﺼﺎدر اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ؛ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ  ﺷﺄĔﺎ أن ﻳﺸﻮﻩ
وﺑﻌﺾ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﻃﺮف ﳌﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ وﻣﻘﺎﻻت ورﺳﺎﺋﻞ دﻛﺘﻮراﻩ ودراﺳﺎت وﺳﺠﻼت 
  . ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور
  ﻣﺤﺪدات اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ: ﺗﺎﺳﻌﺎ
أﻣﺎ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ  2102ﻟﻘﺪ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻧﻈﺮﻳﺎ وآﺧﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻓﺎﻟﻨﻈﺮي ﻛﺎن ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ 
 ﻛﻮﻧـ ـــ ـــﺪور"ﻣﺆﺳﺴﺔ  ﰲ 7102وﺳﺒﺘﻤﱪ  6102ﰲ اﻟﻔﱰة ﻣﺎ ﺑﲔ ﺳﺒﺘﻤﱪ دراﺳﺘﻪ ﲤﺖ ﻓﻘﺪ 
ﰎ ﺧﻼﳍﺎ إﺟﺮاء . ﺑﱪج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔاﻟﻜﻬﺮو ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ و اﳌﺨﺘﺼﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺟﻬﺰة " rodnoC
ﻣﻘﺎﺑﻼت أوﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮاﻫﻢ ﻣﺪﻳﺮ اﳉﻮدة، اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﺧﺘﺎﻟﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺴﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ 
وﻟﻴﺔ ﻷﺧﺘﻤﻬﺎ ﲟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻴﺎن اﶈﻜﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷاﻹﻧﺘﺎج ﰒ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﺪﻟﺖ ﰲ اﻻﺳﺘﺒ
  .ﺳﺘﺒﻴﺎن وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻰ أﺟﻮﺑﺔ اﳌﺴﺘﻘﺼﲔاﳉﻮدة ﻛﺪﻋﻢ ﻷداة اﻻ
  ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺪراﺳﺔ: ﻋﺎﺷﺮا
واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، أﻣﺎ  اﻻﺑﺘﻜﺎر، اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﻓﺼﻮل ﺣﻮل ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ،  3ﺗﻀﻤﻨﺖ دراﺳﺘﻨﺎ 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻜﺎن ﻓﺼﻼ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎ ﲤﺤﻮر ﺣﻮل اﻟﺘﻤﻮﻗﻊ اﻻﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻲ واﳌﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ، وأﺧﲑا اﻟﻔﺼﻞ 
اﳋﺎﻣﺲ ﻓﻠﻘﺪ ﲤﺤﻮر ﺣﻮل ﲡﺴﻴﺪ اﻟﺪور اﻟﺬي ﳝﺎرﺳﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ 
  .وﻣﻠﺨﺼﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻛﻜﻞﺼﺎ ﻟﻜﻞ ﻓﺼﻞ اﻟﺪراﺳﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻘﺪﻣﺔ وﺧﺎﲤﺔ وﻛﺬا ﻣﻠﺨ
ﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﻣﻦ ﰒ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ وﰲ دراﺳﺘﻨﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ اﳌﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻷﻧ
ﻧﺒﺪأ ﺑﻄﺮح إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ  اﳍﺮم اﳌﻘﻠﻮب ﲝﻴﺚ أوﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺨﺮوط إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑ













اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ : ولاﻷاﻟﻔﺼﻞ 
 اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
 




ﺎﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة ﻣﺮادﻓﺎ ﻟﺘﻄﻮر اﻷﻣﻢ واﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ وﳒﺎح اﻷﻋﻤﺎل،     
ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن  وﻫﻮ. اﻟﻴﻮم ﻟﻴﺲ ﳎﺮد ﺧﻠﻖ ﺷﻲء ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻫﻮ أﻳﻀﺎ إﳚﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ
ﰲ ﻛﻞ وﻳﺴﺘﺨﺪم اﻻﺑﺘﻜﺎر  1ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار واﳌﺨﺘﺼﲔ ﰲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻹﻋﻼن، واﺳﺘﺸﺎري اﻹدارة
ﺆﺳﺴﺎت اﳌاﳌﺴﺘﻮﻳﺎت وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺣﻜﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻓﻔﻲ إﻃﺎر ﻓﻠﺴﻔﺔ اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺗﺸﺠﻊ 
ﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﻛﻞ اĐﺎﻻت واﻷدوات، وﺣﱴ اﻟﻴﻮم ﻛﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ا اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
  .اﳌﺪروﺳﺔو  ﻃﺮق اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻬﺎ ﺑﺄﺧﺮى ﺣﺪﻳﺜﺔ أﻛﺜﺮ اﻧﻔﺘﺎﺣﺎ وﻗﺒﻮﻻ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ واĐﺎزﻓﺔ اﻟﻮاﻋﻴﺔ
 اﻹﻃﺎر اﻟﻤـــــ ـــﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﻼﺑﺘـ ــــ ـــﻜﺎر: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺑﺘﻜﺎر وأﻫﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻪ: اﻷول اﻟﻤﻄﻠﺐ
واﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﱰﲨﻪ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﻛﺘﺎب ﺑﻴﱰ دراﻛﺮ  )noitavonni(إن اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻫﻮ ﺗﺮﲨﺔ ﻟﻜﻠﻤﺔ 
، ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻗﺪ (اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﳌﻘﺎوﻟﺔ)اﻟﺬي ﺗﺮﺟﻢ إﱃ  )pihsruenerpertnE dna noitavonnI(
اﳉﺬري )أي اﻻﺑﺘﻜﺎر ﲟﻌﻨﺎﻩ اﻟﻮاﺳﻊ  )noitavonnI(ﻳﺪ اﳌﻨﺘﺞ اﳊﺎﱄ، ﰲ ﺣﲔ أن دراﻛﺮ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪم ﻳﻌﲏ ﲡﺪ
أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﻌﲏ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﳜﺘﻠﻂ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﻊ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ، اﻻﺧﱰاع ( واﻟﺘﺪرﳚﻲ
  ....2)tnemevorpmI(واﻟﺘﺤﺴﲔ  )ytivitaerC(واﻹﺑﺪاع  )noitnevni(
ﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﻮ ﰲ ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﺷﺎﺋﻊ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، وﺧﺎﺻﺔ  :ﻳﺔاﻟﺮﻳﺎد-1
، وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻮر وﲣﻄﻴﻂ وﺗﻨﻈﻴﻢ وﲢﺪﻳﺪ ﺘﻨﻈﻴﻤﻲاﻟ ﺑﺘﻜـ ـــ ــ ـــ ـــﺎرﻛﺄﺣﺪ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳍﺎﻣﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻻ  (أ.م.و)
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺧﺬ ﳐﺎﻃﺮة ﻣﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﲔ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﳌﻐﺎﻣﺮة اﻷﻧﺸﻄﺔ واﳌﻬﺎم واﻻﻓﱰاﺿﺎت 
، ...(ﲰﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ)وﻣﻔﻬﻮم اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ . وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ذات ﻋﻮاﺋﺪ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ر ﻓﻬﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ إدارﻳﺔ ﲢﺪث ﻓﻬﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻞ ﻓﺮدي ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺮد ﻫﻮ اﻟﺮﻳﺎدي، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻜﻞ وﲜﻬﺪ ﲨﺎﻋﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﻓﺮدي، وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻤﻦ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ واﻹﺑﺘﻜﺎر ﻫﻮ 
أن اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﻌﻤﻞ ﻓﺮدي ﺧﻼق وﳑﻴﺰ أﻣﺎ اﻹﺑﺘﻜﺎر ﻓﻬﻮ ﻋﻤﻞ ﲨﺎﻋﻲ ﺧﻼق وﳑﻴﺰ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﰲ 
                                                             
 -noissucsid yranoitulove nA-ygolopyT dna stpecnoC noitavonnI ,niksorbA reduacselA ,rimestoK mixaM-1
 30P ,3102/ITS/50RBPW noitavonni dna ygolnonhceT ,ecneicS :seireS
  71، ص7002-اﻷردن- ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن(اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ)إدارة اﻻﺑﺘﻜﺎرﳒﻢ ﻋﺒﻮد ﳒﻢ، - 2
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ر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﳏﻮر ﻋﻤﻞ اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺑﺪأت وﲡﺪ .ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة
ﺻﻐﲑة اﳊﺠﻢ وﳕﺖ وأﺻﺒﺤﺖ أﻋﻤﺎﻻ ﻛﺒﲑة وﻧﺎﺟﺤﺔ، أي أن ﳏﻮر ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻫﻲ 
  1.ﺼﻐﲑة ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻛﺒﲑة وﻧﺎﺟﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﳑﻴﺰاﻟ اﳌﻘﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻣﻜﻨﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﺣﻞ ﺧﻼق ﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﺎ أو إﱃ ﻓﻜﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﺣﲔ أن  ytivitaerc: اﻹﺑﺪاع-2
ﻫﻮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳋﻼق أو اﳌﻼﺋﻢ وđﺬا ﻓﺈن اﻻﺑﺪاع ﻫﻮ اﳉﺰء اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮة اﳉﺪﻳﺪة ﰲ ﺣﲔ  noitavonniاﻻﺑﺘﻜﺎر
  2.اﻹﺑﺘﻜﺎر ﻫﻮ اﳉﺰء اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أو اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮة إﱃ اﳌﻨﺘﺞ
إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت أو ﺗﻐﻴﲑات ﺻﻐﲑة أو ﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ  ﻫﻲﺣﻴﺚ أن اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت : tnemevorpmiاﻟﺘﺤﺴﻴﻦ -3
  3.اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت أو اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ، ﲟﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة أو ﺗﻨﻮﻋﺎ أو ﻣﻼﺋﻤﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﺨﺪام
ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻛﻤﱰادﻓﲔ ﺑﻮﺻﻔﻬﻤﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻼن اﻹﺑﺘﻜﺎر واﻻﺧﱰاع ﰲ أدﺑﻴﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر  إن: noitnevniاﻻﺧﺘﺮاع -4
 dna aeileM ﻣﻴﻠﻴﺎ وﻻēﺎم ﺑﻞ إن ،اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻓﻜﺮة ﺟﺪﻳﺪة وﻣﻦ ﰒ إﱃ ﻣﻨﺘﻮج ﺟﺪﻳﺪ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
 inahs ﺷﺎﱐ و ﻟﻮ أﺷﺎرا ﺑﻮﺿﻮح إﱃ أĔﻤﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺒﺎدل، وﰲ ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻟﺪى mahtaL
ﰎ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺣﻴﺚ اﻻﺧﱰاع ﻳﺸﲑ إﱃ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻓﻜﺮة ﺟﺪﻳﺪة  snibboR روﺑﻴﻨﺰ وﻛﺬﻟﻚ ﻟﺪى uaL dna
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﺣﲔ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﲏ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺑﻮﺻﻔﻪ إﻋﺎدة ﻋﻤﻞ اﻷﻓﻜﺎر 
ﺎر ﺑﻨﻔﺲ اﻻﲡﺎﻩ ﻗﺪم ﲤﻴﻴﺰا اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﺑﲔ اﻻﺧﱰاع واﻻﺑﺘﻜ rerehcS.M.F ﺷﲑر.م.ف ﻟﺘﺄﰐ ﺑﺸﻲء ﻣﺎ ﺟﺪﻳﺪ، ﻛﻤﺎ أن
اﻟﻨﻘﻮد، : ﻣﺸﲑا إﱃ أن اﻻﺧﱰاع ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﲑات اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻔﻜﺮة اﳉﺪﻳﺪة، ﺣﻴﺚ اﳌﻮارد اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ
اﳌﻬﻨﺪﺳﲔ واﳌﻮاد ﺗﻜﻮن أﻗﻞ أﳘﻴﺔ ﰲ ﺿﻤﺎن ﲢﻘﻴﻘﻪ وﺗﻜﺎﻣﻠﻪ، أﻣﺎ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﺈﻧﻪ ﳛﻘﻖ اﻟﺘﺄﺛﲑات وﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﳌﻮارد 
ﻓﻔﻲ اﻻﺧﱰاع ﻣﺎ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ اﳌﻮارد ﻏﲑ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﻛﺎﻟﻮﻗﺖ، . ﻔﻜﺮة إﱃ اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪاﳌﻠﻤﻮﺳﺔ أﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﰲ ﻧﻘﻞ اﻟ
وﻣﻀﺔ اﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ واﻟﺘﻘﺪم اﻟﻜﻠﻲ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ، ﺧﻼﻓﻪ ﰲ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة، ﻓﺈن 
  4.ﺄ ﻫﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔاﳌﻮارد اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﲣﺼﻴﺼﻬﺎ ﳊﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ واﳋﻄ
  
                                                             
  90، ص4002-اﻷردن- ﻋﻤﺎندار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، -ﻣﺪﺧﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ وﻋﺼﺮي- ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪةﻣﺄﻣﻮن ﻧﺪﱘ ﻋﻜﺮوش، ﺳﻬﲑ ﻧﺪﱘ ﻋﻜﺮوش، - 1
  71، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص(اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ)إدارة اﻻﺑﺘﻜﺎرﳒﻢ ﻋﺒﻮد ﳒﻢ، - 2
  71اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص- 3
  81اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص- 4
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  :وﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرﻳـــﻒ اﻷﻛـــــﺜﺮ ﺷﻤﻮﻟــ ــــ ــﻴﺔ ﻟﻤﻔﻬﻮم اﻹﺑﺘـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــﻜﺎر ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
  1".ﺗﺒﲏ اﻷﻓﻜﺎر اﳌﻔﻴﺪة وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ"أﻧﻪ : nevednaV ﻓﻮﻧﺪﻓﺎن ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﻪ-
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪة، ﻫﻴﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ أو  ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻨﺘﺞ أو ﺧﺪﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة،: 1991 ,ruopnamaD داﻣﺎﻧﺒﻮر وﻋﺮﻓﻪ-
  2.ﻧﻈﺎم إداري ﺟﺪﻳﺪ، أو ﺧﻄﺔ ﺟﺪﻳﺪة أو ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻋﻀﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﺑﻘﻮﻟﻪ أن اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻓﻜﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ  3991 ,snibboR روﺑﻴﻨﺰ وﺳﺎﻧﺪﻩ-
ﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ إﺣﺪاث ﲢﺴﻴﻨﺎت ﺗﻘﻮد إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﻧﺘﺎج أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أو اﳋﺪﻣﺔ، وﳝﻜﻦ أن ﻳﱰاوح أﺛﺮ ا
ﺧﻠﻖ ﺷﻲء ذي ﻗﻴﻤﺔ وإﺣﺪاث ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺟﻮﻫﺮي وﻫﺎﺋﻞ، وﳝﻜﻦ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳉﻮاﻧﺐ ﻣﺜﻞ 
اﻹﻧﺘﺎج واﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻄﺮق اﳉﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳋﻄﻂ واﻟﱪاﻣﺞ اﳉﺪﻳﺪة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻓﺮاد واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ 
  3".ﻹدارﻳﺔواﻷﻧﻈﻤﺔ ا
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻓﻜﺮة ﻃﻮرت داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ أو ﲤﺖ اﺳﺘﻌﺎرēﺎ ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ : "أﻧﻪاﻻﺑﺘﻜﺎر ﻋﻠﻰ وﻗﺪ ﻋﺮف -
ﺑﺎﳌﻨﺘﺞ أو اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ أو اﻟﻨﻈﺎم أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أو اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ أو اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ أو اﳋﺪﻣﺔ، وﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ 
  4".ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﺒﻘﺘﻬﺎ
إﱃ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﰲ  ﺘﺠﺎوزﻫﺎوإﳕﺎ ﻳ( اﻹﺑﺪاع)اﻹﺑﺘﻜﺎر ﻻ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻋﺘﺒﺔ اﻟﻔﻜﺮة اﳉﺪﻳﺪة وﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ آﺧﺮ ﻓﺈن -
اﳉﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ : ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻷﻫﺪاﻓﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق، واﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻐﻄﻲ اﳊﺎﻻت اﻟﺜﻼث
ﻷﺧﺮى ﰲ إدﺧﺎل اﳌﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ دون أن ﻳﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﺴﻮق ﻛﻤﺎ ﰲ ﺗﺸﺒﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت ا
أو اﳉﺪﻳﺪ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﺤﺴﲔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ ﲢﺴﲔ اﻟﻘﻬﻮة ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻟﺬوﺑﺎن إﱃ اﻟﻘﻬﻮة ( oot em: أﻧﺎ أﻳﻀﺎ)
  5.اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ، وأﺧﲑا اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﺸﺒﻪ ﻣﺎ ﺳﺒﻘﻪ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻋﻘﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ َ ﻣﺮض ﻣﺎ
                                                             
  853، ص8002 -اﻷردن- دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن اﺗﺠﺎﻫﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ،ﳏﻤﺪ ﻋﻮاد أﲪﺪ اﻟﺰﻳﺎدات، - 1
 gninrael lanoitazinagrO ,tnemeganam egdelwonk fo evitcepsreP metsyS ,uW nauhC-ihC ,oaiL neisH-uhS-2
 7301P ,0102 ,snoitacilppa htiw smetsyS trepcsE ,noitavonni lanoitazinagro dna
  33، ص0102-اﻷردن-اﳊﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، دار إدارة اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎلﻋﺎﻛﻒ ﻟﻄﻔﻲ اﳋﺼﺎوﻧﺔ، - 3
  303، ص3002-اﻷردن-دار اﳊﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن -ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻠﻲ-إدارة اﻟﻤﻨﻈﻤﺎتﺣﺴﲔ ﺣﺮﱘ، - 4
  91، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، صإدارة اﻹﺑﺘﻜﺎرﳒﻢ ﻋﺒﻮد ﳒﻢ، - 5
 اﻟﻨﻈـــــــــــــــﺮي ﻟﻼﺑﺘـــــــــــــــــﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻹﻃـــــــــــــــــــﺎر .............................................اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
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اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺷﻲء ﺟﺪﻳﺪ، أي ﺷﻲء ﱂ : "ﺑﻘﻮﻟﻪ إن اﻹﺑﺘﻜﺎر ﻫﻮ sreteP moTﺗﻮم ﺑﻴﱰز  وﻳﺪﻋﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة -
إﱃ ﺣﺪودﻩ اﻟﻘﺼﻮى، ﻷن اﻟﺸﻲء اﳉﺪﻳﺪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  اﻹﺑﺘﻜﺎرﻳﺴﺒﻖ اﺧﺘﺒﺎرﻩ، وﻫﺬا ﻳﻮﺳﻊ 
اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ وﻻ ﻳﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﻲء اﳉﺪﻳﺪ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻌﲏ إﺑﺪاﻋﻪ داﺧﻞ 
  1.ﺆﺳﺴﺔ وإﳕﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﲏ أﻳﻀﺎ ﺷﺮاؤﻩ ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ أو ﺗﻘﻠﻴﺪﻩاﳌ
ﺑﺄن اﻹﺑﺪاع ﳝﺜﻞ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﻒ اﻷﻓﻜﺎر ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ  reltoC dna snibboR روﺑﻴﻨﺰ وﻛﻮﺗﻠﺮ وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق ﻳﺮى-
ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻔﺮدة أو ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺘﻤﻴﺰ وﻏﲑ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﲔ اﻷﻓﻜﺎر، ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﻹﺑﺪاع ﳝﺜﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺎت ﻓﺮدﻳﺔ أو ﻓﺮﻗﻴﺔ أو ﺗﻨﻈﻴﻤ
ﺧﻠﻖ وإﳚﺎد اﻷﻓﻜﺎر اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻻﺣﻘﺎ ﰲ ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ 
ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﳚﺎد اﻷﻓﻜﺎر ﺑﻜﻮĔﺎ ﲤﺜﻞ ﻣﺪﺧﻼت ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ إﳚﺎد ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت 
خ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻜﺎر أوﻻ ﰒ أو ﻃﺮق أو آﻟﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة، ﻓﺎﻹدارة ﻳﻔﱰض أن ēﻲء اﳌﻨﺎ 
ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ  2.ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮﺿﻲ ﺑﻞ ﺗﺒﻬﺮ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
 اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻫﻮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻺﺑﺪاع واﻟﺬي ﻳﻨﺒﺜﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺟﺬري أو ﲢﺴﲔ ﺳﻮاء ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت":اﻟﺘﺎﱄاﻹﺟﺮاﺋﻲ 
أو ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺎت  (اﺑﺘﻜﺎر إداري) أو ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻹدارﻳﺔ( اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت) أو ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت( اﺑﺘﻜﺎر اﳌﻨﺘﺞ)
 ."أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت وﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ
  ﻜﺎرــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــﺧﺼﺎﺋﺺ اﻻﺑﺘ:اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  3:ﻳﺘﺼﻒ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﻌﺪة ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
أي اﻹﺗﻴﺎن ﲟﺎ ﻫﻮ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺸﺊ ﺷﺮﳛﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل : اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ 
 اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳊﺎﺟﺎēﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺑﺘﻜﺎر؛
ﺎﻓﻈﺔ أي اﻹﺗﻴﺎن ﺑﺎﳉﺪﻳﺪ ﻛﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ، وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﳝﺜﻞ ﻣﺼﺪرا ﻣﻦ أﺟﻞ اﶈ: اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ 
 ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ وﺗﻄﻮرﻫﺎ؛
                                                             
  91اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص- 1
  191اﻟﺴﺎﺑﻖ، صﻃﺎﻫﺮ ﳏﺴﻦ ﻣﻨﺼﻮر، ﻧﻌﻤﺔ ﻋﺒﺎس اﳋﻔﺎﺟﻲ، اﳌﺮﺟﻊ - 2
  94، 84، ص، ص8002-اﻷردن-دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، ﻋﻤﺎناﻟﺮﻳﺎدة وإدارة ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل، ﺑﻼل ﺧﻠﻒ اﻟﺴﻜﺎرﻧﺔ، - 3
 اﻟﻨﻈـــــــــــــــﺮي ﻟﻼﺑﺘـــــــــــــــــﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻹﻃـــــــــــــــــــﺎر .............................................اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
 
 6 
وﻫﻮ ﳕﻂ ﻣﻦ أﳕﺎط اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة ﺟﺪﻳﺪة : اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻫﻮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻔﺮص 
ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت، ورؤﻳﺔ ﺧﻼﻗﺔ ﻻﻛﺘﺸﺎف ﻗﺪرة اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺧﻠﻖ ﻃﻠﺐ ﻓﻌﺎل وﻻﻛﺘﺸﺎف اﻟﺴﻮق 
 اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻏﲑ ﻣﻌﺮوف؛
وﰲ ﻫﺬا ﲤﻴﻴﺰ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻻﺑﺘﻜﺎر أن ﻳﻜﻮن اﻷول ﰲ : اﻻﺑﺘﻜﺎر أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺘﺤﺮك اﻷول ﻓﻲ اﻟﺴﻮق 
اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﻟﻔﻜﺮة واﳌﻨﺘﺞ واﻟﺴﻮق ﻗﺒﻞ اﻵﺧﺮﻳﻦ، وﺣﱴ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺤﺴﲔ ﻳﻜﻮن اﻷول ﲟﺎ أدﺧﻞ ﻋﻠﻰ 
ﺎﻓﺴﻴﻪ ﰲ اﳌﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻼت، وﻫﺬﻩ ﻣﻴﺰة اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺒﺘﻜﺮة، أي أن ﺻﺎﺣﺐ اﻻﺑﺘﻜﺎر أﺳﺮع ﻣﻦ ﻣﻨ
  :اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﻟﻔﻜﺮة وإدﺧﺎل ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ












-واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن، دار (اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ)إدارة اﻻﺑﺘﻜﺎر ﳒﻢ ﻋﺒﻮد ﳒﻢ،: اﻟﻤﺼﺪر
  32ص ،7002-اﻷردن
 اﻟﻌﺎﻣﻞ
  اﳌﺆﺛﺮ
  اﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺴﻮق  ﻛﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎج-اﳍﻨﺪﺳﺔ  اﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﻜﺒﲑ-اﳉﺪة
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
  اﳌﺴﺎﻋﺪة
اﳋﱪة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺘﻜﺮ أو 
اﳌﺆﺳﺴﺔ،اﻷدﺑﻴﺎت، 
اﻟﺪراﺳـــﺎت، 
اﳌﻮردون،اﻟﺰﺑـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــﺎﺋﻦ 
  ....واﳌﻨﺎﻓﺴﻮن
اﳍﻨﺪﺳﻴﺔ، ﻣﺮوﻧﺔ  اﳋﱪة
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، إدارة 
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﻜﻔﺎءة، إدارة 
  ....اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻜﻔﺎءة
اﳋﱪة اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ، اﻟﺘﻮﺟﻪ 
إﱃ اﻟﺰﺑﻮن، ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ، 
ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺴﻌﲑ، ﺗﺮوﻳﺞ 
  .....وإﻋﻼن
 اﻷول إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻷول إﻟﻰ اﻟﺳوق اﻷول إﻟﻰ اﻟﻔﻛرة
 ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج
 اﻟﻨﻈـــــــــــــــﺮي ﻟﻼﺑﺘـــــــــــــــــﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻹﻃـــــــــــــــــــﺎر .............................................اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
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  1:وﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻫﻮ
  ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﱵ اﻟﻔﺮد اﳌﺒﺘﻜﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ أو ﺗﺪاؤب ﻗﺪرة أﻓﺮادﻫﺎ ﻛﻔﺮﻳﻖ، :أوﻻ
  ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ وﻫﺬا ﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺗﻮﻟﻴﻔﺎ ﳌﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد أو اﻛﺘﺸﺎف ﺟﺪﻳﺪ ﻏﲑ ﻣﺴﺒﻮق، ﻣﺎ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻪ ﻳﻀﻴﻒ ﻗﻴﻤﺔ، أي أن ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻮ أﻳﻀﺎ أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﱂ ﲢﻞ ﺣﱴ اﻵن أو ﺗﻘﺪﱘ أﻧ:ﺛﺎﻟﺜﺎ
أو ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺞ أو ﺧﺪﻣﺔ ذات ( وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﲤﺜﻞ اﻟﺰﺑﻮن)ﻣﻌﺎﳉﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ
  ﻗﻴﻤﺔ أﻛﱪ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﱵ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ،
 اﳌﺆﺳﺴﺔأن ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻜﻮن أﻓﻀﻞ ﳑﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺬاﺗﻪ ﰲ :راﺑﻌﺎ
  وإﳕﺎ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳌﻌﺎﻳﺮة، 
اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل اﻷﺳﺮع ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ إﱃ اﻟﺴﻮق وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻘﻠﺺ دورة ﺣﻴﺎة اﳌﻨﺘﺞ، : ﺧﺎﻣﺴﺎ
  . ﺗﻄﺮﺣﺎن ﻓﻜﺮة اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺘﺠﺎري وأﳘﻴﺘﻪ ﰲ اﻻﺑﺘﻜﺎر وﻟﻌﻞ اﻟﺴﻤﺘﲔ اﻷﺧﲑﺗﲔ
  ﺎت اﻻﺑﺘﻜـــ ــــ ــــ ـــﺎرــــــ ــــ ــــ ــــ ــﻣﺴﺘﻮﻳ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  2:وﻫﻲ ﺔﳝﻜﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﳌﺆﺳﺴ
وﻟﻘﺪ   وﲰﺎت إﺑﺪاﻋﻴﺔ؛وﻫﻮ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺬي ﳛﻘﻘﻪ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﳝﺘﻠﻜﻮن ﻗﺪرات  :اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮد-1
ﻛﺘﺐ اﻟﻜﺜﲑ ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﺒﺪﻋﺔ، وﺗﻨﺎول ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﺳﻌﻴﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻤﺎت 
اﻟﱵ ﲤﻴﺰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﺒﺪﻋﺔ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ، ﻛﻤﺎ ﻋﻘﺪت ﻋﺸﺮات اﳌﺆﲤﺮات واﻟﻨﺪوات وﻧﺸﺮ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﲝﺎث واﳌﻘﺎﻻت 
ات وﻣﻴﻮل اﻟﻔﺮد اﳌﺒﺘﻜﺮ وﺧﺼﺎﺋﺺ وﲰﺎت ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﱵ ﲢﺎول اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻗﺪرات واﺳﺘﻌﺪاد
  . đﺎ واﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﰲ اﻟﺸﺨﺺ ﻏﲑ اﳌﺒﺘﻜﺮ
ﻗﺴﻢ، أو ) اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳉﻤﺎﻋﺔ أو وﻫﻮ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻘﻪ :اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ-2
ﻓﺈن اﺑﺘﻜﺎر اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻳﻔﻮق ﻛﺜﲑا ﳎﻤﻮع اﻻﺑﺘﻜﺎرات  )msigrenyS(واﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺘﺪاؤب ...( داﺋﺮة أو ﳉﻨﺔ
                                                             
  32، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص، إدارة اﻻﺑﺘﻜﺎرﳒﻢ ﻋﺒﻮد ﳒﻢ- 1
 803ﺣﺴﲔ ﺣﺮﱘ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص-2
 اﻟﻨﻈـــــــــــــــﺮي ﻟﻼﺑﺘـــــــــــــــــﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻹﻃـــــــــــــــــــﺎر .............................................اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
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. اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء، وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺗﺒﺎدل اﻟﺮأي واﳋﱪة وﻣﺴﺎﻋﺪة ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ وﻏﲑﻫﺎ
  .واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﲨﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺒﺘﻜﺮة
  :اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻛﻤﺎ وﻧﻮﻋﺎ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻫﺬا وﻳﺘﺄﺛﺮ اﺑﺘﻜﺎر 
ﺣﻴﺚ ﺗﺰداد اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻟﺪى اﳉﻤﺎﻋﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺸﺎﻃﺮ أﻓﺮادﻫﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻗﻴﻢ وأﻓﻜﺎر ﻣﺸﱰﻛﺔ : اﻟﺮؤﻳﺔ 
 .ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻫﺪاف اﳉﻤﺎﻋﺔ
ﺑﺪون -إن اﻟﺒﻴﺌﺔ واﳌﻨﺎخ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺠﻌﺎن اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﲝﺮﻳﺔ ﻋﻦ أﻓﻜﺎرﻫﻢ : اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻵﻣﻨﺔ 
  .ﺗﻌﺰزان اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻨﺎﺟﺢ -ﻣﻀﺎد اēﺎم
ﻓﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﺰ واﻟﺘﻔﻮق ﰲ اﻷداء ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ إﳚﺎد ﻣﻨﺎخ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻸﻓﺮاد : ﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻷداءا 
  .ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ إﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲡﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﲑ، وﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻫﺬا ﻴﺘﺤﻘﻖ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﳚﺐ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﺴﺎﻧﺪة واﻟﺪﻋﻢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﻟ: دﻋﻢ وﻣﺆازرة اﻻﺑﺘﻜﺎر 
  .اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ زﻣﻼء اﳉﻤﺎﻋﺔ أو اﳌﺆﺳﺴﺔ
  :ﻛﻤﺎ ﺗﺸﲑ اﻷﲝﺎث إﱃ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﺑﺘﻜﺎر اﳉﻤﺎﻋﺔ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ
  .اﳉﻤﺎﻋﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳉﻨﺲ ﺗﻨﺘﺞ ﺣﻠﻮﻻ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﳉﻤﺎﻋﺔ أﺣﺎدﻳﺔ اﳉﻨﺲ :ﺟﻨﺲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
  .ﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔﻳﺰداد اﺑﺘﻜﺎر اﳉﻤﺎﻋﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﲨ :ﺗﻨﻮع اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
  .اﳉﻤﺎﻋﺔ اﳌﺘﻤﺎﺳﻜﺔ أﻛﺜﺮ اﺳﺘﻌﺪادا وﲪﺎﺳﺎ وﻧﺸﺎﻃﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﳉﻤﺎﻋﺔ أﻗﻞ ﲤﺎﺳﻜﺎ :ﺗﻤﺎﺳﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
  .اﳉﻤﺎﻋﺔ اﳌﻨﺴﺠﻤﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻴﻼ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر ﻣﻦ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﻼﻧﺴﺠﺎم :اﻧﺴﺠﺎم اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
  .اﳉﻤﺎﻋﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﲤﻴﻞ إﱃ اﻻﺑﺘﻜﺎر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ :ﻋﻤﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
  .ﻳﺰداد اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﻊ ازدﻳﺎد ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﳉﻤﺎﻋﺔ :ﺣﺠﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
إن اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة ﺑﺎت أﻣﺮا ﺿﺮورﻳﺎ إذا ﻣﺎ أرادت اﻟﺒﻘﺎء ﰲ : اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ-3
  .ﲡﻌﻞ اﻻﺑﺘﻜﺎر أﺳﻠﻮب ﻋﻤﻠﻬﺎ وﳑﺎرﺳﺎēﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔﺑﻴﺌﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻐﲑات، وﻋﻠﻴﻬﺎ أن 
  
 اﻟﻨﻈـــــــــــــــﺮي ﻟﻼﺑﺘـــــــــــــــــﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻹﻃـــــــــــــــــــﺎر .............................................اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
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  1:ttivaeL dolraH ﻫﺎرﻟﻮد ﻟﻴﻔﻴﺖ وﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﺑﺘﻮاﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ اﻗﱰﺣﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ
ﲢﺘﺎج إﱃ أﺷﺨﺎص ذوي ﺗﻔﻜﲑ ﻋﻤﻴﻖ، وذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﻔﺎﻫﻴﻢ وﻳﻘﺪرون  ﺿﺮورة إدراك أن اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺮﻳﺎدة 
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺎت اﳉﺪﻳﺪة وﻟﺪﻳﻬﻢ رﻏﺒﺔ اﻻﺳﺘﻄﻼع، وﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء وﺗﻌﺰﻳﺰﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ 
  أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ إدراك اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻨﺪوات واﳌﺆﲤﺮات؛
وﻫﺬا ﻳﻌﲏ ﺗﺮوﻳﺾ اﻟﺘﻔﻜﲑ وﺗﺸﺠﻴﻌﻪ ﻟﻴﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ : ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت ﺑﺼﻮرة اﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ ﺿﺮورة ﺗﻌﻠﻢ 
وﺳﻼﺳﺔ، ﲝﻴﺚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻨﻔﺬ ﻣﻦ اﻷﻃﺮ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﶈﺪدة أو اﳌﺄﻟﻮﻓﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺸﻜﻼت 
  ﻟﻴﺨﺮج ﻣﻦ ﻗﻴﺪﻫﺎ ﲝﺜﺎ ﻋﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ وﻃﺮق وﺑﺪاﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪة وﻏﲑ ﻋﺎدﻳﺔ؛
ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرات : ت اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ ﰲ اﻛﺘﺸﺎف اﳌﺸﻜﻼتﺿﺮورة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرات واﻟﻘﺪرا 
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﳑﺎ ﻫﻮ   اﳌﻄﻠﻖ واﻟﺸﺎﻣﻞ وﺗﻘﺼﻲ أﺑﻌﺎد أياﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ ﻻﻛﺘﺸﺎف اﳌﺸﻜﻼت ﻫﻮ اﻟﺘﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ
  ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﻏﲑ ﻣﺄﻟﻮف؛
ﺎ ﻓﺎﳌﺸﻜﻠﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻻ ﺿﺮورة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﳌﺸﻜﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﺪم واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻬ 
ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻞ ﻫﻲ اﻟﱵ ﻧﻀﻌﻬﺎ وﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻬﺎ، وﻟﻌﻞ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ وﻳﺘﺼﻞ đﺬا 
اﳌﻄﻠﺐ وﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻷن اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﺳﻴﻘﻮد 
  .ﺎ ﻣﺜﻴﻞاﳌﺆﺳﺴﺎت واﳉﻤﺎﻋﺎت واĐﺘﻤﻌﺎت إﱃ ﲡﺎرب رﻳﺎدﻳﺔ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﳍ
ﰲ ﺻﻨﻊ اﳌﺸﻜﻼت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ وإﺛﺎرة اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﺷﺄن اﻟﻮاﻗﻊ  اﻻﺑﺘﻜﺎروﳝﻜﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرة واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ 
  .اﳊﺎﱄ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮاء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت أو أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو أدواﺗﻪ وﻏﲑﻫﺎ
 sreteP moT dna namretaW treboRواﺗﺮﻣﺎن وﺗﻮم ﺑﻴﱰز روﺑﲑ وﰲ دراﺳﺔ ﺣﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻗﺎم اﻟﻜﺎﺗﺒﺎن 
  2:ﻣﺘﻤﻴﺰة وﻣﺒﺘﻜﺮة ﺗﺒﲔ أن ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ 04ﺑﺪراﺳﺔ 
  اﻻﲡﺎﻩ واﳌﻴﻞ ﳓﻮ اﻟﻔﻌﻞ واﻹﳒﺎز واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة؛ 
واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﻘﱰﺣﺎēﻢ  اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ واﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻟﻜﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻔﻬﻢ ﺣﺎﺟﺎēﻢ 
  ﺑﺸﺄن ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت؛
  اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺰﻳﺎدة وﲢﺴﲔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وإﺳﻬﺎﻣﻬﻢ اﻟﻔﻌﺎل؛ 
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ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺪرﻛﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن وﻳﺘﻤﺴﻜﻮن ( اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻘﻴﻤﻲ)ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻴﻢ وﻣﺜﺎﻟﻴﺎت واﻓﱰاﺿﺎت واﻋﺘﻘﺎدات  
  ﺑﺎﺣﱰاﻣﻬﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ؛
ﻴﺚ ﻋﺪد اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت واﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻊ وﺟﻮد ﺣﺪ أدﱏ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺴﺎﻃﺔ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺣ 
  ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺴﺎﻧﺪة؛
اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻋﻠﻰ ﳎﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺗﻔﻬﻤﻪ وﺗﻌﺮﻓﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻋﺪم اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ ﳎﺎﻻت أﺧﺮى ﻻ  
  ﲤﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻣﺘﺄﺻﻠﺔ ﰲ ﻫﺬا اĐﺎل؛
، ﻓﻬﻨﺎك رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﺘﺸﺪدة ﳊﻤﺎﻳﺔ ﻗﻴﻢ وأﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻫﻨﺎﻟﻚ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﳊﺰم واﻟﻠﲔ 
 .اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﻛﺬا ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ اﻷﻣﻮر اﻷﺧﺮى ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ روح اﻻﺑﺘﻜﺎر واﳌﺨﺎﻃﺮة
  أﻧﻮاع اﻹﺑﺘــــــــﻜﺎر: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
 1:ﺑﺄﻧﻮاﻋﻪ اﳋﻤﺴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 0391ﻋﺮﻓﻪ ﰲ ﺳﻨﺔ  ﺎر وﻗﺪﻳﻌﺘﱪ ﺷﻮﻣﺒﻴﱰ أول إﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﱃ أﳘﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜ
  ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة، أو ﺗﻐﲑ ﻧﻮﻋﻲ ﰲ اﳌﻨﺘﺞ اﳊﺎﱄ 
  اﺑﺘﻜﺎرات ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
  ﻓﺘﺢ ﺳﻮق ﺟﺪﻳﺪ 
  ﻄﻮﻳﺮ ﻣﺼﺪر ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﺰود ﺑﺎﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ أو ﲟﺪﺧﻼت أﺧﺮىﺗ 
 .اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ 
ﻣﻴﺸﺎل  أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ل 2.اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻹداري ﲢﺪث ﻋﻦﻓﻘﺪ  1991 ,ruopnamaD داﻣﺎﻧﺒﻮر أﻣﺎ
ﻓﻘﺪ ﺻﻨﻔﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ إﱃ  edacruoF etteloC dna yansehcraM lehciMـﻣﺎرﺷﻴﺴﻨﺎي وﻛﻮﻻت ﻓﻮرﻛﺎد 
واﺑﺘﻜﺎرات  ،(وﳜﺺ ﳏﺪدات أو ﻣﻜﻮﻧﺎت اﳌﻨﺘﺞ ﻧﻔﺴﻪ) أو اﺑﺘﻜﺎر اﳌﻨﺘﺞ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﳌﻨﺘﺞ: أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع أﺳﺎﺳﻴﺔ وﻫﻲ
أو إدارﻳﺔ أو  ، واﺑﺘﻜﺎرات ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ(وﳜﺺ أﺳﺎﻟﻴﺐ وﺟﻬﺎز اﻹﻧﺘﺎج)أو اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  ﰲ ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﻔﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ
وﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻃﺮق ﺟﺪﻳﺪة ) وإﺑﺘﻜﺎرات ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ (وﳜﺺ إدﻣﺎج وﺗﻐﻴﲑ إﺟﺮاءات وﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺴﻴﲑ)اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻹداري 
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وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﲢﺪﻳﺪ ﻟﺘﻠﻚ 1.ع ﻳﺘﺠﺎوب ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ وأﻫﺪاف ﳏﺪدة، وﻛﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻮا (ﰲ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳌﻨﺘﺠﺎت
  :اﻷﻧﻮاع
  اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﻨﺘﺞ: اﻟﻔﺮع اﻷول
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﻨﺘﺞ: أوﻻ
ﻳﺘﻀﻤﻦ إﻣﺎ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة أو اﳌﻨﺘﺠﺎت  ﺑﺄﻧﻪ ﳌﻨﺘﺞااﺑﺘﻜﺎر  DCEO ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺮﻓﺖ-
اﶈﺴﻨﺔ اﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻫﺬﻩ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﻗﺪ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
  2.ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة أو ﻣﻮاد أوﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة
اﻟﺮﻏﺒﺎت أو ﺗﺸﺒﻊ ﺑﻌﺾ إﺣﺪاث اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻨﺘﺞ أو ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﻟﻜﻲ ﺗﻠﱯ ﺑﻌﺾ : "ف ﺑﺄﻧﻪﺮ ﻛﻤﺎ ﻋ-
  3".اﳊﺎﺟﻴﺎت ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ أﺣﺴﻦ
وﻳﻬﺪف إﱃ ﻋﺮض اﳌﻨﺘﺠﺎت ﰲ اﻟﺴﻮق ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮوﺿﺎت ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﰲ ﻧﻔﺲ -
  4.ﰲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﱵ ﻳﺆدﻳﻬﺎ اﳌﻨﺘﺞ أو ﺷﺮوط اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ أو ﺗﻮزﻳﻌﻪ( اﻻﺑﺘﻜﺎر)وﳝﻜﻦ أن ﳛﺪث  اﻟﺘﻐﻴﲑ  …اﻟﺴﻮق
ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت  1002 ,nahsirkalapoG dna ruopnamaD ر وﺟﻮﺑﺎﻻرﻳﺸﺎنداﻣﺎﻧﺒﻮ  وﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﻪ-
  5.ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﺴﺘﺨﺪم أو ﺳﻮق ﺧﺎرﺟﻲ
 إذن ēﺘﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت ﲜﻤﻴﻊ ﻣﺮﻛﺒﺎت أو ﻣﻜﻮﻧﺎت وﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻨﺘﺠﺎت، وēﺪف إﱃ ﲢﺴﲔ
  6:ﻜﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت ﳒﺪﻫﺎ ﲣﺺ ﺛﻼﺛﺔ ﺟﻮاﻧﺐ وﻫﻲوﻋـﻨﺪ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﰲ اﺑﺘ. اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻘـﺪﻣﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن
    اﺑﺘﻜﺎرات  ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺒﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ؛ 
  اﺑﺘﻜﺎرات ﺗﻐﲑ اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ؛ 
  .اﺑﺘﻜﺎرات ﺗﻐﲑ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ أو اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﻳﻘﺪم đﺎ اﳌﻨﺘﺞ 
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  122ص ،4002اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، -ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﺣﺴﲏ، دار اﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺮﻳﺎض: ﺗﻌﺮﻳﺐإدارة أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ، ﻧﻴﻞ أﻧﺪرﺳﻮن، ﻧﻴﺠﻞ ﻛﻨﺞ-5
 .70 P ,3991 ,siraP , zollaD , noitavonni'l ed euqigétarts tnemeganam el, yrerF cirederF te liatsuorB leoJ-6
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ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺒﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ أن  ﻼﺑﺘﻜﺎرات اﳋﺎﺻﺔﻟﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺪاﺧﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﺑﺘﻜﺎرات ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، أي ﳝﻜﻦ 
  .ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﺑﺘﻜﺎرات ﺗﻐﲑ اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻪ
  1.ﺟﺪﻳﺪة أو ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻗﺪﳝﺔ (اﻟﺴﻠﻊ أو اﳋﺪﻣﺎت)وﻋﺮف أﻳﻀﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺻﻮرة ﻣﻨﺘﺠﺎت -
ﺑﺄن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗُﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ( reilloC dna snavE) إﻳﻔﺎن وﻛﻮﻟﻴﻲ وﻳ ُ ﺒﲔ
ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﺬي ﺗﻌﺪﻩ ُ أﺳﺎﺳﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻹﺳﱰاﲡﻴﺘﻬﺎ، وﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ِ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻗﺪ ﺗﻜﻮن راﺋﺪة ﰲ ﳎﺎل 
ﻣﻞ اﻟﻨﺠﺎح ﺗﻘﺎﻧﺔ اﳌﻨﺘﺞ، ﻓﻀﻼً ﻋﻠﻰ ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﺑﺘﻜﺎر اﳌﻨﺘﺞ وﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﻫﺬا ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﻋﻮا
  2.اﳊﺮﺟﺔ ﳍﺎ
ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮح  اﳊﺎﺻﻠﺔ ﲑاتاﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻊ اﻟﺘﻐ وﻳﻌﺮف أﻳﻀﺎ ﺑﺄﻧﻪ إﺣﺪى اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻴﻒ ﲟُﻮﺟﺒﻬﺎ-
  3.ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة أو ﲢﺴﲔ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار
ﻋﺎدة ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﺑﺘﻜﺎر ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة أو ﺗﻄﻮﻳﺮ وﲢﺴﲔ ﻣﻨﺘﺠﺎت  إن اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ
وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎēﺎ وذﻟﻚ đﺪف إﺷﺒﺎع  ﻣﺴﺘﻮى ﺷﻜﻠﻬﺎ أو ﻟﻮĔﺎ أو ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻣﺎ ﻋﻠﻰإﻣﻮﺟﻮدة أﺻﻼ، 
  4.اﳊﺎﺟﺎت واﻟﺮﻏﺒﺎت اﳌﺘﺠﺪدة واﳌﺘﻐﲑة ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺄن إﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻳﺨﺺ ﺗﻠﻚ اﻹﺿﺎﻓﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة أو اﻟﻤﺤﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ وﺑﻬﺬا ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑ
  .ﺣﺪ ذاﺗﻪ أو ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻤﺴﻬﺎ اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ
  ﺔ اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﻨﺘﺞأﻫﻤﻴ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
إن اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﳎﺎل اﳌﻨﺘﺠﺎت وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺘﺰاﻳﺪ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻈﺎﻫﺮة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻣﺎ ﺗﺸﻜﻠﻪ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ وēﺪﻳﺪات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، أﺻﺒﺢ أﻣﺮا ﺿﺮورﻳﺎ ﻻ ﻣﻨﺎص ﻣﻨﻪ وذﻟﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﻌﻮد إﱃ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻧﻮﺟﺰ أﳘﻬﺎ  
  1:ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
                                                             
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل، ﻛﻠﻴﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺟﺎﻣﻌﺔ ، دور اﻹدارة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹﺑﺪاع ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ، أﺳﻴﻞ زﻫﲑ اﻟﺘﻚ- 1
  56، ص6002اﳌﻮﺻﻞ، 
 secivres dna sdooG detargetnI na tnemeganaM noitarepO,reilloC dna,snavE-2
  .921P ,7002 ,noitide tneduts lanoitanretni A.S.U,nretsew,htuoS,nosmohT,hcaorppa
  .74، ص8002- اﻷردن-، إﺛﺮاء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻋﻤﺎناﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺎت اﻹدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎلﺣﺴﲔ ﻋﺠﻼن ﺣﺴﻦ، - 3
ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر واﳍﻨﺪﺳﺔ : ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄاﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ دور اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻓﻲ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎتﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب اﻟﻄﺎﻫﺮ، ﻫﺒﺎش ﻓﺎرس، - 4
  4، ص4102ﻣﺎي  6، 5 -ﺳﻄﻴﻒ-اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس
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  .أذواق وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﲡﺎﻫﺎēﻢ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﳎﺎراة وﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ 
ﺣﻞ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺣﻮل اﳌﻨﺘﺞ واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎēﺎ ﺳﻮاء ﲤﺜﻞ ﻫﺬا اﳊﻞ ﰲ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺔ  
ﳍﻢ ﳝﻜﻦ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ وﻋﻲ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ، أي ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺟﺔ ﻛﺎﻣﻨﺔ أو ﻏﲑ ﻇﺎﻫﺮة أو إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺔ ﺗﻘﻮم 
ﻬﺎ، وﻟﻜﻦ ﺗﻘﺪم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ ﻳﺸﺒﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ أﺛﺮ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ إﺷﺒﺎﻋ
  .وﺻﻮل ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت إﱃ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺪﻫﻮر ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ دورة ﺣﻴﺎēﺎ ﻋﻠﻰ إﻳﺮادات وأرﺑﺎح اﳌﺆﺳﺴﺔ
  .اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻖ ﺻﻮرة ذﻫﻨﻴﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ اﲡﺎﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت 
ﻰ ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ أو ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻖ ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﻜﺴﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠ 
  .اﻟﺪﺧﻮل ﲟﻨﺘﺠﺎت ﻣﺘﻤﻴﺰة وﻣﻨﻔﺮدة
ة اﳌﻨﺘﺞ، وﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﳓﺪار وﻣﺎ ﺎإﻧﻘﺎذ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﲑة ﰲ دورة ﺣﻴ 
  .ﺗﻌﻜﺴﻪ ﻣﻦ آﺛﺎر ﻋﻠﻰ إﻳﺮادات اﳌﺆﺳﺴﺔ وأرﺑﺎﺣﻬﺎ
  .ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ 
  .ﺼﻮرة اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮقﲢﺴﲔ اﻟ 
زﻳﺎدة اﳌﺒﻴﻌﺎت وﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ زﻳﺎدة ﰲ اﻷرﺑﺎح وﻣﻦ ﰒ ﲢﻘﻴﻖ ﺷﻖ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  
  .ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬاﰐ
اﳌﺆﺳﺴﺔ إﻻ أن ﻫﺬا اﻷﺧﲑ وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة واﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻮﺟﻮد إدارة وﻧﻈﺎم ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﳎﺎل اﳌﻨﺘﺠﺎت ﰲ 
ﳏﻔﻮف ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ؛ ﺣﻴﺚ أﺛﺒﺖ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﺸﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳊﺎﻻت اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ 
وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﳎﺎل  % 08ﻓﺸﻞ اﻻﺑﺘﻜﺎرات ﰲ ﳎﺎل اﳌﻨﺘﺠﺎت إﱃ 
ﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻔﻜﺮة اﻷﺻﻠﻴﺔ إﱃ ﻣﻨﺘﺞ ﻧﺎﺟﺢ ﰲ اﻟﺴﻮق، اﳌﻨﺘﺠﺎت إﱃ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻌﺪﻻت ﻓﺸﻞ ﻋﺎﻟﻴ
وارﺗﻔﻌﺖ ﰲ  % 03ﺪ ﺷﺒﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺪﻻت؛ ﺣﻴﺚ ﺗﺮاوﺣﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺐ ﺑﲔ ﺟوﻳﻮ 
  .% 59ﳎﺎﻻت ﻋﺪﻳﺪة إﱃ ﺣﺪود 
  
  
                                                                                                                                                                                               
  4ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب اﻟﻄﺎﻫﺮ، ﻫﺒﺎش ﻓﺎرس، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص- 1
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  دورة ﺣﻴﺎة اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
إﱃ  reltoK dna niaJ ,gniuehcS ﺷﻴﻨﻎ، ﺟﲔ وﻛﻮﺗﻠﺮ ﺗﺸﲑ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﲝﺎث اﻟﱵ ﺟﺎء đﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ
  1:أن دورة ﺣﻴﺎة اﳌﻨﺘﺞ اﳊﺎﱄ أو اﳉﺪﻳﺪ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
اﳉﺪﻳﺪ دورة ﺣﻴﺎﺗﻪ؛ إذ ﰲ ﲤﺘﺎز ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺄĔﺎ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻷوﱃ اﻟﱵ ﻳﺒﺪأ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻨﺘﺞ : ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ-1
ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﺘﻢ اﻟﻄﺮح اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ أو اﻻﺑﺘﻜﺎر اﳉﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﺴﻮق، وﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺣﺮﺟﺔ ﺟﺪا 
وذات ﳐﺎﻃﺮة ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﲤﺘﺎز ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﻧﻔﻘﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﱰوﻳﺞ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ، أﻣﺎ اﳌﺒﻴﻌﺎت 
وﻳﻌﻮد اﳔﻔﺎض ﺣﺠﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻟﻸﺳﺒﺎب . ﻛﻤﺎ ﲢﻘﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ  ﻓﺘﻜﻮن ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ
 :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﺗﺄﺧﲑ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺳﻌﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﻗﻠﺔ ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﳌﻨﺘﺠﺔ؛ 
 اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎج وﲢﺴﲔ اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ؛ 
 اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ؛ 
 .ﺸﺎﻛﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﲝﺪ ذاēﻢ وﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻘﺒﻠﻬﻢ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪةاﳌ 
  :وﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﺗﺒﺎع اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﺮﻛﺰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻨﺘﺞ اﻷﺳﺎﺳﻲ؛: إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ 
ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﻌﲔ وﻫﺬا اﻟﺴﻌﺮ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن  ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺴﻌﺮ ﺑﻨﺎء: إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺴﻌﺮ 
 أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ أو ﻣﺴﺎو ﳍﺎ، وﻟﻜﻦ اﻟﺴﻌﺮ ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ؛
 ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﯩﻌﻤﻞ وﺑﻨﺎء اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻻﺧﺘﻴﺎري؛: إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ 
 ؛ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﻮﻋﻲ واﻹدراك ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺌﱵ اﳌﺘﺒﻨﲔ اﳌﺒﻜﺮﻳﻦ واﻟﺘﺠﺎر: إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹﻋﻼن 
 (.أي ﺗﺸﺠﻴﻊ ﲡﺮﻳﺐ اﳌﻨﺘﺞ)ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻊ اﳌﻜﺜﻒ واﻟﺘﺠﺮﻳﺐ  :اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺮوﻳﺞ 
ﲤﺘﺎز ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺄĔﺎ ﻓﱰة ﻗﺒﻮل اﻟﺴﻮق ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ وﻓﻴﻬﺎ ﲢﻘﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ أرﺑﺎﺣﺎ وﻣﺒﻴﻌﺎت : ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ-2
اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن ﺑﺪﺧﻮل اﻟﺴﻮق ﺑﺄﻋﺪاد  وﺣﺼﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ ﻛﺒﲑة، وﳝﺘﺎز اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺄĔﻢ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﺑﺘﺠﺮﻳﺐ ﻫﺬﻩ اﻻﺑﺘﻜﺎرات، وﻳﺒﺪأ 
                                                             
  821 ﻋﻜﺮوش، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، صﻧﺪﱘ ﻣﺄﻣﻮن ﻋﻜﺮوش، ﺳﻬﲑ ﻧﺪﱘ- 1
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ﻛﺒﲑة ﳑﺎ ﻳﻘﻮد إﱃ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺧﻔﺾ اﻷﺳﻌﺎر، واﻟﻘﻴﺎم ﲝﻤﻼت ﺗﺮوﳚﻴﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻟﻜﺴﺐ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻣﱰددﻳﻦ 
  :وﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﺪة اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﻨﻬﺎ.ﰲ ﺷﺮاء اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ
 ﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﳚﺮي ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳕﻂ ذﻟﻚ اﳌﻨﺘﺞ؛ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﺞ وإﺿﺎﻓﺔ ﲰﺎت وﻣﻮاﺻﻔﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻋﺎ 
 ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﳕﺎذج ﺟﺪﻳﺪة وﺳﻠﻊ أﺧﺮى ﺑﺄﺣﺠﺎم ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﺒﻊ اﳌﻨﺘﺞ اﻷﺻﻠﻲ اﳌﻄﺮوح؛ 
 ﺗﻘﻮم ﺑﺪﺧﻮل أﺳﻮاق ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة؛ 
 ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ وﺗﻘﻮم ﺑﺈدﺧﺎل ﻗﻨﻮات ﺗﻮزﻳﻌﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة؛ 
 ﻹﻋﻼن اﳌﺆدي ﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ؛ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻓﻜﺮة اﻹﻋﻼم واﻟﱰوﻳﺞ đﺪف ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻮﻋﻲ إﱃ ا 
 .ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﳉﺬب اﳌﺸﱰﻳﻦ ذوي اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﳓﻮ اﻷﺳﻌﺎر 
ﺗﺆدي إﱃ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺳﻮق اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﻛﻤﺎ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ  اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎتإن ﻫﺬﻩ 
ﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ، وﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ اﳌﻨﺘﺞ، ﺗﻮاﺟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺒﺎدﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻷرﺑﺎح اﳊﺎﻟﻴ
اﻟﱰوﻳﺞ، اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻓﻬﻲ ﳝﻜﻦ أن ﲢﻘﻖ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﺴﻴﻄﺮا ﰲ اﻟﺴﻮق، ﻛﻤﺎ أĔﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻐﺎﺿﻰ ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻖ أرﺑﺎح ﺣﺎﻟﻴﺔ 
واﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﺗﺘﺒﻊ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ .ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أرﺑﺎح أﻋﻠﻰ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻﺣﻘﺔ
  1:اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻨﺘﺞ، اﳋﺪﻣﺔ وﺗﻘﺪﱘ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت؛: إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ 
 ﻳﻜﻮن اﻟﺴﻌﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻻﺧﱰاق اﻟﺴﻮق :إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺴﻌﺮ 
 ﺑﻨﺎء ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻜﺜﻒ :إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ 
 ﻳﻜﻮن ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺑﻨﺎء اﻹدراك واﻟﻮﻋﻲ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻮاﺳﻊ :إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت 
إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﻪ ﻫﻨﺎ ēﺪف إﱃ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﱰوﻳﺞ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﰲ  :إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺮوﻳﺞ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت 
 ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ
وﻟﻜﻦ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﺬرة ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ، إذ ﻳﺒﺪأ اﳌﻨﺘﺞ ﺑﺎﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮاﺳﻊ وﻳﺒﺪأ 
وﻣﻦ ﰒ ﻃﺮﺣﻪ ﺑﺴﻌﺮ أﻗﻞ ﳑﺎ ﻗﺪ  ﻋﺪد اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة، ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
                                                             
  331اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص- 1
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ﻳﺆدي ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ ﻓﻘﺪان اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﲟﻮﻗﻊ اﻟﺮﻳﺎدة، أﻣﺎ اﳍﺪف 
  .اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﳍﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻓﻬﻮ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
ﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ، أﻫﻢ اﳌﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪ، وﻫﻲ أﻃﻮل ﻣﺮاﺣﻞ دورة ﺣﻴﺎة اﳌﻨﺘﺞ: ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻀﺞ-3
ورﺟﺎل اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻳﻬﺪﻓﻮن إﱃ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ، وﳛﺎوﻟﻮن اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻷﻃﻮل ﻓﱰة ﳑﻜﻨﺔ واﳌﺒﻴﻌﺎت 
ﲢﺎول اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت đﺪف إﻃﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ و ﺗﻜﻮن ﰲ ذروēﺎ، وﻛﺬﻟﻚ اﻷرﺑﺎح، واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻜﻮن ﺷﺪﻳﺪة، 
 1.اﳌﺮﺣﻠﺔ
  2:ﺎت اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲأﻣﺎ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ
ﻓﺈن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ زﻳﺎدة ﺳﻮﻗﻬﺎ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ  اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﻩ ﺒﻓ: اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺴﻮق 
ﻋﺪد : اﳊﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﲔ ﻳﺸﻜﻼن ﺣﺠﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﳘﺎ
 :ﲝﻴﺚ. ﺨﺪام ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪماﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻻﺳﻢ اﻟﻌﻼﻣﺔ وﻣﻌﺪل اﻻﺳﺘ
 
ﻣﻌﺪل اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪ×ﻋﺪد ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻌﻼﻣﺔ=ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت 
  
  :ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﻌﻰ إﱃ زﻳﺎدة ﻋﺪد ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻋﻼﻣﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
  ﲢﻮﻳﻞ ﻏﲑ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ إﱃ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻻﺳﻢ اﻟﻌﻼﻣﺔ؛-
 دﺧﻮل أﺳﻮاق ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺟﺪد؛-
  .ﳏﺎوﻟﺔ ﺟﺬب وﻛﺴﺐ ﻋﻤﻼء اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ-
  .وﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﺆدي ﻟﺰﻳﺎدة ﻋﺪد اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت
ﺗﺮﻛﺰ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﳌﺒﻴﻌﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺪﻳﻞ : اﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺎت ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻨﺘﺞ 
  :ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻨﺘﺞ ﻋﱪ ﺛﻼث أﺳﺎﻟﻴﺐ
  ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺠﻮدة وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ: اﻷول اﻷﺳﻠﻮب
  وﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻟﺰﻳﺎدة أداء اﳌﻨﺘﺞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، وﻫﺬا ﻳﺆدي ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ؛
                                                             
  131، ص8002 -اﻷردن-دار اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎنﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﺗﺴﻌﻴﺮﻫﺎ، ﲪﻴﺪ اﻟﻄﺎﺋﻲ، ﺑﺸﲑ اﻟﻌﻼق، - 1
  531ﺳﻬﲑ ﻧﺪﱘ ﻋﻜﺮوش، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص: ﻣﺄﻣﻮن ﻧﺪﱘ ﻋﻜﺮوش- 2
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  ﺗﺤﺴﻴﻦ أو ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻤﺎت أو ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻨﺘﺞ: اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺔ وﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻴﺰات ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﳊﺎﱄ أو اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ أﻣﺎن اﳌﻨﺘﺞ، ﺗﻌﺪدﻳ
  اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﻪ ودرﺟﺔ اﻗﺘﻨﺎع اﻟﻌﻤﻼء؛
  ﺗﺤﺴﻴﻦ أو ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻤﻂ: اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب إﱃ إﺿﻔﺎء ﻣﻨﻈﺮ ﲨﻴﻞ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ، ﳚﺬب اﻟﻌﻤﻼء وﳝﻴﺰ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، 
  .ﻓﻄﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﻄﻲ اﳌﻨﺘﺞ ﳕﻄﺎ ﳑﻴﺰا وﻫﻮﻳﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ ﳑﻴﺰة
ﻳﺴﻌﻰ ﻣﺪﻳﺮو اﳌﻨﺘﺞ إﱃ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت أو اﻷرﺑﺎح أو اﳊﺼﺺ : ﻞ اﻟﻤﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲاﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻌﺪﻳ 
 :اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
  ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ؛ ﺰﺑﺎﺋﻦﻛﻴﻒ ﺳﻴﻌﺪل اﻟﺴﻌﺮ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﳚﺬب اﻟ: اﻟﺴﻌﺮ-
  ﻨﺘﺞ؛ﻛﻴﻒ ﺳﻴﻌﺪل ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻮزﻳﻊ واﻧﺘﺸﺎر اﳌ: اﻟﺘﻮزﻳﻊ-
  ﺰﺑﺎﺋﻦ؛ﻛﻴﻒ ﺳﻴﺘﻢ زﻳﺎدة ﻧﻔﻘﺎت اﻹﻋﻼن ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ اﳌﻨﺘﺞ وﲡﺬب ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼءاﻟ: اﻹﻋﻼن-
  ﻛﻴﻒ ﺳﻴﺘﻢ زﻳﺎدة اﻟﱰوﻳﺞ ﻫﻨﺎ ﻟﺰﻳﺎدة اﳌﺒﻴﻌﺎت وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻄﺮق؛: ﺗﺮوﻳﺞ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت-
اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺮاﻓﻖ اﻟﺴﻠﻌﺔ وﺗﺆدي ﻟﺰﻳﺎدة  :اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ-
إن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻣﻨﺎط ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺑﲔ ﻣﺪﻳﺮي اﳌﻨﺘﺞ  .وﲤﻴﺰ اﻟﺴﻠﻊ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺰﺑﺎﺋﻦاﻟ
  .ﻣﻦ أﺟﻞ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﺮﺣﻠﺔ
وﻫﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﲑة ﻟﺪورة ﺣﻴﺎة اﳌﻨﺘﺞ، واﻟﱵ ﺗﺆول ﰲ Ĕﺎﻳﺘﻬﺎ إﱃ ﺧﺮوج اﳌﻨﺘﺞ ﻣﻦ : ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﺎﻗﺺ واﻻﻧﺤﺪار-4
اﻟﺴﻮق وﺗﺘﺤﻮل اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﺑﻪ إﱃ اﻟﺴﻮق ﻣﺮة أﺧﺮى، وﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﺘﻘﻠﺺ ﻧﻔﻘﺎت 
 1.ﺗﺮوﻳﺞ اﳌﺒﻴﻌﺎت
  2:ﺪار وﻫﻲوﻫﻨﺎك ﲬﺲ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺣﺴﺐ ﻛﻮﺗﻠﺮ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﳓ
 وﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﻌﻒ؛: إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ 
ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﳌﺨﺰون أو إﻧﺘﺎج ﻓﺎﺋﺾ أو اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺔ  :إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺴﻌﺮ 
 اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻟﺪﻳﻬﺎ؛
                                                             
  041، ص6002 -اﻷردن- ، دار اﻟﻴﺎزوري ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎنوﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻌﺎﺻﺮةأﺳﺲ -اﻟﺘﺴﻮﻳﻖﺛﺎﻣﺮ اﻟﺒﻜﺮي، - 1
  931ﻣﺄﻣﻮن ﻧﺪﱘ ﻋﻜﺮوش، ﺳﻬﲑ ﻧﺪﱘ ﻋﻜﺮوش، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص- 2
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 اﳌﺮﲝﺔ؛ اﳋﺮوج ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻏﲑ" اﻟﺬﻫﺎب ﺑﺸﻜﻞ اﻧﺘﻘﺎﺋﻲ"ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار :إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ 
ﻓﻘﻂ،  ﺰﺑﺎﺋﻦﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻹﻋﻼن وﻳﻜﻮن ﻫﺪف اﻹﻋﻼن ﻫﻨﺎ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟ: إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹﻋﻼن 
 وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﲣﻔﻴﺾ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﱰوﻳﺞ إﱃ أدﱏ ﺣﺪ ﳑﻜﻦ؛
 .ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺗﺮوﻳﺞ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻷﻗﻞ ﺣﺪ ﳑﻜﻦ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ: إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺮوﻳﺞ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت 
ﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ واﻷﺧﲑة ﻟﺪورة ﺣﻴﺎة اﳌﻨﺘﺞ، ﻓﺈن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﺮر ﺳﺤﺐ اﳌﻨﺘﺞ ﺑﺸﻜﻞ Ĕﺎﺋﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق وﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ا
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻨﻔﺎذ ﲨﻴﻊ اﳊﻠﻮل اﻷﺧﺮى ﻟﺘﺒﺪأ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﳝﺮ ﺑﺪورة ﺣﻴﺎة ﺟﺪﻳﺪة ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﳍﺎ ﻧﻔﺲ 
  1.اﳌﺮاﺣﻞ
  ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ إدارة اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة: راﺑﻌﺎ
ﻋﻦ إﻃﻼق ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة، وذﻟﻚ ﳌﺎ ﲢﺘﺎﺟﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻃﻼع ﺗﺎم  إن اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ اﳌﺴﺆول اﻷول
ﺳﻮق، ﻷن ذﻟﻚ ﻳﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺆول ﻋﺪم اﳋﻮض ﰲ /ﻣﻨﺘﺞ: ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔﻋﻠﻰ ا
  .ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻻ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ واﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻨﺎ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﳏﺪدة ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﻠﺘﺰم đﺎ رﺋﻴﺲ اﳌﻨﺘﺞ وﻻ ﳜﺮج ﻋﻨﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ  وﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻹدارة
  .اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﱪى ﻣﺘﻌﺪدة اﳌﻨﺘﺠﺎت، ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺄﺛﺮ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﲞﻴﺎل اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﲔ
ﻞ أو اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ إن اﻹﺷﻜﺎل اﳌﻄﺮوح ﰲ إدارة اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻫﻲ ﺷﻜﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ، واﳌﻘﺼﻮد ﻫﻨﺎ ﻫﻮ اﻟﺸﻜ
وﳝﻜﻦ أن ﳒﺪ ﲬﺴﺔ أﺷﻜﺎل ﳌﺴﺆول اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ . أو اﳍﺮﻣﻲ اﻟﺬي ﳛﺘﻠﻪ ﻣﺴﺆول اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة
  2:ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺗﱰك ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻨﺘﺞ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺞ : رﺋﻴﺲ اﻟﻤﻨﺘﺞ-1
ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺘﺎم ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻃﺮح ﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ، ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻳﺒﺪو ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﳏﺪودا أو ﺟﺪﻳﺪ، أي أن ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻫﻮ اﳌ
  :ﻳﻄﺮح ﻋﺪة إﺷﻜﺎﻻت ﻣﻨﻬﺎ
                                                             
  041اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص- 1
ﺎﺳﱰ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﲣﺼﺺ ﲡﺎرة دوﻟﻴﺔ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌ، CAVOSدور اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﻃﺮح ﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻨﺎﰐ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ، - 2
 101، 001، ص، ص3102/2102  -ﺑﺴﻜﺮة-ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ
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رﺋﻴﺲ اﳌﻨﺘﺞ ﻳﻜﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻨﺸﻐﻼ ﺑﺘﺴﻴﲑ ﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻪ اﳊﺎﻟﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ أﺛﻨﺎء إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت أو ﺗﻮﺳﻴﻌﺎت ﻋﻠﻰ -
  .أو ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞاﳌﺎرﻛﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ، ﳑﺎ ﳝﻨﻌﻪ ﻣﻦ أن ﻳﻬﺘﻢ ﲟﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ 
  .أو اﻟﺘﺄﻫﺐ اﻟﻼزﻣﲔ ﻟﻘﻴﺎدة اﺑﺘﻜﺎر أو ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻻﺳﺘﻌﺪاداتﻧﻘﺺ -
أوﺟﺪت ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻨﺎﺻﺐ ﰲ ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ ﳌﺴﺆوﱄ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة، ﲰﻴﺖ : رؤﺳﺎء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة-2
، واﻟﱵ ﺗﻨﺪرج ﲢﺖ ﻗﻴﺎدة ﻣﺪﻳﺮي اﻟﻮﺣﺪات أو ﻣﺪﻳﺮي ﺧﻂ اﳌﻨﺘﺞ، ﳝﺜﻞ ﻫﺬا "ﲣﻄﻴﻂ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻟﻮﻣﺴﺆو "ﺑـ ـــ ــ ــ ـــــ أﻳﻀﺎ 
ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻳﻜﻠﻒ رؤﺳﺎء اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪم إﻏﻔﺎل اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت و  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔاﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﺒﺎدرات واﻷﺷﻜﺎل ﻣﻴﺰة 
  .وﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت اﶈﺪودة ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
ﺧﺘﺎرت ﻋﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت أن ﺗﻀﻊ ﳉﺎﻧﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة، ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻛﻮادر ا: ﻟﺠﺎن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة-3
إن ﻫﺪف . وﻣﺴﲑﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﱄ ﳝﺜﻠﻮن ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻛﺎﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، اﻹﻧﺘﺎج، اﳌﺎﻟﻴﺔ، اﻷﲝﺎث وﺑﺎﻗﻲ اﳌﺼﺎﱀ
  .ﻫﺬﻩ اﻟﻠﺠﺎن ﻫﻮ دراﺳﺔ وﲢﻘﻴﻖ ﳐﻄﻄﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة
ﺆﺳﺴﺎت أﻗﺴﺎﻣﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة، اﳌﻛﱪى ﺗﺆﺳﺲ أﺣﻴﺎﻧﺎ  : أﻗﺴﺎم اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة-4
ﻫﺬﻩ ﰲ وﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻣﺴﺆول ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت واﺳﻌﺔ، وﻳﻘﻮم ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺑﺎﻹدارة، وﻣﻦ اﳌﻬﺎم اﳌﻮﻛﻠﺔ 
اﻷﻗﺴﺎم ﳒﺪ اﻟﺒﺤﺚ وﺗﺼﻔﻴﺔ اﻷﻓﻜﺎر اﳉﺪﻳﺪة، إدارة ورﺑﻂ ﻣﻬﺎم وأﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺧﺘﺒﺎرات واﻟﺘﻘﺪﱘ 
  .اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ
ﺗﻠﺠﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى إﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﺮق ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﲎ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ وﺗﻘﺪﱘ : ﻓﺮق اﻟﻜﻮﻣﻨﺪو ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة- 5
داﺧﻠﻴﲔ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻗﺴﺎم ( ﻣﻨﺎوﻟﲔ)ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ اﳉﺪﻳﺪة، اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺞ ﳏﺪد ﻫﻮ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻘﺎوﻟﲔ 
ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ أو ﺑﺼﻴﻐﺔ أدق ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻓﺮق اﻟﻜﻮﻣﻨﺪو اﻟﱵ ﺣﻘﻖ ﻣﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺗﻘﻮم ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت 
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  اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻧﺎﺟﺤﺔ أو ﻓﺎﺷﻠﺔ: ﺧﺎﻣﺴﺎ
  1:ﻫﻨﺎك ﻋﺪة أﺳﺒﺎب ﺗﺆدي ﻟﻨﺠﺎح اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة وﻫﻲ :اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻧﺎﺟﺤﺔ-1
اﻟﱰوﳚﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ إﱃ اﻷﺳﻮاق ﻣﻦ دﻋﺎﻳﺔ وإﻋﻼن ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ  اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻣﺪى ﳒﺎح  
  .إﻗﺒﺎل اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺞ اﳉﻴﺪ
ﺪﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ورﻏﺒﺎēﻢ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﳌﺒﺘﻜﺮة واﳉﺪﻳﺪة وإﺑﺮاز ﻣﻴﺰة ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﲢﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ  
  .اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬﺎ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻻﻳﻄﻠﺒﻮﻧﻪ ﻣﻦ إﺿﺎﻓﺔ ﺗﻠﻴﻖ ﲟﺴﺘﻮاﻫﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻄﺒﻘﺔ 
ﻓﻤﻦ اﳌﻌﺮوف أن أي ﺷﻲء ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﺧﺎص ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ : اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ 
  .اﻟﺴﻤﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﰲ اﳌﻨﺘﺞ ﻳﺴﻬﻞ رؤﻳﺘﻬﺎ وﻣﻼﺣﻈﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ أﻓﻀﻞ
  .ﺣﺴﻦ اﻧﺘﻘﺎء واﺧﺘﺒﺎر اﻷﻓﻜﺎر اﳉﺪﻳﺪة ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ 
  .واﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔﺣﺴﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﳋﱪات  
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﻛﻔﺎءة اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري، اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ، اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ  
  .وﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ
  .دراﺳﺔ اﻷﺳﻮاق وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻳﺘﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﰲ ﺣﺴﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة 
  .اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻄﺮح اﳌﻨﺘﺞ 
  2:ﻓﺸﻞ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻫﻨﺎك ﻋﺪة أﺳﺒﺎب ﺗﺆدي إﱃ :ي إﻟﻰ ﻓﺸﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪةاﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺆد-2
  .اﳔﻔﺎض ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
  .ﻋﺪم اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻹدارات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ 
  .ﻋﺪم دﻗﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲝﻮث اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ 
  .ﻗﻠﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﺴﻮق 
  .ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻌﺔﻣﻌﺎرﺿﺔ رﺟﺎل اﻟﺒﻴﻊ ﻟﺘﻘﺪﱘ  
  .اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻏﲑ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﳊﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة 
  .وﺟﻮد ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻌﺔ 
                                                             
  832، 732، ص، ص8002 -اﻷردن- دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ وﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن -ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ-ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺤﺪﻳﺚزﻛﺮﻳﺎ ﻋﺰام، ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ ﺣﺴﻮﻧﺔ، - 1
  932اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص- 2
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  .اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﺴﻠﻊ اﳉﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺴﻮق 
ﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳوﰲ اﻷﺧﲑ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﳎﺎل اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻴﺴﲑ، ﳍﺬا 
ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت؛ ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺎت ﻻﺑﺪ أن ﺗﻔﻜﺮ ﰲ إﳚﺎد وﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة أو ﻣﺒﺘﻜﺮة 
  .ﲢﻞ ﳏﻞ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ وﺻﻠﺖ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﳓﺪار ﰲ دورة اﳊﻴﺎة
  اﺑﺘﻜــــــ ــــ ـــــﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑﺄﻧﻪ ﺗﺒﲏ ﻃﺮق أو أﺳﺎﻟﻴﺐ إﻧﺘﺎج  :اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت 7991 , DCEOﻋﺮﻓﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ -
أو " ﺟﺪﻳﺪ"ﺟﺪﻳﺪة أو ﳏﺴﻨﺔ، وﻳﺘﻀﻤﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﳌﻨﺘﺠﺎت، وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﳊﺎﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﺈن ﻛﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ 
ﻣﺜﻼ ﺣﱴ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﺪم ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى ﻓﺈن ﻫﺬا ﻳﻌﺘﱪ اﺑﺘﻜﺎرا ﳍﺬﻩ " ﳏﺴﻦ"
  1.ﻻﺑﺘﻜﺎر ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﲤﺎﻣﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻧﺸﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔاﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎ
ﻛﻞ ﺟﺪﻳﺪ أو ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﺟﻬﺎز أو أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺘﺎج ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﻴﻨﻪ وﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﺒﺴﻴﻄﻪ، ": أﻧﻪﻋﻠﻰ ﻋﺮف  ﻛﻤﺎ-
 2"وﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج
ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺪﻳﺪة ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ  1002 ,nanhsirkalapoG dna ruopnamaD داﻣﺎﻧﺒﻮر وﺟﻮﺑﺎﻻﻛﺮﻳﺸﻨﺎن  ﻋﺮﻓﻪو -
  3.إﱃ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج واﳋﺪﻣﺎت ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ
وﻛﻤﺎ ﻳﻬﺪف ﻛﺬﻟﻚ إﱃ ﲢﺴﲔ أداء اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻔﲏ ﻟﻺﻧﺘﺎج ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺘﲔ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ آن واﺣﺪ، ﳑﺎ -
  4.أو ﻛﻤﻴﺔ اﳌﺨﺮﺟﺎت واﳔﻔﺎض اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﻮاﺣﺪة اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺮدودﻳﺔﻠﻴﻳﱰﺗﺐ ﻋ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮق إﻧﺘﺎج أو ﺗﻮزﻳﻊ، ﺟﺪﻳﺪة أو ﳏﺴﻨﺔ ﺟﺬرﻳﺎ، اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﳛﺪث ﺗﻐﻴﲑ ﰲ " وﻳﺸﻜﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت -
  5".اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت، اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات وﺑﺮاﻣﺞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ إﻧﺘﺎج أو ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻮاد و اﳋﺪﻣﺎت
                                                             
 6P ,tiC-pO ,sregoR kraM-1
 80P ,tiC-PO ,yrerF cirederF te liatsuorB leoJ-2
  122ﻧﻴﺠﻞ ﻛﻨﺞ، ﻧﻴﻞ أﻧﺪرﺳﻮن، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص - 3
  43، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، صاﻗﺘﺼﺎد وﺗﺴﻴﻴﺮ اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲأوﻛﻴﻞ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ، -4
ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ، arksiB AC.I.NEﻋﻮاﺋﻖ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻹﺑﺪاع و اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻮاﺑﻞ ـ ﺑﺴﻜﺮة ـﺑﻮﻋﺠﺎﺟﺔ أﻣﲑة، -5
  09، ص8002/7002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، ، ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴـﺮ، ـﺗﺨﺼﺺ ﺗﺴـﻴـﲑ اﳌﺆﺳﺴﺎت
 اﻟﻨﻈـــــــــــــــﺮي ﻟﻼﺑﺘـــــــــــــــــﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻹﻃـــــــــــــــــــﺎر .............................................اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
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ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﲢﺴﲔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ أو إﱃ إﻧﺘﺎج أو ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت : ف ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت إﱃوﻳﻬﺪ-
  1.و ﻛﻤﺜﺎل ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﺬﻛﺮ؛ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﺎﻛﻴﻨﺎت ذات ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ. ﻣﻄﻮرة
ﻮاد، ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻃﺮق ﺟﺪﻳﺪة ﳋﻠﻖ وﺗﻘﺪﱘ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻧﺘﺎج وﺗﻮزﻳﻊ اﳌ-
، وﻛﺬا ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻟﱪاﻣﺞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ (ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺤﺠﺰ ﻟﺪى وﻛﺎﻻت اﻟﺴﻔﺮ)اﳋﺪﻣﺎت 
ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻺﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل đﺪف )اﱁ ...اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳌﻠﺤﻘﺔ ﻛﺎﻟﺸﺮاء، اﶈﺎﺳﺒﺔ، اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
  2(.ﲢﺴﲔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﻠﺤﻖ
  اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ أو اﻹداري: ﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚا
  ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻹداري : أوﻻ
ﺗﻘﺪﱘ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﺗﻘﻨﻴﺎت  اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻹداري ﺑﺄﻧﻪ 7991 , DCEO اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﺗﻌﺮف ﻣﻨﻈﻤﺔ-
  3.إدارﻳﺔ أو إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة أو ﳏﺴﻨﺔ
وﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻏﲑ ﻣﺎدي، ﻳﻬﺪف إﱃ ﲢﻮﻳﻞ  إدﻣﺎج وﺗﻐﻴﲑ إﺟﺮاءات وﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺴﻴﲑ،: "وﳜﺺ-
وإﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻃﺮاﺋﻖ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺴﻴﲑ، واﳌﻌﺎرف اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻌﻞ ﺳﻠﻮك اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻷﻓﺮاد أﻛﺜﺮ إﳚﺎﺑﻴﺔ 
 وﻳﻬﺘﻢ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻢ إدارﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ وإﺟﺮاء ﲢﻮﻳﻼت ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد وﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ،
  4".داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ
أن اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻹداري ﻳﺸﻤﻞ اﻹﺟﺮاءات  la dna zenémiJ-zenémiJ leinaD داﻧﻴﺎل ﺟﻴﻤﻴﲏ وآﺧﺮون وﻳﺮى-
  5.اﳉﺪﻳﺪة واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
أن اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻹداري ﻫﻮ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﻧﺎﺗﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ أﻓﺮاد : "regoR روﺟﺮوﻳﺮى -
  6."ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب ﺟﺪﻳﺪ ﳛﻘﻖ اﻟﺘﻤﻴﺰ واﻟﺘﻔﻮق وﻳﻌﻄﻲ ﻣﺮوﻧﺔ أﻛﱪ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔاﳌﺆﺳﺴﺔ 
                                                             
  09اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص-1
  09ص اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،-2
  
 6P ,tiC-pO ,sregoR kraM-3
 .50P ,9991 ,reglA TSIREC , seuqitarp te seuqiroéht stcepsa, tnemeppolevéd te ehcrehcer , S.M likuO -4
 70P ,tic-pO ,ellaV-zuaS leuqaR ,zenémiJ-zenémiJ leinaD -5
ﻣﺎي  80اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﻇﻞ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺑﺪاع اﻹداري واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﲪﺪاوي وﺳﻴﻠﺔ، - 6
  511، ص8002ﻗﺎﳌﺔ، ﻧﻮﻓﻤﱪ،  5491
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اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، وﺑﺼﻔﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ : "وﻳﻌﺮف أﻳﻀﺎ ﺑﺄﻧﻪ-
 1."اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ، واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷدوات واﻹﺟﺮاءات وإﻋﺎدة : "ﻳﺘﻀﻤﻦو -
اﳉﺪﻳﺪة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻧﻈﻢ رﻗﺎﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﲜﺎﻧﺐ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ اﻟﱵ ēﺪف إﱃ ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد 
  2".واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة
ﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، وإﺣﻼل إﺣﺪاث اﻟﺘﺠ: "ﺑﺄﻧﻪ 6991 ,yanssehcraM lehciM  ﻣﻴﺸﺎل ﻣﺎرﺷﻴﺴﺎﱐ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻪ-
ﳕﺎذج ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺮوﻧﺔ ﰲ أداء اﳌﻬﺎم وﲢﺴﲔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﲔ 
ﻓﻬﺬا اﻟﻨﻮع اﻹﺑﺪاﻋﻲ ﻏﲑ ﻣﺎدي، وﻫﻮ ﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻃﺮاﺋﻖ وأﺳﺎﻟﻴﺐ وأﳕﺎط ، ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﲑ واﳋﱪة ﻟﺪى اﳌﺴﲑﻳﻦ
  3"اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺟﻌﻠﻪ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔاﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻠﻮك 
وأﺧﲑا ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻹداري ﻫﻮ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ إﱃ ﺳﻴﺎﺳﺎت -
وﺗﻨﻈﻴﻤﺎت وﻃﺮق ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺑﻞ إن ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر 
ة إﱃ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﻣﻦ ﰒ اﻹﺳﺮاع ﰲ إﻧﺸﺎءﻩ ﻟﻸﺳﻮاق اﳉﺪﻳﺪة، وإن وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وإﺟﺮاءات ﻧﻘﻞ أﻓﻜﺎرﻩ اﳉﺪﻳﺪ
اﳍﺪف اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﳍﺬا اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﲢﺴﲔ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﱰة اﳌﺎﺿﻴﺔ أو 
ﲑ وﻧﺘﺎﺟﻪ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻓﻀﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﳒﻤﻠﻪ ﰲ أن اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻹداري ﻫﻮ ﰲ ﻫﺪﻓﻪ اﻷﺧ
  4"اﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﺑﺘﻜﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
  أﺑﻌﺎد اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻹداري : ﺛﺎﻧﻴﺎ
  5:وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻹداري ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
وﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔ ﻫﻲ اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﱵ ﲤﺜﻞ اﳌﻨﻌﻄﻔﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻜﱪى ﰲ ﺗﻄﻮر اﻹدارة، : اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻹداري اﻟﻌﺎم-1
ﲤﺜﻞ اﺑﺘﻜﺎرات إدارﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ... ﺔ، ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، اﳌﻮﻗﻔﻴﺔ، ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻨﻈﻢ،ﻓﺎﳌﺪارس اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ
ﺣﻴﺚ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺒﻌﺖ ﻣﺮﺣﻠﺔ إدارﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺘﻤﻴﺰة، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻻﺑﺘﻜﺎرات ﰲ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 
  .....اﻟﻌﻤﻮدي إﱃ اﳍﻴﻜﻞ اﳌﺼﻔﻮﰲ وﻣﻦ ﰒ إﱃ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺸﺒﻜﻲ، 
                                                             
  511اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص- 1
  79ﺣﺴﲔ ﺣﺮﱘ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص- 2
ﳎﻠﺔ أﲝﺎث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  - ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ-ﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔﺣﺷﺮﻳﻒ ﻏﻴﺎظ، ﳏﻤﺪ ﺑﻮﻗﻤﻮم، - 3
  25، ص9002  -اﳉﺰاﺋﺮ- ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة60اﻟﻌﺪد  - ﳎﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﳏﻜﻤﺔ ﺳﺪاﺳﻴﺔ-وإدارﻳﺔ
  053، 943، ص2102 -اﻷردن-، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎناﻟﻘﻴﺎدة وإدارة اﻻﺑﺘﻜﺎرﳒﻢ،  ﳒﻢ ﻋﺒﻮد- 4
  553- 053ص - ص اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،- 5
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ن اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻹدارﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻛﺎﻧﺖ داﺋﻤﺎ ﻣﺼﺪرا ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺳﻮاء إ: اﻹدارﻳﺔ اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ-2
ﻛﻤﺎ )أو ﰲ ﲢﺴﲔ ﻃﺮق اﻷﻣﺜﻠﺔ ﰲ ﻗﺮارات اﻹدارة ( ﻛﻤﺎ ﰲ ﺳﻠﻢ ﻣﺎﺳﻠﻮ)ﰲ ﲢﺴﲔ ﻓﻬﻢ اﻹدارة ﳊﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ 
ﻛﻤﺎ ﰲ ﻃﺮق اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺎﱄ )ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ، أو ﰲ ﻗﻴﺎس وﲢﺴﲔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻷداء اﳌﺎﱄ (ﰲ أﺳﻠﻮب ﲝﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
واﻟﻮاﻗﻊ أن ﻫﺬا اĐﺎل ﻫﻮ اﻷوﺳﻊ ﰲ اﻹﺑﺘﻜﺎر اﻹداري ﻷﻧﻪ ﺣﺎﻓﻞ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺑﺎﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ( ..وإدارة اﶈﺎﻓﻆ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﲢﺴﲔ أداء اﻹدارات اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﺪﻧﻴﺎ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، وأن 
رة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت، وإدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت واﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ واﳌﺆﺳﺴﺔ إدا
اﻻﻓﱰاﺿﻴﺔ واﻟﻔﺮق اﻻﻓﱰاﺿﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﱄ، ﻛﻠﻬﺎ ﳕﺎذج ﻋﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻹداري ﰲ ﳎﺎل اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎēﺎ ﰲ ﻫﺬا 
  .اĐﺎل أو ذاك
  اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ: اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺮع
ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ اﺑﺘﻜﺎرات ﻫﺎﺋﻠﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻇﻬﻮر اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﱵ ﺳﻬﻠﺖ 
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮق ﻟﻠﺰﺑﻮن وأدت إﱃ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﲡﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت، وﻧﻈﻢ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل 
ذﻛﺮﻩ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻫﻮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻹﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺬي اﺧﺘﺼﺮ اﳌﺴﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ  اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﳌﺼﺮﰲ، وﻟﻌﻞ أﻫﻢ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ
اﻟﺰﺑﻮن واﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ إﱃ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳌﺒﺎﺷﺮ، ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻫﻲ اﺑﺘﻜﺎرات ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ، 
واﻟﺬي ﻗﺪ  واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﱵ ﺗﻨﺠﺰﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
  1:اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ reilavehC.P dna cenrauocS .Aﺷﻮﻓﺎﻟﻴﻲ .ﺳﻜﻮارﱐ وب. أﻳﺸﻤﻞ ﺣﺴﺐ 
  ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ  
  إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﺟﻪ إﱃ ﻓﺌﺎت زﺑﺎﺋﻦ ﺟﺪد 
  اﻋﺘﻤﺎد ﻃﺮق اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت 
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ: أوﻻ
اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ، اﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻛﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت ذات ﻳﺸﻤﻞ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻛﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻷﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺰﻳﺞ -
اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮاﺣﺪ أو ﺗﺴﻬﻴﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻨﺘﺞ ﻛﺘﻄﻮﻳﺮ أﻧﻈﻤﺔ اﻹﻗﻔﺎل واﻟﻐﻠﻖ أو ﲢﺴﲔ ﺻﻮرﺗﻪ وﻋﻼﻣﺘﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، 
                                                             
ﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، ﻛﻠاﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪﻫﻦ ﺑﺴﻮق أﻫﺮاسﻣﻼﻳﻜﻴﺔ ﻋﺎﻣﺮ، - 1
    02، ص6002/5002 -اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﳐﺘﺎر ﻋﻨﺎﺑﺔ
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وﻗﺪ ﻳﺸﻤﻞ ﻃﺮق اﻟﺘﻮزﻳﻊ وﻗﻨﻮاﺗﻪ ﻛﺨﺪﻣﺎت إﻳﺼﺎل اﳌﻨﺘﺞ ﻟﻠﻤﻨﺎزل، وﳝﻜﻦ أن ﻳﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﱰوﻳﺞ واﻟﺪﻋﺎﻳﺔ  
  .ﺘﻜﺎرات ﰲ اﻹﺷﻬﺎر وﻃﺮﻗﻪ وﺗﻘﻨﻴﺎﺗﻪﻛﺎﻻﺑ
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أي ﻓﻌﻞ ﳑﻴﺰ وﻣﻨﻔﺮد ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﳚﻌﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ  9991 ,sanoJﺟﻮﻧﺎس وﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ -
  1.ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق
  أﻧﻮاع اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ رأﻳﺎ ﺧﺎﺻﺎ اﺳﺘﻤﺪ ﻣﻨﻪ ﻟﻘﺪ ﺗﻨﻮﻋﺖ آراء اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ وﺗﻌﺪدت ﰲ ﲢﺪﻳﺪ أﻧﻮاع اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ؛ إذ أن ﻟ
 ﺑﲑēﻮن ﻧﻮاع ﻋﺪة، إذ ﻳﺼﻨﻔﻪأﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ إﱃ ﺑذﻟﻚ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ وأﻧﻮاﻋﻪ، و 
  2:إﱃ اﻷﻧﻮاع اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ nohtreB
ﻳﺸﻤﻞ اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق، أي ﺗﺘﺒﻊ : اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ-1
اﻟﺴﻮق ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﲝﻮث اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ؛ إذ ﻳﺘﺴﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎرات ﺑﺄﻧﻪ ﺗﺪرﳚﻲ، 
  .وﻳﻜﻮن ﺗﻮﺟﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳓﻮ اﻟﺰﺑﻮن وﺗﻜﻮن ذات اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺴﺘﺠﻴﺒﺔ
ﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﱵ ﲢﺪث داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﺴﻮق واﻟﺰﺑﻮن؛ إذ ﺗﺘﺒﲎ ا :اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﻟﻤﻨﻌﺰل-2
  .إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺑﺘﻜﺎرﻫﺎ اﳊﺎﱄ، وﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺎ ﺗﻌﺪ داﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﺟﻪ
اﻟﺴﻮق أو اﻟﺰﺑﻮن، -اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ: اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ-3
ﻓﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق ﻫﻲ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺗﺒﲎ ﻋﻠﻴﻪ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮن وﺗﻜﻮن اﳌﻌﺮ 
  .ﺗﻮﺟﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺎ
  3:ﻛﻤﺎ ﺻﻨﻒ إﱃ اﻷﻧﻮاع اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  
  
                                                             
، 3102 - اﻷردن-ﻋﻤﺎن -اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ - ﻣﺪﺧﻞ اﻷداء اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ- اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻧﺰار ﻋﺒﺪ اĐﻴﺪ رﺷﻴﺪ اﻟﱪواري، ﻓﺎرس ﳏﻤﺪ اﻟﻨﻘﺸﺒﻨﺪي،- 1
  463ص
  463ﻔﺴﻪ، صاﳌﺮﺟﻊ ﻧ- 2
  4ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب اﻟﻄﺎﻫﺮ، ﻫﺒﺎش ﻓﺎرس، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص- 3
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  ﰎ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻴﻪ ﰲ أﻧﻮاع اﻻﺑﺘﻜﺎر، اﻟﻨﻮع اﻷول: اﻹﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت-1
  :اﻟﺴﻌﺮ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ-2
اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﳒﺎح اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ،  اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻳﻌﺘﱪ اﻟﺴﻌﺮ أﺣﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت : ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ-1-2
  1.ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ أﺣﺪ أﻫﻢ اﳌﺆﺛﺮات ﰲ ﻗﺮارات اﻟﺰﺑﻮن ﺑﺎﻟﺸﺮاء أو ﻋﺪﻣﻪ
ﻣﻦ اﳌﺪاﺧﻞ اﳌﻬﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ وإﳚﺎد ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، وﻣﻊ ﻓﻬﻮ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻌﺮ أﻣﺎ 
ﺈن ﻫﺬا اﻻﺑﺘﻜﺎر ﱂ ﻳﻠﻘﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ اĐﺎﻻت اﻷﺧﺮى  ذﻟﻚ ﻓ
وﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎم اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺴﻌﺮ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت  ...ﻛﺎﳌﻨﺘﺞ واﻟﱰوﻳﺞ
  2.ﺳﻌﺮ اﳉﻤﻠﺔ اﳌﺸﱰاة أو وﺿﻊ ﺳﻌﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ
وﺗﺴﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻄﺮق اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ واﻹﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أﺳﻌﺎر ﻣﺘﻤﻴﺰة  :أﻫﺪاﻓﻪ-2-2
  3:ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف ﳝﻜﻦ إﳚﺎزﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  .اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ 
  .ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة اﳌﺒﻴﻌﺎت ﺑﻔﻀﻞ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
  .اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎت وﲢﺴﻴﻨﻬﺎ 
  .ﻢﳍﻮ ﲟﺮاﻋﺎة دﺧ ﺰﺑﺎﺋﻦإﺷﺒﺎع ﳐﺘﻠﻒ ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺒﺎت اﻟ 
  . ﲢﺴﲔ ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬاﰐﰲﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ وﻣﻦ ﰒ اﳌﺴﺎﳘﺔ  
ﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ أذﻫﺎن اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮرة اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺣﺪاث اﻟﺘﻤﻴﺰ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﳌﻨﺘﺠ 
زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ واﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﰲ إدراك اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﺑﲔ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت 
  .وﺧﺪﻣﺎت وﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
  :ﺻﻮر اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻌﺮ-3-2
  ﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت أو اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺪد وﺗﺘﻨﻮع ﺻﻮرة اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻌﺮ ﺳﻮاء ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺳﺒﻖ وأن اﺳﺘﺨﺪﻣﺘ
                                                             
  4اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص- 1
  261، ص3002 -ﻣﺼﺮ-، اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮةاﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻻﺑﺘﻜﺎريﻧﻌﻴﻢ ﺣﺎﻓﻆ أﺑﻮ ﲨﻌﺔ، - 2
  4ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب اﻟﻄﺎﻫﺮ، ﻫﺒﺎش ﻓﺎرس، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص- 3
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  1:ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ، وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ إﳚﺎز أﻫﻢ ﺻﻮر اﻻﺑﺘﻜﺎرات ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻌﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
وﺗﺮﺗﻜﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺪم وﺿﻊ أي ﺳﻌﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت،  :وﺿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﻨﻔﺴﻪ-أ
اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ أﺳﻌﺎر ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ وﺳﻬﻞ ﻟﻠﻘﺮاءة، وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺸﱰي  أرﻓﻒوﻳﻮﺿﻊ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ 
  .ﺑﻠﻄﻒ أن ﻳﻘﻮم ﻫﻮ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺴﻌﺮ ﺑﻨﻔﺴﻪ وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻗﻠﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﲜﺎﻧﺐ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
أ ﰲ .م.ﰲ اﻟﻮ 02وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺣﺪ ﻣﺘﺎﺟﺮ اﻟﺴﻮﺑﺮ ﻣﺎرﻛﺖ ﰲ أواﺧﺮ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن 
ﺑﻮﻻﻳﺔ أورﻳﺰوﻧﺎ، إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻣﻦ " ﻨﻜﺲﻓﻴ"ﻣﻨﻄﻘﺔ 
اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﻌﺮف ﻧﺴﺒﺔ أﻣﻴﺔ ﻛﺒﲑة أو اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻮﺛﻮق 
  .ﺑﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻟﻠﻘﻴﺎم đﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺠﻢ ﺣف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺮ ﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺞ ﺑﺼوﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻄ :ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﻌﻴﺮ اﻟﻮﺣﺪة- ب
 2ﻟﱰ،  3ﻟﱰ،  5) واﻟﺬي ﻳﺒﺎع ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أﺣﺠﺎم ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮات( أ)اﻟﻌﺒﻮة، ﻓﻤﺜﻼ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺞ 
ﻟﻸﺣﺠﺎم اﻟﺜﻼﺛﺔ ( دج 052دج،  063دج،  005) ﻓﻜﺎن ﻣﻦ اﳌﻌﺘﺎد أن ﻳﺘﻢ وﺿﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﺒﻮة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺜﻼ( ﻟﱰ
اﻟﺘﻮاﱄ، وﻟﻜﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﻌﲑ اﻟﻮﺣﺪة ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺳﻌﺮ ﺑﻴﻊ اﻟﻮﺣﺪة ﰲ ﻛﻞ ﻋﺒﻮة، ﺣﺴﺐ ﻣﺜﺎﻟﻨﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ   ﻋﻠﻰ
دج ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﳝﻜﻦ  521و دج 021 ،دج 001ﰲ ﻛﻞ ﻋﺒﻮة ﻫﻮ ( اﻟﻠﱰ)ﺳﻴﻜﻮن ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة 
  .اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺒﻮات اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ
وﺗﺮﻛﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺴﻌﺮ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﱰوﻳﺞ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺒﺘﻜﺮ،  :ﻘﺔ رد ﺟﺰء ﻧﻘﺪا ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦﻃﺮﻳ-ج
ﺗﻘﻮم ( % 001)ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﳋﺼﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﳌﻤﻨﻮح ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺮاء ﻛﺘﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ 
  .ﻖ اﻟﱪﻳﺪ أو ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮىاﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺮد ﺟﺰء ﻧﻘﺪا ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ ﻟﻠﺰﺑﻮن ﰲ ﻣﻜﺎن اﻟﺪﻓﻊ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إرﺳﺎﻟﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳ
ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻟﻜﻦ ﻛﻞ  ﺰﺑﻮنوﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﺷﺮاء اﻟ :ﺗﺴﻌﻴﺮ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ-د
ﻣﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪى وﺷﺮاءﻩ ﳍﺎ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﰲ اﳌﺮة اﻟﻮاﺣﺪة، ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن إﲨﺎﱄ اﻟﺴﻌﺮ ﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﻷوﱃ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ 
  .ﺎﻧﻴﺔﻋﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﺴﻌﺮ ﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜ
                                                             
  5اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص - 1
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وﻫﻲ " ﻗﺎدن ﻫﻴﻠﺘﻮن"اﺑﺘﻜﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ : ﺗﺴﻌﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﺎدي اﻟﻤﺎﺳﻲ-ه
 ،ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﺬي ﳛﻤﻠﻮن ﺑﻄﺎﻗﺔ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﺎدي اﳌﺎﺳﻲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت
ﺄﺳﻌﺎر ﺧﺪﻣﺎت ﺑﰲ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﱂ ﻋﻠﻰ  ﻣﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﺰﺑﻮن اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﻨﺎدق ﻫﻴﻠﺘﻮن
  .ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ أو ﻣﺰاﻳﺎ ﺳﻌﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻟﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺎت
وﻗﺪ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﰲ وﻗﺘﻨﺎ اﳊﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﺑﺄﺷﻜﺎل وﺻﻮر وﺗﺴﻤﻴﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ 
إن أﻫﻢ ...ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻮﺑﺮ ﻣﺎرﻛﺖ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﲑان واﻟﻔﻨﺎدق( اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻔﻀﻴﺔ، اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ)
ﻻت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻮ ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮار اﻟﺸﺮاء ﲟﻌﺪ
  . اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺿﻤﺎن ﺧﻠﻖ وﻻء ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ اﲡﺎﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
ﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺿﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺳﻌﺮ اﳌﻨﺘﺞ وﻗﺖ اﻟﺬروة ﻳﻜﻮن : ﺗﺴﻌﻴﺮ اﻟﺬروة واﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﺧﺎرج اﻟﺬروة-و
روة ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ، ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺞ ﻣﻦ وﻗﺖ اﻟﺬروة ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ وﺳﻌﺮ اﳌﻨﺘﺞ ﰲ ﻏﲑ أوﻗﺎت اﻟﺬ
  .إﱃ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻓﻴﻪ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﰲ ﻏﻴﺎب ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻌﲑ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺞ
ﰎ اﺑﺘﻜﺎر ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ أو اﻟﻨﻔﺴﻲ وذﻟﻚ ﺑﻐﺮض  :اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ أو اﻟﻨﻔﺴﻲ-ي
ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ، ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﻨﻌﻜﺲ إﳚﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺸﺮاﺋﻲ ﻟﻪ، إن اﺑﺘﻜﺎر إﺣﺪاث أﺛﺮ ﻧﻔﺴﻲ ﻣﻌﲔ 
اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﳍﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻨﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ إدراك اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﻠﺴﻌﺮ ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻠﻌﺔ واﳋﺪﻣﺔ 
ﺮ، ﻫﺬا وﻳﺄﺧﺬ اﻷﺳﻌﺎر أﻛﺜﺮ ﺟﺎذﺑﻴﺔ وﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر ﻏﲑ اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ واﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﻠﺴﻌ
  .ﻣﻦ ﺷﻜﻞ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ أﻛﺜﺮاﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ 
  :اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺮوﻳﺠﻲ-3
إن اﻟﱰوﻳﺞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﻛﺎن وﻻزال ﳝﺜﻞ ﳎﺎﻻ ﺧﺼﺒﺎ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر ورﲟﺎ ﻋﻨﺼﺮ اﳌﻨﺘﺞ : ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ-1-3
ن إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﳌﻨﺘﺞ أ ttennaB dna retePﺑﻴﱰ وﺑﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﲏ ﻓﻜﺮة اﻹﺑﺪاع، إذ وﺿﺢ ﻛﻞ ﻣﻦ 
ﻣﻌﲔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻓﻜﺮة أوﻟﻴﺔ ﻻﺑﺪ أن ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳊﻤﻼت اﻹﻋﻼﻧﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وإن 
ﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻫﺐ وﻋﺒﻘﺮﻳﺔ وﺗﺼﻮرات ﻛﺎﺗﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻹﻋﻼﻧﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺘﻮﺟﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻳاﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﻹﻋﻼن 
وﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻻﺑﺘﻜﺎري أن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻧﺘﻘﺎء اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ واﻟﻌﺒﺎرات ذاﰐ، وإﳕﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ 
واﻟﻜﻠﻤﺎت واﳉﻤﻞ ﺑﺼﻮرة ﻣﺪروﺳﺔ ودﻗﻴﻘﺔ، ﲝﻴﺚ ﳛﻘﻖ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﱰاﺑﻂ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب ذﻛﻲ وﻣﺘﻤﻴﺰ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ 
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 اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﺮار ﲞﺼﻮص اﺳﺘﺨﺪام روح اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ أو ﺟﺬب ﳏﺒﺔ اﻷﻓﺮاد، وإﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﺒﺎرات ﻏﲑ
  1.اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﲝﺎﻻت اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ واﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي اﻟﻌﺎم واﳌﺎرﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وأﻟﻮان اﳊﺮﻛﺔ واﻟﺘﺄﺛﲑات اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
وﻳﻌﺮف اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﳎﺎل اﻟﱰوﻳﺞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺒﺎﺷﺮ وﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ -
ﺼﻲ وﺗﻨﺸﻴﻂ اﳌﺒﻴﻌﺎت واﻟﻨﺸﺮ ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻪ ﲟﻨﺘﻮج اﳌﺆﺳﺴﺔ وﳏﺎوﻟﺔ إﻗﻨﺎﻋﻪ ﺑﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻋﻼن واﻻﺗﺼﺎل اﻟﺸﺨ
  2.ﺑﺄﻧﻪ ﳛﻘﻖ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ وﻳﻠﱯ رﻏﺒﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام أدوات ووﺳﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺒﺘﻜﺮة
ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ أﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ وﻣﻜﻮﻧﺎت  :اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮوﻳﺞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔﻣﻜﻮﻧﺎت وﻋﻨﺎﺻﺮ -2
  3:اﻟﱰوﻳﺞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲاﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل 
أي اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﱵ ﻳﺴﻌﻰ اﻹﻋﻼن إﱃ إﻳﺼﺎﳍﺎ إﱃ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، إذ ﻳﺘﻢ  :اﻟﻮﻋﺪ اﻻﺑﺘﻜﺎري 
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻹﻋﻼﻧﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺰاﻳﺎ وﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺘﻤﺘﻊ đﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻌﺔ وﰲ ﺿﻮء ﻫﺬﻩ 
 .اﻟﻮﻋﻮد ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ
 .إن دﻋﻢ اﻹدﻋﺎء ﻫﻮ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻹﻋﻼﻧﻴﺔ :ﻋﺎءدﻋﻢ اﻹد 
أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ وﺿﻌﺎ ﻣﺮﺣﺎ ﻟﻨﱪة ﻣﺮﺣﺔ ودراﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ أو  ﻻﺑﺪ:اﻷﺳﻠﻮب اﻹﺑﺪاﻋﻲ 
  .اﺣﱰاﻓﻴﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻹﻋﻼن ﻣﺴﻤﻮﻋﺎ أو ﻣﻘﺮوءا ﻓﺎﳊﺮﻛﺔ واﻹﻳﻘﺎع واﻟﻠﻮن اﳌﻤﻴﺰ ﻫﻲ إﺿﺎﻓﺎت ﺿﺮورﻳﺔ
إن اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﳎﺎل اﻟﱰوﻳﺞ ﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﳎﺎل : ﺻﻮر اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮوﻳﺞﻣﺠﻼت و -3
 ﻋﺮض ﱘاﻹﻋﻼن ﻓﻘﻂ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﻜﺜﲑ وإﳕﺎ ﻳﺘﻌﺪاﻩ ﻟﻴﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﺑﻘﻴﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﱰوﳚﻲ، وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻘﺪ
  4:ﳐﺘﺼﺮ ﻷﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
ﻳﺘﻢ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﳎﺎل اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺰﻳﺎدة  :اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ-1-3
اﺣﺘﻤﺎﻻت ﳒﺎح اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ، وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﳎﺎل اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ 
ﻞ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﳌﺮﺗﻘﺒﲔ واﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻻﻋﱰاﺿﺎت، ﺣﻴﺚ أن ﻫﻨﺎك أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺜ
  .ﻓﺤﺺ ﺻﻔﺤﺔ إﻋﻼﻧﺎت اﳌﺒﺘﻜﺮﻳﻦ واﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻵﺧﺮﻳﻦ
                                                             
  5ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب اﻟﻄﺎﻫﺮ، ﻫﺒﺎش ﻓﺎرس، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص- 1
  5اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص- 2
  6اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص- 3
  6اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص- 4
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ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﳎﺎل اﻟﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰎ ﻧﺸﺮﻩ واﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي  :اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﺸﺮ-2-3
أو إدارﻳﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﰒ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺸﺮ واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻮ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﲟﻤﺎرﺳﺎت ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ 
  .ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮﻩ ﻓﻴﻬﺎ
ﺗﻌﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﺸﻴﻂ أو ﲢﻔﻴﺰ اﳌﺒﻴﻌﺎت أﺣﺪ أﻫﻢ اĐﺎﻻت اﳉﺪ : اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت-3-3
ﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﺘﺧﺼﺒﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ، ﺣﻴﺚ ﲢﺎول اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺟﺎﻫﺪة أن ﺗﺄﰐ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟ
ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﺾ ﻋﺮض أﺷﻴﺎء ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﳉﺪﻳﺪة إﱃ  ﻖ اﳍﺪف اﳌﺮﺟﻮﻴوﲢﻘ
اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ وإﻗﻨﺎﻋﻬﻢ đﺎ، وﻳﺆدي اﻹﻋﻼن ﻋﻤﻮﻣﺎ دورا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، واﻹﻋﻼن اﳌﺒﺘﻜﺮ ﻳﺪﻋﻢ وﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ 
ﱃ اﻹﻋﻼن وإﺛﺎرة ﻩ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ إﺎﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﳎﺎل اﻹﻋﻼن ﳉﺬب اﻧﺘﺒ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ
اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻨﻪ، ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻞ ﺟﺬب اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ وإﺛﺎرة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺧﻄﻮﺗﲔ رﺋﻴﺴﻴﺘﲔ ﻣﻦ 
  .واﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻘﻴﺎس ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﻋﻼن )noitcA ,eriseD ,tseretnI ,noitnetA(ADIAﻋﻨﺎﺻﺮ ﳕﻮذج 
ﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳉﻤﺎﻫﲑ وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻻ :اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔاﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ -4-3
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ اĐﺘﻤﻊ، وﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪورﻳﺔ ﻋﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اĐﺘﻤﻊ وإﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻧﺸﺮﻫﺎ 
 đﺪف ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﻧﺸﺎط ﺗﺮوﳚﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ
إﻳﺼﺎل اﻧﻄﺒﺎع ﺟﻴﺪ ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ أو ﻣﻨﺘﻮﺟﺎēﺎ أو اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻴﺪة ﻣﻊ اĐﺘﻤﻊ واﳌﺴﺎﳘﲔ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ 
  .اﳌﺆﺳﺴﺔ
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻮ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﺼﻤﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﳌﻮﺟﻪ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ 
ﺑﺬﻟﻚ اﳌﻨﺘﻮج، وﻳﺸﺎر إﱃ أن اﻟﺘﺤﻮل اﻵن ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻼﻗﺎت  ذات اﻫﺘﻤﺎم ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺣﺎﱄ أو ﳏﺘﻤﻞ
وذﻟﻚ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أﳘﻴﺘﻬﺎ اﻟﻜﺒﲑة ﻛﻨﺸﺎط ﻳﻌﲎ  R.P.M: اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ واﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﺑـ
  .ﲟﺪ اﳉﺴﻮر ﻣﻊ اĐﺘﻤﻊ
ن ﲤﻜﻨﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ واﻟﺘﻤﻴﺰ إاĐﺎﻻت اﻟﱵ و ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﻌﲏ أن اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﳎﺎل اﻟﱰوﻳﺞ ﻳﻌﺘﱪ أﺣﺪ أﻫﻢ 
ﳍﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ  ﺘﻴﺢﻜﺘﺴﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺳﺘﻓﻴﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﺟﻴﺪة 
ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﻣﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻞ وﺗﻌﻈﻴﻤﻬﺎ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺣﺼﺼﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ 
  .ﻳﺪ ﻣﻀﻄﺮد ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷرﺑﺎح اﶈﻘﻘﺔﺗﺰا
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ﻳﻌﺪ اﻟﺘﻮزﻳﻊ أﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻠﻌﺐ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺧﻠﻖ : اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ-5
ﻠﺴﻠﻌﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ واﳌﻜﺎن اﳌﻨﺎﺳﺒﲔ، وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻟوﺣﻴﺎزة اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻣﺘﻼك اﳌﻨﻔﻌﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ واﳊﻴﺎزﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل 
اﳉﻬﻮد واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ أداؤﻫﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ وﺿﻤﺎن اﻧﺴﻴﺎب ﺣﺮﻛﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﲔ إﱃ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﲨﻴﻊ 
اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﲔ أو اﳌﻨﺘﻔﻌﲔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﲔ وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﳍﺪف ﺗﺮﻛﺰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻌﻈﻢ ﻣﻦ 
ﻌﺪ اﻻﺑﺘﻜﺎر أﺣﺪ أﻫﻢ ﻳاﳌﺪاﺧﻞ واﻟﱵ ﻣﺴﺘﻮى أداء أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ وﻳﺮﺿﻲ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﲏ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
  1.ﺻﻮرﻫﺎ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻏﲑ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت أو ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻨﻔﺬ اﻟﺘﻮزﻳﻊ : ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ-1-5
ﻧﻔﺴﻪ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﳌﻨﻔﺬ اﻟﺘﻮزﻳﻊ أو ﰲ اﳉﻮ اﶈﻴﻂ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺪرﺟﺔ 
ى، وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻛﻞ اﻻﺑﺘﻜﺎرات واﻟﻄﺮق اﳉﺪﻳﺪة أو ﺑﺄﺧﺮ 
ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎēﻢ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت  ﺆﺳﺴﺎتﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﳌﺘواﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ إدﺧﺎﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻟ
ﺗﻌﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟﱵ ﻳﺘﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻮاء ﺗﻠﻚ  اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻤﻜﻨﺔ، وﻣﻦ ﰒ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﻢ وإرﺿﺎءﻩ زﺑﺎﺋﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل
  2.اﳌﻨﺎﻓﻊ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ أو اﳊﻴﺎزة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ
وﻳﻬﺪف اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف : أﻫﺪاف اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻮزﻳﻊ-2-5
  3:اﻟﱵ ﲢﺎول إﳒﺎز أﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺎ إﱃ أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺴﻮق ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺎدة اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺑﺈﻳﺼﺎﳍ 
  .ﻋﺪد ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻮزﻳﻊ
  .ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻜﻒء واﻟﻔﻌﺎل ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وأﻋﻀﺎء اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ واﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ 
  .ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وزﻳﺎدة ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻔﺎوﺿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ 
ن واﳌﻜﺎن اﳌﻨﺎﺳﺒﲔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﰲ اﻷدﺑﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﻌﺮف ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻨﺘﻮج ﰲ اﻟﺰﻣﺎ 
  .ﺑﺎﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ واﳌﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹدارة اﳉﻴﺪة ﻟﻘﻨﺎة اﻟﺘﻮزﻳﻊ وﺗﺄﻣﲔ وﺻﻮل اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ  
  .واﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
                                                             
  6ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب اﻟﻄﺎﻫﺮ، ﻫﺒﺎش ﻓﺎرس، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص- 1
  6اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص- 2
  6اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص- 3
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  .ﻗﻨﺎة اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻧﻘﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺞ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ أو ﻷﻋﻀﺎء 
  .اﳉﻬﻮد اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﻮاق ﳌﻨﺘﺠﺎت وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة 
  1:ﳝﻜﻦ إﳚﺎز اﻟﻄﺮق واﻟﺼﻮر اﳌﺒﺘﻜﺮة ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :ﺻﻮر اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻮزﻳﻊ-3-5
ﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﳊﺪﻳﺜﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣ :اﻟﺒﻴﻊ اﻷﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ أو اﻵﻟﻲ-أ
  ...ﻣﻨﺘﺠﺎēﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻵﻻت، ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻴﺴﺮة ﻣﺜﻞ اﳌﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ واﳌﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ
ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺰﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﺟﺎت أو اﳌﻄﻮﻳﺎت اﻟﱰوﳚﻴﺔ  :اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺒﺮﻳﺪي- ب
ﺘﻘﻠﻴﺪي، ﲝﻴﺚ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﺟﺎت وﺻﻔﺎ دﻗﻴﻘﺎ ﳍﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ وﳐﺘﻠﻒ اﳌﺮﺳﻠﺔ ﳍﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱪﻳﺪ اﻟﻌﺎدي أو اﻟ
ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ وﳑﻴﺰاēﺎ وﻛﺬا ﻃﺮق اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﺳﻌﺎر اﳌﻌﺘﻤﺪة، ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﺪﻓﻊ ﻋﺎدة ﻣﻘﺪﻣﺎ ﺑﺸﻴﻚ أو 
 ﺣﻮاﻟﺔ ﺑﺮﻳﺪﻳﺔ ﺗﺮﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺐ وﻋﺎدة ﻣﺎ ﲣﺼﺺ ﳍﺬا اﻟﻐﺮض ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺣﺪة ﺧﺎﺻﺔ ﺿﻤﻦ وﺣﺪة اﳌﺒﻴﻌﺎت ﺗﻌﲏ
  .ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ اﻟﱪﻳﺪي
وﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻮل إﱃ ﻣﻮﻗﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﻴﺖ ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺰﺑﻮن :اﻟﺒﻴﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ-ج
اﻟﺪﺧﻮل ﰲ اﳌﻮﻗﻊ وﳜﺘﺎر ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ، ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﺪﻓﻊ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻹﺋﺘﻤﺎن وﲤﺘﺎز ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
  : ﻳﻠﻲﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﳝﻜﻦ إﳚﺎز أﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ 
 .اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ 
 .اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻋﺮض اﳌﻨﺘﺞ وﺑﻌﺾ ﻓﻮاﺋﺪﻩ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ 
وﻣﺸﱰﻳﺎﺗﻪ  ﺣﺪااﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ ﻗﻮاﻋﺪ أو ﳐﺎزن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ واﺟﻬﺎت ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ  
  .ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ وﻗﺖ ﻗﺼﲑ ﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻋﺮض ﻳﻼﺋﻤﻬﻢ
اﺑﺘﻜﺮت ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻹﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ : اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻔﻼت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ-د
ﻗﻨﺎﻋﻬﻦ ﺑﺎﻹﺳﻬﺎم ﻟﺒﻴﻊ وﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺰوﺟﺎت أو رﺑﺎت اﻟﺒﻴﻮت ﻹ
وﻳﻌﺘﱪ اﳊﻔﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل . ﰲ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﻔﻼت وذﻟﻚ ﻧﻈﲑ ﺣﺼﻮﳍﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺂت
اﻷﺣﺪاث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﲣﻠﻒ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻮد ﺑﲔ اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﻌﻜﺲ إﳚﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ إﳒﺎز اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ،  
                                                             
  7اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص- 1
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ﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﻠﻘﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻛﻤﺎ أن اﻟﻀﻴﻮف ﳛﻀﺮون ﲟﺤﺾ إرادēﻢ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳ
ﻣﻨﺪوﺑﺔ أو ﳑﺜﻠﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻟﻘﺪ ﳒﺤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺘﻜﺮة ﰲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﳒﺎﺣﺎ ﻛﺒﲑا، وﳉﺄت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت 
  .اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ وﻟﻜﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ اﺑﺘﻜﺮēﺎ أﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻫﻮ وﺿﻊ أﺻﻨﺎف اﳌﻨﺘﺠﺎت : ﻣﺴﺘﻮى وﺿﻊ اﻷﺻﻨﺎف ﻋﻠﻰ اﻷرﻓﻒ-ه
ﻋﻠﻰ أرﻓﻒ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﻈﺮ وﻣﺘﻨﺎول ﻳﺪ اﻟﻄﻔﻞ  ... اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﳚﺬب ﻧﻈﺮ اﻷﻃﻔﺎل ﻛﺎﻷﻟﻌﺎب وﻗﻄﻊ اﳊﻠﻮى،
 اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﺟﺎﻟﺴﺎ ﰲ ﻋﺮﺑﺔ اﻟﺘﺴﻮق اﻟﱵ ﻳﺘﺠﻮل đﺎ اﻷب أو اﻷم ﰲ ﻣﺘﺠﺮ اﻟﺴﻮﺑﺮ ﻣﺎرﻛﺖ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ
اﳌﻨﺘﺞ،  ااﻹﻣﺴﺎك ﺑﺎﳌﻨﺘﺞ وﺟﺬﺑﻪ وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺳﻴﺼﺮ ﻋﻠﻰ أن ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺄﺣﺪ اﻷﺑﻮﻳﻦ إﱃ ﺷﺮاء ﻫﺬ
وﻗﺪ أﻛﺪت اﻟﺪراﺳﺎت أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻت ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻛﺜﲑا اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﳒﺎح ﻫﺬا 
  . اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﻮزﻳﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﺴﺎﻃﺘﻪ
اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ اĐﺎل اﻟﺘﻮزﻳﻌﻲ وﻛﻐﲑﻩ ﻣﻦ اĐﺎﻻت اﻷﺧﺮى ﻳﻌﺘﱪ ﻋﺎﻣﻼ ﺿﺮورﻳﺎ وأﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻀﻤﺎن وﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن 
ﳒﺎح وﺗﻄﻮر اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪ راﻓﺪا ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺮواﻓﺪ اﻟﱵ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳊﺼﻮل وﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
ﺎ وﻣﻦ ﰒ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺘﻮى اﻷرﺑﺎح اﶈﻘﻘﺔ وﳍﺬا اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﺴﺒﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺒﻴﻌﺎē
ﻣﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﳍﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼل ﺟﺰء ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷرﺑﺎح ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻣﺎ 
  .ﻳﻌﺮف ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬاﰐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
 ﺑﺘﻜﺎر اﻻاﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺗﺴﻮﻳﻘﻲ ﻳﺘﻀﺢ أن اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﳏﻮر اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ /ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ/ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ: اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔﻣﻦ أﻧﻮاع اﻻﺑﺘﻜﺎر 
ﺟﻠﻴﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﱰاﺑﻂ ﺑﲔ  اﳌﺸﱰك ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أدوات إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﰲ اﻷﺳﻮاق، وﻳﺘﻀﺢ
وﺣﻴﺚ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻴﺎن ﳚﻤﻊ ﻛﻞ ﳐﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ ﰲ ﻓﱰة ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﰲ ﻓﱰة أﺧﺮى، 
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻨﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ  1.ﻫﺬﻩ اﳌﻜﻮﻧﺎت ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮر اﻧﻌﺪام اﻟﺘﺄﺛﲑ ﺑﲔ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻌﲏ ﻗﻴﺎم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة وﻃﺮﺣﻬﺎ ﰲ اﻷﺳﻮاق ﺑﺸﻜﻞ ﳐﻄﻂ 
                                                             
  02، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، صاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪﻫﻦ ﺑﺴﻮق أﻫﺮاساﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻼﻳﻜﻴﺔ ﻋﺎﻣﺮ، - 1
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واﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ    ffosnA rogIإﳚﻮر آﻧﺼﻮف ــ ــــﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﻊ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻟوﻣﺪروس، وﺗﺘﻔﻖ ﻫﺬﻩ اﻻﺳ
  1:ﺑﻮﺟﻮد أرﺑﻊ ﺧﻴﺎرات إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﻲ
  (ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺣﺎﻟﻴﺔ+أﺳﻮاق ﺣﺎﻟﻴﺔ: )إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﺧﺘﺮاق اﻟﺴﻮق-1
اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ إﱃ زﻳﺎدة اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻠﻐﻠﻬﺎ ﰲ اﻷﺳﻮاق 
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ اﳊﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ أو اﶈﺴﻨﺔ ﻓﺘﺰﻳﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﳊﺎﻟﻴﲔ 
ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﻢ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ أو ﺗﺸﺠﻊ زﺑﺎﺋﻦ ﺟﺪد ﻟﻠﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ إﱃ 
  .ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ اﳉﺪﻳﺪة ﺗﺪرﳚﻴﺎ
  (ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة+أﺳﻮاق ﺣﺎﻟﻴﺔ: )ﻤﻨﺘﺠﺎتإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟ-2
ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻓﻘﺎ ﳍﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻄﺮح ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺒﺘﻜﺮة أو ﳏﺴﻨﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳊﺎﻟﻴﺔ đﺪف ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ 
اﳌﻜﺜﻒ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺎدة اﳌﺒﻴﻌﺎت واﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ، وﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻷĔﺎ ﺗﺆدي ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ اﻗﺘﻨﺎص 
  :إن ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﺛﻼث ﺑﺪاﺋﻞ أﺳﺎﺳﻴﺔ .ﻦ ﺧﻼل ﻃﺮح ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪةﻓﺮص ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻣ
 .ﺗﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻜﻔﺎءات واﻟﻘﺪرات اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻛﻘﻴﺎم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻣﺰاﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ 
ﺗﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻮاﻓﺮ ﻛﻔﺎءات وﻗﺪرات ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ  
أذواق اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، ﻣﻊ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲞﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻠﻌﺔ واﳋﺪﻣﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻷن اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ أﺻﺒﺢ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﳋﱪة اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ 
 .ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت واﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮاﺳﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ
  .ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﲟﻮاﺻﻔﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ واﳌﻨﺎﻓﺴﲔ 
  (ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺣﺎﻟﻴﺔ+ﺪةأﺳﻮاق ﺟﺪﻳ: )إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮق-3
ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳌﻨﺘﺞ اﳊﺎﱄ ﰲ أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺮص ﺳﻮﻗﻴﺔ، وﺗﺴﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ زﻳﺎدة  ēﺘﻢ
أرﺑﺎﺣﻬﺎ أو ﻣﺒﻴﻌﺎēﺎ أو ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﺮح ﻧﻔﺲ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﰲ ﻋﺪة أﺳﻮاق، وﻧﻈﺮا ﻟﻮﺟﻮد ﺣﺎﺟﺎت 
اق ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻘﻮد اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮﻗﻬﺎ ﻣﻦ ورﻏﺒﺎت ﻏﲑ ﻣﺸﺒﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻮ 
  :ﺧﻼل
                                                             
  86ﻣﺄﻣﻮن ﻧﺪﱘ ﻋﻜﺮوش، ﺳﻬﲑ ﻧﺪﱘ ﻋﻜﺮوش، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص- 1
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 .اﺳﺘﻐﻼل ﻧﻔﺲ اﳌﻨﺘﺞ وﻧﻔﺲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ أﺳﻮاق أﺧﺮى ﻻ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ 
 .ﺗﻄﻮﻳﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻨﻔﺲ اﳌﻨﺘﺞ اﳊﺎﱄ ﰲ أﺳﻮاق أﺧﺮى 
 .أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪةاﻣﺘﺪاد اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ إﻣﺎ ﳏﻠﻴﺎ أو ﻋﺎﳌﻴﺎ ﰲ  
 .اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼت واﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﻨﺘﺞ ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻮﳌﺔ 
  .ﺗﺒﲏ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﻔﺎءات واﻟﻘﺪرات اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ 
  (ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة+أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة: )إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ-4
اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺗﻌﲏ ﺗﻠﻚ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺄﺧﺬ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ وأﺳﻮاﻗﻬﺎ اﳊﺎﻟﻴﺔ، إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت 
  :وﻳﻜﻮن اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﺗﻐﲑ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﲢﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻓﺮص وēﺪﻳﺪات ﺟﺪﻳﺪة 
 .اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻮارد وﻛﻔﺎءات اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة 
  .ﻠﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔإرﺿﺎء ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﺼ 
  :ﻳﺘﺨﺬ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻜﱪى
 . أي اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ داﺧﻞ ﳎﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ :اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ 
ﻫﻲ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻋﻤﺎل اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﳌﻨﺘﺠﺎت واﻷﺳﻮاق اﳊﺎﻟﻴﺔ  :اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ 
  .واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﻜﻞ
ﲢﺘﺎج إﱃ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت وﺳﻴﺎﺳﺎت  fosnAﻮف ﺼﻧآﱰاﺗﻴﺠﻲ ﰲ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻛﻞ ﺧﻴﺎر إﺳ  وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن
  . ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ داﻋﻤﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺧﻴﺎر إﱃ آﺧﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ أﺑﻌﺎد اﳌﺼﻔﻮﻓﺔ
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  fosnA  آﻧﺼﻮف إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﻓﻖ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ(: 30)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
  اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت                                                                      
 ﺣﺎﻟﻴﺔ                                           ﺟﺪﻳﺪة                                        
  اﻷﺳﻮاق       
  ﺣﺎﻟﻴﺔ               
  ﺟﺪﻳﺪة               
ﻣﺪﺧﻞ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ -ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪةﻣﺄﻣﻮن ﻧﺪﱘ ﻋﻜﺮوش، ﺳﻬﲑ ﻧﺪﱘ ﻋﻜﺮوش،  :اﻟﻤﺼﺪر
  86، ص4002-اﻷردن- دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن -وﻋﺼﺮي
  اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺳﻴﺮورة: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
إن ﺗﺒﲏ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺗﺪﻓﻖ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻣﱪﻣﺞ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺑﺮﳎﺔ وﺗﺴﻴﲑ ﲨﻴﻊ 
  1:وﺗﺘﻤﺜﻞ اﳌﺮاﺣﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ،ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﲑورة واﺑﺘﻜﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة
  ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻷﻓﻜﺎر وﻏﺮﺑﻠﺘﻬﺎ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ 
  ﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ واﺧﺘﺒﺎرﻩﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ ا 
 إﻃﻼق وﺗﺴﻮﻳﻖ اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ وﻏﺮﺑﻠﺔ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪة : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  :وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻷﻓﻜﺎر اﳉﺪﻳﺪة وﻛﺬا ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻏﺮﺑﻠﺘﻬﺎ، وﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪة: اﻟﻔﺮع اﻷول
ﺑﺎﻟﻔﻜﺮة اﳉﺪﻳﺪة أي ﺷﻲء ﻳﺒﺪو ﺟﺪﻳﺪا، وﻳﺮاﻩ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺟﺪﻳﺪا وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ أو ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﻣﻦ  اﳌﻘﺼﻮد
  1.ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ أو اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ أﺳﻮاق ﻗﺎﺋﻤﺔ أو ﺟﺪﻳﺪة وﺗﻜﻮن ﳍﺎ ﺟﺪوى اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻗﺒﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
                                                             
  48اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪﻫﻦ ﺑﺴﻮق أﻫﺮاس،ﻣﻼﻳﻜﻴﺔ ﻋﺎﻣﺮ، - 1
  إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت  إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﺧﺘﺮاق اﻟﺴﻮق
  اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ إﺳﺘﺮﺗﻴﺠﻴﺔ  إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮق
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ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻇﻬﺮ ﻣﺪﺧﻼن إن ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﲨﻊ أﻛﱪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة؛ و 
ﳍﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﳘﺎ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ واﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ، ﺣﻴﺚ ﳒﺪ ﰲ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ أن 
اﳌﺴﺆول ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻫﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ أو ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﺎت أو 
ﻫﻨﺎك ﺗﻐﻴﲑا؛ ﲝﻴﺚ ﺗﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﺎﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﳐﺘﱪات اﻟﺒﺤﺚ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﳒﺪ أن 
وﺗﻨﺘﻬﻲ đﻢ، ﺣﻴﺚ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ أوﻻ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ورﻏﺒﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﳊﺎﻟﻴﲔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﲔ وذﻟﻚ 
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮاﻛﻤﻴﺔ ﻓﺎﻻﺑﺘﻜﺎر ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل  2.ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻮر اﳌﻨﺘﺞ
وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﺈن ﻣﺼﺎدر أﻓﻜﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة أو أﻓﻜﺎر  3.ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ وﺗﻐﻴﲑ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎēﺎ
  .اﳌﺼﺎدر اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳌﺼﺎدر اﳋﺎرﺟﻴﺔ: اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻹداري أو اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ أو ﻣﺎﺷﺎﺑﻪ ﻓﺈĔﺎ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﳘﺎ
  وﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ: اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ-1
إن اﻗﱰاح اﻷﻓﻜﺎر اﳉﺪﻳﺪة ﻫﻮ أﺣﺪ اﳌﻬﺎم اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﳍﺬﻩ  :اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ-1-1
اﳌﺼﺎﱀ ذﻟﻚ أن ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎēﺎ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ واﳌﻴﺪاﱐ، وﺑﻜﻮĔﺎ اﻷﻗﺪر ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﺑﻞ 
اﳉﺪﻳﺪة ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻴﺲ  وﺗﻌﺘﱪ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﺧﱪات اﳌﻬﻨﺪﺳﲔ أﺳﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻷﻓﻜﺎر
وﻳﺘﻮﻗﻒ ﳒﺎح ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺸﺮوط 4.ﻓﻘﻂ ﻟﺘﺤﺴﲔ أو ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ وإﳕﺎ أﻳﻀﺎ ﻻﺑﺘﻜﺎر اﳉﺪﻳﺪ
  5:اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .اﻗﱰاﺣﺎت ﺻﺎدرة ﻣﻦ ﻣﺒﺪع ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل اﻷﻓﻜﺎر 
  وﺳﻂ ﻣﺸﺠﻊ وﻣﺪﻋﻢ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ واﻻﺑﺘﻜﺎر 
  .داﺧﻠﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺗﻌﺎون وﺗﻨﺴﻴﻖ 
  .اﻹﳌﺎم ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷﻓﻜﺎر واﳌﻌﺎرف اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ داﺧﻠﻴﺎ وﺧﺎرﺟﻴﺎ 
                                                                                                                                                                                               
  07ﲪﻴﺪ اﻟﻄﺎﺋﻲ، ﺑﺸﲑ اﻟﻌﻼق، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص- 1
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻠﺒﻨﺔ اﻟﺤﻀﻨﺔ اﻟﻤﺴﻴﻠﺔﳏﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﱐ، - 2
  38، ص7002/6002واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﻴﻠﺔ، 
 eniW naidanaC eht ni noitavonni dna egdelwonk fo secruos lanretxe dna lanretni fo esU ,xueroloD divaD-3
 301P ,5102 ,23 secneicS evitartsinimdA fo lanruoJ naidanaC ,yrtsudni
  58اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ﺴﻮق أﻫﺮاس،اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪﻫﻦ ﺑﻣﻼﻳﻜﻴﺔ ﻋﺎﻣﺮ، - 4
ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،  - ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪورﺑﻮزﻧﺎق ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ، - 5
  23، ص3102/2102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، 
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ﲡﺪﻳﺪ اﻟﻄﺎﻗﺎت واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﻛﻠﻬﺎ أﺳﺎس ﻟﻨﺠﺎح اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻊ  
  .ﺆﺳﺴﺔاﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻷﻫﺪاف اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤ
اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﳋﻄﻂ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﳌﻮازﻧﺎت اﶈﺪدة ﻣﻊ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﻻﻛﺘﺸﺎف اﻷﻓﻜﺎر  
  .اﳉﺪﻳﺪة وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق
ﻳﻌﺘﱪ رﺟﺎل اﻟﺒﻴﻊ أﻛﺜﺮ اﻷﻃﺮاف اﺣﺘﻜﺎﻛﺎ ﺑﺎﶈﻴﻂ اﳋﺎرﺟﻲ وﺧﺎﺻﺔ  (:اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ) اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ-2-1
ﳝﻜﻨﻬﻢ أن ﻳﻔﻬﻤﻮا رﻏﺒﺎēﻢ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎēﻢ، ﺿﻒ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻬﻢ اﻷﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ 
وﰲ ﻫﺬا اĐﺎل ﺗﻌﺘﱪ . اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﲨﻊ اﻷﻓﻜﺎر واﻻﻗﱰاﺣﺎت ﻣﻦ ﻣﺼﺪرﻫﺎ اﻷول
  1.ﻓﻜﺎر اﻻﺑﺘﻜﺎراتاﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أ
ﺗﻌﱪ اﳌﺼﺎدر اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻦ ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ  :اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ- 2
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، اﳌﻮردﻳﻦ، اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﺎﻣﺔ وذﻟﻚ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ 
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﺰاﻳﺪ دور . ﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔوﻫﻲ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻷﻧ .ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﱵ ﺗﺰداد ﺗﻌﻘﻴﺪا ﻳﻌﲏ أن اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎون أﺻﺒﺤﺖ أﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ، إذ 
أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻨﻔﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎء؛ ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﻧﻔﺲ 
  2.، اﳉﺎﻣﻌﺎت واﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻌﺎﻣﺔ(ﺗﻌﺎون ﻋﻤﻮدي)ﻤﻮﻋﺔ، ﻣﻨﺎﻓﺴﲔ، زﺑﺎﺋﻦاĐ
وﻫﻢ أﺣﺪ اﳌﺼﺎدر اﳍﺎﻣﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻷﻓﻜﺎر اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة وﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل :اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻮن/اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ-1-2
م ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻜﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ ﺷﻜﺎوي اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﻗﱰاﺣﺎēﻢ أو ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاء ﲝﺚ اﺳﺘﻄﻼﻋﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪا
ﳍﺬا ﻓﺈن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ 3.اﳌﻘﺎﺑﻼت ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎēﻢ وﻣﺸﻜﻼēﻢ وآراﺋﻬﻢ
وﺑﲔ اﻟﺰﺑﻮن ēﺪف إﱃ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺪاﺧﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻣﺮدودﻳﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣﻌﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ 
ﺪ أن اﳍﺪف اﻟﺬي ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ وﻗﺘﻨﺎ اﳊﺎﱄ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻨﻮن ﳍﺎ اﻟﻮﻓﺎء واﻟﻮﻻء إذ ﳒ
ﺧﻼل ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﳉﺪد إﱃ زﺑﺎﺋﻦ داﺋﻤﲔ ﳍﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺪاﻓﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ 
إﻟﻴﻪ وﺧﺪﻣﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﺘﺤﻮل إﱃ ﻣﺼﺪر ﻫﺎم ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﺳﺘﻘﻄﺎب اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، وﻣﺎ ﳚﺐ اﻹﺷﺎرة 
                                                             
  48اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪﻫﻦ ﺑﺴﻮق أﻫﺮاس،اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﻣﻼﻳﻜﻴﺔ ﻋﺎﻣﺮ، - 1
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ﻫﻮ أن ﺟﺬب زﺑﻮن واﺣﺪ ﻳﻜﻠﻒ أﻣﻮاﻻ ﻛﺜﲑة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ زﺑﺎﺋﻦ ﻗﺪ ﻳﺆدي ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ ﻣﺼﲑ 
ﺳﻲء؛ ﻓﺎﻟﺰﺑﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﲑﺳﺦ ﰲ ذﻫﻨﻪ ﳏﻔﺰﻳﻦ ﳘﺎ ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﺞ أو اﳋﺪﻣﺔ وﺟﻮدة ﻋﻼﻗﺘﻪ 
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﲢﻘﻴﻖ اﺳﺘﻤﺮار وﻻﺋﻬﻢ ﳍﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻮﻟﺪ ﻓﻴﻬﻢ  ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻓﻌﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
  .ﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﲢﺼﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔﻴﺪﻫﺎ ﰲ إﻧﺸﺎء ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة 1..اﳊﻤﺎس ﳌﻨﺘﺠﺎēﻢ
ﻳﻌﺪ اﳌﻮزﻋﻮن ﻣﺼﺪر ﻣﻬﻢ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وذﻟﻚ ﳌﻮﻗﻌﻬﻢ اﳌﺘﻤﻴﺰ ﰲ اﻟﺴﻮق وﻗﺮđﻢ ﻣﻦ :اﻟﻤﻮزﻋﻮن أو اﻟﻤﻮردون-2-2
وﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎēﻢ وﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮم اﳌﻮردون ﲟﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻷﻓﻜﺎر واﳌﻮاد واﻟﻄﺮق  اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ واﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
  2.اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة
ﻣﺼﺪر آﺧﺮ ﻻﺑﺘﻜﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻫﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن واﳌﺒﺪﻋﻮن واﳌﺨﱰﻋﻮن، ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن :اﻟﻤﺒﺘﻜﺮون اﻷﺣﺮار-3-2
ي ﲣﺼﺺ وﻛﻔﺎءات ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﻢ أﻓﻜﺎرﻫﻢ وﻫﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻌﻼ ﻓﺮدﻳﺎ وﺣﺮا ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف أﺷﺨﺎص ذو 
ﳛﺎوﻟﻮن ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺗﺜﻤﻦ أﲝﺎﺛﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ إﱃ إﺑﺪاﻋﺎت أو اﺧﱰاﻋﺎت، وﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻦ اﻷﻓﻜﺎر 
أو اﳌﻘﱰﺣﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻮﺻﻠﻮن إﻟﻴﻬﺎ ﺳﺘﻤﺜﻞ ﻣﺼﺪرا أﺳﺎﺳﻴﺎ وﳎﺎﻻ ﺧﺼﺒﺎ ﻟﻈﻬﻮر اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة، رﻏﻢ أن ﺑﻌﺾ 
ﺘﻜﺮة ﻗﺪ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺟﻬﺪا ﻛﺒﲑا ووﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ ﻣﻨﺘﺠﺎت، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻌﺘﱪ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻷﻓﻜﺎر اﳌﺒ
ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﻫﺆﻻء اﳌﺒﺪﻋﲔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﱵ ﺳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮة اﳉﺪﻳﺪة وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺮب 
  3.ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﲔ
اﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ أن ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮة ﻧﺸﺎط اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ د: ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ-3-2
أﻃﺮاف ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﲝﺎﺛﻬﺎ؛ إذ ﳒﺪ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺒﺎﻃﲏ أو ﺗﻘﻮم ﻣﺜﻼ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺎﺻﺔ أو 
ﻓﺒﺎﻟﺘﻌﺎون اﻟﺒﺎﻃﲏ أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى  4.ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ
ﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﺰﺋﻲ أو ﻛﻠﻲ ﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أي إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى ﺧﺎرﺟﻴﺔ؛ وﳒﺪ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﻨﻬ
ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﺜﻼ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺪراﺳﺎت، ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ، اﳉﺎﻣﻌﺎت، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎرات وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ، اﳉﻤﻌﻴﺎت واﻟﻨﻮادي اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ وﻳﺘﻢ اﻟﻠﺠﻮء ﳍﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻗﺼﺪ اﳊﺼ
                                                             
، 1102، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، دﻳﺴﻤﱪ 01، أﲝﺎث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإدارﻳﺔ، اﻟﻌﺪد دور ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﺪﻋﻴﻢ وﺗﻔﻌﻴﻞ إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺰﺑﻮنﻋﺒﺪ اﷲ ﻏﺎﱂ، ﳏﻤﺪ ﻗﺮﻳﺸﻲ، - 1
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  41أﳝﻦ اﻟﺸﻌﺒﺎﱐ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص- 2
  68اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪﻫﻦ ﺑﺴﻮق أﻫﺮاس،ﻳﻜﻴﺔ ﻋﺎﻣﺮ، ﻣﻼ- 3
  68اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص - 4
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ﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺆﻫﻠﺔ ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ، ﻓﻬﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ اﻟ
  1.ﰲ ﳎﺎل اﻻﺑﺘﻜﺎر( ﻃﺎﻗﺎت وﻣﻮارد ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ)ﻹﻧﺸﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﺧﱪاء وﳐﺘﺼﲔ ذوي ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﱄ 
ﺎﻓﺴﻮن ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻳﻌﺘﱪ اﳌﻨ :اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻮن/اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ-4-2
وﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻫﻮ ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ  2.اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪراﺳﺘﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻓﻜﺮة ﺟﺪﻳﺪة أو ﻋﺪة أﻓﻜﺎر
  3.ﻟﻠﻮﻗﺖ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻛﻤﺎ أن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﻮج اﳉﺪﻳﺪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﰎ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﰲ اﻟﺴﻮق
اﳌﻌﺎرض واﻟﻌﺮوض : ﻸﻓﻜﺎر اﳉﺪﻳﺪة وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲﻟاﻷﺧﺮى  اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر ﺗﻮﺟﺪ :ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى-5-2
اﳋﺎﺻﺔ، اĐﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺪورﻳﺔ، اﻟﻜﺘﺐ، اﻹﻋﻼم، اﻷﺷﺮﻃﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ ﳎﺎﻻت 
ﻓﻨﺠﺪ ﻣﺜﻼ اﻟﻠﻘﺎءات واﻟﻨﺪوات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺳﻮاء 4.أﺧﺮى، ﻣﺮاﻛﺰ اﻹﺑﺪاع وﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﺮاءات اﻻﺧﱰاع اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ
وﻃﲏ أو دوﱄ، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳉﺎﻣﻌﺎت وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ  ،ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﻘﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻬﻮي
اﻟﻌﻠﻤﻲ، وﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻘﺎءات ﻋﻠﻰ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻃﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ ﳑﺎ ﻳﺆدي 
ﺮﻋﺔ ﺗﺪاوﳍﺎ، ﰒ إن ﻫﺬﻩ اﳌﻠﺘﻘﻴﺎت ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻷﺧﺼﺎﺋﻴﲔ، اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ، إﱃ إﺛﺮاء اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺳ
أﻣﺎ ﻋﻦ ﺑﺮاءات اﻻﺧﱰاع ﻓﻨﺠﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﱪاءات اﳌﻮدﻋﺔ ﻟﺪى اﳍﻴﺂت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺘﱪ . اﳌﻬﻨﺪﺳﲔ واﻟﺘﻘﻨﻴﲔ
ﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﻮĔﺎ ﺗﻀﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﲣﺺ اﻟﺘﻄﻮر واﻻﺑﺘﻜﺎر واﻻﺧﱰاع، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻨﺸﺮ ﻣﻌﻠ
  5.اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺒﺘﻜﺮة، وﻛﺬﻟﻚ ﻃﺮق ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ وﻫﺬا ﻟﻜﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻄﺎع
ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ إذن ﳍﺎ ﻋﺪة ﻣﺼﺎدر ﻟﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ذات ﳒﺎﻋﺔ ﻓﻼﺑﺪ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ 
  6:ﻋﺪة ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ
 اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻄﻠﻮب واﳌﻨﺎﺳﺐ وﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﺣﱴ ﰲ ﲝﻴﺚ ﺗﺼﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺔ :اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ 
  .ﺗﺘﻤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ
                                                             
  22ﺑﻮزﻧﺎق ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص- 1
  41أﳝﻦ اﻟﺸﻌﺒﺎﱐ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص- 2
ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم  ﺑﻘﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، namreGﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺘﺎد اﻟﺘﻜﺪﻳﺲ واﻟﺤﻤﻮﻟﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺆ ﻏﻨﻴﺔ ﻓﻴﻼﱄ، - 3
  931، ص8002/7002 -ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ-اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮري
  88اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص اﻟﺪﻫﻦ ﺑﺴﻮق أﻫﺮاس،اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻼﻳﻜﻴﺔ ﻋﺎﻣﺮ، - 4
  041ﻏﻨﻴﺔ ﻓﻴﻼﱄ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص- 5
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻴﺎر اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻓﻲ اﻹدارﺗﻴﻦ اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﻮﺳﻄﻰ، دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔﻋﻤﺎد أﲪﺪ اﲰﺎﻋﻴﻞ، -  6
  42، ص1102 -ﻏﺰة-ﰲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة، اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ  ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة،
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ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ورﻏﺒﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ، وأن ﺗﻜﻮن ﺑﺼﻮرة ﻛﺎﻣﻠﺔ دون  :ﻛﺎﻣﻠﺔ 
  .ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ زاﺋﺪة أو ﻧﺎﻗﺼﺔ ﺗﻔﻘﺪﻫﺎ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ
  .ار ﺳﻠﻴﻢأي أن ﺗﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪة ﻻﲣﺎذ ﻗﺮ  :ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻨﺸﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ 
  .وﺗﻌﲏ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ :إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ 
وﺗﻌﲏ أن ﺗﻜﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﻟﺼﻮرة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أي أﺧﻄﺎء وﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ  :اﻟﺪﻗﺔ 
  .اﻷﺣﻮالﺣﱴ ﳝﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻹدارة ﰲ ﺗﺼﻮر واﻗﻊ 
  .وﺗﻌﲏ أن ﺗﻜﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻼﺋﻤﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻄﻠﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ :ﻣﺔءاﻟﻤﻼ 
  .وﺗﻌﲏ أن ﺗﻜﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ زﻣﻨﻴﺎ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﺧﻼل دورة ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ :اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ 
أي أن ﺗﻜﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ دون ﺗﻌﺎرض أو ﺗﻨﺎﻗﺾ وﻳﻜﻮن ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ  :اﻟﻮﺿﻮح 
  .اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻗﺮاءēﺎ واﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ دون ﻏﻤﻮض
  .وﺗﻌﲏ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ أو ﻣﺮﻧﺔ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﺗﻠﺒﻴﺔ رﻏﺒﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ :اﻟﻤﺮوﻧﺔ 
  .ﺪر اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ داﺋﻤﺎ ﳏﻞ ﺛﻘﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔوﻳﻌﲏ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺆﻛﺪة اﳌﺼ :اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ 
وﺗﻌﲏ ﻋﺪم ﺗﻐﻴﲑ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ أو ﺗﻐﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﱴ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ  :ﻋﺪم اﻟﺘﺤﻴﺰ 
  . أﻫﺪاف ورﻏﺒﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ
  ﻏﺮﺑﻠﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﻓﻜﺎر : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
أو ﳏﺪدات ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻟﺬا ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻻ ﺗﻜﻮن ﻛﻞ  ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﱵ ﻻ ﲣﻀﻊ إﱃ ﻗﻴﻮد
ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻜﺎر ﻣﻼﺋﻤﺔ، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺎ ﻣﻊ أﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻜﺎر 
ﺗﺒﺪو ﺟﺬاﺑﺔ وﻣﻐﺮﻳﺔ وﻟﻜﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻓﻴﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ داﻋﻲ ﳌﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ، وﻟﺬا 
ﻓﻜﺎر وﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻳﲑ ﲢﺪدﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎēﺎ اﳌﺘﺎﺣﺔ وﻛﺬا ﳚﺐ ﻏﺮﺑﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﻷ
أﻫﺪاﻓﻬﺎ، وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻷﻓﻜﺎر ﻏﲑ اﻟﺼﺎﳊﺔ وﺗﺮك ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻼﺋﻢ ﻣﻊ 
ﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﱃ اﻟﻔﺸﻞ اﻟﻜﻠﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎēﺎ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ، وأي ﺧﻄﺄ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺳﻴﻨﺠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻓ
  1.ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر
                                                             
أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳊﺎج  -اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ- اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺠﻤﻊ ﺻﻴﺪال ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪواءﺳﺎﻣﻴﺔ ﳊﻮل، - 1
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  1:وﻣﻦ أﺑﺮز أﻫﺪاف اﻟﻐﺮﺑﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
  ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻜﻔﺎءات واﳉﺪارات اﻹدارﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ  
  اﻷﻓﻜﺎر إﱃ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة؛
 ﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ؛اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ واﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻔﻜﺮة إﱃ ﻣ 
واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ  اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻷﻓﻜﺎر اﻟﱵ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  .واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
  ﺗﻄﻮﻳﺮ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺠﺪﻳﺪ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ، وﺗﺘﻀﻤﻦ ﲢﺪﻳﺪ دﻗﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻨﺘﺞ  إن اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺳﲑورة
  .اﳉﺪﻳﺪ وﲢﻠﻴﻠﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق ﰒ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﺗﻘﻨﻴﺎ واﺧﺘﺒﺎرﻩ
ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻘﺎء اﻟﻔﻜﺮة اﳉﺪﻳﺪة ﻳﺘﻢ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎص، واﳌﻔﻬﻮم ﻫﻮ اﻟﻮﺻﻒ : ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺠﺪﻳﺪ-1
ﻳﺎﺋﻴﺔ واﻹدراﻛﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﺤﻤﻠﻬﺎ اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ، وﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻓﻜﺮة إﱃ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ واﻟﺬاﰐ ﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﻴﺰ 
ﻣﺰاﻳﺎ اﳌﻨﺘﺞ )، ﳌﺎذا؟ (اﻟﻔﺌﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ)ﳌﻦ؟ : ﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺋﻣﻔﻬﻮم اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ ﳚﺐ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺪ
وﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﺈن ﺗﺮاﻛﻴﺐ (. ﺪﻳﺪﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻨﺘﺞ اﳉ)، ﻣﺎذا وﻛﻴﻒ؟ (اﻟﻮﻗﺖ)، ﻣﱴ؟(ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ)، أﻳﻦ؟ (اﳉﺪﻳﺪ
اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺳﺘﻌﻄﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻟﻨﻔﺲ اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ، وﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻛﻞ 
  :وإن ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺳﻴﺤﺪد اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﰒ اﺧﺘﻴﺎر أﻓﻀﻠﻬﺎ
  ﺻﻮرة اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ 
  ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ 
  درﺟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺸﺮاء اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ 
إن ﲢﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﲢﻠﻴﻞ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﲢﻠﻴﻞ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، أي ﲢﻠﻴﻞ ﻛﻞ 
  2.ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻌﺮض
                                                             
  17ﲪﻴﺪ اﻟﻄﺎﺋﻲ، ﺑﺸﲑ اﻟﻌﻼق، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص- 1
  98اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪﻫﻦ ﺑﺴﻮق أﻫﺮاس،ﻣﻼﻳﻜﻴﺔ ﻋﺎﻣﺮ، - 2
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أﳘﻴﺔ ﰲ  ﱃ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ، وﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ أﻛﺜﺮإﺗﻠﺠﺄ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﺎدة  :ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻄﻠﺐ-1-1
وإن اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﳊﺎﱄ . ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ آﻓﺎق وﻃﻤﻮﺣﺎت اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ
واﳌﺘﻮﻗﻊ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﱰﻛﻴﺰ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﻓﺌﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ ﳏﺪدة، ﳝﻜﻦ أن ﺗﻘﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ 
اﳌﺘﺸﺎđﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ إﻃﻼﻗﻪ ذﻟﻚ أن ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ  واﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ اﳌﺒﺎﺷﺮﻳﻦ أو ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت
اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺸﺎđﺔ ﻣﻌﻨﻴﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ đﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، ﺣﻴﺚ أن اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ ﻳﻬﺪف إﱃ ﻛﺴﺐ وﻻﺋﻬﻢ وﲪﻠﻬﻢ 
ﻣﻦ وﻫﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﶈﺘﻤﻠﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺘﻔﺘﻜﻬﻢ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﲔ ﻫﺬا . ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻘﺪﳝﺔ
ﺟﻬﺔ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن ﻫﺆﻻء اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻫﻢ أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻮﺟﻮدة وﻫﻢ اﻷﻗﺪر 
  .ﻋﻠﻰ ﲤﻴﻴﺰ ﻣﺰاﻳﺎ اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ
إن دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﺮض ﻻ ﺗﻘﻞ أﳘﻴﺔ ﻋﻦ دراﺳﺔ اﻟﻄﻠﺐ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻘﻴﺎس وﲢﺪﻳﺪ : ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺮض-2-1
ﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، وﺗﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳊﻮاﺟﺰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﻮاﺟﻬﻬﺎ اﳌﻨ
ﻋﻠﻰ ﺟﺮد ﻛﻞ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ودراﺳﺘﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ وﲢﺪﻳﺪ ﳎﺎﻻت 
. ﻤﻨﺎﻓﺴﲔاﻻﺧﺘﻼف واﻟﺘﻤﻴﺰ اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﺮوض اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠ
  1:وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻄﻴﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﺪة وﺳﺎﺋﻞ وﻃﺮق ﻣﻨﻬﺎ
  .ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻫﻴﺌﺎتاﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻃﺮف  
  .اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﳌﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
  .اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ 
  .ﺧﱪات اﻷﻓﺮاد ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى 
  .اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت وﺳﱪ اﻵراء 
  .واﺧﺘﺒﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔﲢﻠﻴﻞ  
  .اﳌﻼﺣﻈﺎت اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻤﻮزﻋﲔ 
  .ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻓﺈن رﺟﺎل اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺈﻣﻜﺎĔﻢ أن ﻳﻘﺮروا ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺘﺠﺎري اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﺴﻮق
                                                             
  09اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص- 1
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اﻻﺑﺘﻜﺎر  ﰲ ﺳﲑورة ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ:اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻟﺠﺪﻳﺪ-2
ﻷن اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺻﻠﺖ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺗﻈﻬﺮ ﺧﻼﳍﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﻋﻠﻰ ﺿﻮﺋﻬﺎ 
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺘﻨﺒﺄ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﲟﺪى اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ، ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺞ ﺗﻘﻨﻴﺎ ﺑﻜﻞ 
  .ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ وﺻﻔﺎﺗﻪ وﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﰎ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ وﲢﺪﻳﺪ ﻛﻞ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، ﻻ : اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ-1-2
ﻳﺒﻘﻰ ﺳﻮى ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺗﻘﻨﻴﺎ وﲡﺴﻴﺪﻩ ﰲ ﺷﻜﻠﻪ اﳌﺎدي، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ وﻇﺎﺋﻒ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ 
ﺎﺋﺼﻪ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ، وإﳒﺎز اĐﺴﻤﺎت واﻟﺮﺳﻮم ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ دﻓﱰ اﻟﺸﺮوط اﻟﺬي ﻳﺼﻒ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﳛﺪد ﺧﺼ
  .اﳍﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ
ﻳﻘﻮم اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﳌﺸﺮوع ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﳌﻨﺘﺞ وﻃﺮﻳﻘﺔ إﻧﺘﺎﺟﻪ واﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﻟﺬﻟﻚ، ﻛﻤﺎ 
أو اﳌﻘﺎرﺑﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎج ﻋﺪد ﳏﺪود ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻻﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺗﻘﻨﻴﺎ، وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﲢﺪد اﻟﻄﺮق
ﻹﻧﺘﺎج ﻫﺬا اﳌﻨﺘﻮج، وأن ﲢﺪد ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﳒﺎز واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻣﻘﺎرﺑﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ أن 
ﲢﺪد اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ واﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ، ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ واﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﺎدﻳﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ 
  :ﻳﻠﻲ
  ﺒﺤﺚ اﻟﺘﻘﲏأﻋﻤﺎل اﻟ 
  دراﺳﺔ ﺷﺮوط وﻇﺮوف اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ أو اﻹﻧﺘﺎج  
  .ﺗﻮﻗﻊ وﺗﻘﺪﻳﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﶈﺘﻤﻞ 
  1.أﻣﺎ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻠﺤﻘﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﻫﺎﻣﲔ ﳘﺎ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﳋﺪﻣﺎت اﳌﻠﺤﻘﺔ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻳﻌﲏ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺴﻮﻗﻲ  :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻟﺠﺪﻳﺪ أو اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮﻗﻊ-2-2
وﺗﻜﻮن اﻹدارة . اﻟﺬي ﺳﻴﺤﺘﻠﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻮﺟﻮدة وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻌﺎدة ﻣﻦ ﺧﻼل إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
  2.اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﻗﺪر ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻞ اﳋﺼﺎﺋﺺ واﻟﺼﻔﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻹدراﻛﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﺤﻤﻠﻬﺎ اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ
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 ،ﳝﺜﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﺒﺎرات ﳐﺘﻠﻔﺔﻓﻬﻮ ﲟﺠﺮد اﲣﺎذ اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ ﺷﻜﻠﻪ اﳌﺎدي واﻟﺘﺠﺎري : ﺒﺎر اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺠﺪﻳﺪاﺧﺘ-3
اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎم وﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ، وﺗﻜﻤﻦ أﳘﻴﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﰲ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻗﺖ واﳉﻬﺪ 
ورﻏﻢ أن ﻫﺬﻩ . ﺟﻮاﻧﺐ اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐواﳌﺎل وإﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت واﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ 
اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﺗﻜﻮن ﳏﺪودة إﻻ أĔﺎ ﺗﺘﻴﺢ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻘﺺ ﰲ اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ وﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎدﻩ ﻣﻦ 
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻘﻨﻴﻮن اﻗﱰاح اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ وإﺿﺎﻓﺔ . ﻃﺮف اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ
و اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أو اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻘﺪ أĔﺎ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ أ
ﰲ اﳌﻨﺘﺞ ﻟﻜﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﳌﺴﺘﻌﻤﻠﲔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﲔ ﻳﺮوĔﺎ ﻏﲑ ذﻟﻚ، ورﲟﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﺗﻌﺎد اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﺣﱴ ﺑﻌﺪ 
ﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻔﺸﻞ اﻟﱵ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻌﺮض ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ واﻟﺘﺤﺴﲔ، وﺗﻌﻤﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎرات đﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻋﻠ
  1.ﳍﺎ اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ
ēﺪف اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ إﱃ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺻﻔﺎت اﳌﻨﺘﻮج ﳌﺎ ورد ﰲ دﻓﱰ اﻟﺸﺮوط  :اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ-1-3
ﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل، وذﻟﻚ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﳌﻨﺘﺠﺎت؛ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﲎ ﺑﺎﻷﻣﺎن، اﳌﻘﺎوﻣﺔ، ﻣﺪة اﻟﺼﻼﺣﻴ
واﳋﺎص ﲟﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﺬي ﳝﻜﻦ اﺧﺘﺒﺎر ( اﺧﺘﺒﺎرات اﻻﺻﻄﺪام)وﻣﻦ ﺑﲔ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻧﺬﻛﺮ  ...اﻟﻀﻤﺎن،
ﻣﺪى ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﻟﻠﺼﺪﻣﺎت، أﻣﺎ ﰲ ﳎﺎل ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻓﻴﺘﻢ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺪى ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎ ﻟﺪرﺟﺎت اﳊﺮارة 
ﺪ ﻣﻦ اﺣﱰام اﳌﻨﺘﻮج ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﶈﺪدة وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻨﻪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ؛ ﻓﺎﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛ
ﻟﻜﻲ ﻳﺒﺎع ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﲡﺮى ﻫﺬﻩ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﺑﺼﻔﺔ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ ﻛﺄن ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻄﻮرة ﺑﺘﺠﺮﻳﺐ 
ﺎل ﻋﺪم ﻣﻨﺘﻮﺟﻬﺎ ﰲ ﻇﺮوف ﻗﺎﺳﻴﺔ وﻏﲑ ﻣﻮاﺗﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﰲ ﺣ
اﺣﱰاﻣﻪ ﻟﻨﺼﺎﺋﺢ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل، وﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﻄﻮرة أن ﲡﺮي ﻫﺬﻩ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ إذا ﺗﻮاﻓﺮت ﻋﻠﻰ 
  2.اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻮﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻤﺔ ﳌﺨﺎﺑﺮ وﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ر اﳉﺪﻳﺪ وﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﻫﺬﻩ اﻻﺧﺘﺒﺎرات إﱃ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﶈﺘﻤﻠﲔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اﳌﻄﻮ : اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ-2-3
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻓﻖ اﻋﺘﺒﺎرات ذاﺗﻴﺔ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻴﻮﻻت ورﻏﺒﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺠﺰ ﻫﺬﻩ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻦ 
ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ وذات ﺧﱪة ﻛﺒﲑة ﰲ ﳎﺎل إﻋﺪاد اﺳﺘﻤﺎرات ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻢ دراﺳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ 
ﳍﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻫﻮ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻨﺘﻮج وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎرات ﳌﻨﺘﻮﺟﺎت أﺧﺮى وﻳﺘﻤﺜﻞ ا
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اﳉﺪﻳﺪ واﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎﺋﺐ، وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر 
ﻲ ﻋﻨﻪ أم ﻻ، وذﻟﻚ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻨﺘﺞ وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﳌﻨﺘﻮج ﻳﻮاﻓﻖ ﻓﻌﻼ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﱵ وﺿﻌﺖ ﰲ اﻟﺘﺼﻮر اﳌﺒﺪﺋ
ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﻟﺬﻳﻦ وﺟﻬﺖ ﳍﻢ اﺳﺘﻤﺎرات اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ وذﻟﻚ 
  1:وﻓﻖ اﳋﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .وﺻﻒ اﳌﻨﺘﻮج ﺷﻔﻬﻴﺎ وذﻛﺮ ﺧﺼﺎﺻﻪ وﳑﻴﺰاﺗﻪ 
  .ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻨﺘﻮج ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻛﻲ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ ﲡﺮﺑﺘﻪ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﰲ ﻣﻨﺎزﳍﻢ 
ﺑﻌﺪ ﻋﺪة أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ وﺳﺆاﳍﻢ ﻋﻦ ردود أﻓﻌﺎﳍﻢ ﺣﻮل ﺧﺼﺎﺋﺺ وﺻﻔﺎت اﳌﻨﺘﻮج  
اﳌﻌﲏ اﳌﻌﺘﱪ وﺣﻮل ﻧﻮاﻳﺎﻫﻢ ﰲ اﻟﺸﺮاء وإﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء وﲟﺠﺮد اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻻﺧﺘﺒﺎرات، وﺣﲔ اﻟﺘﻮﺻﻞ 
ﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﳕﻮذج اﳌﻨﺘﻮج وﻗﺪ إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج ﻛﻤﻴﺎت ﻣﻌﺘﱪة ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻮج اﳉﺪﻳﺪ اﻧﻄ
ﺗﺼﺎدف ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ إﻧﺘﺎج ﻋﺪة ﻣﺸﺎﻛﻞ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﺘﻔﺎدي ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﻬﻢ إﺟﺮاء ﺑﻌﺾ 
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻟﻜﻦ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﺮﺟﻮع إﱃ إﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎرات 
  2.ة ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻮج اﳉﺪﻳﺪاﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﰲ إﻧﺘﺎج ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﲑ 
  إﻃﻼق وﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺠﺪﻳﺪ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
إن ﻃﺮح وﺗﺴﻮﻳﻖ اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ ﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻇﻬﻮر ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻬﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ وﺣﺴﺎﺳﺔ ﰲ آن واﺣﺪ ﻷﻧﻪ 
ﻰ ﺳﻴﺘﺤﺪد ﻓﻴﻬﺎ ﳒﺎح أو ﻓﺸﻞ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ رﻫﺎن ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺴﲑﻳﻦ ﻓﱪﻏﻢ دﻗﺔ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻳﺒﻘ
اﺣﺘﻤﺎل اﻟﻔﺸﻞ وارد، وﻟﺘﺠﻨﺐ ذﻟﻚ وإﳒﺎح ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺬل ﺟﻬﻮد ﺟﺒﺎرة وﻓﻖ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ ﲢﺪد ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺨﻄﻴﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻃﻼق اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰒ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ 
  3:ﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔوﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺷﺮح ﳍ. وﻣﺴﺎﻧﺪة ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺞ ﻟﻴﻠﻘﻰ ﻗﺒﻮﻻ ﺑﺎﻟﺴﻮق
ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ اﳉﺪﻳﺪة  اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑا ﳌﺮﺣﻠﺔ إﻃﻼق ﺗﻮﱄ اﳌﺆﺳﺴﺎت :اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻹﻃﻼق اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺠﺪﻳﺪ-1
ﻓﺘﻘﻮم ﺑﺘﺨﻄﻴﻄﻬﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻹﳒﺎﺣﻬﺎ ﻷĔﺎ أﺻﻌﺐ اﳌﺮاﺣﻞ ﰲ ﺣﻴﺎة اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ، وﻫﺬﻩ 
  : ﻌﺪﻳﻦ ﳘﺎاﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺗﻘﻮم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺑ
                                                             
  051اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص- 1
  051اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص- 2
  39اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪﻫﻦ ﺑﺴﻮق أﻫﺮاس،ﻣﻼﻳﻜﻴﺔ ﻋﺎﻣﺮ،  - 3
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ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﲢﺪد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﻫﺬﻩ : ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻃﻼق اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺠﺪﻳﺪ-1-1
اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﺪف اﺧﱰاق اﻟﺴﻮق وﺗﻌﱪ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﲟﺎ ﺳﺘﺤﻘﻘﻪ ﻛﺤﺼﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ، ﻓﻨﺠﺪ ﻣﺜﻼ ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﲢﺪد 
ﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ، أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﲔ اﻷوﻟﻴﺘﲔ ﻟﻈﻬﻮر اﳌ %01اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ 
  :اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻠﺠﺄ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﺪف اﳊﺠﻢ وذﻟﻚ ﻟﺴﺒﺒﲔ أﺳﺎﺳﻴﲔ ﳘﺎ
  .ﲢﺪﻳﺪ ﳎﺎل اﻟﺘﻄﻮرات اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎت ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ 
واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﱪاﻣﺞ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﺠﻢ ﺳﺘﺴﻤﺢ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﻛﻞ اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر  
  .اﻟﱰوﳚﻴﺔ واﳌﻮازﻧﺎت اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻬﻤﺔ أﻳﻀﺎ ﰲ  ﺗﻌﺘﱪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪﻋﻢ واﳌﺴﺎﻧﺪة ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﺟﺪا، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﱪ إﺟﺮاءات اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻻﺧﱰاع ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎم  ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ، ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﺗﺴﺎرع اﳌﺆﺳﺴﺔ اĐﺪدة إﱃ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو ﺑﺮاءة
  .اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺑﺘﻘﻠﻴﺪ اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ، ﳍﺬا ﺗﺒﻘﻰ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﻨﻔﻘﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ
  :إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ-2-1
ﻳﻌﱪ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺣﺠﻢ اﳉﻬﻮد اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻻﺧﱰاﻗﻬﺎ اﻟﺴﻮق ﲟﻨﺘﺠﻬﺎ 
اﻟﺘﻮزﻳﻊ، وﲟﺎ أن اﳌﻨﺘﺞ ﰲ ﻫﺬﻩ و  اﳌﻨﺘﺞ، اﻟﱰوﻳﺞ، اﻟﺴﻌﺮ: ﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ أرﺑﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ وﻫﻲاﳉﺪﻳﺪ، وﻳﻀﻢ اﳌ
اﳊﺎﻟﺔ ﳏﺪد وﻣﻌﺮوف ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﲢﺪد ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ 
  .اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﱰوﻳﺞ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻷﺳﻌﺎر
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﱰوﻳﺞ واﻻﺗﺼﺎل اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ إن  :ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺮوﻳﺞ واﻻﺗﺼﺎل-أ
اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ واﻹﺷﻬﺎرﻳﺔ واﻟﱰوﳚﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ واﳊﺚ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاﺋﻪ وﲤﻴﻴﺰﻩ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻔﻌﺎل، وﰲ أﻏﻠﺐ 
ﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳊﺎﻻت ﻳﺘﻢ ﲣﺼﻴﺺ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ ﻣﺎﻋﺪا ﰲ اﳊﺎﻟ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺼﻮرة واﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اĐﺪدة ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﻮى 
  :اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ﻷن اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ ﺳﻴﻮاﺟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﺠﺎري وذﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ أن ﻳﻮاﺟﻪ اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ورﲟﺎ ﻳﺼﻞ ﻫﺬا ﲣﺎف اﳌﺆﺳﺴﺔ : ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ 
اﻟﺮﻓﺾ إﱃ ﺣﺪ اﻹﺿﺮاﺑﺎت واﻟﺘﻨﺪﻳﺪ ﺑﻪ، ﳍﺬا ﻻﺑﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺘﺨﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻗﺒﻞ إﻃﻼق 
  .ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺞ
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اﻧﺘﺸﺎر  اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﻟﻘﻮى اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ واﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺣﻮل اﺧﱰاق اﻟﺴﻮق وﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  .اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ ﻓﻴﻪ
ﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﲪﻼت ﺗﺮوﳚﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف ﻳﳍﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻻﻋﺘﺒﺎر إن اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ 
  .اﳌﺴﻄﺮة
ﺗﻌﺘﱪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ﰲ ﻧﺸﺮ وﺗﺴﻮﻳﻖ اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ، وﻻ ﺗﻮﱄ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺒﺘﻜﺮة ﰲ  :ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ- ب
ﺧﱰاق اﻟﺴﻮق ﻓﻘﻂ، وإﳕﺎ أﻳﻀﺎ ēﺘﻢ ﺑﺎﺧﱰاق ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻀﺨﻤﺔ، ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة اﻟﱵ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻻ
ﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ، رﻏﻢ أن أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻴﻮم ﺗﺘﺤﻜﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﳒﺎح أو ﻓﺸﻞ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻧﻈﺮا ﳌ
ﲔ إﻻ أن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﺗﺒﻘﻰ اﻟﺴﻼح اﻟﻮﺣﻴﺪ واﻟﻔﻌﺎل ﰲ ﻳﺪ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻴﺘﻬﻢ ﻟﻠﻤﻮزﻋ
  .ﻻ ﳝﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ اﻟﺪور اﻟﻜﺒﲑ ﳍﺆﻻء اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ اﻷﺳﻮاق
اﻟﺴﻌﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا وﲢﺪﻳﺪﻩ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺴﻬﻞ  :ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻷﺳﻌﺎر-ج
ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ،  ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة، وﺑﺎﻷﺧﺺ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻏﲑ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ
ﻟﻜﻦ إذا اﻋﺘﱪﻧﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﳋﱪة واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﺳﺘﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺒﺘﻜﺮة ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﻓﺈĔﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻌﺪ ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ 
  :ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ أﳘﻬﺎ
  .ﺔزﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ واﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﱪﳎ 
  .اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﺴﲑورة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﱵ ﲢﺪﺛﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﺑﺘﻜﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت 
  .آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺠﻢ واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺰﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﳌﻨﺘﺠﺔ 
  :ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﲢﺪد أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة وﻓﻖ إﺣﺪى اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﰲ
أي أن اﻟﺴﻌﺮ ﻳﺴﺎوي ﻛﻞ اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻮﺣﺪوﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺞ زاﺋﺪ ﻫﺎﻣﺶ رﺑﺢ ﺛﺎﺑﺖ  :ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻬﺎﻣﺶ اﻟﺜﺎﺑﺖ 
  .ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻞ اﻷوﱃ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ ﲢﺪد اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺳﻌﺮا أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﰲ اﳌﺮاﺣ :ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ 
اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ وذﻟﻚ ﻻﺧﱰاق اﻟﺴﻮق، ﰒ ﺗﺮاﻫﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﳋﱪة واﻟﻜﻔﺎءة ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ إﱃ 
  .ﺣﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﻌﺮ، ﻫﺬا ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ رﻓﻊ اﻟﺴﻌﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ
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ﻴﺚ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ اĐﺪدة ﺑﺎﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﳏﺪد إﱃ ﻏﺎﻳﺔ أو ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺴﻮق؛ ﺣ :ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﻈﻠﺔ 
  .ﻣﺎ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن ﻣﻦ دﺧﻮل اﻟﺴﻮق ﰒ ﺗﺒﺪأ ﺣﺮب اﻷﺳﻌﺎر ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﺤﻈﺔ
إن اﺧﺘﻴﺎر إﺣﺪى ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ دون إﻏﻔﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 
  . تواﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﶈﺪدة ﻷﺳﻌﺎر ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎ
ﺴﻴﺎﺳﺎت وﺗﺴﻄﲑ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﲜﻤﻴﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎēﺎ اﻟﺑﻌﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻞ : ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻃﻼق وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺠﺪﻳﺪ-2
ﻳﺘﻢ إﻃﻼق اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ وﺗﺒﺪأ đﺬا اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ﻟﺪورة ﺣﻴﺎة اﳌﻨﺘﺞ واﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، وﻳﺘﻢ ﰲ 
اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ إﻃﻼق اﳌﻨﺘﺞ ﻓﻴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ وﻓﱰة ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت 
  .  اﻹﻃﻼق اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻋﻨﺎﻳﺔ
ﻗﺪ ﺗﺮﺗﻜﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ اﻹدارة ﻧﺸﺮ وﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻨﺘﺞ : ﻣﻨﻄﻘﺔ إﻃﻼق اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺠﺪﻳﺪ-1-2
ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﶈﺪدة ﺳﺎﺑﻘﺎ اﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت واﺳﻌﺔ وﺑﺴﺮﻋﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻ
ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻃﻼق اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ ﺗﺒﻘﻰ ﺟﺪ ﺣﺴﺎﺳﺔ، ﳍﺬا ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺒﺪأ اﳌﺆﺳﺴﺎت اĐﺪدة ﻧﺸﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ اﳉﺪﻳﺪة ﰲ 
ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق أوﺳﻊ، ﺣﻴﺚ أن إﻃﻼق اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺳﻮق ﺿﻴﻖ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ   ﺎأﺳﻮاق ﺿﻴﻘﺔ ﰒ ﲢﺎول ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮﻫ
  :ﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳝﻨﺢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ واﳋﱪة ﺣﻮل ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻮق ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻛﺎﻷﺳﻮاق اﳉﻬﻮﻳﺔ أو ا
  .ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ ﻻ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻟﻨﻔﺲ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ 
  .ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻮى اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ وﳑﺜﻠﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺼﺎﺻﻪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ 
  .ﺴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺪرات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳ 
  .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﳏﺪودة 
  .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻃﻼق ﺻﻌﺒﺔ وﳏﻔﻮﻓﺔ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ 
إﱃ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻢ إﻃﻼق اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻛﻤﻴﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ وﻣﺘﺒﺎﻋﺪة ﻧﺴﺒﻴﺎ ﰲ اﳌﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن،  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
  .وذﻟﻚ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺮﺗﺪة واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻜﻞ ﻛﻤﻴﺔ
ق ﲢﺪﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ إﻃﻼق اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ ﻫﻮ أﻳﻀﺎ ﻗﺮار ﻣﻬﻢ رﻏﻢ اﻧﻪ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﱪﳎﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻃﻼ :ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻃﻼق-2-2
إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﺿﺮورة ﻗﺼﻮى ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻃﻼق اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ وأﳘﻴﺔ ﻛﱪى ﻟﻠﺘﻮﻗﻊ واﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻜﻞ 
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ﻣﻜﻮﻧﺎēﺎ، وﻗﺪ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻔﱰات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ إﻃﻼق اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﰲ اﳌﻌﺎرض واﻟﺼﺎﻟﻮﻧﺎت 
  .اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو ﰲ ﻓﺼﻮل ﺧﺎﺻﺔ أو ﰲ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻻ ﻳﺮﺗﺒﻂ إﻃﻼق وﻧﺸﺮ اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ ﺑﱪاﻣﺞ : اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺠﺪﻳﺪ وﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻟﻪ ﻣﺮاﺣﻞ-3-2
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻘﻂ وإﳕﺎ ﺑﺪرﺟﺔ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻟﻪ، ﻓﻘﺪ ﺗﺒﺬل اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳉﻬﻮد اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ دون ﺗﺄﺛﲑ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ 
  :ﺑﺪورﻫﺎ ﺑﻌﺪة ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﺰﺋﻴﺔ وأﳘﻬﺎزﻳﺎدة ﻣﺒﻴﻌﺎت اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ، ﳍﺬا ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﺸﺎر اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ ﺳﺘﻤﺮ 
وﻫﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﺴﺎرع ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎت وﻳﻨﺘﺸﺮ اﳌﻨﺘﺞ : ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺧﺘﺮاق اﻟﻤﺘﺴﺎرع 
  .ﰲ اﻷﺳﻮاق ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ
ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﺒﻘﻰ اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ ﳜﱰق اﻟﺴﻮق ﻟﻜﻦ ﲟﻌﺪﻻت ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ : ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺧﺘﺮاق اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺺ 
  .ﺣﻘﻘﻬﺎ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ وﺗﺒﻘﻰ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﰲ ﺗﺰاﻳﺪ ﻟﻜﻦ ﺑﻜﻤﻴﺎت أﻗﻞ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ
ﺗﺘﻤﻴﺰ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺘﻨﺎﻗﺺ ﰲ ﺣﺠﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻇﻬﻮر ﻣﻨﺘﺠﺎت  :ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﺎﻗﺺ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت 
  .ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ، ﻳﺒﺪأ اﳌﻨﺘﺞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ دورة اﳊﻴﺎة
اﺣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ اﻧﺘﺸﺎر اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ ﰲ اﻷﺳﻮاق ﻓﻬﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﺪى ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺮ 
اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﳌﺘﺒﻨﻮن ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة  rekrameohS dna regoR روﺟﺮ وﺷﻮﻣﺎرﻛﺮ وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻳﺼﻨﻒ
  :إﱃ ﲬﺲ ﻓﺌﺎت ﻫﻲ
وﻫﻢ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺎرﻋﻮن ﻻﻗﺘﻨﺎء اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﺣﱴ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء ﺗﺘﻀﻤﻦ  :اﻟﻤﺠﺪدون 
اﻻﻧﺪﻓﺎع، : ﺒﻌﺾ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻣﺜﻞﺑﺑﻌﺾ اﳌﺨﺎﻃﺮة، وﻫﻢ ﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮون ﺳﻠﻮﻛﻴﺎ ﺑﺎﻷﻓﺮاد اﻵﺧﺮﻳﻦ، وﻳﺘﻤﻴﺰ ﻫﺆﻻء 
  .اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ، اﳌﻐﺎﻣﺮة إﻻ أن ﻋﺪدﻫﻢ ﻗﻠﻴﻞ
ﻫﺆﻻء إﱃ ﻓﺌﺔ ﻗﺎدة اﻟﺮأي واﳌﺆﺛﺮون ﰲ اĐﺘﻤﻊ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻪ، وﻫﻢ ﻳﺘﺒﻨﻮن ﻳﻨﺘﻤﻲ  :اﻟﻤﺘﺒﻨﻮن اﻟﻤﺒﻜﺮون 
ﺑﺴﺮﻋﺔ اﻷﻓﻜﺎر واﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻇﻬﻮرﻫﺎ، وﻫﻢ ﻻﺣﻘﻮن ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻷوﱃ رﻏﻢ أن 
  .ﻋﺪدﻫﻢ أﻗﻞ ﻧﺴﺒﻴﺎ
ﻳﻘﺒﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء ﻳﻨﺘﻤﻲ أﻓﺮاد ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ إﱃ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ، و  :اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة 
ﻫﻢ ﻳﺘﻤﻴﺰون ﺑﺎﻟﱰدد ﰲ اﻟﺸﺮاء وﻋﺪم اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﳌﺨﺎﻃﺮة   ،اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﰲ ﻓﱰات ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ ﻇﻬﻮرﻫﺎ
  .ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺄﺛﺮون ﻛﺜﲑا ﺑﺘﺠﺎرب اﻵﺧﺮﻳﻦ
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ﻫﻢ اﻷﻓﺮاد ذوي اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﳌﺎﺿﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﻟﻮن أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺄﻟﻮف وﺗﻘﻠﻴﺪي  :اﻟﻤﺘﺄﺧﺮون 
وﻳﺸﻜﻜﻮن ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ وﻣﺒﺘﻜﺮ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻢ ﳏﺎﻓﻈﻮن ﻳﻨﺘﻤﻮن ﻟﻠﻄﺒﻘﺎت  وﻋﺘﻴﻖ وﻫﻢ ﻳﺘﺨﻮﻓﻮن
  .اﻟﺪﻧﻴﺎ أو اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﳛﺘﺎج ﻫﺆﻻء إﱃ ﺗﺄﺛﲑات وﺿﻐﻮﻃﺎت ﻛﺒﲑة ﳊﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﲡﺮﻳﺐ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة
ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻃﻼق اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ ﻳﺘﻢ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم رﻗﺎﺑﺔ ﻳﻀﻤﻦ  :ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺠﺪﻳﺪ-4-2
ﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺟﻴﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﶈﺪدة ﻣﺴﺒﻘﺎ، وﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻬﺪف ﻓﻘﻂ ﻟ
إﱃ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺪى ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف وإﳕﺎ أﻳﻀﺎ إﱃ ﺷﺮح وﲢﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮوﻗﺎت اﳊﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻻﲣﺎذ 
ﻠﻮﻣﺎت ﺳﻮاء ﻣﻦ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ أو ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ وﻫﻮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌ. اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ
  .ﲟﺮاﻗﺒﺔ وﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة
وﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﻟﻮﻫﻠﺔ اﻷوﱃ أن اﳌﺮاﺣﻞ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ وﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﺧﻄﻴﺎ، ﺗﺒﺪأ ﻛﻞ ﺧﻄﻮة ﲟﺠﺮد اﻧﺘﻬﺎء اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻜﻦ 
 ﲨﻴﻊ اﳌﺮاﺣﻞ وﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ إﻻ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻈﺮي ﺑﻐﺮض دراﺳﺔ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻫﻨﺎك ﺗﺪاﺧﻞ وﺗﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﲔ
  1.ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر
ﺒﻮل ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻟﺬا  ﻘوﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل ﻓﻬﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ اﳍﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﳍﺎ إﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﻻﺑﺪ أن ﳛﻈﻰ ﺑ
ﻋﻦ ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﺞ ﺑﺄﻧﻪ اﳌﻔﺘﺎح  ﻛﺎن ﻟﺰاﻣﺎ أن ﻳﺘﺼﻒ ﲜﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻛﻲ ﻻﻳﻜﻮن ﻣﺼﲑﻩ اﻻﻧﺪﺛﺎر، وﻟﻘﺪ ﲢﺪث اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳉﻮدة واﻟﱵ ﺑﺪورﻫﺎ ﲤﺜﻞ ﺻﻤﻴﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﳉﻮدة اﳌﻨﺘﺞ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻗﺪﳝﺎ 
  2:أو ﺟﺪﻳﺪا ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻚ إذا ﻛﺎن ﺟﺪﻳﺪا، وﲤﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲣﻄﻴﻂ ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﺞ ﺑﺎﳋﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
اﳉﻮﻫﺮي واﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﳍﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة اﳍﺪف : ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻫﺪاف اﻟﺠﻮدة-1
ﻣﺜﻼ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﻫﻮ اﻟﻨﻘﻞ ﻓﺈن اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺗﺘﻔﺮع ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻷﻣﺎن، اﻟﺮاﺣﺔ، اﻻﻗﺘﺼﺎد، اﳌﺘﺎﻧﺔ واﳌﻈﻬﺮ 
ﻳﺪ اﳉﻴﺪ وﻛﻞ ﻫﺪف ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺗﺸﺘﻖ ﻣﻨﻪ أﻳﻀﺎ أﻫﺪاﻓﺎ ﻓﺮﻋﻴﺔ، وﺗﻌﺘﱪ أﻫﺪاف اﳉﻮدة ﻣﺪﺧﻼ ﻟﻠﺨﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وﻫﻲ ﲢﺪ
  .اﻟﺰﺑﻮن
إن اﻟﺰﺑﻮن ﻟﺪى اﻟﺒﻌﺾ ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺄﻫﺪاف اﳉﻮدة أو ﻣﻦ ﻟﻪ دور ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ  :ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺰﺑﻮن-2
اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﲔ ﻫﻢ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻹدارات اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄﻫﺪاف اﳉﻮدة، واﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﳋﺎرﺟﻴﲔ وﻣﻨﻬﻢ اﳌﻮردون 
                                                             
  48اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص- 1
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ﺼﺐ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ذوي اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﻜﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف واﳌﻨﺎﻓﺴﻮن واﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻮن، وﻫﻨﺎ ﻳﻔﱰض أن ﻳﻨ
ﻣﻦ  % 08أي أن  08/02أو ﻣﺎ ﻳﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻋﺪة " اﻟﻘﻠﺔ اﳌﺆﺛﺮة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻜﺜﺮة ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑ"وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﺎرﻳﺘﻮ
  .ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ %02ﻋﻮاﺋﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺄﰐ ﻣﻦ 
ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﳉﻮدة ﻓﻤﺜﻼ ﻳﺘﺤﺪد ﻣﺪى ﺟﻮدة ﺗﻌﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﻮن أﺳﺎس : ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﻮن-3
ﻋﺪم اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ اﻹﻗﻼع واﳋﺪﻣﺔ اﳌﻤﺘﺎزة داﺧﻞ : اﳋﺪﻣﺔ ﰲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﲑان ﲟﺪى ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ
  .اﻟﻄﺎﺋﺮة ووﺻﻮل اﳊﻘﺎﺋﺐ ﺳﻠﻴﻤﺔ وإﺧﺒﺎر اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑﻜﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻗﺒﻞ وأﺛﻨﺎء اﻟﻄﲑان وﺑﻌﺪ اﻟﻮﺻﻮل
ﻳﻔﱰض أن ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻼﻣﺢ اﳌﻨﺘﺞ أو اﳋﺪﻣﺔ ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﻮن، وﺗﻌﺘﱪ ﻣﺮﺣﻠﺔ : ﻨﺘﺞﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻤ-4
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق واﻋﺘﺒﺎرات اﻷﻣﻦ : ﻢ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻼﻣﺢ اﳌﻨﺘﺞ وأﺑﺮز ﺗﻠﻚ اﳌﻼﻣﺢﻫاﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﻦ أ
  .ﺔواﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ وﺻﻤﻮد اﳌﻨﺘﺞ أﻣﺎم اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺳﻮء اﻻﺳﺘﺨﺪام وأﻣﺎم اﳌﻨﺎﻓﺴ
ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﺗﺘﻌﺪى ذﻟﻚ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت : ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت-5
اﺧﺘﺒﺎر اﻷﻓﺮاد وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ وﲢﻔﻴﺰﻫﻢ وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻮردﻳﻦ، وﻫﻨﺎ ﳚﺐ أن ﻧﻔﺮق ﺑﲔ أداء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻗﻮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻓﺄداء 
ﻣﻌﻴﻨﺔ، أﻣﺎ ﻗﻮēﺎ ﻓﺘﻌﲏ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆدﻳﻪ ﺑﻌﺪ إزاﻟﺔ ﻧﻘﺎط  ﰲ ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ( أي اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ)اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ 
  .اﻟﻀﻌﻒ ﻣﻨﻬﺎ وﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﱵ ﻻ ﺗﻮﺛﺮ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ
ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﲜﻮدة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺣﻴﺚ : ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت-6
ة اﳌﻨﺘﺞ دﻟﻴﻼ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﺗﺼﺤﻴﺢ اﻻﳓﺮاﻓﺎت ﰲ ﺟﻮدة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت، وﻳﺘﻄﻠﺐ اﲣﺎذ إﺟﺮاءات ﺗﻜﻮن اﻻﳓﺮاﻓﺎت ﰲ ﺟﻮد
ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت، ﺗﺸﺨﻴﺺ أﺳﺒﺎب اﻻﳓﺮاف أوﻻ وﻣﻦ ﰒ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻼج اﳌﻨﺎﺳﺐ، وﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺤﻜﻢ 
ﻀﺒﻂ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻨﺪ ﺑﺪء اﻟ: اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ وأﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﻀﺒﻂ واﳌﻌﺎﻳﺮة، وﻳﺘﻜﻮن اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ ﳘﺎ
  .اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻟﻘﺪ أﲦﺮت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳊﺎﻻت اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﻃﺒﻘﺘﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﺗﺒﺎع اﳋﻄﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ 
وﺗﺸﲑ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ إﱃ ذﻟﻚ ﻣﻦ واﻗﻊ ﺣﺎﻻت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ . ﳉﻮدة اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة وﺣﱴ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻣﻨﻬﺎ
 4891وﻫﻲ ﻣﻦ أﻛﱪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل أﺟﻬﺰة اﻟﻘﻴﺎس واﻻﺧﺘﺒﺎر، ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت ﰲ ﻋﺎم ( آﳌﺮ-ﺑﺮﻛﻦ)
  .ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ
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  ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﻘﻮﻣﺎت: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻻﺑﺘﻜــــــــﺎر: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ أو اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت أو اﳌﻤﺎرﺳﺎت أو اﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت أو اﳌﻘﻮﻣﺎت ﻛﻤﺎ ﲰﺎﻫﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻟﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ 
اﻟﱵ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻓﻌﺎﻻ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر، ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﻨﺎول اﻻﺑﺘﻜﺎر 
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي واﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وإﺑﺮاز ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﻮى 
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت أو اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺒﲔ اﻟﻔﺮدي . ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ وﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ
  1:واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻔﺮدي: اﻟﻔﺮع اﻷول
إن ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻔﺮدي ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ وذﻟﻚ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﺼﻔﺎت واﻟﺴﻠﻮك واﳌﻤﻴﺰات واﻟﱰﻛﻴﺒﺎت 
  2:وﻗﺪ ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أن اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻔﺮدي ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻌﺎﻣﻠﲔ ﳘﺎ. اﳉﺴﻤﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻲ: أوﻻ
ﻟﻘﺪرات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ وأﳘﻬﺎ اﳌﺮوﻧﺔ واﻟﻄﻼﻗﺔ واﻷﺻﺎﻟﺔ واﻟﻘﺪرة وﻫﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ ا
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆ
  اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
وﻫﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺪﻓﺎع اﻟﺬاﰐ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ اﻻﺑﺘﻜﺎر، ﺣﻴﺚ ﺑﻴﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ 
اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺬات، واﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻹﳒﺎز، واﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﻨﻈﺎم، : أن ﻫﻨﺎك دواﻓﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ اﳌﺒﺘﻜﺮﻳﻦ وﻫﻲ
  .واﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﳉﻮدة ﰲ اﻷداء، واﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﳉﺪة واﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺮف واﻻﺳﺘﻄﻼع
ﺑﺄن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺐ دورا ﻣﺆﺛﺮا ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻻﺑﺘﻜﺎري ﻧﻈﺮا ﻻرﺗﺒﺎط  smailliW وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ وﺑﲔ
ﺎ وﺛﻴﻘﺎ وإﳚﺎﺑﻴﺎ ﻣﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر، وﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻓﻌﺎﻻ ﰲ ذﻟﻚ ارﺗﺒﺎﻃ
  .ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻛﺎﻷﺳﺮ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واĐﺘﻤﻊ واﶈﻴﻂ
                                                             
  77-76ص -ﻋﺎﻛﻒ ﻟﻄﻔﻲ ﺧﺼﺎوﻧﺔ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص- 1
  76اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص- 2
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  :وﻟﻘﺪ ﺻﻨﻒ اﻟﻌﺴﺎف اﳌﻘﻮﻣﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر إﱃ ﲬﺴﺔ أﺻﻨﺎف ﻫﻲ
وﻫﻲ اﻟﱵ ﲤﻴﺰ اﻟﻔﺮد ﻋﻦ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﳌﻘﺎرﻧﺔ : ﻛﻴﺔﻣﻘﻮﻣﺎت ﻋﻘﻠﻴﺔ وإدرا  
 واﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ورﺻﺪ اﳋﱪات واﻟﺪروس اﳌﺴﺘﻔﺎدة؛
وﻫﻲ اﳌﻘﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﺋﺰ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺰود اﻟﻔﺮد  :ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ 
 ...ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻛﺎﳊﻤﺎس واﻟﻐﻀﺐ واﻻﺑﺘﻬﺎجﺑﺎﳌﺰاﺟﻴﺔ وﺗﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ 
وﻫﻲ اﻟﱵ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﻋﻦ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﱰﻛﻴﺐ أو اﻟﺒﻨﻴﺔ  :ﻣﻘﻮﻣﺎت ﻓﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أو ﻋﻀﻮﻳﺔ 
 اﳉﺴﻤﻴﺔ ﻛﺎﻟﻄﻮل أو اﻟﻀﻌﻒ أو اﻟﻘﻮة؛
وﻫﻲ اﳌﻘﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻷﻓﺮاد وﲢﺪﻳﺪ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎēﻢ  :ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺑﻴﺌﻴﺔ 
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﶈﻴﻂ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﳛﻴﻂ ﺑﺎﻟﻔﺮد ﻛﺎﳌﺆﺛﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  ﻷĔﺎ
 واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ؛
  . وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ :ﻣﻘﻮﻣﺎت ﻗﻴﻤﻴﺔ 
  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ة ﻋﻠﻰ ﻣﺪى رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ وﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻟﻨﺸﺎﻃﺎت داﻋﻤﺔ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺘﻜﺮ ﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺒﻳﻌﺘﻤﺪ اﶈﻮر اﻟﺮﺋﻴ
ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﻐﺬي اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﺑﻄﺎﻗﺎēﺎ وﺗﺼﻞ ﻛﻴﺎĔﺎ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻔﻜﺮي اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ وأﺳﺲ 
ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻮارد وﳑﺎرﺳﺎت وﻇﻴﻔﻴﺔ ēﺪف إﱃ ﻏﺮس اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﻲ وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
  .واﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
وﻟﻜﻲ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﳚﺐ أن ﺗﺘﺒﲎ وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻧﺸﺎﻃﺎت داﻋﻤﺔ ﺗﺄﰐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻓﺮاد ﻋﺎﻣﻠﲔ ﰲ 
ﺑﺄن ﻫﻨﺎك ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ  esacS dna sivaD داﻓﻴﺰ وﺳﻜﺎﻳﺲ اﳌﺆﺳﺴﺔ أو ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ﻟﺪﻳﻬﻢ، وﻗﺪ ﺑﲔ
  1:ﻨﻈﻴﻤﻲ ﻫﻲاﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘ
 اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ؛ 
 اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ؛ 
 .اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﻮارد واﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ وأﻫﺪاف ورﺳﺎﻟﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ 
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ﺣﺜﻮن ﺛﻼث ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ وذات اﻟﺘﺄﺛﲑ وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد أﻳﻀﺎ ﻓﻘﺪ ﺑﲔ اﻟﺒﺎ
  1:اﳌﺘﺒﺎدل اﳌﺆﺛﺮة ﰲ اﻻﺑﺘﻜﺎر وﻫﻲ
  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ: أوﻻ
ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻔﺮد اﳌﺒﺪع ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪء، وإن ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ اﳌﻬﻤﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎر ﻫﻲ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻊ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﰲ 
ﻳﻨﻈﺮون إﱃ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﻓﺮاد اﳌﺘﺄﻟﻘﲔ ﻋﺎﱄ اﻟﺬﻛﺎء ﻟﻴﻌﻮﻟﻮا ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻓﻜﺎن اﳌﺪﻳﺮون 
واﻹﺗﻴﺎن ﲟﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت وﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻟﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪت دراﺳﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
ﻬﺎ، اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻺﳒﺎز اﻹﺑﺪاﻋﻲ اﻟﺬي ﳜﺘﻠﻒ ﰲ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن وإن ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻔﻘﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨ
  :وﻫﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻤﻮم ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
إن اﻷﻓﺮاد ﻧﻮﻋﺎن؛ ﻧﻮع ﳝﻴﻞ إﱃ اﻟﺘﻐﻴﲑ، اﻟﺴﻌﻲ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ وﲢﻤﻞ : اﻟﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﻐﻴﺮ واﻟﻨﻔﻮر ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮد 
 .ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ، وﻧﻮع ﳏﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ وﻳﻘﺎوم ﻛﻞ ﺗﻐﻴﲑ، واﻻﺑﺘﻜﺎر ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﻨﻮع اﻷول
ﺣﻴﺚ أن اﳌﺒﺪﻋﲔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﳚﺪون داﻓﻌﻬﻢ اﻟﺬاﰐ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ : اﻟﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ 
واﳌﻌﻘﺪة وﻣﻔﺎرﻗﺔ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﱵ ﳚﺪوĔﺎ ﲤﺜﻞ ﺣﻠﻮل اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺄﻟﻮﻓﺔ واﻟﺴﻬﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﻞ ﻓﺮد اﻟﻘﻴﺎم 
ﻠﺐ ﺗﺪاﺧﻼ ﻣﺘﺰاﻳﺪا đﺎ، واﻟﻮاﻗﻊ أن درﺟﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ آﺧﺬة ﺑﺎﻟﺘﺰاﻳﺪ ﰲ اﻻﺑﺘﻜﺎرات ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ أĔﺎ أﺧﺬت ﺗﺘﻄ
ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻹﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، ﻫﺬا إﱃ ﺟﺎﻧﺐ أن اﻻﺑﺘﻜﺎر ﲝﺪ ذاﺗﻪ ﳛﻤﻞ ﺗﻌﻘﻴﺪﻩ ﰲ 
 . اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﺄﰐ ﺑﻪ، واﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺒﺪع أن ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻓﻜﺮة أو ﻣﻔﻬﻮم ﻻ ﻳﺴﺒﻖ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ
ﺲ اﻟﺸﻚ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻮل ﻋﺎدة إﱃ ﺗﺴﺎؤﻻت وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﱃ، ﻓﺎﳌﺒﺘﻜﺮ ﳝﺘﻠﻚ ﺣ: ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻚ 
 .ﺧﺎرج اﻟﺼﻨﺪوق واﻟﺒﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﳌﺄﻟﻮف
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﳌﺒﺘﻜﺮ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺸﻜﻠﺔ وﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، إﻻ أن  :اﻟﺤﺪس 
اﻟﺘﻌﻤﻖ ﰲ ﺗﺼﻮر وﲡﺎوز اﻹرﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﻈﺎﻫﺮة إﱃ اﻹرﺗﺒﺎﻃﺎت ﻏﲑ اﳌﺮﺋﻴﺔ وإﱃ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻷﺷﻴﺎء، ﻳﺘﻄﻠﺐ 
 .اﻹﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﺬاﰐ واﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻷﺷﻴﺎء ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺎēﺎ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔو ﳊﺪس ا
إن اﳊﻮاﻓﺰ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻻ ﲢﻔﺰ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺒﺘﻜﺮ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﲢﻔﺰﻩ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﻟﺮﻏﺒﺔ  :اﻹﻧﺠﺎز اﻟﺬاﺗﻲ 
ﻠﻮ، وﺣﺐ واﻹﳒﺎز اﻟﺬاﰐ ﻣﻘﱰن ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬات ﰲ ﻣﺪرج ﻣﺎﺳ. اﻟﻌﺎرﻣﺔ ﰲ ﺣﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ وﺑﺎﻹﳒﺎز اﻟﺬاﰐ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ واﻹﳒﺎز اﻟﺬاﰐ ﻫﻮ أﻗﺮب إﱃ اﻟﺘﺴﺎﻣﻲ ﻣﻨﻪ إﱃ إﻇﻬﺎر اﻟﺬات ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻣﻊ 
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ن ﻫﺬا ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﳌﺒﺘﻜﺮ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳜﻀﻊ ﻟﺘﺄﺛﲑات اﻟﻌﻠﻢ أﻣﻼﺣﻈﺔ 
ﺮﺑﻂ إﳒﺎزﻩ اﻟﺬاﰐ ﺎﱄ ﻓﻬﻮ ﻳوﺑﺎﻟﺘ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ اﳌﻬﲏ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ ﰲ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
ﺑﺎﻟﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﺧﺎرج ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﳋﺎرﺟﻲ 
 .اﳌﺎدي واﳌﻌﻨﻮي
ﺣﻴﺚ أن اﳌﺒﺘﻜﺮ ﳚﺪ ﰲ اﻟﻘﺪرة اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﳌﺮﻛﺰة ﻋﻤﻘﺎ واﳌﺘﺴﻌﺔ أﻓﻘﺎ ﻣﺎ ﻻ  :اﻟﻨﻔﻮر ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺪدات واﻟﻘﻴﻮد 
ﳍﺬا ﻓﻬﻮ ﻳﻨﻔﺮ ﻣﻦ اﶈﺪدات، وﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد وﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﶈﺪدة اﻟﱵ اﻟﺬﻫﻦ وﲢﺪ ﻣﻦ ﳝﻜﻦ أن ﳛﺪﻫﺎ ﺷﻲء 
إن إﻃﻼﻗﻪ ورﲟﺎ ﻫﺬا ﻳﻔﺴﺮ أن اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺒﺪﻋﲔ ﻛﺎﻧﻮا ﻻ ﻳﻌﱰﻓﻮن ﺑﺎﳊﺪود اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻴﺪ 
  .   ﳎﺎﳍﻢ اﳌﻌﺮﰲ
  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  :اﳌﺆﺛﺮة ﰲ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﺎ ﻳﻠﻲ وﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
( اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ)ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر  إن إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن :إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ-1
أي ﲡﻌﻞ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﺼﺪرا ﳌﻴﺰēﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق وأﺣﺪ أﺑﻌﺎد اﻷداء اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﰲ اﻟﺴﻮق، أو أن ﺗﻜﻮن 
ﳓﻮ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أي اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﻨﺘﺠﺎت واﳋﺪﻣﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ، واﻷوﱃ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ  إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ
اﳌﺒﺪﻋﲔ وﺗﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﻢ وﺗﻮﺟﺪ ﳎﺎﻻت وﻓﺮص ﻛﺜﲑة ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﻘﻮﻣﻮا ﲟﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺎﻋﺪة اﳌﺆﺳﺴﺔ 
ارﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﳊﺎﱄ واﳌﻴﺰة اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎرات، أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺈĔﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﱴ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﺑﺪاﻋﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ إداﻣﺔ واﺳﺘﻤﺮ 
 1.وﻣﺰاﻳﺎﻫﺎ
  : اﻟﻘﻴﺎدة-2
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﺛﺮ ﰲ اﳉﻤﺎﻋﺔ : "ﺑﺄĔﺎ nibirriG semaJ ﺟﻴﻤﺲ ﺟﲑﻳﺒﲔ ﺗﻌﺮف اﻟﻘﻴﺎدة ﺣﺴﺐ :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﻴﺎدة-1-2
 ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻌﲔ ووﻗﺖ ﻣﻌﲔ ﻻﺳﺘﺜﺎرة اﻷﻓﺮاد ودﻓﻌﻬﻢ ﺑﺮﻏﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻣﺎﳓﺔ إﻳﺎﻫﻢ اﳋﱪة اﳌﺴﺎﻋﺪة
  2".ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻣﺸﱰﻛﺔ واﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﻟﻘﻴﺎدة اﳌﻤﺎرﺳﺔ
                                                             
  652صاﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، اﻟﻘﻴﺎدة وإدارة اﻻﺑﺘﻜﺎر، ﳒﻢ ﻋﺒﻮد ﳒﻢ، - 1
  29، ص9002 -اﻷردن-، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻋﻤﺎنﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻹدارةﺧﺘﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﺴﺤﻴﻤﺎت، - 2
 اﻟﻨﻈـــــــــــــــﺮي ﻟﻼﺑﺘـــــــــــــــــﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻹﻃـــــــــــــــــــﺎر .............................................اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
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اﺋﺘﻼف ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎت ﲤﻜﻦ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﲪﻞ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﺗﺒﺎع ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت :"ﺑﺄĔﺎ  daeT ﺗﻴﺪ وﻳﻌﺮﻓﻬﺎ-
  1"ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف
  2"ﺮﺟﻮةﻋﻤﻠﻴﺔ إﳍﺎم اﻷﻓﺮاد ﻟﻴﻘﺪﻣﻮا أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌ: "وﺗﻌﺮف أﻳﻀﺎ ﺑﺄĔﺎ-
ﻓﺎﻟﻘﻴﺎدة ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﻲ ﻗﺪرة اﻟﻘﺎﺋﺪ وﲟﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت ﻣﺘﻔﺮدة ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﻵﺧﺮﻳﻦ دﻓﻌﻬﻢ 
  .ﻟﺘﻘﺪﱘ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ
ن ﻣﻦ اﻷﳕﺎط اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ وﻫﻲ اﻷﳕﺎط اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻷﳕﺎط اﳊﺪﻳﺜﺔ، وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺷﺮح ﺎﻳﻮﺟﺪ ﻧﻮﻋ: أﻧﻤﺎط اﻟﻘﻴﺎدة-2-2
  3:ﳍﺬﻩ اﻷﳕﺎط
  : اﻷﻧﻤﺎط اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ-1-2-2
ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدة ﺑﺴﻠﻮﻛﻪ اﳌﺴﺘﺒﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺨﻮﻟﺔ ﻟﻪ، ﺣﻴﺚ ﳚﱪ ﻣﺮؤوﺳﻴﻪ : اﻟﻨﻤﻂ اﻷوﺗﻮﻗﺮاﻃﻲ-أ
  4.ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎﳍﻢ وﻓﻘﺎ ﻹرادﺗﻪ وأﻫﻮاﺋﻪ
إﱃ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أن اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﺘﺠﺬرة ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺸﺮي، ﺗﺮﺟﻊ أﺻﻮﳍﺎ  :اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ- ب
وﺗﻌﲏ اﳊﻜﻢ  MEDﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﺴﻤﲔ ﳘﺎ  ycarcomeDاﻟﻘﺪﱘ وﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮل وﺟﺪوا أن ﻣﺼﻄﻠﺢ 
أي ﺣﻜﻢ اﻟﺸﻌﺐ أو ﺣﻜﻢ اﳉﻤﺎﻋﺔ، واﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻔﺮد،  ،ﺗﻌﲏ اﻟﺸﻌﺐ ycarcو
ن ﳝﻴﻞ اﻟﻘﺎدة اﻹدارﻳﻮن إﱃ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﲤﺜﻞ ﰲ ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺮد ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺒﺎﺷﺮ اﻟﻘﻴﺎدة ﲟﻔﺮدﻩ، ﻓﻴﺠﺐ أ
وﺗﺸﲑ . ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺘﺄﺛﺮ đﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﺘﺼﺮﻓﺎت اﻹدارة، ﲝﻴﺚ ﻳﺘﺸﺎرك ﻫﺆﻻء اﻷﻓﺮاد ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت
ت ﻻ ﻳﻌﲏ اﻟﺘﺠﺎرب ﻛﻤﺎ ﻋﱪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ إﺷﺮاك اﳌﺮؤوﺳﲔ ﰲ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻌﲔ أو ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارا
  5.ﻫﺬا أﺑﺪا اﻟﻀﻌﻒ ﰲ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪ ﺑﻞ ﺳﻴﻌﺰز ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺘﻪ
                                                             
  752، ص2002 -اﻷردن- ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎناﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎلﳏﻤﻮد ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻌﻤﻴﺎن، - 1
  11، 8002 -اﻷردن- ، دار اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻧﺎﺷﺮون وﻣﻮزﻋﻮن، ﻋﻤﺎنﻹدارﻳﺔاﻟﻘﻴﺎدة ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ازﻳﺪ ﻣﻨﲑ ﻋﺒﻮي، - 2
  351، ص8002 - اﻷردن-، دار ﺣﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎناﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل اﻹداريﳏﻤﻮد ﻣﻌﻦ ﳏﻤﻮد ﻋﻴﺎﺻﺮة، ﻣﺮوان ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ، - 3
، ﳎﻠﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ، دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔﺗﺄﺛﻴﺮ أﻧﻤﺎط اﻟﻘﻴﺎدة اﻹدارﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮاراتﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎس، -  4
   921، ص2102ﻳﻨﺎﻳﺮ  -اﻷردن-، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، ﻋﻤﺎن1، اﻟﻌﺪد02واﻹدارﻳﺔ، اĐﻠﺪ 
  081، ص9002 -اﻷردن-ﺎن، دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﻣﺒﺎدئ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﺟﺘﺒﻮر، - 5
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واﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﺜﺎرة ﻣﺮؤوﺳﻴﻪ واﻷﺧﺬ ﺑﺂراﺋﻬﻢ وإﺷﺮاﻛﻬﻢ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات وﺗﻔﻮﻳﺾ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ 
  1.إﻟﻴﻬﻢ
ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﺑﺎﳌﻨﺎخ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﺣﱰام اﳌﺘﺒﺎدل ﻟﻠﺤﻘﻮق وﲢﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﳋﻄﻂ وأوﺟﻪ اﻟﻨﺸﺎط ﻧﺘﻴﺠﺔ  وﻳﺘﺴﻢ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺎت واﻟﻘﺮارات اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺳﻴﺎدة اﻟﺜﻘﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ واﻟﻮد ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ وﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﲔ 
  2.اﻟﻘﺎﺋﺪ
ﻌﻤﺎل ﰲ ﺗﺼﺮﻓﺎēﻢ وﳑﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎēﻢ واﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎء اﳊﺮﻳﺔ ﻟﻠ: اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻘﻴﺎدي اﻟﺤﺮ-ج
ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﺎ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﻘﺎﺋﺪ ﺳﻮى ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎل وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﳋﺪﻣﺔ أﻫﺪاف 
ﻜﻚ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻴﻈﻬﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدي واﻵراء اﳌﻀﻄﺮﺑﺔ وﻳﺸﻴﻊ ﰲ وﺳﻂ اﻟﻌﻤﺎل روح اﻻﺳﺘﻬﺘﺎر واﻟﻼﻣﺒﺎﻻة واﻟﺘﻔ
ﺑﺮوز ﻃﺎﻗﺎت إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻣﻨﻔﺮة ﻻ ﺗﻜﻮن ﰲ ﺻﺎﱀ ﺧﺪﻣﺔ إﱃ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺿﻴﺎع اﻟﻮﻗﺖ واﳌﺎل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج، وﻳﺆدي 
اﳌﺆﺳﺴﺔ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ ﺑﻞ ﺗﻮﻟﺪ روح اﳌﺸﺎﺣﻨﺔ وﳏﺎوﻻت اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﲑ ﺷﺆون اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
: ﺻﺮار ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺔ ﳑﻦ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻘﻮة واﻷﻣﺎﻧﺔ وﻫﺬا ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻓﻘﺪان روح اﻟﺘﻌﺎون اﳉﻤﺎﻋﻲ، واﻹﺳﻼم ﳛﺚ وﺑﺈ
وﻳﻘﻮم  3.وذﻟﻚ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﳉﻬﺪ اﻟﻌﺎم وﺑﻠﻮغ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ" إن ﺧﲑ ﻣﻦ اﺳﺘﺄﺟﺮت اﻟﻘﻮي اﻷﻣﲔ"
أﻧﻪ  وﻳﻌﺎب ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ 4.اﻟﻘﺎﺋﺪ ﻫﻨﺎ ﻳﱰك ﻷﺗﺒﺎﻋﻪ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات وﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف واﺧﺘﻴﺎر أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻳﺆدي إﱃ ﻓﺴﺎد ﻣﻨﺎخ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻮد اﻟﻔﻮﺿﻰ واﻟﻘﻠﻖ وﺗﻔﻘﺪ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺴﻠﻴﻢ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى 
اﳉﻮدة ﺣﻴﺚ ﳛﺎول ﻛﻞ ﻓﺮد اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ زﻣﻼﺋﻪ وﻳﺮﺟﻊ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﺪواﱐ إﱃ ﻋﺪم إﺣﺴﺎس أﻓﺮاد اﳉﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ، 
اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﱃ اﻟﻀﺒﻂ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻊ زﻳﺎدة ﺣﺪة  وﰲ ﻇﻞ أﺳﻠﻮب ﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺎﺋﺪ ﻓﺈن اĐﻤﻮﻋﺎت
  5.اﻟﺮوح اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻗﻴﺎدēﺎ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﳓﻮ اﻷﻫﺪاف اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
ﺷﻜﻠﺖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﻮﻗﻔﻴﺔ وﳕﺎذﺟﻬﺎ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻟﻘﻴﺎدي ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮل ﰲ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻘﻴﺎدي : اﻷﻧﻤﺎط اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ-2-2-2
ﻴﺎدي اﻟﻔﻌﺎل، وارﺗﺒﻂ ذﻟﻚ ﺑﺎﳌﻮاﻗﻒ اﳌﺘﻐﲑة وﻋﻮاﻣﻠﻬﺎ، وﺑﺪأ اﻟﺒﺤﺚ ﳜﺮج ﰲ ﻓﻘﺪ ﺑﺪأ اﻻﻫﺘﻤﺎم واﺿﺤﺎ ﰲ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻘ
                                                             
، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﰲ أﻧﻤﺎط اﻟﻘﻴﺎدة اﻹدارﻳﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ إﻧﺠﺎح اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻵراء ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪراء واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ذي ﻗﺎرﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﺪراوي، - 1
  25، ص9002اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻹدارة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺼﺮة، اﻟﻌﺮاق، 
  041، ص9002، دار اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻣﺼﺮ، اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔﻧﺒﻴﻞ ﺳﻌﺪ ﺧﻠﻴﻞ، - 2
  51، ص9002/8002، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، إدارة اﻷﻋﻤﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺮﺷﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر إﺳﻼﻣﻲﺑﻦ ﻋﺰوز ﻛﻮار، - 3
  421، ص7002 -اﻷردن-، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎناﻟﻘﻴﺎدة اﻹدارﻳﺔﻧﻮاف ﺳﺎﱂ ﻛﻨﻌﺎن، - 4
، رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ، ﻗﺴﻢ إدارة ﻣﺆﺳﺴﺎت اĐﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ، اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ أﻧﻤﺎط اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻘﻴﺎدي ﻟﺪى اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲﻣﺮوة أﺑﻮ اﻟﻨﻮر، - 5
    01، ص2102 -ﻓﻠﺴﻄﲔ- ﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻏﺰةاﳉﺎﻣﻌﺔ اﻻ
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وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ . إﻃﺎر اﻟﺴﻤﺎت واﻟﻨﻤﻂ اﻟﻘﻴﺎدي إﱃ دور اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﳉﻤﺎﻋﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ وﻗﺪرة اﳌﺪﻳﺮ أو اﻟﻘﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ
  1.إﺑﺮاز ﻟﻸﳕﺎط اﳊﺪﻳﺜﺔ
ﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﺑﺄĔﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺒﺎدل ﺑﲔ اﻟﻘﺎﺋﺪ واﳌﺮؤوﺳﲔ إن اﻟﻔﻜﺮة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﻘﻴﺎدة ا:اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ-أ
ﻓﻔﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻣﺘﺜﺎل اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ واﻟﻘﺒﻮل ﺑﺴﻠﻄﺔ ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻨﺎء واﳌﻜﺎﻓﺂت واﳌﻮارد . ﺑﺎﲡﺎﻩ أﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﻜﻞ اﳌﻄﻠﻮب، إذا ﻧﻔﺬوا ﻣﻬﻤﺎēﻢ ﺑﻨﺠﺎح، أو ﻳﺘﻠﻘﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﲟﺴﺆوﻟﻴﺎēﻢ ﺑﺎﻟﺸ
وﲟﻔﻬﻮم أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ وإﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻓﺈن اﻷﺳﺎس ﰲ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﺒﺎدل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺎﺋﺪ واﳌﺮؤوﺳﲔ؛ ﻓﺎﻟﻘﺎﺋﺪ 
اﻟﺘﺒﺎدﱄ ﻳﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺎت واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺮؤوﺳﲔ ﰒ ﻳﻮﺿﺢ اﻷدوار واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮؤوﺳﲔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ 
ﻘﺎﺑﻠﺔ أﻫﺪاف ﳏﺪدة أو أداء ﻣﻬﻤﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﻟﱵ ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺿﻴﺔ ﳌ
ﻓﺎﳌﺮؤوﺳﲔ ﻳﺘﻠﻘﻮن اﳌﻜﺎﻓﺂت ﻣﻘﺎﺑﻞ أداﺋﻬﻢ ﻷﻋﻤﺎﳍﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻘﺎدة ﻣﻦ إﲤﺎم ﻫﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل وإن اﻟﻘﺎدة 
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  ﻳﺴﺎﻋﺪون ﰲ ﺑﻨﺎء ﺛﻘﺔ اﳌﺮؤوﺳﲔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إرﺿﺎء اﺣﺘﻴﺎﺟﺎēﻢ، ﻷن ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﳛﺴﻦ ﻣﻦ
  2.واﻷﺧﻼق ﰲ اﻟﻌﻤﻞ
ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﻘﻮم ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺎﺋﺪ واﻟﺘﺎﺑﻊ ﺑﺪﻋﻢ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻵﺧﺮ، ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ  :اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ- ب
 3.اﻟﺮوح اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ واﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ، وﻫﻲ ﳏﺎوﻟﺔ اﺳﺘﺜﺎرة اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻷﻓﺮاد واﳉﻤﺎﻋﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ﳓﻮ اﻷﻓﻀﻞ
وﻫﻲ ēﺘﻢ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻛﻴﻒ أن ﻗﺎدة ﻣﻌﻴﻨﲔ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﳒﺎز ﻣﻬﺎم اﳌﺮؤوﺳﲔ، وﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدة أن 
  4.اﻟﻘﺎدة ﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ أن ﻳﻔﻬﻤﻮا ﻛﻴﻒ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺘﻜﻴﻔﻮا ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎت اﳌﺮؤوﺳﲔ ودواﻓﻌﻬﻢ
وﺗﻔﻮﻳﺾ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻹﺣﺪاث اﻟﺘﻐﻴﲑ  ﻫﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻊ واﻟﺘﺼﻮر وﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌﺮوﻧﺔ :اﻟﻘﻴﺎدة اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ-ج
  5.اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة
  وﺗﻌﻤﻞ اﻟﻘﻴﺎدة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺻﻴﺎﻏﺔ اﳋﻄﻂ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷداء اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ 
  
                                                             
  08، ص1102 -اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ-، ﻗﺮﻃﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﺮﻳﺎضﻗﻴﺎدة اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﻘﻴﺎدةاﳉﺎرودي ﻣﺎﺟﺪة ﺑﻨﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ، - 1
ﺔ اﻟﻘﻴﺎدة اﻹدارﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ واﻟﺘﺤﻮﻟﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ، دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴأﲪﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﱀ، ﳏﻤﺪ ذﻳﺐ اﳌﺒﻴﻀﲔ، - 2
  16، ص3102، 1، اﻟﻌﺪد 04، دراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ، اĐﻠﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮة
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﱃ ﻋﻤﺎدة س اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦدرﺟﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮي اﻟﻤﺪار Ĕﺎﻳﺔ ﲨﻴﻞ اﻟﻘﺮاﻟﺔ، - 3
  80، ص8002 -اﻷردن- اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻗﺴﻢ اﻷﺻﻮل واﻹدارة اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺆﺗﺔ
  612، ص6002 -اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ-ﻓﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻠﻚ اﻟﻘﻴﺎدة اﻹدارﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺻﻼح اﳌﻌﻴﻮف، : ﺑﱰج ﻧﻮرث ﻫﺎوس، ﺗﺮﲨﺔ- 4
  081، ص8002-اﻷردن- دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن -ﻗﺮاءات ﻣﻌﺎﺻﺮة- اﻟﻔﻜﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲﻧﻌﻤﺔ ﻋﺒﺎس اﳋﻔﺎﺟﻲ، - 5
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  1.ﻫﺪافوﻛﺬا اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﻬﺎم اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻷ
وﺗﻠﻌﺐ اﻟﻘﻴﺎدة دورا ﰲ ﲢﻔﻴﺰ أو إﻋﺎﻗﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر، ﻓﺎﻟﻘﻴﺎدات اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺸﻴﻊ أﺟﻮاء اﻻﺑﺘﻜﺎر وﺗﻮﺟﺪ 
وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ( اﺑﺘﻜــﺎر ﻓﲏ)، واﳌﻨﺘﺠﺎت (اﺑﺘﻜــﺎر إداري)اﳊﻮاﻓﺰ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ اﳍﻴﺎﻛﻞ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت 
ة اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﲡﺪ أن اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻫﻮ اﳋﻄﺮ اﻟﺬي ﻳﺸﻴﻊ اﻟﻔﻮﺿﻰ ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﻘﻴﺎد(... اﺑﺘﻜﺎر ﺗﺴﻮﻳﻘﻲ)اﻟﺴﻮق 
وﻳﻬﺪد اﻟﻨﻈﺎم وﻣﺰاﻳﺎﻩ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ، وإذا ﻛﺎن ﳕﻂ اﻟﻘﻴﺎدة اﻷول ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻷﺳﻠﻮب اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ، 
اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻮﺣﺪات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ  اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ، اﳌﺮوﻧﺔ، اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﳍﺮﻣﻴﺔ وﲨﻮد اﳍﻴﺎﻛﻞ واﻟﻘﻮاﻋﺪ، اﳌﻘﺎوﻟﺔ، اﳌﻴﻞ إﱃ ﻓﺮق
ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰﻳﺔ، ( اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻲ)ﻓﺈن اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺜﺎﱐ ( اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺸﺒﻜﻲ)اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر، واﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ ﻛﻞ اﲡﺎﻩ 
  2.أﻋﻠﻰ-ﻋﺪم اﳌﺮوﻧﺔ، اﳍﺮﻣﻴﺔ، اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺮوﺗﻴﻨﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ، وإﺗﺼﺎﻻت أﺳﻔﻞ
ق وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺮق اﳌﺪارة ذاﺗﻴﺎ، وذﻟﻚ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻴﻮم ﺗﺸﺠﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺮ : اﻟﻔﺮﻳﻖ-3
ﺧﻄﺮ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻳﻮﺟﺪ وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ أﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﺎﳉﺰر : ﺧﻄﺮﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﲔ ﳘﺎ، اﻷول
. ﻣﺎ ﺑﲔ أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ ووﻇﺎﺋﻔﻬﺎ )ygrenyS(اﳌﻨﻌﺰﻟﺔ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳑﺎ ﻳﻔﻘﺪﻫﺎ وﺣﺪة اﳊﺮﻛﺔ وﺗﻜﺎﻣﻞ اﳉﻬﻮد واﻟﺘﺪاؤب
ﳑﺎ ﻫﻮ ﺿﺮوري ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﺒﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻞ وﺿﻤﺎن ﺗﺪﻓﻖ  ﲢﺮﻳﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮق: واﻟﺜﺎﱐ
اﳌﻮارد ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ، وﺣﻴﺚ أن اﻹﺑﺪاﻋﺎت ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ أﺻﺒﺤﺖ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا وﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﻨﻈﻢ 
ﻔﻴﺰا ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، ﻓﺈن إﺷﺎﻋﺔ اﻟﻔﺮق ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳝﻜﻦ أن ﳝﺜﻞ اﳌﻨﺎخ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ وﲢ
  3.ودﻋﻢ اﻹﺑﺪاع وزﻳﺎدة راﻓﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻜﺮي واﳌﻬﲏ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ
  :اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ-4
ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻴﻢ  0002 ,llerryT ﺗﲑال إن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﱪ ﻋﻨﻬﺎ- :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ-1-4
واﳌﻌﺘﻘﺪات اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺎوض واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳉﺎرﻳﺔ ﺑﲔ أﻋﻀﺎء اĐﻤﻮﻋﺔ ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻣﺼﺪرا ﻟﻺﺷﺎرة ﳌﺎ ﻳﻌﺘﱪ 
  .4ﻣﻘﺒﻮﻻ أو ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮل ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ واﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ
                                                             
ﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻮازات واﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘﻴﺎدة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ، دراﺳﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﳌﺮﺑﻊ، - 1
  71، ص8002، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻟﻠﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ
  652ص -اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، صاﻟﻘﻴﺎدة وإدارة اﻻﺑﺘﻜﺎر، ﳒﻢ ﻋﺒﻮد ﳒﻢ، - 2
  062اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص - 3
 dna noitcafsitas boj no erutluc lnanoitazinagro fo ecneulfni ehT ,ytrehD nosilA ,hsotnlcaM W cirE-4
 ,0102 ,dnalaeZ weN dna ailartsuA fo noitaicossA ,2N ,31loV ,weiveR tnemeganam tropS ,evael ot noitnetni
 801P
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ﰎ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﲨﺎﻋﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ أﳕﺎط ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ : "وﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺷﻮارﺗﺰ وﻳﺪﻳﻔﻴﺰ ﺑﺄĔﺎ-
ﻣﻌﻴﻨﺔ أﺛﻨﺎء ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ đﺎ ﻣﻊ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻗﻠﻢ داﺧﻠﻴﺎ وﺧﺎرﺟﻴﺎ، ﲝﻴﺚ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ 
ﻫﺬﻩ اﻷﳕﺎط ﻷĔﺎ ﺻﺎﳊﺔ وﻣﻔﻴﺪة ﳍﺬﻩ اﳉﻤﺎﻋﺔ، ﳍﺬا ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻸﻋﻀﺎء اﳉﺪد ﻟﻜﻲ ﻳﻔﻬﻤﻮﻫﺎ وﻳﺪرﻛﻮﻫﺎ 
  1"ﻫﺎوﳝﺎرﺳﻮ 
ﻟﻘﺪ وﺟﺪت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﱰﺟﻢ أﻧﻮاع ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﳝﻜﻦ إﺑﺮازﻫﺎ  : أﻧﻮاع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ-2-4
 2:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  .وﺻﻨﻔﺖ إﱃ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ وأﺧﺮى ﺳﻠﺒﻴﺔ: اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ-1-2-4
ﺲ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﲔ ﻗﻴﻢ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﻗﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق وﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻜ :اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ-أ
ﳚﻌﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺴﻠﻚ ﲟﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺳﻠﻮﻛﺎ إﳚﺎﺑﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺸﻜﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﻐﻴﲑ اﻹﳚﺎﰊ، 
  .وﺗﺸﻜﻞ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻘﻄﺔ ﻗﻮة وﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺑﲔ ﻗﻴﻢ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﻗﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ وﺟﻮد ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻛﺒﲑة ﻗﺪ  ﺗﻌﻜﺲ وﺟﻮد ﻓﺮوق :اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ- ب
ﲤﻨﻊ أي ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ، وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد رﻗﺎﺑﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺮؤﺳﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺟﺮاءات ودرﺟﺎت 
  .ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ
ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻒ آﺧﺮ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  ydnaH ﻫﺎﻧﺪي أﺷﺎر: اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ-2-2-4
  :ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺎن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﳛﺪد ﻓﻴﻪ أرﺑﻊ أﳕﺎط ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ
ﲝﻴﺚ ﺗﺘﺴﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﻮد ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﺑﺎﻟﺘﺰام اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﻹدارة  :اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ-أ
ﻠﻰ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرات واﳌﻬﺎرات اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﳏﺪودة ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ، ﻣﻊ اﻋﺘﻤﺎد أﻗﻞ ﻋ
وﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﳌﺮوﻧﺔ ﰲ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت واﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﱵ ﲤﺮ đﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻛﻞ ﻫﺬﻩ 
ﰲ أﻓﺮاد ﻗﻠﻴﻠﺔ  واﻟﻘﻴﺎدة ﺗﻜﻮن. اﻟﺴﻤﺎت ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻜﺴﺐ اﻟﻘﻮة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻣﺘﻼك ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ
وﻳﻌﺘﻤﺪ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪراēﻢ اﳋﺎﺻﺔ، وﻳﺘﻢ ﲢﻔﻴﺰ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻜﺎﻓﺄة واﻟﻌﻘﺎب وﺗﺪﻋﻴﻢ ﻗﻴﻢ اﻟﻌﺪل، واﻟﻘﻮة 
واﳊﺰم ﻟﺪى اﻟﻘﺎدة ﻛﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎدة ورﻓﺾ ﻗﻴﻢ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺘﺤﻴﺰ واﻟﻈﻠﻢ واﻟﺘﺴﻴﺐ واﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻘﺎدة اﻟﺬﻳﻦ 
                                                             
  224، ص3102دار ﺧﻮارزم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،  ،أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻹدارة اﻟﺤﺪﻳﺜﺔأﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺼﺒﺎب وآﺧﺮون، - 1
  76، صاﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ -ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺠﺎح ﺗﻄﺒﻴﻖ إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌﺾ وﻛﺎﻻت اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻴﻠﺔرﻳﺎض ﻋﻴﺸﻮش، - 2
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وﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﺻﺎﱀ وﻓﻌﺎل ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳉﺪﻳﺪة واﻟﺼﻐﲑة إﻻ أن ﻳﺘﺼﻔﻮن đﺬﻩ اﻟﺼﻔﺎت ﻫﻢ ﳕﻮذج ﻣﺮﻓﻮض 
  .اﳌﺸﺎﻛﻞ ﺗﺰداد ﻣﻊ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺗﻌﻘﺪ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ
ﳏﺪدة  ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﳛﺼﻞ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل(: ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪور)اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ - ب
ﻦ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﱪﺗﻪ وﻗﺪراﺗﻪ وﺗﻌﻄﻲ ﻫﺬﻩ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت، وﺗﺘﺒﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺨﺺ أﻛﺜﺮ ﻣ
وﺗﺘﺼﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺒﲎ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﺑﺄن اﻟﻘﻮة . اﳌﺆﺳﺴﺎت اﺣﱰاﻣﺎ وﺗﻘﺪﻳﺮا أﻗﻞ ﻟﻠﻤﻬﺎرات واﻷﻓﻜﺎر اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ
ﻣﻮزﻋﺔ ﺑﺘﻮازن ﺑﲔ اﻟﻘﺎدة واﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻲ، وﺗﻌﺪ ﻗﻴﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ورﺷﺪ اﻟﻘﺮارات أﻫﻢ اﻟﻘﻴﻢ 
ﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺘﻔﻀﻴﻞ وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت إﺷﺮاﻓﻴﺔ ﳏﺪودة، وﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﰲ اﻷﺳ
  .اﻟﺒﻴﺌﺎت اﳌﺴﺘﻘﺮة، وﻳﻌﺪ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﻐﻴﲑ وإﺷﻌﺎر اﻷﻓﺮاد ﺑﻌﺪم اﻟﺜﻘﺔ أﻫﻢ ﻋﻴﻮب ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت، ﻛﻤﺎ أĔﺎ ﲢﺪد ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻔﺮق اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﻤ(: ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﻧﺠﺎز) اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ-ج
اﻷﻋﻤﺎل أو اﳌﻬﺎم اﻟﱵ ﺗﻘﻮم đﺎ ﰒ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، وﻗﻮة اﻟﻔﺮد ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﳋﱪة واﳌﻬﺎرة واﻟﻘﺪرات اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ 
ﻳﺘﺴﻢ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ . đﺎ، واﻟﱵ ﻳﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ
إﻋﻄﺎء اﻷﻓﺮاد ﻓﺮص ﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﳛﺒﻮن وﺗﺪﻋﻢ وﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ اﻻﻧﺘﻤﺎء وﻻﻟﺘﺰام، واﻷﻓﺮاد ﻳﺴﺎﻧﺪون ﺑﺼﻔﺔ  ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺷﺨﺼﻴﺔ وﺗﻄﻮﻋﻴﺔ اﻷﻫﺪاف اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ، وﻫﺬﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺗﻘﺪر اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺸﺎط وﺟﺪ، وﺗﺆﻛﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺬل اﻟﻄﺎﻗﺔ 
  .واﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ أﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ
ت اﻟﱵ ﻳﺸﻌﺮ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﻧﻪ أﻛﱪ وأﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ، وﺗﻌﺎﱐ ﺗﺴﻮد ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎ :اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ-د
ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ وﺟﻮد ﻓﺮوق ﻗﻴﻤﻴﺔ ﺗﻌﻮق إرﺳﺎء ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳚﺎﺑﻴﺔ، ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻛﺒﲑة؛ ﺣﻴﺚ إن 
  .اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺗﻌﲏ أن ﻫﻨﺎك ﻗﻴﻤﺎ واﲡﺎﻫﺎت ﲨﺎﻋﻴﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﺗﻮﺟﻪ ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف
ﻳﻔﺴﺮ  ydenneK dna laeD دﻳﻞ وﻛﻴﻨﻴﻴﺪي ﰲ ﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞ ﻗﺪم: اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻞ أداﺋﻲ-3-2-4
  :ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﳘﺎ ﳌﺎذا ﲣﻠﻖ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻤﻴﺰة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﱃ أرﺑﻌﺔ أﳕﺎط
واﳋﺎرﺟﻴﺔ، ﲝﻴﺚ أن اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ  ﺗﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ :ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ-أ
  .ﻣﺘﺰاﻳﺪا ﲟﻜﺎﻓﺄة اﻷداء اﳌﺘﻤﻴﺰ واﺳﺘﻌﺪادا ﻟﺘﺤﻤﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ
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ﺗﺘﻤﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ ﻗﺪر ﺻﻐﲑ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮة ﻣﻊ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ  :ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎد- ب
اﳉﻤﺎﻋﻲ وﲢﺎول ﺗﻘﺪﱘ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻛﺒﲑة اﳊﺠﻢ اﻟﱵ ﲢﺎول داﺋﻤﺎ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﻤﻞ 
  .ﺧﺪﻣﺔ ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ
اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻫﻨﺎ ēﻢ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺮؤﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﲢﺘﺎج ﻟﻔﱰات ﻃﻴﻠﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺣﱴ ﲡﻦ ﲦﺎر ﻫﺬا  :ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺒﻨﺎء-ج
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻣﺜﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ اﻟﱵ ēﺘﻢ 
  (.اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺒﱰول ﻣﺜﻼ)ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﳌﺸﺮوﻋﺎت ا
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﺗﺘﻤﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺄĔﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻠﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲜﻤﻊ  :ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺒﻘﺎء-د
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻮﺟﻬﻮن ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أداء اﻷﻋﻤﺎل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف، 
  .ﻦ اﻟﺘﻮﺟﻪ إﱃ اﻷداء اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲوﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﱵ ēﺘﻢ ﺑﺄداء اﻷﻋﻤﺎل أﻛﺜﺮ ﻣ
وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﺈن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﱵ ﻳﻔﱰض أĔﺎ ذات ﻗﺪرة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﳌﻨﺘﺞ، ﻓﺈĔﺎ 
ﺗﺘﺴﻢ أﻳﻀﺎ ﺑﻘﺪرة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ ﺗﻐﻴﲑات ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳍﻴﺎﻛﻞ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪ 
ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﺎﱀ اﻟﺘﻐﲑ اﻟﺜﻘﺎﰲ، ﰲ ﺣﲔ أن اﳌﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻲ ﲤﻴﻞ إﱃ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻄﻘﻮس واﳊ
  1.اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻏﲑ ﻣﺘﻼﺋﻤﺔ ﻣﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر وﺗﺘﺰاﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻈﺎﻫﺮ وأﺳﺒﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ
ﳝﻜﻦ أن ﳛﻔﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر أو ﻳﻌﻴﻘﻪ، وﺣﻴﺚ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮ اﻟﺬي  ﻳﺘﺄﺛﺮ: اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮ-5
ﻛﻤﺎ ﰲ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ إﺣﻼل اﻵﻟﺔ ﳏﻞ )أن اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻳﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﲑا ﻋﻤﻴﻘﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ أو ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ 
  ، ﳍﺬا ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮ ﰲ....(اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، أو ﰲ ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ اﺑﺘﻜﺎر اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ
  .ﻛﻞ اﺑﺘﻜﺎر ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر
  .ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﲢﺴﲔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺈن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮ ﺳﻴﻜﻮن ﲢﺴﲔ اﻷﺟﻮر 
ﻓﺈن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮ ( ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ)إذا ﻛﺎن اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻳﺆدي ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ إﱃ إﺣﻼل آﻟﺔ ﳏﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ  
  .ﺔ أو اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻴﺔﻫﻮ ﲰﻌﺔ اﳌﺆﺳﺴ
  .إذا ﻛﺎن اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻐﻴﲑات ﰲ اﳌﻮاد ﻓﺈن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮ ﻫﻮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﳌﻮردﻳﻦ 
  .إذا ﻛﺎن اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻳﻐﲑ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻓﺈن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
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  .ﺘﻤﻊ وﺗﻨﻮﻋﻪإذا ﻛﺎن اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻳﻐﲑ ﰲ أﳕﺎط ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس، ﻓﺈن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮ ﻫﻮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اĐ 
  .إذا ﻛﺎن اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﲢﺴﲔ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﺈن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮ ﻫﻮ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ 
  .إذا ﻛﺎن اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﲢﺴﲔ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺈن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮ ﻫﻮ اﻟﻜﻔﺎءة 
ﻠﻔﺔ وﻣﺎ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺪود اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻜ)إذا ﻛﺎن اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻳﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﺰﺑﻮن ﻓﺈن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮ ﻫﻮ اﻟﻘﻴﻤﺔ  
  (.اﻟﺰﺑﻮن
  .إذا ﻛﺎن اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺎﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﺈن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮ ﻫﻮ ﺣﺪود اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﺷﺪēﺎ- 
وإذا ﻛﺎن اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻳﺆﺛﺮ ﰲ اﻷﺑﻌﺎد ﻏﲑ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﺈن ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﺜﻞ  
  1.اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮ
  : اﻻﺗﺼﺎﻻت-6
اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ وأﻋﻀﺎء اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﲔ واﻟﻮﻇﻴﻔﻴﲔ، اﳌﺸﺮﻓﲔ واﳌﻼﺣﻈﲔ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺑﲔ 
اﻻﺗﺼﺎل وﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﻨﻘﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷﻓﻜﺎر واﻻﲡﺎﻫﺎت واﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎت ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ وﺑﲔ 
  2.ء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾاﳉﻤﺎﻋﺎت، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺸﺎر إﱃ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﻛﻞ أﻋﻀﺎ
ﻓﺎﻻﺗﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ذات . وﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷﻓﻜﺎر ﺑﲔ ﺷﺨﺼﲔ أو أﻛﺜﺮ
اﲡﺎﻫﲔ ﳘﺎ اﻹرﺳﺎل واﻻﺳﺘﻘﺒﺎل، ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﻔﺮد ﳜﺎﻃﺐ ذاﺗﻪ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﺗﺼﺎل، ﻓﻼ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻦ 
ﺮف آﺧﺮ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﻜﺮة اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﺮؤوﺳﲔ ﺗﻌﱪ ﻋﻤﺎ ﻳﻘﺼﺪﻩ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﺈن اﲡﺎﻩ واﺣﺪ وإﳕﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻃ
اﻻﺗﺼﺎل ﳛﻘﻖ أﻏﺮاﺿﻪ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﻜﺮة اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻤﺎ ﰎ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻓﺈن اﻻﺗﺼﺎل ﱂ ﻳﺘﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ 
ﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﱂ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻌﺎﻟﺔ؛ وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﳌﺮﺳﻞ ﱂ ﻳﻘﻢ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل، وإﳕﺎ ﻋﱪ ﻋﻦ ذاﺗﻪ ﻓﻘﻂ ﻃﺎﳌﺎ أن اﻟ
  3.اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ اﳌﺮﺳﻞ
ﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ وﻣﻴﺴﺮة، وإﳕﺎ ﻫﻲ ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻟﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺼﻮرة ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ أﻻﻳﻔﱰض 
ﻋﻤﻠﻴﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق وﻣﺮﻛﺒﺔ وﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ وﻛﺬﻟﻚ، ﳚﺐ أن ﺗﺘﻢ وﻓﻖ أﺳﺲ وﻗﻮاﻋﺪ وأﻧﻈﻤﺔ وﻣﺒﺎدئ ﳏﺪدة، ﻛﻤﺎ أĔﺎ 
وﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ أن أﺣﺪ أﻫﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت . إﱃ أﻧﻈﻤﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎت وأدوات وﻣﻬﺎرات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﲢﺘﺎج
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اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة واﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ واﻟﺘﻐﲑ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﺎ 
ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﻜﻔﺎءة واﺳﺘﻤﺘﺎع وﻳﻨﻤﻲ ﻟﺪﻳﻬﻢ أﻧﻈﻤﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎخ ﻋﻤﻞ ﳝﻜﻦ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺔ 
  1.اﻟﺮﻏﺒﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون واﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
وﺗﻌﻤﻞ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻋﻠﻰ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔﺮق وﺗﻘﺎﺳﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﲔ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ 
اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻵﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ )اﻟﺸﺒﻜﻴﺔ  وﺑﲔ ﻛﻞ إدارات وأﻗﺴﺎم اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻻﺗﺼﺎﻻت
اﻟﱵ ﲢﻮل اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻵﻧﻴﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﻛﺄداة ﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺮﻓﺔ، وﻣﻦ ﰒ ﺗﻌﺠﻴﻞ ( اﻻﲡﺎﻫﺎت
اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺟﺰءا ﻣﻦ اﳍﻴﻜﻞ اﶈﺪد ﲞﻄﻮط  ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻮنﺗاﻟﻘﺮارات وﺧﻼﻓﻪ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ  ﲣﺼﻴﺺ اﳌﻮارد واﲣﺎذ
ﺴﺆوﻟﻴﺎت، ﳑﺎ ﳜﻠﻖ ﻋﺰﻟﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻷﻓﺮاد وﳛﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻴﺤﺪ ﰲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت واﳌ
  2.ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﰲ اﻷﺻﻞ ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ إﻻ ﰲ ﺣﺪود ﺗﺪﻋﻴﻢ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
  اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﲤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ إﳚﺎد اﻷﻓﻜﺎر اﳉﺪﻳﺪة وﺗﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر  ﺗﻮﺟﺪ
ﺷﻮﻓﺮاي .ج داﺧﻠﻬﺎ، وﺗﺼﻨﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮق ﺣﺴﺐ ﻋﺪة ﻣﻌﺎﻳﲑ، وإﺣﺪى أﻫﻢ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ
ﻌﻠﻮﻣﺎت وﻃﺮﻳﻘﺔ اﳊﺼﻮل ﺣﻴﺚ ﻗﺴﻤﺎﻫﺎ إﱃ ﺑﻌﺪﻳﻦ ﳘﺎ ﻣﺼﺪر اﻷﻓﻜﺎر واﳌ yeroD.F dna yarffohC.J دوري.وف
  3:ﻋﻠﻴﻬﺎ
  ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻮق: اﻟﻔﺮع اﻷول
ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺳﻠﻮب واﺣﺪ ﻳﻼﺋﻢ ﲨﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﺑﺘﻜﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت وذﻟﻚ ﻻﺧﺘﻼف اﻟﻈﺮوف 
اﶈﻴﻄﺔ đﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻨﻮع وﳕﻂ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺪراﺳﺎت أن ﻫﺬﻩ 
ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﲢﺴﲔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ  اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ
  :ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﻳﻮﺟﺪ ﻋﺪد ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺣﺴﺐ ﲡﺎرب اﳌﺆﺳﺴﺎت وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
                                                             
   94، ص7002 -ﻣﺼﺮ-اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ -ﻣﺪﺧﻞ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺳﻠﻮﻛﻲ ﻟﺠﺪة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة واﻷﻋﻤﺎل- اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻔﻌﺎلﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﻮد أﺑﻮ ﺑﻜﺮ وآﺧﺮون، - 1
  362اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، صاﻟﻘﻴﺎدة وإدارة اﻻﺑﺘﻜﺎر، ﳒﻢ ﻋﺒﻮد ﳒﻢ،  - 2
اﻟﻌﻠﻮم ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻛﻠﻴﺔ  -ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ- دور اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎلﺑﻮﺑﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب، - 3
  46-26ص -، ص2102/1102ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، -اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮري
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ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق وﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﻢ اﻗﱰاح أﻓﻜﺎر ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة، ﰲ : ﻓﺮق اﻟﺤﻮار-1
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﺘﻢ ﲨﻊ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﲔ اﳊﺎﻟﻴﲔ واﶈﺘﻤﻠﲔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﰲ ﻓﺮﻳﻖ ﻳﻘﻮدﻩ ﻣﻨﺸﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ دراﺳﺔ 
اﻷﻓﻜﺎر وردود اﻷﻓﻜﺎر ﻓﻴﻤﺎ  اﺣﺘﻴﺎﺟﺎēﻢ وﺗﻮﻗﻌﺎēﻢ وﺗﻄﻠﻌﺎēﻢ وإﺣﺴﺎﺳﻬﻢ اﲡﺎﻩ ﻓﺌﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ، ﰒ ﻳﺘﻢ رﺑﻂ
ﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﳌﻌﻄﻴﺎت ﺬر ﻋﺎم ﺣﻮل دواﻓﻊ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، ﻫﺑﻴﻨﻬﺎ، وﳛﺎول اﳌﻌﻨﻴﻮن ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﺗﺼﻮ 
  .ﳝﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻌﻄﻲ أﻓﻜﺎرا ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة
اﳌﺼﺪر اﻵﺧﺮ اﳍﺎم ﻫﻮ ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ أو : ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎدات واﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ-2
اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ واﻟﱵ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت أو اﻗﱰاﺣﺎت ﻳﺮﻏﺐ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﰲ اﳌﻨﺘﻮج، ﲢﻠﻴﻞ 
ﺴﺐ ﺈﳚﺎد اﻷﻓﻜﺎر اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄĔﺎ أن ﺗﺆدي إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺣﺑﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﻘﺎدات واﻻﻗﱰاﺣﺎت ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ 
  .رﻏﺒﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
ﺎﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت ﻛﺘﻠﻚ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم đﺎ اﻟﺼﺤﻔﻴﻮن ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﺣﻮل ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻌﲔ، وﻗﺪ ﺑاﻟﻘﻴﺎم : اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت-3
ﺗﻜﻮن ﺑﺼﻔﺔ رﲰﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﺳﺘﻤﺎرة ﺧﺎﺻﺔ đﺬا اﻟﻐﺮض أو ﻏﲑ رﲰﻴﺔ ﻳﺘﻢ إﳒﺎزﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف رﺟﺎل اﻟﺒﻴﻊ وﳑﺜﻠﻲ 
  .اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳉﻴﺪة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻜﺎر اﳉﺪﻳﺪة ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﺌﺎت : ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺴﻮق-4
اﳌﻨﺘﺠﲔ اﳌﺘﺸﺎđﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﻧﻔﺲ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو ﻧﻔﺲ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ، ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﲢﻠﻴﻞ ﻫﻴﻜﻞ 
  .اﻟﺴﻮق
ﳝﺮ ﺑﻌﺪة ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ إﻗﺪاﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء  ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن اﻟﺰﺑﻮن أو اﳌﺸﱰي: ﺗﺤﻠﻴﻞ إدراك اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﺗﻔﻀﻴﻼﺗﻬﻢ-5
اﳌﻨﺘﺠﺎت وﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺣﺎوﻟﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﻫﻴﻜﻠﺔ ﺳﲑورة اﻟﺸﺮاء اﻟﱵ ﻳﻘﻮم đﺎ اﻟﺰﺑﻮن، وﺗﺘﻔﻖ  
ﻛﻞ اﻟﻨﻤﺎذج ﻋﻠﻰ أن ﻣﻔﻬﻮم اﻹدراك ﻋﻨﺼﺮ ﳏﻮري ﰲ أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺮاء وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲢﺪﻳﺪ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺼﻮرة 
ﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺳﻼﱂ اﻻﲡﺎﻫﺎت واﳋﺮﻳﻄﺔ اﻹدراﻛﻴﺔ واﳌﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺪرﻛﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟ
  .اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻹدراﻛﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﱃ اﻛﺘﺸﺎف ﻓﺮص ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة
  ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺣﺴﺐ اﻟﺨﺒﺮاء: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
  :وﺗﺼﻨﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮق ﺣﺴﺐ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
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ﺗﻌﲏ ﻋﺼﻒ اﻟﻌﻘﻞ أو اﻟﺬﻫﻦ ﺑﺎﻷﻓﻜﺎر اﳉﺪﻳﺪة، وﻫﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﺮق : ﺣﻠﻘﺎت اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ-1
ﻣﻦ ﻋﺪة أﻋﻀﺎء ﳚﺘﻤﻌﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ إﳚﺎد ﺣﻠﻮل ﳌﺸﺎﻛﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺪاوﻟﻮن اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﲔ ﺑﻜﻞ 
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  ﺣﺮﻳﺔ، ﺑﻌﺪ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮﺿﻮع ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﺸﻂ اﳊﻠﻘﺔ ﻣﻦ أﻓﺮادﻫﺎ إﺑﺪاء آراﺋﻬﻢ ﺑﻜﻞ وﺑﺪون ﲣﻮف ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ أو
ﻓﻜﺮة ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  002اﻷوﱄ ﻟﻠﻔﻜﺮة ﻓﺘﻄﺮح اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﻠﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﱃ 
ﻟﻠﺤﻠﻘﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ، وﻳﺘﻢ ﺗﻘﺒﻞ وﲨﻊ ﻛﻞ اﻷﻓﻜﺎر ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﺘﺪرس وﺗﻘﻴﻢ وﻳﺴﺘﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ 
  .ﻟﻺﳒﺎز
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﳏﺎﻛﺎة  nodroG.J mailliW ﺟﻮردن.ﻠﻴﺎم جوﻳ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﺑﺘﻜﺮﻫﺎ: أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت-2
 5اﳊﺎﻻت اﳌﺘﺸﺎđﺔ، ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻮل ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ 
أﻋﻀﺎء ذوي ﻛﻔﺎءات ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺪراﺳﺔ اﳌﺸﻜﻞ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻪ ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ ﻣﺸﺎđﺔ ﰎ ﺣﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ  8إﱃ 
  .ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻞ اﳌﺪروس وﳝﻜﻦ أن ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺮد واﺣﺪ ﻓﻌﺎﻟﺔ وإﺳﻘﺎط
ﻫﻮ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﲨﻊ اﻗﱰاﺣﺎت اﻟﻌﻤﺎل داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ": ﻋﻠﺒﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎرات"ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺮاح اﻻﺑﺘﻜﺎرات-3
ﺗﺮﻗﻴﺔ  وذﻟﻚ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ آﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أي ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻘﺪﱘ أي اﻗﱰاح وﻛﻞ اﻗﱰاح ﻳﺜﺒﺖ ﳒﺎﺣﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ
  .ﺻﺎﺣﺒﻪ أو ﺗﻘﺪﱘ ﻋﻼوة ﻟﻪ أو ﺗﻘﺪﱘ أي ﲢﻔﻴﺰ ﻣﺎدي ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺒﺘﻜﺮة ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻳﺘﺒﻊ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة، ورﻏﻢ أﻧﻪ ﻻ  :ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ-4
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﺪور ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ ﻗﺪ  ﺗﻮﺟﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﻊ ﺑﺘﻐﲑات اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ إﻻ أن اﶈﺎوﻻت اﻟﱵ ﺗﻘﻮم đﺎ
  .ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﺑﺘﻜﺎر ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻜﺎر واﳊﻠﻮل ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ
وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﲢﻮﻳﻞ آراء  2891ﻋﺎم  kcabrettU أوﺗﲑﺑﺎك ﻃﻮرت ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف: ﻃﺮﻳﻘﺔ دﻟﻔﻲ-5
ﺴﺐ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﰲ ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ وﺗﺴﺘﻌﻤﻞ وﺗﻮﻗﻌﺎت ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﱪاء إﱃ ﻗﻴﻢ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻛﻤﻌﺎﻳﲑ أو ﻛﻨ
  .ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﲢﺪث ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﺜﻞ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ دراﺳﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ وﻣﺰاﻳﺎ ﻣﻨﺘﻮﺟﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﳏﺎوﻟﺔ ﲣﻴﻞ : ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﺜﻞ-6
  . ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖواﻗﱰاح اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﳚﻤﻊ ﺑﲔ ﻣﺰاﻳﺎ اﳌﻨﺘﻮﺟﲔ
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ﻓﺮد ﳚﺘﻤﻌﻮن ﺑﺼﻔﺔ دورﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﱰات ﻋﺎدة ﻣﺎ  21إﱃ  6ﺣﻠﻘﺔ اﳉﻮدة ﻫﻲ ﻓﺮﻳﻖ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ : ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺠﻮدة-7
ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻟﺘﺪاول ﻛﻞ اﻷﻣﻮر اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲜﻮدة اﳌﻨﺘﺞ أو اﻟﻨﻈﺎم أو اﻗﱰاح اﻟﺘﺠﺪﻳﺪات واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
ﻣﻦ أﻫﻢ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺘﻮاﺻﻞ اﻟﱵ ﻣﺜﻠﺖ إﺣﺪى أﺳﺒﺎب ﳒﺎح  اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﶈﻘﻘﺔ، وﺗﻌﺘﱪ ﺣﻠﻘﺎت اﳉﻮدة
  .اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ
  ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺣﺴﺐ ﻧﺸﺎط اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﻌﺘﱪ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺒﺘﻜﺮة ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻓﻬﻲ ﲣﺼﺺ 
وﱃ إﳚﺎد اﻷﻓﻜﺎر وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ إﻻ أن اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻹﳚﺎد ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻜﺎر ﻣﺼﺎﱀ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻷ
  .ﲣﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ
  ﻗﻴﺎس اﻻﺑﺘﻜـــــ ــﺎر ﻣﺆﺷﺮات: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 1:ﺗﻔﻴﺪ اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اĐﺎل ﺑﻮﺟﻮد أرﺑﻌﺔ ﺗﻮﺟﻬﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
اﻟﺬي أﻋﺪﺗﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون  OLSO أوﺳﻠﻮ ﺗﺘﺒﲎ ﻫﺬﻩ اﻟﺮؤﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻟﻴﻞ :ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر رؤﻳﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ-1
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺑﺄن ﳐﺮﺟﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺗﺘﺤﺪد ﰲ ﻣﺎ ﺗﻨﺘﺠﻪ اﻟﻮﺣﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻜﺮة، 
ت اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ إدارة وﻣﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹدارة واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎ
اﻷﺳﻮاق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻌﻮﻗﺎت اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﳌﺴﺎر أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر، وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺆﺷﺮات اﳋﺎﺻﺔ ﲝﻘﻮق 
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻣﺪﺧﻼت اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ وﻋﻮاﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط اﳌﺆﺳﺴﻲ . اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
ﻠﻮب ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﻨﺘﺠﺎت وﻋﻤﻠﻴﺎت وﺗﺴﻮﻳﻖ وأﻃﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة، اﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر، واﻹﻧﻔﺎق اﳌﻄ
أن ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﺪﺧﻼت اﻻﺑﺘﻜﺎر وﳐﺮﺟﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ واﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت 
إﱃ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ  اﻟﱵ ﲡﺮﻳﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻫﺬا اĐﺎل أي أن ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل رؤﻳﺘﻬﺎ
اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﺘﺤﺪ ﲟﺪﺧﻼēﺎ وﳐﺮﺟﺎēﺎ، وﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺸﺮاف 
  .ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﻣﺘﻐﲑات اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
                                                             
  102IKA/selif/sdaolpu/moc.lla4egdelwonk.wwwrAfdp/5501P ,: ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر، ﻣﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ- 1 
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ﻋﻠﻰ  ﰲ اﻷﺳﺎس، رﻛﺰ اﻹﻃﺎر اﳍﺮﻣﻲ اﳌﻘﱰح وﻣﺎ ﻳﻜﻮﻧﻪ ﻣﻦ أدﻟﺔ وﻣﺆﺷﺮات :ﻣﺆﺷﺮ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر-2
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ إﱃ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ دور ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﻮﺟﻬﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ إﱃ اﻟﺪﻋﻢ 
اﳌﻄﻠﻮب ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ وﺛﻴﻘﺔ إﻋﺪاد ﻣﺆﺷﺮ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ ﻋﻠﻰ أن اﳉﻬﺪ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺳﻴﺼﺐ ﰲ 
در اﻟﻘﻮة وﻳﻨﻘﺴﻢ ﻣﺆﺷﺮ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ إﱃ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ ﻣﻜﺎﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ وﻣﺼﺎ
  :ﻣﺪﺧﻼت وﳐﺮﺟﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
وﺗﻀﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺸﺮوع اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ واﻻرﺗﺒﺎط اﳌﺆﺳﺴﻲ وزﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل  :ﻣﺪﺧﻼت اﻻﺑﺘﻜﺎر-1-2
ﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ا( رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي)وﻃﻠﺒﺎت ﺑﺮاءات اﻻﺧﱰاع واﳌﻤﻜﻨﺎت اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
  .واﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر
ﺗﻀﻢ اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﰲ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ، واﳌﻨﺘﺠﺎت  :ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر-2-2
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺒﺘﻜﺮة، وﻫﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت 
ة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﺠﻢ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﰲ ﳎﺎل اﺑﺘﻜﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت واﻟﻌﻠﻤﻴﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺼﻐﲑة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺼﻐﲑ 
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﺠﻢ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﰲ ﳎﺎل اﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، وﻫﻜﺬا ﻳﺘﺒﲔ أن اﳌﺆﺷﺮ اﳌﺮﻛﺐ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر 
أوﺳﻠﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ دﻟﻴﻞ اﳋﺎص ﺑﺒﻠﺪان اﻻﲢﺎد اﻷورورﰊ، ﻳﻌﻴﺪ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت ﻋﻠﻰ 
ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ وﻳﻀﻴﻒ إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر اﻟﱵ ﲣﺘﺺ ﺑﺎﳌﻨﺎخ  OLSO
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻮرد اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻌﺎﱄ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ
ﺗﺸﺎرك ﰲ إﻋﺪادﻩ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﺳﻌﺎ ﻛﺒﲑا ﰲ اﳌﻨﺎخ : اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر-3
اﳌﻮاﻛﺐ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﳊﺎﺿﻨﺔ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر ﻓﺮﻏﻢ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺧﻼت اﻻﺑﺘﻜﺎر وﳐﺮﺟﺎﺗﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ اﻟﺮؤى 
ﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﱵ واﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺣﺪث ﺗﻮﺳﻊ ﰲ اﳌﻨﺎخ اﳌﺆﺳﺴﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وا
إن ﺣﺪوث اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮورة وﺟﻮد ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺒﺘﻜﺮ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﰲ . ﻳﺘﻌﲔ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻨﺠﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر
  :أﻣﺮﻳﻦ ﳘﺎ
وﺗﻀﻢ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻣﻨﺎخ اﻷﻋﻤﺎل ورأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي : ﻣﺪﺧﻼت اﻻﺑﺘﻜﺎر-1-3
واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ 
 اﻟﻨﻈـــــــــــــــﺮي ﻟﻼﺑﺘـــــــــــــــــﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻹﻃـــــــــــــــــــﺎر .............................................اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
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اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻻرﺗﺒﺎط اﳌﺆﺳﺴﻲ واﺳﺘﻴﻌﺎب )وﺗﻌﻘﻴﺪ اﻷﻋﻤﺎل ( اﻻﻗﱰاض واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺠﺎرة واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ)وﺗﻌﻘﻴﺪ اﻷﺳﻮاق 
  (اﳌﻌﺮﻓﺔ
( اﻷﺻﻮل ﻏﲑ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ واﳌﻨﺘﺠﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ اﳌﺒﺘﻜﺮة)اﻟﱵ ﺗﻀﻢ ﳐﺮﺟﺎت ﻧﻮﻋﻴﺔ  :ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر-2-3
ﻳﻼﺣﻆ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﳏﺪودﻳﺔ اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﱯ ﻟﻠﺒﺤﺚ (. إﻧﺘﺎج اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻧﺸﺮﻫﺎ وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ)وﳐﺮﺟﺎت ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ 
اض أن اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻳﻌﺪ ﻇﺎﻫﺮة ﲢﺪث ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، وﳜﺘﻠﻒ ﻫﺬا واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺎﻓﱰ 
اﳌﺆﺷﺮ أﻳﻀﺎ ﻋﻤﺎ ﺳﺒﻘﻪ ﰲ إدﺧﺎل ﻣﻔﻬﻮم اﻹﻃﺎر اﳌﺆﺳﺴﻲ ﲟﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ 
ﻳﺘﻌﲔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻷﻣﲏ وﻛﻔﺎءة ﻋﻤﻞ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ورﻏﻢ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻓﺮﺿﻴﺔ اĐﺘﻤﻊ اﳌﺒﺘﻜﺮ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ ﻟﺘﱪﻳﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻏﲑ اﳌﺴﺒﻮق ﰲ اﳌﺆﺷﺮات 
  .اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ
ﺎر ﻳﺴﻌﻰ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ اﳌﺮﻛﺐ إﱃ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻘﺪرات اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ واﻻﺑﺘﻜ: اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻵﺳﻴﻮي ﻹﺑﺪاع اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ-4
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ وﻏﲑ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﺒﻠﺪان اﻟﻘﺎرة اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ، وﺗﺮﺗﻜﺰ رؤﻳﺔ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
اﻟﺒﻠﺪان اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ورأس اﳌﺎل واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺮﺧﻴﺼﺔ، ﳑﺎ 
وأﻫﻢ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﰲ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  .ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎēﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ إﱃ ﳕﻮذج ﺗﻨﻤﻮي 
  .أﻛﺜﺮ اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر
ﺪف ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ أﺳﺎس إﱃ ﺗﻮﻓﲑ أداة ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﺮﻧﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮار، وﰲ ﻣﺎ ﳜﺺ ﻗﻴﺎس ﻣﺪى اﻟﺘﻘﺪم ﰲ ﳎﺎل ﻳﻬ
أ وﻓﻨﻠﻨﺪا ﰲ ﻫﺬا اĐﺎل ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺴﻌﻰ ﻫﺬا .م.ﺑﻠﺪ آﺳﻴﻮي وﻣﻘﺎرﻧﺘﻪ ﺑﺈﳒﺎز ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻮ 22اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﳓﻮ 
ﻣﺪى ﺗﻄﻮرﻩ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻘﲏ ﲟﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ أﻓﻜﺎر اﳌﺆﺷﺮ إﱃ ﻗﻴﺎس ﻗﺪرة ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر و 
ورؤى وﻣﻨﺘﺠﺎت وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺒﺘﻜﺮة وﻣﺪى ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﳋﺪﻣﻴﺔ 
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻨﻬﺠﻲ ( ﳐﺮﺟﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ)ﰲ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ( ﻣﺪﺧﻼت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ)
أﺑﻌﺎد ﻫﻲ اﳌﻬﺎرات اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ  3اﳌﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﳊﺪﻳﺜﺔ وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻋﻠﻰ  ﻓﻴﻌﺘﻤﺪ
واﻹﻃﺎر اﳌﺆﺳﺴﻲ اﻟﻔﻌﺎل أو اﳌﻨﺎﺳﺐ؛ ﲝﻴﺚ ﳛﺼﻞ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ آﺳﻴﻮي ﻋﻠﻰ درﺟﺔ أو ﺗﻘﺪﻳﺮ . اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﻣﺘﻐﲑ ﻧﻮﻋﻲ   52ﻣﺘﻐﲑ ﻛﻤﻲ و 63ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ وﻫﻮ . ﻋﺪدي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺪﺧﻼت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر وﳐﺮﺟﺎēﺎ
ﻛﻤﺎ ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﻣﺆﺷﺮ اﻹﺑﺪاع اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻵﺳﻴﻮي ﻳﺸﱰك ﻣﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﺪﻻت 
 اﻟﻨﻈـــــــــــــــﺮي ﻟﻼﺑﺘـــــــــــــــــﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻹﻃـــــــــــــــــــﺎر .............................................اﻷولاﻟﻔﺼﻞ 
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إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أداء اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﺪﻻت إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أداء اﻻﺑﺘﻜﺎر وﻛﻔﺎءﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺎﺻﻞ ﻗﺴﻤﺔ اﳌﺆﺷﺮ 
  .ﻠﻰ اﳌﺆﺷﺮ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﳌﺪﺧﻼت اﻻﺑﺘﻜﺎراﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺨﺮﺟﺎت ﻋ
وﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺆﺷﺮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﰲ ﻫﺬا اĐﺎل، وﻫﻲ ﺗﺼﻨﻒ ﺣﺴﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻧﻮع اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺬي 
  1.ﺗﻨﺘﻬﺠﻪ
  ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻴﺎس اﻻﺑﺘـﻜــ ــــﺎر ﺣﺴﺐ اﻟﻔﻜﺮة : اﻟﻔﺮع اﻷول
  :ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﱵ ﺗﻘﻴﺲ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺣﺴﺐ اﻟﻔﻜﺮة ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  ﻋﺪد اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺟﻤﻊ اﻷﻓﻜﺎر: أوﻻ
  .ﺣﻴﺚ أن اﻟﻌﺪد ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻛﺒﲑا؛ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ أﻓﻀﻞ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة ﺟﺪﻳﺪة وﻣﻔﻴﺪة أﻛﺜﺮ 
  ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻔﻜﺮة : ﺛﺎﻧﻴﺎ
رواد اﻟﺴﻮق، أو  واﻟﺘﻮﺻﻞ اﻷﺳﺮع ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻌﺎﻳﺮة ﻣﻊ اﻟﻘﺎدة أو. ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﺳﺮع ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮا ﺟﻴﺪا
  .اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﱰة اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ، أو ﻣﻊ ﻓﱰة اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﻷﻓﻜﺎر اﳉﺪﻳﺪة 
  اﻟﺠﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺮﺷﺤﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﺪد اﻷﻓﻜﺎر: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻫﻲ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ وﻫﺬﻩ اﻷﻓﻜﺎر ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻷﻛﱪ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻷﻓﻜﺎر، ﻷĔﺎ 
 .ﻣﻨﺘﺠﺎت وﻣﻦ ﰒ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﲡﺎرﻳﺎ إﱃ اﻟﺴﻮق
  دورة اﻟﻔﻜﺮة: راﺑﻌﺎ
وﻫﻲ اﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﳌﻤﺘﺪة ﺑﲔ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻔﻜﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺎﺣﺚ أو أﻛﺜﺮ وﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻒ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻹﻗﺮار أو 
ﺣﻠﻪ ﻋﺎﻟﻴﺔ، وإﳕﺎ أﻳﻀﺎ ﻷن اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻷن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮا. اﻟﺮﻓﺾ
ēﺪد داﺋﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ اﻷﺳﺮع إﱃ اﻟﻔﻜﺮة اﳉﻴﺪة وﻧﻘﻠﻬﺎ إﱃ ﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ، ﳝﻜﻦ أن ﲢﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاءة أو إدﺧﺎﻟﻪ 
  .أﺳﺮع إﱃ اﻟﺴﻮق ﻟﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ أﻛﱪ
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  ﻋﺪد اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﺨﺘﺎرة اﻟﺘﻲ ﻓﺸﻠﺖ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﻨﺘﺞ أول: ﺧﺎﻣﺴﺎ
 ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻟﻐﺮض ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ وﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ ﻣﻨﺘﺠﺎت، إﻻ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻷﻳﺔ أﺳﺒﺎب داﺧﻠﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻜﺎر
  ...( رد ﻓﻌﻞ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ) أو أﺳﺒﺎب ﺧﺎرﺟﻴﺔ...(ﻗﻠﺔ اﻟﺪﻋﻢ، ﻇﻬﻮرأﻓﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪة)
  ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻴﺎس اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
  :ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎوﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ 
  ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﻨﺎؤﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ: أوﻻ
  .ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺪرة اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳍﻨﺪﺳﻴﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒﲑة
  ﻋﺪد ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻟﺠﺪﻳﺪ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻣﻘﱰﺣﺎت أﻛﺜﺮ وأوﺳﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ  ﺣﻴﺚ أن اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲡﻤﻴﻊ
 .اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﶈﺴﻦ
 ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
 .ﺣﻴﺚ أن اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﰲ ﻫﺬا اĐﺎل ﺗﻘﺪم ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﻣﻮﻗﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎري ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ أﻓﻀﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
  د اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻓﺸﻠﺖ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﻮقﻋﺪ: راﺑﻌﺎ 
 .ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺘﺄﺧﺮ ﻟﻠﻔﻜﺮة واﳌﻨﺘﺞ، اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻄﻮر اﻷﺧﲑة
  ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪة: ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﺎ ﳝﻜﻦ أن ﲢﻘﻖ ﻓﱰة اﺣﺘﻜﺎر أﻃﻮل ﳊﲔ اﻟﺘﺤﺎق ﺣﻴﺚ أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺗﻜﻮن ذات ﳐﺎﻃﺮة أﻋﻠﻰ ﻛﻤ
 .اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ đﺎ
  اﻟﺘﻜﻠــ ــﻔﺔ: ﺳﺎدﺳﺎ
وﻷن اﳌﻨﺘﺞ ﻻ زال ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﱂ ﳜﺮج ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ اﻟﺴﻮق وﻳﺪر اﻟﻌﺎﺋﺪ، ﻓﺈن ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 
 .ﻫﻮ ﳐﻄﻂ وﻣﺪى ﺳﻌﻲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳋﻔﻀﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻓﱰات ﻣﺎﺿﻴﺔ أو ﻣﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ أو ﻣﻊ ﻣﺎ
  ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻴﺎس اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺣﺴﺐ وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﺴﻮق: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
  :ﻤﺎ ﻳﻠﻲﻛ  وﺗﻮﺟﺪ ﻋﺪة ﻣﺆﺷﺮات ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ
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  اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول إﻟﻰ اﻟﺴﻮق: أوﻻ
 .وﻫﻲ اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﺑﲔ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول وﺣﱴ إﻧﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪﺧﻮل اﻷول إﱃ اﻟﺴﻮق 
  اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ اﻟﺴﻮقﻋﺪد اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت :ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ أﻓﻀﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ أو ﻣﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﳌﺎﺿﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد 
  .اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﰎ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺔ
  ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ دوﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺆﺳﺴﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ ﳏﻞ اﻫﺘﻤﺎم، ﻛﻤﺎ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻗﺪرēﺎ ﺣﻴﺚ أن ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺗﻜﻮن ذات ﺻﺪى ﲡﻌﻞ اﳌ
  .اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ
  ﻣﺪى اﻷﺳﻮاق: راﺑﻌﺎ
ﲟﺎ أن ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﻧﺸﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ إﱃ أوﺳﻊ ﻣﺪى ﺳﻮﻗﻲ، وﻛﺬﻟﻚ إﱃ 
 .اﺳﱰداد اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﰲ أﻗﺼﺮ ﻓﱰة ﳑﻜﻨﺔ، وﻫﺬا ﻣﺆﺷﺮ آﺧﺮ
  اﻻﺑﺘﻜﺎر أﻫــــــ ــــ ـــﺪاف: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
  1:ﺗﻌﱪ أﻫﺪاف اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
أن اﻻﺑﺘﻜﺎر وﻣﺎ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﺑﺘﻜﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﲏ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح واﻟﻜﻔﺎءات اﻷﻋﻠﻰ ﰲ - 1
  .ارﺗﻔﺎع اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﻹﻧﺘﺎج أو ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ 
  .إن اﻻرﺗﻔﺎع ﰲ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻳﻌﲏ اﻻﳔﻔﺎض ﰲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ- 2
إن اﻻﳔﻔﺎض ﰲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻳﺆدي إﱃ ارﺗﻔﺎع اﻷرﺑﺎح وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳕﻮ اﳌﺆﺳﺴﺎت، وﻫﺬا ﻳﺸﻜﻞ ﺣﺎﻓﺰا - 3
  .ﻟﻨﻴﻞ ﺟﻬﻮد أﺧﺮى ﻹﻧﺘﺎج اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎرات
ﺟﻴﺔ ﻳﻌﲏ زﻳﺎدة ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻜﻠﻲ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﳌﻮارد اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﲏ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد إن اﻻرﺗﻔﺎع ﰲ اﻹﻧﺘﺎ- 4
  .ﰲ اĐﺘﻤﻊ
                                                             
  596، ص1002ﺳﺮﻓﻴﺲ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹداري، ﻣﺼﺮ،  ﻣﺮﻛﺰ واﻳﺪ اﻹدارة وﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ،ﺳﻌﻴﺪ ﻳﺎﺳﲔ ﻋﺎﻣﺮ، - 1
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إن اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎرات ﺳﻮاء اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أو ﻏﲑﻫﺎ واﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﺴﺮﻳﻊ ﳍﺎ ﻳﻌﺘﱪ أﻫﺪاﻓﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ، - 5
  .اĐﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞوﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن ﻫﻨﺎك ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﲔ أﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ وأﻫﺪاف 
  .وﲟﺎ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺑﺘﻜﺎرات ﻗﺪ ﲢﻘﻘﺖ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻳﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎك ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﲔ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ- 6
وﺗﺘﻔﻖ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴﲔ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﳍﺎ ﰲ 
  .ﺷﻜﻞ زﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات أو ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
  اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﻜﺎﺑﺤﺔ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر: ﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﻤﻄﻠ
رﻏﻢ اﻟﻨﺸﻄﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﻮم đﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر، ﻓﺈĔﺎ ﰲ ﺧﻀﻢ ذﻟﻚ ﺗﻮاﺟﻪ ﻋﻮاﺋﻖ وﻣﺼﺎﻋﺐ ﳛﺪ 
  1:ﻓﺌﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ 3ﻣﻦ اﺑﺘﻜﺎرﻫﺎ، وﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﺋﻖ إﱃ 
ﻳﻌﺘﱪ ﻧﻘﺺ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﻻﺑﺘﻜﺎر، وﻗﻠﺔ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ : ﻋﻮاﺋﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدي-1
اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎر؛ ﻓﻀﻌﻒ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﺆدي ﺑﺎﻟﻀﺮورة 
ﻜﺎر، وأﻳﻀﺎ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ إﱃ ﻧﻘﺺ اﳌﺨﺼﺼﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺑﺘ
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰات اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﳛﺪ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻧﻘﺺ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ 
ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺪﺧﻼت ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر 
ﱃ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﳝﺮ đﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﳌﺮدود اﳌﻨﺨﻔﺾ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ
  .اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎر وﻋﺪم اﻛﱰاث اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة
اﳌﺴﺎﳘﲔ، ﳎﻠﺲ اﻹدارة، )اﺧﺘﻼف اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ : ﻋﻮاﺋﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-2
واﻻﺗﺼﺎل اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﻗﻠﺔ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺨﺼﺺ ﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﺑﺮز ( اﻟﻌﻤﺎلاﻟﻌﻤﺎل، ﻧﻘﺎﺑﺔ 
اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎرات ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﻈﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮدﻫﻢ ﰲ اﲡﺎﻩ واﺣﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻜﻞ ﻓﺮد 
ﺘﺨﺪﻣﲔ ﻟﻔﻜﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻳﻮﺟﻪ ﺟﻬﺪﻩ ﰲ اﲡﺎﻩ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﳝﺜﻞ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ وأﻳﻀﺎ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻘﺒﻞ اﳌﺴ
ﻷĔﻢ ﻳﺮون أĔﺎ ﲤﺜﻞ ēﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﺗﻮﻋﻴﺘﻬﻢ ﺑﻀﺮورة اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻀﻤﺎن 
                                                             
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل،  ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔدور اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻛﻮﺛﺮ ﻓﻀﻞ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻮﺳﻰ، - 1
  22، ص6102-ﻏﺰة-ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة، اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
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ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﳍﻢ أﻳﻀﺎ، وﳝﺜﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺪى إﻃﺎرات اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم đﺬﻩ اﳌﻬﻤﺔ واﺣﺘﻀﺎĔﺎ ﻋﺎﻣﻞ 
  .ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔﺣﺎﺳﻢ ﻟﻨﺠﺎح اﻻﺑﺘﻜﺎر ا
ﳝﺜﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﳐﺎﻃﺮة ﻛﱪى ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ  :ﻋﻮاﺋﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻘﻨﻲ-3
اﳌﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳉﺪﻳﺪة وﺗﻌﺘﱪ 
ﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻫﺬﻩ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻮر اﻟ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﲢﺘﺎج إﱃ أﻳﺪي ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ وﻟﺪﻳﻬﺎ اﳋﱪة اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳉﺪﻳﺪة اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ 
ﺎﻫﻀﺔ وﻋﺪم ﲢﻔﻴﺰ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج وﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻌﻮﺑﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﺮاءات اﻻﺧﱰاع وﻛﺬﻟﻚ  ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ اﻟﺒ
اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎف ورﻓﻊ ﻣﻬﺎراēﻢ اﻟﻔﻨﻴﺔ وﻗﻠﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻘﺪم ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﳌﺸﺎﻳﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﳌﺒﺘﻜﺮﻳﻦ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ 
  .اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﳏﺪدات ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
  1:وﻟﻘﺪ ﻗﺪم ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻮاﺋﻖ أﺧﺮى ﳝﻜﻦ إدراﺟﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ )وﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ أﺳﺒﺎب ﻣﺎﻟﻴﺔ : ﳉﺪﻳﺪةرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل ﻓﺸﻞ اﳌﻨﺘﺠﺎت اا 
ﻋﺪم ﻗﺪرة اﳌﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء اﳌﻄﻠﻮب )وأﺳﺒﺎب ﻓﻨﻴﺔ ( اﻻﺑﺘﻜﺎر وﺗﺴﻮﻳﻘﻪ، ﻧﻘﺺ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ
، وأﺳﺒﺎب (ﻣﻨﻪ، ﻋﺠﺰ ﰲ ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻨﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲡﺴﻴﺪ اﳌﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﺳﻮء ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق، ﺗﻐﲑ رﻏﺒﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ، ﺗﻮﻗﻴﺖ إﻃﻼق ﻣﻨﺘﺞ، رد ﻓﻌﻞ ﻗﻮي )ﻳﻘﻴﺔ وﲡﺎرﻳﺔ ﺗﺴﻮ 
 (ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
 ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﺑﺘﻜﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت 
 ازدﻳﺎد ﺣﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺠﺎح 
  .ﻃﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺑﺘﻜﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت 
  اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﺑﺘﻜــــــــ ــﺎر: ﺮاﺑﻊاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟ
دراﺳﺎēﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳉﺰﺋﻲ ﺑﻞ ﺣﺎوﻟﻮا رﺑﻄﻪ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ،  ﺗﻘﺘﺼﺮ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﳌﻮﺿﻮع اﻻﺑﺘﻜﺎر ﱂ إن
  .8891وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﺮﳝﺎن ﲟﻔﻬﻮم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر ﺳﻨﺔ 
                                                             
أﻛﺎدﳝﻲ،  ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺳﱰﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  3Gاﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻃﺮح ﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻣﻨﺘﺞ ﻳﺎﺳﲔ ﺟﻮدي، - 1
  01، ص4102/3102 -ورﻗﻠﺔ-ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻮﻳﻖ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح
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  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
ﻧﻈﺎم : "اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر ﺑﺄﻧﻪ grebnesoR.N dna nosleN.R روﺳﺎﻧﺒﲑغ.ﻧﻴﻠﺴﻮن ون.ر ﻟﻘﺪ ﻋﺮف ﻛﻞ ﻣﻦ-
واﻟﱵ ﳛﺪد ( اﳉﺎﻣﻌﺎت، اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ)ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت 
  1"ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻷداء اﻹﺑﺘﻜﺎري ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﳍﻴﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﲣﻠﻖ ﻋﱪ ": ﺑﺄﻧﻪ EDCOوﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ -
ﺗﻔﺎﻋﻞ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺗﺮاﻛﻢ وﲢﻮل اﳌﻌﺎرف واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﱵ ﺗﻌﺪ أﺻﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺂت ﺗﺸﻤﻞ 
  2....اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﳉﺎﻣﻌﺎت وﻣﻌﺎﻫﺪ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﳌﺨﺘﻠﻄﺔ، ﻣﻌﺎﻫﺪ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
  ﻈﺎم اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﺑﺘﻜـــــ ــــ ـــﺎرﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻨ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  3:أﻗﻄﺎب أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ أرﺑﻌﺔﻳﺸﻤﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻼﺑﺘﻜــﺎر ﻋﻠﻰ 
  اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ: اﻟﻔﺮع اﻷول
ﻳﺴﺎﻋﺪ وﺟﻮد ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻘﻮد اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، وﻋﻘﻮد ﺷﺮاء وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﺿﺎﻣﻨﺎ ﻟﻨﻘﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺮﻓﺔ 
ﻌﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻀﺒﻂ اﳉﻮدة  واﳌﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳﻴﺲ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻟﻠﻮﻃﻦ، وﻟﻮ ﺑﺼﻔﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺆدي وﺟﻮد ﺗﺸﺮﻳ
اﳋﺎﺻﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﲨﺔ وﺗﺄﻟﻴﻒ وﻧﺸﺮ ﳏﻔﺰات ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد واﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻹﺑﺪاﻋﻲ 
  .وﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ وﺑﺎﳉﻮدة اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
  اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮي: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻔﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻮﻓﲑ اﶈﻴﻂ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﳌﻼﺋﻢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﺗﻐﻄﻴﺔ وﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺐ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻓ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎēﺎ ﻣﻦ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺆﻫﻠﺔ، ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺪول إﱃ اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲤﻮﻳﻠﻪ وﻛﺬا ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻻﻫﺘﻤﺎم 
  .ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺎت ﰲ اĐﺎﻻت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
                                                             
اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل ﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻃﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﻟﻲ،  -اﻻﺑﺘﻜﺎري–اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺸﻔﻴﻊ ﻋﻴﺴﻰ، - 1
  5، ص1002أﻛﺘﻮﺑﺮ  -ﺳﻄﻴﻒ-ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎساﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻌﻈﻴﻢ ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﳊﺮﻛﺔ اﻻﻗﺘ
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎر 53ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻌﺪد  -إﻃﺎر ﻧﻈﺮي ﻣﻘﺘﺮح- اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﺑﺪاع ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲﻣﻘﺪم ﻋﺒﲑات، ﺑﻦ ﻣﻮﻳﺰة ﻣﺴﻌﻮد، - 2
  30، ص7002 -ﻏﻮاطاﻷ-ﺛﻠﻴﺠﻲ
  021ﺑﻮﻋﺠﺎﺟﺔ أﻣﲑة، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص- 3
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  اﻟﻘﻄﺐ اﻟﻤﺎﻟﻲ: اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺮع
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺐ ﰲ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻀﺮﻳﱯ واﳌﺎﱄ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وإدﺧﺎل 
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﳋﺪﻣﻴﺔ وﻣﻨﺢ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺑﺮوز ﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ذات 
ﻄﺐ ﰲ زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، وﲢﺴﲔ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎﱄ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، وﺗﺮﺗﻜﺰ ﺟﻮاﻧﺐ ﻫﺬا اﻟﻘ
ﻟﻠﻌﻤﺎل ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻌﻠﻢ، وﻫﻨﺎ ﺗﻠﻌﺐ اﻟﺒﻨﻮك واﳍﻴﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ دور ﻛﺒﲑ ﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ 
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻷﻣﻮال اﻟﻼزﻣﺔ ﻛﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﳌﺒﺪﻋﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎت أو 
  .إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة
  اﻟﻘﻄﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ: اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
وﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، وﲤﺜﻞ إﻗﺎﻣﺔ  
ﻗﺎدر  اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳉﺎﻣﻌﺔ أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﰲ إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎم وﻃﲏ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر ﻓﻌﺎل
ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻘﺪرات اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﻜﻮن اﳉﺎﻣﻌﺎت واﳌﻌﺎﻫﺪ ﺗﺸﻜﻞ اﳋﺰان اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻠﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﻟﺪول، 
  .وﻣﻦ ﰒ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
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ﻋﻮاﺋﻖ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻮﻋﺠﺎﺟﺔ أﻣﲑة، :  اﻟﻤﺼﺪر
  221، ص8002/7002، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻮاﺑﻞ ﺑﺴﻜﺮة
اﻟﺬﻳﻦ ....( اﳉﺎﻣﻌﺎت، اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ،)ﻳﺒﲔ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﺟﻮد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ
ﻳﺪﺧﻠﻮن ﰲ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم واﳌﻮرد اﻟﺒﺸﺮي اﳌﺆﻫﻞ 
ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف اﻟﻘﻄﺎع ﻛﻜﻞ، وﻫﺬا وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﶈﺪدة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ 
  1(.اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ)ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻛﻞ ﻣﺎ ﳛﺪث ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ 
  وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  2:ﳝﻜﻦ إﲨﺎل وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
                                                             
  301، صاﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ- 1
  40ﻣﻘﺪم ﻋﺒﲑات، ﺑﻦ ﻣﻮﻳﺰة ﻣﺴﻌﻮد، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص- 2








 رأس اﻟﻣﺎل 
 اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري
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 ﺧﻠﻖ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ؛ 
 ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف اﳋﺎرﺟﻴﺔ؛ 
 ﻓﺘﺢ اﻷﺳﻮاق اﳉﺪﻳﺪة واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ؛ ﺗﺴﻬﻴﻞ 
 ﻋﺮض اﳌﻮارد وﺗﻮﻓﲑﻫﺎ ﻛﺮأس اﳌﺎل واﻟﻜﻔﺎءات؛ 
 (اﻟﺒﺤﺚ اﻷﺳﺎﺳﻲ، اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﳍﻨﺪﺳﺔ)اﻟﺒﺤﺚ 
 (اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ)اﻹﻧﺸﺎء 
 (ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻣﻨﺘﺞ وﳐﺮﺟﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ)اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ 
  1:وﳝﻜﻦ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻛﻔﺎءة اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل
 ؛(اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺒﺤﺜﻲ واﻟﺘﻘﲏدرﺟﺔ )اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﻣﺎ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت 
 اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﳉﺎﻣﻌﺎت وﻣﻌﺎﻫﺪ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ؛ 
 ؛(ﻣﻌﺪل ﺗﺒﲏ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳉﺪﻳﺪة)ﻧﺸﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  
 (ﻣﻌﺪل ﺗﻨﻘﻞ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪ وﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﳋﺎص)ﺣﺮﻛﺔ اﳌﻮرد اﻟﺒﺸﺮي  
  واﻗﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ: اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻤﻄﻠﺐ
  :إن اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ دﻋﺎﺋﻢ وﻫﻴﺎﻛﻞ ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  ﻫﻴﺎﻛﻞ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ: اﻟﻔﺮع اﻷول
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻫﻴﺎﻛﻞ وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻀﻄﻠﻌﺔ ﲟﻬﺎم اﻟﺒﺤﺚ  ﺗﻨﺸﻂ ﺿﻤﻦ
  2:اﳌﺮاﻗﺒﺔ، اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، اﻟﺘﺜﻤﲔ، وﻧﻠﺨﺺ أﳘﻬﺎ ﰲ
  اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﻤﻌﺎﻫﺪ: أوﻻ 
  :وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺎت واﳌﻌﺎﻫﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
                                                             
  40اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص- 1
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، واﳌﻜﻠﻒ ﲟﺮاﻗﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﺎت وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ وﺗﺮﻗﻴﺔ وﺗﻜﻮﻳﻦ SRNOإﻧﺸﺎء اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ  
 .اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ
 .وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳉﺪﻳﺪة، ووﻛﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻘﲏ إﻧﺸﺎء 
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳉﺪﻳﺪة وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون ﰲ ﳎﺎل  6991إﻧﺸﺎء اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ  
 .اﻟﺒﺤﺚ ﺑﲔ اﻟﻔﺮوع واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﺎن ﻫﺎﻣﺎن ﳘﺎ ﲢﻮل اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ إﱃ وزارة ﻣﻨﺘﺪﺑﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﶈﻴﻂ، واﻟﱵ اﻧﺒﺜﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤ 
 .اĐﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻘﲏ وﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﱪﳎﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
  .RONAI ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺲ   اﳉﺰاﺋﺮيواﳌﻌﻬﺪ  IPANIإﻧﺸﺎء اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  
  ﻣﻜﺎﺗﺐ دراﺳﺎت وﻫﻨﺪﺳﺔ : ﺛﺎﻧﻴﺎ 
وﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎت ﺗﺴﻴﲑ اﻟﻌﻘﻮد أو ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪراﺳﺎت وﺗﺘﺸﻜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ ﻗﻄﺎع، ﰒ ﻛﻞ وﻻﻳﺔ 
اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻧﻘﻞ ﺧﱪة وﻛﻔﺎءة ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، 
  .رﻏﻢ أن ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﻛﺎﲝﺎ ﻟﻺﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ واﳍﻨﺪﺳﺔ
  ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺧﺎﺻﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  :اﻟﻌﻤﻞ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، وﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ وﻫﻲ ﳐﺘﺼﺔ ﰲ ﳎﺎل دراﺳﺔ
 (.0791)اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  
 (.3891)اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺣﻮل اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  
 .اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻌﻤﻞ 
 .اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻨﻈﺎﻓﺔ واﻷﻣﻦ 
  اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
  1:ﳑﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت
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  إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ: أوﻻ
ﻟﻘﺪ زادت أﳘﻴﺔ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، واﳌﻜﺎن اﻟﺬي أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻐﻠﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪول 
اﳌﺘﻄﻮرة، وﻛﺬا ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺤﻮذﻩ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻧﻔﻘﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ، ﻓﻬﻲ ﱂ ﺗﻌﺪ ﺣﻜﺮا ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﲑة وإﳕﺎ ﻇﻬﺮت 
وﻗﺼﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺳﻌﺖ اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ . ﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻛﺮأﲰﺎل أﺳﺎﺳﻲ ﳍﺎأﺧﺮى ﺻﻐﲑة ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟ
إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة  واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻏﲑ 
ﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ،  ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، ﻛﻤﺎ أĔﺎ ﻧﺼﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺴﲑة واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﳍ
ي  ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﺗﺜﻤﲔ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، و ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮف
ﻫﻴﺌﺔ، ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، و ﻛﺬﻟﻚ وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ، واﳉﺪول ﻳﻮﺿﺢ 891اﳉﺰاﺋﺮ
  :7991إﱃ  1991ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺎﻛﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﻮزارات اﻟﻮﺻﻴﺔ  ﻟﻠﻔﱰة ﻣﻦ 






ﻋﻮاﺋﻖ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ أﻣﲑة ﺑﻮﻋﺠﺎﺟﺔ، : اﻟﻤﺼﺪر
  901ص، 8002/7002، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، اﻟﻜﻮاﺑﻞ ﺑﺴﻜﺮة
ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺎﻛﻞ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﲝﺚ وﺗﻄﻮﻳﺮ، ﻟﺘﻘﺪم إﻧﺘﺎﺟﺎت واﺑﺘﻜﺎرات وﻛﺬا ﻣﻨﺸﻮرات ﻋﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ 
: ﺗﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑـ 7002ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﺎﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺣﺴﺐ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت
ﻧﺘﺎﺟﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﻘﺪر اﻹأﺳﺘﺎذ ﲟﺨﺘﻠﻒ درﺟﺎēﻢ، و  86051ﻣﺸﺮوع ﲝﺚ، ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ إﻋﺪادﻫﺎ  3993
  .ﲝﺚ ﺑﲔ وﻃﻨﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ 1525ﻣﻘﺎﻟﺔ و 5532:ﺑـ  6002ﰲ
 
 اﻟوزارة اﻟوﺻﯾﺔ
 اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
 اﻟﺗﺟﻬﯾز و ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾط
 اﻟﻔﻼﺣﺔ
 









 ﺑﺎﻗﻲ اﻟوزارات ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ
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  إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﺬل اﳉﻬﻮد واﻷﻣﻮال دون اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ، وﻣﻦ أﻫﻢ أﺷﻜﺎل اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 
  :ﻟﻸﻓﻜﺎر واﻻﺧﱰاﻋﺎت اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
ﺷﻬﺎدة أو وﺛﻴﻘﺔ ﲤﻨﺤﻬﺎ ﻫﻴﺌﺎت رﲰﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﺧﱰاع ﻣﺎ،وﲣﻮل وﻫﻲ : ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع 
واﳌﻜﻠﻒ đﺬا ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻫﻮ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ل،ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺣﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎ
ﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ واﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، وﻳﺘﻜﻔﻞ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﳌﻮدﻋﺔ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أﺳﺒﻘﻴﺔ اﻹﺑﺪاع ﻋﻠﻰ ا
 .واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﺻﺎﻟﺔ، اﳉﻬﺪ اﻟﻔﻜﺮي وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﺮاءات اﻻﺧﱰاع، ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻄﻠﺐ ﲪﺎﻳﺔ ﻣﻨﺘﻮﺟﻬﺎ ﺑﻌﻼﻣﺔ، : اﻟﻌﻼﻣﺔ 
 .اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚأي اﺳﻢ أو رﻣﺰ ﲣﺘﺎرﻩ ﻗﺼﺪ ﲤﻴﻴﺰ ﻣﻨﺘﻮﺟﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲪﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮة اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺿﻤﺎن اﻟﻔﻮاﺋﺪ 
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻨﻤﺎذج ﺑﺎﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ واﳌﻤﻴﺰة ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﻌﻴﺪة واﻷﳘﻴﺔ ﻫﻲ إﻇﻬﺎر اﺳﻢ : اﻟﻨﻤﻮذج 
 .اﻟﺸﺨﺺ أو اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ
  إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻻﺑﺘﻜﺎر: ﺛﺎﻟﺜﺎ
واﳌﻨﺎﻓﻊ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻨﻪ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺴﻢ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ  ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻗﺮار اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﱵ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ
اﳌﺘﻄﻠﺒﺔ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر ﺑﺄĔﺎ ﻛﺒﲑة وذات أﻣﺪ ﻃﻮﻳﻞ، ﻛﻤﺎ أن ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﻌﺪ أﻫﻢ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺸﺎط اﻻﺑﺘﻜﺎر، ﻓﺤﱴ ﰲ 
ﳊﺎﺳﻢ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳍﺎ، و ﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻷﻓﻜﺎر اﳌﺒﺘﻜﺮة، ﻳﻈﻞ ﺣﺠﻢ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺎح أو اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻫﻮ اﳌﺘﻐﲑ ا
ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻷﻓﻜﺎر، ذﻟﻚ ﻷن ﻏﻴﺎب رأس اﳌﺎل ﻳﱰك اﻷﻓﻜﺎر ﳎﺮد ﺧﻴﺎل، ﻛﻤﺎ أن ﻓﱰة اﺳﱰداد اﻷﻣﻮال ﻗﺪ ﲤﺘﺪ إﱃ 
ﻋﺪة ﺳﻨﻮات، وﻻ ﳝﻜﻦ ﺿﺒﻄﻬﺎ ﰲ أﻏﻠﺐ اﳊﺎﻻت، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ أن ﺗﻜﻮن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ 
  .ﺑﺪاﻳﺔ اﻷرﺑﺎحﻓﱰة اﻟﻌﺠﺰ اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ  إﱃ ﻧﻘﻄﺔ 
ﲢﺘﺎج ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﳋﺎص إﱃ ﻗﺮوض وﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﺎﻟﻴﺔ : دور اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ- 1
ﻣﻦ  ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻹﺑﺪاﻋﺎت واﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة، وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ، ﻓﻨﻘﺺ رؤوس اﻷﻣﻮال
وﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﻘﻮم ﻫﻴﺌﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ . اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻜﱪى اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﺒﺪﻋﲔ، ﺧﺎﺻﺔ اﻷﺣﺮار
 .ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻳﻊ، أﻣﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻨﺎﻣﻲ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ، ﺗﻘﻮم اﻟﺒﻨﻮك أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺬﻟﻚ، وإن ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق أﺿﻴﻖ ﺑﻜﺜﲑ
ﻤﻮل ﻟﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺮوح اﳌﺨﺎﻃﺮة أو أن ﻳﻜﻮن ﺷﺮﻳﻜﺎ ﳏﻔﻮف ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ، ﻓﺈن اﳌ وﺣﻴﺚ أن ﻧﺸﺎط اﻻﺑﺘﻜﺎر
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ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن .وآﻟﻴﺎت ﲤﻮﻳﻞ ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻓﻴﻪ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺼﺒﺢ واﺟﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر
ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﻫﺬا اĐﺎل، وأن ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻛﻀﺎﻣﻦ أو ﻛﻤﻤﻮل ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺢ اﳌﺼﺎدر اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻏﲑ 
وﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ أﻛﺜﺮ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻌﻲ ﳓﻮ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ، ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻔﺎدة  .ﻴﺔاﻟﻘﺮوض اﳌﺼﺮﻓ
ﻣﻦ اﳋﱪة واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، وﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﻣﻨﺢ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﱯ ﻣﺰاﻳﺎ وﲢﻔﻴﺰات ﺑﺪون اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺪم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ ﰲ إرﺳﺎء ﻧﻈﺎم وﻃﲏ  ﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎاﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ، وﻧﺮﻛﺰ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺘ
وﰲ ﳎﺎل ﲤﻮﻳﻞ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ إﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺎت رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ إذ أن . ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر
ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺗﻌﺪ ﺑﺪﻳﻼ ﻫﺎﻣﺎ ﻷﺳﻠﻮب اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺼﺮﰲ اﻟﺬي ﻣﺎ ﻳﺰال ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، وﻣﻦ 
ن ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻷرﺑﺎح واﳋﺴﺎﺋﺮ أي اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺮﺑﺢ واﳋﺴﺎرة، ﺣﻴﺚ اﳌﻌﺮوف أ
ﻣﺒﻠﻐﻪ، وﺑﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﳜﺎﻃﺮ ﺑﺄﻣﻮاﻟﻪ وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻳﻨﺎﺳﺐ  ﻳﻘﺪم اﳌﺸﺎرك ﲤﻮﻳﻼ ﻣﻦ دون ﺿﻤﺎن اﻟﻌﺎﺋﺪ وﻻ
ﻤﻮل اﳌﺨﺎﻃﺮ، ﻛﻤﺎ أن دراﺳﺔ ﺟﺪوى ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻮزع اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺒﺘﻜﺮة واﳌ
وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن  .اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ دﻗﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺸﱰك ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺮﻓﺎن ﳐﺘﻠﻔﺎن ﻳﺘﻮﺧﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ
، ﺑﻞ ﳝﺘﺪ إﱃ اﻻﺑﺘﻜﺎر، وﻛﺬا ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻮﺳﻊ واﻟﻨﻤﻮ، اﻹﺑﺪاعدور ﻣﺆﺳﺴﺎت رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ 
( ﺳﻨﻮات 5إﱃ 3)ﺪﱘ ﳐﻄﻂ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻫﺬا اﳌﺨﻄﻂ ﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﺪى وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻘ
  .(اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﲤﺜﻞ ﺟﺰءا ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺨﻄﻂ وﺧﻄﺔ)ﺗﺸﱰﻃﻪ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ رأس ﻣﺎل ﳐﺎﻃﺮ 
ﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑة وﻣﻦ اﳌﺆﺳﻒ أن أﻛﺜﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﻔﺘﻘﺪ إﱃ اﻟﻨﻈﺮة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﻓﻨﺎدرا ﻣﺎ ﲡﺪ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣ
أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ  - ﻻ ﲣﺼﺺ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ أرﺑﺎﺣﻬﺎ أو ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﳐﻄﻂ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﲟﻌﻨﺎﻩ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻛﻤﺎ أĔﺎ
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎءات واﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، ﻓﺈن ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﺗﺴﻤﺢ .ﳍﺬا اĐﺎل - اﻻﺳﺘﻐﻼل
ﺑﺈﻋﺎدة اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﲑ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ، إﻣﺎ ﰲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ اﻟﺬاﺗﻴﺔ، 
  .اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ أو ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷﺧﻄﺎر أو اﳋﺴﺎﺋﺮ
ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ واﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى : ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ- 2
ﻘﺪ ﺟﺎءت اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﺧﻠﻖ ﻫﻴﻜﻠﺔ وﺳﻴﻄﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ واﺳﺘﺜﻤﺎراēﺎ، ﻓ
اﳌﺆﺳﺴﺎت وﺑﲔ اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ أﻧﺸﺌﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت 
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن  11/11/2002اﳌﺆرخ ﰲ 20-373 وﻫﺬا ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ . RAGFاﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﺣﻮل اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، وēﺪف ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ ﺗﺴﻬﻴﻞ وﺿﻤﺎن ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ 
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أﳘﻴﺔ  RAGFوﺗﻮﱄ . ﺳﻨﻮات 01واﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، وﺗﺼﻞ ﻣﺪة اﻟﻀﻤﺎن إﱃ ﻏﺎﻳﺔ 
ﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﲤﻮﻳﻞ اﻻﺑﺘﻜﺎر، وذﻟﻚ ﲟﻨﺢ ﻣﺴﺘﻮى ﺿﻤﺎن أﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ا
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎرﻳﻊ إﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ وذات ﻃﺎﺑﻊ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻋﻨﺼﺮا ذا أوﻟﻮﻳﺔ 
ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺈĔﺎ ﲢﺚ ﻫﺬﻩ  RAGFوﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺔ .ﻋﻨﺪ دراﺳﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ
ﺮ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ، وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻘﺪ ﲤﻜﻨﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺢ ﻋﺪد اﻷﺧﲑة ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎج رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃ
ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﺘﻤﻮﻳﻼت ﺑﻨﻜﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺸﺎرﻳﻊ إﺑﺪاﻋﻴﺔ وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﻫﺬا ﰲ 
وﻫﻲ  eiréglA euqirtcelE euqigoL LRASﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت؛ ﻓﻨﺬﻛﺮ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳉﺪﻳﺪة 
ﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻟﻮاح اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ واﻹﻧﺎرة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﳌﻨﺰﻟﻴﺔ، أﻣﺎ ﰲ ﻗﻄﺎع ﻣﺆﺳﺴ
وﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎرات  euqitsongaiD gniK ﻛﻴﻨﻎ دﻳﺎﻧﻮﺳﺘﻴﻚ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﻓﻨﺬﻛﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ
  .اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻷﻣﺮاض، ﻛﺎﺧﺘﺒﺎرات اﳌﺨﺪرات واﳊﻤﻞ
  ت اﻻﺑﺘﻜـــﺎرإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﺎﺿﻨﺎ-3
آﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪﻋﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة اﳌﺒﺘﺪﺋﺔ، وﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬاēﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ  ":ﻫﻲ اﻻﺑﺘﻜﺎرﺣﺎﺿﻨﺎت 
ﺗﻮﻓﲑ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ودﻋﻤﻬﻢ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ ﻟﻠﻤﺸﺮوع، و ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن 
ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ وﳕﻮ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﲑة ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ   ﺗﻌﺘﱪ ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر أداةو ،"ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ أو ﳐﺘﻠﻄﺔ
وﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدرات اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ، واﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺳﺮﻳﻌﺔ 
ﻊ ﰲ أﻋﺪاد وﻗﺪ ﺣﺪث ﺗﺰاﻳﺪ ﺳﺮﻳ. داﺧﻞ اﳊﺎﺿﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﲢﺴﲔ ﻓﺮص اﻟﻨﺠﺎح ﰲ ﻇﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪة
ﺣﺎﺿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻨﻬﺎ  0053اﳊﺎﺿﻨﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮة اﻷﺧﲑة ﻟﻴﺤﻞ اﻟﻴﻮم إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
وﺗﺒﺪو ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ وﻛﺄĔﺎ ﻓﻜﺮة ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﻜﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺜﺒﺖ أĔﺎ ﺗﻮﻓﺮ . ﺣﺎﺿﻨﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ 0081
أﻣﺎ ﺣﺪاﺋﻖ  .ﺻﻼﺑﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻄﺮح أﻓﻜﺎر وﺗﻘﻨﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪةآﻟﻴﺎت أﻛﺜﺮ ﺻﻼﺑﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ وﺗﻨﺘﺞ ﻣﺆﺳﺴﺎت أﻛﺜﺮ 
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﻓﻬﻲ إﻣﺎ ﲡﻤﻌﺎت ﲢﻮي ﻣﺮﻛﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺟﺎﻣﻌﺎت وﳐﺎﺑﺮ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﲝﺚ وﺗﻄﻮﻳﺮ، أو 
أﻗﻄﺎب ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﲢﻮي زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ، وēﺪف إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻨﻄﻘﺔ، و ﻗﺪ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻫﺬﻩ 
ﺎﻳﺔ ﺳﻨﻮات اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت، ﰲ إﻃﺎر اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻗﻄﺎب ﰲ اﻟﻔﻀﺎءات ﻣﻨﺬ Ĕ
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء اﳋﻔﻴﻔﺔ، اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ،اﻹﻋﻼم اﻵﱄ، اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت، اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻚ  : اﻟﺪول اﳌﺘﻄﻮرة ﻫﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
  .واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
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  إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ- 4
اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻫﻲ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ، ēﺪف إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺟﻮدة أداء إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ 
وﲢﻘﻴﻖ اﻷرﺑﺎح، وﲟﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ رﻛﺎﺋﺰ ﻫﺬﻩ  اﳌﻨﻈﻤﺔ وأداء اﳌﻮردﻳﻦ، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
  .اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺒﺘﻜﺮةاﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻫﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳉﻤﻴﻊ، ﻓﺈن ﺟﻮدة اﻷﻓﻜﺎر ﺗﺆدي إﱃ اﳉﻮدة ﰲ 
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﳛﻘﻖ وﺿﻊ  "واﻟﺬي ﻳﻌﲏ  واﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺲ،
اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ، اﻟﱵ ﲢﺪد اﳋﺼﺎﺋﺺ وﻣﻌﺎﻳﲑ اﳉﻮدة وأداء اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻊ ﺗﺒﺴﻴﻂ وﺗﻮﺣﻴﺪ أﺟﺰاﺋﻬﺎ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن، 
ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﺲ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻄﺮق واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺤﺺ "ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻌﺪد اﻟﺬي ﻻ داﻋﻲ ﻟﻪ 
ﺠﺎت ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت واﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ واﻟﺮﻣﻮز اﻟﻔﻨﻴﺔ وأﺳﺲ واﻻﺧﺘﺒﺎر، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌﻨﺘ
 4 seL:، ﻓﺎن اﻟﺘﻘﻴﻴﺲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﺳﺲ، ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ OSIو ﺣﺴﺐ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺲ إﻳﺰو. اﻟﺮﺳﻢ
ﻤﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﳌﻼﺋ noitacificepSاﻟﺘﻮﺻﻴﻒ ، noitazidradnatS، اﻟﺘﻨﻤﻴﻂ noitacifilpmiS، اﻟﺘﺒﺴﻴﻂ  S
، ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺲ واﻟﱵ ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﺘﻘﻴﻴﺲ ﳍﺎ آﺛﺎر ﺑﻌﻴﺪة اﳌﺪى ﰲ ﲨﻴﻊ أﻧﺸﻄﺔ esu rof ytilibatiuSﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻟﻀﻤﺎن اﳉﻮدة واﻷﻣﻦ : ﻓﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺲ ﻟﻴﺲ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ ذاﺗﻪ، ﺑﻞ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف أﳘﻬﺎ. اﳊﻴﺎة
  .CTOﺻﻮرة ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ، وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة  واﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ، ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻵﺟﺎل، ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺬﻳﺮ أﺣﺴﻦ
واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺲ، واﳌﺮﺳﻮم  4002ﺟﻮان  32اﳌﺆرخ ﰲ  40-40وﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﻨﻈﻢ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻘﻴﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
، وﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﺲ 5002دﻳﺴﻤﱪ  60اﳌﺆرخ ﰲ  50-464اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ 
، 8991ﻓﻴﻔﺮي  12اﳌﺆرخ ﰲ  89-96اﳌﻨﺸﺄ وﻓﻖ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  RONAIاﳌﻌﻬﺪ اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺲ 
  : وﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﻢ ﻣﻬﺎم ﻫﺬا اﳌﻌﻬﺪ ﰲ
 .ﺗﺄﺳﻴﺲ، ﻧﺸﺮ وﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ 
 .ﺿﻤﺎن ﺗﻘﺪﱘ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺲ 
  )noitacifitrec aL(ﻣﻨﺢ ﺷﻬﺎدات ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﺞ  
أن اﻟﺘﻘﻴﻴﺲ وﺳﻴﻠﺔ  ﺜﻞ ﰲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ، ﲟﺎأﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ اﻟﺘﻘﻴﻴﺲ ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر؛ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺘﻤ
ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺼﺮ وﻟﻮج ﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت وﺿﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﰲ اﻟﺴﻮق وﻛﺬا ﻋﻨﺼﺮ دﻋﻢ ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ،
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  :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ووﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻻﺑﺘﻜﺎر، وﻛﺬﻟﻚ إﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ  ﻟﻘﺪ ﰎ اﻟﺘﻌﺮف ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﺗﻌﺎرﻳﻒ    
. وﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، وﻣﻦ ﰒ إﱃ واﻗﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر
ﻊ ﻟﻘﺪ واﺟﻪ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻋﺪة ﺗﻌﺮﺟﺎت ﻟﻴﺼﻞ أﺧﲑا ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﳏﺪد ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن وذﻟﻚ راﺟ
ﻟﺘﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻊ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت أﺧﺮى ﻗﺮﻳﺒﺔ وﻣﺘﺸﺎđﺔ ﰲ أداﺋﻬﺎ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻛﺎﻹﺑﺪاع واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ، وﺗﺘﺒﲎ دراﺳﺘﻨﺎ ﻓﻜﺮة أن 
اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﳎﺴﺪ ﺳﻮاء ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت، اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت، اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻹدارﻳﺔ أو اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔـ ﻛﻤﺎ أن ﻋﻤﻠﻴﺎت 
ﻊ وﻫﺬا ﳛﺘﺎج إﱃ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮة
ﲡﻌﻠﻪ ﻳﻄﺒﻖ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﳝﻜﻨﻪ أن ﻳﺼﻞ إﱃ اﻟﺴﻮق واﱃ اﻋﺘﻘﺎد اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﻫﺬا ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ  داﻋﻤﺔ
ب اﻟﻴﺴﲑ، واﳉﺰاﺋﺮ اﻫﺘﻤﺖ đﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﰲ إﻃﺎر ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر وﻗﺪ أﻧﺸﺄت ﻟﺬﻟﻚ ﻋﺪة أﻗﻄﺎ
إﻻ أن .ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻩ واﻟﱵ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻄﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ واﳌﺎﱄ واﻟﺒﺸﺮي، ﻛﻤﺎ وﻓﺮت ﻟﻪ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻪ
ﺳﲑورة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺬي ﻳﺆﻃﺮﻫﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻐﲑ ﻋﺎدات واﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﻛﻞ 
ر وﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺷﺮوط ﲢﻘﻴﻘﻪ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﰲ  اﻷﻃﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﻣﺴﺎر اﻻﺑﺘﻜﺎ
ﻛﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم đﺎ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ ﲡﺎرđﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﲢﺎول أن ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ 
ﻔﺎﻋﻠﻲ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﺮاﻛﻤﻬﺎ وﲢﺎول ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑﲔ أﻓﺮادﻫﺎ وإداراēﺎ وأﻗﺴﺎﻣﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﻛﺄﺳﺎس وإﻃﺎر ﺗ
اﻵﺧﺮون وﻳﺪﻋﻤﻮن ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﰲ اﲢﺎد ﻣﻌﺮﰲ ﻫﺪﻓﻪ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻟﺘﺤﺴﲔ واﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﻜﻞ ﺻﻮرﻩ وأﺷﻜﺎﻟﻪ، ﻓﺈﱃ 
أي ﻣﺪى اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻓﻌﻼ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أن ﲢﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ 
وﻫﺬا ﻣﺎ . ﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﶈﻘﻘﺔ ﻻﺑﺘﻜﺎرات ﺟﺬرﻳﺔﲢﺪث داﺧﻠﻬﺎ؟ وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺸﺮوط اﻟ
ﺳﻴﺤﺎول اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻘﺎدم اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺒﻌﺪ ﳏﻮري ﻫﺎم ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
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  :ﺗﻤﻬﻴـ ـــــﺪ
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ ﰎ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﺣﻮل اﻻﺑﺘﻜﺎر وواﻗﻌﻪ وﺳﺒﻞ ﲢﻘﻴﻘﻪ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺳﻴﺘﻢ      
ﲣﺼﻴﺺ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﻛﻴﻒ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ اﻷﺛﺮ ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﻟﻘﺎﻋﺪة 
ﺘﺎج رك ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ إﻧﻘﻞ وﺗﺸﺎﺣﻮﳍﺎ ﻟﻨ اﳌﺆﺳﺴﺔﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﺻﻠﺒﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﻜﺎﺗﻒ اﻷﻓﺮاد داﺧﻞ 
أﻫﻢ ﺛﺮوة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  أﺻﺒﺢ ﺎﳌﻮرد اﻟﺒﺸﺮيﻓ، ﻣﻌﺎرف ﺟﺪﻳﺪة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻊ اﺑﺘﻜﺎرات ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ن ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﺈوﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﳒﺪ أن ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎرف ﻟﻮ ﺗﺒﻘﻰ ﺣﺒﻴﺴﺔ ﻓﺮد أو ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد ﻓﻘﻂ ﻓ ؛اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وﺗﻀﻊ ﳍﻢ  ﻓﺮاد ﻣﻦ زﻣﻼﺋﻬﻢ أو ﻣﻦ ﺟﻬﺎت أﺧﺮىاﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻸﻗﻠﻴﻠﺔ ﻟﺬا وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺪﻋﻢ 
  .اﳌﻨﺼﺎت واﻷدوات اﳌﻼﺋﻤﺔ واﳌﻴﺴﺮة ﻟﺬﻟﻚ
  اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ: اﻷول اﻟﻤﺒﺤﺚ
 ﺳﲑت وﻣﺎرش ﻣﻦ ﻃﺮف 3691ﻷول ﻣﺮة ﺳﻨﺔ  gninraeL lanoitazinagrOﻟﻘﺪ ﻇﻬﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 
ﻦ ﻣ، وﱂ ﻳﻜﺘﺴﺐ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ "اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻻﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ: "ﰲ دراﺳﺘﻬﻤﺎ hcram dna treyC
آرﻏﺮﻳﺲ وﺷﻮن،  ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأت ﺛﻮرة اﻟﻨﺸﺎط ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻨﻈﺮﻳﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﲔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎتﻃﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺣﱴ أواﺧﺮ 
 ,tenileJ ; 7791 ,sirygrA ; 8791 ,nohcS dna sirygrA( 9791، ﺟﻴﻠﻴﲏ، 7791، آرﻏﺮﻳﺲ، 8791
ﻣﻊ أن ﻧﺸﺎط اﻷﲝﺎث زاد ﰲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت وﱂ ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﱴ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت أﻳﻦ أﺻﺒﺢ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  ،)9791
اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وإدارة اﻹﻧﺘﺎج ﻓﺈن اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ﺣﻘﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﳍﻢ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻓﻘﻂ : ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻷدﺑﻴﺎت ﻣﺜﻞ
 retalSﻗﺎم  5991ﺳﻼﺗﺮ وﻧﺎرﻓﺮ  ﺳﻨﺔ ﰲ ﺴﻮق إذ ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع، أﻳﻦ ﰎ رﺑﻂ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟ
  1.ﺮﺑﻄﻪ ﺑﺘﻮﺟﻪ اﻟﺴﻮقﺑ revraN dna
  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
 ﻳﻌﺪ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻹداري؛ ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮت أوﱃ ﳏﺎوﻻت ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ
اﻟﻮﻋﻲ اﳌﺘﻨﺎﻣﻲ ﺑﺎﳌﺸﻜﻼت : "ﰲ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﲝﻴﺚ ﻋﺮﻓﻪ ﺑﺄﻧﻪ nomiSﺳﻴﻤﻮن 
                                                             
-hgih ni gninrael lanoitazinagro stnatlusnoc lacinhcet fo stceffe eht fo ledom A ,sewaD .L pilihP-1
 3 ,2P ,P ,3002 ,41 hcraeseR tnemeganaM ygolonhceT thgiH fo lanruoj ehT ,snoitautis esahcrup ygolonhcet
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اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻨﺠﺎح ﰲ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﲟﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻼت وﳐﺮﺟﺎت 
  1".اﳌﺆﺳﺴﺔ ذاēﺎ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ  ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ: "ﺑﺄﻧﻪ 1891ﻋﺮﻓﻪ ﻫﻴﺪرﺑﺮج ﻋﺎم -
  2"ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋﻼēﻢ ﻣﻊ اﶈﻴﻂ đﺪف زﻳﺎدة ﻗﺪراēﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻮاﻗﻊ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺼﺮﻓﺎēﻢ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺴﲔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﻘﻮم đﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ " :ﺑﺄﻧﻪsoliF dna selyL ,5891 ﻟﻴﻠﺲ وﻓﻴﻠﻮس ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻪ-
  3".ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﺨﺪام واﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﻓﻀﻞ
أن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻄﻮر ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻐﲑ اﳌﻌﺮﻓﺔ  1991 rebuH.P.G ﻫﻮﺑﺮ. ب.ج وﻳﻌﺘﱪ-
  4.وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻠﻮك اﳌﺆﺳﺴﺔ riovaS
ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ : "ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 2991 ,la dna lliG-cM ﺟﻴﻞ وآﺧﺮون-ﻣﺎك ﻗﺎمو -
ﻣﻦ ﲡﺎرب وﺧﱪات اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﺼﻬﺎ واﻻﺳﺘﻔﺎدة واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻮاء   اﻟﺘﺒﺼﺮ واﻟﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﲤﺮ ﺑﻪ
  5"ﻛﺎﻧﺖ ﲡﺎرب ﻧﺎﺟﺤﺔ أو ﻓﺎﺷﻠﺔ
اﻻﺧﺘﺒﺎر واﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﺨﱪات وﲢﻮﻳﻠﻬﺎ : "ﻋﻠﻰ أĔﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢﻋ egneS ﺳﻴﻨﺞ ﻟﻘﺪ ﻋﺮفو -
  6"اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻷﻏﺮاﺿﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔإﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ 
ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﻲ  egneSﺳﻴﻨﺞ  ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن
  .ﻣﻦ ﻃﺮف ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔﺗﻜﻮن ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﻓﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﻹدراك واﻟﻔﻌﻞ اﻟﻔﺮدﻳﲔ إﱃ ﺧﺰﻳﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﺠﺴﺪ :"ﺑﺄﻧﻪ diuguD دوﻛﻴﺪ وﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﻪ-
  7"ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
                                                             
أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ،  ﺑﻨﺎء أﻧﻤﻮذج ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺮﺷﻮدي، -1
  45، ص7002ﻮم اﻹدارﻳﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠ
  45، صاﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ-2
  55اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص-3
 ni ,serutarettil eht dna sessecorP gnitubirtnoc ehT : gninraeL lanoitasonagrO ,rebuH.P.G-4
 88P ,1991 yraurbeF ,1N ,2 loV ,ecneics lanoitasinagro
  55ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺮﺷﻮدي، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص-5
  74، ص5002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ،  -ﻛﻠﻴﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد  -ﲝﻮث ودراﺳﺎت- ، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢﻣﺆﻳﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺴﺎﱂ، -6
، ﳎﻠﺔ "اﺳﺔ اﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻵراء ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدات اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻓﺔدور اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷداء اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ، در ﻟﻴﺚ ﻋﻠﻲ اﳊﻜﻴﻢ وآﺧﺮون، -7
  89، ص9002، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻓﺔ، (20)، اﻟﻌﺪد(11)اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اĐﻠﺪ
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ﻧﺸﺎط ﻳﻬﺘﻢ ﲞﻠﻖ واﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ أﳓﺎء : "ﻧﻪأ reniM dna namrooMﻣﻮرﻣﺎن وﻣﻴﻨﺮ  وﻳﺮى-
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، وﻫﺬا ﻳﺘﻀﻤﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺣﻮل ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﻮن، ﺗﻐﲑات 
  1"اﶈﻴﻂ وﻧﺸﺎﻃﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰒ اﳌﺸﺎرﻛﺔ đﺎ
ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ و  وﻧﻘﻞاﻛﺘﺴﺎب ﺧﻠﻖ،  ﰲ ﻣﻬﺎرة اﳌﺆﺳﺴﺔ: "ﺑﺄﻧﻪ 3991 ; nivraG ﻛﺎرﻓﲔ  وﻳﻌﺮﻓﻪ أﻳﻀﺎ-
 2"ﺮؤى اﳉﺪﻳﺪةاﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻟﻴﻌﻜﺲ  اﻟﺴﻠﻮك
ﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻳﺆﻛﺪون أن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﺘﺠﺴﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﺳ ﻫﺆﻻء اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦإن 
  .ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺴﻠـــــــﻮك اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻨﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
أن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮﺻﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺮف ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ أي ﻧﻮع وﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل -
  3.ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲨﻌﻬﺎ وﻛﻴﻒ ﺗﱰﺟﻢ وﺗﻘﻴﻢ وﻛﺬا ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺸﺎرك đﺎ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﻳﺮﻛﺰ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺼﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ وﺟﻤﻌﻬﺎ ﻟﻴﺘﻢ 
  .ﻟﺘﺸﺎرك ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺠﺴﻴﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦا
ﻇﺎﻫﺮة ﲨﺎﻋﻴﺔ، ﻳﻘﻮم ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﻛﺘﺴﺎب وإﻋﺪاد :"ﺑﺄﻧﻪ 4991 ,gineoK draréG ﺟﲑار ﻛﻮﻳﻨﻎ وﻋﺮﻓﻪ-
 4" ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪﲑ، وﺗﺴﻴاﳌﺆﺳﺴﺔاﳌﻌﺎرف اﻟﱵ ﺗﻐﲑ وﺿﻊ 
اﳉﻤﺎﻋﻲ ﺣﺴﺒﻪ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل دوران وﻧﺸﺮ اﳌﻌﺎرف اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ  ﻓﺎﻟﺒﻌﺪ
 5.ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻓﺮاد ذوي اﳌﻬﺎرات ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ أĔﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ أﻋﻀﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ  sirygrA آرﻏﺮﻳﺲ وﻟﻘﺪ ﻋﺮف-
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﱃ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ اﶈﻴﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻛﺘﺸﺎف 
                                                             
 ecivres scitsigol noitatneiro pihsnoitaler no gninrael lanoitazinagro fo tcapmi ehT ,sediyanaP.M sitohP-1
 96P ,7002 ,tnemeganaM gnitekraM lairtsudnI ,ecnamrofrep dna ssenevitceffe
 dellortnoC-ylimaf ni ecnamrofrep dna noitavonnI ,gninraeL lanoitasinagrO ,esadamrahD peedarP-2
 elbaniatsus dna ygolonhceT ,ssensiuB fo ytlucaF ,tarotcod ed esehT ,ailartsuA ni sEMS gnirutcafinaM
 84P ,9002 hcraM ,ailartsuA ,dnalsneeuQ ,ytisrevinU dnoB ,tnempoleved
 96 P ,tiC-pO ,sediyanaP.M sitohP-3
 noitseg ed sussecorp emmoc noitasinagro’l resneP : lennoitasinagro egassitnerppa’L ,ibruobeT aidaN-4
-éléT ,noitseg ne tarotcod ed esehT ,egasu’d seiroéht sed tnemeppolleved ed te secnassiannoc sed
 .03P ,0002 erbmetpes ,cebéuQ ud étisrevinU
 70P ,dibi-5
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اﳊﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ "وﻳﻀﻴﻒ ﺑﺄﻧﻪ  1.اﻷﺧﻄﺎء وﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻛﻲ ﺗﺒﻘﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
ﻦ ﺧﻼل ﺳﻌﻲ اﻷﻓﺮاد إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﺴﻠﻮك أو اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، ﻣ اﳌﺆﺳﺴﺔ
وﻓﻬﻢ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت، ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻫﻮ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج وﺗﺼﺤﻴﺢ 
  2."اﻷﺧﻄﺎء
ﻣﻦ ﺧﻠﻖ  اﳌﺆﺳﺴﺔاﻟﱵ ﲤﻜﻦ  seitilibAأن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻘﺪرات  وﺗﺎﻛﻴﺸﻲ ﻧﻮﻧﺎﻛﺎ ىوﻳﺮ -
 3.اﳌﻌﺮﻓﺔ واﺳﺘﻐﻼﳍﺎ وﲡﺪﻳﺪﻫﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﲢﺴﲔ اﻷداء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء أو اﻟﺘﺤﺴﲔ  اﳌﺆﺳﺴﺔأن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻫﻮ ﻗﺪرة  ) 6991 ,.la te allebiD( دﺑﻼ وآﺧﺮون وﻳﺮى-
ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ واﻟﻀﻤﻨﻴﺔ، اﻻﺷﱰاك đﺎ  ،ﻣﻦ أداءﻫﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳋﱪة
  4.واﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ
 اﻟﺘﺸﺎركو  اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔوﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
 .ﺑﻬﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
اﳉﻤﺎﻋﺎت  ،ﻓﺈن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ أﺧﺮى وﻣﻦ
أﻣﺎ اﻟﻔﺮدي ﻓﻬﻮ ﻳﻌﲎ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ . واﳌﺆﺳﺴﺎت، ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﲔ أﺳﺎﺳﻴﲔ؛ ﻣﻜﻮن ﻓﺮدي وﻣﻜﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻓﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺸﺎرك đﺎ ﺑﲔ ﻛﻞ  اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ اﻷﻓﺮاد، أﻣﺎ اﳌﻜﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻬﻮ ﻳﺸﲑ إﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ آﻟﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻣﻦ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓ. أﻋﻀﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ Đﻤﻮع ﻣﻌﺎرف اﻷﻓﺮاد
ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﳌﻌﺎرف اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﳌﻌﺎرف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﰲ اﻹﺟﺮاءات وﰲ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺧﻼﳍﺎ 
  5.اﻷداء اﻷﻓﻀﻞاﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ و 
                                                             
 ot gnidnopseR :smetsys lortnoc tnemeganam dna gninrael lanoitazinagrO ,toolK eciuoL-1
 05P ,7991 ,8 V ,lanruoJ hcraeseR gnitnuoccA tnemeganaM ,egnahc latnemnorivne
  43، ص7002، ﻳﻮﻧﻴﻮ 1، ع72، اĐﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻺدارة،ﻣﺞﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺄداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔﻣﺆﻳﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺴﺎﱂ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺳﻮل اﳊﻴﺎﱐ، -2
 fo ecneulfnI ,revoJ– udreV .J oinotnA ,asetnoM-sn´erolL reivaJ ocsicnarF ,aselaroM-aıcraG .J rotcıV-3
 ni noitavonni dna gninrael lanoitazinagro hguorht ecnamrofrep lanoitazinagro no yretsam lanosrep
 745P ,7002 ,lanruoj tcerid ecneicS ,sEMS dna smrif egral
 845P ,dibI-4
 laicnanif s’mriF dna gninrael lanoitazinagro neewteb pihsnoitaler ehT ,iL nauY ,gnaiJ uX-5
 663 P ,8002 ,34 ssenisub dlrow fo lanruoJ ,hcaorppa ycnegnitnoc A :secnailla cigetarts ni ecnamrofrep
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اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ..( ﺗﻄﻮﻳﺮ أو ﺧﻠﻖ ﻣﻬﺎرات، ﻗﻴﻢ، ﻋﻼﻗﺎت،)واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ -
أي دﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﲝﻴﺚ ﺟﻌﻠﻪ )واﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮﻓﺔ ( أي ﻧﺸﺮ ﻣﺎ ﰎ اﻛﺘﺴﺎﺑﻪ أو اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد)
 1(.ﻣﺘﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ وأﻳﻀﺎ ﺗﻌﻤﻴﻤﻪ
 :ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻹﺟﺮاﺋﻲا
ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ، ﻓﺎﻷﻓﺮاد ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺮﻓﺔﰲ اﻛﺘﺴﺎب ﻈﻴﻤﻲ ﻳﺘﺠﺴﺪ ــﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨ
ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ إﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﺎ ذاﺗﻴﺎ أو ﻣﻦ زﻣﻼﺋﻬﻢ ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪة أو ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺧﺮى، وأﻳﻀﺎ 
زﺑﺎﺋﻦ، ﻣﻨﺎﻓﺴﲔ أو ﻣﻮردﻳﻦ وﲡﺴﻴﺪ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﰲ اﻷﻋﻤﺎل اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف ﻣﻦ اﶈﻴﻂ اﳋﺎرﺟﻲ؛ 
  .اﳌﻮﻛﻠﺔ إﻟﻴﻬﻢ
  ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،  ﳝﺜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳊﺠﺮ اﻷﺳﺎس ﰲ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف ﺣﺴﺒﻤﺎ رأﻳﻨﺎﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ
  2:ﻓﻠﻘﺪ ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻨﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻛﻞ ﺣﺴﺐ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ؛ وﻟﻘﺪ اﲨﻌﻮا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻓﺮاد ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻀﺎﻓﺎ إﱃ ، وﻻ ﻳﻌﺘﱪﻫﺎ اﻷاﳌﺆﺳﺴﺔأﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﲢﺪث ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻧﺸﺎط وﺛﻘﺎﻓﺔ  
 أﻋﻤﺎﳍﻢ
ﻋﻨﺼﺮا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  اﳌﺆﺳﺴﺔﺣﻮل ﻫﺪف وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ  اﳌﺆﺳﺴﺔﻳﻌﺘﱪ وﺟﻮد رؤﻳﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ أﻋﻀﺎء  
 اﻟﺘﻌﻠﻢ
 ﺔﺆﺳﺴﻫﻮ ﻧﺘﺎج اﳋﱪة واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤ 
ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﲣﺰﻳﻨﻬﺎ ﰲ ذاﻛﺮة  
ﻴﺔ ﰒ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﳊﺎﻟ ،اﳌﺆﺳﺴﺔ
 اﳌﺆﺳﺴﺔواﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وذﻟﻚ ﰲ إﻃﺎر ﺛﻘﺎﻓﺔ 
ﻗﺪوة  اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن اﳌﺆﺳﺴﺔأﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﳛﻘﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻨﻪ دون دﻋﻢ ﻣﻦ ﻗﻴﺎدة  
 ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك واﻟﺘﺼﺮف
                                                             
 gninraeL lanoitazinagrO :ecnerefnoC ht5 ,lanretxe ro lanretni :gniceuoS egdelwonK ,grebneklaF.E ,neroL-1
 87P ,3002 ,adanaC ,yraglaC fo ytisrevinU ,3002 enuJ dn2 ,yaM ht03 ,yadirF ,egdelwonK dna
  96، ص9002، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ، إﺛﺮاء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن، ﻣﺪﺧﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ-إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔﻣﺆﻳﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺴﺎﱂ، -2
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اﻟﱵ ﺗﻀﻢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﻣﺮﺟﻌﻴﺎت ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻣﻨﻬﺎ ذاﻛﺮة اﻷﻓﺮاد، واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  اﳌﺆﺳﺴﺔأﻧﻪ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ذاﻛﺮة  
 .اﳌﺆﺳﺴﺔﻼت وﻫﻴﻜﻞ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ واﻟﺴﺠ
  1:ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ
ﺗﻔﻜﲑ ﲨﺎﻋﻲ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ إﻃﺎر ﻣﺮﺟﻌﻲ ﻣﺸﱰك، واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أو اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻻ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ دواﻓﻊ  ﺑﺄﻧﻪ 
وﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت . وﺣﺎﺟﺎت اﻷﻓﺮاد وﻗﻴﻤﻬﻢ وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﻮق ﻗﺪرات اﻟﻔﺮد
ﺨﺪم  ﺴﺘﻟﱵ ﺗاﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻢ وﻓﻘًﺎ ﻟﻸﻏﻠﺒﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ا
 ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﺘﻐﲑات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ واﻟﱵ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
ﻟﻴﺲ ﳎﺮد ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺘﻜﻴﻒ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺻﻌﺒـﺔ، أو إﻧﻪ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻬﺎرة ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ  ﻪإﻧ 
ﻴﺔ وﻟﻘﻴﻢ ﲨﻴﻊ ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، وﻟﻜﻨﻪ أﻳﻀًﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت واﻟﺪواﻓﻊ واﳌﺼﺎﱀ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤ
وﳜﺘﻠﻒ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮدي ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻳﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ . اﳌﺆﺳﺴﺔاﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ 
  .اﳌﺆﺳﺴﺔﻊ وﻗﻴﻢ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳊﺎﺟﺎت واﻟﺪواﻓ
ﻋﺎﻣﻞ آﺧﺮ ﺿﺮوري ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻵراء اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ،  ﻓﺈن ﻫﻨﺎك 4991 ,loiFﻓﻴﻮل  ــــﻟ ووﻓﻘﺎ  ً 
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﳉﻴﺪ ﻟﻶراء اﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ : ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻫﻮ ،ﻋﻲ اﳌﺸﱰكﺎﺑﺎﻹﻃﺎر اﳉﻤ ﲰﻴﺖاﻵراء اﻟﱵ وﻫﻲ 
واﳌﺘﻨﺎﻗﻀﺔ أﺣﻴﺎﻧًﺎ واﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ ﲞﺼﻮص ﻗﻀﻴﺔ أو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﲔ، ﻣﻦ أﺟﻞ اﳋﺮوج 
ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻮع واﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﰲ  إن. ﺑﺄﻓﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪة أﻛﺜﺮ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ أو اﳌﻮﺿﻮع اﳌﻄﺮوح
إذ ﻻﺑﺪ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق واﻟﺘﻨﺎﻗﺾ أو  ،اﻷﻓﻜﺎر ﳛﻘﻖ أﻳﻀًﺎ ﻗﺪرًا ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﲔ اﻷﻋﻀﺎء
. اﻻﺧﺘﻼف ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ، ﻷن اﳍﺪف ﻫﻮ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﻨﻮع ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ وﻋﻲ ﻣﺘﻌﺪد اﳉﻮاﻧﺐ
ﻹدراﻛﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﺘﻘﻮد إﱃ ﺗﻐﻴﲑ وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻨﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﲑ اﳋﺮﻳﻄﺔ ا
ﺎ đﻔﻬﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻳ ؛ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
وﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱐ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﺗﺼﺎل  ،اﳌﺆﺳﺴﺔﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻷﻓﺮاد ﰲ  اﺗﻔﺎﻗﺎ  ًﻳﺘﻄﻠﺐ 
 .واﻟﺘﻌﺒﲑ
 
                                                             
  84ص، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻣﺆﻳﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺴﺎﱂ،  -1
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أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻋﺼﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ  )0002 ,artohlaM( ﻣﺎﳍﻮﺗﺮا وﰲ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﻳﺬﻛﺮ
  1:ﻣﻌﻴﻨﺔ وأﳘﻬﺎ ﻻﻛﺘﺴﺎب ﻗﺪرات
 .اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر 
 .اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻨﺪ أداء اﻟﻌﻤﻞ 
 .اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻛﻤﺎل دورة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﺘﻌّﻠ ﻢ ﰒ ﺗﻌّﻠ ﻢ ﺷﻲ ﺟﺪﻳﺪ 
 .أداء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﻞ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔاﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ  
 . اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺬات واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  2:ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻋﺼﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﺗﺒﺎع ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
  ؛أن ﻳﺘﻌّﻠ ﻢ اﻟﻔﺮد ﻛﻴﻒ ﻳﻔﻜﺮ 
 أن ﻳﻔﻜﺮ ﻛﻞ ﻓﺮد ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻪ؛ 
  .أن ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮد ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻌّﻠ ﻢ 
  ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ :ﻟﺚاﻟﺜﺎاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  3:إﱃ ﻬﺎاﻟﺬي ﺻﻨﻔ senoJ ﺟﻮﻧﺲ ﺑﺎﺣﺜﲔ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ؛ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚﻟﻘﺪ ﺗﻜﻠﻢ ﻋﺪة 
ﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴإن ﻣﻌﻈﻤﻨﺎ ﻗﺪ ﻣﺮ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل : اﻟﻔﺮدي اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى-1
اĐﺘﻤﻊ، ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻌﻠﻢ أو اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺬي ﻳﺰود اﳌﺘﻠﻘﻲ أو اﳌﺘﻠﻘﲔ ﺑﻌﺪد ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف 
، ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺣﺪوﺛﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺧﺘﺒﺎرات أو إﺟﺮاء ﰲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎواﳌﻬﺎرات 
ﻮك أو ﺗﺼﺮﻓﺎت أﺛﻨﺎء ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻔﺮد ﻣﻊ ﳎﺘﻤﻌﻪ أو ﺑﻴﺌﺘﻪ وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻮل ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻢ إﱃ ﺳﻠ..اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ،
، وﺑﺼﻴﻐﺔ أﺧﺮى 4اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮدي ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳝﺜﻞ ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳋﱪة واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻔﺮد ﻟﻠﻤﻌﺎرف ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳋﱪة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب أو اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﻋﻴﻤﻬﺎ ﻋﻦ 
                                                             
، ص، 2002، 62، ع 01ﺔ، م ، اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت، ﻧﻤﻮذج ﻧﻈﺮي ﺗﺤﻠﻴﻠﻲإاﻟﺜﺒﻴﱵ، ﺟﻮﻳﱪ ﻣﺎﻃﺮ ﳒﻢ -1
  86، 53ص
  86اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص -2
   902، ص9002-اﻷردن-، ﻋﻤﺎندار اﻟﻴﺎزوري -ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت-ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔﻃﺎﻫﺮ ﳏﺴﻦ ﻣﻨﺼﻮر، ﻧﻌﻤﺔ ﻋﺒﺎس اﳋﻔﺎﺟﻲ، -3
 - اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮﻳﺔ-، اﻟﺮﻳﺎض4، اﻟﻌﺪد73ﳎﻠﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اĐﻠﺪ ﻣﺪﺧﻼ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ، : اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﺑﻦ أﲪﺪ ﻫﻴﺠﺎن، -4
  486، ص8991ﻓﱪاﻳﺮ
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ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻔﺮد ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﻜﻮن أﻗﻞ ﺗﻘﻨﻴﻨﺎ ورﲰﻴﺔ   1ﺔ،ﻌﻜﺴﻴﻖ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻃﺮﻳ
وأوﻗﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻏﲑ ( اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ، اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺬاﰐ)ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻷﻧﻪ ﳝﻴﺰ ﺑﲔ أوﻗﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺮﲰﻴﺔ 
  2...(ﻣﻊ اﻷﻋﻀﺎء، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﱪ اﻟﱰاﻛﻢ، اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ، اﳋﱪات، اﻟﺘﺒﺎدل)اﻟﺮﲰﻴﺔ
وﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﰲ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﳛﺘﺎج اﳌﺪراء إﱃ ﻋﻤﻞ أﻗﺼﻰ اﳉﻬﻮد ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻬﺎرات ﺟﺪﻳﺪة وأﻋﺮاف 
ﺔ، وﻳﻌﺘﱪ ﳕﻮذج ﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴوﻗﻴﻢ ﻣﺘﻤﻴﺰة، وﻫﻜﺬا ﻓﺈن اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺎت واﳌﻬﺎرات اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺗ
أن اﻟﱪاﻋﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷﻓﺮاد ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ  egneSﺳﻴﻨﺞ 
 3.ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار، وﻳﺼﺒﺢ ﲨﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء ﳝﺘﻠﻜﻮن ﳕﺎذج ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﲣﺪم اﳌﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻔﺮق ﻫﻲ اﻟﻌﺠﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ، وﺑﺪوĔﺎ ﻻ : (اﻟﻔﺮﻗﻲ)اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى -2
ﺑﲔ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮق، ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ  htimS dna keaB naztaKﻛﺎﺗﺰن ﺑﺎك وﲰﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ، وﻟﻘﺪ ﻣﻴﺰ ﻛﻞ ﻣﻦ  
وﻟﻌﻞ أﺑﺮز . ﺎت اﳌﺘﻌﻠﻤﺔﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ؛ أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴوﻓﺮق اﻷداء اﳌﺘﻤﻴﺰ، ﻓﺎﻷوﱃ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑ
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﺮق اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﻫﻮ ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺰﻳﻪ وﺻﺮﻳﺢ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء، ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ 
اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﺗﻜﻮن ﲨﻴﻊ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ ﺑﲔ اﻷﻋﻀﺎء، وﻣﻦ ﺻﻔﺎت ﻫﺆﻻء اﻷﻋﻀﺎء أĔﻢ ﻳﺘﻤﻴﺰون ﺑﺎﻟﺼﺪق 
ذﺟﻬﻢ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻳﺘﺤﺎورون ﻋﻼﻧﻴﺔ واﺣﱰام ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ، ﺣﱴ وإن اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻳﺸﱰﻛﻮن ﰲ ﳕﺎ
ﰲ اﳊﻠﻮل اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻮĔﺎ ﲞﺼﻮص ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﳝﺘﻠﻜﻮن ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻣﺘﻔﺘﺤﺔ ﻟﻸﻓﻜﺎر واﻵراء اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻌﻬﻢ 
وﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻷﻓﺮاد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻋﻤﺎل 4.إĔﻢ ﳛﺎوﻟﻮن ﺗﻔﻬﻢ اﻷﻓﻜﺎر اﻷﺧﺮى
ﺔ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ وﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ، وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﳎﻤﻮع اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻻ اﳌﻨﻔﺬة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳉﻤﺎﻋﺔ وﺑﻄﺮﻳﻘ
ﻳﻌﺪ دور اﻹدارة ﻻزﻣﺎ ﰲ و . ﺗﺸﻜﻞ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ اﻟﻜﻔﺎءة اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ أĔﺎ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﺑﻌﺪ أي ﻣﺸﺮوع ﲨﺎﻋﻲ
  5.ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻷﻧﻪ ﻻ ﳝﺜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، وﻓﺮض اﻷواﻣﺮ وإﳕﺎ ﰲ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
  6:أن ﳒﺎح ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮﻗﻲ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ rebuZ dna nayaR رﻳﺎن وزﻳﱪ وﻳﺮى ﻛﻞ ﻣﻦ 
                                                             
  43ص، ﻣﺆﻳﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺴﺎﱂ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺳﻮل اﳊﻴﺎﱐ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ-1
ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﲣﺼﺺ ﻣﺎﻟﻴﺔ دوﻟﻴﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك، ﻋﻴﺸﻮش ﺧﲑة، -2
  91، ص1102/0102 ،ﺗﻠﻤﺴﺎن، وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ
  802اﻟﺴﺎﺑﻖ، صﻃﺎﻫﺮ ﳏﺴﻦ ﻣﻨﺼﻮر، ﻧﻌﻤﺔ ﻋﺒﺎس اﳋﻔﺎﺟﻲ، اﳌﺮﺟﻊ -3
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 ﺗﺆﻣﻦ اﻹدارة ﺑﺄﳘﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ؛ 
 ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ وﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺧﱪاء ﳐﺘﺼﲔ؛ 
 ﺗﻜﺎﻓﺊ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺗﺸﺠﻊ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ؛ 
 ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﰲ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻜﺘﻮب ﻣﻦ أﺟﻞ اﳋﺮوج ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻮﺣﺪ؛ ﺗﻜﻮن 
وﺟﻮد اﻧﺴﺠﺎم ﺑﲔ رؤى اﳌﺸﺎرﻛﲔ ورﺳﺎﻟﺔ وأﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ؛ إذ ﻛﻠﻤﺎ ﲢﻘﻖ ذﻟﻚ ﺳﻬﻠﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ  
 .اﻟﻔﺮدي واﳉﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﱵ ﺗﻘﻮد ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﱃ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ
وﳝﺜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى اﳊﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت : ﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋ-3
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎēﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، واﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ،  ﻠﻰواﳋﱪات ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋ
ﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﺴﺒﺐ اﳌﺸﻜﻼت ﰲ اﻟﻌﻤﻞ واﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴ
اﻟﻴﻮﻣﻲ، وﻳﻌﺘﻤﺪ ﳒﺎح اﳌﺆﺳﺴﺔ داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻬﺎرات ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار وﺗﺒﺎدﳍﺎ 
ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺸﺎف ﻃﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺪى ﲨﻴﻊ أﻓﺮادﻫﺎ، وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﲟﺎ ﳜﺪم 
ﻧﻪ أﻟﻴﺲ ﳎﺮد ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺘﻜﻴﻒ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺻﻌﺒﺔ، أو  ﻓﻬﻮ 1ﺗﺘﻌﻠﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﳝﻜﻦ أن
ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻬﺎرة ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، وﻟﻜﻨﻪ أﻳﻀﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﻴﻒ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت واﻟﺪواﻓﻊ 
اﻟﻔﺮدي ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ واﳌﺼﺎﱀ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻗﻴﻢ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﳜﺘﻠﻒ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﻳﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﳊﺎﺟﺎت، وﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ رﺻﺪ اﳌﺘﻐﲑات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﻔﺮص واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
اﺳﺘﻐﻼل اﻷوﱃ وإزاﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أو ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ ﻓﺮص، إن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺮﻛﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ 
ة ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ أĔﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻘﻴﺎدة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻐﲑات، وﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓﺎﺋﺪ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻀﻊ ﻓﻴﻪ ﲨﻴﻊ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﲢﺖ إﺷﺮاف ﳏﻜﻢ، وﳝﺜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻘﻞ  اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ اﻷﻣﺎم ﰲ
ﻴﺔ، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲡﻤﻴﻊ وﺗﻘﻴﻴﻢ وﻣﻮازﻧﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷﻓﻜﺎر اﻟﻮاردة ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﻛﺬا اﻟﺪاﺧﻠ
وﻫﻮ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ اﻹدارة وﺑﻘﻴﺔ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ وﻛﺬا اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ 
واĐﺘﻤﻊ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ، وﰲ ﻛﻞ ذﻟﻚ إﺷﺎرة إﱃ أن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻪ أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ 
  2.واﻟﺪواﻓﻊ وﻗﻴﻢ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ
                                                             
  83اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص-1
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ﲔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮدي واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ أو اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻜﻞ ﲝﻴﺚ أﻧﻪ إذا ﻛﺎن وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑ
اﳌﺸﱰك ﻟﻠﻤﻮاﻗﻒ واﻟﺘﺠﺎرب اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﲤﺮ đﺎ  ﻓﻬﻤﻬﻢﺔ أن ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲡﺮﺑﺔ أﻋﻀﺎءﻫﺎ و ﺆﺳﺴﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤ
 ﻛﻞ ﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﺮون đﺎ ﰲاﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻓﺈن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮدي ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺿﺮورة ﺗﻔﻬﻢ اﻟﻔﺮد ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘ
ن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﳎﺮد ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد وأ ﻦ اﻹﺷﺎرة ﺑﺄن اﳌﺆﺳﺴﺔﻣاﻟﻈﺮوف واﻷﺣﻮال وﻫﻨﺎ ﻻﺑﺪ 
ﻟﻴﺲ ﳎﺮد ﳎﻤﻮع ﳏﺼﻠﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻪ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ؛ ﺑﻞ إن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲤﺜﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت 
ﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﲰﺎت ﺧﺎﺻﺔ، وﻟﻜﻦ ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮدي واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴ
ﺎت ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن وﻳﻌﱪون ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎēﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺆﺳﺴﻣﺘﺸﺎđﺎن ﰲ ﻛﻮن ﻛﻼ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد واﳌ
ﻳﻜﺘﺴﺒﻮĔﺎ، ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻷﻓﺮاد ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﺟﻮﻫﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﺆﺛﺮون وﻳﺘﺄﺛﺮون ﺑﺮﺻﻴﺪ 
 1.ﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب واﳌﻌﻠﻮﻣﺎتاﳌ
  .ﺎتواﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮى ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﺑﻊ وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻀﻴﻒ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺮ 
وﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﻻ ﺗﺆدي ﻓﻘﻂ إﱃ إن ﺑﻨﺎء ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻌﺎل : ﺎتاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴ-4
ﺔ، وﻟﻜﻦ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﳉﻮاﻧﺐ ﰲ ﺆﺳﺴداﺧﻞ اﳌوﺟﻮد إﻃﺎر ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺟﻌﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة 
ﺎت ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ إن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴ. ﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎتﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘ
ﲢﺴﲔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﻴﺪ وإﺿﺎﻓﺔ إﺑﺪاﻋﺎت ذاﺗﻴﺔ ﻟﻪ ﻟﺘﺘﻮﻟﺪ ﻗﺪرات ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﳒﺎح 
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﻜﲑ  egneS retePﳊﺎﻟﻴﺔ، إن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺸﺒﻪ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﲟﺎ ﻋﱪ ﻋﻨﻪ ﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ أﻋﻤﺎﳍﺎ اﺆﺳﺴاﳌ
 2.ﲟﻨﻄﻖ اﻟﻨﻈﻢ وﺗﺮاﺑﻄﻬﺎ
ﻓﺈذا ﻫﺪﻓﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ اﻣﺘﻼك اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﻓﻴﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﳍﺎ ﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻣﻦ 
أن ﺗﻜﻮن ﳍﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ؛ ﻓﻨﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﺸﲑ إﱃ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﻛﻔﺮﺻﺔ  ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
أﻣﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ . ﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻌﺪ ﻛﺄﻫﻢ ﳏﺪدات ﳒﺎح اﻟﺘﻌﻠﻢﲝﻴﺚ أن ﻟﻘﺒﻮل ﻣﻬﺎرات وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎء، 
ﻠﻖ إﻳﺮادات ﳍﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓﺔ؛ إذ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺪرة ﺔ وأﺧﲑا ﺧﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب وﺗﻘﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻟﻠﻤﻌ ﻓﺘﻤﺜﻞ ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ
  3.ﺗﺸﲑ إﱃ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ
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  212ﻃﺎﻫﺮ ﳏﺴﻦ ﻣﻨﺼﻮر، ﻧﻌﻤﺔ ﻋﺒﺎس اﳋﻔﺎﺟﻲ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص-2
 763P ,tiC-pO ,iL nauY ,gnaiJ uX-3
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  أﻧﻮاع اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
اﳌﻬﺎرات وأﺳﺎﻟﻴﺐ ، ﻓﺎﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﻣﻜﺘﺴﺐإن اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺳﻠﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻫﻮ ﺳﻠﻮك 
ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ إﻻ اﻣﺘﻼك واﻛﺘﺴﺎب اﻷﻓﺮاد ﻟﻠﻤﻬﺎرات واﳌﻌﺎرف ﻻ ﻳﺘﻢ و . اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺠﺎح
ﺎرﺗﺒﺎﻃﻬﻢ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻌﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﻌﺘﱪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد وزﻳﺎدة ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ ﺑ
  .وﻣﻬﺎراēﻢ ﰲ ﲣﺼﺼﺎēﻢ وﰲ أي ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻪ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﻓﺮادى أو ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺿﻤﻦ ﻓﺮق
ﻻ ﲣﺼﺺ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ إĔﺎ ﺗﺬﻫﺐ إﱃ أﺑﻌﺪ  ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﱵإن اﳌﺆﺳﺴﺔ 
  .ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ، ﻓﻬﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻬﺎرات
 ﺔﻮﺟﻮدة ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﺴﺐ وﺟﻬوﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﺮﻛﺰ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳌ
  :  ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻴﺪان ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  ttarraG راتﻛﺎاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ   أﻧﻮاع: اﻟﻔﺮع اﻷول
ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺪﳝﻮﻣﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﺧﻼﺻﺘﻬﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع أو دواﺋﺮ  1002,ttarraG ﺎراتﻛ ﻗﺪم
ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ إﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ وﻋﻲ ﺟﻴﺪ ﺑﺄﳘﻴﺔ  وﻳﻠﺨﺺ. ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ
  1:اﳊﺎﺟﺔ إﱃ إﳚﺎد ﺗﻮازن ﺑﲔ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ
وﻋﻠﻴﻪ  ؛وﳚﺴﺪ ذﻟﻚ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ اﶈﻴﻂ اﻟﺬي ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻪ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ: اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ-1
وﳍﺬا اﻹدراك ﻓﺎﺋﺪﺗﺎن أﺳﺎﺳﻴﺘﺎن . ﻓﺈن إدراك اﻟﻌﻤﻴﻞ أو اﻟﺰﺑﻮن ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺳﻮف ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
  :ﳘﺎ
، ﻓﻬﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺒﲑ أن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ  ً ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ راﺿﻴﺎ  ً 
 .ﻳﻜﺮر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﺎﻟﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻌﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ  ﻛﻤﺎ أن اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﺮاﺿﻲ ﺳﻮف 
 .اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﳋﺪﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ أﻣﺎم اﻵﺧﺮﻳﻦ
  .إن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺗﻌﻠﻢ ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ إﻃﺎر اĐﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﲣﺪﻣﻪ
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 001
ﻳﻨﺼﺐ أﺳﺎﺳًﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺗﻌﻠﻢ داﺧﻠﻲ : اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ-2
وﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ  ،ﺧﻼل ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ  ﺗﻮﺳﻴﻊ داﺋﺮة ﻛﻔﺎءة اﳌﺆﺳﺴﺔ
إن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﰲ . ﺘﻬﺎﻴﻌﺎﻟﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻓ ،ﰲ إﻃﺎر رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻬﻤﺎ  ً
اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ( ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة)ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻟﺘﺤﺮك اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﳓﻮ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﳌﺰاﻳﺎ أﺑﺴﻂ ﺻﻮرﻩ ﻫﻮ ا
  .ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎ
وﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ رﺻﺪ ﻣﺘﻐﲑات اﶈﻴﻂ اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﳌﻮﺟﻮد ﻣﻦ اﻟﻔﺮص واﻟﺘﻮﺟﻪ : اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ-3
ﺺ أﺑﺮز اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات أو اﳌﺸﻜﻼت ﳓﻮ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻓﻀﻠﻬﺎ ﻟﺼﺎﱀ اﳌﺆﺳﺴﺔ، واﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺨﻴ
وﻛﻤﺎ ﻧﺮى ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺮﻛﺰ . اﻟﱵ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﻋﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻫﻲ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
  . ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻐﲑات
ﺑﻘﻴﺎدة اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ اﻷﻣﺎم ﰲ اﻟﻮﻗﺖ  وﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓﺎﺋﺪة ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﰲ أĔﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ
  .اﻟﺬي ﺗﻀﻊ ﻓﻴﻪ ﲨﻴﻊ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﲢﺖ إﺷﺮاف ﳏﻜﻢ
وﳝﺜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻋﻘﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲡﻤﻴﻊ وﺗﻘﻴﻴﻢ وﻣﻮازﻧﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷﻓﻜﺎر اﻟﻮاردة ﻣﻦ 
  (.اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ)واﶈﻴﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ( اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ) اﶈﻴﻂ اﳋﺎرﺟﻲ
ﺎﻧﺐ ذﻟﻚ، ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲡﻤﻴﻊ وﻫﻮ إﱃ ﺟ
وﰲ  . واﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ اﻹدارة وﺑﻘﻴﺔ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ واĐﺘﻤﻊ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ
    .ﺆﺳﺴﺔاﳌﻛﻞ ذﻟﻚ إﺷﺎرة إﱃ أن ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﻴﻮﻣﻲ أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات 
  snuG ﺲﻧﺎﻛاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ   أﻧﻮاع: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
  1:ﻋﻠﻰ وﺟﻮد  ﺗﺴﻌﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، وﻫﻲ( 7991,snuG) ﺲﻧﺎﻛﻳﺆﻛﺪ 
  .ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ إﳒﺎز وﺗﻌﺰﻳﺰ أداء ﻣﻬﺎم ﳏﺪدة:  ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻤﻬﻤﺔ-1
  .ﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ واﳌﻌﺘﻘﺪات واﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ : اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ2- 
                                                             
  46، صاﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ-1
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ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﻈﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻣﺎ ﻳﺮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت، ﻛﻴﻒ ﲤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ :اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﻈﻤﻲ3-
  .ﳝﻜﻦ ﲢﺴﲔ أداﺋﻬﺎ ، وﻛﻴﻒوﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ
ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻮد وﺗﺪﻳﺮ اﻷﻓﺮاد واĐﻤﻮﻋﺎت وﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻮﺣﺪات اﻹدارﻳﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ :ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﻴـﺎدة- 4
  (.ﺮوﻋﺎ  ًأﻗﺴﺎﻣًﺎ وﻓ)
ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻋﺪاد واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ : اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ- 5
  .واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
  . ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ اﻟﺮﻳﺎدة وﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ إدارة اﻟﻔﺮق ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪة :اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺮﻳــﺎدي- 6
  .اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻓﱰاﺿﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻨﻤﺎذجﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ ووﺿﻊ : اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﺄﻣﻠﻲ- 7
  . ﺮاء أو إﳒﺎز اﻟﺘﻐﲑات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔ واﻷﺳﺎﺳﻴﺔـوﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﺟ:اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ- 8
ﻛﻴﻒ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﰲ إﻃﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮﻗﻲ، وﻛﻴﻒ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ زﻳﺎدة ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، : اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔـﺮﻗﻲ-9
  .واﻟﻨﻤﻮ اﻟﻨﻀﺞ
أﻳﻀًﺎ ﻧﻮﻋﺎن ﳘﺎ اﻷﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻜﺎﻓﺄة واﻟﻌﻘﺎب وﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﻌﻠﻢ 
  :وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺷﺮح ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ. واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻼﺣﻈﺔ
ﻣﻜﺎﻓﺄة  ﻪﺳﻴﻤﻨﺤ ﻪﺟﻬﺪً ا ﺟﻴﺪً ا ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺈن رﺋﻴﺴ ﻟﻌﺎﻣﻞإذا ﺑﺬﻻ: اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة واﻟﻌﻘﺎب –1
وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ . ﺐﺘﻌﺮض ﻟﺒﻌﺾ اﳉﺰاءات ﻛﺎﳋﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﺮاﺗﻳﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻓﻘﺪ  ﻪﺑﻌﻤﻠ ﻘﻢﻳأو ﺗﺮﻗﻴﺔ، أﻣﺎ إذا ﱂ 
إﱃ اﻟﻔﺸﻞ، وﻫﺬا ﻣﺎ  ﻩﺘﺠﻨﺐ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي ﻗﺎدﻴاﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي أدى إﱃ اﻟﻨﺠﺎح، وﺳ ﻜﺮرﻴﺳ ﻪﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ ﻓﺈﻧ
ﺻﻮر اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻂ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺮد ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻮك  ىوﻫﻮ ﳝﺜﻞ إﺣﺪ. gninoitidnoC tnarepO ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﺎﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻴﻪ، أﻣﺎ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻓﻴﺤﺎول . ﺘﺎﺋﺠﻪوﻧ
وﻳﻮﺿﺢ . rennikS .F.B  ﺳﻜﻴﻨﺮ.ف.ب وﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻷﺛﺮ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ اﻟﻌﺎﱂ. ﲡﻨﺒﻪ ﻛﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ
  .اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ  ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
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  اﻟﺸﺮﻃﻲﺗﻠﺨﻴﺺ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﻠﻢ (: 50)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ 
  دﻋﺖ ﻟﻠﺘﺼﺮف




  أداء اﻟﻌﻤﻞ
أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ   
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ 
  ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻳﻜﺎﻓﺊ اﳌﺪﻳﺮ   
اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ 
  ذﻟﻚ
ﻛﻠﻴﺔ   -ﲝﻮث ودراﺳﺎت- ، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢﻣﺆﻳﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺴﺎﱂ،  :اﻟﻤﺼﺪر
  36، ص5002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ،  -اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد
واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮد وﻓﻘًﺎ ﳍﺬا اﳌﺪﺧﻞ ﺗﻌﺰز اﻟﺴﻠﻮك وﺗﺪﻋﻤﻪ وﺗﺪﻓﻊ اﻟﻔﺮد إﱃ ﺗﻜﺮارﻩ وﻟﺬﻟﻚ 
وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺘﻌﻠﻢ  ؛آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻠﱯ ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻧﻮع. ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ أو اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻹﳚﺎﰉ
اﻟﻔﺮد أن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﱵ ﲡﻨﺒﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻏﲑ اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻟﻠﻮم واﻟﺘﻮﺑﻴﺦ أو اﻋﱰاض اﻟﺮﺋﻴﺲ 
وﻣﻦ  ،ﺞ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﺗﻘﻮي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻮك واﻟﻨﺎﺗﺞﺘﺎﺋوواﺿﺢ أن اﻟﻨ. ء وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚأو اﳌﺸﺎﺟﺮة ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼ
ل اﻟﻮﻗﺖ، وإﳕﺎ ﳚﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ اﺰ اﻟﺴﻠﻮك ﳚﺐ أﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﺻﻔﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻃﻮ اﻷﳘﻴﺔ اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳ
  .ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ﻓﻘﻂ
إن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﳝﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ أﻳﻀًﺎ : اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺔ –2
. ، وﻫﻮ ﺗﻌﻠﻢ ﳛﺪث ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﺘﺴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ اﻵﺧﺮونﺑﺎﻟﻨﻤﺬﺟﺔ
  :وﻫﻨﺎك أرﺑﻌﺔ ﺧﻄﻮات أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ ﻫﻲ. واﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج
ﳛﺚ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ  أن ﻳﻌﻄﻰ اﳌﺘﻌﻠﻢ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﳌﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ اﻟﻨﻤﻮذج، وأﺣﻴﺎﻧﺎ  ً 
 .ﺛﻨﺎء اﻟﺘﻌﻠﻢذﻟﻚ أ
وﻫﻨﺎ ﳒﺪ أن وﺳﺎﺋﻞ . أن ﳛﺘﻔﻆ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﰲ ذاﻛﺮﺗﻪ ﲟﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﻨﻤﻮذج ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺬﻛﺮﻩ 
 .اﻹﻳﻀﺎح اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻨﻤﻮذج ﰲ اﻟﺸﺮح ﺗﻠﻌﺐ دورًا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺬﻛﺮ
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 .أن ﻳﻘﻮم اﳌﺘﻌﻠﻢ ﺑﺘﺠﺮﻳﺐ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮذج ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺣﺪوث ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ 
ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺳﻠﻮك اﻟﻨﻤﻮذج أو ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺗﻌﻠﻤﻪ ﺗﺘﻄﻠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﻔﺮد  ﻓﺈن وأﺧﲑا  ً 
وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻻﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺳﺒﺐ ﻣﺎ أو ﺣﺎﻓﺰ ﻣﻌﲔ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻔﺮد إﱃ . داﻓﻊ ﻟﺬﻟﻚ
وﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ . ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﻳﻘﻠﺪ أي ﺳﻠﻮك ﻳﺮاﻩ Đﺮد اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ؛ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﺴﻠﻮك
أن ﻳﻔﻌﻠﻮﻩ ﺑﻞ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن أﻳﻀًﺎ ﻣﺎ  ﻲﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐأن اﻷﻓﺮاد ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن 
ﻓﺎﳌﻮﻇﻒ اﻟﺬي  ﻳﺮى زﻣﻴﻠﻪ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﰎ ﻋﻘﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺈﻧﻪ . ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻋﺪم ﻓﻌﻠﻪ
 .ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺳﻴﺘﺠﻨﺐ اﻟﻘﻴﺎم đﺬا اﻟﺴﻠﻮك
  reldeP أﻧﻮاع اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺑﻴﺪﻟﺮ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
  1:اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع رﺋﻴﺴﺔ ﻫﻲﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻋ 5991ﺑﻴﺪﻟﺮ،  ﻳﺼﻨﻒ
وﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﳊﻘﺎﺋﻖ واﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت، وﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ : اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ-1
؛ إذ ﻳﺮﻛﺰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ  ً اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ واﳌﺘﻜﺮرة، وﺗﻜﻮن اﻟﺘﻐﲑات ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﻗﻒ ﺷﻴﺌﺎ  ً
أي ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻈﻮاﻫﺮ واﻷﺷﻴﺎء ( ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎذا؟ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﳌﺎذا؟)yhW& tahW wonKﺔ ﻓﻬﻮ ﻳﻬﺘﻢ ﺑـ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳ
  .وﻣﺴﺒﺒﺎēﺎ
أي ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻒ؟ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن  woh-wonKوﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ: ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻬﺎرات ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة-2
ﺬﻩ اﳌﻮاﻗﻒ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻬﺎرات ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻘﻮد إﱃ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ ﻣﻮاﻗﻊ أو ﻣﻮاﻗﻒ ﺟﺪﻳﺪة؛ ﻓﻬ
ﺗﻐﻴﲑ ﰲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت أو اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺘﻼءم ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﻗﻒ، وﻗﺪ ﲢﺘﺎج اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻻت 
  .إﱃ ﺟﻠﺐ ﺧﱪاء ﻣﻦ ﺧﺎرج اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻷداء ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺠﺎح أﻛﺜﺮ
ﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﱵ ﺗﺘﻐﲑ ﺑﺴﺮﻋﺔ أﻳﻦ ﺗﻜﻮن اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﻠﻮل ﻨوﻳ: اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ-3
اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻫﻮ وﻫﻨﺎ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ واﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﺪروس ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻨﺠﺎح أو ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺸﻞ . ﺟﺪﻳﺪة
 .ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ
                                                             
  16، 06، ص، صاﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ-1
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ﺮد ﺗﻌﻠﻢ  ﻣﻦ ﳎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﻨﺼﺐ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﺑﺪﻻ ً ىوﰲ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮ : اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ-4
ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻪ، وﻫﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﺗﺘﺰاﺣﻢ اﻷﻓﻜﺎر واﻻﻓﱰاﺿﺎت وﻳﺼﺒﺢ أﻣﺮ إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ 
  .ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ أو ﻣﺄﻟﻮﻓﺎ  ً ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ  ً اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺷﻴﺌﺎ  ً
ﻮﻋﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى إن اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻌﻠﻤﻲ ﳝﻜﻦ أن ﳛﺪث ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮد، وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اĐﻤ
رﺑﻌﺔ ﻻ ﻛﻤﺎ أن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ إﳒﺎز ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷ  ..وﺣﱴ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت.اﳌﺆﺳﺴﺔ
  .ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻘﻂ، وإﳕﺎ ﺳﺘﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻜﻮن  ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة 
  )8791 ,nohcs dna sirygrA( أﻧﻮاع اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻨﺪ أرﺟﻴﺮﻳﺲ وﺷﻮن: اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
  1:ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲآﺧﺮ ﻟﻘﺪ ﻗﺪم ﻫﺬان اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن ﺗﺼﻨﻴﻔﺎ 
وﻫﻮ ﻳﺸﲑ إﱃ  ،إن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺎزال ﻗﻴﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ: اﻟﺘﻌﻠﻢ أﺣﺎدي اﻟﺤﻠﻘﺔ-1
ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ  2ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺧﻄﺎء اﳌﻜﺘﺸﻔﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﺛﺎﺑﺖ وﻣﻌﺎﻳﲑ ﳏﺪدة؛
ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﺘﺸﻒ اﻷﺧﻄﺎء وﻳﺘﻢ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺴﺎرﻫﺎ ﻣﻦ دون اﳌﺴﺎس ﺑﺴﻴﺎﺳﺎēﺎ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ، وﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ 
ﻘﻮﻳﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ وزﻳﺎدة ﻛﻔﺎءēﺎ وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﻀﻴﻒ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة إﱃ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗ
وﻻ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻐﻴﲑ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ واﻷﻫﺪاف اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، وإﳕﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ، وﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ 
 )5891 ,selyL te loiF(ﻓﻴﻮل وﻟﻴﻠﺲﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﻳﻀﺎ ﻣﺴﻤﻴﺎت أﺧﺮى ﺣﺴﺐ اﳌﺆﻟﻔﲔ، ﻓﺎﳌﺆﻟﻔﺎن 
ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻜﻴﻔﻲ،  )0991 , egneS(ﺳﻴﻨﺞ  ﻳﻄﻠﻘﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻷدﱏ، واﳌﺆﻟﻒ
أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻏﲑ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ، وﲨﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت ﺗﺼﺐ ﰲ  )3991 ,nosaM(ﻣﺎﺻﻮن  واﳌﺆﻟﻒ
  . ﻧﻔﺲ اﳌﻔﻬﻮم، إذ أĔﺎ ﺗﻌﲏ اﻛﺘﺸﺎف اﻷﺧﻄﺎء وﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ
ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ أﺣﺎدي اﳊﻠﻘﺔ، ﻓﺒﻌﺪ أن ﺗﻜﺘﺸﻒ اﳌﺆﺳﺴﺔ : ﻟﺤﻠﻘﺔاﻟﺘﻌﻠﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ ا-2
اﻷﺧﻄﺎء وﺗﺼﺤﺢ ﻣﺴﺎرﻫﺎ ﰲ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻫﺪاف واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ أﺻﻼ ﻳﻔﻜﺮ اﻹدارﻳﻮن 
ﻫﺪاف اﳉﺎرﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ وﻳﻄﺮﺣﻮن اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ đﺎ ﲢﺪﻳﺚ اﻹﺟﺮاءات، اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻷ
ﲑ أﻫﺪاﻓﻬﺎ وﺳﻴﺎﺳﺎēﺎ ﰲ اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﳌﺴﺘﺠﺪات واﳌﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺆﺳﺴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻌﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻐﰲ اﳌ
                                                             
، 2، ع 64، ﳎﻠﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺞ (ﻧﻤﻮذج ﻣﻘﺘﺮح)اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﺗﻘﻮﻳﻢ اﻷداء ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺮاﺟﻌﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺨﺪﻣﻴﺔاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻃﺎرق ﺣﺴﻦ ﳏﻤﺪ اﻷﻣﲔ، -1
  052، ص6002ﻣﻌﻬﺪ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺮﻳﺎض، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻣﺎي 
 ,gninnalp smetsys noitamrofni no evitcepsrep gninrael lanoitazinagrO nA ,lla te namsyuH neelraM-2
 071 P ,4991 ,3 rebmuN ,3 emuloV ,smetsys noitamrofni cigetarts fo lanruoJ
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ﺣﺪﺛﺖ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ đﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗﻄﻮر ﰲ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، وﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺴﻤﻴﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ 
أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻢ  )5891 ,selyL te loiF( ﻓﻴﻮل وﺳﻴﻨﺞ ﺆﻟﻔﺎنﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﳌﺆﻟﻔﲔ، ﻓﺎﳌ
أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪي، أو اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻜﻲ ﺗﻮﺳﻊ ﻗﺪرات اﳌﺆﺳﺴﺔ،  )0991 ,egneS( ﺳﻴﻨﺞ اﻷﻋﻠﻰ، واﳌﺆﻟﻒ
  .   أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ )3991 ,nosaM( ﻣﺎﺻﻮن واﳌﺆﻟﻒ
ﳛﺪث ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﻠﻢ :اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ-3
ﺣﺎدي واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ، ﲟﻌﲎ أﻧﻪ ﻻ ﳛﺪث أي ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﻌﻠﻢ إذا ﱂ ﺗﺪرك اﳌﺆﺳﺴﺔ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻓﺈدراك اﻷ
ﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﻄﺮق واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ أĔﺎ ﻏﲑ ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ ﻳﻔﺘﺢ ﳍﺎ آﻓﺎق اﻟﺘﻌﻠﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔ، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌ
اﻟﱵ ﺗﻘﻮدﻫﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ، وأﺣﺪ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﺗﻔﻴﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء، ﻓﻤﺜﻼ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲢﺪد 
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ واﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺗﺪرك اﳌﺆﺳﺴﺔ أĔﺎ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻢ وإﱃ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ 
 .ﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺠﻮةﺟﺪﻳﺪة وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻌ
  egneS reteP أﻧﻮاع اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻨﺪ ﺑﻴﺘﺮ ﺳﻴﻨﺞ: اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ
 1:ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳘﺎھﺬا اﻟﺒﺎﺣﺚ وﻟﻘﺪ ﻗﺪم 
وﳛﺪث ﻋﻨﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ ﳏﻴﻄﻬﺎ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ : اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻜﻴﻔﻲ-1
اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺪور ﺣﻮل اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ أو اﻻﺳﺘﻨﺴﺎخ أي اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳑﺎ ﻟﺪى اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات، وﻫﺬا 
  اﻟﻐﲑ، أو ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺎēﻢ اﻷﻓﻀﻞ؛
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ أو ﺧﻠﻖ أﻓﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪة، أي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﱵ ﻣﻦ  ﻫﻮ: اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪي-2
ﺷﺄĔﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻬﺎرات اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻜﻴﻔﻲ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﺗﻜﻴﻴﻒ 
ﳓﻮ اﻟﻔﺮص  ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪي ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻮﺳﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺪرات ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮﺟﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺪرات
 .اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ اﶈﻴﻂ
  اﻟﺘـــ ـــﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻘﻮﻣﺎت: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻳﻜﺘﺴﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻟﺬا ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﱵ ﺗﻠﻔﻪ واﻟﱵ ﺗﺰﻳﺪﻩ 
  .وﺿﻮﺣﺎ
                                                             
  53، 43، صاﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﻴﺸﻮش ﺧﲑة، -1
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  ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﻓﻌﺔ: اﻷولاﻟﻤﻄﻠﺐ 
اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ وﺑﺪاﻳﺔ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ؛ ﺗﻐﲑت ﲰﺎت اﻟﻌﺎﱂ ﺗﻐﲑا ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻋﻜﺲ ﻇﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻊ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن 
اĐﺎﻻت، وﻓﺮض ﲢﺪﻳﺎت ﻛﺜﲑة ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹدارﻳﺔ، ﳑﺎ دﻓﻌﻬﺎ إﱃ اﻟﺘﺤﻮل إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ 
ﺎﻻت اﳊﻴﺎة؛ ﻇﻬﺮت ﺿﺮورة اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﻮﻇﻔﻬﺎ ﰲ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، وﻣﻊ اﻟﺜﻮرة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻛﺖ آﺛﺎرﻫﺎ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﳎ
  1:وﳝﻜﻦ رﺻﺪ دواﻋﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹدارﻳﺔ
إن ﺛﻮرة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻋﺼﺮ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت اﳌﺪﻋﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮل اﳌﺘﺰاﻳﺪة واﻟﺬﻛﺎء ﺳﺎﻋﺪت : اﻻﻧﻔﺠﺎر اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ 
واﻷﻓﻜﺎر واﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ ﻛﻞ ﺛﻼث ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺠﺎر اﳌﻌﺮﰲ اﳌﺘﺴﺎرع اﻟﺬي أﺻﺒﺤﺖ ﲟﻮﺟﺒﻪ اﳌﻌﺮﻓﺔ 
  أو أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات؛
ﺷﻬﺪ اﻟﻌﺎﱂ ﻃﻔﺮات ﻫﺎﺋﻠﺔ ﰲ اĐﺎل اﻟﺘﻘﲏ أﻓﺮزت واﻗﻌﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل : اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﻘﻨﻲ 
واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﺚ اﻟﻔﻀﺎﺋﻲ وﺷﺒﻜﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ 
ﻠﻮﻣﺎت وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ازدﻫﺎر اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ وﺳﻬﻮﻟﺔ أن اﻟﻌﺎﱂ ﻳﻌﻴﺶ اﻟﻴﻮم ﻋﺼﺮ اﳌﻌ
  اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﲟﺠﺮد اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺳﻮب ﺑﺪون ﻋﻨﺎء؛
ﺗﺮك اﻟﺘﻐﲑ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺜﻘﺎﰲ آﺛﺎرا واﺿﺤﺔ ﰲ اﻟﺘﻐﲑات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ : اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
اﻷذواق، وﺑﺪأ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻮن ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻊ ﻤﺎﻋﺎت وﺗﻐﲑ ﻃﻤﻮح اﻷﻓﺮاد واﳉ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ، أﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻘﺪ ﻛﺬا واﳋﺪﻣﺎت ذات اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﳉﻴﺪة واﻟﺴﻌﺮ اﳌﻨﺎﺳﺐ واﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ و 
ﺗﺰاﻳﺪت ﺗﻮﻗﻌﺎēﻢ وﻃﻤﻮﺣﺎēﻢ وﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﳓﻮ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﻫﺎدﺋﺔ وآﻣﻨﺔ وﳓﻮ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ وﺗﻌﻮﻳﻀﺎت 
ﺪ اﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﻬﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﻮﻻء واﻹﻟﺘﺰام ﻟﻠﻤﻬﻦ وﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﳎﺰﻳﺔ أﺛﻨﺎء اﳋﺪﻣﺔ وﻋﻨ
 وﻗﺪ أﻛﺪ. ﻓﻴﻬﺎ، وﻫﺬا ﻳﺴﺘﻠﺰم اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ وﻣﻮاﻛﺒﺘﻬﻢ ﳌﺎ ﻳﺴﺘﺠﺪ ﰲ ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻬﺎرة واﻟﺴﻠﻮك
 ﺑﺄن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ اﻷﻛﺎدﳝﻲ أو 2002 ; refeH ﻫﻴﻔﺮ
  :اﳌﻬﲏ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺑﺜﻼث ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻲ
ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻄﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت إﱃ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﳑﺎرﺳﺎēﺎ اﻹدارﻳﺔ : اﻟﺘﻐﲑات اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻣﻦ اﶈﻴﻂ 
 وﺗﺘﺴﺎءل ﻋﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻃﺮق ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ؛
ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﱵ ﺣﺎزت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻜﻔﺎءات واﳌﻮارد اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺘﻔﺴﲑ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت، ﻓﺄدت  
 إﱃ ﺗﻌﻤﻴﻖ آﻟﻴﺎت ﺧﻠﻖ، واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﲟﻌﺎرﻓﻬﺎ وﻣﻬﺎراēﺎ؛
                                                             
  72، صاﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ-1
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واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﻏﲑ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻫﻲ ﻓﻘﺪان ﻛﻔﺎءات : ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ 
اﻛﺘﺴﺒﺘﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ، ﳑﺎ أوﺟﺪ وﻋﻴﺎ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ ﻏﲑ اﳌﻠﻤﻮس ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻜﻔﺎءات وﺑﻀﺮورة 
 . đﺎ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ
وﻟﻘﺪ أﺿﺎف ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﺪة أﺳﺒﺎب ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻛﺴﻤﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻧﺬﻛﺮ 
  1:ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
اﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺴﺮﻳﻊ واﳉﺬري وزﻳﺎدة اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ، ﳑﺎ ﻳﺒﲔ ﺑﺄن ﺑﻘﺎء  :ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة 
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة واﺣﺘﻔﺎﻇﻬﺎ ﲟﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﺳﻴﺘﻮﻗﻒ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻨﺎء اﳌﻌﺎرف وﲢﻮﻳﻠﻬﺎ 
 إﱃ ﻗﺪرات ﻋﻤﻠﻴﺔ وواﻗﻌﻴﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﲡﺎđﻬﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ،
  .وﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﳛﻘﻘﻪ اﻷﻓﺮاد إﱃ ﺗﻌﻠﻢ ﲨﺎﻋﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ
اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﱃ ﻋﺮﻗﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻣﻘﺎوﻣﺘﻪ وﺣﱴ  :ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻲ 
  .ﺗﺸﻮﻳﻬﻪ
ﻓﻠﻴﺲ ﻛﻞ ﺗﻌﻠﻢ ﳛﻘﻘﻪ اﻷﻓﺮاد ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺘﺤﻮل إﱃ ﺗﻌﻠﻢ  :اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد وﺗﻌﻠﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ 
ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﲢﺘﻔﻆ ﺑﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ وﻫﺬا ﻫﻮ أﺣﺪ أﻫﻢ أﺳﺒﺎب ﲣﻠﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﻟﺪول 
  .اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد إﱃ ﺗﻌﻠﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ
ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺤﲎ،  واﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻷن أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﲢﺼﻞ :اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮﻗﻒ اﻷﻓﺮاد 
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻌﺪ ﻓﱰة؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳉﺪﻳﺪ 
  .اﳌﺘﺘﺎﺑﻊ
ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ واﻟﺘﻨﻮع وﳍﺎ ﻋﺪة  :ﺗﻌﻘﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﻌﺪد أﺑﻌﺎدﻫﺎ وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﻬﺎ 
 .  ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت
  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﻌﻠﻢ ــﺷﺮوط اﻟﺘ: ﻧﻲاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎ
ﻳﺘﺸﻜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﲞﻠﻖ ﻣﺆﻫﻼت ﺟﺪﻳﺪة ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، 
  ﺳﺒﻊ ﺧﻄﻮات ﻣﻦ ﺷﺄĔﺎ أن ﺗﻄﻮر ﻧﻈﺎﻣﺎ ﳋﻠﻖ اﳌﻌﺎرف ihcikaT & akanoN  وﺗﺎﻛﻴﺘﺸﻲ وﻗﺪ ﺣﺪد ﻧﻮﻧﺎﻛﺎ
  
                                                             
  281، 181، ص، ص3102 -اﻷردن-ﻋﻤﺎن، إﺛﺮاء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ، إدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻧﺎﺻﺮ ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻮد ﺟﺮادات وآﺧﺮون، -1
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  1:واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺔ ﺧﺮﻳﻄﺔ ذﻫﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﱂ وﲢﺪﻳﺪ اﲡﺎﻩ ﻟﻨﻮع ﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﻮﻓﺮ ﻷﻋﻀﺎء اﳌﺆﺳﺴاﻟﻘﻴﻋﻠﻰ  :ﺧﻠﻖ رؤﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ-1
 .اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ اﻛﺘﺴﺎđﺎ وﺧﻠﻘﻬﺎ
 ﺧﻠﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد وﳍﺬا ﳚﺐ ﺟﺬđﻢ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ :ﻖ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔـــــﺮ ﻓﺮﻳــ ــﺗﻄﻮﻳ-2
 .ﻢﺔ، وﻫﻨﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﻋﺪم ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻷﺟﻮر ﺣﺎﻓﺰا ﳍاﳌﺆﺳﺴ
ﺧﻠﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻨﺎ ﳝﺮ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ  :ﻬﺔـﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻟﻤﻮاﺟــﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴـﻼت ذات ﻛﺜــ ــــﻖ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋــــ ــــﺧﻠ-3
ﺔ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻼت اﳌﺘﻜﺮرة واﳌﻜﺜﻔﺔ ﺑﲔ رف ﻇﺎﻫﺮة، إذن ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﻟﻠﻤﻌﺎرف اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ إﱃ ﻣﻌﺎ
 .أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﺰم ﻣﺮﻛﺰي ﳋﻠﻖ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺘﻮج ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻲ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻋﻤﻠﻴﺔ  :ﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﻮج ﺟﺪﻳﺪــ ــــ ــــﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄ-4
 .ﻓﺮﻳﻖ اﳌﺸﺮوعﻮاﺳﻄﺔ ﺔ، ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﳚﺐ أن ﺗﺴﲑ ﺑﻟﻠﻤﺆﺳﺴ
ﺧﻠﻖ اﳌﻌﺎرف اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺴﻴﲑ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت ﺑﻨﻈﺮة ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ  :اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ-5
 .اﳌﺴﲑﻳﻦ واﻟﻌﻤﺎل
ﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺐ وﺧﻠﻖ اﳌﺆﺳﺴ :etxet repyHﺔ ﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴـــاﻻﻧﺘ-6
 .واﺳﺘﻐﻼل ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎرف اﳉﺪﻳﺪة
ﺧﻠﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻳﻔﱰض اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﶈﻴﻂ اﳋﺎرﺟﻲ وﻛﺬا  :ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺑﻨﺎء ﺷﺒﻜﺔﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرف-7
  .اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻘﺎط اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ
  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻤﺎذج : ﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟ
ﻫﺬﻩ  ﻟﺬا ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ ،وﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺮض ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
  .ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة ﳕﺎذج ﻌﻤﻠﻴﺔاﻟ
  
                                                             
  23ﻋﻴﺸﻮش ﺧﲑة، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص-1
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  4991 ,silaS dna yeboR روﺑﻲ وﺳﺎﻟﻴﺲ ﻧﻤﻮذج: اﻟﻔﺮع اﻷول
  1:ﻣﻦ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ إن روﰊ وﺳﺎﻟﻴﺲ ﻳﻌﺘﱪان أن 
  ﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔــﺬاﻛاﻟ: أوﻻ
أﻃﺮ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ : "ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﶈﻮر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻨﻤﻮذج ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، وﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ أĔﺎ
، وﳛﺪث اﻟﻔﻬﻢ اﳌﺸﱰك ﳌﻌﺎﱐ اﻷﺣﺪاث واﻟﺘﺠﺎرب داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل "اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ أﻋﻀﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﻌﺾ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ، ﻓﺎﻷﻓﺮاد اﳉﺪد ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺼﺮف اﻷﻓﺮاد وﻳﺘﺼﻠﻮن ﺑﺒﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒ
ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﳌﻌﺎﱐ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺮﲰﻲ أو 
  2.اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ ﺑﲔ اﻷﻋﻀﺎء
اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﻈﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﺗﺴﺠﻴﻞ :"ﺗﻌﺮف اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻞ أĔﺎو  :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ-1
  3"ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺎتﻌﻠﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻸﺷﺨﺎص واﳌﺆﺳﺴﺟ ﻟﻐﺮض
  4:ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ-2
ﺠﻼت واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ، اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت، اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﺴوﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳋﺒﲑة، اﻟ :اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ-1-2
  .، إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚواﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، اﳍﻴﺎﻛﻞ، ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
ﻋﻀﺎء وﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ، اﻟﺴﺠﻼت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، اﻷ: اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت-2-2
  ....اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ
  5:أﺻﻨﺎف ﻫﻲﺗﺼﻨﻒ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ إﱃ أرﺑﻌﺔ : ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ-3
                                                             
، ﻗﺴﻢ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ 30، اﻟﻌﺪد 70، ﳎﻠﺔ اﳌﻨﺎرة، اĐﻠﺪ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ، دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔﳏﻤﺪ ﻓﺎﱀ اﳊﻨﻴﻄﻲ، -1
  57، ص1002اﻷردﻧﻴﺔ، 
  57ص اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، -2
أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﰲ إدارة أﻋﻤﺎل، ﻛﻠﻴﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وأﺛﺮﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻣﺆﻳﺪ اﻟﺴﺎﻋـﺪي، -3
  621، ص6002ﺑﻐﺪاد، 
  621اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص-4
، 56ﳎﻠﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد، اﻟﻌﺪد ﻋﻼﻗﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻷداء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻋﺎدل ﻫﺎدي اﻟﺒﻐﺪادي، -5
  061-851ص -، ص7002ﺑﻐﺪاد، 
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ﻓﻬﻲ ﺗﻌﲏ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺬاﻛﺮة اﳌﺴﺘﻨﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ : اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ-1-3
ﻣﺘﻐﲑات ﻧﻈﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﻮج، ﺘﻀﻤﻦ ﺔ، وﺗﺆﺳﺴواﳋﱪات ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ وﺗﻘﻮي اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤ
اﻹﻧﺘﺎج، اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ،  رﻗﺎﺑﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎتﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج، ﻧﻈﺎم 
اﳌﻨﺘﺞ، اﻟﻜﻔﺎءة، ﺟﻮدة  ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ...ﻨﺪﺳﺔ،، إﻋﺎدة اﳍاﳌﺆﺳﺴﺔاﻷﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﲏ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ 
ﻗﺎﺋﺪة أو راﺋﺪة ﰲ ﳎﺎل ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ، وﻋﻠﻰ  اﳌﺆﺳﺴﺔﻟﻠﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ أن ﲡﻌﻞ  ﻜﻦﳝو . ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج
اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ أن ﻳﻄﻮروا ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ذاﻛﺮة ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، إذ أن اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺗﺘﻄﻮر ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار، وﻋﻠﻰ 
ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻣﻦ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ  ،وأنأن ﺗﺒﺪع وēﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ اﶈﻴﻂ اﳋﺎرﺟﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ
  .إﱃ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔﺗﺘﺴﺮب أن ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺬاﻛﺮة ﻛﻲ ﻻ ﻴﻬﺎ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى  ﳚﺐ ﻋﻠ
وﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت داﺧﻞ : اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ-2-3
اﳌﻮارد ، ﻣﺜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﳝﻜﻦ أن ﺗﻮﺻﻒ ﻋﻠﻰ أĔﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹدارة وﻫﻴﻜﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ
، إدارة اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﳌﻌﺪات، إدارة اﻹﻧﺘﺎج، إدارة اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ، ﺗﺪرﻳﺐ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وإدارة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت
، وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔوأن اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺎرﻳﺦ  ....اﻷزﻣﺎت،
ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻛﻲ ﻳﻜﻮﻧﻮا وﻟﻜﻦ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻴﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ، روح وﳏﺘﻮى اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻨﻈاﳌﻨﺎﻓﺴﲔ أن ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا 
ﻓﻬﻲ أﻃﺮ اﻟﻌﻤﻞ  اﳌﺆﺳﺴﺔﻹدارة وأن ﻳﺪرﻛﻮا ﻫﺪف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻗﺎدرﻳﻦ 
  .ﻴﺠﻴﺎﺗﻪ وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ وﺑﺮاﳎﻪ وﻗﻮاﻋﺪﻩواﺳﱰاﺗ
ﻓﻬﻲ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ  اﳌﺆﺳﺴﺔوﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ أĔﺎ ﺛﺮوة ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺗﺮاﻛﻤﺖ ﻣﻊ ﺗﻄﻮر : اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ-3-3
ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ، اﻷﻋﺮاف، اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻗﱰاﺣﺎت  ، اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺸﱰﻛﺔ، اﻟﺘﻨﻈﻴﻢاﳌﺆﺳﺴﺔﻛﺘﺎرﻳﺦ   اﳌﺆﺳﺴﺔأي ﻣﻜﺎن ﰲ 
ﺼﻬﺎ أĔﺎ وﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋوأĔﺎ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ،  اﳌﺆﺳﺴﺔﻋﻠﻰ أĔﺎ ﲡﺴﻴﺪ ﻟﺬاﻛﺮة  niehcsاﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﻗﺪ ﻋﺮﻓﻬﺎ 
  .ﺻﻌﺒﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ
وﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﻮرد، اﻟﻮﺳﻄﺎء، اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، اﳌﺒﻴﻌﺎت، : اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ-4-3
وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، اﻟﺘﻌﺎون اﳋﺎرﺟﻲ وﻣﺒﺎدئ اﺧﺘﻴﺎر  MRC، وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﺬﻟﻚ إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺰﺑﻮن اﻟﺸﺮاء
ﺎﻟﺴﻮق ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﳏﻤﻴﺔ، اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﺴﻮﻳﻘﻲ، ﻟﺬا ﻓﺈن اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻮﺳﻄﺎء، ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﳌﺰﻳﺞ اﻟ ﻮردﻳﻦاﳌ
أن ēﺘﻢ ﺑﺎﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻷن ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑات  اﳌﺆﺳﺴﺔﺣﻴﺚ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن وأن ﻋﻠﻰ 
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ﺗﻄﻮر اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  ﻪﺳﺘﻮﺟ وﻫﻲ ﺑﺪورﻫﺎاﻟﺴﻮق واﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ وﺧﺪﻣﺎēﺎ  ﻋﻤﻠﻴﺎتﻋﻠﻰ 
  .اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
  اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
، ﻟﺬا اﳌﺆﺳﺴﺔﻳﻌﺪ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻨﺼﺮا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﺆﺛﺮ وﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺬاﻛﺮة 
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳋﱪات  اﻟﱵ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰاﻟﻘﺪرة  ﻻﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﺎ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻳﻌﺘﻤﺪ واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﱵ ﲤﺮ đﺎ ودﻣﺞ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﰲ ذاﻛﺮēﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﺣﻴﺚ أن اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
  :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞﻋﻠﻰ 
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب واﶈﺎوﻻت ﺣﻴﺚ أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺎرب ﻳﺘﻴﺢ ﳍﺎ ﻓﺮﺻﺔ  اﳌﺆﺳﺴﺔاﺳﺘﻌﺪاد  
  .ﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ اﻷﺧﻄﺎءاﻟﺘﻌﻠﻢ، ﺧﺎ
ﺣﻴﺚ أن  ؛أو ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻈﻢ اﻻﺗﺼﺎل ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ داﺧﻞ  
  .وﺟﻮد ذﻟﻚ اﻻﺗﺼﺎل ﺳﻮف ﻳﺴﻬﻞ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وإﺛﺮاﺋﻬﺎ
  اﻟﻤﺆﺳﺴﺔﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ذاﻛﺮة : ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ وﻧﻈﻢ اﻻﺗﺼﺎل  اﳌﺆﺳﺴﺔﻜﻦ إﺗﺎﺣﺘﻪ ﻷﻋﻀﺎء ﳝإن اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺮﲰﻲ وﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﺰود ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻨﻮات اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ واﻟﺪروس اﳌﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ 
 ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻧﺸﺮﻫﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺋﻬﺎ؛ ﻟﺬا ﳚﺐ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻷﻋﻀﺎﺔﺆﺳﺴاﳋﱪات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤ
  .وﲡﺴﻴﺪﻫﺎ ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ
  اﻟﻤﺆﺳﺴﺔﺗﻨﻘﻴﺢ وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ذاﻛﺮة : راﺑﻌﺎ
إن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﲏ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻧﺴﻴﺎن أو اﺳﺘﺒﻌﺎد اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﰎ اﻛﺘﺴﺎđﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ، وإﳕﺎ ﺗﻌﲏ ﲢﺪﻳﺚ ﻫﺬﻩ 
ن اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﺪﳝﺔ واﳉﺪﻳﺪة ﰲ آن واﺣﺪ ﻗﺪ أاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺣﻴﺚ 
 اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﻳﺆدي إﱃ ﻇﻬﻮر ﻣﻌﺎﱐ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻸﺣﺪاث ورﲟﺎ ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ
وﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻨﺪ روﰊ .أﻛﺜﺮ وﻋﻴﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔاﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﺒﺢ  
  : وﺳﺎﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ
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ﳎﻠﺔ ﻣﺪﺧﻼ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ، : اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﺑﻦ أﲪﺪ ﻫﻴﺠﺎن، : اﻟﻤﺼﺪر
  586، ص8991ﻓﱪاﻳﺮ  - اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ-، اﻟﺮﻳﺎض4، اﻟﻌﺪد73اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اĐﻠﺪ
 relkcuB  ﺑﺎﻛﻠﺮ ﻧﻤﻮذج: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
، ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ 8991واﻟﺬي ﻃﻮرﻩ ﰲ ﲝﺜﻪ ﻋﺎم  6991ﻠﺮ ﻋﺎم ﺎﻛاﻟﺬي ﻃﺮﺣﻪ ﺑ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻌﻠﻤﻲ
  1:اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﲤﺮ ﺑﺴﺖ ﻣﺮاﺣﻞ
  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﻜﺎر واﻟﺘﺠﺎﻫﻞ : أوﻻ
ﻳﺪﻋﻲ اﳌﻮﻇﻒ أﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﻬﺘﻢ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع اﳌﻄﺮوح أو اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ، وﺣﺠﺘﻪ ﰲ ذﻟﻚ أﻧﻪ  ﺣﻴﺚ
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻣﻨﻪ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ أوﻻً ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲨﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ،ﻻ ﻳﻌﺮف أي ﺷﻲء ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ
  .إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ
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 اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔ
 ﺗﻧﻘﯾﺢ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
 اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟذاﻛرة
  
  اﻟﻣؤﺳﺳﺔذاﻛرة 
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  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹدراك : ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻋﺪم اﳊﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﺪرك اﳌﻮﻇﻒ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ أﻣﺎﻣﻪ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﺎرض اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ  ﰲ
  . وﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﺑﺸﻜﻞ أدق ﳛﺘﺎج إﱃ أن ﻳﻌﺮف أﻛﺜﺮ ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ،
  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻔﻬﻢ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
 ﻲﻌﻢ إن ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻤﻠﻛﺄن ﻳﻘﻮل ﻧ  ،وﻫﻨﺎ ﻳﻔﻬﻢ اﳌﻮﻇﻒ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﺼﻮرة ﺟﻴﺪة وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ رﻓﻀﻬﺎ
وﻫﻨﺎ أﻳﻀًﺎ ﻳﺮﻏﺐ ﰲ أن ﻳﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﺼﻮرة أﻋﻤﻖ ﻓﻴﺘﺠﻪ إﱃ  ،أو إĔﺎ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺻﻤﻴﻢ ﻋﻤﻠﻲ اﳊﺎﱄ
  .ﲨﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﻛﺜﺮ ﺑﺸﺄĔﺎ
  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻟﺘﺰام : راﺑﻌﺎ
 ،اﳊﻞ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ ﺑﺸﺄĔﺎوﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﻔﻬﻢ اﳌﻮﻇﻒ ﲤﺎﻣًﺎ ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﺸﻜﻠﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻜﻮن ﻏﲑ واﺛﻖ ﻣﻦ ﳒﺎح 
  .ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺮﻏﺐ ﰲ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر أوﱄ ﳍﺬا اﳊﻞ
  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ وﺳﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ  :ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻏﲑ ﻣﺸﺠﻌﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺮﻏﺐ اﳌﻮﻇﻒ ﰲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻠﺔ 
  .ﺑﺼﻮرة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ أﻓﻀﻞ ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
  اﻟﻤﺆﺳﺴﺔﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪﻣﺞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت : ﺳﺎدﺳﺎ
ﻳﻘﻮم  -وﺑﻌﺪ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ ﰲ إﳚﺎد ﺣﻞ ﺟﻴﺪ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ أو اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻛﻠﻒ ﲟﻌﺎﳉﺘﻪ -ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ
اﳌﻮﻇﻒ ﺑﻨﻘﻞ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ وﻛﻴﻒ اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ، إﱃ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﰲ ﻣﺘﻨﺎول ﺑﻘﻴﺔ 
  .اﳌﺆﺳﺴﺔاﻷﻋﻀﺎء ﰲ 
   la te ,nassorCﻛﺮوﺳﺎن وآﺧﺮون   ﻤﻮذجﻧ: ﻟﺚﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎا
ﳕﻮذﺟًﺎ ﻋﻤﻠﻴًﺎ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ،  )9991 :la te ,nassorC ( وﻓﺮﻳﻘﻪ ﻛﻤﺎ ﻃﻮر ﻛﺮوﺳﺎن
  1:ﻣﻌﺘﻤﺪً ا ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ اﻓﱰاﺿﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ
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 noitarolpxEﻫﻲ اﳉﻬﺪ ﺑﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻛﺘﺸﺎف ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ  
  .noitatiolpxEوﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ 
  .اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲو ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي واﳌﺴﺘﻮى اﳉﻤﺎﻋﻲ  
 .اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻹدراك ﻳﺆﺛﺮان ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ 
  :ﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﳌﻨﻄﻘﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺆﺳﺴ
  اﻟﺤﺪس : أوﻻ
اﻟﻔﺮد واﻟﱵ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﱪ اﻟﺘﺠﺎرب واﻷﺣﺪاث  ﻟﺪىﻋﻤﻠﻴﺔ إدراك ﻣﻘﺼﻮدة ﻟﻸﳕﺎط أو اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﳌﻮﺟﻮدة 
ﻛﻤﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ   ،اﳌﺎﺿﻴﺔ، وﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﺗﻪ ﻟﻠﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ، وﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻛﻪ وﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ، وﺗﻔﺴﲑﻩ ﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻵﺧﺮﻳﻦ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮر اﳌﺨﺰوﻧﺔ ﰲ ذاﻛﺮﺗﻪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ووﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮﻩ . إدراﻛﻪ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻒ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
  .ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ واع
  ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
وﻫﻨﺎ ﻳﺘﻢ إﻇﻬﺎر ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮر اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ إﱃ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻜﻼم واﻟﻠﻐﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻊ 
وﻳﺘﻤﻜﻦ اﻷﻓﺮاد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻜﻼم واﶈﺎدﺛﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻮر اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ واﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ، وﻣﻦ  ،ﳌﺆﺳﺴﺔااﻷﻓﺮاد ﰲ 
  .ﰒ ﺗﻘﻮﳝﻬﺎ ﻟﺘﺘﻼءم ﻣﻊ اﻟﺼﻮر اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء
  ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﻣﺞ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻹدراك، ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻘﺮﻳﺐ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻔﻬﻢ وا اﳌﺆﺳﺴﺔوﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲨﺎﻋﻴﺔ، ﻳﺼﻞ أﻋﻀﺎء 
  . وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺴﻠﻮك أﻳﻀًﺎ ، واﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﰲ ﻓﺮق اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﺣﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﺎﻣﻼً ﻣﺸﱰﻛًﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ
  ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ  :اﺑﻌﺎر 
أي ﺗﻘﻮم ﺑﺪﻣﺞ . إﱃ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﱃ ﺳﻴﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ رﲰﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔوﻫﻨﺎ ﺗﺴﻌﻰ 
اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﳕﻄًﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴًﺎ ، ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ إﻋﺪاد ﻋﻤﻠﻴﺎت  اﳌﺆﺳﺴﺔﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻏﲑ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ 
  .اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺑﻨﺎء ً ﻋﻠﻴﻬﺎ
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ﻛﻠﺮ وﻛﺮوﺳﺎن، ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﺗﺒﺎﻳﻨًﺎ ﰲ ﺎ وﻛﻤﺎ ﻧﺮى ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﻮﺑﺮ وﺑ
ﻻ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ إن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪد . اﳌﺮاﺣﻞ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﳌﺴﻤﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ
وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ ﻋﺪد ﻫﺬﻩ . اﳌﺆﺳﺴﺔﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻮﺟﻪ اﻷﻧﻈﺎر إﱃ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ 
اﳌﺮاﺣﻞ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻮﺟﻪ اﻷﻧﻈﺎر إﱃ أﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﺣﺠﻢ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺆدﻳﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ 
  . ﻣﺮﺣﻠﺔ
  ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ ا: اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻤﻄﻠﺐ 
ﻣﻦ ﺑﲔ أﺳﺒﺎب ﻋﺪم ﺗﻘﺪم اﻟﺒﺤﺚ وإﳚﺎد اﺗﻔﺎق ﺣﻮل اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻫﻮ اﻓﱰاض أن اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﺘﻌﻠﻢ  
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد، ﺣﻴﺚ أن ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮد ﳛﺪث ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻤﺎرﺳﺎت واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﱵ ﳝﺮ đﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ 
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ  ﻋﻀﺎؤﻫﺎﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤﻪ أﻣﺘﻌﻠﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﺣﲔ ﻗﺪ ﺗ وﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ
واﻟﺘﺪرﻳﺐ أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻜﻔﺎءات واﳋﱪات اﳉﺪﻳﺪة ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻐﻴﲑ ﻣﻠﻤﻮس ﰲ ﻋﻤﻠﻬﺎ 
ﻋﺪة أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ  8891 ,hcraM dna ttiveL ﻟﻴﻔﻴﺖ وﻣﺎرش وﻧﺸﺎﻃﺎēﺎ وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، وﻗﺪ ﻗﺪم
ﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ واﳋﻄﺄ أو اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳋﱪة اﳌﺒﺎﺷﺮة؛ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻌﻠﻢ اﳌﺆﺳ
 dna oaiLﻟﻴﻮ وأو ﺣﻴﺚ أﺷﺎرا إﱃ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻣﻨﺤﲎ اﳋﱪة، وﻟﻜﻦ ﻳﺸﲑ .اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
أن ﻣﻨﺤﲎ اﳋﱪة ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻫﻲ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻏﲑ   0102 ,uW
ا وﻳﺘﻀﻤﻦ أﺑﻌﺎدا ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻬﻮ ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ، وﻳﺮى أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪﻛﺎﻓﻴﺔ؛ ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 
أن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ذاﻛﺮة اﻷﻓﺮاد ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﻮد  0891 ,hcraM dna ttiviLﻟﻴﻔﻴﺖ وﻣﺎرش 
....( اﳌﻌﺘﻘﺪات، اﻹﺟﺮاءات، اﻟﻘﻮاﻋﺪ،)ﻟﻴﻨﺎﻗﺶ ﻣﺸﻜﻠﺔ أن اﻷﻓﺮاد ﻗﺪ ﻳﻐﺎدرون اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻜﻦ اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺎت 
  1.ﻊ اﻟﻨﻈﻢ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔﺗﺒﻘﻰ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣ
ﻳﻠﻲ  ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ واﻟﱵ ﺗﺄﺧﺬ أﺷﻜﺎﻻ ﳐﺘﻠﻔﺔ، وﰲ ﻣﺎ ﺎﻃﺮﻗ  saizem  dna tnal ﻻﻧﺖ وﻣﻴﺰﻳﺎ وﻗﺪ ﻗﺪم
  2:ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺗﺴﻠﺴﻠﻲ ﳍﺬﻩ اﻷﺷﻜﺎل 
 أﻛﺜﺮﺗﻘﻮم ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻌﻘﺪة  اﳌﺆﺳﺴﺔن ﺑﺄ  saizem dna tnalﻻﻧﺖ وﻣﻴﺰﻳﺎﺷﺎر أ: اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﻜﻴﻒ-1
، ﻓﻤﻊ ﺗﻌﻘﺪ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺳﺮﻋﺔ ﺗﻐﲑﻫﺎ ﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻴﺪ ﻣﻦ اﻷداءأﺜﺮ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻓﺄ
                                                             
أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  دور ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻘﻴﺎدة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺎرك ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎدق،ﺟﻮﻫﺮة أﻗﻄﻲ، -1
  02، ص3102/2102واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، 
  11-90ص -، ص4002رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، إدارة اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، أﺑﻮ ﺧﻀﲑ، إﳝﺎن ﺑﻨﺖ ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ -2
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ت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﲤﺘﻠﻚ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺎﺆﺳﺴﺔ؛ ﻓﺎﳌﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷي ﻣﺆﺳﺴ ﺎﺿﺮورﻳ أﺻﺒﺢ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻐﲑات ﺛﺎرﻫﺎ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻻﺳﱰاآاﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻨﺒﺆ وﺗﻮﻗﻊ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﲢﺪﻳﺪ 
إذا وﻓﻖ ﳍﺬا اﳌﻨﻈﻮر ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺳﲑورة ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ . ﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎتوﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﳌ
  .اﻟﺘﻐﲑات واﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﻤﺎرﺳﺎت اﻟﱵ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﺾ اﳌ اﳌﺆﺳﺴﺔاﶈﺎﻛﺎة أو اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺟﺰاء اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ : اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﺎة-2
ﺧﻼل ﺣﻴﺎēﺎ ﻣﻦ اﳋﱪة اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺧﺎﺻﺔ đﺎ   اﳌﺆﺳﺴﺔﺎت أﺧﺮى، ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ أﺛﺒﺘﺖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﺆﺳﺴ
ن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﶈﺎﻛﺎة  ﺑﺄ  rebuhﻫﻮﺑﺮ  ﺎت أﺧﺮى وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﺪدﺆﺳﺴﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺧﺎﺻﺔ ﲟ
ن اﶈﺎﻛﺎة ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﻴﺌﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ وأﻗﻞ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﰲ ﺑﺄ، وﻳﻘﻮل  اﻟﺘﺄﻛﺪﻳﻜﻮن ﺻﺎﳊﺎ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﻤﻮض وﻋﺪم 
  .ﻇﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺴﺮﻋﺔ اﻟﺘﻐﲑ ﳛﺘﻞ اﳌﻘﻠﺪون ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﲰﻮن ﳍﻢ اﻟﻄﺮﻳﻖ
ﺮﻳﻖ ﺔ واﻷﺳﺎس ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﺆﺳﺴﺗﻌﺘﱪ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤ: ﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔاﻟﺘ-3
 .اﳌﺆﺳﺴﺔﺎت واﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻴﺛﺮاء ﺳﺠﻞ ﺳﻠﻮﻛإو ﻏﲑ ﻣﻌﺮوﻓﺔ đﺪف أاﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﲡﺮﻳﺐ ﺣﺎﻻت ﺟﺪﻳﺪة 
ﺑﻘﻮﻟﻪ أن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳝﻜﻦ أن ﳛﺪث إﻣﺎ  3002 ,grebneklaF.E ,neroL ﻓﺎﻟﻜﺎﻧﺒﲑغ.ﻟﻮران، أ وﻳﺆﻳﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة
رﺳﺔ؛ ﲝﻴﺚ أن ﲢﺪث ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌﻤﺎ، ﻓﺎﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ "اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ"أو ﺑـ" ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌﻤﺎرﺳﺔ"
ﺐ اﻷﻓﻜﺎر اﳉﺪﻳﺪة ﰒ ﺗﻄﻮر اﻻﺑﺘﻜﺎر، وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺘﻄﻠﺐ أﺻﻮﻻ ﺧﺎﺻﺔ، ﻳﺠﺮ ﺑﺘاﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﻮم أوﻻ 
و اﳌﺸﺎﻫﺪة أﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻼﺣﻈﺔ ﲝﺚ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻜﺜﻒ، وﺗﺪﻓﻘﺎت ﻣﻨﺴﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وﺑﺎﳌ
ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻼﺣﻈﺔ واﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ  ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻌﺎرف
اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﻳﺘﻄﻠﺐ أﺻﻮﻻ ﻋﺎﻣﺔ، ﲝﺚ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺨﻔﺾ وﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت 
  1.ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
  2:ﻓﻘﺪ ﻗﺪم ﺛﻼث ﻣﺼﺎدر ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﻫﻲ 6002 ,anedraw areeW وﻳﺮا واردﻳﻨﺎ أﻣﺎ
وﻳﻘﺼﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب، ﻧﺸﺮ واﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  :اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق-1
  .اﻟﺴﻮق ﰲ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
                                                             
 8P ,tiC-pO ,grebneklaF.E ,neroL-1
  12ﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، صاﺟﻮﻫﺮة أﻗﻄﻲ، -2
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ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﺎدر داﺧﻠﻴﺔ، وﻧﺸﺮ واﺳﺘﺨﺪام  ﻌﺮﻓﺔاﳌوﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ : اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ-2
( اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ واﳋﻄﺄ)ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﻟﺘﻐﲑ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻛﻼ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ 
  (.ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻃﺮق ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻌﻞ اﻷﺷﻴﺎء)واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳋﱪة 
ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى وﻣﻌﺎﻫﺪ ﲝﺚ ﺧﺎرﺟﻴﺔ  ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎتوﻫﻮ ﺗﻌﻠﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل  :اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ-3
ﻣﺜﻞ اﳉﺎﻣﻌﺎت واﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل 
  .، وﻧﺸﺮ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻐﲑ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲاﻟﺸﺒﻜﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ
ن ﺗﻜﻮن ﳍﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ؛ ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ أﺑﺪ وﻟﺘﺘﻤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻ
ﳍﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺪراēﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪﻓﺔ، وﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﻬﻪ ﻣﻦ ﲡﺎرب وﻣﻮاﻗﻒ ﺟﺪﻳﺪة 
و اﳋﺎرﺟﻲ، وﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺪرات ﺗﺘﺤﻮل إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ، أﺳﻮاء ﰲ ﳏﻴﻄﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ 
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻣﺘﺼﺎص وﲢﻮﻳﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﻫﻲ 9002 ,gnarF dna usHﻫﺴﻮ وﻓﺮاﻏﻦ ﻓﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﺴﺐ 
ﻠﻢ وﻗﺪ ﻗﺴﻤﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌ. اﳉﺪﻳﺪة وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻊ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ إﱃ ﻗﺪرات ﻣﺎﺻﺔ وﻗﺪرات ﲢﻮﻳﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ أن اﻟﻘﺪرة اﳌﺎﺻﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻘﺪرات، وﺗﻈﻬﺮ 
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ واﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﺘﺸﲑ إﱃ 
  1.ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎﻷوﻗﺎت واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺿﻤﺎن وﺟﻮدﻫﺎ ﰲ ﻛﻞ ا
  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔاﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي : ﺜﺎﻟﺚاﻟاﻟﻤﺒﺤﺚ 
ﺗﺮﻛﺰ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ   ﺎﳌﺆﺳﺴﺔﻓ ،اﻻﺣﺘﻮاء اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺔﺆﺳﺴاﳌﺗﻌﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ 
 اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﺧﻼلﻤﻴﺔ، واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻗﺪرات أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎēﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ
وﻃﺮق ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ ﻟﻠﻮﺻﻮل  ﻣﻨﺤﻬﻢ اﳌﺮوﻧﺔ واﳊﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻄﻤﻮح ﻻﺑﺘﻜﺎر ﳕﺎذج
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﲑﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﳛﺼﻞ đﺎ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻳﻜﺘﺴﺐ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ  إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ، أﻣﺎ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺗﻜﻴﻔﻬﺎ ﻣﻊ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺘﺠﺪدة  وﲢﻘﻴﻖ ﺎﳌﺆﺳﺴﺔﺗﺆدي إﱃ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻬﺎرات واﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﱵ  ﺧﻼﳍﺎ
اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ  اﳌﺆﺳﺴﺔاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻨﺼﺮا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ  ﳚﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢﻣﺎ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺘﻐﲑة، وﻫﺬا 
ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻧﻪ ﻻأﺧﻼل ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط اﻟﺴﺒﺐ واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ إذ  اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔﺑﲔ 
وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺛﻼث أﺳﺲ ، ﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢﺆﺳﺴدون أن ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﺎء ﻣ ﺗﻌﻠﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺻﺤﻴﺤﺔ
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ﻛﺬا اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ، اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮدي و : اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ وﻫﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔﺑﻮﺟﻮدﻫﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم 
 اﳌﺆﺳﺴﺔﻫﻮ أﺣﺪ اﻷﺳﺲ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ -ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﺬﻛﺮ–اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 
  1.اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ
  ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎاﻟﻤﺆﺳﺴ ﻣﻔﻬﻮم : ﻤﻄﻠﺐ اﻷولاﻟ
  ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺆﺳﺴ: اﻟﻔﺮع اﻷول
  :ﻟﻘﺪ أﻋﻄﻴﺖ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻛﺜﲑة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ وﺿﻊ اﻷﺳﺲ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﳌﺆﺳﺴ: "ﺑﺄĔﺎاﳌﺘﻌﻠﻤﺔ  اﳌﺆﺳﺴﺔ 1991 ,reldeP ﺑﻴﺪﻟﺮ ﻋﺮف-
ﻚ ﺔ، وﻛﺬﻟوﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات ﻟﻜﻞ أﻓﺮاد اﳌﺆﺳﺴ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﻤﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ،
ﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺆﺳﺴﺗﺮﺑﻂ ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد ﺔ ﻛﻜﻞ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺬاﰐ واﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴ
  2."وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎēﺎ
  3:ﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﻳﺸﻤﻞ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ وﻫﻲﺗﺼﻮرا ﻟﻠﻤﺆﺳﺴ 3991 ,nivraG ﻛﺎرﻓﲔ  وﻟﻘﺪ ﻗﺪم
رﻓﻬﻢ، وﻳﺒﺪؤون ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺎوﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻌﺮض اﻷﻓﺮاد إﱃ أﻓﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻣﻌ :اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ-1
 .ﳐﺘﻠﻔﺔ
 .ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ رؤاﻫﻢ وﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ اﳉﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎتوﻓﻴﻬﺎ ﻳﺒﺪأ اﻷﻓﺮاد  :اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ-2
د ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﻠﻤﻮس ﻮ وﻓﻴﻬﺎ ﻳﺆدي ﺗﻐﻴﲑ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ إﱃ وﺟ :ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷداء-3
  .ﰲ اﻷداء ﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳉﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
 4.ﻊ ﺷﻌﺎر اﻹدارة ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ وﺗﻄﺒﻘﻪاﻟﱵ ēﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ، واﻟﱵ ﺗﺮﻓ اﳌﺆﺳﺴﺔ: "وﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ أĔﺎ-
                                                             
إدارة اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد : ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﳌﻨﺘﺪى اﳋﺎﻣﺲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎتاﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ، وﻫﻴﺒﺔ ﻣﻘﺪم، -1
- 70 -ﻋﻨﺎﺑﺔ-ﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﳐﺘﺎرﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴ-ﲢﺪي ﻛﺒﲑ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ-اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
  80، ص0102/21/80
  032، ص0102 -ﻣﺼﺮ-ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة -ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ-إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲرﺿﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳌﻠﻴﺠﻲ، -2
  032اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص-3
  74، ص8002 - ﻣﺼﺮ-دار اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة -اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ- إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔﻣﺪﺣﺖ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻨﺼﺮ، -4
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ﻋﻠﻰ أĔﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻓﺮادﻫﺎ  8791 ,nohcS dna sirygrA آرﻏﺮﻳﺲ وﺷﻮن وﻳﻌﺮﻓﻬﺎ-
 1.اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﱪون ﻛﻮﻛﻼء
أن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ أﻧﻈﻤﺔ وﻣﺒﺎدئ  9991 ,serroT dna llikserP ﺑﺮﻳﺴﻜﻴﻞ وﺗﻮرز وﻳﻘﻮل-
  2.وﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻛﻮﺣﺪة ﲨﺎﻋﻴﺔ
اﻟﱵ ﻳﻌﻈﻢ أﻓﺮادﻫﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار  اﳌﺆﺳﺴﺔ: "اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ أĔﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ 9991 ,egneS reteP ﺑﻴﱰ ﺳﻴﻨﺞ ﻋﺮف-
ﻗﺪراēﻢ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﻳﺮﻏﺒﻮĔﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ أﳕﺎط ﺗﻔﻜﲑﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة، وﺣﻴﺚ ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻴﻬﺎ 
 3"ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف واﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ، وﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﻠﻢ أﻓﺮادﻫﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﲨﺎﻋﻲ
ﻠﻮك ﻟﻌﻜﺲ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺴﰲ ﺧﻠﻖ، اﻛﺘﺴﺎب وﲢﻮﻳﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺗﻐﻴﲑ اﻟ واﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻫﺮة-
وﺧﻠﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﳝﻜﻦ أن ﳛﺪث ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻘﻴﻢ ﺑﲔ أﻋﻀﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﳝﻜﻦ أن ﺗﺜﺎر أﻳﻀﺎ . واﻟﻘﻴﻢ اﳉﺪﻳﺪة
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺄﺛﲑات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻬﺬﻩ اﳌﺼﺎدر ﺗﺸﻜﻞ أﺷﻜﺎﻻ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻸﻓﻜﺎر ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﻋﻠﻰ 
ﻣﻦ ﻫﺬا ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺧﻠﻖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ ﻣﺎﱂ ﻳﺮاﻓﻖ ذﻟﻚ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم đﺎ اﻷﻓﺮاد ﰲ  اﻟﺮﻏﻢ
ﻳﺮى ﺑﺄن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﳝﻜﻦ أن ﺗﻄﻮر ﻣﻦ  3991 ,nivraG ﻛﺎرﻓﲔ  اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻓﺈن
  4.ﻣﻬﺎراēﺎ ﰲ اﻛﺘﺴﺎب وﺧﻠﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻨﺠﺎح ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﻧﺸﺎﻃﺎēﺎ وﺳﻠﻮﻛﻴﺎēﻢ
 اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ اﻟﱵ ēﺘﻢ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ đﺎ ﺔﺆﺳﺴاﳌ نأﰲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻘﻮل 
 اﳌﺆﺳﺴﺔوﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈĔﺎ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺄﳘﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮﻳﻦ، أﻳﻀﺎ 
اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﻹدارات اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳊﺎﺳﺐ اﻵﱄ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺣﻘﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ، ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن 
  5.اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أĔﺎ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻜﺮة اﻹدارة ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ؛ ﻓﻬﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻜﺮة اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺸﻮف اﳌﺆﺳﺴﺔ
                                                             
 lanoitazinagro dna tnemngila ssecorp fo tcapmI :ytilibapac cimanyD ,la dna gnuH nauY uY drahciR-1
 782P ,0102 ,ssenisub dlrow fo lanruoJ ,ecnamrofrep no gninrael
 782 P ,dibi-2
، أﲝﺎث اﻟﲑﻣﻮك، ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻗﺴﻢ إدارة اﻹﺑﺪاع ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ، دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻮﺑﺎﻳﻠﻜﻢ اﻷردﻧﻴﺔرﻓﻌﺖ اﻟﻔﺎﻋﻮري، ﺑﺮاء ﺑﻜﺎر، -3
  422، ص4002اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻷردن، 
 wen a :snoitazinagro gninrael otni sletoh gnimrofnarT ,sinatuKnezO anaR ,ulgoratkaryaB narkeS-4
 251P ,3002 ,42 ,tnemeganam msiruot fo lanruoJ ,labolg gniog rof ygetarts
  84ﻣﺪﺣﺖ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻨﺼﺮ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص -5
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ا ﺘﱪ ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ وأن ﳍﺎ دور أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌ 4002 ,tednehoC dna nimA أﻣﲔ وﻛﻮﻫﺎﻧﺪي وﻳﺮى ﻛﻞ ﻣﻦ
وﻫﻜﺬا ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ . ﻟﺜﻤﻴﻨﺔﰲ ﺧﻠﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﳍﺎ ﻓﻜﺮة ﻣﺸﱰﻛﺔ وﻫﻲ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ا ﺎﺣﺎﲰ
 1:ﺛﻼث ﻣﻘﺎرﺑﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﻫﻲ
ﺗﺮى ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎرﺑﺔ أن ﻧﺸﺎﻃﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻮد إﱃ اﳌﻬﺎرات اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ : ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ-1
ﻓﻤﻦ  ؛ﺈدارة اﳌﻌﺮﻓﺔﺑﻻﺑﺪ أن ﲤﺎرس ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ  ﻓﺎﻹدارةﺣﺪود اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﰲ ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري ﺧﻠﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﲣﺰﻳﻨﻬﺎ 
ﺘﻌﻠﻢ، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى اﻟﻘﻴﺎدة ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﻟﻠﻟﻺﺑﺪاع وزﻳﺎدة اﳊﺎﻓﺰ  ﻌﺎﻣﻠﲔﺟﻬﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎخ ﻣﻨﻔﺘﺢ ﻟﺪﻓﻊ اﻟ
  .ﺑﲔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳊﺎﲰﺔ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ
اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وإدﻣﺎﺟﻬﺎ ﰲ ﺣﻘﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻓﺤﺴﺐ  ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻄﻮر: اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻄﻮرﻳﺔ-2
ﻳﻘﺎد ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﻫﺬا ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻓﺈن اﳉﻴﻨﺎت ﻫﻲ اﻟﱵ ﲢﺪد ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد وﺳﻠﻮك اﳌﺆﺳﺴﺔ 
ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻘﻼﱐ، وﻫﻜﺬا وﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﳉﻴﻨﺎت ﻓﺈن روﺗﻴﻨﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻐﲑ اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺎت ﺑﺪﻻ 
ﺆﺳﺴﺔ، واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ أﺻﺒﺢ ﺷﻴﺌﺎ ﺣﺎﲰﺎ وﺣﻴﻮﻳﺎ ﻟﺒﻘﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ وﰲ ﺿﻤﻦ ﺣﻴﺎة اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﳌ
  .ﳏﻴﻂ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﻏﲑ اﳌﺘﻜﻴﻔﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ آﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق
ﺗﻘﺪر ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﺸﺮط أﺳﺎﺳﻲ : ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ-3
ﻓﺘﺸﻜﻴﻞ أن ﲢﺪث؟ ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ : ، ﻟﺬا ﳚﺐ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﱄاﻷﺛﺮﻟﺘﻔﺴﲑ 
 ,diuguD dna nworB ﺑﺮاون ودوﻛﻴﺪ وﺧﻠﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻳﻜﻮن ﺿﻤﻦ ﲨﺎﻋﺎت اﳌﻤﺎرﺳﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ أﻛﺪﻩ ﻛﻞ ﻣﻦ
  ﻧﻔﺲ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺬاﰐ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ ﺑﲔ اĐﻤﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺸﺎرك ﰲ1002 ; 1991
، ﻓﻔﻲ ﲨﺎﻋﺎت اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﺼﺎل ﻛﺜﻴﻒ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت وﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ، ﻓﺄﻋﻀﺎء ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ
وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ، ﲞﱪاēﻢ أﺛﻨﺎء ﲡﻤﻌﻬﻢ ﻋﻨﺪ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻢ ﻳﺘﺸﺎرﻛﻮنﻫﺬﻩ اﳉﻤﺎﻋﺔ 




                                                             
 hcinuM eht ni gninrael lanoitazinagrO :stnemelepmoc tnadrocsid sa smrif dna tcejorP ,trebI revilO-1
 9251 P ,4002 ,33 ,lanruoj ycilop hcraeseR ,ygoloce erawtfoS
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  اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﺔﺆﺳﺴاﻟﻤﺧﺼﺎﺋﺺ :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻫﻲ اﻟﺴﻤﺔ اﳌﻤﻴﺰة اﻟﺘﻐﻴﲑ و  وﻳﻌﺘﱪﺴﻤﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺑ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎتاﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ  اﳌﺆﺳﺴﺔﺗﺘﻤﻴﺰ 
ﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﱵ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﲑ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ، ﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ، وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻓﺎﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﲤﻴﺰ ﻣﻟﻠﻤﺆﺳﺴ
  1:ﻳﻠﻲﻓﻴﻤﺎ  7991 ,htimS ybretsaE إﻳﺴﺘﺎرﰊ ﲰﻴﺚ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺣﺪدﻫﺎ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ إﻃﺎر ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ، وﻫﺬا ﻳﺮﺗﻜﺰ  وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ: اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ 
 ﺎﳌﺆﺳﺴﺔﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد وﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻛﺬا اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻓ
  ؛ﰲ وﻇﻴﻔﺘﻪاﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﻨﻤﻮ وﻳﺘﻄﻮر 
رﻛﺔ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد وﺗﻘﺎﺳﻢ وﻫﻮ اﻟﺘﻌﺎون واﳌﺸﺎ: ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد واﻟﺘﻌﺎون ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ 
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻓﻘﺪ أﻛﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻫﻮ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ وأن اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻐﻴﲑ ﻳﺘﻄﻠﺐ 
  ﻣﺸﺎرﻛﺔ وﺗﻌﺎون اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ؛
ﲢﺪث أﻧﺪﻟﺴﻮن ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﻓﻬﻮ :ﺑﻨﺎء ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻬﺪف اﻟﻤﺸﺘﺮك 
اﻟﺜﻘﺔ  اﳌﺆﺳﺴﺔﺔ ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن ﰲ ر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮ ﻳﺮى أن ﺑﻨﺎء ﻓﺮﻳﻖ ا
واﻻﺣﱰام ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷداء وﻛﺬا ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﺧﻠﻖ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﳍﺪف اﳌﺸﱰك، وروح اﻟﻌﻤﻞ 
  .  اﳉﻤﺎﻋﻲ
  2:إﻟﻰ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 6991 ,kcisraM dna sdirktaW وﻣﺎرﺳﻴﻚ ووﺗﻜﺮﻳﺪس وﻳﺸﻴﺮ
  ﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ؛ 
  ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر واﳊﻮار؛ 
  ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮﻳﻖ واﻟﺘﻌﺎون؛ 
  زﻳﺎدة ﻗﺪرة اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻟﺮؤﻳﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ؛ 
  ﺑﺎﶈﻴﻂ اﳋﺎرﺟﻲ؛ اﳌﺆﺳﺴﺔارﺗﺒﺎط  
  .إﻧﺸﺎء ﻧﻈﻢ ﻻﻛﺘﺴﺎب وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
  
                                                             
  44ﻋﻴﺸﻮش ﺧﲑة، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص-1
  44اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص-2
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  1:إﻟﻰ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 2002 ,tdrauqraM ﻣﺎرﻛﺎرد وﻳﺸﻴﺮ
  ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻬﺎ؛ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﰲ اﶈﻴﻂ واﻟﻘﺪرة  
  ﺗﻄﻮﻳﺮ واﺳﺘﺤﺪاث إﺟﺮاءات وﻋﻤﻠﻴﺎت وﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ؛ 
  ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺳﻬﻮﻟﺔ؛ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮىوﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ  اﳌﺆﺳﺴﺔﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﲔ أﺟﺰاء  
  .اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﻃﺎﻗﺔ ﳑﻜﻨﺔ 
، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻈﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔاﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﻋﻦ  اﳌﺆﺳﺴﺔﺰ ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ اﻵراء ﺣﻮل اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻴ
اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ وﺗﻨﺘﺠﻪ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﲢﺼﻴﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ  اﳌﺆﺳﺴﺔاﻟﺪراﺳﺎت إﱃ 
 اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﺑﻨﻤﻂ ﻗﻴﺎدēﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ اﳌﺆﺳﺴﺔوﺧﺰĔﺎ وﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ ﰒ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ، وﺗﺮى دراﺳﺎت أﺧﺮى أن 
ﲢﺮص ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻔﻜﲑ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﺤﺎور وﺗﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻫﻴﻜﻠﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 
ﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ إﺛﺮاء اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻧﺸﺮﻫﺎ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﺎن وﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ ﻴاﻟﺘﻌﻠ
ﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮف واﻟﺘﺤﺮك وﺑﻄﺎﻗﺎēﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﲤﺘﻠﻚ اﳌﻬﺎرة واﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ وﻗﻮة اﻟﺘﺄ
  2.ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
 اﳌﺆﺳﺴﺔإﱃ وﺟﻮد ﺧﺼﺎﺋﺺ ﳏﺪدة ﲡﻌﻞ ﻣﻦ  4002ﻋﺎم  iL dna antarahduS ﺷﺎدﻫﺎراﺗﻨﺎ وﱄ أﺷﺎرﻛﻤﺎ 
  3:ﺔ ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ، ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﻣﺆﺳﺴ
ﺔ ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻓﻘﺪ أﺷﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء واﳌﻔﻜﺮون إﱃ ﺆﺳﺴاﻟﻘﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻷي ﻣ: اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ-1
ﻣﻬﺎرات ﺟﺪﻳﺪة Đﺎراة ﺣﺎﺟﻴﺎت اﻟﺰﺑﻮن ورﻏﺒﺎﺗﻪ اﳌﺘﻄﻮرة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﻮﻳﻦ  اﳌﺆﺳﺴﺔأن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻳﻜﺴﺐ 
ﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﲜﺎﻧﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﺈن ﲣﺼﻴﺺ اﳌﻮارد ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﺆﺳﺴﻗﺪرات ﻣﻬﻤﺔ ﳌ
ﻏﲑ ﻛﻔﺆة وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ  اﳌﺆﺳﺴﺔﺷﻴﺌﺎ ﺿﺮورﻳﺎ وﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺪى  ﻳﻌﺪ
وﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﲤﺘﻠﻚ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت؛  ﺎﳌﺆﺳﺴﺔﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮ؛ ﻓ اﳌﺆﺳﺴﺔﻓﺈن 
ﺗﺸﺠﻊ ﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﺴﺘﻤﺮﻳﻦ، و ﳍﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻣﺪى اﳊﻴﺎة، ﻳﺆﻣﻦ اﻓﺒﺸﻜﻞ أوﱄ 
ﺔ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﶈﻴﻂ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳﺐ واﻟﻔﺸﻞ، وﻣﻊ ﻣﺒﺪأ ﻗﺒﻮل اﻷﺧﻄﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ، وﺛﺎﻧﻴﺎ ﻓﻬﻲ ﻣﺆﺳﺴ ﺗﻌﻠﻢ أﻓﺮادﻫﺎ
                                                             
 seivaD ,gninrael etaroproc rof stnemele evif ehT : noitasinagrO gninraeL eht gnidliuB ,JM tdrauqraM-1
 23P ,2002 ,ASU otlA olaP ,gnihsilbup CNI kcnalB
  54ﻋﻴﺸﻮش ﺧﲑة، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص-2
ﳎﻠﺔ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ وﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد، ﻋﺎدل ﻫﺎدي اﻟﺒﻐﺪادي، -3
  46- 16ص -، ص8002، دورﻳﺔ ﻓﺼﻠﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﳏﻜﻤﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺑﻐﺪاد، 10، اﻟﻌﺪد 01اĐﻠﺪ  ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،
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ﺄﻓﺮادﻫﺎ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﺔ ﻋﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود وﻫﻲ ﺑﺪون ﺣﺪود؛ ﺆﺳﺴواﻟﻔﺸﻞ وﺑﺪون ﻋﻘﻮﺑﺔ، وﺛﺎﻟﺜﺎ ﻓﻜﻮĔﺎ ﻣ
ﺔ اﻟﺬي ﻫﻮ أﺣﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻬﻤﺔ ﳌﺆﺳﺴﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، وأﺧﲑا اﻹﺑﺪاع و  ﺑﺎﳌﻌﺎرفوﳎﱪون ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺎرك 
 .اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﲢﺘﺎج إﱃ دﻋﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة، ﻓﺎﻟﻘﺎدة اﻹدارﻳﻮن  اﳌﺆﺳﺴﺔإن اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ : ﻟﺘﻤﻜﻴﻦﺑﺎاﻟﺘﺰام اﻹدارة -2
اﻟﺘﺰﻣﻮا واﻋﺘﻤﺪوا اﻟﺘﻐﻴﲑ، ﳌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ دور ﰲ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻗﺪرة اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﺎ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ إذا  اﳌﺆﺳﺴﺔﳍﻢ دور ﻣﻬﻢ ﰲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘﺎدة اﻹدارﻳﲔ وأﻓﻌﺎﳍﻢ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار 
ﺧﺼﺎﺋﺺ وﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﺘﺰام اﻟﻘﻴﺎدة وﺗﻌﻬﺪﻫﺎ وﲤﻜﲔ اﻷﻓﺮاد ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ 
اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ، وﻫﻨﺎ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻹدارة واﺿﺤﺔ وﳍﺎ ﺣﺲ ﻣﻌﻨﻮي ﻟﻠﺘﺸﺎرك ﺑﺎﻷﻫﺪاف وﰲ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻓﺮق  اﳌﺆﺳﺴﺔ
وﰲ ﺗﺒﲏ اﳌﺨﺎﻃﺮة، وﻳﺸﺠﻌﻮن ﺛﻘﺎﻓﺔ ﲡﺮﻳﺐ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺷﻴﺎء، ﻛﻤﺎ أĔﻢ ﳜﻠﻘﻮن ( اﻟﺘﻤﻜﲔ)اﻟﻌﻤﻞ وﰲ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ
ن ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، ﺑﻞ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻨﺎخ اﻟﺜﻘﺔ واﻟﺮؤﻳﺔ ﻣﻊ رﺻﺪﻫﻢ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺮص واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات وﻳﻌﻤﻠﻮ 
ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻫﺪف ﻓﺎﻹدارة ﺗﻨﺸﺪ ﻫﺪف ﲤﻜﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﻴﺄﺧﺬ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن 
، وﻟﻴﻔﻬﻤﻮا أدوارﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺘﺰام اﻹدارة وﺗﻌﻬﺪﻫﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲤﻜﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻳﻌﺪ ﺣﺠﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ
 اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ؛ﺎت ﺆﺳﺴاﻟﺰاوﻳﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌ
ﺎت اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ إﻳﺼﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ واﳌﻬﻤﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻷﻫﺪاف ﻓﺎﻟﻘﺎدة ﰲ اﳌﺆﺳﺴ :اﻻﺗﺼﺎل-3
ﻓﻬﻮ ﻳﺴﻬﻞ  اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻓﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻷﻋﻀﺎء ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻬﻤﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔﳉﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء 
ﺗﻌﺰز اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ  اﳌﺆﺳﺴﺔﻠﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، وﻳﺮى اﻟﺒﺤﺚ أن ﺷﺒﻜﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻔﺎﻋ
ﻌﺮﻓﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة واﻟﱵ ﺗﻘﻮد إﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة، ﻓﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻹدارة واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺳﻮاء أﻛﺎن اﳌﻣﺪﺧﻞ إﱃ 
، إﺿﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔاﺗﺼﺎﻻ ﻧﺎزﻻ أو ﺻﺎﻋﺪا أو أﻓﻘﻴﺎ ﺑﲔ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﲔ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳋﱪة داﺧﻞ 
 ﻳﻮﻓﺮ رﺑﻄﺎ ﺑﲔ ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد واﻷداء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ؛ إﱃ أن اﻻﺗﺼﺎل
ﺗﻌﲏ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ đﺎ وﺗﺮﲨﺘﻬﺎ إﱃ ﻓﻌﻞ، ﻓﻨﻘﻞ  اﳌﺆﺳﺴﺔاﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ إﱃ  :ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ-4
ﱃ ﺑﻘﻴﺔ إاﳌﺘﻌﻠﻤﺔ، وﲢﺪث ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻓﺮد واﺣﺪ  اﳌﺆﺳﺴﺔاﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻌﺪ ﲰﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﲰﺎت 
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻘﻞ أ، وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﻌﲏ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺔاﻷﻋﻀﺎء ﰲ 
اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻬﺎرات وﻳﻜﻮن ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻸﻓﺮاد وﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت وﻟﻔﺮق اﻟﻌﻤﻞ، وﻫﺬا 
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، ﻓﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ وﺷﺒﻜﺔ ﻳﻘﻮد إﱃ اﺑﺘﻜﺎر ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻤﻞ وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ
 اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﻋﺪﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻧﻘﻞ وﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ؛
، đﻢأن ēﺘﻢ  اﳌﺆﺳﺴﺔﻫﻢ أﻫﻢ اﳌﻮﺟﻮدات ﻟﺬا ﻛﺎن ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻰ  اﳌﺆﺳﺴﺔﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﰲ  :ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ-5
 اﳌﺴﺘﻤﺮ؛وﺗﻮﱄ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﻌﻠﻢ 
داء ﻳﻌﺪ ﺮ اﻷداء ﺑﺎﻻﲡﺎﻩ اﻹﳚﺎﰊ؛ ﻓﺎﻷاﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﲢﺴﲔ وﺗﻄﻮﻳ ﺎﳌﺆﺳﺴﺔﻓ :ﻧﻤﻮ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷداء-6
 .ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮ واﻹﺑﺪاع وﻫﺬا ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت
  1:ﺔ ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼلﺆﺳﺴﻟﻠﻤ أن اﻷداء اﻟﻌﺎﱄ واﳌﺘﻤﻴﺰ lliG ﺟﻴﻞ وﻳﻘﱰح
 ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﻷﻋﻤﺎل وﻛﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﳓﻮ اﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮ؛ 
 .ﻠﲔ ﻋﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎاﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ درﺟﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣ 
اﳌﺘﻮازﻧﺔ واﻟﱵ ﻋﺪﻫﺎ اﳌﺆﺷﺮ اﳊﻴﻮي ﻟﻸداء اﳌﺘﻤﻴﺰ وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ  ﻷداءأوﺻﻰ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺔ ا ttiH ﺟﻴﻞ ﰲ ﺣﲔ
  2:ﻳﻠﻲ
 ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺟﻴﺪ وﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﶈﺪد؛ 
 ﺟﻮدة ﻋﻤﻠﻴﺎت وﻣﻨﺘﺠﺎت ﻓﺎﺋﻘﺔ؛ 
 زﻳﺎدة ﰲ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ؛ 
 ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺎﻟﻒ؛ 
 ﲢﺴﲔ اﻷداء اﳌﺎﱄ؛ 
 ، ﻓﺮق ﻋﻤﻞ ﻋﺎﺑﺮة ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ، ﺷﺒﻜﺔ ﻋﻤﻞ؛اﳌﺆﺳﺴﺔﲡﺪﻳﺪ  
 ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ؛ 
  .ﰲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  
  
                                                             
اﳌﺮﺟﻊ  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ وﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد،ﻋﺎدل ﻫﺎدي اﻟﺒﻐﺪادي، -1
  46اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص
  46اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص -2
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  1:اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔاﳌﺘﻌﻠﻤﺔ واﻟﱵ ﲤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ  اﳌﺆﺳﺴﺔﺧﺼﺎﺋﺺ  spillihP ﻓﻴﻠﻴﺐ وﻗﺪ ﻗﺪم
وﺿﻊ ﺷﻌﺎر اﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻊ ﺿﻤﺎن اﻟﻮﻻء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ؛إن اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻘﻴﺎدي  
رؤﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻧﺸﺮﻫﺎ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ  ﺑﺎﻟﺮؤﻳﺔ، ﺣﻴﺚ أن ﺑﻨﺎء ﻌﻠﻤﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﻴﺎدةاﳌﺘ اﳌﺆﺳﺴﺔﻟﺘﺒﲏ ﻣﻔﻬﻮم 
 ﻲ؛ﻨﻈﻤاﳌﺴﺘﻮﻳﺎت وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺪﻋﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﺟﺰاء وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﳐﺘﻠﻒ ﻇﻞ 
 اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﲑ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ وﺗﻮﻇﻔﻪ ﰲ ﻧﺸﺎﻃﺎēﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ؛ اﳌﺆﺳﺴﺔēﺘﻢ إذ : اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ 
 ﻣﻠﲔ؛اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ اﳊﺮة ﺑﲔ اﻟﻌﺎ 
ﺗﺒﲏ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻟﻸﻓﺮاد وﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ، واﻛﺘﺴﺎب اﻷﻓﻜﺎر ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ وﺗﻨﻈﻴﻢ  
 اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﳍﺎ؛
 ﺗﻮﻓﺮ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳉﺪﻳﺪة؛ 
 ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻹﺑﺪاع وآﻟﻴﺎﺗﻪ وﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؛ 
 ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﻣﺴﺎﻋﺪēﻢ ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام آﻟﻴﺎت ﺗﻔﻜﲑ ﻧﻈﻤﻴﺔ؛ 
ﻤﻨﻬﺞ ﻣﻨﺘﻈﻢ، وإﳚﺎد أﻓﻖ ﺗﻐﻴﲑي ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ واﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻛﺗﺒﲏ اﻟﺘﻐﻴﲑ   
 .  ﻋﱪ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﻌﻬﺎ
  ذج اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔﺎﻧﻤ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮﺣﺪ ﳌﺼﻄﻠﺢ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ، أو ﻣﺪﺧﻞ ﳏﺪد ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴ
ﺗﺘﺒﻌﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﺗﺘﺤﻮل إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ، إذ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ 
ﻳﻠﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج  وﻓﻴﻤﺎ .ēﻢ ﰲ ﻫﺬا اĐﺎلااﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ، وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻜﲑﻫﻢ وﻧﺘﺎﺋﺞ ﺧﱪ 
  2:واﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻬﺎ اﻷدﺑﻴﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ وﻫﻲ
  sniktaW dna kcisraM ووﺗﻜﻴﻨﺲ ﻣﺎرﺳﻴﻚ ﻧﻤﻮذج: ﻔﺮع اﻷولاﻟ
 .ﳕﻮذﺟﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ 3991ﺳﻨﺔ  ﻨﻬﻤﺎﻟﻘﺪ ﻗﺪم ﻛﻞ ﻣ
وﺣﺪد ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﲔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﲔ وﻣﺘﺪاﺧﻠﲔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ 
                                                             
ﳎﻠﺔ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، واﻷﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، ...اﻟﻌﻼﻗﺔ-ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ وإدارة اﻟﺮﻳﺎدةﻋﻠﻲ ﺣﺴﻮن اﻟﻄﺎﺋﻲ، -1
   651، ص8002، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻹدارة  واﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺑﻐﺪاد، 10، اﻟﻌﺪد 01اĐﻠﺪ 
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺒﻴﻞ،  اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺣﺴﲔ رﻳﺎض زاﻳﺪ، وآﺧﺮون، -2
  40، ص9002ﻧﻮﻓﻤﲑ  4-1-اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ-ﻣﻌﻬﺪ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺮﻳﺎض - ﳓﻮ أداء ﻣﺘﻤﻴﺰ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ-اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ
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ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﲑ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، وﳘﺎ اﻷﻓﺮاد واﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، وﻳﺮﻛﺰ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ 
ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ( ت، اﳌﺆﺳﺴﺔﻣﺴﺘﻮى اﻷﻓﺮاد، اﳉﻤﺎﻋﺎ)ﳉﻤﻴﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 
  : ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮن اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ وﻫﻲ
  ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ؛ 
  ؛وﻃﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳊﻮارﺗﺸﺠﻴﻊ  
  ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻌﻠﻢ اﳉﻤﺎﻋﻲ؛ 
  ﲤﻜﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﳉﻤﻌﻬﻢ ﳓﻮ رؤﻳﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ؛ 
  ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻌﻠﻢ؛إﻧﺸﺎء أﻧﻈﻤﺔ  
  رﺑﻂ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﺮؤﻳﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ؛ 
  . اﻟﻘﻴﺎدة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ 
  ﻧﻤﻮذج اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
وﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ  ﺧﺎﺻﺔ đﺎﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎم ﲟﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻟﺑﺈﻋﺪاد ﳕﻮذج  1002ﻗﺎم اﻟﻌﺘﻴﱯ ﺳﻨﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﻴﻢ واﳌﻌﺘﻘﺪات  وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻘﻮﳝﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ
  :أﻧﻈﻤﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﻫﻲ 30اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، وﻳﺘﻜﻮن اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻦ 
ﻫﻮﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ، رؤﻳﺘﻬﺎ، إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ، ﺑﻨﺎؤﻫﺎ اﳍﻴﻜﻠﻲ، ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ، )أﺑﻌﺎد  8وﻳﺘﻀﻤﻦ  :ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ-1
  ؛(ﳌﻬﺎرات، أﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣﻠﲔاﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ، ا
اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ، إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ، : )وﻳﺘﻀﻤﻦ أرﺑﻌﺔ أﺑﻌﺎد ﻫﻲ :ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻢ-2
  ؛(أﻧﻮاﻋﻪ، ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺘﻮاﻓﺮة ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ
وﻫﻲ اﻟﻘﻴﻢ واﳌﻌﺘﻘﺪات واﻟﻌﺎدات اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ واﻟﺘﺼﺮف واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ  :اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-3
اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻣﻊ اﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ، وﻫﻲ ﻣﺼﺪر أوﱄ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻹدارﻳﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ 
  .اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ
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  nenalioM ﻣﻮاﻟﻨﺎن ﻧﻤﻮذج: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ، ﺳﻴﻨﺞ8791آرﻏﺮﻳﺲ وﺷﻮن،  ﳕﻮذﺟﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻃﺮﺣﻪ 1002اﻗﱰح ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻋﺎم 
 noitazinagrO gninrael ehT، ﰒ ﻗﺎم ﺑﺈﻋﺪاد ﳕﻮذج أﲰﺎﻩ 0991 ,egneS ,8791 ,nohcS dna sirygrA
  :ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﲬﺴﺔ أﺑﻌﺎد رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ dnomaiD
ﻣﺪى ﺳﻌﻲ ﻗﻴﺎدة اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ وﺿﻊ اﳍﻴﺎﻛﻞ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﱵ  وﻳﻘﺼﺪ đﺎ: اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﻤﺤﺮﻛﺔ-1
ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻷﻓﺮاد وﺗﺸﺠﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎراēﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﺗﺰﻳﻞ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﱵ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﱰض 
  ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﺖ ﻣﻌﺮﻓﻬﻢ وﺧﱪاēﻢ؛
ﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﺪى وﺟﻮد رؤﻳﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وأﻫﺪاف ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺗ: ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻬﺪف-2
  واﲡﺎﻫﺎēﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﲑ إﱃ ارﺗﺒﺎط أﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺮﻏﺒﺔ اﻷﻓﺮاد ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻬﺎرات وأﺷﻴﺎء ﺟﺪﻳﺪة؛
ﻳﻀﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻣﺪى وﺟﻮد اﻟﻌﻮاﻣﻞ : اﻻﺳﺘﻄﻼع واﻻﺳﺘﻔﻬﺎم-3
  ﻨﻴﺔ، وﲢﺴﲔ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ اﻟﻔﺮدي واﳉﻤﺎﻋﻲ؛اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﳕﺎذﺟﻬﻢ اﻟﺬﻫ
وﻳﺸﲑ إﱃ ﻣﺪى اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﱵ ﲤﻨﺢ اﻷﻓﺮاد ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ  :اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ-4
  ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺿﻤﻦ ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻌﺎرف اﻷﻓﺮاد وﺧﱪاēﻢ؛
ﻟﱵ ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﻣﺪى إﻓﺴﺎح ت واﻷﻋﻤﺎل اﺴﻠﻮﻛﺎوﻳﻌﲏ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟ: اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ-5
  .اĐﺎل ﻟﻔﺮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎﳍﺎ ذاﺗﻴﺎ
  egneS retePﺑﻴﺘﺮ ﺳﻴﻨﺞ ﻧﻤﻮذج : اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ  TIMﻣﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﲟﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﲜﺎﻣﻌﺔ  egneS reteP ﺑﻴﱰ ﺳﻴﻨﺞ ﻗﺎم
، وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﺪرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺒﻨﺎء egneSﺳﻴﻨﺞ دراﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻰ اĐﺎﻻت اﳋﻤﺴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ 
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﲤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﻤﻠﻲ، وﻧﻈﺮا ﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻃﺮﺣﻪ ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ 
ﻞ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ وﻧﻈﺮا ﻻﺗﻔﺎق اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ، أﲨﻌﻮا ﻋﻠﻰ أĔﺎ ﲤﺜ
  1.enilpicsid htfif ehT: ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ egneSﺳﻴﻨﺞ  ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ وﻗﺪ وﺿﻌﻬﺎ
                                                             
  001-59ﻋﻴﺸﻮش ﺧﲑة، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص-1
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   إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮاﻋﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ-1
أن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮدي أو اﻟﺸﺨﺼﻲ، وﻳﻘﻮل ﺑﺄن  egneS reteP ﺑﻴﱰ ﺳﻴﻨﺞ  ﻳﺮى
، ﻓﻼﺑﺪ أن ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎﻟﻮﻋﻲ اﻟﺬاﰐ 1ﺑﺪون أن ﻳﺒﺪأ أﻋﻀﺎؤﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢاﳌﺆﺳﺴﺎت ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﻠﻢ 
وﻳﻀﻴﻒ ﺑﺄن ﳍﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻜﻮﻧﺎن . واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻟﺪﻳﻬﻢ ﻃﻤﻮح ﻋﺎﱄ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت إﳒﺎز ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﲢﻘﻴﻘﻪ، ﰒ ﻳﻜﻮن ﳍﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻘﻴﺎس ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺒﲔ ﻟﻪ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺸﺨﺺ ﳘﺎ أن ﳛﺪد 
ﻳﺮﻳﺪ ﲢﻘﻴﻘﻪ، وﻛﻠﻤﺔ اﳍﺪف ﻫﻨﺎ ﻻﺑﺪ أﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﻨﻔﺲ اﳌﻌﲎ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻹدارة؛ ﲝﻴﺚ أن اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﻳﻔﻜﺮون 
ﰲ اﻷﻫﺪاف ﻗﺼﲑة وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﱪاﻋﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﳍﺪف ﻋﻠﻰ وﻗﺖ ﳏﺪد ﺑﻞ 
ﺑﺎﺳﻢ ﺗﻮاﻟﺪ  egneS ﺳﻴﻨﺞ ﺬا ﻣﺎ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪﻳﺴﺘﻤﺮ ﻃﻮل اﻟﻌﻤﺮ أي اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺪى اﳊﻴﺎة، وﻫ
اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﻓﺠﻮة ﺑﲔ ﺷﺨﺺ ﻳﻨﺠﺰ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إﺟﺮاﺋﻴﺔ وآﺧﺮ ﻳﺮﻏﺐ ﰲ اﻹﺑﺪاع، وﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ 
ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻟﻠﱪاﻋﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄن اﻟﻔﺮد ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻻﺑﺪ أن . ﻣﺒﺘﻜﺮة ذﻟﻚ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺑﺪاﻋﻴﺔ
ﻦ أداﺋﻪ، ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺄن اﻟﻔﺮد اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﺪرك ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻗﺪراﺗﻪ وﻣﺪى ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻔﻬﻮم واﺿﺢ ودﻗﻴﻖ ﻋ
وﺻﻮﻟﻪ إﱃ اﻷﻫﺪاف اﳌﺨﻄﻂ ﳍﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻮ ﻳﺪرك ﺑﺄن ﻫﻨﺎك ﻗﻴﻮد ﺗﻌﱰض إﺑﺪاﻋﺎﺗﻪ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻬﺎراﺗﻪ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻬﻮ ﻳﺴﻌﻰ ﰲ إﻃﺎر اﻟﱪاﻋﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ إﱃ إزاﻟﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻮد وﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ ﻓﺮص، وﻛﺬﻟﻚ ﲢﻮﻳﻞ ﻧﻘﺎط 
  2.اﻟﱵ ﲢﻮل دون ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﳌﻌﺎرﻓﻪ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ إﱃ ﻧﻘﺎط ﻗﻮة
  3:ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻟﱵ ﳚﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎﳎﻤ egneS erteP ﺑﻴﱰ ﺳﻴﻨﺞ وﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﱪاﻋﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻗﱰح
ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرﻛﻮن اﻟﺮؤﻳﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻈﻮاﻫﺮ واﻷﺷﻴﺎء، ﺣﻴﺚ : ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﻣﻴﻮﻻت ﻟﻠﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻷﺣﺮى ﳚﺐ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳍﺪف ﻟﺪﻳﻬﻢ 
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ أﺳﺎس اﻟﱪاﻋﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ اﳍﺪف اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﻌﻰ ﻛﻞ أﻋﻀﺎء 
، وﻻ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ
ﳚﺐ اﳋﻠﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﳍﺪف اﻟﺬي ﳝﺜﻞ اﲡﺎﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈĔﻤﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎن ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ 
اﻟﺒﻌﺾ، ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱄ ﻣﻦ اﻟﱪاﻋﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ رؤﻳﺔ اﻟﻔﺮد اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
 واﳌﻬﺎم اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺈﳒﺎزﻫﺎ؛
                                                             
   01، ص6002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ، ﻣﺼﺮ، ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺟﺎد اﻟﺮب-1
  802اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، صﻃﺎﻫﺮ ﳏﺴﻦ ﻣﻨﺼﻮر، ﻧﻌﻤﺔ ﻋﺒﺎس اﳋﻔﺎﺟﻲ، -2
  89ﺧﲑة ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ﻋﻴﺸﻮش-3
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ﻗﺔ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻔﺠﻮة ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﻮاﻗﻊ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﳌﺼﺪر ﻟﻠﻄﺎ: اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺨﻼق 
ﺣﻴﺚ ﳝﻨﺢ ﻓﺮﺻﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ، ﻓﻬﻮ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﳓﺮاﻓﺎت ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺮؤﻳﺔ 
واﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻔﺠﻮة ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ 
اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴﲔ اﻟﻀﻐﻂ اﳋﻼق ﻻﺑﺪ أﺟﻞ ﻓﻬﻢ أﺣﺴﻦ ﻟﻸوﺿﺎع أو ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت 
ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﲡﺎﻩ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆدي 
إﱃ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻜﻦ وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻠﻔﺸﻞ ﺻﻮرة إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ 
 اﻷﺧﻄﺎء وﻣﻦ ﰒ اﻟﺘﺤﺴﲔ؛
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ( ﺣﱴ اﻟﻨﺎﺟﺤﻮن)ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻛﺜﲑ: اﻟﺼﺮاع اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ 
ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺢ اﻟﱪاﻋﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻣﻦ ﰒ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﻢ وإرﺿﺎء رﻏﺒﺎēﻢ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ 
ﺑﺎﻟﺼﺮاع اﳍﻴﻜﻠﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮى ﺑﺄن اﻷﻓﺮاد ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ ﺣﺪوث اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻟﻜﻦ  ztirF treboRروﺑﲑ ﻓﺮﻳﺘﺰ 
ﳌﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﺪوث ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﲑ، وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﳝﻜﻦ اﻗﱰاح اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻗﻨﺎﻋﺎēﻢ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﻮة 
 :ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺼﺮاع
  وﺿﻊ رؤﻳﺔ أﻗﻞ ﻃﻤﻮﺣﺎ؛-
ﻧﺸﺮ أﻗﺼﻰ اﳉﻬﻮد ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﺎ ﺳﻴﺤﺪث ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﻢ )اﻋﺘﻤﺎد وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺳﻠﺒﻴﺔ -
  (اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة
  .اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﻹرادة-
ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻓﻘﻂ وإﳕﺎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺗﻌﻤﻴﻖ : اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ 
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻷﻓﺮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸﺣﺪاث واﳌﻮاﻗﻒ، ﻓﺄول ﺷﻲء ﳚﺐ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﳊﻞ 
اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﻫﻮ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺼﺮاع، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﻛﺘﺸﺎف 
 ﻮاﺟﺰ اﻟﱵ ﲤﻨﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ؛اﳊ
ﻓﺎﻟﱪاﻋﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﻘﱰح اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻀﻤﲏ ﻟﻠﻮﻋﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ، ﻓﺈذا ﲤﻜﻨﺖ  :اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ 
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﻴﲑ اﻷوﺿﺎع اﳌﻌﻘﺪة ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ؛ ﻓﺎﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﳝﺘﻠﻜﻮن ﺑﺮاﻋﺔ 
. ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ ﳕﺎذج اﻟﺘﻔﻜﲑ واﻟﻮﻋﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ( ﲢﻜﻤﺎ)
ﳚﺐ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺮﺟﻮة ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺜﺎﻗﺒﺔ ﰲ إﻃﺎر 
اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻟﻮاﺿﺤﺔ، ﻓﻤﻦ اﻟﻀﻐﻂ اﳋﻼق ﻳﻈﻬﺮ ﺑﺄن اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ 
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ﺣﻮل اﻟﻮاﻗﻊ، ﺣﻴﺚ أن اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﻗﺪرة اﻟﻔﺮد  رؤﻳﺔ دﻗﻴﻘﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت واﺿﺤﺔ
 . yretsaM lanosrePﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎﺑﻪ ﻟﻠﱪاﻋﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
  اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ  إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻨﺎء-2
اﻟﺼﻮر واﻻﻓﱰاﺿﺎت اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ اﻷﻓﺮاد ﰲ ﳐﻴﻠﺘﻬﻢ ﺣﻮل أﻧﻔﺴﻬﻢ  ﺗﻠﻚ وﻧﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ أو اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ
وﺗﺸﲑ إﱃ  1اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺣﻮل اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎدة ﺿﻤﻨﻴﺔ وﺣﻮل اﻷﺷﺨﺎص
وأﻋﻀﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ  2اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟﻸﺳﺲ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻓﻬﻢ اﻷﻓﺮاد ﻟﻠﻌﺎﱂ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺮد ﻋﻠﻴﻪ،
ﺪﻳﺪة واﻷﻓﻜﺎر اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ أي ﺗﺒﲏ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳉو  3ﻋﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺘﺨﻠﻲﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟ
، ﻓﺎﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ أو اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻫﻲ إﺣﺪى اﻟﻄﺮق ﻟﻠﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻌﺎﱂ، 4اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻏﲑ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻒ ﻦاﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋ
ﻓﻬﻲ إﻃﺎر ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹدراﻛﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﻞ اﻟﺒﺸﺮي وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻓﻬﻲ ﲢﺪﻳﺪ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ واﻟﺘﺼﺮف، واﻟﻨﻤﺎذج 
 اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، وأﺣﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻤﺎذج ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎاﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﺗﺄﰐ ﻣﻦ ﺧﻼل 
وﻳﻘﻮم أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﲑ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل  ،ﻫﻲ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﳌﺘﺼﻌﺪة sirygrA آرﻏﺮﻳﺲ
ﺴﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺎﺳﺐ واﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻋﺪم ﺣﺼﻮل ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻜﺎﺳﺐ، ﻓﻬﻢ ﻳﻨﻈﺮون إﱃ اﳌﻜ
ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﺣﱴ ﻟﻮ ﲢﻘﻘﺖ ﺧﺴﺎرة اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ، وﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺼﺮاع اﻟﺴﻠﱯ، وﻫﻨﺎك ﳕﻮذج 
آﺧﺮ ﻳﻌﺮض إﻃﺎرا ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم ﻛﻞ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻜﺎﺳﺐ، إذا أوﻗﻒ أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف ﻣﻘﺎوﻣﺘﻪ ﻟﻶﺧﺮ 
ﻨﻬﺎﺋﻴﺔ أĔﻢ ﻳﻜﺴﺒﻮن ﻣﻌﺎ ﳝﻜﻨﻬﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ وﺗﺪوﻳﺮ وﺗﺒﺎدل اﻷﻫﺪاف واﳌﻜﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ، واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟ
 dna egneSﺳﻴﻨﺞ وآرﻏﺮﻳﺲ وﻳﺮى ﻛﻞ ﻣﻦ . وﻳﻜﺴﺒﻮن ﰲ أوﻗﺎت ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ أﻓﻀﻞ ﳑﺎ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺿﺪ ﺑﻌﺾ
أن ﻣﻌﻈﻢ ﳕﺎذﺟﻨﺎ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻣﺘﺼﻌﺪة، وﻳﻘﻮل أﻳﻀﺎ أن ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﺪﻳﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ ﻟﻠﺘﺼﺮف واﻟﱵ ﲢﺪد  sirygrA
  5. ﻓﻬﻢ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻵﺧﺮﻳﻦاﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰲ إﻃﺎر ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ
  6:وﻟﺒﻨﺎء اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻳﻠﺰم اﻷﻓﺮاد ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎرﺗﲔ ﳘﺎ
                                                             
  001ﻋﻴﺸﻮش ﺧﲑة، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص-1
اĐﻠﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﰲ إدارة دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻷردﻧﻲ، - ﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲأﺛﺮ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﻴﺎدة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﺷﺎﻛﺮ ﺟﺎر اﷲ اﳋﺸﺎﱄ، إﻳﺎد ﻓﺎﺿﻞ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ، -2
  791، 8002، اﻷردن، 20، اﻟﻌﺪد 40اﻷﻋﻤﺎل اĐﻠﺪ 
  73، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، صﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢﻣﺆﻳﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺴﺎﱂ، -3
  802ﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، صﻃﺎﻫﺮ ﳏﺴﻦ ﻣﻨﺼﻮر، ﻧﻌﻤﺔ ﻋﺒﺎس اﳋﻔﺎﺟﻲ، اﳌ -4
  41، 31ﺟﺎد اﻟﺮب، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص، ص ﺳﻴﺪ-5
  101ﻋﻴﺸﻮش ﺧﲑة، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص-6
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اﻟﺬي ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﺑﻄﺎء ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻣﻦ أﺟﻞ زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺸﻜﻞ đﺎ : اﻟﺘﺄﻣﻞ 
 اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ؛
اﻟﺮؤﻳﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﻮل اﻓﱰاﺿﺎت اﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ إﺟﺮاء اﶈﺎدﺛﺎت وﺗﻘﺎﺳﻢ : اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر 
 .واﻵﺧﺮﻳﻦ
  إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻨﺎء رؤﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ-3
إن ﺑﻨﺎء رؤﻳﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ أĔﺎ ﻧﺴﻖ ﻣﻦ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺄﻟﻒ 
ﻢ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺣﻮل ﻣﻌﲎ ﻣﺸﱰك وﺗﺘﻘﺎﺳﻢ ﻫﺪﻓﺎ ﻣﺸﱰﻛﺎ وﻳﺘﻌﺎﻣﻞ أﻋﻀﺎؤﻫﺎ ﻛﻤﺘﻄﻮﻋﲔ ﻻ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺎت ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ  رﲰﻴﺔ، وإﳕﺎ ﺗﻨﺘﺸﺮ اﻟﺮؤﻳﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد
رؤﻳﺔ واﺿﺤﺔ وﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ  وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺼﺒﺢ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻋﻀﺎء ﻳﻌﻤﻠﻮن وﻓﻖ1اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﲝﺮﻳﺔ وﺳﻬﻮﻟﺔ
ﺎﻋﻲ ﻋﺎﱄ ﻟﻸﻏﺮاض اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﲣﺎذ اﻷﻓﻌﺎل ﻹﳒﺎزﻫﺎ ﺑﺘﻤﻴﺰ وﻳﺘﻢ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺰام ﲨ2ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ
ﻓﺎﻟﺮؤﻳﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد، ورؤﻳﺔ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻫﻲ ﺷﻲء ﻣﺎ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺑﺜﻘﺔ  3وﺗﻔﺮد
ﻠﲔ واﻃﻤﺌﻨﺎن، واﻟﺮؤﻳﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻷي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮؤى اﻟﻔﺮدﻳﺔ أو اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣ
ﻓﻴﻬﺎ وﻟﻠﻘﺎدة ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﻳﻌﲏ ذﻟﻚ أن اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﳚﺐ ﺧﻠﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺎدة ﻓﻘﻂ 
واﻷﻓﻀﻞ ﺧﻠﻘﻬﺎ وﺑﻨﺎؤﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮاﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﻟﺮؤى اﻟﻔﺮدﻳﺔ وﲟﺎ 
ﻛﺔ ﻫﻮ ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺮؤﻳﺘﻪ ﻣﻊ رؤى اﻵﺧﺮﻳﻦ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ وﺿﻊ رؤﻳﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ، إن دور اﻟﻘﺎﺋﺪ ﰲ ﺧﻠﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ اﳌﺸﱰ 
أي اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﳌﺴﺎﳘﺔ 
:              ﺑﺮؤﻳﺘﻬﻢ ﻣﻊ رؤى ﻗﺎدēﻢ، واﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺮؤى ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻨﺒﺎط رؤﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ أي أﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن
  رؤى اﻵﺧﺮﻳﻦ+رؤى اﻟﻘﺎدة+اﻟﺮؤى اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ=رؤﻳﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ أن ﻳﻠﻌﺐ  وﳝﻜﻦ. وﻟﺬا ﳚﺐ أن ﺗﺬوب ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺮؤى داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ رؤﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻜﻞ
دورا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﻫﺬا اĐﺎل، ﻓﻔﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺄﺳﻴﺲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﻓﺈن ﺧﱪاء اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن 
  :ﻧﻔﺲ اﻷدوات ﻟﺒﻨﺎء رؤﻳﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ واﻟﱵ ﰎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﺣﻴﺚ أن
                                                             
  101اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص-1
  83، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، صﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢﻣﺆﻳﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺴﺎﱂ،  -2
  902ﻃﺎﻫﺮ ﳏﺴﻦ ﻣﻨﺼﻮر، ﻧﻌﻤﺔ ﻋﺒﺎس اﳋﻔﺎﺟﻲ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص -3
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أي ﺗﻌﻠﻢ ﺑﻴﺌﻲ + اﻟﺨﺒﺮاء واﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ  ﺗﻌﻠﻢ+ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮق واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت+ ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد =ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ
  .ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﺎدة وﻗﺎدة اﻟﻘﺎدة+ أو ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ 
وﺗﺮﻛﺰ اﻟﺮؤﻳﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﺘﻤﻴﺰ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، وذﻟﻚ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺼﻮرة اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ 
وﻻ ﻳﺸﱰك ﰲ اﻷداء  اﻟﻨﺸﻄﺔ واﳊﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، واﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺑﻨﺎء رؤﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻠﱯ
أن اﻟﺮؤﻳﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ أو ﺷﺮاؤﻫﺎ ﻓﻤﻦ  egneSﺳﻴﻨﺞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ وﻳﻜﻮن ﻋﺐء ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻳﺮى 
وﻳﻘﻮل أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ  أﺟﻞ ﺑﻨﺎء اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد أن ﻳﻜﻮﻧﻮا أﻋﻀﺎء ﺑﺮؤﻳﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ،
ن ﻫﻨﺎك ﻗﻮة داﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻹﺑﺪاﻋﻲ، وﻫﺬا ﻳﻘﻮد ﺗﺸﻜﻴﻞ رؤﻳﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﺴﻮف ﺗﻜﻮ 
  1.اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﳌﺘﻐﲑات
  إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮﻗﻲ-4
إن اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ أﻋﻀﺎء اĐﻤﻮﻋﺎت ﻳﺸﻜﻞ ﳏﻴﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ ﺳﻮاء ﺑﺘﻮﻟﻴﺪ اﻷﻓﻜﺎر أو ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل 
  2.ﻛﺔﻹﳒﺎز اﻷﻫﺪاف اﳌﺸﱰ 
ﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﰲ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﺿﺮورة ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﺳﺮ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﺎﻟﻔﺮق ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﺆﺳﺴﻓﺎﻟﻔﺮق ﺗﻌﺪ ﺿﺮورﻳﺔ ﳌ
اﻟﺮواﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﻔﺮد واﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ، وﻫﻲ اﻟﱵ ﲤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﻣﻦ إدراك واﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻟﺪى 
ﺎت ﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ، وﻫﻨﺎك ﻃﺮق ﻋﺪﻳﺪة ﺗﺘﻌﻠﻢ đﺎ اﳌﺆﺳﺴﺑﻨﺎء ﻣاﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﱪز أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮﻗﻲ ﰲ 
  3.ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻌﻘﺪة، وﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت ﺑﺄﺳﻠﻮب ﲨﺎﻋﻲ
  4:ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲإﻫﻨﺎك ﺧﻄﻮات ﺗﺪﻋﻢ و
 ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﻔﺮق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﺳﺎﳘﻮا ﺑﻪ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ؛ 
 وﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ؛ ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮﻳﻖ 
ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﳊﻮار، ﻓﺎﳊﻮار ﻫﻮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﺘﺢ ﻣﻨﺎﺧﺎ ﻟﻠﺘﻔﺎﻫﻢ اﳌﺸﱰك ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﳍﺪوء وﻳﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ  
 .اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر واﻟﺘﺄﻣﻞ، وﻳﺆدي إﱃ ﻓﻬﻢ اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
                                                             
  42، 32ﺳﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺟﺎد اﻟﺮب، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص، ص-1
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  201ﻋﻴﺸﻮش ﺧﲑة، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص-3
  201اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص-4
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  إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻨﻈﻤﻲ-5
ﻳﺘﻢ ﻓﻬﻢ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﺪاﺧﻼت واﻟﺘﺒﺎدﻻت ﺑﲔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ، وﻛﺬﻟﻚ ﲢﺼﻞ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺪور  وﻫﻨﺎ
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن . اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻈﺎم، وﻳﺘﺠﺴﺪ ﻫﺬا ﲟﻌﺮﻓﺔ اﳉﻤﻴﻊ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻨﻈﺎم ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ
ﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ إﻻ أﻧﻪ ﻳﻮﺣﺪ اﻷﻧﻈﺎر إﱃ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺒﺪو ﻣﺴﺘﻌﺮﺿﺎ ﳌﻔﺮدات وﻣﻜﻮﻧﺎت ﲤﺜﻞ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻟﻠﻤﺆﺳ
ﺿﺮورة اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺮدات ﻣﻦ ﺧﻼل اﳋﱪة واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ واﳌﻤﺎرﺳﺔ واﻹﻧﻔﺎق ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺪرﻳﺐ 
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻤﺪراء وأﻋﻀﺎء ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺠﺴﺪ ذﻟﻚ ﰲ ﲤﻴﺰ 
  1.ﳒﺎز وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺴﺒﻖ واﻟﺮﻳﺎدة ﰲ ﳎﺎل ﻋﻤﻠﻬﺎاﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻷداء واﻹ
  2:وﻫﻨﺎك ﻗﻮاﻋﺪ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻨﻈﻤﻲ ﻫﻲ
ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻴﻮم ﺗﺄﰐ ﻣﻦ ﺣﻠﻮل اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓﻔﻲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﲡﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﺣﲑة  
ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻘﻂ إﱃ ﺣﻠﻮل ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﲟﺸﺎﻛﻞ أﺧﺮى ﻣﻦ أﺟﻞ 
 ﺒﺎب اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳊﺎﻟﻴﺔ؛ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳ
ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻻﻧﺪﻓﺎع ﳓﻮ اﲡﺎﻩ ﻣﻌﲔ ﻓﺈن اﻟﻨﻈﺎم ﻳﺪﻓﻊ ﰲ اﻻﲡﺎﻩ اﳌﻌﺎﻛﺲ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ردود أﻓﻌﺎل  
ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺿﺮورة ﺑﺪل اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻬﺪ ﻟﺘﺤﺴﲔ وﺿﻌﻴﺔ 
 اﳌﺆﺳﺴﺔ؛
اﻟﻀﺌﻴﻞ ﻳﺴﺒﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ، ﻓﻔﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ أي وﺿﻊ ﻓﺈن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﺪم ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ  اﻟﺘﻄﻮر 
ﺣﻠﻮﻻ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ واﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﰲ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ آﺛﺎرا ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻷĔﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺮوﻓﺔ 
 وﻗﺖ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات؛
اﳊﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ رؤﻳﺘﻪ  اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳊﻞ اﻷﺳﻬﻞ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ اﳌﺸﻜﻞ اﻷﺻﻠﻲ، وذﻟﻚ ﻷن 
وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ وﻟﻜﻦ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈن اﳌﺸﺎﻛﻞ ﺗﺰداد ﺗﻔﺎﻗﻤﺎ، وداﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳊﻠﻮل اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ 
 اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺰال ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺜﺎﻻ ﳕﻮذﺟﻴﺎ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﻔﻜﲑ اﳌﻨﻬﺠﻲ؛
 ﻓﻌﺎﻟﺔ اﻟﻌﻼج ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن أﺳﻮأ ﻣﻦ اﳌﺮض، ﻓﻔﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻓﺈن اﳊﻠﻮل اﻟﺴﻬﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻏﲑ 
 ﺔ؛ﺆﺳﺴﺐ وإﳕﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺿﺎرة ﻟﻠﻤﻓﺤﺴ
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ﻣﻦ ﻳﺴﲑ ﺑﺘﺄن ﻳﺼﻞ ﺑﺴﺮﻋﺔ، وذﻟﻚ ﻷن ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻷﻣﺜﻞ ﻫﻮ أﻗﻞ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ ﰲ أﺳﺮع وﻗﺖ  
ﳑﻜﻦ، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﻓﺈن اﻟﻨﻈﺎم ﻳﺴﻌﻰ إﱃ إﺣﺪاث اﻟﺘﻮازن اﳋﺎص ﺑﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
 اﻹﺑﻄﺎء؛
واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻫﻨﺎك ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﲔ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ اﻷﻧﻈﻤﺔ  اﻷﺳﺒﺎب 
اﳌﻌﻘﺪة واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﻃﺮق اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ، وﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻋﺪم اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﳚﺐ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ 
 اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ أن اﻟﺴﺒﺐ واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﳘﺎ ﻣﱰاﺑﻄﺎن ﰲ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن؛
ﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺮ أن ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﺒﲑة، ﻓﺎﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻨﻈﻤﻲ ﻳ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﺼﻐﲑة ﳝﻜﻦ 
 أن ﺗﻜﻮن ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﲢﻘﻖ ﲢﺴﻴﻨﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ وداﺋﻤﺎ؛
ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﳌﻨﻔﺬﻳﻦ ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ، ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺻﺤﻴﺤﺎ أن  
ﻘﻲ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ رؤﻳﺔ ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﳍﺎ اﳊﺼﻮل ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻨﺼﺮ واﺣﺪ ﻟﻜﻦ اﻟﻨﻔﻮذ اﳊﻘﻴ
ﻋﻠﻰ اﻻﺛﻨﲔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ، ﻓﺎﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻨﻈﻤﻲ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﲡﺎوز ﻫﺬا اﻟﻌﺎﺋﻖ وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﻩ 
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻓﻤﺜﻼ  ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﻴﺎرات ﺿﺮورﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﳉﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﳔﻔﺎض 
 .ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳉﻮدة ﺑﺄﻗﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒاﻟﺴﻌﺮ وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻮﻓﲑ 
إن اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻨﻈﻤﻲ ﻳﻌﺪ ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﻷﻧﻪ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺗﺪﻓﻖ اﳊﻴﺎة ﻛﻨﻈﺎم 
  .  ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻓﺤﺺ وﳏﺎوﻟﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺟﺰاء
  1:وﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳋﻤﺲ ﺳﻴﻨﺠﺢ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وذﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 اد ﻳﺘﻄﻮرون ﻓﺘﺰداد ﻣﻬﺎراēﻢ وﺧﱪاēﻢ، وإﺑﺪاﻋﻬﻢ وﻣﺮوﻧﺘﻬﻢ، واﺗﺼﺎﻻēﻢ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ؛أن اﻷﻓﺮ  
ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻔﺮق واĐﻤﻮﻋﺎت داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ أﻛﺜﺮ اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ وذﻟﻚ ﻻﺷﱰاﻛﻬﻢ ﰲ وﺿﻊ ﻓﻠﺴﻔﺔ واﺣﺪة  
 ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، وﺗﺼﻮراēﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ داﺧﻠﻬﺎ؛
ﻤﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﱵ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺣﻴﺚ ﺗﺸ 
 اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ وﲢﺴﲔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، وﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺑﺪاع؛
  .ﺗﺼﺒﺢ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ 
  
                                                             
  97ﳏﻤﺪ ﻓﺎﱀ اﳊﻨﻴﻄﻲ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص-1
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  ﺔ ﻣﺘﻌﻠﻤﺔﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴاﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻹدارﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﻣ: ﻟﺚاﻟﺜﺎاﻟﻤﻄﻠﺐ 
ﺔ اﻟﱵ ﺗﻄﻮر ﻗﺪراēﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار وﺗﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮر اﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴ إن
ﺗﻌﻴﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎēﺎ وﺗﺒﲏ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ واﻟﱵ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ رﻓﻊ وزﻳﺎدة ﻗﺪراēﺎ 
  1.اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ
ﺔ ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ، ة اﳋﻤﺴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﺆﺳﺴاﻷﻋﻤﺪﳕﻮذﺟﺎ ﳐﺘﺼﺮا ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ وﻧﻌﺮض ﻣﻦ 
اﻟﻘﻴﺎدة اﳌﺼﻤﻤﺔ واﳌﻌﻠﻤﺔ واﻟﺮاﻋﻴﺔ، ﺧﻠﻖ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ : وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﳋﻤﺲ ﰲ 
  2.ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔﻲ، اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ، ﺗﻨﻤﻴﺔ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﺗﻐﻴﲑ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤ
  اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ واﻟﻤﻌﻠﻤﺔ واﻟﺮاﻋﻴﺔوﺟﻮد اﻟﻘﻴﺎدة : اﻟﻔﺮع اﻷول
إن اﻟﻘﻴﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺎﺋﺪ وﻣﺮؤوﺳﻴﻪ، إذ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﺳﻠﻮك اﳌﺮؤوﺳﲔ 
ﻞ اﳌﺮؤوﺳﲔ، ﻛﻤﺎ وﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮؤوﺳﲔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﺒﺗﺄﺛﲑا ﻣﺒﺎﺷﺮا إذا ﺗﻮﻓﺮت اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ واﻟﻔﻬﻢ واﻹدراك ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﻗ
وﻣﺘﻐﲑ ﺣﺴﺐ اﻟﻈﺮوف  ﺴﺘﻤﺮﻟﻠﻘﺮارات، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻘﻴﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮاﺻﻞ وﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ 
ﱃ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ đﺎ ﻣﻦ ﺗﻐﲑات ﰲ إ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺰى دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدة (دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ)
  3.ت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔاﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت واﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼ
ﻗﺪرة اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ وإرﺷﺎدﻫﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻛﺴﺐ وﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻘﻴﺎدة ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ 
ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺘﱪ ﻓﻨﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻗﻮة  4ﺰﻫﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺪرﺟﺎت ﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﻴﻔﲢﺗﻌﺎوĔﻢ و 
 ﻳﺮىو  5.ﺗﻀﻤﻦ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ وﺛﻘﺘﻬﻢ واﺣﱰاﻣﻬﻢ وﺗﻌﺎوĔﻢ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺒﺸﺮي ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﻴﻔﻬﻤﻮا ﳌﺎذا وﻛﻴﻒ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﲢﺘﺎج إﱃ  أن اﻟﻘﻴﺎدة ﻛﻮĔﺎ 6002 ,ekuYﻳﻮك 
  6.ﻠﺘﻌﻠﻢ وﻛﺬا اﻟﺘﺸﺎرك ﺑﺎﻷﻫﺪاف ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔﻟإﳒﺎز ﻓﻬﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻬﻞ ﺟﻬﻮد اﻷﻓﺮاد واﳉﻤﺎﻋﺎت 
، ﻓﺎﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻘﺎدة ﻋﻠﻰ أĔﻢ أﻓﺮاد ﻣﻦ ﻧﻮع ﺗﺘﻄﻠﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﺎدة ﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲوﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌ
وﻓﻖ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ ﻏﲑ  اﳌﺆﺳﺴﺔوﻳﺘﺨﺬون اﻟﻘﺮارات وﻳﻘﻮدون  اﳌﺆﺳﺴﺔﺧﺎص وﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﳛﺪدون اﲡﺎﻫﺎت 
                                                             
  602ﻃﺎﻫﺮ ﳏﺴﻦ ﻣﻨﺼﻮر، ﻧﻌﻤﺔ ﻋﺒﺎس اﳋﻔﺎﺟﻲ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص-1
  01، 90وﻫﻴﺒﺔ ﻣﻘﺪم، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص، ص-2
  21، ص4002 -اﻷردن- دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن - ﺣﻘﻴﺒﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﺑﺪاع اﻹداري- اﻟﻘﻴﺎدة اﻹﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ واﻷداء اﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺳﻬﻴﻠﺔ ﻋﺒﺎس، -3
  21اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص -4
  03، ص8002 -اﻷردن-دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، ﻋﻤﺎناﻟﻘﻴﺎدة اﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻨﲔ اﻟﻌﺠﻤﻲ، -5
 ehT ,evitcepsrep slevel elpitlumA :gninrael lanoitazinagro dna pihsredaeL ,la dna nosreB riaY-6
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اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ، ﻣﺜﻞ ﻫﺆﻻء اﻟﻘﺎدة ﻻ ﳝﺘﻠﻜﻮن اﻟﻘﻮة اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ وﻳﻜﻮﻧﻮن ﻋﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، وﻓﻘﺎ ﳍﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة ﻓﺈن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻗﺎدة ﻏﲑ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﲔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﳌﻬﺎم ﻏﲑ 
  1.اﻟﻌﺎدﻳﺔ
ﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻏﲑ اﻷدوار اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ، وﺗﺘﺤﺪد ﻫﺬﻩ ﺆﺳﺴﺛﻼﺛﺔ أدوار ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ ﰲ ﻣ egneSﺳﻴﻨﺞ  وﻟﻘﺪ ﺣﺪد
 2:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲاﻷدوار  
ﺔ، ووﺿﻊ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺆﺳﺴﻳﺘﻮﱃ اﻟﻘﺎﺋﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻔﺮص واﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤ :اﻟﻤﺼﻤﻢﺪ ﺋاﻟﻘﺎ-1
  وﻓﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ؛ اﳌﺆﺳﺴﺔواﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﳍﻴﺎﻛﻞ اﳌﻼﺋﻤﺔ وﺗﻮﺟﻴﻪ 
وﺗﺘﺤﺪد ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻫﻨﺎ ﰲ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ  اﳌﺆﺳﺴﺔﳝﺘﻠﻚ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﺮؤﻳﺔ ﺣﻮل ﺣﻘﻴﻘﺔ : اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺪﺋاﻟﻘﺎ-2
  وﲢﻔﻴﺰﻫﻢ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺮؤﻳﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﳌﻼﺋﻢ؛
 اﳌﺆﺳﺴﺔﻳﻘﺪم اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ ذﻟﻚ ﲟﺎ ﳜﺪم رﺳﺎﻟﺔ : ﻲاﻟﺮاﻋ ﺪﺋاﻟﻘﺎ-3
  .وﻳﺪﻋﻢ اﻷﻓﺮاد اﳌﺒﺎدرﻳﻦ ﺑﺎﻷﻓﻜﺎر واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳉﺪﻳﺪة
ﺗﺴﺎﻋﺪ أﻓﺮادﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﻗﺪراēﻢ وﻣﻬﺎراēﻢ وﺗﻌﻠﻤﻬﻢ ،  ﺔﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴ ﻓﺎﻟﻘﺎﺋﺪ ﻣﺴﺆول ﻋﻠﻰ
  3.أي ﳚﺐ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺮؤﻳﺔ
  4:ﻣﻨﻬﺎ ﺔﺘﻌﻠﻤﺔ اﳌﺆﺳﺴاﳌوﻟﻠﻘﺎﺋﺪ ﻣﻬﺎم ﻋﺪﻳﺪة ﻟﺒﻨﺎء 
ﺗﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲨﺎﻋﻴﺔ، أي ﻧﺘﺎج ﺟﻬﺪ  :اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔاﻟﻘﻴﺎدة وﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ  
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﰒ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﻧﺴﺐ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺗﺸﲑ اﻷدﺑﻴﺎت إﱃ أن  ﻣﺸﱰك ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﲨﻊ
 .ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻘﺎس ﺑﻘﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﱰاﺑﻄﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔﻗﺪرة 
ﺗﺸﺠﻴﻊ  ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﺪ أن ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ :اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔاﻟﻘﻴﺎدة وﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ  
اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ أداء ﺗﻠﻚ اﳌﻬﺎم  ﲔ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل اﳌﻬﺎم اﳌﻔﻮﺿﺔ ﳍﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻓﲑاﻟﻌﺎﻣﻠ
ﻷداﺋﻬﺎ وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﲏ رؤى وﺗﻮﻗﻌﺎت ﺣﻮل أداء ﺗﻠﻚ  وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻛﺜﺮ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
 .ﺗﻠﻚ اﻟﺮؤى واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻﺣﱰام اﳌﻬﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺑﻞ
                                                             
ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻹدارة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﺷﺎﻛﺮ ﺟﺎر اﷲ اﳋﺸﺎﱄ، ﺑﻼل إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﻮان، -1
   2102/40/02 : etisiv ed etaD th.yrotsih/…/hcaeser/daolnwod/oj.ade.pou.www:اﻹﻟﻜﱰوﱐ
 62ص 9002، 10، اﻟﻌﺪد 50اĐﻠﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﰲ إدارة اﻻﻋﻤﺎل، اĐﻠﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ واﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺤﻮﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ ﻣﻔﻀﻲ اﻟﻜﺴﺎﺳﺒﺔ وآﺧﺮون، -2
  21إﳝﺎن ﺑﻨﺖ ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ أﺑﻮ ﺧﻀﲑ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص -3
  01ص، وﻫﻴﺒﺔ ﻣﻘﺪم، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ -4
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ﳛﻘﻖ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻔﻌﺎل اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﳌﺘﺒﺎدل وﻳﺸﻴﻊ اﻟﺜﻘﺔ  :اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔاﻟﻘﻴﺎدة واﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ  
اﻻﺗﺼﺎل  وﻟﻜﻲ ﺗﺆﺗﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ،اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲟﺎ ﳛﻔﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷداء اﳉﻴﺪ ﻄﻮرواﻻﺣﱰام وﻳ
ﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻖ ﻓﺈĔﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﲟﺎ ﻳﺴﺎﻋ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔﲦﺎرﻫﺎ ﰲ 
 . اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳋﱪات اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻧﻘﻞ
 ﺗﺘﻀﺢ أﳘﻴﺔ ﺗﻘﻮﱘ اﻷداء ﰲ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل :اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔاﻟﻘﻴﺎدة وﺗﻘﻮﻳﻢ اﻷداء ﻓﻲ  
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﳓﻮ اﻷﻫﺪاف  ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﺗﻐﺬﻳﺔ راﺟﻌﺔ ﻋﻦ اﻷداء وﻣﺴﺘﻮاﻩ وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺴﺎر اﻟﻌﻤﻞ
اﳌﺸﻜﻼت وﲤﻴﻴﺰ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ  ﻗﺪرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰاﳌﺮﻏﻮﺑﺔ، إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻣﻦ 
 .اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺪى
  ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺣﺪ اﻷﺳﺲ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺮوﻧﺔ أﺔ، ﻓﻬﻮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺗﱪز أﳘﻴﺔ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ اﻹدارة 
ﻣﺮﻧﺔ وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻐﲑات  اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻻ ﺗﻜﻮن ﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ اﶈﻴﻂ اﳋﺎرﺟﻲﻣﻊ اﳌﺘواﻟﺘﻜﻴﻒ 
ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن إﻻ إذا اﻣﺘﻠﻜﺖ ﻫﻴﻜﻼ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﻓﻌﺎﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، وﰲ ﻋﺼﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻ
 egdelwonkﻤﺎل اﳌﻌﺮﻓﺔﻓﻌاﻟﺴﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ،  اﳌﺆﺳﺴﺔﺔ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ وﺧﺼﺎﺋﺺ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴ
ﱃ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻬﻢ وﲢﺪد أدوارﻫﻢ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎēﻢ وﻋﻼﻗﺎēﻢ ﻣﻊ إ ﳛﺘﺎﺟﻮن srekrow
ﺟﻞ أ، وﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎن ﻟﺰاﻣﺎ أن ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔاﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ 
اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل، واﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻫﻮ  اﳌﺆﺳﺴﺔﻫﺪاف أﲢﻘﻴﻖ رﺳﺎﻟﺔ و 
وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪراēﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ واﻹﺑﺪاع وﲤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ،  اﳌﺆﺳﺴﺔﺗﺄﺳﻴﺲ ﻗﻮاﻋﺪ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ودﻋﻢ 
ﻌﻤﻞ اﳌﺘﻌﺪدة اﳌﺮوﻧﺔ، اﺳﺘﺨﺪام ﻓﺮق اﻟ: واﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﺪﳝﺔ وﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻷﻓﻘﻴﺔ، اﳌﺸﺎرﻛﺔ، اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻜﺜﻒ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ 
ﻓﺎﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﻠﻌﺐ دورا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻤﺎح  1.اﳌﺆﺳﺴﺔﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ 
ﻣﺜﻞ ﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻓﻀﻞ، ﺋﳌﺮﻧﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻼﺚ أن اﳍﻴﺎﻛﻞ اﺑﺘﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻵراء واﻟﺘﺠﺎرب، ﺣﻴ
  2.اﳍﻴﻜﻞ اﳌﺼﻔﻮﰲ واﳍﻴﻜﻞ اﻟﺸﺒﻜﻲ
                                                             
  511، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، صﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢﻣﺆﻳﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺴﺎﱂ، -1
  21ص، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، إﳝﺎن ﺑﻨﺖ ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ أﺑﻮ ﺧﻀﲑ -2
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و إﳒﺎز ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺎ، وﻳﻀﻢ  ﺑﺮاﻣﺞ، ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﳊﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ أ/ﻊﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻓﺮق ﻣﺸﺎرﻳ: اﻟﻤﺼﻔﻮﻓﻲ اﻟﻬﻴﻜﻞ-1
وذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﻬﻤﺔ، وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻌﻤﻞ أﻋﻀﺎء  اﳌﺆﺳﺴﺔﳑﺜﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ  
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻛﻮﺣﺪة ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ، وﻳﺸﺎرﻛﻮا ﰲ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ ﳊﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ أو إﳒﺎز اﳌﻬﻤﺔ، وﻟﻜﻞ ﻓﺮﻳﻖ رﺋﻴﺲ ﻳﻌﻤﻞ  
، ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻣﻊ ﺟﻬﺎت أﺧﺮى ﺧﺎرج اﳌﺆﺳﺴﺔﻛﻤﻨﺴﻖ ﺑﲔ أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ، وﺑﲔ اﻟﻮﺣﺪات ﰲ 
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻷي ﺗﻄﻮرات أو ﻣﺴﺘﺠﺪات، وﺣﺎﳌﺎ ﻳﺘﻢ إﳒﺎز  اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﺪﻓﻖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﲟﺎ
وﳝﺘﺎز اﳌﺸﺮوع ﺑﻌﺪم وﺟﻮد اﻟﺘﺪرج اﳍﺮﻣﻲ ﻓﻴﻪ وﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻪ أﻗﺴﺎم 1.اﳌﻬﻤﺔ ﳛﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ وﻳﻌﻮد أﻋﻀﺎؤﻩ إﱃ إدارēﻢ
ﻦ اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﺸﻲء اﻟﻘﻠﻴﻞ ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻻ ﻗﻮاﻋﺪ رﲰﻴﺔ وﻻ إﺟﺮاءات ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﻌﻰ ﳊﻠﻬﺎ، وﻓﻴﻪ ﻣ
ﻷن ﻷﻋﻀﺎء ﻓﺮﻳﻖ  ﻛﻤﺎ أن اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻹﺷﺮاف ﺗﻜﻮن ﰲ أدﱏ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎēﺎ  ،واﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺸﻲء اﻟﻜﺜﲑوﻣﻦ اﳌﺮوﻧﺔ 
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻬﺎرات وﺧﱪات ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳌﺸﺮوع وﻋﻠﻰ إﳚﺎد أو ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ 
وﻳﻮﺿﺢ  اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﻫﻴﻜﻞ . ﻠﻰ إدارة اﻟﻮﻗﺖ، واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ، وإدارة اﻟﺼﺮاعﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة، وﳍﻢ ﻗﺪرة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋ
  .اﳌﺼﻔﻮﻓﺔ وﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ







ﻛﻠﻴﺔ   -ﲝﻮث ودراﺳﺎت- اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ، ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢﻣﺆﻳﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺴﺎﱂ، : اﻟﻤﺼﺪر
  911ص ،5002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ،  -اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد
                                                             
  341، صاﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺣﺴﲔ ﺣﺮﱘ، -1
 اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم
  ﻣدﯾر اﻹﻧﺗﺎج ﻣدﯾر اﻷﻓراد ﻣدﯾر اﻟﺗﻣوﯾل ﻣدﯾر اﻟﺗﺳوﯾق
 1ﻣدﯾر ﻣﺷروع 
 2ﻣﺷروع  ﻣدﯾر
 3ﻣدﯾر ﻣﺷروع 
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ﻧﻌﻠﻢ ﻫﻮ  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﻟﺘﺤﺮك اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، ﻓﺎﳌﺸﺮوع  ﻛﻤﺎ وﻳﻌﺪ اﺑﺘﻜﺎر اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﺷﻜﺎل
وﻳﺘﻴﺢ اﳌﺸﺮوع ﻓﺮﺻًﺎ ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻘﺪم واﻟﺘﻤﻴﺰ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل . ﺟﻬﻮد ﲨﺎﻋﻴﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﳏﺪدة
ﻓﻬﻮ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﳌﺎدة اﳌﺴﺎﻋﺪة، اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ اﻟﻘﻴﻮد . اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد
اﳉﺪﻳﺪة ﺗﻨﻤﻲ وﻋﻴًﺎ ﲨﺎﻋﻴًﺎ ﻳﻘﻮد ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﱃ إزاﻟﺔ اﻟﻌﻮاﺋﻖ  ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت. اﻟﱵ ﲢﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻷﻓﺮاد
  .واﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ ﻏﲑ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﻮﻳﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑ
ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺎت اﻷﻓﺮاد وﻃﺎﻗﺎēﻢ ﲝﺮﻳﺔ  وﻣﺎ ﻗﻴﻞ آﻧﻔًﺎ ، ﳝﻬﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم اﻹدارة ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ 
ﺗﺼﻤﻤﻬﺎ اﻹدارة ﻳﺸﺠﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺎرف اﳌﺘﺠﺪدة اﻟﱵ ﺮاط اﻷﻓﺮاد ﰲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ إن اﳔ. ﻛﺒﲑة
  1:ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﺸﺮوع اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻵﺗﻴﺔﺷﺮﻳﻄﺔ أن 
 .اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﳝﻠﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻬﺎرات وﺧﱪات وﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﺸﺮوع 
واﻹﺑﺪاع واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ  ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮﻗﻲ ،اﳌﺆﺳﺴﺔاﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﳚﺎد ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ داﺧﻞ  
وﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺼﺺ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ، واﳌﻬﺎرات واﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﱵ راﻓﻘﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت . واﻹﳒﺎز
 ﻳﻨﺸﻂ اﻵﺧﺮﻳﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔإﳚﺎﺑﻴčﺎ ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ داﺧﻞ  اﻟﻨﺠﺎح ﲣﻠﻖ ﻣﻨﺎﺧﺎ  ًإن ﻗﺼﺺ . اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
 .ﳓﻮ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺎرب
ﳍﺎ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ  تإن اﻹﳚﺎﺑﻴﺎت واﳌﻬﺎرات اﻟﱵ ﻧﺘﻮﻗﻌﻬﺎ ﻣﻦ إدارة اﳌﺸﺮوع ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ إﻻ إذا ﺗﻮاﻓﺮ  
 .اﳉﻴﺪة
ﺿﺮورة رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﺒﺎب أﺻﺤﺎب اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮاﻋﺪة وإﻋﻄﺎﺋﻬﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎت داﺧﻞ اﳌﺸﺮوع ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ   
 .ﻛﻔﺎءēﻢ
 . ، وﻻﺑﺪ أن ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ اﳌﻜﺎﻓﺂت ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷداءﺟﻴﺪا  ً ﻟﱵ أﳒﺰت ﻋﻤﻼ  ًﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﻔﺮد أو اĐﻤﻮﻋﺔ ا 
، وﻳﻀﻢ ﻫﺬا ﻗﺘﺔ ﺑﲔ اﳌﻨﺘﺞ واﳌﺸﱰي واﳌﻮردوﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺮﻧﺔ وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﺆ : اﻟﺸﺒﻜﻲ اﻟﻬﻴﻜﻞ-2
وﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺟﻬﺎزا ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ ﺻﻐﲑا ﻣﻦ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻳﺸﺮﻓﻮن ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﺗﺆدى داﺧﻞ اﳉﻬﺎز، 
ﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت ﺆﺳﺴﺗﻨﺴﻴﻖ ﻋﻼﻗﺎت ﻫﺬا اﳉﻬﺎز ﻣﻊ اﳌ
أو اﻹﻧﺘﺎج أو اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ أو اﻟﺘﻮزﻳﻊ أو أي أﻋﻤﺎل أﺧﺮى ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺒﻜﺔ، وﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻷن 
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وﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺸﺒﻜﻴﺔ   1.ﺗﻐﲑات ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ أو إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﳌﻮاﺟﻬﺔ أي
  2:ﲞﺼﺎﺋﺺ ﻋﺪﻳﺪة  ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 .ﺎت ﻻ ﺣﺪود ﳍﺎ، ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺴﻮﻗﻲ ﻻ اﳌﻜﺎﱐﻣﺆﺳﺴ أĔﺎ 
 .ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ وﺻﺎﺣﺒﺔ اﳋﱪة 
 .ﺻﻐﲑة اﳊﺠﻢ إذ ﻳﻌﻤﻞ đﺎ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ 
 .واﻟﺴﻴﻄﺮة واﻷﻫﺪافﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ا 
 .ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ 
 .ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع وﺳﺮﻋﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ 
 .ﳝﺎرس ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻓﺮاد أدوارًا ﻣﺘﻌﺪدة داﺧﻞ اﻟﺸﺒﻜﺔ 
 .اﳓﺴﺎر اﻹدارة اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻴﻜﻠﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻔﻠﻄﺢ وﻏﲑ ﻣﺮﻛﺰي 
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻫﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻓﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ واﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﱐ واﳍﻮاﺗﻒ اﳋﻠﻮﻳﺔ  
 (.اﻟﻮﺣﻴﺪة  ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل وﺟﻬًﺎ ﻟﻮﺟﻪ
 .ﺘﺎز اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ أﻃﺮاف اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﻟﻜﻤﻴﺔﲤ 
 .أﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺎت ﻏﲑ اﳌﺴﺘﻘﺮة 
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وراﻋﻴﺔ  ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ( اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ)اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﳏﻔﺰ وﻣﻬﻨﺪس ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت  
 .ﻣﻦ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺴﻴﻄﺮة  وﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻮارد اﳌﻌﺮﰲ ﺑﺪﻻ ً
ﺴﻦ اﳌﻬﺎرات اﳋﺎﺻﺔ ﲝﻞ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﳛ اﳌﺆﺳﺴﺔإن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺒﻜﺎت ﰲ ﺑﻨﺎء ﻫﻴﻜﻞ 
اﻟﻄﺎوﻟﺔ " ﻓﺎﻟﺸﺒﻜﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﳎﺎﻻً أو ﻣﻴﺪاﻧًﺎ ﺧﺼﺒًﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺎت وﺗﺒﺎدل اﻵراء ﻋﱪ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ اﳌﺸﻜﻼت،
وﻣﻦ أﺟﻞ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺒﻜﺎت أداة ﺟﻴﺪة . ﰎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﻨﺠﺎح ﰲ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت "elbatdnuoR"اﳌﺴﺘﺪﻳﺮة 
ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﳚﺐ أن ﺗﺘﺠﺴﺪ اﻟﺜﻘــﺔ واﻟﺼﺮاﺣﺔ واﻟﺮﻏﺒﺔ ﺑﲔ اﳌﺸﺎرﻛﲔ وﻫﻢ ﻳﺘﺒﺎدﻟﻮن اﻵراء واﻻﲡﺎﻫﺎت، ﻓﻬﻲ 
ﻠﻴﺎت اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ، وﻳﺸﺠﻌﻮا اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ، ﻛﻞ وﻗﺎﺑﻠﲔ وﻣﺴﺎﻧﺪﻳﻦ ﻟﻠﻌﻤ واﻋﲔﻫﺎ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ءﺗﺘﺤﺪى أﻋﻀﺎ
وﺗﺘﻴﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻔﺮص واﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ . ﻠﺘﻌﻠﻢﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ذﻟ
                                                             
  541ﺣﺴﲔ ﺣﺮﱘ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص-1
  911، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، صﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢﻣﺆﻳﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺴﺎﱂ، -2
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  . اﻷﻓﺮاد ﻣﻌًﺎ وﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﺒﺔ، أي ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻢ واﻷﻋﺮاف وﺳﻴﺎﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ
زﻳﺎدة اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻫﻲ إﺣﺪى اﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺸﺒﻜﺎت ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﻗﻴﺎدة اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﳓﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ؛  إن
ﻓﺎﻟﺸﺒﻜﺎت ﲤﻜﻦ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎرج إﻃﺎر ﺗﺪرج اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻘﺮارات ﺑﺴﺮﻋﺔ 
  1.ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﺗﻮﻟﻴﺪ ﻢ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔوﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺪراē. ﻟﺪﻳﻬﻢأĔﺎ ﺗﻨﻤﻲ اﻟﺮوح اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ  ﻠﻰأﻛﱪ، ﻓﻀﻼً ﻋ
  2:ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﲔوذﻟﻚ اﻟﺸﺒﻜﺎت ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن
ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺸﺒﻜﺎت ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد واﳌﻬﺎرات اﳋﺎﺻﺔ ﲝﻞ  
 . اﳌﺸﻜﻼت اﳌﻄﺮوﺣﺔ
اﻷﻓﺮاد ﰲ اĐﺎﻻت ﻏﲑ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺒﻜﺎت ﺗﻮﺟﻴﻪ وﺗﺮﻛﻴﺰ اﻫﺘﻤﺎم  
 .اﳌﺆﺳﺴﺔاﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واĐﺎﻻت ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﰲ ﻫﻴﻜﻞ 
  ﺧﻠﻖ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
أن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﻀﻢ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻻﻓﱰاﺿﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ دﻟﻴﻼ ﻟﺴﻠﻮك  5891 ,niehcSﺷﺎﻳﻦ ﻳﺮى
ﻋﻀﺎء أاﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ اﻷﻋﻀﺎء، ﻓﺎﻟﻘﻴﻢ واﻻﻓﱰاﺿﺎت ﺗﺸﲑ إﱃ اﻻﻋﺘﻘﺎدات، اﻟﻔﻠﺴﻔﺎت، اﳌﻌﺎﻳﲑ واﻟﺘﱪﻳﺮات 
وﻫﻲ أﳕﺎط ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ  ﺳﻠﻮك وﻗﻴﻢ اﳉﻤﺎﻋﺔ، ،ﻣﻦ أﳕﺎطﺗﺘﻜﻮن ﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓ 3.اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﲨــــﺎﻋﻲ
ﻻ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺳﻠﻮك  اﳌﺆﺳﺴﺔوﻣﻌﺘﻘﺪات ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ اĐﺘﻤﻊ، ﻛﻤﺎ أن ﺛﻘﺎﻓﺔ 
أﻓﺮادﻫﺎ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﰲ أﺳﺎﻟﻴﺐ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻟﻠﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت، واﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﰲ ﻧﻈﺮēﺎ 
ﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ، وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻷﻃﺮ ﻟﻺﺑﺪاع واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﻌﻠﻢ، وﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﺮص واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﳌ
ﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻛﻨﻤﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ أن ﺗﺘﺒﲎ وﺗﻄﻮر ﺆﺳﺴإن ﻣ. ﻗﻴﺎت وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻷﺧﺮىاﻹدارﻳﺔ واﻟﱰ 
ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﺳﻢ واﻻﻧﻔﺘﺎح واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮ اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﳉﻤﻮد وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﳌﺘﻐﲑات اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﺮ اﳌﺴﺘﻤﺮ، و ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﺮوﻧ
  4.đﺎ،  ﻛﻤﺎ أن أﺑﻄﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎدﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﳝﻜﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮا اﳌﺜﺎل اﳌﺸﺮق ﰲ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ
                                                             
  021، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، صﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢﺳﻌﻴﺪ اﻟﺴﺎﱂ،  ﻣﺆﻳﺪ-1
  121اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص-2
-itlum A :stcejorp tnemnrevoG-e ni gninrael lanoitazinagro gnitagitsevnI ,la dna gnahpieW eehC-3
 301 P ,8002 ,lanruoJ smetsyS noitamrofnI cigetartS ,hcaorppa citeroehT
  21ﻣﻘﺪم، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص وﻫﻴﺒﺔ-4
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  1:اﻟﻤﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
  ؛اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﳌﺘﻐﲑات اﳋﺎرﺟﻴﺔ و اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻬﺎﻣﺮوﻧﺔ  
 ؛اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎﺟﺪﻳﺪة وﺗﻌﻠﻤﻬﺎ، و ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب أﻓﻜﺎر وﻣﻌﺎرف  
 ؛اﳌﺆﺳﺴﺔاﻟﺘﺒﺎدل اﳊﺮ واﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻸﻓﻜﺎر واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف ﺑﲔ أﻋﻀﺎء  
اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ و ﻞ اﳌﻬﺎرات اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳋﱪة ﰲ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﻹدارﻳﺔ وﰲ ﺻﻘ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
  ؛اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﰲ ﻋﺮض  اﳌﺆﺳﺴﺔﺗﻐﻴﲑ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﲜﻌﻠﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﺗﻔﺎﻋﻼ ﻣﻊ ﻣﺎ ﳛﺪث ﰲ  
  ﺸﻜﻼت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ؛ﺧﱪاēﻢ و ﲡﺎرđﻢ ﺑﻐﺮض اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺣﻞ اﳌ
  .اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﻓﺘﺢ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  
  (ﺔ داﺋﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢﺆﺳﺴﺧﻠﻖ ﻣ)اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ: ﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊا
ﺔ ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ ﳛﺘﺎج ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻨﺼﺮا آﺧﺮ ﻻ ﻳﻘﻞ ﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ إﱃ ﻣإن اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴ
ﻓﺈﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻻ ﲢﻘﻖ اﻷﻫﺪاف ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ، اﳌﺆﺳﺴﺔواﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  ؛أﳘﻴﺔ
ﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ،ﻓﺈﺳﱰاﺆﺳﺴﲢﻘﻘﻪ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﰲ اﳌ
ﻊ اﻷﻋﻤﺎل ﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ وذﻟﻚ ﺑﺘﺠﻤﻴإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﻣﺆﺳﺴ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﲤﻜﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻷĔﻢ ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﶈﻴﻂ اﳋﺎرﺟﻲ وﻣﺎ 
  2.ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻐﲑات
  3:وﻣﻦ أﻫﻢ اﻷدوات اﻹدارﻳﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
  ﺗﺒﻨﻲ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ-1
ﻋﻠﻰ  ؛ذﻟﻚ ﻖأن ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﻮرد أﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، وﻟﺘﺤﻘﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻻﺑﺪ إن ﻣﺆﺳﺴ
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﻳﻀﺎ ﺘﻢ ﺑﺮؤﻳﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ، ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ إﻧﺸﺎءﻫﺎ و اﻟﺴﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ أن ē اﳌﺆﺳﺴﺔ
                                                             
  21اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص-1
-إدارة اﻟﺘﻌﻠﻢ  و ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ: ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﳌﻨﺘﺪى اﳋﺎﻣﺲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت- رأﺳﻤﻠﺔ اﻟﻤﻌﺎرف وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﻔﺎءات ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ، ﺻﻮﱀ ﲰﺎح-2
، 0102/21/80-70 - ﻋﻨﺎﺑﺔ- ﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﳐﺘﺎرﻛﻠﻴ-ﲢﺪي ﻛﺒﲑ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
  60ص
  21وﻫﻴﺒﺔ ﻣﻘﺪم، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص-3
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ﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻴﻮﻣﻴوﺗ اﳌﺆﺳﺴﺔﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو اﳋﺎرﺟﻴﺔ، ﺗﻘﺎﲰﻬﺎ ﺑﲔ أﻋﻀﺎء 
  .ﻓﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻋﻠﻰ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ
  إدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ-2
دارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹدارﻳﺔ وذﻟﻚ ﲟﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ إ
واﻟﻄﺮق ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻮﻗﺖ ﻹﳒﺎزﻫﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﲨﻴﻊ اﳌﻬﺎم واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻋﺪﳝﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة وﻏﲑ 
ى اﳉﻮدة ﻣﺴﺘﻨﺪﻳﻦ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ أو ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮ 
  . ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻴﻞ
  ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻷﻋﻤﺎلإﻋﺎدة -3
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﻈﻢ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت  إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺴﺮﻳﻊ واﳉﺬري ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔإﻋﺎدة اﳍﻨﺪﺳﺔ ﺗﻌﲏ 
  .ﺟﻴﺪةﺑﺼﻮرة  ﺎﳌﺆﺳﺴﺔاﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑاﻟﻜﻔﺎءة  واﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة đﺪف ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻞ وزﻳﺎدة
  ﺘﻜـﺎراﻹﺑو  ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻹﺑﺪاﻋﻲ-4
ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰاﻳﺎ  اﳌﺆﺳﺴﺔإﻟﻴﻬﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﺠﺄ  ﻳﻌﱪ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻋﻦ
ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪة أو إﻗﺎﻣﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﲏ أﳕﺎط ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة أو ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﻓﻜﺎر أو  اﻻﺑﺘﻜﺎرﺎت أﺧﺮى ﲟﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺷﻲء ﺟﺪﻳﺪ ذو ﻗﻴﻤﺔ، و ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﺆﺳﺴ
ﺗﻘﺪﱘ اﳊﻠﻮل اﳉﺪﻳﺪة وإﺣﺪاث ﺗﻐﻴﲑ ذو ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أو ﲡﺎرﻳﺔ أو ﻣﺎﻟﻴﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو إدارﻳﺔ أو ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، 
ﳌﻮاﺻﻠﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﻫﻮ اﳊﺎﺿﻨﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﲣﻠﻖ اﻻﻟﺘﺰام واو  ﺔ واﻟﱪاﻋﺔ واﳌﻌﺮﻓﺔاﳌﻮﻫﺒ و ﳛﺘﺎج إﱃ
  .ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺈاﻹﺑﺪاع اﳌﻌﺮﰲ ﻟﺬﻟﻚ ﻓ
  اﻟﺬﻛﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي-5
اﺳﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، اﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺒﺤﺚ، اﻟﺪر )ﻳﻌﺮف اﻟﺬﻛﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺄﻧﻪ ﳎﻤﻮع اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳌﺘﻨﺎﺳﻘﺔ 
ﺳﺮﻋﺔ )اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ رﲰﻴﺔ وﰲ ﻇﺮوف ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳉﻮدة، اﻟﺰﻣﻦĐﻤﻞ اﻷﻣﺜﻞ 
اﶈﻴﻂ ، وﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲣﺺ (اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ)، اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ (اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ
 اﳋﺎرﺟﻲ
ط، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻨﺸﺎ تﻓﺎﻟﺬﻛﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻲ واﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎ
اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت )، وﺻﻮﻻ إﱃ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ (ﺎت اﶈﻠﻴﺔﻨﻈﻤاﳌ)، ﻣﺮورا ﺑﺎﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﺳﻴﻂ (اﳌﺆﺳﺴﺔداﺧﻞ )
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، ﻓﻬﻮ (ﻋﻠﻰ اﻟﺪول إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺄﺛﲑ)أو اĐﻤﻮﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﳉﻨﺴﻴﺎت ( ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻘﺮار اﳌﻘﺮرة ﺑﲔ
  .ﺗﺄﺳﻴﺲ إدارة إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، وﻫﺪﻓﻪﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺗﺮﺻﺪ اﻟﺒ
  ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ
 اﳌﻮرد اﻟﺒﺸﺮي ﻫﻮﻬﺎ وإﳕﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤﻪ أﻋﻀﺎؤﻫﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻧﻔﺴﺎت ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء اﳌﺆﺳﺴ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻢ
  :ﻣﺎ ﻳﻠﻲﺔ ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺴاﻷﺳﺎس ﰲ إﳒﺎح اﻟﺘﺤﻮل إﱃ ﻣﺆﺳ
ﻫﻢ ﻣﺼﺪر ﻟﻸﻓﻜﺎر ﻓﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﳝﺘﻠﻜﻮن اﳌﻌﺎرف واﻟﻘﺪرات  اﳌﺆﺳﺴﺔن اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻗﺘﻨﺎع اﻹدارة ﺑﺄ 
 ن ﺗﻜﺴﺒﻬﺎ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ؛أواﳌﻬﺎرات اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄĔﺎ 
اﻟﺪﻗﺔ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺮﺷﺤﺔ ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ اﻷﺳﺲ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ  
ﻣﻦ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻷﻓﺮاد اﳌﻄﻠﻮﺑﲔ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ، ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﻖ  اﳌﺆﺳﺴﺔاﺣﺘﻴﺎﺟﺎت 
  اﳌﺮﺷﺤﲔ؛اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔﻜﺮي واﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﳌﻌﺮﰲ ﻟﻸﺷﺨﺎص 
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﲟﻌﲎ أﴰﻞ وأﻋﻤﻖ ﳑﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ،  
ﻞ ﻛﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺒﺪو ﲢﺴﻦ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى أداﺋﻬﻢ ﺑﺣﺼﺮﻩ ﻓﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻻ ﳝﻜﻦ 
  ن ﻳﻄﻮر اﳌﻌﺎرف وﻳﻜﺴﺐ ﻣﻬﺎرات ﺟﺪﻳﺪة؛ﺷﺄﻧﻪ أ
ﺗﺮﺳﻴﺦ روح اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد وإﺗﺎﺣﺘﻬﻢ اﻟﻔﺮص ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﺆﲤﺮات واﻟﻨﺪوات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ  
  ؛ت اﻟﻌﻠﻴﺎ واﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻊ ﲢﻤﻞ ﻧﻔﻘﺎت ﻋﻨﻬﻢاﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﻴﺴﲑ ﻓﺮص اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺪراﺳﺎ
ﻣﻨﻬﻢ ﻟﺘﺠﺮﻳﺐ  ﺔ ﻟﻸﻓﺮاد وﺗﻮﻓﲑ اﻟﻔﺮص ﻟﻠﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦﺗﻨﻤﻴﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻘﺪرات اﻹﺑﺪاﻋﻴ 
  ؛أﻓﻜﺎرﻫﻢ وﻣﺸﺮوﻋﺎēﻢ
ﺗﻨﻤﻴﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ وﺗﻜﺮﻳﺲ روح اﻟﻔﺮﻳﻖ وﺿﺮورة ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻨﺎخ اﳌﺴﺎﻧﺪ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت  
  ﺔ؛ﻠﻔﺔ وﲢﻘﻴﻖ أﺳﺲ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﻮاﺻﻞ ﺑﲔ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﳌﺨﺘاﻹﳚﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وإﺟﺮاء اﳌﻘﺎرﻧﺎت ﻣﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ،  
  ؛وإﺷﺮاك اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻋﻮاﺋﺪ إﻧﺘﺎﺟﻬﻢ اﻟﻔﻜﺮي ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﻢ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻷرﺑﺎح
 اﻗﱰاح اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻈﻢ، وﺗﺄﻣﲔ ﻣﻨﺎخ ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺘﺎح ēﻴﺌﺔ اﻟﻔﺮص ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ 
 ؛ﺔإﺛﺮاء اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴاﻟﻔﻜﺮي اﻟﺬي ﳛﻔﺰ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ واﻹﺑﺪاع و 
ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، وﰲ  اﳌﺆﺳﺴﺔﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺴﻤﺢ ﺗاﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ وﻫﻮ  :ﲤﻜﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ 
اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎم وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ 
وﻳﻌﺪ ﻣﺪﺧﻞ ﲤﻜﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ أﺣﺪ اﳌﺪاﺧﻞ اﳊﺎﻛﻤﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ وﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، 
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ﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، واﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، واﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺔ، وﲢﻘﻴﻖ رﺿﺎء اﻟﻌﻤﻼء وزﻳﺎدة ا
ﻳﻜﺘﺴﺐ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﻘﺪرة، وﺗﺰﻳﺪ ﺛﻘﺘﻬﻢ،  اﻟﻘﻮي اﻟﺬيوﻧﻌﲏ ﺑﺘﻤﻜﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ  .....اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ،
وﻟﻴﺔ، واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮف ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺆ وﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ووﻻﺋﻬﻢ ﻟﺘﺤﻤـــﻞ اﳌﺴ
ﻣﻦ أﺟﻞ إﺷﺒﺎع اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اĐﺎﻻت đﺪف ﲢﻘﻴﻖ ﻗﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ  وﻳﺘﻔﺎﻋﻠﻮن ﰲ
 .اﳌﺆﺳﺴﺔوﻏﺎﻳﺎت 
  1:ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ 6991ﺳﻨﺔ  egneS retePوﻟﻘﺪ ﺗﻜﻠﻢ 
 ﻛﻜﻞ؛  اﳌﺆﺳﺴﺔاﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷداء اﳌﺘﻤﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮد وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  
 واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ؛ واﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺑﺘﻜﺎرﲢﺴﲔ ﺟﻮدة اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻨﺘﺠﺔ  
 ﻛﺴﺐ اﻟﻌﻤﻼء واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎēﻢ ورﻏﺒﺎēﻢ وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎēﻢ؛ 
 اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﳉﺎد، واﳌﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ؛ 
  .ﺘﻌﻠﻤﺔﺎت اﳌﺪﻳﺚ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﺼﺮ اﳊ 
  وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
ﺗﻌﺘﱪ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺑﻨﺎءﻫﺎ وﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﰲ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ أداﺋﻬﺎ وﻣﻮاﻛﺒﺔ 
 وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻣﻴﺰ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺑﲔ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺔ. اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ أﻓﺮزēﺎ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل
  2:ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ. اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ، ﻫﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ: اﻷول ﻔﺮعاﻟ
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  40، ص7002، 4، اﻟﻌﺪد 3إدارة اﻻﻋﻤﺎل، اĐﻠﺪ 
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  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ: أوﻻ
  gninraeL-Eاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ -1
  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ-1-1
ﻟﻘﺪ أدى اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ إﱃ ﻇﻬﻮر وﺳﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ، وﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ أو اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ  
ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻓﻬﻮ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ اﳌﻮزﻋﲔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻻﻣﺘﻼك وﺳﺎﺋﻞ 
ﻓﻴﻪ واﳌﻨﺎﺳﺐ ﳍﻢ، ﻓﻬﻮ إذن وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ  ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﺴﺎراēﻢ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﰲ اﳌﻜﺎن اﳌﺮﻏﻮب
  .أﺟﻞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰاﻧﻴﺖ
  أﺻﻨﺎف اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ-2-1
ﻳﻌﲏ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺮد ﻧﻔﺴﻪ ﻣﱴ ﺷﺎء ذﻟﻚ وﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ : اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﺼﺎﻓﻲ أو اﻟﻤﻨﻌﺰل-أ
  ...ﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰﻧﻴﺖ، اﻷﻗﺮاصﻳﻔﻀﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﳏﺘﻮﻳﺎت اﳌﺼﺎدر اﻟﺒﻴ
اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻪ اﳌﺘﻌﻠﻢ أﺛﻨﺎء  -أو ﻣﻜﻮن-ﻓﻬﻮ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ دﻋﺎﻣﺔ: اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﺪﻋﻢ- ب
. ﻣﺴﺎرﻩ، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺠﻌﻪ، ﻳﺼﺤﺢ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ، ﻓﻬﻮ ﻳﺘﺪﺧﻞ أﻳﻀﺎ ﻛﺄﺳﺘﺎذ ﺧﺎص، وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻧﱰﻧﻴﺖ
ﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻠﻴﺺ إﺟﺒﺎرات اﻟﻮﻗﺖ واﳌﻜﺎن اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻮم اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻮﻳ
  . ﺳﺮﻋﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻫﻮ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ دﻋﻢ ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ
  :واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﲔ
  .ﳌﻌﺮﰲ ﻟﻸﻓﺮادﳝﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ زﻳﺎدة اﳌﺨﺰون ا :اﻷوﻟﻰ
  ﺑﻮﺻﻔﻪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﺰﻳﺎدة اﳌﺨﺰون اﳌﻌﺮﰲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ: اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻸﻓﺮاد ﻧﺘﺎﺋﺞ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﳑﺘﺎز ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻣﻊ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ﻣﻊ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﰲ  
ﻓﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﻛﻔﺎءاēﻢ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻛﺬا ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻔﺎءاēﻢ وﻣﻬﺎراēﻢ وﺗﺮﻗﻴﺔ وﺗﻘﺪم ﻣﺆﻫﻼēﻢ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻮ 
  .اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻌﺎرف ﻣﺘﺠﺪدة ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﶈﻴﻂ اﳋﺎرﺟﻲ
  




اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ أﻋﻀﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ وأﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ 
ﲢﻘﻴﻘﻪ، وﻛﺬا ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻮﻗﻊ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ، ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻘﺎدة وأﻋﻀﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن 
ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ أو إﺟﺮاء ﻣﻦ  اﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺳﻴﻠﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ودﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت، وﻳﻌﺮف
ﰲ ﻣﻴﺪان ﻋﻤﻠﻬﻢ، وﻫﻮ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﻔﺮد  وﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﲢﻘﻴﻖ ( اﻷﻓﺮاد)ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺘﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻤﻬﻨﻴﲔ 
ﻣﻼزﻣﺔ ﻓﺮدﻳﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ  gnihcaoCﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن واﻷداء اﻷﻣﺜﻞ وﻣﻌﺮﻓﺔ أﻓﻀﻞ ﻋﻦ اﻟﺬات، وﻳﻌﺘﱪ 
ﻜﻔﺎءات واﳌﻬﺎرات ﰲ إﻃﺎر ﻣﻬﲏ وﻫﺬا ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﺪة ﻃﺮق ﻛﺎﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت وﺗﻌﺰﻳﺰ أﳕﺎط اﻷداء، اﻟ
  .hcaoCﻃﺮف ﺷﺨﺺ ﻳﺪﻋﻰ 
  :ﻫﻲ gnihcaocـــ وﻳﻮﺟﺪ ﺛﻼث أﻧﻮاع ﻟ
ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻔﺮدي وﻛﺬا اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ : laudividni gnihcaoCاﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻔﺮدي -1-2
ﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﺘﻌﻠﻢ  )hcaoC(واﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻨﻈﻤﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﺮح ﺗﺴﺎؤﻻت ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ دون أﺣﻜﺎم ﺿﻤﻨﻴﺔ، اﳌﺪرب 
ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ رؤﻳﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وأﻫﺪاﻓﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ واﻟﻘﺼﲑ واﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﳋﺮاﺋﻂ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺪد  )éhcaoC(
 éhcaoCـ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺑﺪاع اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﻟ éhcaoCﳝﻜﻦ أن ﻳﺪﻓﻊ  hcaoC ﻓﺎﳌﺪرب. إدراﻛﻬﺎ ﻟﻠﻮاﻗﻊ
اﻟﻔﻬﻢ اﻷﻓﻀﻞ وﲢﺪﻳﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻸﻫﺪاف اﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ وإﻋﻄﺎء ردود أﻓﻌﺎل دون 
  . ﻣﻌﺎرﺿﺔ وأﻳﻀﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻃﺎﻗﺎﺗﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺪرﺑﺎ ﻟﺰﻣﻼﺋﻪ
ﻳﺴﻤﺢ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻛﺤﻘﻞ ﲡﺮﺑﺔ : fitcelloc gnihcaoCاﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ-2-2
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ردود أﻓﻌﺎل  éhcaoCوﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﺘﻐﻴﲑ ﺷﺨﺼﻴﺎēﻢ، وﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺪرب دور ﻓﻌﺎل ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ 
  .زﻣﻼﺋﻪ ﻧﻈﺮا ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ
ﻋﺪة ﻓﺮق ﳝﻜﻦ أن ﻳﺄﺧﺬ ﻋﺪة أﺷﻜﺎل، ﺗﺪرﻳﺐ : lennoitasinagro gnihcaoCاﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ -3-2
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  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮدي واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ-3
اﳌﻔﺘﺎح  ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺠﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ وﺑﺪوĔﺎ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮﻗﻲ
اﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻲ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﻮارات واﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﻀﻲ إﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ 
  .اﻟﻜﻞ أﻛﱪ ﻣﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﲨﻊ اﻷﺟﺰاء وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺪاؤب
ﺗﻜﻠﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮدي واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ؛ إذ ﺗﺸﲑ أدﺑﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ إﱃ  وﻟﻘﺪ
ﻨﻈﻴﻤﻲ وأن اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺘوﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮدي ﲤﺜﻞ اﻧﻄﻼﻗﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟ
إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺪ  ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲوﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮدي ﻳﻌﺪ ﻣﻄﻠﺒﺎ ﺿﺮورﻳﺎ . أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ
ﺿﻤﺎﻧﺎ ﳊﺪوﺛﻪ، ﺑﻞ ﻳﻈﻬﺮ أﺣﻴﺎﻧﺎ أن أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮدي ﻗﺪ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺬا ﻻ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر 
 اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺧﺎص ﺑﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤﻪ اﻟﻔﺮد، وﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻤﺎء 
ﻼف ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ وﺣﺠﻤﻬﺎ وﻋﻤﺮﻫﺎ واﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺑﲔ أﻋﻀﺎءﻫﺎ، وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ إﱃ اﺧﺘ
اﻟﱵ ﲤﻴﺰ ﻛﻼ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮدي وﳝﻜﻦ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮدي واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳋﺼﺎﺋﺺ 
وﻗﻴﻤﻪ واﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻪ، ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﳋﱪة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺮؤى اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﺬاﰐ وﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺪواﻓﻊ اﻟﻔﺮد واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ 
ﻓﻴﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﲑ اﳉﻤﺎﻋﻲ واﻟﺮؤﻳﺔ وﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ واﻟﻘﺮاءة اﻟﺬاﺗﻴﺔ، أﻣﺎ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 
اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ وﻳﺮﺗﺒﻂ ﲝﺎﺟﺎت أﻋﻀﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ ودواﻓﻌﻬﻢ واﻫﺘﻤﺎﻣﺎēﻢ، وﻳﺘﻢ ﺗﻌﻠﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل 
  1، وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ وﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼتاﻟﺘﺠﺎرب واﳋﱪات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ذاēﺎ
  ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻴﻘﻈﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ-4
  ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت-1-4
ﻳﻌﺘﱪ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أﺳﻠﻮﺑﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮا ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹدارﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ 
اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﻣﺎ ﲢﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت، ﻓﻨﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ 
  .ﳍﺎ اﻟﻨﺠﺎح وﺗﻀﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ
ﺗﻌﺘﱪ أﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل أﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺔ وﳒﺎﻋﺔ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد وﲣﻠﻖ ذاﻛﺮة 
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد، ﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲤﺘﺎز ﺑﺎﳌﺮوﻧﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ 
                                                             
  77، صاﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺮﺷﻮدي، -1
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اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ اﶈﻴﻂ اﻟﺬي ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﺗﺴﻬﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺮوﻧﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﳉﻤﻴﻊ 
اﻷﻓﺮاد ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﳑﺎ ﻳﺮﺗﻘﻲ đﺎ إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ، ﻛﺬﻟﻚ أﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ واﻟﺬي ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﲨﻴﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻞ أﻧﻈﻤﺔ اﳌ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى ﻓﻬﻮ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺪﻓﻖ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ أﻧﻈﻤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﳑﺎ 
  .ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﻷداء اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ
  اﻟﻴﻘﻈﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ-2-4
ﺗﻌﺘﱪ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ، ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺘﺄﺛﺮ đﺎ وﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ، ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﲢﺘﺎج إﱃ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ 
اﻟﻴﻘﻈﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﻋﻲ اﻟﺘﺎم واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻔﺮص وﲡﻨﺐ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات وﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل 
  1.ﻳﻘﺎل ﻋﻨﻬﺎ أĔﺎ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻋﻴﻮن وآذان اﳌﺆﺳﺴﺔاﻟﻴﻘﻈﺔ أو اﻟﱰﺻﺪ واﻟﱵ أﻗﻞ ﻣﺎ 
  :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻴﻘﻈﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ-أ
  :ﻟﻘﺪ ﺣﻈﻴﺖ اﻟﻴﻘﻈﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻫﻲ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة، واﻟﱵ ﻳﻘﻮم đﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ : "ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻴﻘﻈﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أĔﺎ-
ﻣﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﱵ ﲣﺺ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﻣﻦ اﶈﺘﻤﻞ أن ﻳﺴﺘﺨﺪﻓﻴﺘﺒﻌﻮن وﻳﺮﺻﺪون وﻳﺘﻌﻘﺒﻮن و  ﺗﻄﻮﻋﻴﺔ،
ﲢﺪث ﰲ اﶈﻴﻂ اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، وذﻟﻚ đﺪف إﻧﺸﺎء ﻓﺮص اﻷﻋﻤﺎل وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎر وﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﺑﺼﻔﺔ 
  2"ﻋﺎﻣﺔ
ﻓﻦ ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻌﻄﻴﺎت إﱃ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت đﺪف اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار، اﳍﺪف ﻟﻴﺲ ﺗﺮاﻛﻢ اﳌﻌﻄﻴﺎت : "وﻋﺮﻓﺖ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ أĔﺎ-
  3"وإﳕﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻹﻧﺘﺎج اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ وﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮار ﳓﻮ اﲣﺎذ أﻓﻀﻞ اﻟﻘﺮارات
  
  
                                                             
   331ﻋﻴﺸﻮش ﺧﲑة، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص-1
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت : ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻟﺮاﺑﻊ ﺣﻮلاﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وواﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮدور اﻟﻴﻘﻈﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻴﺰة ﺑﻠﻌﺰوز ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﻓﻼق ﺻﻠﻴﺤﺔ، -2
  20، ص2102اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
ذﻛﺎء : اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺴﻨﻮي اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ -دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ-اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔواﻗﻊ اﻟﻴﻘﻈﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وذﻛﺎء اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻧﻌﻴﻤﺔ ﻏﻼب، زﻏﻴﺐ ﻣﻠﻴﻜﺔ، -3
   951ص - اﻷردن-، ﻋﻤﺎن2102أﻓﺮﻳﻞ  62-32اﻷﻋﻤﺎل واﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ اﻷردﻧﻴﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ، 
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  أﻧﻮاع اﻟﻴﻘﻈﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ- ب
  1:ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻴﻘﻈﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ إﱃ اﻷﻧﻮاع اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  :ـ ـــ ـــﺔ وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ وﻧﺸﺮﻫﺎ وﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺆﺳﺴﺚ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺴﻮق اﳌوēﺘﻢ ﺑﺎﻟﺒﺤ :اﻟﻴﻘﻈﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ 
وﺗﺴﻤﺢ ، اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺘﻐﲑ أذواق اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، ﳏﺎور اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ، ﺳﻠﻮك اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮق اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﻮر وﻓﺮض اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻄﺰﺑﺎﺋﻦ، اﻗﱰاح ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠ، اﻛﺘﺸﺎف ﺳﻮق ﺟﺪﻳﺪة:ــ ــ ــاﻟﻴﻘﻈﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑ
  ﺆﺳﺴﺔ، اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤ
ﻮﻣﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﳌﺒﺎﺷﺮﻳﻦ وﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮﻳﻦ، اﳊﺎﻟﻴﲔ وēﺘﻢ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻌﻠ :اﻟﻴﻘﻈﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎēﺎ، ﺳﻴﺎﺳﺎēﻢ اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ، ﻣﻨﺘﺠﺎēﻢ وﺧﺪﻣﺎēﻢ :واﶈﺘﻤﻠﲔ وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ وﻧﺸﺮﻫﺎ وﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺮاﻗﺒﺔ
اﳉﺪﻳﺪة، ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ اﳊﺎﻟﻴﺔ، ﺳﻴﺎﺳﺎēﻢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، ﻋﻤﻼﺋﻬﻢ، ﻋﻘﻮدﻫﻢ اﳉﺪﻳﺪة، ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﻢ وﲢﺎﻟﻔﺎēﻢ، 
 .ﺟﺪدﻇﻬﻮر ﻣﻨﺎﻓﺴﲔ 
 ēﺪف اﻟﻴﻘﻈﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت، أﻫﺪاف وﻗﺮارات اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ وأداءاēﻢ اﳊﺎﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻮﺿﻊ
  .اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﻷﻛﺜﺮ ēﺪﻳﺪا، إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﲡﺎرﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﲎ اﻟﻴﻘﻈﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ : اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻴﻘﻈﺔ 
ﻃﺮف اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ، اﳌﻮردﻳﻦ، اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، واﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻌﻬﺎ، 
ات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺘﻜﺎر ﺣﱴ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻖ اﻹﺑ وﻫﺬا ﻻﲣﺎذ اﻹﺟﺮاءات واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ، أو
ﺘﻄﻠﺐ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻫﺬا اĐﺎل ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ، وﻫﺬا ﻳ
  .واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ واﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﺮاءات اﺧﱰاع وإﺑﺪاﻋﺎت وﲝﻮث ودراﺳﺎت
واﻟﺘﻨﺒﺆﻳﺔ  وﺗﻌﺘﱪ اﻟﻴﻘﻈﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺸﺎﻣﻞ واﳉﺎﻣﻊ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻴﻘﻈﺔ وﻫﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﻗﻌﻴﺔ
وﻫﺬا ﻣﺎ . ﻴﻘﲔ ﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﻨﺸﺮ ﻣﺴﺘﻬﺪف ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻨﺘﻘﺎةاﳌﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺪﻗ
،  ت إﱃ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﳚﻌﻠﻬﺎ ﻣﻦ أدوات ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻮﺻﻮل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎ
  .    ﺆﺳﺴﺔﻛﺬﻟﻚ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺤﺬﻳﺮ واﻟﺘﻨﺒﺆ ﻟﻠﻌﺮاﻗﻴﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﻮف ﺗﻮاﺟﻪ اﳌ
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  إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ-5
  ﻣﻔﻬﻮم إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ-1-5
  :ﻟﻘﺪ أﻋﻄﻴﺖ ﻋﺪة ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻨﺎول ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
( اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ)ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻠﻖ، اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ، ﺗﻘﺴﻴﻢ واﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ : "ﻋﺮﻓﺖ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ أĔﺎ
 1".اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ
ﳎﻤﻮع اﳌﺒﺎدرات واﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﲜﻤﻊ، ﲢﺪﻳﺪ، ﲢﻠﻴﻞ، ﺗﻨﻈﻴﻢ، ﲣﺰﻳﻦ وﻣﺸﺎرﻛﺔ : "ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺄĔﺎ-
اﻟﱵ أﻧﺸﺄēﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ  )sriovas(ﺑﲔ أﻓﺮاد اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎرف  )secnassiannoc(اﳌﻌﺎرف
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف ( اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬﻛﺎء)أو اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﶈﻴﻂ اﳋﺎرﺟﻲ ( اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ: ﻣﺜﻼ)ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ
  2".ﳏﺪد
  3:وﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﻣﺪاﺧﻞ ﳝﻜﻦ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ-
أن ﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﺳﺘﻐﻼل وﲪﺎﻳﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ  1002 ,lraEإﻳﺮل ﻳﺮى : اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
، (اﳌﻬﺎرات)اﳌﺆﺳﺴﺔ وأﺻﻮﳍﺎ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﺑﺮاءات اﻻﺧﱰاع، اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ 
وﻳﻨﻄﻠﻖ ﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻛﻮن اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺮﻣﺰة وﳏﺪدة ﰲ ﺣﻘﺎﺋﻖ وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ، وأن اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ 
ﺐ ﻋﻠﻰ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ وﻳﺪور أﺳﺎﺳﺎ ﺣﻮل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﻛﻴﻒ، وﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ وأن ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻳﻨﺼ
ﰒ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻌﻞ ﻣﻦ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺮادﻓﺎ ﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي، وﺗﻌﺪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺮاﻓﻌﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
ﰲ ﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞ ﺣﺚ ﻳﺮﻛﺰ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎط وﲣﺰﻳﻦ واﺳﺘﻐﻼل اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻮ ﻳﺮﻛﺰ 
  .ﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔأﺳ
أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﺪﺧﻞ اﻟﺸﺒﻜﻲ وﻳﺘﻨﺎول ﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﻨﻮﻋﻴﻬﺎ اﻟﺼﺮﻳﺢ : اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 
واﻟﻀﻤﲏ وﻳﻨﻈﺮ إﱃ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﻧﺸﺮﻫﺎ 
إذن . ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺪوﻳﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔﺑﲔ أﻋﻀﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﺮاﻓﻌﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
  .ﻓﻬﺬا اﳌﺪﺧﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻗﻴﻤﻬﺎ، ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ، ﻃﺮﻳﻘﺔ إدارēﺎ، ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
                                                             
 ,anitnagrA, ecnaréfnoc lareneG ,seuqimédaca seuqèhtoilbib sel snad riovas ud noitseg aL ,etihW anaitaT-1
 .2P ,4002
 : el étlusnoc , " ,secnassiannoc_sed_noitseg/ikiw/gro.aidépikiW, rf// ptth ,10P ,secnassiannoc sed noitseG -2
 6102/4/40
ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ﰲ  - دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌﺾ وﻛﺎﻻت اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻴﻠﺔ- ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺠﺎح ﺗﻄﺒﻴﻖ إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ رﻳﺎض ﻋﻴﺸﻮش،-3
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، اﻗﺘﺼﺎد وإدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻌﺎرف، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و : إﻃﺎر ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ وإدارة اﳌﻨﻈﻤﺎت، ﲣﺼﺺ
  13، 03، ص، ص1102/0102
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ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻹﻧﺴﺎﱐ واﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻛﺘﺴﺎب وﺧﻠﻖ واﺳﺘﺜﻤﺎر : اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ 
ﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻠﻖ ﻣﻴﺰة إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺆﻛﺪة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﻜﻞ أﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وﻋﻨﺎﺻﺮﻫ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، وﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻹدارة اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮاﻛﻢ 
  .وﺧﻠﻖ واﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﻨﺸﺎط اﻷول ﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ
ﻌﺘﱪ ﺗﺔ ﻛﺒﻌﺪ ﻟﻺﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، و ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞ إدارة اﳌﻌﺮﻓ: اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ 
اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺟﻮﻫﺮ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻣﺼﺪرا ﻟﻠﺘﻔﻮق اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، وﻣﻨﻪ ﺗﻨﺎول ﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ أĔﺎ ﻗﻮة، أي 
  ﻣﻦ زاوﻳﺔ اﻟﺘﻔﻮق اﳌﻌﺮﰲ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮﺟﻮدات اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ؛
ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة ا: ﻣﺪﺧﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت 
ﻳﻌﺮف ﻧﻈﺎم إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ اﺳﺘﺨﺪام أدوات ﺗﻘﻨﻴﺔ، وﻳﻬﺘﻢ ﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ أي 
  . اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﱰﻣﻴﺰ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻄﻴﺎت وﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت
  ﻋﻤﻠﻴـ ــﺎت إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓـــﺔ-2-5
ﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﳌﻌﲔ، وﻟﻘﺪ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻵﻟﻴﺎت ا
  :اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﰲ ﺗﻌﺪاد ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ، وﺳﻨﺘﻄﺮق ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
؛ ﲨﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﺸﲑ إﱃ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ؛ ﻓﺎﻟﺸﺮاء ﻳﺸﲑ أﺳﺮ أو إﺑﺪاع اﳌﻌﺮﻓﺔوﺗﺸﻤﻞ ﺷﺮاء،  :ﺗﻮﻟﻴــﺪ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ-أ
اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﺮاء اﳌﺒﺎﺷﺮ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ و اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ، واﻷﺳﺮ ﻳﺸﲑ إﱃ إﱃ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ أذﻫﺎن وﻋﻘﻮل اﳌﺒﺪﻋﲔ، واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻳﺸﲑ إﱃ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻏﲑ ﻣﻜﺘﺸﻔﺔ، 
  1.واﻻﻛﺘﺸﺎف ﻳﺸﲑ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﻮاﻓﺮة
اﳋﱪاء، وﳝﻜﻦ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﻗﻮاﻋﺪ، وﻫﻨﺎك ﻣﻌﺎرف ﻣﻮﺛﻘﺔ وﲢﺼﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ  
ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ، ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، اﳌﻠﻔﺎت، اﳊﺎﺳﻮب، وﺑﺄﺷﻜﺎل ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻷﻓﻼم، اﻟﺼﻮر، وﻫﻨﺎك 
وﳛﺼﻞ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳋﱪة  2ﻣﻌﺎرف ﻏﲑ ﻣﻮﺛﻘﺔ، واﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻋﻘﻮل اﻷﻓﺮاد ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ،
  3.اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أو اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، ﺣﻀﻮر اﳌﻠﺘﻘﻴﺎت واﳌﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔو 
 4.ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺎرف واﳌﻬﺎرات ؛واﻟﺘﻌﻠﻢ ةﺴﺐ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺗﻄﻮر ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﶈﺎﻛﺎﻛﻤﺎ ﺗﻜﺘ
                                                             
  79، ص8002 -اﻷردن- دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن اﺗﺠﺎﻫﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ،ﳏﻤﺪ ﻋﻮاد اﻟﺰﻳﺎدات، -1
اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﻛﻴﺰة اﳉﺪﻳﺪة :ﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﻮل ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺎت ، اﳌﻠﺘاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ أﻣﺎم ﺗﺤﺪي اﻗﺘﺼﺎد وإدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺑﻮﻓﺠﻲ، ﻋﺒﺪ اﷲ إﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، -2
  624ص، 2102واﻟﺘﺤﺪي اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻻﻗﺘﺼﺎد، 
 13P ,2002 ,siraP ,FUP ,sriovas sed tnemeganam eL ,uaednoraT edualC-naeJ -3
دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ اﻧﻤﻮذج ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ إدارة –ﻗﻴﺎس أﺛﺮ إدراك اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷردﻧﻴﺔ ﻫﻴﺜﻢ ﻋﻠﻲ ﺣﺠﺎزي، -4
 79، ص5002 -اﻷردن–اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻋﻤﺎن : ، اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﱄ اﻟﺴﻨﻮي اﳋﺎﻣﺲاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
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اﻷﺧﲑة ﺗﻌﲏ إن اﳋﻄﻮة اﻷوﱃ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻫﺬﻩ : اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ- ب
 1إﻳﺼﺎل اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ إﱃ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ وﺿﻤﻦ اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ وﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ،
ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺷﺮط ﳌﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ؛ ﻓﺈن ﺗﺮاﻛﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺒﻖ ﻧﻘﻠﻬﺎ، ﺣﻴﺚ أن دورة ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ 
ﺎﺟﺎēﺎ وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﻟﻮﺣﺪات ﺗﺘﻄﻠﺐ وﺟﻮد ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻌﺮﰲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺮﻓﺪ اﻹدارة ﺑﺎﺣﺘﻴ
واﻟﺘﺸﻜﻴﻼت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻔﺠﻮة اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ، واﻟﱰﻛﻴﺰ اﻷﻛﱪ ﰲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد 
اﻟﺬي ﳝﻜﻨﻪ ﺷﺮح وﺗﺮﻣﻴﺰ وإﻳﺼﺎل ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ 
  2.دور اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ إﳚﺎد اﻟﻄﺮق واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ، ﳍﺬا ﻳﻈﻬﺮ ﻫﻨﺎ
ﻓﺎﳍﺪف ﻣﻦ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، وﻫﺬا اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﻮ ﻣﻦ أﺑﺮز : ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ-ج
ﻋﻤﻠﻴﺎēﺎ؛ ﻓﺎﻹدارة اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﻮاﻓﺮة ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ودون أن ﺗﻔﻘﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﺮﺻﺔ 
  )9991, kruB(وﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ وﺗﻘﻨﻴﺎت، وﻗﺪ أﺷﺎر . ﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰة ﳍﺎ أو ﳊﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔﺗ
إﱃ أن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ اﳉﻴﺪ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ، واﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ واﺟﺐ اﳊﺚ ﻋﻠﻰ 
ﻓﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﳍﺎ، وأﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳉﻴﺪ، وأﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻌﻨﺼﺮ ﻣﻜﺮس ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﺮ 
اﻻﺳﺘﺨﺪام وإﻋﺎدة اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ، واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﳉﻴﺪة 
واﻟﻘﺼﺺ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ وأﺷﻜﺎل أﺧﺮى ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺮض وﺟﻠﺴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ، وﻗﺪ وﻓﺮت اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ وﺧﺎﺻﺔ 
  .اﳌﻌﺮﻓﺔ، وإﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ أﻣﺎﻛﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻫﺎاﻻﻧﱰﻧﻴﺖ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص ﻻﺳﺘﺨﺪام 
ﻣﻌﺮﻓﺔ  ﺗﻮﻟﻴﺪإن اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳉﻴﺪ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮدي واﳉﻤﺎﻋﻲ اﳉﺪﻳﺪة، واﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ 
ﺟﺪﻳﺪة، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺟﺎءت ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﳊﻠﻘﺔ اﳌﻐﻠﻘﺔ، وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻋﺪة أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﻔﺮق ﻣﺘﻌﺪدة اﳋﱪات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﻣﺒﺎدرات اﻟﻌﻤﻞ، ﻣﻘﱰﺣﺎت اﳋﺒﲑ اﻟﺪاﺧﻠﻲ، اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ : إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻨﻬﺎ
إن اﳌﻌﺮﻓﺔ ﳚﺐ أن ﺗﻮﻇﻒ ﰲ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت . ﻤﺮﺳﲔﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻔﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺧﱪاء ﻣﺘ
اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ وأن ﺗﺘﻼءم ﻣﻌﻬﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﳚﺐ أن ﻳﺴﺘﻬﺪف ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف 
وđﺬا اﻟﺼﺪد ﻳﺸﺎر إﱃ ﺿﺮورة ﺗﺮاﺑﻂ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ . واﻷﻏﺮاض اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﳍﺎ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻜﻴﻒ
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻟﺬا ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎ ﳌﻨﺎﻃﻖ اﻷﳘﻴﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وأن ﻣﻊ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ 
ﺗﻜﻮن ﳍﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﺒﲑة ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻮن ذات أﳘﻴﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻬﻲ اﳌﺮﺷﺤﺔ اﻷوﱃ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
ﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻓﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺧﺰĔﺎ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ إن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻮ ﻏﺎﻳﺔ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻫﻮ ﻳﻌﲏ اﺳﺘﺜﻤﺎر ا. اﳌﻌﺮﻓﺔ
                                                             
  14ﺳﺎﺑﻖ، ص رﻳﺎض ﻋﻴﺸﻮش، ﻣﺮﺟﻊ-1
  89ﳏﻤﺪ ﻋﻮاد اﻟﺰﻳﺎدات، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص-2
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أﻣﻮر ﻻ ﺗﻌﺪ ﻛﺎﻓﻴﺔ، واﳌﻬﻢ ﻫﻮ ﲢﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻓﺎﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﰲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﺪ ﳎﺮد ﺗﻜﻠﻔﺔ، 
، وأن ﳒﺎح أﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻨﻔﺬة ﻗﻴﺎﺳﺎ ﳌﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ
  1.ﻓﺎﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ وﻣﺎ ﻧﻔﺬﺗﻪ ﳑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻳﻌﺪ أﺣﺪ أﻫﻢ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﰲ ﻫﺬا اĐﺎل
ﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﳚﺪ أن ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ وﻣﻘﻮﻣﺎēﺎ ﻋﺪﻳﺪة وﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ اﳌﻜﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻫﻲ ﺆﺳﺴواﳌﺘﺒﺼﺮ ﰲ اﳌ
ﻌﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﻲ اﳌﻜﻮن اﻟﻌﺼﺐ اﶈﺮك ﳍﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﱪ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إدارēﺎ وﺧﻠﻘﻬﺎ وﺗﺒﺎدﳍﺎ ووﺿ
ﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ، وﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻻ ﳝﻜﻦ ﳍﺎ أن ﺗﺪوم ﻣﺎ ﱂ ﺗﻘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﺮﰲ واﺿﺢ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺆﺳﺴﻟﻠﻤ
  2.ﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔﺆﺳﺴوإدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ أﺳﺎس وﺟﻮﻫﺮ اﳌ
  رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي-6
ﻳﻌﺘﱪ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة واﻟﺬي ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ واﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ 
اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ واﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة 
ﻮﺟﻮدات ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﺗﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أĔﺎ أﻏﻠﻰ اﳌﻮارد وأﻛﺜﺮ اﳌ
  3.ﺗﻌﺘﱪ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي أﺳﺎس ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ
  ﻣﻔﻬﻮم رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي-1-6
ﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﺆﺳﺴأن رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات اﳌﺘﻮﻓﺮة ﰲ اﳌ hcirlU إﻟﺮﻳﻚ ﻳﺮى-
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻼء واﻟﻔﺮص اﻟﱵ ﺗﺘﻴﺤﻬﺎ  واﺳﻌﺔ ﲡﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
  4.اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﺬي وﺿﺢ ﺣﺪودا ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ اﳌﻮارد اﳌﺎدﻳﺔ واﳌﻮارد  lirpA اﺑﺮﻳﻞ وﳝﻜﻦ أن ﻧﺴﺘﻌﲔ ﺑﻮﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ-
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ  ﻏﲑﻫﺎ واﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﰲاﳌﻌﺮﻓﻴﺔ أو اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، ﻓﻘﺪ أﺷﺎر إﱃ اﳌﻮارد اﳌﺎدﻳﺔ ﺑﺄĔﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﳌﻜﺎﺋﻦ و 
                                                             
  342، ص1102 -اﻷردن-، إﺛﺮاء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ، ﻋﻤﺎنإدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔﻧﺎﺻﺮ ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻮد ﺟﺮادات وآﺧﺮون، -1
  331ﻋﻴﺸﻮش ﺧﲑة، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص-2
  331، صاﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ-3
ﳓﻮ أداء ﻣﺘﻤﻴﺰ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ، : ، ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎترأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي ودورﻩ ﻓﻲ رﺿﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﺎﱀ، -4
  7، ص9002ﻣﻌﻬﺪ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، 
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ﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺑﺮاءات ﻣﺔ، واﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، واﻟﻌﻼﺆﺳﺴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﻮارد اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴاﳌ
  1.اﻻﺧﱰاع واﳌﻌﺎرف اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻘﺎﲰﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﱰاﻛﻢ واﳋﱪة
  :اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳑﺎ ﻳﻠﻲﻳﺘﻜﻮن رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ : ﻣﻜﻮﻧﺎت رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي-2-6
  :رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي-أ
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻌﻤﺎل اﳌﺒﺪﻋﲔ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أداء ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻴﺪة وإﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺞ ﺟﻴﺪ وﺟﺬب اﻟﻌﻤﻼء وﺧﻠﻖ 
اﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻓﻬﺆﻻء ﳝﺜﻠﻮن رأس ﻣﺎل اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺸﺮي، ﻓﻬﻢ ﻳﺼﻨﻌﻮن وﻳﺒﺪﻋﻮن وﻳﺒﺘﻜﺮون، وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﺎح ﳍﻢ 
واﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺪرﻳﺐ، اﳌﺆﲤﺮات واﻟﻨﺪوات واﻟﱵ ﻣﻦ  اﻟﻔﺮص ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
إن اﻷﳘﻴﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﻟﺮأس اﳌﺎل  2.ﺧﻼﳍﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺗﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر وﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﺼﻘﻞ أﻓﻜﺎرﻫﻢ
  3:ﻣﺎ ﻳﻠﻲاﻟﺒﺸﺮي وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﲡﻌﻠﻬﺎ أﻣﺎم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت وﻗﻀﺎﻳﺎ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ ﰲ 
وﻫﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ أن ﺗﻀﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻻﺧﺘﻴﺎر واﻟﺘﻌﻴﲔ  :اﺳﺘﻘﻄﺎب أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ 
واﻷﻫﻢ أن ﺗﻜﻮن . وﻛﺬا أن ﺗﻜﻮن ذات ﻗﺪرة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﲔ اﻟﻘﺪﻣﲔ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ
 ﻦ ﳍﺎ؛ذات ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ورﻋﺎﻳﺘﻬﻢ وﻛﺄĔﻢ زﺑﺎﺋ
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ ﲢﻔﻴﺰ  :إﻏﻨﺎء رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ 
اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، واﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﻘﺎﺳﻢ وﻧﺸﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، 
 ورﺑﻂ اﳊﻮاﻓﺰ اﳌﺎدﻳﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪوري ﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي؛
وﻫﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻤﻜﲔ اﻹداري وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وأﺳﺎﻟﻴﺐ  :ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ 
اﻹدارة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ، وإﳚﺎد اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻘﻮي ﺑﲔ رﺳﺎﻟﺔ وﻗﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻗﻴﻢ اﻷﻓﺮاد 
 اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى؛
ﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲡﺎوز وﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﲤﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌ :إﻳﺠﺎد ﺑﻴﺌﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ 
واﻟﻮاﻗﻊ أن ﻫﺬﻩ . اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ أﻧﻪ ﰲ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮم ﻳﻐﺎدر اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻓﺮادﻫﺎ اﳌﻬﻤﲔ ﻧﺰﺣﻮا إﱃ  MBIاﳌﺸﻜﻠﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﱰد ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ، ﻓﻔﻲ ﺷﺮﻛﺔ 
ﻗﺪ ﳉﺄت إﱃ اﶈﻜﻤﺔ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ  M3ﺷﺮﻛﺔ  أو ﻗﺎﻣﻮا ﲟﺸﺮوﻋﺎēﻢ اﳋﺎﺻﺔ، ﻛﻤﺎ أن nuSو PHﺷﺮﻛﺎت 
                                                             
  972ﳏﻤﺪ ﻋﻮاد اﻟﺰﻳﺎدات، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص-1
  411ﺳﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺟﺎد اﻟﺮب، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص-2
  992، ص8002 -اﻷردن-ﻋﻤﺎن -، اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ2، طاﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت-إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔﳒﻢ ﻋﺒﻮد ﳒﻢ، -3
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ﺗﺘﻬﻤﻬﺎ ﺑﺄĔﺎ ﺗﺴﺮق ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻘﻄﺎب وﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﻬﺎ  moc.nozamAﺿﺪ 
 .اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ
أن رأس اﳌﺎل  neruB naV dna anaeL ﻟﻴﺎﻧﺎ وﻓﺎن ﺑﲑان ﻳﻌﺘﱪ ﻛﻞ ﻣﻦ: رأس اﻟﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ- ب
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻌﻜﺲ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﱵ ﻳﺘﻢ إدراﻛﻬﺎ ﻋﱪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﻋﻀﺎء 
  1.ذوي اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﳍﺪف اﳉﻤﺎﻋﻲ اﳌﺸﱰك
ﻳﻌﱪﱢ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ رأس اﳌﺎل ﻋﻦ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﻘﻰ ﰲ داﺋﺮة اﳌﺆﺳﺴﺔ، : رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ-ج
ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر، وﻳﺘﻀﻤﻦ رأس اﳌﺎل  -واﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﳋﻮاص اﻟﻔﺮدﻳﺔ  -ﺆﺧﺬ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳ
وﻳﻌﺮف أﻳﻀً ﺎ ﺑﺮأس ﻣﺎل ) latipaC remotsuC، ورأس ﻣﺎل اﻟﺰﺑﻮن latipaC lanoitazinagrOاﳌﺆﺳﺴﺎﰐ 
ﲤﺘﻠﻜﻪ  ، وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي، ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ رأس اﳌﺎل(latipaC tekraMاﻟﺴﻮق 
  :وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ. اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﳍﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﲡﺎر ﺑﻪ
  (اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ)رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ(+ رأس ﻣﺎل اﻟﺰﺑﻮن)رأس ﻣﺎل اﻟﺴﻮق = رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ 
ﳝﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي أو اﳌﻌﺮﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ : رأس ﻣﺎل اﻟﺴﻮق 
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻊ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ، وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ رأس ﻣﺎل اﻟﺰﺑﻮن، وﲟﻨﻈﻮر اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 
ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻛﺮأس ﻣﺎل اﻟﺴﻮق، اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺴﻮق واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﱵ ﺗﻨﻬﺾ đﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺿﻤﻦ 
 .اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واĐﻬﺰﻳﻦ
وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ ﻋﺘﺎد اﳊﺎﺳﻮب، : رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ أو اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 
واﻟﱪﳎﻴﺎت، وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، واﳍﻴﺎﻛﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ، وﺣﻘﻮق اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وأﻳﺔ 
  2.ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻧﻘﻠﻬﺎﻣﻮاد أﺧﺮى ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ دﻋﻢ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ 
إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ   ﺗﺄﰐ أﳘﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ رأس اﳌﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ اﳌﻌﺎرف اﳌﺘﻮاﻓﺮة ﻟﺪى اﻷﻓﺮادو 
اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﺨﱪات اﳌﺘﻮاﻓﺮة ﻟﺪى ﻣﻨﺘﺴﱯ   ﺑﻴﺌﺔ  ﳍﺎ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻒء ﻳﻬﻴﺊ
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ﻈﻴﻤﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻛﻒء ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﳌﻌﺮﰲ ﺑﲔ ﺔ، ﻟﺬا ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ رأس اﳌﺎل اﻟﺘﻨﺆﺳﺴاﳌ
  1.وﺣﺪاﺗﻪ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳌﺮوﻧﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺘﻐﲑات وﻣﺘﺤﺪﻳﺎت ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ
وﻳﺘﻤﻴﺰ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﺑﻘﺪرات ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﳌﺎﻣﻪ ﲟﻬﺎرات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻫﺬا ﻳﺴﻬﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮوح اﻟﻔﺮﻳﻖ 
  2.ﻹﻋﺪاد اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻼزﻣﺔ
  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ:  اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺮع
  اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ: أوﻻ
ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﺗﻌﻠﻢ ﻳﻬﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ، ﻓﺘﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد ﻷﺷﻴﺎء ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﳍﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎﳍﺎ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ دﻻﻟﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻻ 
( اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ)اﳌﻬﻢ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﰲ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ وﺧﺪﻣﺎēﺎ وﻋﻤﻠﻴﺎēﺎﺗﻌﻠﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺪون ذاﻛﺮة ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻷن 
، ﻓﺎﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺴﺘﺪع ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ (اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ)أو ﰲ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻜﲑﻫﺎ
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام أو ﺗﺬﻛﺮ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮدع ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮا داﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﻛﺬا 
  3.اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
  إدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻳﻘﻮم أﺳﻠﻮب إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻷداء اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﲜﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺗﻜﻠﻔﺔ أﻗﻞ 
ﻣﻊ اﳋﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب، ﻣﻦ أول ﻣﺮة وﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة وإرﺿﺎء اﻟﻌﻤﻴﻞ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ، وﻳﺮى أوﻛﻼﻧﺪ ﺑﺄن 
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻫﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﻌﺎوﱐ ﻷداء اﻷﻋﻤﺎل ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرات اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻹدارة واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ  إدارة اﳉﻮدة
  4.đﺪف ﲢﺴﲔ اﳉﻮدة وزﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺻﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ
  :وﺗﻘﻮم إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ وﻫﻲ
 اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ 
 اﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮ 
 ﳌﻨﺎﻓﺴﺔاﻟﺘﻌﻠﻢ اﳉﻤﺎﻋﻲ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ا 
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 اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ 
 اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ 
 .اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺎﺋﻖ 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدئ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب اﻹداري اﳊﺪﻳﺚ ﻛﻔﻠﺴﻔﺔ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ 
ﳌﺘﻨﺎﺳﻖ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺴﺘﻤﺮ واوﺗﻄﻮﻳﺮ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وإﺟﺮاءات ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻞ وﻧﻮع ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ 
ﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺆﺳﺴﺳﻠﻮﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻓﺈدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌﺘﱪ أ ،ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ
ﺧﻼل ﺧﻠﻖ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮ وﺗﺒﲏ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﳉﻤﺎﻋﻲ 
  1.واﻹدارة ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ
 ﻤﻌﺎت اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔﻣﺠﺘ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
إن اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ اﳌﻮرد اﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﻮارد اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ، أدى ذﻟﻚ إﱃ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ 
ﺑﺎﻷﺷﻜﺎل اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ وإﻧﺸﺎء اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻓﺈن ﲨﺎﻋﺎت اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﲤﺜﻞ 
ﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ إﻧﺸﺎءﻫﺎ، إĔﺎ ﲤﺜﻞ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﺷﻜﻼ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻦ أﺷﻜﺎل ﺗﻘﺎﺳﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت ﳝ
ﺟﺪﻳﺪا ﰲ اﻟﻌﻤﻞ وإن اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ đﺎ ﻻ ﺗﺰال ﺟﺪﻳﺪة ﺟﺪا وﻫﻲ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، إن دور وأﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ 
اﳉﻤﺎﻋﺎت ﰲ ﻧﻘﻞ وﺗﻘﺎﺳﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻻزاﻟﺖ ﺗﺴﺘﻜﺸﻒ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ أﻓﻀﻞ اﻟﻄﺮق ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ 
  2.وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎاﳉﻤﺎﻋﺎت وﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﻋﻴﻤﻬﺎ 
  ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ-1
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﺎﲰﻮن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ أو اﻫﺘﻤﺎم ﳌﻮﺿﻮع : "ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺄĔﺎ-
 3.ﻣﺎ، وﻳﻌﻤﻘﻮن ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ وﺧﱪاēﻢ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻴﺪان ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺘﻮاﺻﻞ
ﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺳﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺳﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ وﺟﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ا: "وﻋﺮﻓﺖ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ أĔﺎ-
ﻟﻮﺟﻪ إĔﺎ ﺗﺸﱰك ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم اﳌﺸﱰﻛﺔ ﲟﻴﺪان اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ واﳊﺎﺟﺔ ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ اﳌﺸﻜﻼت، اﳋﱪات، 
  1"اﻟﺮؤى واﻷدوات واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻷﻓﻀﻞ
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  ﻣﻘﻮﻣﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ-2
 2:اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺗﻘﻮم ﳎﺘﻤﻌﺎت اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺲ 
ﻣﺼﻠﺤﺔ أو ﻫﺪف ﻣﺸﱰك، أي ﺗﻮﻓﺮ رؤﻳﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ أﻋﻀﺎء ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻤﺎرﺳﺔ واﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ  
 .ﺗﺒﺎدل اﳋﱪات
 ...اﳌﺪارك، اﳌﻌﺎرف، اﳌﻔﺮدات واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ: ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻮارد اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻣﺜﻞ 
ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﳘﺎ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻻﺳﺘﻤﺮار ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻓﺒﺪوĔﺎ ﻻ : واﻻﻟﺘﺰام اﳌﺘﺒﺎدﻻن اﻟﺜﻘﺔ 
  .   ﻳﻮﺟﺪ أﺧﺬ وﻋﻄﺎء
 3:وﺗﻘﻮم ﳎﺘﻤﻌﺎت اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﻮار وﺗﺮوﳚﻪ ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎﺆﺳﺴاﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ ﻛﻤﻔﻬﻮم ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌ 
ﻛﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎء اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻔﻬﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﲡﺎرب اﻵﺧﺮﻳﻦ واﺳﺘﻜﺸﺎف اﻷﻓﻜﺎر   اﻟﺘﻨﻮع 
 .ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ
ﺗﺴﻤﺢ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺎت اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﺎق ﻋﻤﻠﻪ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ 
ءة واﳋﱪة وﺗﺸﺠﻊ إﻧﺸﺎء ذاﻛﺮة ﻣﺸﱰﻛﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ، ﻓﻨﺠﺪ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﺘﺒﺎدل اﳌﻌﺎرف ﺑﲔ اﳌﻮﻇﻔﲔ ذوي اﻟﻜﻔﺎ
ورﲰﻴﺔ ﰲ اĐﺎل، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻸﻓﺮاد اﳉﺪد، وﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺜﺎﺑﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻷﻓﺮادﻫﺎ 
وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة أن . وﻗﺎدēﺎ وإﺷﺒﺎع اﻟﺘﻌﻄﺶ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﱵ ﲤﺮ đﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ واﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﺮق اﻟﻌﻤﻞ وﳎﺘﻤﻌﺎت اﳌﻤﺎرﺳﺔ، ﻫﻮ أن اﻷوﱃ رﲰﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻏﲑ رﲰﻴﺔ، ﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻓ
  4.ﻳﺼﻨﻔﻮا ﳎﺘﻤﻌﺎت اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
  اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون ﺗﺤﻮل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ: ﺨﺎﻣﺲاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟ
ﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻛﻮﻧﻪ أﺣﺪ اﳌﺪاﺧﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴ ﺣﻘﻘﻪ ﻏﻢ ﻣﺎر 
ﻩ ﻟﻴﺲ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺴﲔ اﻷداء، إﻻ أن اﻋﺘﻤﺎد
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ت اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﻮل إﱃ ﺎﺆﺳﺴﺎت، ﺣﻴﺚ ﻳﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﲢﻮل دون ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ اﳌﺳﻬﻼ ﳉﻤﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴ
أن اﳊﻮاﺟﺰ اﻟﱵ ﺗﻌﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ  kroY dna vonorvoV ﻓﻮﻓﺮوﻧﻮف وﻳﻮرك أﻛﺪﺎت ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ، وﻗﺪ ﺆﺳﺴﻣ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻻ ﺗﺰال ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺿﺮورة اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﳊﻮاﺟﺰ اﻟﱵ ﺗﻌﱰض ﺳﺒﻞ 
ﱪة، وﲢﺪث ﻫﺬﻩ اﳊﻮاﺟﺰ أﺳﺎﺳﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳉﻬﻮد اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﺼﺎدر ﺟﻴﺪة ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ واﳋ
ﺎﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﱵ ﻓ، (ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ)ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺟﺪﻳﺪة، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﻓﺮاد
ﻈﻬﺮون ﻣﻘﺎوﻣﺔ وإﻣﺎ ﻣﻦ ﺔ إﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﺳﺴﲢﻮل دون ﳒﺎح ﻣﺴﺎر ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ اﳌ
  1:ﺟﺰاﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﳊﻮ ﺆﺳﺴﺟﺎﻧﺐ اﳌ
  اﻷﻓﺮاد ﻛﺤﺎﺟﺰ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ: اﻟﻔﺮع اﻷول
، وإذا ﻛﺎن اﻟﺘﻌﻠﻢ إن اﳊﻮاﺟﺰ اﻟﱵ ﲢﻮل دون اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻤﺎل أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻻ ﻳﺴﺎﳘﻮن ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
  2:ﺔ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎﺒﺎب اﻟﱵ ﺗﻌﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﻟﻴﺲ ﰲ ﻣﺘﻨﺎول اﳉﻤﻴﻊ ﻓﻴﺠﺐ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺳ
ﺔ، وﻫﺬا ﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻧﻈﺮة اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺑﺸﺄن اﻷﻓﺮاد أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻻ ﺗﺆﺳﺴاﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌ ﻌﺎﻣﻠﻮناﻟﺮؤى اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ اﻟ 
ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ اﻓﺘﻘﺎد اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻌﻮر داﺧﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﻔﻮذ واﳌﻘﺪرة، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﻷﻓﺮاد 
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻳﺘﻨﺎزﻋﻮن ﺣﻮل ﻣﺼﺪر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ، 
 .اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ
إدراﻛﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﺟﻴﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف ﺔ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻓﻬﻤﻬﺎ أو ﺆﺳﺴن ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻠﻮ đﺎ اﻟ ﻳﻘﻮماﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﱵ  
ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﻬﺪ ﺔ، ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻷﻓﺮاد أوﻓﻴﺎء ﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻬﻢ وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺸﻌﺮون اﳌﺆﺳﺴ
 .اﳉﻤﻴﻊاﳌﺒﺬول ﻣﻦ ﻃﺮف 
إﱃ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﰎ -ﻋﻦ ﻗﺼﺪ أو ﻏﲑ ﻗﺼﺪ- ﺎتﺆﺳﺴاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻮﳘﻲ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻠﺠﺎ اﳌ 
ﺗﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺧﱪة ﻧﺎﺟﺤﺔ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻋﻠﻰ أĔﺎ ﳒﺎح، أو ﻋﻨﺪﻣﺎ 
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺣﻴﺚ أن ﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻜﺮار واﶈﺎﻛﺎة ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ، ﻓﺘﺤﺪث وﳘﻴﺔ اﻟﺘﻌ
ﺔ ﻻ ﺗﻔﺴﺮ ﺳﻮى ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﻓﻌﺎل اﻷﻛﺜﺮ وﳘﻴﺔ واﻟﱵ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺆﺳﺴ
 .اﳌﺜﺎل ﻓﺈن اﻟﻌﻤﺎل ﻻ ﻳﻌﻮدون إﱃ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻗﻠﻖ ﺣﻮل ﺳﻌﺮ ﻣﻨﺘﻮج ﻣﻮﺟﻮد
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  51اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص-2
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ﰲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻹدارة ﰲ ﺻﻨﻊ ﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺮﻏﺒﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷوﺿﺎع ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ  
 .اﻟﻘﺮار وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ اﻟﺘﻬﺮب ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ
  1:ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
اﻷﻋﻤﺎل ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﻗﺪ ﻳﻌﻮد ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻷﻓﺮاد اﳌﺆﻫﻠﲔ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﲜﻤﻴﻊ  
اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ وﻋﺪم رﺻﺪﻫﺎ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺔ ﺆﺳﺴاﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ إﱃ ﺳﻮء اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎﱄ ﰲ اﳌ
 .ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻷﻓﺮاد اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻼزم ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔ
 .ﻋﺪم رﻏﺒﺔ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺿﻌﻒ إﻗﺒﺎﳍﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻴﺚ أĔﻢ ﻏﲑ ﻣﺒﺎدرﻳﻦ وﻻ ﻳﺮﻳﺪون ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻧﻔﺴﻬﻢ 
ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ  ﺛﺎراﻟﺘﻌﻠﻢ أو ﰲ إﻋﺎﻗﺘﻪ، وﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ آ ﻜﻞ ﻛﺒﲑ إﻣﺎ ﰲ ﺗﺸﺠﻴﻊﺸﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ وﻏﲑﻫﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑ
اﻟﱪاﻣﺞ واﳋﻄﻂ ﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄĔﺎ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﳌﻌﻮﻗﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ وﺿﻊ 
  2:وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ، وﻣﻦ اﳊﻠﻮل اﻟﻨﺎﺟﻌﺔ ﰲ ﻫﺬا اĐﺎل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 .اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻹﻋﻼم اﳌﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﻳﺒﲔ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﳌﻌﺮﻓﺔ 
 .اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وداﻋﻤﺔ ﳍﺎ وﻧﺸﺮ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢﺧﻠﻖ ﺛﻘﺎﻓﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ اﲡﺎﻩ  
 .اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ اﻟﻼزم ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺟﺰء ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺗﻮﻓﺮ  
  ﺔ ﻛﺤﺎﺟﺰ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢاﻟﻤﺆﺳﺴ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺔ ﻛﻤﻌﻴﻖ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻧﺸﺎﻃﺎēﺎ اﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔ، وأﻫﻢ ﺗﻌﺘﱪ اﳌﺆﺳﺴ
  3:ﻫﺬﻩ اﳊﻮاﺟﺰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ أﺳﺎس ﰲ اﳊﻮاﺟﺰ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﳍﺮﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﳍﻴ 
ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻫﻮ ﺗﻘﺴﻴﻢ  ﺔ ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ، ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﳊﻮاﺟﺰ اﻟﱵ ﲢﻮل دون اﻟﺘﻌﻠﻢﺆﺳﺴﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣ
 .اﻟﻌﻤﻞ
ﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ وﻃﺮق اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺑﲔ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، ﻓﺘﺤﻮل ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴ 
ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻷﺧﻄﺎء وﳏﺎوﻟﺔ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ، ﺆﺳﺴاﻟﺜﻘﺎﻓﺔ دون ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌ
                                                             
  411ﻋﻴﺸﻮش ﺧﲑة، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص-1
  411اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص-2
 3 51ﻋﻴﺸﻮش ﺧﲑة، ﻋﻼوي ﻧﺼﲑة، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص-
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ﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻦ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﺬي ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺷﺄن اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﳎﺮد اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﳋﻄﺄ ﻧﻮع ﻣﺆﺳﺴﺣﻴﺚ ﺗﺮى اﳌ
أو اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻻ ﻳﻨﻤﻮ وﻻ ﻳﻨﺘﺸﺮ إﻻ ﰲ ﻇﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ  ﻌﺎﻣﻠﲔﻣﻨﻈﻮر اﻟ
 .ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻻﻧﻔﺘﺎح واﳌﺸﺎرﻛﺔ
  1:ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺧﺮى ﻫﻲ
ﺮﻓﺾ اﻟﺘﻐﻴﲑ وﱂ ﺗﺘﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻫﻲ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺪﳝﺔ وﺗ: اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ 
واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮ اﻹداري اﳊﺪﻳﺚ، وﺗﺆﻛﺪ داﺋﻤﺎ اﺗﺒﺎع اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ 
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ وﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻐﲑ واﺣﺘﻜﺎر ﲨﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺪﻳﻬﺎ، 
 .ﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻻزاﻟﺖ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟ
، ﺑﺎﻟﻎ اﻷﺛﺮ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ إذ ﺗﻠﻌﺐ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺎدﻳﺔ دورا: ﺿﻌﻒ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ 
ﺎت اﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ وﻓﺮة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﲜﻠﺐ ﻓﺎﳌﺆﺳﺴ
ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ وﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻛﺎﻓﺔ، وﺗﻌﻤﻞ 
وﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ....ﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ وﻣﻨﺢ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﻟﺬﻟﻚ، ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻹﳒﺎز واﻹﺑﺪاع 
 .ﺔ ذات اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﶈﺪودةﺆﺳﺴاﳌ
ﻈﻴﻤﻲ وﻻ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺔ ﺗﺒﲏ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﺆﺳﺴﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ اﳌ:ﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﻋﺪم رﻏﺒﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴ 
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  :اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة، ﻓﻬﻮ ﻳﻬﺘﻢ أﺳﺎﺳﺎ ﲜﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﻌﺘﱪ    
اﻷﻋﻤﺎل ﲡﺴﻴﺪﻫﺎ ﰲ ﰒ واﳌﻌﺎرف واﻛﺘﺴﺎđﺎ ﺳﻮاء ﻣﻦ اﶈﻴﻂ اﳋﺎرﺟﻲ أو اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻴﺘﻢ اﻟﺘﺸﺎرك đﺎ وﻣﻦ 
وﻟﻘﺪ دﻓﻌﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻴﻮم  .واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﺆدي ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﱃ ﲢﺴﲔ اﻷداء
 ﻟﺘﻘﲏ وﺣﱴ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاإﱃ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﰲ اﻻﻧﻔﺠﺎر اﳌﻌﺮﰲ، اﻟﺘﻐﲑ 
ﻖ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻨﻬﺎ ﻴﺗﻄﺒﺿﺮورة ﺴﺔ اﳌﺆﺳ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰأﺧﺮى ﻋﺪﻳﺪة ﻋﻮاﻣﻞ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و 
ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺴﻬﻞ إذ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﺪة  ﺖﻟﻴﺴوﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي، اﳉﻤﺎﻋﻲ وأﻳﻀﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، 
ـﻼت ، ﺗﻄﻮﻳــــﺮ ﻓﺮﻳـ ــــﻖ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ، ﺧﻠــ ــ ــ ــﻖ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋـ ــــواﻣﺘﻼك أﻫﺪاف واﺿﺤﺔ ﺧﻠﻖ رؤﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔﺷﺮوط ﻣﻨﻬﺎ 
، ﺑﻨﺎء etxet repyHذات ﻛﺜـﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴــﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﳌﻮاﺟـﻬﺔ،  ﺗﻄـــ ــ ـــ ــﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﻮج ﺟﺪﻳﺪ، اﻻﻧﺘ ـــﻘﺎل إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺔ 
واﺿﺤﺔ  ﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻛﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ،   ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف
اﳌﻌﺎﱂ وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج ﻣﻌﺎرف ﺟﺪﻳﺪة وﺿﻤﺎن ﻧﻘﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎرف ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد واﻷﻗﺴﺎم واﻹدارات وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ 
اﻷﺧﲑة، ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ،ﻗﺪ زاد ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺘﻬﺎ  ﻫﺬﻩ  .ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﲢﺴﻴﻨﺎت واﺑﺘﻜﺎرات داﺋﻤﺔ
ل وﻣﻨﻬﺠﻴﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﺗﻌﺪدت ﻣﻌﻬﺎ اﳌﺮاﺣﻞ واﻷدوات ﻛﺜﺮة اﻟﻨﻤﺎذج واﳌﺪاﺧﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺼﻮر وأﺷﻜﺎ
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، واﻟﱵ اﺧﺘﺼﺮت أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻛﺜﲑة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وأﺣﻴﺎﻧﺎ أﺧﺮى ﰲ ﻣﺮادف ﻟﺼﻴﻖ đﺎ 
 .اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔوﻫﻮ 
 ﰲ ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺮﰲ، وﻳﻔﱰض داﺋﻤﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻌﺎرفاﳌﺗﻌﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻛﺘﺴﺎب 
ﺗﺮﻏﺐ ﰲ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ إن ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺆﺳﺴﺔ وﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻣﺴﺘﻤﺮ، 
، ﺗﻐﻴﲑ واﻟﺪاﻋﻤﺔاﻟﺮﺷﻴﺪة  اﻟﻘﻴﺎدةﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺷﺮوط ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻣﺘﻼك ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ إﱃ 
ﻤﻲ إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﻬﻤﺔ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺴﺎﻧﺪة ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴ
وﻗﺪ ﲢﺪث اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺣﻮل اﳌﺆﺳﺴﺔ  ،ﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﺘﺤﻮل إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻤﺔاﻟﱵ ﲡﻌﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘ
اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ووﺿﺤﻮا أﻧﻮاع اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ، وأﻳﻀﺎ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻷﻫﻢ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﻤﻴﺰة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ 
ﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺘﺤﻮل إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﺮد ﻧﻔﺴﻪ أو ﺑﺴﺒﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ، وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ا
، ﻓﺎﳉﻬﻮد ﻻﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻌﺎوﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﺮد واﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﳓﻮ اﻟﺘﺤﻮل إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺣﺪ ذاēﺎ
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 اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
 





ﻓﺮ ﳍﺎ ﻓﺮص اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻳﻮ ﺮ ﳐﺘﻠﻒ اﳉﻮاﻧﺐ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺗﻄﻮ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ إن اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﻮﺻﻔﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ      
ﰲ اﶈﻴﻂ اﳋﺎرﺟﻲ، إﻧﻪ اﳌﻔﺘﺎح  ﺪثﻣﻊ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢ ﻣﻮازاةﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ  ﻓﻬﻮ ﻳﺴﻤﺢﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ؛ 
 ,la te ttiH وﺗﻴﺪ 9791ﻫﻴﺖ وآﺧﺮون،  اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺎت اﶈﻴﻂ اﳌﻠﻲء ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ، ﻓﺎﻻﺑﺘﻜﺎر ﺣﺴﺐ
ﻫﻮ اﻟﺒﺎب اﳌﻔﺘﻮح ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺴﻮق ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت أو  1002 ,ddiT dna 7991
  1.اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺧﻠﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪةﻛﺬا ﻔﺮﻳﺪة، و اﳋﺪﻣﺎت اﳉﺪﻳﺪة واﻟ
ﺑﺄن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﱵ ﲝﺜﺖ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل  أﻛﺪتﻟﻘﺪ 
أن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ  reldaN dna namhsuT وﻧﺎدﻟﺮ ﺗﻴﺸﻤﺎن إذ ﻳﺮى ﻛﻞ ﻣﻦﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، 
ﺑﻘﻮﳍﻤﺎ أن اﻟﺘﻌﻠﻢ  sirygrA dna egneS ﺞ وأرﺟﺮﻳﺲﻣﻦ ﺳﻴﻨإﺑﺪاع ﻣﻌﺎرف وأﻓﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪة، وﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﻛﻞ 
 2.اﻟﺘﻮﻟﻴﺪي أﻛﺜﺮ أﻧﻮاع اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﱵ ﳍﺎ أﳘﻴﺔ ﻗﺼﻮى ﰲ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﳉﺬري اﳋﺎص ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ﺑﺘﻜﺎرات إدﺧﺎل ﻣﻌﺎرف ﺟﺪﻳﺪة إﱃ اﻻﻗﺘﺼﺎد أو ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﳌﻌﺎرف ﻗﺪﳝﺔ، وﺑﺘﻌﺒﲑ أﺑﺴﻂ؛ ﻓﺎﻻﲟﺜﺎﺑﺔ ﻫﻮ  ﺎﻟﺘﻌﻠﻢﻓ
ﲢﺴﻴﻨﺎ ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﺻﻐﲑا ﻓﺈن ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ؛ ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺆدي إﱃ ﻣﻌﺎرف ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺟﺬرﻳﺎ أو 
ﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أو ﳑﺎرﺳﺔ ﻓﺮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺒﺪع ﺟﺪﻳﺪة وذﻟﻚ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻹﺑﺪاع ﻣﻦ ﻧﺸﺎط ﻣﺘﺨﺼﺺ أو ﲡﺮﺑﺔ ﺧﻼﻗﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﺒ
إﺑﺪاع ﻣﺘﻌﻠﻢ ﰲ  ﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ، وإن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳉﺪﻳﺪة واﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻫﻲﺎﻣﺳﻠﻮك وﳑﺎرﺳﺔ ﰲ ﻛو  إﱃ ﻃﺮﻳﻘﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻢ )ﻬﺬا اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻘﺒﻮل ﺣﱴ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻧﺎﲡﺎ ﻋﻦ اﻟﻔﺸﻞ؛ ﺣﻴﺚ ﳝﺜﻞ ﳎﺎﻻ ﺧﺼﺒﺎ وﻣﺸﺒﻌﺎ ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﻴﺤﺎتﻓ. اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﳍﺬا ﻓﺎﻟﻔﺸﻞ ﰲ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﳝﻜﻦ أن ﳛﺪد  م đﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻷن اﻟﻔﺸﻞ ﳒﻢ ﻋﻨﻬﺎ؛ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎاﻟﱵ ( اﳉﺪﻳﺪ
ﻃﺒﻴﻌﺔ واﲡﺎﻩ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻘﺎدم، وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﳚﻌﻞ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﲢﻮل اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ، 
ﺟﺪﻳﺪا أن اﻟﺘﻌﻠﻢ أو اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ اﻛﺘﺴﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎ  051وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﺣﺪى اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
 3.اﻟﻔﺸﻞ ﻛﺎن ﻫﻮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ
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ﺑﺄن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺗﻌﺘﱪ ﺧﻄﻮة رﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل اﻛﺘﺴﺎب  8991 ,atatS ﺳﺘﺎﺗﺎ وﻳﻀﻴﻒ
واﳌﻬﺎرات اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺼﺎﺣﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ دور إدارة اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ  رفﺎاﳌﻌ
 اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮدي واﳉﻤﺎﻋﻲ ﺗﻐﻴﲑا ﰲ أﳕﺎط اﻟﺘﻔﻜﲑ واﻟﺴﻠﻮك اﻟﻘﻴﺎدي، واﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ
 .ﺗﻠﻚ اﻷﳕﺎط ﻳﻘﻮد إﱃ اﻻﺑﺘﻜﺎر
راﺋﺪ ﻋﻠﻢ إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻓﻤﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﻀﻤﻦ  gnimeD دﳝﻴﻨﻎ وﻳﺆﻛﺪ
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺪﻓﻖ اﻷﻓﻜﺎر ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻷﻓﺮاد؛ ﺣﻴﺚ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ وﻋﱪ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻳﻌﺘﱪ 
ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد ﻛﻠﻤﺎ أﻣﻜﻨﻬﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﲢﺴﲔ  أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻨﺠﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر، وﻛﻠﻤﺎ زادت ﻛﻤﻴﺔ وﺟﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة
 sirygrAأرﺟﺮﻳﺲ وﺷﻮن وﺗﻈﻬﺮ ﻣﻼﻣﺢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻛﻤﺎ ﻳﺮاﻫﺎ. ﻗﺪراēﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت وﺗﻘﺪﱘ اﻷﻓﻜﺎر اﳉﺪﻳﺪة
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻛﺘﺸﺎف ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﻢ وإدارة اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎدة واﻷﻓﺮاد، ﳍﺬا ﻓﺎﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻻ  4991 ,nohS dna
 وﺣﺴﺐ. ﻋﻦ أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ؛ ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﳉﺴﺮ اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻂ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎرﳝﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﻤﺎ 
ﻓﺈن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ إدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻘﻮل ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎر  7991 ,llihaCﻛﺎﻫﻴﻞ
  1.واﻟﺘﻤﻴﺰ
ﺴﺎب اﻷﻓﺮاد ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ وﻣﺪى ﺗﺄﺛﲑ ذﻟﻚ أن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﻛﺘ tuohmleH-akaS ﻫﺎﳌﻬﺎوت ﺻﺎﻛﺎ وﻳﺮى
ﻫﻮ ﺗﺪﻓﻖ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ  nonreV ﻓﺎرﻧﻮن واﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺮاﻫﺎ. ﻋﻠﻰ اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﳍﻢ
اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ  وﻳﺴﺎﻧﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة 2.seigrenySوﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ذﻟﻚ ﰲ ﺧﻠﻖ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ  ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔاﻟﻮﺣﺪات 
أن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺎرف واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻘﻮﳍﻢ وآﺧﺮون  egaH ,akanoN ﻧﻮﻧﺎﻛﺎ وﻫﺎج أﻣﺜﺎل
đﺎ ﻓﺎﻻﺑﺘﻜﺎر ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻛﺘﺴﺎب اﻷﻓﺮاد ﻟﻠﻤﻌﺎرف واﳌﺸﺎرﻛﺔ đﺎ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﲝﻴﺚ أن اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺎرف ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ 
ﺴﺎب اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف اﳋﺎرﺟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﻧﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻛﺘ( اﳌﻌﺎرف اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ)ﻠﻤﺆﺳﺴﺔﻴﺔ ﻟﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﺮﻓ
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب أﻓﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪة، واﻻﺑﺘﻜﺎر ﳛﺘﺎج أﻳﻀﺎ إﱃ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرēﺎ  أن اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ
ﳛﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﺎرك ( 4991)ﻛﻤﺎ ﻳﺮى ﻧﻮﻧﺎﻛﺎ ﻓﺈن اﻻﺑﺘﻜﺎر  وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ  ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻌﺎرف اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﺳﺘﻐﻼﳍﺎ
ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻓﺈن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ . ﻣﻌﺎرف ﺟﺪﻳﺪة ﻓﺘﻨﺸﺄ ﺑﺬﻟﻚاﻟﻌﻤﺎل ﲟﻌﺎرﻓﻬﻢ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻬﻢ 
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ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﰲ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺳﻮاء اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ، اﻛﺘﺴﺎب، ﲢﻮﻳﻞ واﺳﺘﻐﻼل اﳌﻌﺎرف اﳉﺪﻳﺪة
  1.اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
أن اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر ﺗﻄﻮرت  7991 ,neskasI dna miehsAواﻳﺴﺎﻛﺴﺎن اﺷﺎﱘ ﻣﻦﻳﺮى ﻛﻞ وﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر 
ﰲ إﻃﺎر اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ؛ ﲝﻴﺚ أﻧﻪ ﰲ أي اﺑﺘﻜﺎر ﻓﺈن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻪ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ 
 ollepaCو 4002 ,sakinakasI dna illetsaK ,uorihgolaCأﻣﺜﺎلﳏﻴﻄﻬﺎ، واﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ و اﳌﻌﻘﺪ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ 
أﻛﺪوا ﺑﺄن اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺼﺎدر اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﺴﲔ اﻷداء اﻻﺑﺘﻜﺎري  5002 ,naiggaF dna
 2.ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
أن اﻷﻓﺮاد ﻻ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﺗﻌﻠﻢ أﺷﻴﺎء  2991 ,nosnhoJو 2991 ,llavdnuL ﺟﻮﻧﺴﻮن وﻟﻴﻨﺪﻓﺎل وﻟﻘﺪ أوﺿﺢ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺎﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻻ ﺗﺘﻄﻮر ﻓﻘﻂ ﰲ ﻗﺴﻢ ﻓﰲ ﺳﻴﺎق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ  ﻳﻜﻮن ﺗﻌﻠﻤﻬﻢوإﳕﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﻓﺮاغ إدراﻛﻲ 
اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﺗﺘﻄﻮر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻹﻧﺘﺎج وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻣﻮردﻳﻬﺎ وزﺑﺎﺋﻨﻬﺎ 
اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻛﺎﳉﺎﻣﻌﺎت وﳐﺎﺑﺮ اﻟﺒﺤﺚ اﳋﺎرﺟﻴﺔ وأﻳﻀﺎ ﻣﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ واﻟﺬي ﻳﺪﻋﻢ ﻛﻞ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت 
ﻜﺎر ﻛﺸﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺘأن اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر ﻳﺸﺮح ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑ 0002 ,atuatS ﺎﺳﺘﻮﻃ وﺣﺴﺐ. واﳋﺪﻣﺎت اﳉﺪﻳﺪة
إذن ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﲢﺘﺎج إﱃ  3.ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻲﺗﺪﻓﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻋﻼﻗﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﺤﻴﻄﻬﺎ اﳋﺎرﺟ
  4.واﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎرﻣﻨﻬﺎ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻣﺼﺎدر اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ 
واﻟﺘﻌﻠﻢ اﳋﺎرﺟﻲ، واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ واﺣﺪ  ﻴﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﺑﲔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲوﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓ
 5.ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ neslO dna hcraM ﻣﺎرش و أوﻟﺴﺎن ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﺼﻒ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﳋﺎرﺟﻲ ﻛﻤﺼﺎدر أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ وﺳﻴﺘﻢ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ  
  .اﻻﺑﺘﻜﺎر
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 اﻟﺪاﺧﻠﻲدﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜـــﺎر ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻢ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪاﺧﻠﻲ  2002 ,alittnuJ dna sitoB وﺟﺎﻧﺘﻴﻼ ﺑﻮﺗﻴﺲ ﺣﺴﺐاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ  ﻳﻌﱪ
ﺑﲑﱄ  وﻳﺮى. ﻌﺰز اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳋﺎﺻﺔواﻟﺬي ﻳﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻓﻬﻮ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﳑﺎرﺳﺎت روﺗﻴﻨﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 
أن ﺗﻘﺎﺳﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﲔ أﻋﻀﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ﰲ  5991 ,neninalamaH dna ylreiBوﻫﺎﻣﺎﻻﻧﻴﺎن
ﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﱪ ﳐﺎﺑﺮ ﻨﺘﻘﺗﺑﺄĔﺎ  9991 ,ollepaC ﻛﺎﺑﻴﻠﻮ اﻟﱵ ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎو  1.أﺟﺰاء ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻻت ﺎﳎ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮلوﻋﻠﻴﻪ  2.اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، ﻗﺴﻢ اﻹﻧﺘﺎج، ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺮق اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
  3:ﻤﺎ ﻳﻠﻲﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻓﻴ
  ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد - 1
  ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻢ- 2
  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ - 3
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  ﻟﺪاﺧﻠﻲدﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻌﻠﻢ اوﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ 
  ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاددﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜـــﺎر ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل : اﻷول اﻟﻤﻄﻠﺐ
وﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، وﳝﻜﻦ أن  ﻳﻌﲎ ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﻛﺘﺴﺎب اﻷﻓﺮاد ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎرف ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ
  :ﻧﻘﺪم إﻃﺎرا ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ đﺎ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮدي ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
  ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ: اﻟﻔﺮع اﻷول
اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ، ﻓﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﳘﺎ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ اﳌﻌﺮﻓﺔ  2691وﺑﻮﻻﱐ،  5991وﺗﺎﻛﻴﺘﺸﻲ،  ﻧﻮﻧﺎﻛﺎﻟﻘﺪ ﻗﺴﻢ 
ﰲ ﻛﺘﻴﺒﺎت ورﺳﻮﻣﺎت  إذ ﳝﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻴﻬﺎاﻟﺼﺮﳛﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺮﻓﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺳﻬﻠﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ، 
أﻣﺎ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻓﻴﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻤﻦ اﻟﺴﻬﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﻓوﺗﺴﺠﻴﻼت ﺻﻮﺗﻴﺔ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ، 
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وﻫﻲ  1،ﺼﺮﳛﺔﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻋﻘﻮل اﻷﻓﺮاد وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺮﻣﻴﺰﻫﺎ أو ﻧﻘﻠﻬﺎ أو اﳌﺸﺎرﻛﺔ đﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻋ
اﳌﻌﺘﻘﺪات،  ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻳﻦ اﳌﻌﺮﰲ واﻟﺘﻘﲏ، ﻓﺎﳌﻜﻮن اﳌﻌﺮﰲ ﻟﻠﻔﺮد ﻳﺸﲑ إﱃ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ، اﳋﺮاﺋﻂ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ،
ﺔ واﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺴأﻣﺎ اﳌﻜﻮن اﻟﺘﻘﲏ ﻓﻴﺸﲑ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻒ واﳌﻬﺎرات اﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﰲ اﳌﺆﺳ ...وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ، 
  2.ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﺳﻴﺎق ﻣﻌﲔ
أن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﻛﺜﺮ إﳊﺎﺣﺎ ﰲ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﻴﻮم ﻫﻮ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎط وﺗﻘﻨﲔ  0102 ,la dna anazraM ﺧﺮونرزاﻧﺎ وآﻣﺎ وﻳﺮى
ن ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺄﻳﺮﻳﺎن ﺑ 0102 ,nihK dna ttaF ﻓﺎت وﻛﻬﲔ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ، ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻓﺈن
ﺮﻓﺔ واﻟﱵ ﺗﻌﲎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎط وﻻﺑﺪ ﻣﻦ إدارة ﳍﺬﻩ اﳌﻌاﻟﻀﻤﻨﻴﺔ إﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻌﻠﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻌﺎل، 
واﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻓﺈدارēﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻔﻌﺎل ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳍﺎ أﺛﺮ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، زﻳﺎدة اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ أﻳﻦ ﻳﺸﻜﻞ اﻷﻓﺮاد ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻣﻦ واﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﲢﺴﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج، واﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ 
ﺎرﻛﻮن ﲟﻌﺎرﻓﻬﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، ﻫﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﲢﺴﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ اﳋﱪاء ﻳﺸ
  3.واﳊﺪ ﻣﻦ ﻋﻴﻮđﺎ
 dna regnilloBوﺳﻤﯿﺚﺑﻮﻟﻴﻨﻐﺮ  وﻟﺘﻜﻮن اﳌﻌﺮﻓﺔ ذات أﳘﻴﺔ وﻧﻔﻊ ﻻﺑﺪ أن ﺗﺘﺼﻒ ﺑﻌﺪة ﺧﺼﺎﺋﺺ، ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺴﺐ
  4:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  1002 ,htimS
ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻛﻤﺎ  إن :أن ﺗﻜﻮن ﻓﺮﻳﺪة 
أن اﻟﺘﻔﺴﲑ واﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﺿﺪ ﺟﻬﻮد ﻛﻞ اﻷﺷﺨﺎص ﰲ اĐﻤﻮﻋﺔ، أﻳﻀﺎ 
ﻟﺬا ﻓﻤﻦ  ﻓﺎﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﳋﱪات اﳌﱰاﻛﻤﺔ،
  .اﻟﺘﺼﺮف أو اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻊ اﻷﺣﺪاث اﳌﺨﺘﻠﻔﺔاﻟﺼﻌﻮﺑﺔ وﺟﻮد ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﰲ ﻃﺮق اﻟﺘﻔﻜﲑ أو ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻒ، ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎذا، )ﲤﺜﻞ ﳎﻤﻮع ﻣﻌﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﳊﺎﻟﻴﲔ واﻟﺴﺎﺑﻘﲔ أﻳﻀﺎ، اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  :ﻧﺎدرة 
ﻴﺰ Ĕﺠﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ وﻓﻬﻢ اﻷﻣﻮر واﳌﺸﻜﻼت، وﻫﺬﻩ ﻓﻠﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﲤﻴﺰﻫﺎ وﲤ( ﻣﻌﺮﻓﺔ ﳌﺎذا
                                                             
 fo lanruoJ naciremA  ,gnirahs egdelwonk dna srotcaf laudividnI ,NDM dilahK ,eyhawK-ereykG eneguE-1
 86P ,1102 ,3 noitartsinimdA ssenisub dna scimonoce
 !detaler tpecnoc eseht era woH :noitaerc egdelwonk dna noitavonnI ,oohC ieW nahC ,kuidpoP oivliS-2
 603P ,6002 ,62 tnemeganaM noitamrofni fo lanruoJ lanoitanretnI
 86P ,tiC-pO ,NDM dilahK ,eyhawK-ereykG eneguE -3
، ﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، دراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞدور إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓرﻳﺎض ﻋﻴﺸﻮش، -4
  44، ص6102/5102ﻋﻠﻮم ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة،  ﻩأﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮرا




ﻛﻴﻔﻴﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات وﺑﻨﺎء اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل اﳋﱪة وﺗﺮاﻛﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ ﳉﻴﻞ، أﻳﻀﺎ  
  .اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﺆدي ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﱃ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻌﺮﰲ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت،  ،اﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎتﻈﻴﻤﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺤﺴﲔ ﻨاﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘ :ذات ﻗﻴﻤﺔ 
ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﳊﺼﻮل اﳋﺪﻣﺎت ﻟﻜﻲ ﺗﻈﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻻﺳﺘﻤﺮار، واﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺪﻳﺪة 
  .ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺧﻠﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔإ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰة
ﻣﺘﻤﻴﺰة ﺻﻌﺒﺔ ﺗﻌﺎﺿﺪ ﲨﺎﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻨﺴﺎﺧﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻲ ﲤﺜﻞ ﻛﻔﺎءة  :ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺒﺪال 
ﳝﻜﻦ  اﳋﱪاء وﻋﻼﻗﺎēﻢ اﳌﻤﻴﺰة وﺗﺪاؤب ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ، ﳑﺎ ﻻاﻻﺳﺘﺒﺪال، إن اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ رؤوس 
  .ﻧﻘﻠﻪ إﱃ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ ﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ أن ﺗﻄﻮر آﻟﻴﺎت اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﻧﺸﺮﻫﺎ ﺑﲔ 
اﳌﺘﻤﻴﺰ  اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ وﻟﻠﺸﺨﺺ اﳌﻨﺎﺳﺐ أﻳﻀﺎ، واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎدر اﻟﱵ ﺗﻌﺰز ﻣﻦ اﳌﺨﺰون اﳌﻌﺮﰲاﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ 
  .دوات واﳌﻨﺎﻫﺞ واﻟﺬﻫﻨﻴﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎتﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، وﻫﺬا ﺑﺘﺒﲏ اﻷ
  ﻃﺮق اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮدي: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﺳﻴﺴﺎ وﻟﻮﻧﺪونﺘﻬﺎ، ﻧﻈﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ، اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﺎ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد، وﻳﺆﻛﺪ ﻛﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎēﺎ، ﺛﻘﺎﻓﰲ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮدي 
  1:أن ﻫﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮدي ﻫﻲ 6002 ,nodnoL dna asses
ﻓﺈن اﻷﻓﺮاد ﻳﻘﻮﻣﻮن  8791 ,nohcS dna sirygrA آرﺟﺮﻳﺲ وﺷﻮن ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ: اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻜﻴﻔﻲ ﺔﻘﻳﻃﺮ -1
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ ﻟﻠﻔﺮص واﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻹﳚﺎﰊ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﶈﻴﻂ اﳋﺎرﺟﻲ وﻫﻨﺎ ﻳﺄﰐ دور
  .اﻟﺘﻜﻴﻔﻲ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻸﻓﺮاد
ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪي ﳝﻜﻦ أن ﲣﻠﻖ ﻣﻬﺎرات وﻣﻌﺎرف ﺟﺪﻳﺪة وﻃﺮﻗﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ، : ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪي-2
ﺆﺳﺴﺎت وﻣﻦ ﺧﻼل ﳑﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﳝﻜﻦ ﳍﺎ أن ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﳌ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻤﻌﺮﻓﺔ اﻷﻓﺮاد اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺎﲰﻬﺎ وﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﺴﺘﻮدع اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﻓﺮاد اﻟﱰاﻛﻤﻴﺔ 
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  noitazilanretxEﳝﻜﻦ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺻﺮﳛﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻰ ﺑﺎﻷﺧﺮﺟﺔ 
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ﻨﺘﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮدي ﰲ اﻷﺳﺎس ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﺟﻮﻫﺮ ﲢﺴﲔ اﻷداء اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوري، وﻳ
  .اﳌﻌﺮﻓﺔ
إن اﳍﺪف اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﻫﻮ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﰲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ، ﺣﺴﺐ : ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ-3
وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺪﻋﻴﻢ . ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﳑﺎرﺳﺎت ﺗﻌﻠﻢ أﻛﺜﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎرﺑﺔ 
ﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻫﻲ اﳉﻮاﻧﺐ اﻷ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﺎﶈﺎدﺛﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة
  .اﳌﺆﺳﺴﺔ
  دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﻊ اﻟﻔﺮد؛ ﻓﺎﳌﺴﲑون ﻳﻌﱰﻓﻮن ﺑﺄﳘﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر، إذ ﳚﻌﻠﻮن اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ، وﻫﺬا ﻫﻮ  اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺪﻳﺪةﺗﺒﺪأ 
 دإذ ﻳﻘﻮم اﻟﻔﺮ  1وﻫﺬا ﳛﺪث ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ،" ﺧﻠﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ"ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﻫﻮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﳛﻔﺰﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﲟﻬﺎﻣﻪ ﺑﺄﺣﺴﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ، ﻓﻔﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﲑة ﰲ  وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪراﺗﻪﺑ
اﻟﺪول اﳌﺘﻄﻮرة ﻳﻌﺰز اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد؛ وأﳘﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻬﺎرات ﰲ 
ﺷﺎن زوو  وﻟﻘﺪ أوﺿﺢ ﻛﻞ . ﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﻠﻤﺬة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺳﻴﻮﻳﺔ ﻣﺜﻼ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻏﲑ اﻟﺮﲰاﻟﺪول اﻵ
أن اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﺗﻮﺻﻠﺖ إﱃ أن اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺬﻳﻦ  4002 ,eiX dna uhZ nehC ﻛﺰي
  2.واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻌﻬﻢ ﻟﻀﻤﺎن وﻻﺋﻬﻢ ﺰﺑﺎﺋﻦﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﱄ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة أﻗﺪر ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟ
، ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﻬﺎﺋﺗﻌﺪ اﳌﺼﺪر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﺤﺴﲔ أدااﻟﱵ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻌﺘﱪ ﻣﻦ وﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد ﻳ
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ   retniW dna nosleN ﻧﻴﻠﺴﻮن ووﻳﻨﱰ ، ﻟﺬا ﺷﺪد ﻛﻞ ﻣﻦﳍﺎاﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻘﺪرات اﻟﱵ ﺗﺼﻨﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر  ﺗﻄﻮر ﻣﻦ
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات واﻟ ﻣﻌﺎرف ﺟﺪﻳﺪةﺑﺪاع وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺧﻠﻖ رة اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺄن اﻟﻘﺪ
  3.اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺮوﺗﲔ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻸﻓﺮاد
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  دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪة  :اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ
  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪة: اﻟﻔﺮع اﻷول
أي ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔ ﻳﺪﻋﻰ ﻋﻨﺪ  puorg krowﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻢ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ  ﻳﺮﻛﺰ
ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱵ ﳒﺪﻫﺎ داﺧﻞ  7891 ,namkcaH ﻫﺎﻛﻤﺎن ﻓﺎﻟﻔﺮق ﺣﺴﺐ" ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮﻳﻖ"ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ 
وﻟﻘﺪ ﺑﻨﻴﺖ أﲝﺎث ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ أﲝﺎث اﻟﺘﻌﻠﻢ . إﻃﺎر اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺗﺘﻘﺎﺳﻢ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺞ أو ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ
 0991 ,egneS dna 0002 ,nivraG 0991ﻨﺞ ﺳﻨﺔ و ﺳﻴ 0002ﺎرﻓﲔ ﺳﻨﺔ ﻗ  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ أدﺑﻴﺎت اﻹدارة، إذ ﻳﺮى
اﻷﻓﺮاد ﻓﺤﺴﺐ، وﻗﺪ  اﳉﻤﺎﻋﺎت ﺗﺘﻌﻠﻢ وﻟﻴﺲ ﻧﺸﺄ ﻣﻦ اﻓﱰاض أن -ﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﻢ اﻟﻔﺮﻳﻖ واﻟﺗﻌﻠ–أن ﻛﻼ اﳌﻮﺿﻮﻋﲔ 
  1.ﺣﻮل أن اﳌﺆﺳﺴﺎت ﳚﺐ أن ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ ﻋﺎﱂ ﻣﺘﻐﲑ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﲢﺪث اﻟﻜﺜﲑ
ﰲ أﻛﺜﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﺆدي ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻬﺎﻣﺎ وﻇﻴﻔﻴﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، اﶈﺎﺳﺒﺔ واﻟﺒﺤﺚ 
ﲝﻴﺚ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﻓﻖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﺘﱪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺘﻜﺮرة، ﻓﺎﳋﱪة واﳌﻌﺮﻓﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﺎرﻛﻬﻤﺎ ... واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻓﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد؛ ﻓﺎﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﻘﺎﲰﺔ ﰲ . واﻷﻋﻀﺎء اﳉﺪد ﳚﻠﺒﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﻴﻤﺔ إﱃ اĐﻤﻮﻋﺔ
ﻳﻦ ﲣﻠﻖ اĐﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﺎرف ﺟﺪﻳﺪة ﳊﻞ ﺗﻌﺎوﱐ ﻟﻠﻤﺸﻜﻞ ﺑﻄﺮق إﺑﺪاﻋﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺆدي إﱃ ﻓﻮاﺋﺪ ﻛﺒﲑة أ
ذﻟﻚ ﻓﺎﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﱰاﻛﻤﺔ ﺗﺪوم ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺣﱴ ﺑﻌﺪ ﻣﻐﺎدرة اﻷﻓﺮاد اĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات 
 ﻫﺎﻟﺒﺎرث وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻳﺮى. ﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔﺗﻌﺪ ﳐﺰﻧﺎ ﻟﻠﻔﻬﻢ واﻟﺘﻔﺴﲑ اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎرف اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﺿﻤﻦ ...واﳌﻌﺎﻳﲑ 
ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل ﻓﺈن اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻗﺪ ﻻ . أن ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻄﻮر أﻧﻈﻤﺔ إدراﻛﻴﺔ وﳍﺎ ذاﻛﺮة ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ htrebleH
ﺗﺘﺪﻓﻖ داﺋﻤﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﻛﺒﲑة وﻣﻘﺴﻤﺔ إذا ﺣﺠﺐ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد  ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﻋﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻷﺳﺒﺎب 
  2.ﺔ أو ﻣﺎﺷﺎﺑﻪﻣﻌﻴﻨﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺷﺨﺼﻴ
. وﻣﻦ اﻟﺸﺎﺋﻊ أن ﻧﺴﻤﻊ ﻋﻦ ﻓﺮق اﻹدارة، ﻓﺮق اﻹﻧﺘﺎج، ﻓﺮق اﳋﺪﻣﺔ أو ﺣﱴ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻛﻠﻬﺎ ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﻓﺮق
وأرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺸﺪدون ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻌﻤﺎل ﻛﻔﺮﻳﻖ ﻳﻌﻠﻨﻮن ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﲟﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، وﻋﻤﻮﻣﺎ 
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪون اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰات اﻟﺘﻌﺎون وﺿﺮورة  krow maetﻖ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﻔﺮﻳ
ﻓﺮق ﺑﻨﺎء ﻣﻨﺘﺞ )إن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻴﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﻓﺮق. اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل
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ﻟﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺪﻳﺪة ﻳﻌﻄﻲ ﲢﺴﻴﻨﺎت ﰲ اﻟﺮوح اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ، اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﳉﻮدة، وﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ( ﻣﺘﻤﻴﺰ
  1.إﻻ أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﻗﻠﻖ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺗﻐﲑا ﺟﺬرﻳﺎ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ
  ﺧﻠﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔدور اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ، ﳝﻜﻦ أﻫﻢ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﻛﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺎ
اﺳﺘﻴﻌﺎب ﺟﺰء ﻛﺒﲑ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺮﲰﻲ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد، ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ اﻷﻓﺮاد ﻫﻢ ﻣﻦ 
ﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓ ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻼت، ﻳﺜﺮون ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ، وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﺟﻌﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ
ﻬﺎ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﺴﻮف ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﺿﺌﻴﻞ ﺟﺪا ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻮاﺣﺪة ﺗﻘﺎﲰ ﺘﻢاﻟﻔﺮدﻳﺔ إن ﱂ ﻳ
وﺟﻌﻠﻬﻢ ﰲ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻠﻮن đﺎ ﻣﻦ اﳌﻬﺎم اﻟﱵ ﺗﻌﻤﺪ اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻫﻮ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد 
  2.ﻗﺎﻋﺪة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﻄﻮﻳﺔ ﰲﻣﺘﻴﻘﻈﲔ ﻟﻠﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ اﶈﻴﻂ، وﻫﻜﺬا ﻓﺎﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ 
ﻋﻦ ﺧﻠﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﲝﻴﺚ ﻳﺮﻳﺎن أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲣﻠﻖ  5991 ,ihsuekaT dna akanoN  ﺎﻛﻴﺸﻲﺗو  ﻧﻮﻧﺎﻛﺎ وﻟﻘﺪ ﲢﺪث
إن ﻓﻬﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻨﻮﻋﲔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن  .ﺘﺤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ واﻟﺼﺮﳛﺔاﻟﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﻓﺘﺤﻮﻳﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ واﻟﺼﺮﳛﺔ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد وﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ . اﳌﻔﺘﺎح ﻟﻔﻬﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻠﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ
ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ  noitazilaicoS: اﻷﺷﺮﻛﺔ* 3:ﺷﺨﺺ واﺣﺪ، ﻓﻬﺬا اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﳛﺪث ﰲ أرﺑﻌﺔ ﳕﺎذج ﻫﻲ
ﻣﻦ  noitanibmoC :اﻷدﳎﺔ* ﻣﻦ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ إﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ، noitazilanretxE :اﻷﺧﺮﺟﺔ* اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ،إﱃ 
ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ إﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر  noitazilanretni :اﻷدﺧﻠﺔ* اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ إﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ،
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  وﺗﺎﻛﻴﺘﺸﻲ ﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻧﺎﻛﺎ: (20)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ  اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺗﻨﻄﻮي ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎط اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﳌﻮردﻳﻦ واﻟﺰﺑﺎﺋﻦ  اﻷﺷﺮﻛﺔ
  .اﳊﻮار ﻣﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﳋﱪاء اﳋﺎرﺟﻴﲔواﻟﺘﺠﻮل داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻛﺬا 
اﳌﻌﺮﻓﺔ ﳝﻜﻦ ﺑﻠﻮرēﺎ ﺣﺴﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﺗﻘﺎﲰﻬﺎ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﺘﻌﺎرات،   اﻷﺧﺮﺟﺔ
اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ، اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت، اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻨﻤﺎذج ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻤﺎ ﰲ ﻋﻘﻮﳍﻢ، ﻓﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻮر 
  .اﻷﻓﺮاد ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن أﺳﻠﻮب ﺣﻮار ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ
ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت، اﶈﺎدﺛﺎت اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ أو اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ   اﻷدﳎﺔ
، إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲨﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ...(اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ)اﻟﺸﺒﻜﺎت
ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ، ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺑﲔ أﻋﻀﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺮض واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﳌﻌﺎﳉﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ 
  . ﺑﻠﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪاماﳌﺆﺳﺴﺔ ﳉﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻗﺎ
إن اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﰎ ﺧﻠﻘﻬﺎ؛ ﻳﻘﻮم اﻷﻓﺮاد ﺑﺘﻘﺎﲰﻬﺎ ﰲ أﳓﺎء ﲨﻴﻊ . اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﱪ اﳌﻤﺎرﺳﺔ  اﻷدﺧﻠﺔ
إن اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ﰲ ﺷﻜﻞ ﳕﺎذج ﻋﻘﻠﻴﺔ أو دراﻳﺔ . اﳌﺆﺳﺴﺔ
  .ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻸﺻﻮل
ﻛﺎة أو اﻟﺘﺠﺎرب، ﻓﺮق اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﱪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، ﲝﺚ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ، اﶈﺎ : اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
وﺗﺒﺎدل اﻟﻘﻴﻢ واﻷﻓﻜﺎر اﳉﺪﻳﺪة، ﺗﺸﺠﻴﻊ روح اﻟﺘﺤﺪي، ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻊ اﻟﻘﺴﻢ 
  .ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ
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ﺗﻮﻓﲑ  ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲأن دور اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺧﻠﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ  5991 ,ihsuekaT,akanoN وﺗﺎﻛﻴﺸﻲ ﻧﻮﻧﺎﻛﺎ ﻟﻘﺪ أﻛﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ
اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄĔﺎ أن ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮد، اﳉﻤﺎﻋﺔ واﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻜﻞ أو ﻣﺎﺑﲔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﰲ 
ﻫﺎﺗﻪ اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ رؤﻳﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ " اﻟﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ"اﳌﺆﺳﺴﺔ، واﺣﺪة ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﻫﻮ وﺟﻮد 
ﺧﺮ ﻫﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳊﻜﻢ اﻟﻔﺮدي واﳉﻤﺎﻋﻲ، ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻷﻓﺮاد واﳉﻤﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺟﺪوى وﻓﺎﺋﺪة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺪﻳﺪة، ﺷﺮط آ
ﺗﻌﺘﻤﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻋﻠﻰ . ﺗﻘﺎﺳﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﺼﺮف ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻪ اﻟﻈﺮوف




ﻓﺮاد ﺔ ﳋﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ ﰒ ﻳﻘﻮم اﻷﻴاﻟﻌﺎدات واﻷﻃﺮ اﳌﻌﺮﻓ" اﻟﺮوﺗﲔ"ﺧﻠﻖ اﻟﻔﻮﺿﻰ واﻟﺘﺬﺑﺬب ﻣﻦ أﺟﻞ ﻛﺴﺮ 
ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮﻫﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ورﲟﺎ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﺣﻮار ﻣﻊ اﻟﻨﺎس داﺧﻞ وﺧﺎرج اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻳﻮﺟﺪ 
ﲝﻴﺚ ﳚﺐ ( اﻟﻌﻘﻠﻴﺔﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﻨﻤﺎذج )ﺷﺮط آﺧﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ 
  1.ﻫﺬا ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ اﻟﻔﻌﺎلو أن ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ 
   ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪةاﻟﺘﻌﻠﻢ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
  2:ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﺎدة ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ وذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
 ﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﻹﲢﺴﲔ  
 اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲاﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﻟﱵ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﺘﻘﺪم  
 ﲢﺴﲔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ واﻻﻟﺘﺰام 
 ﲢﺴﲔ اﳉﻮدة وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر 
وﻟﺘﺒﻘﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻬﻲ ﲢﺘﺎج ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﳌﺜﻠﻰ ﻣﻦ اﳌﻌﺪات وﻛﺬا ﻣﻦ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻫﺬا إذا ﻣﺎ أرادت 
ﰎ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻓﺮﻳﻖ  kcotsivaT ﺗﺎﻓﻴﺴﺘﻮك ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻌﻬﺪ sacA أﻛﺎس اﻻزدﻫﺎر واﻟﺒﻘﺎء، وﺣﺴﺐ ﲝﺚ أﺟﺮاﻩ
ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ إدﺧﺎل ﲢﺴﻴﻨﺎت ﰲ أرﺑﻊ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﳌﺬﻛﻮرة ﺳﺎﺑﻘﺎ واﻟﱵ ﻳﺘﻢ  krowmaetاﻟﻌﻤﻞ 
  3:اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  :إن ﻋﻤﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﲢﺴﲔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل: ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ-1
 .ﻬﺎرات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻬﺎم ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔﺗﻌﻈﻴﻢ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة واﳌ 
 .ﺗﻔﻮﻳﺾ اﳌﻬﺎم وﲣﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أو اﻟﻔﺮﻳﻖ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳚﺐ ﺗﻔﺎدي اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم ﻣﺜﻞ اﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎت 
 .دارﻳﺔإﺳﻨﺎد ﺑﻌﺾ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ أو ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻦ ﰒ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪد اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹ 
 .ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﳎﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺎم 
 .ﺰﺑﺎﺋﻦﺟﻌﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ ﳜﻀﻌﻮن ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟ 
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ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻘﺪﳝﺔ أﻋﺪادا ﻛﺒﲑة ﻣﻦ : اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ -2
وﻓﻮرات اﳊﺠﻢ أﻣﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳉﺪﻳﺪة ﲤﻜﻦ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﺘﻜﻮن اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺘﻄﺎﺑﻘﺔ إﱃ أن ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
أﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ -إن ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﺒﲑ(.. ﺣﺴﺐ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ) ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﺑﺴﺮﻋﺔ إﱃ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﺮدي
ﻣﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎ -اﻷﻋﻤﺎل إﱃ ﻣﻬﺎم ﺑﺴﻴﻄﺔ
اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ؛ ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺎت ﲢﺘﺎج إﱃ ﻋﻤﺎل ﻟﺘﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل واﳌﺸﺮﻓﲔ واﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﰲ ﲨﻴﻊ 
أﳓﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺘﻄﻮرة وﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺗﻜﻴﻔﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ؛ ﻓﺈن اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ اﳍﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت 
وراء اﳋﱪة واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ أي ﻓﺮد وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ  ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة وﻛﺬا اﳋﺪﻣﺎت وﺿﻌﻬﺎ
  . أﺻﺒﺢ ﺿﺮورﻳﺎ
إن ﻋﻤﻞ ﺧﻂ اﻹﻧﺘﺎج ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻋﺎدة ﺑﺎﻟﺮﺗﺎﺑﺔ واﳌﻠﻞ ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ وﻇﺎﺋﻒ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ : ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ واﻻﻟﺘﺰام -3
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲤﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪاﻓﻊ  ﻣﻬﺎم ﺻﻐﲑة ﻣﺘﻜﺮرة ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﻬﺎرة وﺗﻮﻓﲑ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎ
وﺗﺘﻄﻠﺐ . إﱃ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وﻛﺎن ﻫﻨﺎك إﺷﺮاف دﻗﻴﻖ؛ ﻓﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳋﻄﻮط ﻻ ﺗﺰال ﺗﻌﻤﻞ đﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻳﻜﻮﻧﻮن  -ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ أĔﻢ ﻣﻬﺮة وﻣﺪرﺑﲔ ﺗﺪرﻳﺒﺎ ﺟﻴﺪا-اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﳋﺪﻣﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ
ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء أﻧﻔﺴﻬﻢ، وﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ إذا ﻣﻦ دﻓﻌﻬﻢ  ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ اﻟﻌﺪﻳﺪ
وﻳﺘﻢ اﻹﻋﱰاف đﻢ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ ﰲ أن ﺗﻜﻮن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ، وﻗﺪ أدى ذﻟﻚ إﱃ . ﻟﺘﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ رﻏﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﺟﻴﺪ
 . ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﺼﻤﻴﻢ وﻇﺎﺋﻒ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﻗﺪر أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ وﲢﺴﲔ
ﻳﻌﺪ إﻧﺸﺎء اﳉﻮدة ورﺿﺎ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﰲ اﳉﺰء اﳌﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻨﺪة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ : ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺠﻮدة وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر-4
اﻟﻘﻮة اﻟﺪاﻓﻌﺔ وراء ﻋﺪة ﻣﺒﺎدرات ﻟﻠﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ؛ ﻓﺈﺷﺮاك اﳌﻮﻇﻔﲔ وﳑﺜﻠﻴﻬﻢ ﻳﻌﺪ ﻋﻨﺼﺮا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﺬﻟﻚ 
وﰲ دراﺳﺔ ﻗﺎم đﺎ ﻣﻌﻬﺪ إدارة ﺷﺆون اﳌﻮﻇﻔﲔ ﳓﻮ ﺛﻠﺜﻲ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ . ﻮدةﻳﺴﺎﻫﻢ إﺳﻬﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑا ﰲ ﲢﺴﲔ اﳉ
اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﰲ إدﺧﺎل ﺑﺮاﻣﺞ اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ أﻧﻮاﻋﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻛﺄدوات ﺣﻴﻮﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة 
ﻼت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﺣﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ وزﻳﺎدة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﺟﻨﺒﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﳌﺸﻜ. ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﳉﻮدة
اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ، وﺗﺴﻤﺢ اﻟﻔﺮق ﺑﺘﺤﻤﻞ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻮدة ﻫﺬا ﳝﻜﻦ أن ﻳﺆدي ﲣﻔﻴﺾ ﰲ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ زﻳﺎدة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت . ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻌﻴﺐ وﻫﻲ ﺧﻄﻮة ﳓﻮ اﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮ واﺑﺘﻜﺎر اﳌﻨﺘﺞ أو اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
  .ﺗﺴﲑ ﻣﻊ ﳒﺎح ﻋﻤﻞ اﻟﻔﺮقأو اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟﱵ 




وﻟﻴﻜﻮن ﻋﻤﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ ذا ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻼﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ذا ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ، واﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻤﻞ 
اﻟﻔﺮﻳﻖ وﻟﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺗﻜﺸﻒ أن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮدة، واﳌﺴﺢ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ ﺑﻌﺾ 
ﺣﻮل ﻋﻼﻗﺔ  8991,xcD dna yllier’O ,dnaLdooW ,ylluC ، اورﻳﻠﻲ و دﻳﻜﺲﻛﺎﱄ، وود ﻻﻧﺪ  اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ أﻣﺜﺎل
اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻔﺮق ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺒﲎ ﳕﻮذج ﲤﻜﲔ اﻟﻔﺮق أن ﺗﻜﻮن ﺷﺒﻪ  %53 ﰲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺸﻒ أن ﳓﻮ ﻌﺎﻣﻠﲔاﻟ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻛﺄن ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ إﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺞ ﺧﺎص أو ﺧﺪﻣﺔ، واﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﳚﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻣﻦ 
ﺑﺄﻧﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  5991 ,nehoC dna namrhoM ﻣﻮﻫﺮﻣﺎن وﻛﻮﻫﻦ وﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮر ﻋﻤﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺣﺴﺐ. أﺟﻞ ذﻟﻚ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣﻌﺎ ﻹﻧﺘﺎج اﳌﻨﺘﺠﺎت أو ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﺪﻣﺎت وﻫﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ ذﻟﻚ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺒﺎدل، وأﻋﻀﺎء  اﻷﻓﺮاد
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﺑﺎﻷﻫﺪاف أي أن ﳍﻢ ﻫﺪف ﻣﺸﱰك، واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺸﱰﻛﺔ، وأĔﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل 
ء اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﻠﻌﻤﻞ ذﻟﻚ ﺟﻮﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ، ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻢ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ، إذن ﻓﺎﻟﱰاﺑﻂ ﰲ ﻋﻤﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ وأﻳﻀﺎ ﻗﺪرة أﻋﻀﺎ
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﺈن ﻋﻤﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﻜﻮن ﻓﻌﺎﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ وﻣﺪى ﺗﺄﺛﲑ 
ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻔﺮﻳﻖ، وﻟﻴﻜﻮن اﻟﻔﺮد ﻟﻪ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻻﺑﺪ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﻌﺎرف 
 ﺑﺎﺑﺮ، وﻛﺎﻣﺒﻴﻮن 4991وﻛﺎﻣﺒﻴﻮن  ﺳﺘﻴﻔﻨﺲ وﻳﺆﻳﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﻛﻞ ﻣﻦ. ت واﳌﻮاﻗﻒ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻳﻖواﳌﻬﺎرا
ﺑﺄن أﻫﻢ ﻋﻨﺼﺮ ﰲ  6991 ,reksdeM dna reppaP ,noipmaC dna 4991 ,noipmaC dna snevetS وﻣﻴﺪﺳﻜﺮ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ ذوي اﳌﻬﺎرات وﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻫﻮ ﺗﺪرﻳﺐ أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻳﻖ أﻳﻦ ﻳﻜﻮن أﻋﻀﺎء 
وﻳﻀﻴﻒ . اﳌﺮﺟﺢ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻟﺪﻣﺞ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮﻫﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﻹﳚﺎد ﺣﻠﻮل ﺧﻼﻗﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺑﺘﻜﺎر
أﻳﻀﺎ أن اﻟﻔﺮق ﺗﻜﻮن ﻓﻌﺎﻟﺔ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻋﺮض ﻟﻸﻫﺪاف اﻟﱵ ﻫﻢ ﻋﺎزﻣﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ وأﻳﻀﺎ ﳚﺐ أن ﻳﻌﺮﻓﻮا ﻛﻴﻔﻴﺔ 
اﻟﺘﻮاﺻﻞ، اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ، اﻟﺘﻔﺎوض، : ﻣﺜﻼ)ﻤﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدياﻟﻌﻤﻞ ﻛﻔﺮﻳﻖ وﻟﻴﺲ أﻓﺮاد؛ ﻓﻌ
أن اﻟﻔﺮق ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ اﺑﺘﻜﺎرا أو  0002 ,tseWى واﺳﺖ وﻳﺮ ( اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻫﺪاف اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻛﺬاك اﻷﻫﺪاف اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ . ﲑات وﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻌﻜﺲ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﳋﻄﻂ واﻟﺸﺮوع ﰲ إﺟﺮاء اﻟﺘﻐﻴ
، ﺑﻮرﻳﻞ ﺷﺎﺑﲑو 8991، ﻛﺎرﺗﺮ ووﻳﺴﺖ، 3002ﺷﻴﱪ، آرﺗﻮغ، ﻛﻮﲟﺎن ووﻳﻨﻚ،  :اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ اﻗﱰﺣﻬﺎ ﺑﺎﺣﺜﻮن أﻣﺜﺎل
 ,llirroB ,8991 ,tseW dna retraC ,3002 ,keniW dna nampooK ,gotraH,sreppihcS 0002ورﻳﺲ، 
ة، واﻟﻔﺮق ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﻌﺮض أﻫﺪاﻓﻬﺎ واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎēﺎ ﻓﻬﻲ ﺑﺬﻟﻚ دﻋﻤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮ  0002 ,seeR dna oripahS tseW
واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﺪ أي ﻓﺠﻮة ﳝﻜﻦ ﳍﺎ أن . ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻛﺘﺸﺎف أﺧﻄﺎﺋﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺜﺎﱄ وﺑﲔ اﻟﻮﺿﻊ اﳊﺎﱄ
ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﲡﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﱪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﺈﻧﻪ  6991 ,reztiwlloG ﻗﻮﻟﻮﻳﺘﺰر ﺗﻌﻴﻖ ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ




ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﻟﺪرﺟﺔ أن اﻟﻔﺮق داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﳌﺮاﺟﻌﺔ أﻫﺪاﻓﻬﺎ وأﻋﻤﺎﳍﺎ 
  1.ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻫﻜﺬا ﻓﺈن وﻛﺬا اﳋﻄﻂ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ وإﺟﺮاء اﻟﺘﻐﲑات وﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ
اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﻫﺪاف، ﻓﻤﻦ اﳌﺮﺟﺢ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺸﱰﻛﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺗﻌﱪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻬﺎم 
وﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﻔﺮق اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺑﺮوح اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ واﻻﺣﱰام . ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ وﲡﻤﻴﻊ اﳋﱪات واﳌﻬﺎرات
أĔﻢ ﺳﻮف اﳌﺘﺒﺎدل، اﳌﻮدة وأﻳﻀﺎ اﻟﺼﺪاﻗﺔ، ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻓﺈن ﲨﻊ أﻓﺮاد ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻳﻖ واﺣﺪ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ 
ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻓﻌﺎل ﻛﻔﺮﻳﻖ واﺣﺪ أو أĔﻢ ﺳﻴﺘﺨﺬون اﻟﻘﺮارات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ؛ ﻓﺎﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد 
اﻟﺬﻳﻦ ﳍﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ إﻣﺎ أن ﳛﺒﻄﻬﺎ أو ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ وﻋﺪم اﳌﺒﺎﻻة đﺬﻩ 
إذن ﻓﺄﻋﻀﺎء . ﻴﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻴﺪ ﺳﻴﺆدي ﺣﺘﻤﺎ إﱃ أداء دون اﳌﺘﻮﺳﻂاﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﻋﺪم اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺸﺠ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻜﻮن ﳍﻢ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﳘﺔ أﻛﺜﺮ ﰲ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻟﺒﻘﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﻗﺪرة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، وﳍﺬا 
ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ  ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ؛ ﲝﻴﺚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻘﻂ إﱃ اﳌﻬﺎرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﱵ
ﻣﻌﺮﻓﺔ وﺧﱪة ﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﳚﺐ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻗﺪرēﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر أﻋﻀﺎء 
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﶈﺘﻤﻠﲔ ﻣﻦ اﳌﻬﻢ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻮف ﻳﺒﻨﻮن اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ، ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﳍﻢ رﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﻨﻤﻮ 
  2:ﺎر أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰواﻟﺘﻄﻮر ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ وﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴ
 اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺎﳍﺪف اﳌﺸﱰك؛ 
 اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﻣﺜﻤﺮة؛ 
 أﺧﺬ أدوار ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ؛ 
 اﻻﻧﻔﺘﺎح ﺑﺎﻷﻓﻜﺎر واﻟﻘﻴﻢ واﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت؛ 
  .ﲡﻨﺐ ﲢﻤﻞ أﺟﻨﺪات ﺧﻔﻴﺔ ﰲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﻳﻖ 
  :وﻟﻴﻜﻮن ﻋﻤﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ ذا ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ  
 أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﲔ ﺣﺠﻢ اﻷﻋﻀﺎء واﳌﻮارد ﻣﻊ اﳌﻬﺎم اﳌﺮاد إﳒﺎزﻫﺎ؛ 
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 اﻟﻘﻴﺎدة اﳉﻴﺪة واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺒﻨﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ؛ 
 اﻟﺘﺰام أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﻔﻬﻢ اﻷﻫﺪاف واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ đﺎ؛ 
 ؤﻳﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ؛ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻫﺪاف اﻟﻔﺮﻳﻖ وﻛﺬا اﻟﺮ  
 اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻟﻠﻤﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ؛ 
 ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﻳﻖ؛ - اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎم–ﺗﻨﺴﻴﻖ اﳉﻬﻮد وﺗﺒﺎدل اﳋﻄﻂ  
 اﻟﺘﺒﺎدل اﳌﻔﺘﻮح ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ؛ 
 .اﻟﺼﺪق واﻟﺼﺮاﺣﺔ ﺑﲔ أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ 
، ﺿﻌﻒ اﻻﺗﺼﺎل، ﺳﻮء اﻟﻔﻬﻢ، (ﻋﺪم اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ)ﺮﻳﻖ اﻟﻔﻌﺎل ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻮﺿﻰوﻗﺪ ﻳﺼﻴﺐ ﻋﻤﻞ اﻟﻔ
ﻓﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻀﻌﻒ ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻔﺮد اﻟﻌﻀﻮ ... اﻹﺟﺮاءات ﻏﲑ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﳊﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ
  1.داﺧﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ، ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌﻬﻤﺔ
ﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻣﺎ وﺿﺤﺘﻪ اﻷدﺑﻴﺎت اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻮل ﻋﻤﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ واﻟﱵ ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ وﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﻓ
 2:ﻳﻠﻲ
 ﻳﺆﻣﻨﻮن وﻳﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﻘﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﺑﺮوح ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون؛( أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ)اﳌﺸﺎرﻛﻮن  
 5أﻋﻀﺎء ﻫﺬا ﻣﺜﺎﱄ، اĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ  5إﱃ  2ﻣﻦ : ﺣﺠﻢ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻔﻌﺎل ﲝﻴﺚ 
ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻓﺬﻟﻚ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ  51إﱃ  01ﻓﻬﻲ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ، أﻣﺎ اĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ  01 إﱃ
 إﻻ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ؛
 اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﻳﻔﻬﻤﻮن اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﻟﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﺴﻄﺮ؛ 
ﺑﺒﺎﻗﻲ اﻷﻋﻀﺎء واﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﻳﻔﻬﻤﻮن أدوار ﻛﻞ ﻓﺮد وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﻼﻗﺔ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ  
 اﻟﻌﺎم؛
اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﻳﺄﺧﺬون وﻗﺘﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺪﻳﺪ وﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ وﻛﺬا اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﰲ  
 اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أĔﻢ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﻮﺿﻊ اﳋﻄﻂ وﲢﻘﻴﻘﻬﺎ؛
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اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وأﻳﻀﺎ ﻓﺎﻹﺑﺪاع ﻻ اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﳛﺪدون وﻳﺘﻔﻘﻮن ﻋﻠﻰ أﻫﺪاف ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس، واﻟﱵ ﺗﻠﱯ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت  
 ﳝﻜﻨﻪ ﻛﺒﺘﻪ أو اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻴﻪ ﰲ اﻟﻔﺮﻳﻖ؛
 ﻛﻞ ﻓﺮد ﰲ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﻔﱰض أن اﻟﻘﻴﺎدة ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻛﻞ ﻣﻬﻤﺔ؛ 
 ﻳﻘﻮم اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷدوار؛ 
ﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﲟﺎ إدراك اﳌﺸﺎرﻛﲔ أن ﻛﻞ ﻓﺮد ﺑﺎﳌﻮارد اﳌﺘﻮﻓﺮة، اﳌﻬﺎرات اﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ ﻛﻞ ﻓﺮد، ﳎﺎﻻت اﳋﱪة ﳍﻢ، ﻓﻬ 
 ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻛﻞ ﻓﺮد ﰲ اﻟﻔﺮﻳﻖ؛
 اﻟﻔﺮد ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﰲ ﳉﻬﺪ ﻋﻤﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ؛ 
  .اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﻀﻊ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻳﺘﻴﺢ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻨﻬﻢ 
  اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢدﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻴﻦ: اﻟﻔﺮع اﻷول
ﺑﺄن اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﺘﻄﻮر ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺪرات اﻟﺘﻌﻠﻢ؛  1891 ,retniW dna nosleN ﻧﻴﻠﺴﻮن ووﻳﻨﱰ ﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن
ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﺘﻌﻠﻢ وﺗﻜﺘﺴﺐ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺎت وﻣﺎ ﲤﺘﻠﻜﻪ ﻣﻦ ذﺧﲑة ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف واﳋﱪات وﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ 
ﻓﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ đﺎ دﻣﺞ  6991 ,yenraB ﺑﻮرﱐ وﺣﺴﺐ. واﻟﱵ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﰲ ﺗﺎرﳜﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳋﺎص
اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﺧﻠﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﳛﺪث ﰲ 
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﺑﺘﻌﻘﻴﺪ اﳌﻬﺎم واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، وﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أن اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺘﺎن، 
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ  ﻓﺮد آﺧﺮ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﻗﺴﻢ ﳐﺘﻠﻒﻣﻊ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﻗﺴﻢ ﻣﻌﲔ ﺎﻋﻞ ﻛﻞ ﻓﺮد وأن ﺗﻔ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﳊﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮاﻋﺪ  ﲣﺎذاﳊﺎﻟﻴﺔ ﲝﻴﺚ أن اﻷﻓﺮاد ﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ إ
ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻘﱰﺣﺎت ﳊﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﺎﻣﻠﻴﺮﻣﻲ؛ إذ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲡﱪ واﻟﻠﻮاﺋﺢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﳍ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﻔﺎءة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﰲ اﳊﺎﻻت اﳌﻌﻘﺪة ﺣﻴﺚ اﳌﻬﺎم اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﱰاﺑﻄﺔ، واﻷﻓﺮاد ﻻ ﳝﺘﻠﻜﻮن 
ﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺘﱪة ﻣﻦ اﳋﱪة اﻟﱵ ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ، ﻓﺎﻟﻌﻤﺎل ﻫﻨﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻵ
 أن ﻳﻨﻈﻤﻮا ﻌﺎﻣﻠﲔوﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ واﻷﻃﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﳝﻜﻦ ﻟﻠاﳌﺸﺎرﻛﺔ ﲟﻌﺎرﻓﻬﻢ وﺧﱪاēﻢ، 
وﻣﻦ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﳌﻌﻘﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﳌﻬﺎم ﻣﻌﻘﺪة ﻳﺘﻄﻠﺐ  ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اء ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﺎﻷﻓﺮاد ﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﻧﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﳋﱪات ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﺟﺰ  ذﻟﻚ
ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺮد ﻓﻴﻬﻢ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳝﻜﻨﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪام 




د ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ أي ﻓﺮد ﻋﻠﻰ اﳋﱪات اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮل اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎ
اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻘﻞ وﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﳋﱪاء وﻟﺬﻟﻚ ﺣﱴ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳋﱪاء إﻻ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ 
ﺗﻈﻞ ﻻ ﲤﺘﻠﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﻌﻘﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻓﺘﻘﺎﺳﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻌﻘﺪة 
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺎﲰﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻬﻨﻴﲔ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻹدارة، ﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ، ﻓﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﻌﺮﻓﺔ أﻳﻟﻴﺲ ﻣﺮادﻓﺎ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﳌ
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج أﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﲜﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ، 
ﻛﺜﻴﻔﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻏﲑ ﻣﺆﻛﺪة، واﻟﻨﺠﺎح ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ   ﻓﻨﺸﺎﻃﺎت اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ، وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ ﳌﻌﺎرف ﺟﺪﻳﺪة ﻫﻮ اﳋﻴﺎر اﻟﺬي ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﳚﻠﺐ اﻻﺑﺘﻜﺎر، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺘﻘﺎﺳﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد 
إذ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺴﻴﺎق  1.ﳛﺪدﻩ وﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ، ﻓﺘﻘﺎﺳﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﲑ رﲰﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻬﻢ، ذﻟﻚ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ اﳌﻌﺎرف ﰲ ﻛﻞ اﻹﺟﺮاءات  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﳌﻌﺎﻳﲑ واﻟﻘﻮاﻋﺪ، ﻓﻬﻲ ﲡﻤﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﻛﻞ اﻷوﻗﺎت ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن đﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﺎﻷﻓﺮاد 
  2.ﳑﺎ ﻳﺼﻨﻊ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﺻﻠﺒﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﲟﻌﺘﻘﺪاēﻢ وأﻓﻜﺎرﻫﻢ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻬﻢ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ
 dna tfaD ,8791 ,reldaN dna namhsuT6891، داﻓﺖ وﻟﻴﻨﺠﺮ، 8791ﺗﻮﴰﺎن وﻧﺎدﻟﺮ،  وﻗﺪ أﻛﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﳝﻜﻦ ﳍﺎ أن ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺟﺰاء أﺧﺮى ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﱪ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺮﲰﻲ وﻛﺬا ﲨأن   6891 ,regneL
وﺗﺰداد اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ ذﻟﻚ اﻟﱰاﺑﻂ اﳌﻮﺟﻮد ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ  ،ﻲاﻻﺗﺼﺎل ﻏﲑ اﻟﺮﲰ
ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﲨﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﰲ اﳌﻌﺮﻓﺔ زادت درﺟﺔ )ﰲ اﻷﻃﺮ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﳍﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺎت  ﻮﺟﻮدوذﻟﻚ اﻻﺧﺘﻼف اﳌ
ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻰﲰﻴﺔ وﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ēﻴﻤﻦ ﻋﻠﻗﻨﻮات اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺮ ؛ وﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ .(اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻴﻨﻬﺎ
وﻫﻜﺬا . ﻬﺬﻩ اﻟﻨﻈﻢ ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ إﻳﺼﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﳌﻬﻤﺔ ﻻﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات، ﻓﻋﱪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ﻣﺎ ﻳﱪرﻩ،  أن اﳌﺪراء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻀﻮن ﻣﻌﻈﻢ وﻗﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻟﻪ 3791 ,grebzetniM ﻣﻴﻨﺘﺰﺑﺎرغ ﻓﺈن ﻣﺎ ﻻﺣﻈﻪ
اﻟﱵ ﺗﻜﻤﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮارات ﻓﻬﺬﻩ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺗﻌﻄﻴﻬﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ 
 dna yehaF ,reltoK 1991وﻣﻴﻨﺘﺰﺑﺎرغ،  5891ﻛﻮﺗﻠﺮ، ﻓﺎﻫﻲ وﺟﺎﺗﻴﺴﺮﻳﺒﻴﺘﺎك،   اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، وﺣﺴﺐ
 .ﻓﺎﻟﺘﺨﺼﺺ واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﱰاﺑﻄﺔ 1991 ,grebzetniM dna 5891 ,katipirsutaJ
وﻛﺬا اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ( اﻟﺘﻌﺎون)اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﱪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ دورا ﺣﺎﲰﺎ ﰲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺴﻴﻖﻳﻠﻌﺐ و 
                                                             
 fo lanruoJ ,egdelwonk lanoitazinagro dna egdelwonk laudividni rof seigetarts tnemeganaM ,ttahB.D hsenaG-1
 33 ,23P ,P ,2002 ,1 N ,6 V ,tnemeganam egdelwonk
 ,1 N ,2 loV ,ecneicS noitazinagrO ,gninrael lanoitazinagrO ni noitatiolpxA dna noitarolpxE ,hcraM.G semaJ-2
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 ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺜﻼﻓ 1991 ,grebzetniM ﻣﻴﻨﺘﺰﺑﺎرغ اﻻﺗﺼﺎل وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﱪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وﺣﺴﺐ
ﳒﺎح اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات؛ ﻓﻬﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﲔ 
اĐﻤﻮﻋﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﳝﻜﻦ ﳍﺎ أن ﲢﺴﻦ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻨﺎوب اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ واﳊﻮاﻓﺰ وﻛﺬا 
ﻓﺈن اﻻﺷﱰاك ﺑﲔ ﲨﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻳﺰﻳﺪ ﰲ ﻓﻬﻢ  retroP ﺑﻮرﺗﺮ وﺣﺴﺐاﻟﺘﻠﻘﲔ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻷﻋﻀﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺪد، 
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﻮل اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﻗﺪرات وﻗﻴﻮد اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى، وﻫﺬا اﻟﻔﻬﻢ ﻳﺴﻤﺢ 
 1.ﲢﺴﲔ أداء اﻷﻧﺸﻄﺔ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ
  ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻴاﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
  2:ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﲔأﺷﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ أن ﻫﻨﺎك إﺟﺮاءات إدارﻳﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﺳﺒﺎﻗﲔ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻻﻋﱰاف  ﻮاﻧﻮ أن اﻟﻘﺎدة ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﻻﺑﺪ أن ﻳﻜ 8002 ,uohZ زﻫﻮ ﺣﺴﺐ- 1
  .ﺑﺄن اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺴﻠﻄﻮي ﻳﻌﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
أن اﻟﱰﻛﻴﺰ  5002 ,la dna odnovaM dna 8002 ,nietsnirCوﻣﺎﻓﻮﻧﺪو وآﺧﺮون،  8002ﻛﺮﻳﺴﺘﺎن، ﺣﺴﺐ  - 2
 ﻢ، وزﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﺎلﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎل ﳚﺐ أن ﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ  اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻔﺨﺮ واﻻرﺗﻴﺎح ﰲ ﻋﻤﻠﻬ
  .وﺗﻌﺰﻳﺰ روح اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ
ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺑﲔ ﲢﺴﲔ اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﺑﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وأداء  7002 ,ogN dna ssaC’O أوﻛﺎس وﻧﻘﻮ ﺣﺴﺐ- 3
  .اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰﻩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻮاءﻣﺔ ﺑﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
أن ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت وإﺷﺮاك  1002 ,la te noslOأوﻟﺴﻮن وآﺧﺮون  أﻛﺪ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ﳐﺘﻠﻒ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ، وﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﳚﺐ ﻋﻠﻰ
وﺧﺎﺻﺔ ﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺒﺤﻮث ﰲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﲑة اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻣﺘﺰاﻳﺪا ﰲ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ و  .واﻟﺘﻌﺎون ﺑﺸﻜﻞ وﺛﻴﻖ
 ﻛﺎﻫﻦ  ﺑﲔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ؛ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﺘﻨﻒ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﻋﺪة وﻇﺎﺋﻒ، ﻓﺈن
ﻣﻦ أﺟﻞ إﻳﻀﺎح اﻟﻐﻤﻮض اﻟﺬي اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻌﺎون  ﺎﳘﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻔﻬﻮﻣﲔ ﺣﺪد ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺑﻌﺎد  6991 ,nhaK
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 6991 ,nhaKﻛﺎﻫﻦﻋﱪ ﻋﺪة وﻇﺎﺋﻒ أو اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺣﺴﺐ   أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻻﺗﺼﺎل. ﻳﻜﺘﻨﻒ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺘﻌﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ﻓﻬﻮ ﻳﺸﲑ إﱃ أﻧﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻳﻘﻮم ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﳎﺎﻻت وﻇﻴﻔﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﺑﺘﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻨﺠﺎح 
ﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت واﳊﻠﻘﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻳﻜﻮن اﻻﺗﺼ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺜﻼاﳌﺸﺎرﻳﻊ؛ ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﲔ اﻹدارات 
ﻷن .... ذا ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ إذا ﻗﺎﻣﺖ اﻹدارات ﺑﺘﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﻮن، اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ 
ﻳﺪﻓﻊ إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ  -اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﺑﲔ ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﺜﻞ-اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻷﻗﺴﺎم 
ﻫﻮ اﻟﺴﻠﻮك  اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ أو  أﻣﺎ اﻟﺘﻌﺎون أو ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ. اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﱯ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
  1.اﳌﺸﱰك ﳓﻮ ﺑﻌﺾ اﻷﻫﺪاف ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم اﳌﺸﱰك
ﲔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺧﻠﻖ ﻌﺎﻣﻠﲢﻔﻴﺰ اﻟ( ﲢﺎﻟﻒ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اĐﺎﻻت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ)وﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ 
ﺣﻮل اﳌﻴﺰة اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎون أو اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ،  ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﳎﺎل وﻇﻴﻔﻲ ﺗﺼﻮر
  2.وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﳑﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ
أن اﻟﺘﻌﺎون ﻟﻪ أﺛﺮ  0991 ,otniP dna potniP ,0002 ,hguonoD cM ، ﺑﻴﻨﺘﻮب وﺑﻴﻨﺘﻮ0002ﻣﺎك دوﻧﻮت،  أﻛﺪو 
ﳎﺮد وﺟﻮد اﺗﺼﺎل وﺣﺪﻩ  ﻪاﳉﺪﻳﺪة، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺒﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت ﺗﺸﲑ إﱃ أﻧإﳚﺎﰊ وﻗﻮي ﻋﻠﻰ أداء ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت 
 ,nhaK ، ﻣﺎﻟﺘﺰ وﻛﻮﻫﻠﻲ7991، ﻓﻴﺸﺮ وآﺧﺮون، 6991ﻛﺎﻫﻦ،   ﻏﲑ ﻛﺎف ﻟﺘﺤﺴﲔ أداء اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ، وﺣﺴﺐ رأي
 أﻧﻪ ﺷﺮط ﺿﺮوري ﻟﻜﻨﻪ ﻏﲑ ﻛﺎف؛ ﻓﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻹدارات 6991 ,ilhoK dna ztlaM ,7991 ,la te rehsiF ,6991
ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ  0002 ,sitaF alaK ﻛﺎﻻ ﻓﺎﰐ  ﻻﺑﺪ أن ﻳﱰﺟﻢ إﱃ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻻﺑﺘﻜﺎر، وﺣﺴﺐ
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ  ﻗﺴﺎماﻟﺪور اﳌﻬﻴﻤﻦ ﻟﻠﺘﻌﺎون؛ ﻓﺎﻻﺗﺼﺎل أﻳﻀﺎ ﺿﺮوري ﻷن اﻟﺘﺒﺎدل اﳌﺘﻜﺮر ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﱪ اﻷ
ﻋﻪ ﻓﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻮ ﻓﻤﻌﻈﻢ اﻟﺪراﺳﺎت ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺠﻤﻴﻌﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﰲ ﺑﻨﺎء  ﺗﻌﺎوĔﻢ، وﻧﻈﺮا ﻟﻼرﺗﺒﺎط اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﲔ اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻌﺎون
واﻟﺬي ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﺪﻳﺪة وﻧﺸﺮﻫﺎ  " ﻒﺋﺎﻮﻇاﻟو اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، أ"ﻳﺪﻋﻰ
  3.ﻳﺆدي إﱃ ﲢﺴﲔ اﻷداءوﻫﺬا 
 ﻰإﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠإن آﻟﻴﺎت اﻻﺗﺼﺎل وآﻟﻴﺎت اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﻔﺮق ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺟﻨﺒﺎ 
  :ـﻫﻨﺎﻛـــ ــ ــ ــوﺟﻌﻞ  ﲢﺪﻳﺪ أﻫﺪاف واﺿﺤﺔ وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺟﻴﺪة
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  .ﺗﺪاﺧﻞ وﺗﻘﺼﲑ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
  ﺗﻨﺴﻴﻖ اﳌﺮاﺣﻞ اﳌﱰاﻛﺒﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﺘﺄﺧﲑ 
  ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺸﺎﻛﻞ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ 
  .ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﺑﺪاع اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻹﳚﺎد ﺣﻠﻮل أﺻﻴﻠﺔ ﲢﻔﻴﺰ إ 
 ﻪﻳﺆدي إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت؛ ﻷﻧ ﻣﺜﻼ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻔﻌﺎﻟﲔ ﺑﲔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺸﺎرﻛﻮن ﲟﻌﻠﻮﻣﺎēﻢ ﺣﻮل ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ وﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى ﻳﺰﻳﺪ 
 1.ﻠﻤﻨﺘﺞﻟﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﻣﻴﺰة 
أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﻊ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ  DPNﻟﻘﺪ أوﺿﺤﺖ أدﺑﻴﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة و 
ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺞ، ﻓﻬﺬا اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﳌﺮاﺣﻞ اﻷوﱃ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ؛ ﻓﺎﳊﻮاﺟﺰ اﻟﱵ 
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻔﻬﻢ اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﲔ  ﺎﳝﻜﻦ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬ 5891 ,la te atpuG ﻗﻮﺑﺘﺎ وآﺧﺮون ﻨﺪﲢﻮل دون اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻋ
  2.ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳊﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق وﲢﺴﲔ ﲝﻮث اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ،اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
أﻧﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  5002 ,cugneM dna huA أوﻩ وﻣﺎﻧﻘﻮك وﻟﻘﺪ أوﺿﺢ
ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﻮﺣﺪات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻫﺬا ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋﱪ وﺑﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ 
أن  1102 ,la te orreiF-arbmaC ﻛﻮﻣﱪا ﻓﲑو وآﺧﺮون  ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺑﺘﻜﺎر، وﻳﻀﻴﻒﳐﺘﻠﻔﺔ ﳎﺎﻻت وﻇﻴﻔﻴﺔ 
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳉﺪﻳﺪة ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﳊﻞ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، وﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻳﻨﻄﻮي ﻛﻤﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر اﳉﺪﻳﺪة، ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﺒﺘﻜﺮة،  8002 ,namliY dna namkAأﻛﻤﺎن وﻳﻴﻠﻤﺎن ﻗﺎل 
إﱃ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ وﺗﻨﺴﻴﻖ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ وﻫﻜﺬا ﻓﺈن اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﺪﻳﺪة 
  3.اﻷداء واﻻﺑﺘﻜﺎر
ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺼﺎدر واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ واﳌﻘﻨﻨﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ 
اﻋﺘﺒﺎر اﳌﻌﺮﻓﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﺜﻼ ﻣﺼﺪرا ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﺄﰐ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، وﳝﻜﻦ 
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ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻫﻲ ﺗﻌﺘﱪ أﻣﺮا ﺣﺎﲰﺎ وﺣﻴﻮﻳﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﻹ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ
اﳉﺪﻳﺪة، واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ؛ ﻟﺬا ﻓﻤﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﱃ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ، وﻻ ﳝﻜﻦ 
وﺗﻜﺮارﻫﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻗﺪرة اﻟﺸﺨﺺ اﻟﱵ ﺗﻄﻮرت ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﺎ 
واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﺪ . ﱪ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔﺘﺗﺮاﻛﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌ
ﻤﺎﻋﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﺟﻴﺪة ﰲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﲔ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎﳍﺎ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻓﻬﻤﻬﺎ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻵﺧﺮﻳﻦ أو اﳉ
ذات ﺗﻌﺘﱪ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﻤﺎرﺳﲔ اﳌﻬﻨﻴﲔ ﰲ ﺣﻘﻞ ﻣﻌﲔ، ﻓﺎﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻮاﻗﻊ 
ﳝﻜﻦ أن  أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ، ﺣﻴﺚ أن ﻗﺪرة ﻓﺮﻳﻖ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﲢﺘﻮﻳﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ
وﻳﺘﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو  ..، واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﰲ ﺷﻜﻞ إﺟﺮاءات، اﻗﱰاﺣﺎتﻳﻜﻮن ﻣﺼﺪرا ﻗﻴﻤﺎ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻘﻨﻨﺔ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻸﺷﺨﺎص ﺑﺰﻳﺎدة ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ وزﻳﺎدة ﻛﻤﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ 
ﻦ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، وﺗﻌﺘﱪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﺗﺒﺎدﳍﺎ، وﺗﻮﺿﻴﺢ ﳏﺘﻮى اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳊﺪ ﻣ
ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ  ﺟﺰء اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ اﳌﻘﻨﻨﺔ واﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ إﻃﺎر ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻫﻮ
ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺘﻮﻓﲑ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻟﻔﺮﻳﻖ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﳝﻜﻦ اﺳ. اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻘﻨﻨﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة وﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل؛ ﻓﻤﻌﺮﻓﺔ وﻓﻬﻢ ﻫﻮاﻣﺶ 
ﻣﺴﺎﳘﺔ اﳌﻨﺘﺞ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﺮﻳﻖ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺟﺪاول اﻹﻧﺘﺎج اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﺳﻴﻀﺎف إﱃ 
  1.ﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞﺧﻄﻮط اﻹﻧﺘﺎج اﳊﺎ
  دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻐﲑ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺴﺮﻳﻊ وﺷﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرات وﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ 
ﻗﻮري  وﻟﻘﺪ أﺷﺎر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ أﻣﺜﺎل .ﳋﺎرﺟﻲان ﺗﺄﺧﺬ ﰲ اﳊﺴﺒﺎن اﶈﻴﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ أ إذاﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ 
أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺑﺬل اﳉﻬﻮد ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﺧﱪة ﳐﺘﻠﻒ  0102 ,scivokniS dna iruahG وﺳﻴﻨﻜﻮﻓﻴﻜﺲ
اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ، وﻟﻘﺪ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﺪة دراﺳﺎت اﻷﺛﺮ اﻟﺬي ﳝﺎرﺳﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳋﺎرﺟﻲ اﻟﺬي ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻨﺪ 
 senoJ ﺟﻮﻧﺲ وﻣﺎﺷﲑﺳﻮن وﻟﻘﺪ أوﺿﺢ. ﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﺎﻟﻔﺎت وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺸﱰﻛﺔﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟ
اﻟﺪراﺳﺎت ﺗﻮﺻﻠﺖ إﱃ أن ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﳍﺎ ﻣﻮارد ﳏﺪودة ﺗﻌﺘﱪ ﻓﻴﻬﺎ  ﻋﺪدا ﻣﻦأن  6002 ,nosrehcaM dna
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واﳌﻨﺎﻓﺴﲔ أﻫﻢ ﻣﺼﺎدر ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﲣﻠﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎت، ﻋﻤﻠﻴﺎت، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت  ﺰﺑﺎﺋﻦاﳍﻴﺂت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻛﺎﳌﻮردﻳﻦ، اﻟ
 1.وﳑﺎرﺳﺎت ﺟﺪﻳﺪة
ﻳﺄﺧﺬ ﰲ اﳊﺴﺒﺎن اﻷﻓﺮاد ﰲ  ﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻓﻘﻂ ﻓﻬﻮ أﻳﻀﺎﻳﺘﻀﻤﻦ اﶈﻴﻂ اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ،  ﺎرﺟﻲﻟﺘﻌﻠﻢ اﳋوﻫﻜﺬا ﻓﺎ
 2:Đﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻳﺸﻤﻞ اﻷﺑﻌﺎد أو اﻫﻮ و  .اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺒﺎدﻟﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ اﶈﻴﻂ اﳋﺎرﺟﻲ
  ﺎﺋﻦاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﺑ - 1
  ﲔاﳌﻨﺎﻓﺴﻣﻦ ﺘﻌﻠﻢ اﻟ- 2
  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻮردﻳﻦ - 3
 :وﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳋﺎرﺟﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  ﻦاﻟﺰﺑﺎﺋﻣﻦ ﺘﻌﻠﻢ اﻟدﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل : اﻷولاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ  ﻣﻔﻬﻮم: اﻟﻔﺮع اﻷول
ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻓﺮﺻﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻛﻲ ﺗﺘﻌﻠﻢ، ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺪﻳﺮ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﺟﺪا واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ 
اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ، إن ﻫﺬا ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻫﻮ ﳎﺎل ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻮن أو اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، إن ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ 
ﻋﻠﻰ  ﻫﺎﺗﺴﺎﻋﺪوﺧﱪاēﻢ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺣﺎﺟﺎēﻢ ودواﻓﻌﻬﻢ ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻓﺎﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻋﻤﻞ ﻧﺎﺟﺤﺔ وﺧﻠﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻤﺮار وﺗﻘﺴﻢ أﺳﻮاﻗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﺑﺎﺳﺘ ﲢﺴﲔ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ
ﺟﺪﻳﺪة وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ﳚﺐ أن ﺗﻮﺟﻪ أﺳﺌﻠﺔ إﱃ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻟﺘﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺧﱪاēﻢ اﳉﻴﺪة وﻏﲑ اﳉﻴﺪة ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ، 
ﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋوﺗﻈﻬﺮ اﻟﺪراﺳﺎت ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﻤﻊ وﺗﺼﻐﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﻘﺎ إﱃ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ وﺗﺄﺧﺬ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎēﻢ ﲜﺪﻳﺔ ﻳﺒﺘﻬﺞ ﻫﺆﻻء 
ﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل وﺟﻴﺪ، إن ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إذا ﻣ .وﻳﺸﻌﺮون ﲟﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻻء
وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل ﳚﺐ أن ﺗﻨﺪﻣﺞ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وذﻟﻚ ﻟﺘﻤﻜﲔ اﳌﺪراء ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺮﻋﺔ 
اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن، ﻓﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﺑﻪ اﻟﺰﺑﻮن أﻓﻀﻞ ﳑﺎ ﻳﻘﻮم /ﺗﻠﺒﻴﺔ رﻏﺒﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ وﳒﺎﺣﻬﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰؤﻫﺎ ﺒﻘﺎﻓ 3.وﻣﺮوﻧﺔ
اﻟﺬي ﻳﻌﲏ اﻟﺘﻌﻠﻢ )اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻦ ﺘﻌﻠﻢﺎﻟاﻟﺬي ﻳﻜﺘﻨﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻏﺒﺎت ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺰﺑﻮن اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻓ
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  762، ص0102، دار ﻛﻨﻮز اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﳍﺎﴰﻴﺔ، اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ إدارة ﻋﻼﻗﺎت وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔدرﻣﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺻﺎدق، -3




ﻣﻄﻠﻮب ﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﻄﻮر ...( ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، ﻣﻦ ﲝﻮث اﻟﺴﻮق، ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ 
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﳌﺘﻄﻮرة ﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺗﻔﻀﻴﻼت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، ﻓﺘﻌﻘﻴﺪاēﻢ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﺸﻜﻞ 
. اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﺪىاﻟﺰﺑﺎﺋﻦ  ﳜﻠﻖ ﺣﲑة /ﺘﻬﻠﻜﲔوﻫﻜﺬا ﻓﺈن اﻟﻐﻤﻮض ﺣﻮل ﺗﻔﻀﻴﻼت اﳌﺴ. ﲢﺪﻳﺎ ﻛﺒﲑا ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ
اﺑﺘﻜﺎر ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻣﻦ إذ أن ﺗﺘﻌﻠﻢ أﻓﻜﺎرا ﺟﺪﻳﺪة ﺣﻮل اﳌﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ؛ واﳌﺆﺳﺴﺎت أﻳﻀﺎ 
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﻫﺬا ﺣﺴﺐ دراﺳﺔ ﻗﺎم đﺎ   8791 ,leppiH noV ﻓﻮن ﻫﻴﺒﻞ ﳐﺎﺑﺮ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻜﻦ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل
ﻜﺎرات اﳌﻨﺘﺞ ﰲ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺣﺴﺐ رأي اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎن ﻣﻦ اﺑﺘ %08ﻛﺸﻔﺖ أن 
 1.ﻣﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
  ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻦ اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻀﺢ أﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺎﺋﻋﻨﺪ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑ
اﺗﺼﺎل، وﻳﻮﺟﺪ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎن ﻣﻬﻤﺎن ﻳﻔﻴﺪان ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر؛ أوﻻ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل أي وﺳﻴﻠﺔ 
اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ، وﺛﺎﻧﻴﺎ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎذا؟ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻒ؟ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﳌﺎذا؟ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ؟ وﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻛﻤﺎ 
 2:ﻳﻠﻲ
  اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ واﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن: أوﻻ
 4991ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  أﺑﺪﰒ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﰎ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻧﻮﻧﺎﻛﺎ وزﻣﻼؤﻩ   6691 ,iynaloPﺑﻮﻻﱐ  ﻪإن ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻗﺪﻣ
وأﻛﺪوا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﺑﲔ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ وأوﺿﺤﻮا ﺑﺄﻧﻪ اﻷﺳﺎس ﳋﻠﻖ  3002ﰒ  8991ﰒ 
ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺸﺎرك đﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﻓﺈﻧﻪ 
ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻮع إﱃ ﻧﻮع آﺧﺮ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ، ﳑﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎ 
ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﺼﱯ ﻓﺈĔﺎ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻼوﻋﻴﺔ ﻟﺪى زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ ﺿﻤﻨﻴﺔ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ 
  .ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ ورﻓﻌﻬﺎ إﱃ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮاﻋﻲاﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﻟﺬﻳﻦ ﻻ 
ن ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲞﻠﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ، ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻌﺎﻣﻠﻮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﲜﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻳﻘﻮم اﻟﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲝﻮث 
وﻫﻨﺎ ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ( اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ) ﺎﺋﻦﺎ وﻫﻜﺬا ﻳﺘﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻔﻀﻴﻼت اﻟﺰﺑوﳑﺎرﺳﺘﻬ
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ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻫﺬا ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺎرف إﱃ  ﻌﺎﻣﻠﲔوﻛﻤﺎ أن اﻟ، اﻟﱵ ﺗﺴﻤﻰ اﻹدﺧﺎل
ﻤﺎ ﻳﺸﺎرك đﺎ أﻛﱪ ﻋﺪد ﺣﻠﺔ ﻛﻓﺈن اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﳍﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﺮ  اﻷﺷﺮﻛﺔﺑﺎﻗﻲ اﻷﻋﻀﺎء ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، أﻣﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
 ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺸﺎء اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘﺎ وأﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮرا، وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﳋﻠﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﻌﺎﻣﻠﲔﻣﻦ ا
وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻳﺘﻢ اﺳﱰدادﻫﺎ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم . ﺗﻜﺘﺴﺐ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻔﺔ؛ ﻓﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎت وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺄﺧﺬ أﺷﻜﺎﻻ ﳐﺘﻠ
وﺗﻠﺠﺄ ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت إﱃ . ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل؛ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮل ﺗﻔﻀﻴﻼēﻢ ورﻏﺒﺎēﻢ وﻣﻴﻮﻻēﻢ ﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺻﺮﳛﺔ ﺣﻮل اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
 kcubratSﺳﺘﺎر ﺑﻮك  ﺳﺴﺔﳉﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ؛ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺆ " ﺗﻮﻳﱰ"وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺜﻞ 
ﲜﻤﻊ ﺣﻮاﱄ (ﰲ اﻟﺼﲔ إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ 0002أ و.م.ﰲ اﻟﻮ 00031دوﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ  07وﻫﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻘﺎﻫﻲ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﱪ )
ﻓﻜﺮة ﻋﻦ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ وﻛﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﲢﻮﻟﺖ إﱃ ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة أو ﳏﺴﻨﺔ، وﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت ﻳﺘﺒﺎدل  00008
ﺧﻼل إﻣﺎ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ أو ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﳋﱪات ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻦ 
ﺧﻠﻖ  دورة ﺳﻮاء اﻟﺼﺮﳛﺔ أو اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻌﺎﻣﻠﲔاﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، وﰲ ﻛﻠﺘﺎ اﳊﺎﻟﺘﲔ ﻳﺘﻢ ﲨﻊ 
ن ﻌﺎﻣﻠﻮ ﺎﻣﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﺑﺘﻌﺒﲑ أدق اﻟأو ﺑﻮاﺳﻄﺔ أدﺧﻠﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ إﱃ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﻴﺚ ﻗ ﺑﺎﻷدﳎﺔاﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺒﺪأ 
ﺑﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎرف ذﻟﻚ ﻳﺴﻤﺢ و ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
  ....ﻗﺮاءة اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﱪēﻢ  ﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻛﺄن
  وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻒ،  ،ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻟﻤﺎذاﻣﺎذا،  ﻣﻌﺮﻓﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
وﻳﺸﲑ إﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ أي اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﺪوﻳﻨﻬﺎ وﲣﺰﻳﻨﻬﺎ  tahW wonkإن اﻟﻨﻮع اﻷول ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎذا؟ 
ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻌﺎرف اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻓﻬﺬا ﻗﺪ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺣﻮل اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ أو ﻋﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ 
ﺔ واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻫﻲ ﰲ اﻷﺳﺎس ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲜﻤﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺣﻘﺎﺋﻖ، وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓ
ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﺼﱯ ﻣﺜﻼ أو وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻮل ﻣﺎ ﳛﺒﻪ أو ﻳﻔﻀﻠﻪ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ أﻟﻮان، أو 
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻔﺮز  ﺗﻘﻮمﱰﻧﻴﺖ، وﺑﺴﺒﺐ اﻟﻜﻢ اﳍﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧ ...ﺗﺼﻤﻴﻢ أو 
وﻫﻮ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻳﺸﲑ إﱃ  yhW wonkاﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﳌﺎذا؟ . وﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻌﺮﻓﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ
اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﻮل اﳌﺒﺎدئ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﰲ اĐﺘﻤﻊ، إن ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﳌﺎذا أن اﻟﺰﺑﻮن 
ﻟﺪﻳﻪ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻀﻠﻴﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺰﺑﺎﺋﻦ آﺧﺮﻳﻦ أو ﳌﺎذا زﺑﻮن ﻣﻌﲔ ﳜﺘﺎر ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻌﲔ دون ﻏﲑﻩ، ﻓﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ 
 ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ، ﻛﺄن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﺰﺑﻮن ﺷﻌﻮر أو ﻣﻴﻞ ﳌﻨﺘﺞ ﻣﻌﲔ ﳛﺪد ﻟﻪ ﻗﺮار اﻟﺸﺮاء، وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺿﻤﲏ




 wonkاﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻒ؟ . ﻳﻜﻮن اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻼواﻋﻲ ﻟﺪى اﻟﺰﺑﻮن أﻳﻀﺎ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺸﺮاء
، "ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻒ"ﻳﻦ ﻳﻘﻮم اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻳﺸﲑ إﱃ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺸﻲء ﻣﺎ، ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲜﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ أ woh
  . اﳌﻬﺎرات واﳌﻌﺎرف اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﳊﺪس، ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎرف ﻋﺎدة ﻣﺎ ﳒﺪﻫﺎ داﺧﻞ ﺣﺪود اﳌﺆﺳﺴﺔ
إن اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت زاد ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺧﻠﻖ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، ﻓﻘﺪ ﺗﺰاﻳﺪت أﳘﻴﺔ اﻟﺸﺒﻜﺎت ﰲ 
، وﰲ اﻟﺴﻴﺎق اﻻﺑﺘﻜﺎري  ﻓﺈن ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻒ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﻏﲑﻫﻢ ﳑﺎ ﻫﻢ ﺧﺎرج ذﻟﻚ ﳌﺎ ﺗﺘﻴﺤﻪ ﻣﻦ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﺮﻓﺔ
 ﺷﺎن ﺳﻮ وﺳﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺟﻌﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﺗﺘﻔﻮق ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﺑﺘﻜﺎر وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ أﻛﺪﻩ
اﻟﺮاﺑﻊ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ  ohW wonKوداﺋﻤﺎ وﰲ ﳎﺎل ﺧﻠﻖ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﺈن ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ؟  7002 ,ahS dna uS nehC
ﺣﺴﺐ ﺟﻮﻧﺴﻮن وزﻣﻼؤﻩ، ﻓﻔﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺸﺒﻜﻲ اﻟﻴﻮم ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﻫﻨﺎك اﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﻦ ﻳﻌﺮف، ﻣﺎذا 
ﻳﻌﺮف وﻣﺎ اﻟﺬي ﳚﺐ ﻓﻌﻠﻪ، وأﺻﺒﺤﺖ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر أﻛﺜﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ؛ إذ ﻳﺘﻄﻠﺒﺎن ﲣﺼﺼﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ 
اﻟﻘﺪرة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ " ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ"ﺗﺘﻄﻠﺐ . ﻣﺮ ﺿﺮوريﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ، وﺑﻌﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﺮﻓﺔ أ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻓﺮاد وﻣﻌﺮﻓﺔ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻫﻢ اﻷﻓﺮاد أو اﳋﱪاء ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻬﻢ، وﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ 
  . 2002ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎرف ﲝﻴﺚ ﺗﻌﺮف ﻣﻦ ﻫﻢ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ أو اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﳌﻨﺘﺠﺎēﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺟﻮﻧﺴﻮن وزﻣﻼؤﻩ ﺳﻨﺔ 
  ﻦﺎﺋاﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻃﺮق : اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺮع
 ,ebmaL kcirtaP ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ ﻟﻮﻣﺐ ﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة ﻃﺮق ﻛﻤﺎ أوﺿﺤﻬﺎﺎﺋﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻋﻠﻰ وﺗﺘﺤﺼﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎدة 
  1:ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ 1002
ﺎﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺪون اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔإن اﻟﻠﻘﺎء اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﺎ ﺑﲔ : زﻳﺎرات وﻟﻘﺎءات ﻣﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ-1
اﳌﻌﻘﺪة ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺆﺛﺮة ﻻﻛﺘﺸﺎف ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻃﺒﻘﺎ ﳌﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﺾ 
 ﰲﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﻞ ﻛﺎﻧﻮا أﻳﻀﺎ ﻧﺎﺟﺤﲔ ﺟﺪا ( ﺑﺚ)اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺸﻲء ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻨﺸﺮ 
  .زﺑﺎﺋﻨﻬﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲤﺜﻴﻞ ﺣﺎﺟﺎت
ﻃﻮرت  ﺬاﻋﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻟ( ﺗﺪﻓﻖ)ﺴﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﰲ اﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻻ ﺗﺘﺄﺗﻰ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻌﻜ: ﻧﻈﺎم اﻟﺸﻜﻮى-2
ﻬﺎ ﻳﺴﺠﻞ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻷي زﺑﻮن ﻳﺴﺘﻠﻤﻬﺎ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﺑﺄن ﻋﺎﻣﻠﻴﻣﻦ  ﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞإﺣﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت آﻟﻴﺔ ﻟ
ﻟﺸﻜﺎوي، ﰲ أن ﳛﻞ ﺗﻠﻚ ا ﻌﺎﻣﻞإن ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﳝﻜﻦ اﻟ .(ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔواﳌﻨﺎﺳﺒﺎت اﻣﺜﻼ أﺛﻨﺎء اﻷﺣﺪاث )ﰲ أي وﻗﺖ 
                                                             
  762ص درﻣﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺻﺎدق، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،-1




ات ﻋﻤﻞ ﻷﻗﺴﺎم ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻳﻌﻄﻲ أدوات ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﱰ إﻧﻪ أﻳﻀﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻓ
  .اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻻ ﺗﺘﻜﺮر وﺗﺸﺨﺺ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﳑﻜﻨﺔ
أي دراﺳﺔ اĐﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، واﳍﺪف ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﺪور ( اﳌﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ)اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻲ -3
ﰲ أذﻫﺎن زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﳑﺜﻠﻲ ﻣﺒﻴﻌﺎēﺎ وﻧﺪاءاēﻢ وﻣﻦ ﰒ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﻌﺪﺋﺬ، وﻟﻘﺪ وﺟﺪ ﺑﺄن ﻣﻌﺮﻓﺔ 
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ اﻟﺰﺑﻮن ﻫﻲ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﳒﺎح اﳌﺒﻴﻌﺎت، اﻟﺰﺑﻮن اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ وﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻳﻦ ﻳﺬﻫﺐ اﻟﺰﺑﻮن وﻣﻌﺮﻓﺔ وﻓﻬﻢ ﻧﻮع 
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻬﻲ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﱴ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻠﺒﻴﺔ ( رأﻳﻪ)ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺰﺑﻮن 
  .اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ أﻓﻀﻞ ﰲ اﻟﺴﻮق
ﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻌﻤﻘﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴ: ﻢﻦ ووﻻﺋﻬﺎﺋﻣﺮاﻗﺒﺔ رﺿﺎ اﻟﺰﺑ-4
ﻣﻊ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ، وﻟﻘﺪ وﺟﺪوا ﺑﺄن رﺿﺎ اﻟﺰﺑﻮن ووﻻﺋﻪ ﻫﻲ أﻣﻮر أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا ﳑﺎ ﻛﺎﻧﻮا  ﻳﻌﺘﻘﺪون ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﻘﺎﺑﻼت 
اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ أﺳﻮاﻗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ وﻓﻬﻢ ﺣﺴﺎﺳﻴﺎت اﻟﺰﺑﻮن وﲢﺴﺲ ﻛﻴﻔﻴﺔ  ﺗﻄﻮر اﻷﺳﻮاق، وﲢﺘﺎج إﱃ أن 
  . أﻓﻀﻞ ﰲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ وﺗﻄﻮر ﻓﻬﻢ ﻣﺸﱰك ﳌﺎ ﳛﺪث ﻣﻦ ﺗﻐﻴﲑﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ 
ﺣﻮل اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ إذ /ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﺪ ﻣﺪراء اﳌﺆﺳﺴﺎت أن اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﺼﺪر ﺟﻴﺪ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ: اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻣﺴﺎءﻟﺔ-5
  .ﳍﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﺒﲑة ﺟﺪا وﻟﺪﻳﻬﻢ ﻓﺎﺋﺪة ﺧﺎﺻﺔ واﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻻ ﻳﱰددون ﰲ اﻟﺘﺤﺪث
  ﻦﺎﺋاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﺰﺑ ﺎتﻣﻜﻮﻧ: اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
اﻷوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ،   اﻟﻌﻼﻗﺎتﻗﺎت اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﲎﳝﻴﺰ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ ﺑﲔ اﻟﻌﻼ
ﻣﻮﺟﻬﺔ  ،ﺎﻷوﱃﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻬﻲ ﻋﻼﻗﺎت أﻛﺜﺮ ﺳﻄﺤﻴﺔ ﻣﻓوﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام اﳌﺘﺒﺎدل، أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى زﻣﲏ أﻗﻞ وﺗﺘﻀﻤﻦ درﺟﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳏﺪودة وﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل واﺿﺤﺔ وأدوار ﳏﺪدة وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎت 
  1:اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻳﻌﺮف اﻟﺮﺿﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻹدراﻛﻴﺔ ﻫﻮ ﺷﻌﻮر  :اﻟﺮﺿﺎ-1
إﳚﺎﰊ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﳑﺜﻠﻴﻬﺎ وﺳﻠﻮﻛﻬﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻌﺎت أي ﻣﺪى ﺗﻌﻮﻳﺾ 
ﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻠﻪ، وإذا ﲨﻌﻨﺎ ﺑﲔ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻀﺤﻴﺎت اﳌ( أو ﻋﻼﻗﺔ/ﺳﻠﻌﺔ، ﺧﺪﻣﺔ، و)اﳌﻨﺘﺞ 
                                                             
ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ، ( اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ورﻗﻠﺔ)ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﺎﻣﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺑﻨﺸﻮري ﻋﻴﺴﻰ، اﻟﺪاوي اﻟﺸﻴﺦ، -1
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ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ واﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻔﻀﻴﻼت ( ﺣﻜﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻲ)واﻹدراﻛﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻇﺎﻫﺮة ﻏﲑ ﻣﻼﺣﻈﺔ أي ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ 
  .اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
وﻫﻲ ﺷﺮط أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺰﺑﻮن واﳌﺆﺳﺴﺔ، وﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ اﺣﱰام ﺷﺮﻳﻚ اﻟﺘﺒﺎدل ﻟﻠﺒﻌﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ : اﻟﺜﻘﺔ-2
ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ أو اﻟﻌﻘﺪ وﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ أĔﺎ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻚ اﻟﺘﺒﺎدل وإرادة اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﺴﻢ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ 
ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك وإﳕﺎ أﻳﻀﺎ ﲞﺼﺎﺋﺺ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻛﺎﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ، اﻟﻜﻔﺎءة، اﻷﻣﺎﻧﺔ، اﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ، اﻟﻨﺰاﻫﺔ، اﻟﻮﻋﻮد واﳌﻴﻞ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة وﻫﻲ 
  .ﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔﺷﻌﻮر واﺳﺘﻌﺪاد ﻻﻧﺘﻬﺎج ﻣﺴﻠﻚ اﳌﺨﺎﻃﺮة ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋ
ﺗﺘﺄﺛﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﺑﺪرﺟﺔ اﻻﻟﺘﺰام اﳌﺘﺒﺎدل، وﺗﻌﺮف ﻛﺈرادة ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ : اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺘﺒﺎدل-3
واﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﺒﺎدل اﳌﺮﺑﺢ ﺑﲔ ( ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت)ﻋﻼﻗﺔ داﺋﻤﺔ وﻗﻮﻳﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻟﺰﻳﺎدة رﲝﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت 
ﻢ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﻴﻒ ﻣﺘﺒﺎدل وﻣﺼﺪر ﻷﻗﺼﻰ إﺑﺪاع ﳑﻜﻦ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ ﺛﻼث ﺻﻴﻎ اﻟﻄﺮﻓﲔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻳﱰﺟ
  :ﻟﻼﻟﺘﺰام ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  .وﻫﻮ إرادة اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻹﺛﺒﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ وإﻃﺎﻟﺘﻬﺎ ﻗﺪر ﻣﺎ أﻣﻜﻦ :ﻟﺸﺨﺼﻲااﻻﻟﺘﺰام  
ﺴﺔ ﺑﺘﻮﻓﲑ اﻟﺘﺰام اﳌﺆﺳ)إﺣﺴﺎس وﺷﻌﻮر ﺑﻮﺟﻮب ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﲔ  :اﻻﻟﺘﺰام اﻷﺧﻼﻗﻲ 
  (.اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت ﻟﺒﻌﺾ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﺣﱴ ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ
ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲡﺎﻫﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﺳﺎﺑﻘﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام وﳏﺎوﻟﺔ ﲡﻨﺐ  :اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ 
  .اﳋﺴﺎﺋﺮ
ﺗﺒﲔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أن اﻟﺘﺒﺎدل أﺳﺎس اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻳﻔﱰض ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻄﺎء، اﻷﺧﺬ ﰒ اﻟﻌﻄﺎء، : اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ-4
ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺒﺎدل ﻓﺮدان ﺷﻴﺌﲔ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﺷﻌﻮرﻳﺔ ﺑﺘﻜﺮار اﻟﺘﺒﺎدل، ﻓﻘﺪ ﺗﺸﱰي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻮرق ﻣﺜﻼ ﻣﻮاد  
ﻓﻬﻤﺎ ﳝﺎرﺳﺎن اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ..ﻟﺬي ﲢﺘﺎﺟﻪ وﻫﻜﺬاﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺧﺮى، وﺗﺸﱰي ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻣﻦ اﻷوﱃ اﻟﻮرق ا
  : ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺣﻴﺚ ﻳﻔﱰض ﻓﻴﻬﺎ
  (.اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻛﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت) وﺟﻮد ﺿﻮاﺑﻂ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﺮد ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻟﺪى اﻟﻄﺮﻓﲔ 
  .ﻻ ﻳﻔﱰض ﰲ اﻟﺘﺒﺎدﻻت اﻟﺘﻮازن اﳊﺎﱄ، ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﻼم اﻵن وﻳﺆﺟﻞ اﻟﺮد إﱃ ﺣﲔ 
  .اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﳑﻜﻨﺎ ﻷن أﺳﺎﺳﻪ إرادة اﻟﻔﺮد ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺒﺎدل ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦﲡﻌﻞ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﻣﻦ  
  .ēﺪف اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ إﱃ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﳉﻤﺎﻋﺔ وﲢﺴﲔ ﻇﺮوﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻄﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 




ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﳌﺎدي ﻛﺈﲤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء أو اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﺑﻌﺪ : ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻌﺪﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﲔ ﳘﺎ :اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ-5
ﻪ، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺰﺑﻮن ﻓﺮدا أو وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻮن ﲟﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺮك أﺛﺮ ﻃﻴﺐ ﻟﺪﻳاﻟﻌﻼﻗﺔ 
  :ﻣﺆﺳﺴﺔ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
  .اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻜﻼم واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺎت ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
  .اﻟﱰﻛﻴﺰ وﻃﺮح اﻷﻓﻜﺎر اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ اﻷوﻗﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻨﱪة اﻟﺼﻮت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ 
  .ﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺮوﳚﻴﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ واﻟﺘﺸﺎرك ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣ 
  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺑﺘﻜﺎر دﻋﻢ : اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﻔﺮع 
ﻦ ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﺤﺴﺲ ﺑﻔﺮص اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﶈﺘﻤﻠﺔ، ﺎﺋﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑ رةﳝﻜﻦ إدا
ﻦ ﺗﻌﲏ ﻓﻬﻢ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﻓﻬﻢ ﺣﺎﺟﺎēﻢ ورﻏﺒﺎēﻢ وأﻫﺪاﻓﻬﻢ، وﻳﺬﻫﺐ ﺎﺋﺑﺄن ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑ 8991 ,irapsauG ﻗﺎﺳﺒﺎري وﻳﺮى
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن، )ﻦ ﻣﻦ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﺎﺋﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑ ﻪح ﺑﺄﻧﺧﻄﻮة أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﻳﻘﱰ  6002 ,etteuqaPﺑﺎﻛﺎت 
ﺗﺪﻓﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﱵ ﻦ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ إن ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﺿﻤ...(. ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات، ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ
اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ  وﺗﺼﻨﻒ .أĔﺎ ﺗﺬﻫﺐ إﱃ ﻣﺎ وراء اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺸﺨﺺ ﲝﻴﺚ ﺗﻌﻄﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﳌﺸﱰي واﳌﺆﺳﺴﺔ
إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻜﻤﻦ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ واﻟﱵ ﺗﻄﻮرت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﱪة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺧﱪة اﻟﺴﻮق، وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ 
ﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة، اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺸﱰك واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، ﲢﺴﲔ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﳌﺄﺧﻮذة ﻣﺎ ﻳﻔﻀﻠﻪ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﻣﻨ
وﺗﻘﻮم ﺑﻌﺾ . ﻣﻦ اĐﻬﺰﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻣﻮن إﱃ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﲡﺎﻫﺎت داﺧﻞ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ
إن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا . ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺞ واﳌﺴﺘﻬﻠﻚاﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﻟﺪﻣﺞ ﺑﲔ اﻟﺰﺑﻮن واﳌﻨﺘﺞ وﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﺰﺑﻮن أن ﻳﺄﺧﺬ دور  
ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ إدارة اﻵﻟﺔ أو اﳌﺎﻛﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ  hcsoB ﺑﻮش اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺸﱰك ﻟﻴﺲ ﺣﺪﻳﺜﺎ، ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺔ
وﳝﻜﻦ ﻟﻠﺰﺑﻮن أن ﻳﺘﻌﻠﻢ أﻛﺜﺮ ﺣﻮل . واﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ وﻋﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎرة zneB sedecreM ﻣﺎرﺳﻮداس ﺑﻴﻨﺰ ﺷﺮﻛﺔ
  1.اﳌﺼﺪر
 6002ﻟﻮراﻧﺲ وﺳﻼﺗﺮ، ، 5002ﻓﺎي ﺑﲑﻛﲑﺷﺎو، ، 3002ﺷﻴﺴﱪوت، ، 3002ﺷﻴﺴﺒﻮرغ،  ﻛﻞ ﻣﻦ  ﻳﺮىو 
 dna 6002 ,retalS dna nesruaL ,5002 ,wahsrikriByeF ,3002 ,hguorbsehC 8002وﻟﻴﺸﺘﺎﻧﺘﻬﺎل، 
ﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻟﻠ، ﺑﺄن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﲢﺴﲔ ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎدر اﳋﺎرﺟﻴﺔ 8002 ,lahtnethciL
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ﻳﺸﻜﻞ اﻷﺳﺒﻘﻴﺔ اﳊﺎﲰﺔ إﱃ اﻻﺑﺘﻜﺎر، وﰲ دراﺳﺔ أﺟﺮاﻫﺎ ﻛﻞ  ن اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦﺄاﻟﻔﻜﺮ ﺑ ﲝﻴﺚ وأﻧﻪ ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺳﺎد
أن ﻫﻨﺎك ﻣﺼﺪرﻳﻦ ﺧﺎرﺟﻴﲔ اﺗﻀﺢ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻴﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ  retalS dna nesruaL ﻟﻮرﺳﻦ وﺳﻼﺗﺮ ﻣﻦ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﻌﺘﱪ أن اﳌﻌﺮﻓﺔ  %66واﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، وأوﺿﺤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن ن و ﺳﻴﲔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﳘﺎ اﳌﻮردأﺳﺎ
 dna retalS ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻼﺗﺮ وﻧﺎرﻓﻦ  واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺴﺎﳘﺎ ﻛﺒﲑا ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر، وﻟﻘﺪ ﲝﺚ
ﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة، وﲝﻮث ﻋﻠﻰ ﳒﺎح اﳌ( واﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ) ﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺴﻮق ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻹﳚﺎﰊ 4991 ,nevraN
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺳﺎﻧﺪت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺴﻮق وﳐﺘﻠﻒ اﻻﺑﺘﻜﺎرات وﻫﺬا ﻣﺎ أﻛﺪﻫﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
 1.0002 ,lerreF dna sakuLﻟﻮﻛﺎس وﻓﲑال  اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ أﻣﺜﺎل
ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﰲ  اﳌﺆﺳﺴﺔ ونﻦ ﻳﺰودﺎﺋﻓﺈن اﻟﺰﺑ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎﺔ و وﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴ
ﺗﺄﺧﺬ ﻫﺬا  erutaretil noitavonni resUاﺑﺘﻜﺎر اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر وﲢﺴﲔ اﳋﺪﻣﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت، وأدﺑﻴﺎت 
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻛﻮﺣﺪة ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﻔﺤﺺ، ﻣﺜﻼ ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﲢﺴﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﺰﺑﻮن ﻹرﺳﺎل اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن 
ﻓﺈن ﺗﻠﻚ  وﻋﻠﻴﻪ .ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر، وﻛﻴﻒ ﳍﺎ أن ﲢﺴﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺼﺎص ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم
 ،ﻦ واﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻣﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر، وأن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻌﻼﺎﺋﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺰﺑاﻋﻠﻰ  اﻷدﺑﻴﺎت ﺗﺆﻛﺪ
ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺴﺆوﻟﻮن ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل إذا ﻛﺎن اﳌﻮﻇﻔﻮن واﻟﻌﻤﺎل ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺤﺚ وا
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﳌﺸﻜﻠﺔ  ﺑﺼﻔﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ؛ واﳋﺪﻣﺎت ﻫﻢ ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﳌﻨﺘﺠﺎēﺎ
اﳌﺴﺘﺨﺪم وﲢﻔﻴﺰﻫﻢ /اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﲢﺪد اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﻘﺴﻢ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﳍﻢ ﻓﻬﻢ دﻗﻴﻖ ﳊﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﻮن
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﳌﺸﻜﻠﺔ اﻵن أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ēﻴﺌﺔ اﻟﻮﺿﻊ . ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺠﻞ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻣﺆﺳﺴﺘﻬﻢ
اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻵﻟﻴﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﱵ ﰲ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﻫﻜﺬا ﻓﻜﺮت اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺟﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة أاﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﻦ 
اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺰﺑﻮن واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ  ﻜﻦﻣﻦ ﺷﺄĔﺎ أن ﲤ
 ﺎدﻗﻴﻘاﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺆﺳﺴﺔ، وﻫﺬا ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ واﻟﱵ ﺗﺼﺪر ﻋﻨﻪ ﻛﺘﻐﺬﻳﺔ راﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ اﺷﱰاﻫﺎ ﻣﻦ اﳌ
 2.ﳌﺨﺘﻠﻒ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﺴﻴﺔ ﻴاﻟﺰﺑﻮن ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر، ووﺿﺤﺖ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋ/رﻛﺰت أدﺑﻴﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺨﺪموﻟﻘﺪ 
ﻓﻮن ﻫﻴﺒﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻫﺬﻩ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل  ﻦﻳأﻧﻪ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳊﺎﻻت ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن ﻫﻢ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ: أوﻻﻟﺬﻟﻚ أﻧﻪ، 
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وﻋﻠﻴﻪ 1.ﻻﺣﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎاﳌﺆﺳﺴﺔ ن ﻫﺬا اﻟﺰﺑﻮن ﻫﻮ اﻟﺬي ﳝﺘﻠﻚ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﺳﺘﻌﻤﻞ أ: وﺛﺎﻧﻴﺎ، 8791 ,leppiH noV
ﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﺗﻠﱯ ﻟﱃ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ وﺣﺮص ﺷﺪﻳﺪﻳﻦ إ
ﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت، وﻫﻮ ﻣﺎ أدى إﱃ ﻣﺳﻴﻄﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﲑ ( ﻨﻚاﺳﺘﻤﻊ ﻟﺰﺑﺎﺋ) ﺮﻳﺔﺣﺎﺟﺎēﻢ أو ﺗﺘﺠﺎوزﻫﺎ، ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺴﺤ
ﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﻣﺪى ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻓ. ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﺳﻴﻬﺪد ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ وﺗﺸﻜﻴﻞ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ
 ﻓﺈĔﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮنﳊﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، وﻫﺬﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ وﻏﲑ دﻗﻴﻘﺔ، ﺣﱴ أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺮف اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﺎذا ﻳﺮﻳﺪون ﺑﺪﻗﺔ 
إﱃ ﺣﺎﺟﺎت  واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔوﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺪة اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻓﺈن ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻓﻬﻢ . ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﲢﻮﻳﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺎت
ﺗﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﻜﺸﻒ اﻟاﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻗﺪ ﳜﺮج ﻋﻦ ﺳﻴﻄﺮة اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻋﻨﺪ دراﺳﺔ اﺑﺘﻜﺎر اﳌﻨﺘﺞ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻓﺈﻧﻪ ﰎ 
ﻞ ﰲ أﻧﻪ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت رﻛﺰت ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻟﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، وﻗﺎﻣﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﺜﲑة ﺗﺘﻤﺜ
ﺑﺘﺠﻬﻴﺰﻫﻢ ﺑﺎﻷدوات ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎēﻢ اﳋﺎﺻﺔ، واﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ إﱃ اﺑﺘﻜﺎرات 
  2.ﺟﺪﻳﺪة
اﳌﻮرد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻨﻜﻬﺎت اﳋﺎﺻﺔ  )nelA ekaoB hcuB(ABBﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎرﺑﺔ، ﻓﻨﺠﺪ ﻣﺜﻼ أﻏﻠﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺗﺴﺘﺨﺪمإن 
اﻟﺬي ﳚﻌﻞ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻳﻄﻮرون ﻣﻦ ﻧﻜﻬﺎēﻢ  tik lootاﻟﺬي أﻧﺸﺄ ﺻﻨﺪوق اﻟﻌﺪة  éltseN ﻧﻴﺴﺘﻠﻲ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺑﺄدوات  ﻬﺎﺰود زﺑﺎﺋﻨﺗ EG إﻟﻴﻜﱰﻳﻚﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﻨﺮال ﻳﻘﻮم ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، وﰲ ﺣﻘﻞ اﳌﻮاد ﻓﺈن  ABBاﳋﺎﺻﺔ، و
ﻓﻘﺪ  erawtfoSوﰲ اﻟﱪﳎﻴﺎت . ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ أﻓﻀﻞ  sloot desab-beW ﻋﻠﻰ اﻟﻮاب ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﻘﺒﻠﻮن أﻓﻀﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻳﻀﻴﻔﻮن ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  ﺖﺗﺮﻛ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ، ﺑﻨﺎء، ﺗﻮزﻳﻊ وﺗﺪﻋﻴﻢ ﺑﺮاﳎﻬﻢ  ﺢإن اﳌﺼﺪر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﱪﳎﻴﺎت ﻳﺴﻤ. اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت ﻟﻼﲡﺎر đﺎ
ﻟﻪ اﻟﻘﻮة ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت  srotavonni sa remotsuC ﺮﻳﻦـــــﻓﺈن اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﻓﻜﺮة اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻛﻤﺒﺘﻜوﻋﻠﻴﻪ . اﳋﺎﺻﺔ
 iL   ﱄ وﻛﻼﻧﺘﻮن ﻠﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺰﺑﻮن، إذ ﺣﺴﺐوﻟﻘﺪ رﻛﺰت ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﱵ ﲡ 3.ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻓﺈن ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﲤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻛﺘﺸﺎف ﻓﺮص اﻻﺑﺘﻜﺎر وﲣﻔﺾ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر  9991 ,8991enotnalaC dna
  4.اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﳋﻄﺄ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﻮن
                                                             
 999P ,dibi-1
 ssenisuB dravraH ,eulav etaerc ot yaw wen A :srotavonni sa sremotsuC ,leppiH noV cirE dna kemohT nafetS-2
  .50P ,2002 lirpA ,ecnarF ,weiveR
 5P ,dibi-3
 reiveslE ,noitavonni dna ecnetepmoc egdelewnK ,noitatneiro tekraM ,D.hp ,ayakzOnajrE .H-4
-41-D-MRJI :N ,tfarD tpircsunam gnitekram ni hcraeser fo lanruoJ lanoitanretni rof )mt(metsys lairotide
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ﻋﺎﻣﻼ ﰲ  02 ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻀﻢ % 04أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  0002وﺳﻨﺔ  8991وﻟﻘﺪ ذﻛﺮ ﺑﺎﺣﺜﻮن أﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺳﻨﺔ 
ﻣﻦ رﻗﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أﻣﺎ  % 08ﻓﺮﻧﺴﺎ اﺑﺘﻜﺮت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﲢﻘﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت 
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﲑة ﻓﻬﻲ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﺒﺘﻜﺮة وذﻟﻚ ﻟﺘﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻺﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﳐﺎﺑﺮ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ 
ﻬﻤﺎ ﻟﻸﻓﻜﺎر اﳌﺒﺪﻋﺔ، ﻷﻧﻪ ﺑﻌﺪ اﻗﺘﻨﺎﺋﻪ ﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﻜﺘﺴﺐ وﲣﺼﺺ ﳍﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺿﺨﻤﺔ؛ وﻳﻌﺘﱪ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﺼﺪرا ﻣ
ﺧﱪة ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﳍﺎ وﻳﺪرك ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎēﺎ واﻟﻨﻘﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﻳﻜﺘﺸﻔﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺞ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻮ 
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻳﻌﺮف اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ وﻳﻘﺎرĔﺎ ﲟﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻟﻪ اﳌﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ وﻳﻜﻮن ﲝﻮزﺗﻪ أﻓﻜﺎر وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻫﺎﻣﺔ ﺗﺴﺘﻐﻠﻬﺎ 
ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎﻋﺪة ﻫﺎﻣﺔ ﲤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﲢﺴﲔ اﳌﻨﺘﺞ اﳊﺎﱄ ﳍﺎ وإﻃﻼق ﺧﻼل رﺻﺪ آراﺋﻪ وﺟﲏ 
وﻳﻌﺘﱪ أﻣﺮا ﺿﺮورﻳﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ  .ﻣﻨﺘﺠﺎت أﺧﺮى ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻐﺮض اﳌﻨﻮﻃﺔ đﺎ ﻟﺪى اﻟﺰﺑﻮن
ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺤﺎم اﻟﺰﺑﻮن واﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﰲ  أﺟﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺣﻴﺚ أن اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻳﻨﺸﺄ ﻣﻦ
  1.ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر
وﻟﻺﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﻫﻨﺎك إﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  2:ﺘﻜﺎر ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎﺑاﻻ
ﻋﺪة ﻣﺰاﻳﺎ ﺣﻴﺚ أĔﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﲞﻠﻖ وﳍﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  :إﻗﺤﺎم اﻟﺰﺑﻮن ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ 
ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﺘﻘﻮم ﺑﺮﺻﺪ آراء 
ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﺴﻮق ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ  ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ واﻟﻘﺒﻮل اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ
  .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ
ﺑﺸﺮاﻛﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺣﻠﻮل  ruoferraC cirtcelE redienhcS ﺷﻨﺎﻳﺪر اﻟﻴﻜﱰﻳﻚ ﻛﺎرﻓﻮر وﰲ ﻫﺬا اĐﺎل ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ  ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ، اﻟﺘﱪﻳﺪ، اﳊﻤﺎﻳﺔ واﻷﻣﻦ، اﻟﻜﻮاﺑﻞ، وﰎ اﻟﱰﻛﻴﺰ: ﻣﺒﺘﻜﺮة ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳉﻮدة وآﺟﺎل اﻹﳒﺎز  ﺎواﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﻨﺘﺠﺎēاﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﻮن واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ 
  .وﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻋﺘﱪ اﻟﺰﺑﻮن ﻛﻨﻘﻄﺔ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺗﻠﻚ اﳊﻠﻮل اﳌﺒﺘﻜﺮة
                                                             
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ 1002إﻟﻰ  9991: ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺑﺪاع ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﺒﺎﻛﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮاش ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮةﻳﺎﺳﲔ ﲪﻴﲏ، -1
  151، ص6002/5002ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﲣﺼﺺ إدارة أﻋﻤﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، 
  251اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، -2




وﲣﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﺣﻴﺚ أĔﺎ ﻻ : ﺟﻌﻞ اﻟﺰﺑﻮن ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة 
ﺎت اﳉﺪﻳﺪة واﳍﺪف ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺧﻠﻖ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻘﻂ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﻌﺪاﻫﺎ إﱃ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠ
  .ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﻮض اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ زﺑﺎﺋﻦ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت
زﺑﻮن ﻣﺘﻤﺮن ﻣﻦ أﺟﻞ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻨﺘﺠﺎت  00001ﺑﺎﺳﺘﻘﻄﺎب  5991ﰲ Ĕﺎﻳﺔ  onisaC ﻛﺎزﻳﻨﻮ  وﻗﺎﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﺑﺎﻻﻗﱰاب أﻛﺜﺮ  ﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻻﻗﱰاﺣﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﲰﺤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔﺿﻋﺮ ﺘﻐﻴﲑ ﺑوﻗﺎﻣﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ . أﺷﻬﺮ 6ﻋﻼﻣﺘﻬﺎ ﳌﺪة 
  .ﻣﻦ ﺗﻄﻠﻌﺎت زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة واﻟﱵ ﺗﻘﺒﻠﻬﺎ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺟﻴﺪا
ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻨﺘﻮج  وﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ وﺗﺘﻤﺜﻞ: ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻗﺒﻞ إﻃﻼﻗﻬﺎ 
ﻌﺮف ﻋﻠﻰ آراء اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وذﻟﻚ ﺘ، وﻫﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟاﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﺘﱪة ﻗﺒﻞ إﻃﻼﻗﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ
  .ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ واﳋﺪﻣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲡﺴﻴﺪ ﲨﻴﻊ ﻓﺮص ﳒﺎح اﳌﻨﺘﺞ
إﱃ ﺧﱪة ﺑﻌﺾ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﳎﻬﺎ اﳉﺪﻳﺪ وﻳﺴﻤﺢ ﻫﺬا ﺑﺎﻗﺘﺼﺎد   tfoSorciM ﻣﻴﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ وﳉﺄت ﻣﺆﺳﺴﺔ
  .وﻓﺎء اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞوﻛﺬا اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﺒﲑ ﰲ اﻷﻣﻮال 
وﺗﻠﺠﺄ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮاﺋﺪة اﻟﻴﻮم إﱃ دﻣﺞ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻊ اﳊﻠﻮل اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻔﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﻣﺜﻞ 
ﻳﺘﻢ ﻋﺮض اﳊﻠﻮل اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﳐﺘﺎرة ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ذوي اﳋﱪة واﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ ﺣﻴﺚ  tfosorciMﻣﻴﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ 
ء ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻼﺣﻈﺎēﻢ وآراﺋﻬﻢ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎēﻢ، ﻛﻤﺎ ﺗﺒﺬل ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻫﺆﻻ
ﺟﻬﻮدا ﻛﺒﲑة ﰲ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ ﻣﺜﻼ، ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮاف ﰲ 
ﺑﺘﻜﺎر واﳋﻠﻖ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻟﻦ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺞ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﺧﻼق وﺑﺪون ﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ اﻻ
ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮﺻﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﰲ  إن أﺳﺲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮﻧﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺞ. وﻓﻖ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺰﺑﻮن
ﻟﻮﻗﺖ رات اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻮ اﻷﺳﻮاق وﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺎت ﺧﻼل ﻓﱰة ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ اﻟﻮﻓ
اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﰲ ﻗﻤﺔ  ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﳍﺬا اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ اﳋﻼق، اﻟﺬي ﻳﻀﻊ ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺒﺎت ووﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ وآراء
  1.اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﻋﻨﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﳍﺪف زﺑﻮن رأس اﳌﺎل
                                                             
، ﻣﺬﻛﺮة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻓﺮع اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺰﻳﺞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، دراﺳﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺮﻳﺪ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﳋﻨﺴﺎء ﺳﻌﺎدي، -1
  97، ص6002/5002اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺧﺪة، 




  1:ﻳﻨﺘﺞ ﻫﺬا اﻻﺑﺘﻜﺎر اﳌﺸﱰك ﻋﺪة ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ
  واﻟﺰﺑﻮن؛ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﻴﺪة ﻣﺎ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ  
  ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻫﺬا اﻷﺧﲑ؛  
  ﺑﻨﺎء ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﻄﻮل ﰲ اﻟﺰﻣﻦ؛ 
  اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻓﺎء اﻟﺰﺑﻮن وﻛﺬا ﺑﻨﺎء ﺣﻮاﺟﺰ ﻟﻠﺨﺮوج؛ 
  ﺗﻄﻮﻳﺮ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل؛ 
  .ﺗﺴﻬﻴﻞ ﳒﺎح اﻻﺑﺘﻜﺎر وﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﻐﻨﺎء ﻋﻨﻪ أو ﲡﺎﻫﻠﻪ ﻷﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﺬي وﳑﺎ ﺗﻘﺪم ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺰﺑﻮن ﻣﺼﺪر ﺟﻮﻫﺮي ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﺘ
ﳛﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل أو اﻟﺮﻓﺾ، ﻓﺈذا أرادت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺧﻠﻖ اﺑﺘﻜﺎرات ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ 
  .ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺴﻮق ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ أوﻻ أن ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺮأي اﳌﻌﲏ اﻷول đﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت واﳋﺪﻣﺎت وﻫﻮ اﻟﺰﺑﻮن
 ﻴﻦاﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴدﻋﻢ : اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻤﻄﻠﺐاﻟ
ﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ، ﻓﺎﻻﺑﺘﻜﺎرات اﳉﺪﻳﺪة ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻷﺣﻴﺎن اإن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻄﺎع ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ 
ﺎﻋﺎت ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺒﺘﻜﺮة، ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄ
ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى، ﻟﻜﻦ ﺗﺘﻌﻠﻢ أﻳﻀﺎ ﳑﺎرﺳﺎت واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة، ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﺜﲑا 
إن ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ  .ﲨﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎﻣﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻛﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ 
ﺗﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ ( ﳏﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ: ﻣﺜﻞ)اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳋﱪة 
ل اﻟﺘﻮارﻳﺦ واﻟﱵ أدت إﱃ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻄﺎع، ﻋﻠﻰ أي ﻮ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺮﻫﺎ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺣ
إن . ﲡﺎرđﺎ اﳋﺎﺻﺔﻌﻠﻢ ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﳛﺪث ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻫﻨﺎ ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺎل ﻓﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘ
: ﺗﻮاﺟﻪ ﻗﻮى ﺑﻴﺌﻴﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻣﺜﻞﺎﳌﺆﺳﺴﺎت ﻓاﻟﻘﻄﺎع ﻳﻘﻮد إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻔﺴﲑ ﳑﺎﺛﻠﺔ، ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﻧﻔﺲ 
ﺪات ﺗﻄﻮر ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻏﲑ اﳌﻮردﻳﻦ، اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ، ﻓﺎﳌﺪراء ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻄﺎع ﻳﺸﱰﻛﻮن ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻌﺘﻘ
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وﲟﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﻓﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺗﺘﻄﻮر . اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﲢﺎدات اﳌﻬﻨﻴﺔ، اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹدارات اﳌﺘﺸﺎﺑﻜﺔ
 1.ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﳚﻲ ﻛﺮد ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺬي ﳛﺪث ﰲ اﶈﻴﻂ اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
 ﺑﲑﱄ وﻫﺎﻣﺎﻻﻧﻴﻨﻦ أداء ﻣﺘﻔﻮق، ﻓﻬﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮلﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮل  ﻣﻬﻢ ﲔاﳌﻨﺎﻓﺴﻣﻦ ﺘﻌﻠﻢ اﻟوﺗﺸﲑ أدﺑﻴﺎت ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺴﻮق أن 
ﻣﻬﻢ وﻣﻔﻴﺪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻳﻘﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺞ ﻷن اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  5991 ,neninalamaH dna ylreiB
ﲞﺼﻮص ﻋﺪد اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ، ﻃﺮق  ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﲔإن ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴ. ﻣﺘﺎﺣﺔ وﺟﺎﻫﺰة
ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل وﻷﻧﻪ  ...وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎēﻢ 
ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻓﺈن ﻫﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺴﺎرة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﳌﻴﺰēﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ أن ﺗﺘﻌﻠﻢ 
ﳊﻮار اﻟﺮﲰﻲ، ﺑﻞ إن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻄﺮق ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة، ﻣﺜﻼ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ا ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﰲ اﻟﺴﻮق، دراﺳﺔ ﺣﺮﻛﺔ وأﻋﻤﺎل اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ، وﲢﺼﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ اﺑﺪراﺳﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت 
ﻼث ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﻫﻲ اﻛﺘﺴﺎب ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺛ ﲔاﳌﻨﺎﻓﺴﻣﻦ ﺘﻌﻠﻢ اﻟوﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس . واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎēﻢ ﻢﺣﻮل ﳑﺎرﺳﺎē
 2.اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﰒ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺴﻠﻮك ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
ﻋﻠﻰ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰒ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﳝﻜﻦ أن ﳒﺪﻩ ﰲ أدﺑﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﲔاﳌﻨﺎﻓﺴﻣﻦ ﺘﻌﻠﻢ اﻟإن اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﺘﺄﺛﲑ 
 ,eehR dna 0002 ,retlaS dna revraN  0102، ورﻫﻲ، 0002ﻧﺎرﻓﺮ وﺳﻼﺗﺮ،  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﻫﺬا ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ
ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ   0102 ,la te eehR رﻫﻲ وآﺧﺮون إن اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ أﺟﺮاﻫﺎ. 0102
ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ  ﲔاﳌﻨﺎﻓﺴﻣﻦ ﺘﻌﻠﻢ اﻟاﻟﺼﻐﲑة ﰲ ﻛﻮرﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ أﺷﺎرت إﱃ أن 
 ﲔاﳌﻨﺎﻓﺴﻣﻦ ﺘﻌﻠﻢ اﻟﻓﺈن  7991 ,werD درو ﺣﺮﻛﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ وأﻋﻤﺎﳍﻢ، وﺣﺴﺐ دراﺳﺔ ﻗﺎم đﺎﳌﻌﺎرف ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ اأﻓﻀﻞ 
 ,ikaroW dna ilhoKووراﻛﻲﻛﻮﻫﻠﻲ   ﻣﻦ ﳛﺴﻦ ﻣﻦ اﻷداء ﻏﲑ اﳌﺎﱄ ﻷﻧﻪ ﻳﻮﻓﺮ ﻣﺼﺪرا ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ، وﻳﻀﻴﻒ ﻛﻞ
ﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﲤﻠﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﺣﺪ اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ اﳌﻬﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﳌ ﲔأن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴ 0991
  3.ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻓﺈĔﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ إﺟﺮاء ﲢﺴﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ
ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ  gnaW gnuH-oahC ﺷﺎو ﻫﻮﻧﻎ ووﻧﻎ وﰲ دراﺳﺔ ﻗﺎم đﺎ
ﻳﻌﺰز ﻣﻦ ﻗﺪرة ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﲔ، ﳑﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺒﺘﻜﺮة  ﲔﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴ
ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن، وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﳌﺴﺢ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻮق واﻟﺘﻘﺼﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺗﺴﺎﻋﺪ 
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 اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺑﺪاﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪة، وﳝﻜﻦ دﻣﺞ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ
ﻻ ﳝﻜﻦ  ﻣﻦ دون ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﻴﺪة ﳌﺪﻳﺮي اﳌﺆﺳﺴﺎتاﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴﻮق ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺒﺘﻜﺮة، وﻫﻜﺬا ﻓﺈن 
  1.ﲢﺪﻳﺪ أﻓﻀﻞ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر
  ﻳﻦدﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد:اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
وﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ، ﻓﻔﻲ  إن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﳌﻮرد ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻔﺘﺎﺣﺎ ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﰲ ﳏﻴﻂ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ
ﻴﻨﻤﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑاﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﳌﻮرد واﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺴﻼح اﻷﺟﺪر ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق، ﻛﺎن ﺳﻨﻮات اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت  
ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﺬا đ 2.ﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون وﺗﻘﺎﺳﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﻤﺪ أﻛﺜﺮ ﻋﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﺳﻨﻮات اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت  
وﻳﺮى اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ . ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻜﻤﻠﺔ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﺮﻓﲔﻫﺎ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﺗﺰوﻳﺪإذ ﳝﻜﻦ ﳍﺎ أن ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻮردﻳﻬﺎ؛ 
 ,la te nossnakiaH dna 2002 ,la te redeorhcS 9991وﻫﺎﻳﻜﺎﻧﺴﻮن وآﺧﺮون،  2002ﺳﺮودر وآﺧﺮون،  أﻣﺜﺎل
ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﺎداﻣﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﳌﻮرد ﻗﺎﺋﻤﺔ، وﻫﻨﺎك اﺗﻔﺎق أن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻮردﻳﻦ  9991
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ  إذ ﻳﻌﺘﱪﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ،  ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ أن اﳌﻮردﻳﻦ ﻣﺼﺪر ﻣﻬﻢ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ
إن أدﺑﻴﺎت ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﺒﻜﺎت . ، ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰒ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎتﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺒﻌﻴﺪة اﳌﺪى ﻣﻊ اﳌﻮردﻳﻦ
ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ  أﺛﺎرت اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﳌﻤﺜﻠﲔ اﳋﺎرﺟﻴﲔ ﰲ وﻧﻈﺮﻳﺔ رأس اﳌﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ,nesnaH 8991، ﺑﻴﻨﻴﻨﻐﺲ، ﱄ وواﻳﻞ ﻟﻮﺳﺘﻴﻨﻎ، 5991ﻫﺎﻧﺴﻦ،  وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻳﺸﲑ. ﻣﺜﻞ اﳌﻮردﻳﻦ
إﱃ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﻊ اﳌﻮردﻳﻦ  8991 ,gnitsool-elliW dna eeL ,sgninneP,5991
ﻓﻤﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﳌﺪى  :أوﻻإن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻮردﻳﻦ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷداء ﺑﻘﻮة ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﲔ، . ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
، ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳉﺮد، ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﲢﺴﻦ ﻣﻦ ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺎت ﳝﻜﻦ أن ﲣﻔﺾ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺼﻔﻘﺎت
أن اﳌﻮردﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﻮﻓﲑ  :ﺛﺎﻧﻴﺎ، ..أﺳﻌﺎر أﻗﻞ، ﲢﺴﻴﻨﺎت ﰲ اﳉﻮدةﺎب اﳊﺼﺺ وﻫﺬا ﻟﻌﺮض ﺤﻗﺪرēﺎ ﻋﻠﻰ إرﺿﺎء أﺻ
 ﻇﻞ اﳌﻮارد ﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﰲﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ أﳘﻴﺔ ﻟاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت، اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﳌﻌﺮﻓ
وﻫﻜﺬا ﻓﺈن ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻮردﻳﻦ ﻳﺆدي إﱃ رﺿﺎ . ﺑﺬل ﺟﻬﻮد ﺧﺎﺻﺔ ﻻﻗﺘﻨﺎءﻫﺎ ﻞﻣﻦ أﺟاﶈﺪودة 
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ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎت ذات ﺟﻮدة، وﲢﺴﲔ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻠﻊ ﻛﺬا اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺐ وﻻﺋﻬﻢ و 
  1.ﻬﺎ اﳌﻮردونواﳋﺪﻣﺎت وﻫﺬا ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻻﻗﱰاﺣﺎت اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣ
  اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻳﺮإدﻣﺎج اﻟﻤﻮردﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﻄﻮ : اﻟﻔﺮع اﻷول
إن إدﻣﺎج اﳌﻮردﻳﻦ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﺣﻈﻲ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﰲ ﳎﺎل اﻟﺒﺤﻮث ﺣﻮل ﺳﻠﺴﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ وإدارة اﺑﺘﻜﺎر 
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة اﳌﻨﺘﺠﺎت؛ ﻓﻠﻘﺪ أﻇﻬﺮت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت أن اﳌﻮردﻳﻦ ﻳﺴﺎﳘﻮن ﲟﻬﺎراēﻢ وﺧﱪاēﻢ ﰲ 
ﺳﺮﻳﻌﺎ، ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺒﺘﻜﺮة وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﻧﺘﺎج ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ،  ار ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﺗﻄﻮ 
ﺗﻌﱰف ﺑﺄن ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺮاﻛﺎت ﻣﻊ اﳌﻮردﻳﻦ وﺳﻴﻠﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎب ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻟﻔﻮز ﰲ اﻟﺴﻮق، ﻓﻬﻲ واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت 
اﳉﺪﻳﺪة وﺗﻮﻓﲑ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳌﻬﻤﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻜﻮﻧﺎت وﲡﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮردﻳﻬﺎ ﻟﺘﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر 
ﻓﻤﻌﺮﻓﺔ اﳌﻮردﻳﻦ . ﻳﺘﻢ ﺗﺒﺎدل ﻛﻤﻴﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﲔ اﳌﻮردﻳﻦ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ، وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ
ﺟﺪﻳﺪ ﺿﺮوري ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﳊﺎﱄ  ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻮردﻳﻦ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰوا .ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ﳍﺎ دور اﳌﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺪ وﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ واﻟﺴﺮﻋﺔ ﻛﺬﻟﻚ، وﻟﻘﺪ أﻛﺪت ﻋﺪة دراﺳﺎت أن إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻮردﻳﻦ 
ﰲ ﳒﺎح ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺒﺘﻜﺮة ﻷن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺒﺘﻜﺮة ﺗﻐﻄﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﳘﻴﺔ 
ة اﳌﻮردﻳﻦ، واﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﺑﺘﻜﺎر اﳌﻨﺘﺞ ﺗﻌﺪ ﻣﻜﻤﻼ ﰲ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺞ ēﺪف إﱃ زﻳﺎدة ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺧﱪ 
 ﻓﻮنﱰ ﻛﺎن ﻣﻬﻤﻼ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺪارﺳﲔ ﻳﻌﺎﳌﻮردﻳﻦ  اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﺐ اﳉإن . اﳌﻨﺘﺠﺎت وﺗﻌﺰﻳﺰ اﺑﺘﻜﺎر اﳌﻨﺘﺞ
ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ، وﻗﺪ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﺪة ﲝﻮث ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف  ﺑﺎﻟﺪور اﳍﺎم ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
اﳌﻨﺘﺠﺎت وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﳒﺎح ﺗﻄﻮﻳﺮ  ﻓﻮاﺋﺪ اﳌﻮردﻳﻦ ﰲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﻮرد ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ؛ ﻓﺈذا ﻓﺸﻞ اﳌﻮردون ﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ أداء اﳌ
ﻳﺎﺷﺎن وﻟﻘﺪ أﻛﺪ . ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ أداء ﻣﻨﺨﻔﺾﺗﻌﺎﱐ  ﺪاﳌﺘﻄﻮرة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻓﻘ
ﰲ دراﺳﺘﻪ أن ﻗﻮة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﳌﻮردﻳﻦ ﺗﻌﲎ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ  oahZ nahsaYزﻫﺎو 
وﻟﻘﺪ أوﺿﺤﺖ دراﺳﺘﻪ أن اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﻜﺮر ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﳌﻮردﻳﻦ ﰲ اﻷﺧﺮى ﰲ ﳎﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ، 
إﻃﺎر اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻳﻌﺰز اﻟﺘﺒﺎدل ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ وذات اﳌﻐﺰى ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ، ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
ﻣﺎ ﺗﻄﻠﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ  ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ؛ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﳌﻮردﻳﻦ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﺎﺣﺎﲰ اأﻣﺮ ﻳﻌﺪ 
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اﳌﻮردﻳﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﻫﻨﺎ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﳌﻮردون اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎēﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت 
  1.اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  ﻦ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ واﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﻟﻠﻤﻮردﻳ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ أن ﻫﻨﺎك إن اﻷدﺑﻴﺎت واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻜﻠﻤﺖ ﻋﻠﻰ إدﻣﺎج اﳌﻮرد ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ 
اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ، ﻓﺎﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲝﻴﺚ أﻧﻪ ﰎ  ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ ﻫﺆﻻء؛ اﳌﻌﺎرف
ﻓﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻷĔﺎ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻜﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ  ..ﲑﻫﺎ، ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ وﻏﺗﺪوﻳﻨﻬﺎ وﲣﺰﻳﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
 وﻗﺪ وﺟﺪﻓﻬﻲ ﻣﺸﻔﺮة وﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﻧﻈﺎم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ أو ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻷﺧﺮى، 
أن ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺴﻼﺳﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﳌﻮرد  ihgniS dna reyD ,ivoC dna doowrehSﺷﲑوود وﻛﻮﰲ، داﻳﺮ وﺳﻴﻨﻐﻲ 
ﳍﺎ دور ﻣﻬﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﳌﻌﺮﻓﺔ، إﻋﺎدة ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ وﺗﻮﻟﻴﺪﻫﺎﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺰز اﻵﻟﻴﺎت ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺜﻘﺔ، اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﻘﻞ ا
ﻟﻼﻣﻊ ﻣﺜﻞ اﳌﻬﻨﺪس اأن اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻊ اﻟﻔﺮد  nnamtraH dna siwlA آﻟﻮﻳﺲ وﻫﺎرﲤﺎن وﻟﻘﺪ أﺷﺎراﻻﺑﺘﻜﺎر 
اﻟﺬي ﻟﺪﻳﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ، إذ ﻳﺘﻢ ﲢﻮﻳﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬا اﳌﻬﻨﺪس إﱃ ﻓﺮﻳﻖ اﳌﺸﺮوع وﻣﻦ ﰒ ﺗﻮﺳﻴﻊ ذﻟﻚ إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺔ  
 2.ﻛﻜﻞ
  ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻳﻦﺎج اﻟﻤﻮردإدﻣ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ  ﻋﻼﻗﺎت اﳌﻮرد ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﻮاﺋﺪ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﳌﻮردﻳﻦﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن أدﺑﻴﺎت 
اﳌﻨﺘﺠﺎت، ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﻊ اﳌﻮردﻳﻦ وإدﻣﺎﺟﻬﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت 
إﱃ أن  ﻣﺜﻼ ﺗﺸﲑ ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎرات 8991 ,gnilliMﻣﻴﻠﻴﻨﻎ  إن اﻷدﻟﺔ اﻟﱵ ﺟﺎء đﺎ. اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﻳﻮﻓﺮ ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﺜﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﳌﻮردﻳﻦ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وإدﻣﺎﺟﻬﺎ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج  اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻣﻦ اﻣﺘﻼك
ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﰲ ﻋﺪة ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ، اﳌﺮوﻧﺔ، اﳔﻔﺎض اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺘﻮﻟﺪة أﺛﻨﺎء ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻠﻊ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ 
 gnilliM ﻣﻴﻠﻴﻨﻎ وآﺧﺮون ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻦ ﻃﺮف، وﻗﺪ ﰎ ﲢﺪﻳﺪ ﺧﻼل إﻧﺘﺎج ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ
ﻓﻠﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ  ﰲ إﻃﺎر اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﶈﻠﻴﺔ اĐﺘﻤﻌﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﻨﻌﺔ وﻣﻊ ذﻟﻚ 8991 ,la dna
ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪات اﶈﻠﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﳑﺎ أدى إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﺒﲑة ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وإدﺧﺎﳍﺎ ﰲ 
 ﺆﺳﺴﺔﳌ 0002 ,akoeboN dna reyD داﻳﺮ وﻧﻮﺑﻮﻛﺎ ﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ ﺻﺪر ﻋﻦ دراﺳﺔاﻟﻌﻤﻠ
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وﻋﻤﻠﻴﺔ   اﳌﻌﺮﻓﺔﲔﰲ دراﺳﺔ ﺣﻮل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﺑ 4991 ,onasiP ﺑﻴﺰاﻧﻮ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ، وﻟﻘﺪ أوﺿﺢ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻮﻗﺖ، وﰲ إﻃﺎر ﳕﻮذج إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻮرد ﻓﺈن زﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺮﻓﺔ 
اﳌﻮرد ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳉﻬﻮد اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺼﻨﻌﺔ، وﻛﻤﺎ ذﻛﺮ أﻋﻼﻩ ﻓﺈن إدﻣﺎج ﻣﻌﺮﻓﺔ 
ﻧﻪ أن ﳚﻌﻞ اﻟﺴﻠﺴﺔ اﻟﱵ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺼﻨﻌﺔ واﳌﻮرد أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻠﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮرد ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﺷﺄ
 ,ihsiekaT ﺗﺎﻛﻴﺸﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﺘﻮﻓﲑ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺮوﻧﺔ واﻟﺴﺮﻋﺔ واﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻨﻪ ﻛﻤﺎ أﻛﺪﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﻜﱪى ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﺿﺮورﻳﺔ ﻹﻋﺪاد اﳌ ﺸﺎرﻛﺔاﳌإن . 1002
ﲢﻮﻳﻞ أﺳﻬﻞ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺻﺮﳛﺔ، ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ أﻣﺮ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎء 
  1.اﻟﺸﺒﻜﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻊ اﳌﻮردﻳﻦ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻴﺰēﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻳﻦﺔ اﻟﻤﻮردﻣﺸﺎرﻛ: اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
إﱃ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻮردﻳﻦ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﲟﻌﲎ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﳝﻜﻦ أن ﳛﺴﻦ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
وإدارة ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت  ﻳﻦﻣﻦ ﻗﺪرات اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺜﻞ اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ إﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳌﻮرد
ﻣﻊ اﳌﻮردﻳﻦ ﳍﺎ دور ﻛﺒﲑ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺘﻬﺎﺣﻮل ﻋﻼﻗ، وإن اﻟﺪراﺳﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺜﻠﻰ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻣﺮوﻧﺘﻬﺎ
أﻧﻪ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ  1002 ,ihsiekaT dna 8991 ,notgnilliMوﺗﺎﻛﻴﺸﻲ  8991ﻣﻴﻠﻴﻨﻎ،  ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺞ، ﲝﻴﺚ أوﺿﺢ
ﻟﻪ ﺣﻖ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ، و  إﻧﺸﺎء ﻣﺘﺠﺮ ﻟﻠﻤﻮرد داﺧﻞ اﳌﺼﻨﻊ وﻳﺸﺎرك ﰲ اﳌﺸﺮوعﻣﺜﻼ اﻟﺸﺎﺋﻊ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات 
واﻟﺬي ﻟﻪ دور ﻛﺒﲑ ﰲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻮردﻳﻦ ( 6991 ,reyD داﻳﺮ اﻟﺬي ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻨﻪ) ﳌﻮﻗﻊاﻣﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺗﻌﻈﻢ 
ﲟﻌﻠﻮﻣﺎēﻢ وﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻫﺬا اﻟﺘﺒﺎدل واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﻘﲏ واﻟﺘﻌﺎون ﰲ ﳎﺎل 
ﻣﺴﺎﳘﺔ اﳌﻮردﻳﻦ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ وﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﺒﺎدل ﺬا ﻓﺈن اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، وﻫﻜ
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  :اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞﺧ
ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﻌﲏ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻠﻌﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ دورا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، 
ﻓﺮاد، وﺑﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وﺑﲔ اﳉﻤﺎﻋﺎت ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة واﳌﻌﺎرف ﻣﻦ ﺷﱴ اﳌﺼﺎدر اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷ
ﺎت ﻣﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻌﺰز اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺗﻌﺎﺿﺪ اﳉﻬﻮد ﺑﲔ ﻫﺆﻻء ﻻﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﻠﻮ 
  .ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺪﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﻦ اﳌﻮردﻳﻦﺰﺑﺎﺋﻦ، ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ، اﻟواﳌﻌﺎرف ﻣﻦ 
إن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﱄ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ وﲡﻬﺰ ﳍﺎ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎđﺎ ﳚﻌﻞ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ 
ﺎرﺟﻲ أو ﻣﻦ أﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ وﻣﻦ زﻣﻼﺋﻬﻢ، ﻣﻦ ﳛﺎوﻟﻮن ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن أن ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا ﻣﻌﺎرف ﺟﺪﻳﺪة ﺳﻮاء ﻣﻦ اﶈﻴﻂ اﳋ
ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ؛ ﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻓﻘﻂ ﺑﻞ إن اﳌﻌﺎرف اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﰲ اﶈﻴﻂ اﳋﺎرﺟﻲ ﳍﺎ اﻟﺪﻋﻢ 
اﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ، ﻓﺎﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﳌﻨﺎﻓﺴﲔ واﳌﻮردﻳﻦ ﺗﻌﺪ ﻣﺼﺎدر ﻣﻬﻤﺔ إذا ﻣﺎ ﻋﻤﻠﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺬđﺎ وﻧﺸﺮﻫﺎ ﰲ 
ﺔ وﺑﲔ اﻷﻓﺮاد وﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺘﺸﺎرﻛﻮن đﺎ ﺳﻴﺆدي ذﻟﻚ إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺆﺳﺴ














ﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻲ اﻹﻃﺎر اﻹ: اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ 
 واﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ
 





إﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺣﻈﻴﺖ đﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻩ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ     
ﳑﺎرﺳﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﺑﺘﻜﺎر وﺳﺒﻞ دﻋﻤﻪ وﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﳓﺎول اﻵن إﺳﻘﺎط ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﳔﺼﺺ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﱃ اﳌﺪﺧﻞ اﻻﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻲ واﳌﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، 
ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻌﺾ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﻘﺎم اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﰲ ﻫﺬا اĐﺎل وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وﻣﻘﺪار اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﻟﺬاﺗﻴﺔ 
ﺗﱪﻳﺮ ﺮة ﻓﻴﻬﻤﺎ، وﺗﺄﺛﲑ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻃﺮق ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﺎﳉﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ و اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺎن ﻓﻴﻬﺎ وﻛﺬا اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛ
    .وﻛﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﰎ ﺗﺒﻨﻴﻪ ﰲ اﻟﺒﺤﺚاﳌﺘﺒﻌﺔ ﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻷ اﺳﺘﺨﺪام
  اﻹﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻃﺎراﻹ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
إذا ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻫﻮ إﻧﺘﺎج اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻓﻬﺬﻩ ﻻﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ وﻣﺘﻔﻖ 
ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻓﻤﺼﺎدر اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺘﻌﺪدة، ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻧﻈﺮﻳﺔ، ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻏﲑ رﲰﻴﺔ، ﻣﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﳋﱪات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، 
ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻓﺎﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ...،أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪأو 
ﻌﺘﱪ وﺻﻔﺎ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﺎﺣﺚ، واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﻨﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮى أن اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗ
ﻓﻬﻢ وإدراك اﻟﻮاﻗﻊ ﳝﻜﻦ ﻳﺮى أĔﺎ ﲤﺜﻞ ﺗﻔﺴﲑا ﻟﻠﻮاﻗﻊ وﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻳﺮى أĔﺎ اﺑﺘﻜﺎر أو ﺑﻨﺎء اﻟﻮاﻗﻊ وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
 اﻟﻌﻠﻢو  اﻟﺬي ﺗﺼﻔﻪ، وﻫﻨﺎك ﺟﺪل ﻗﺎﺋﻢ ﺣﻮل اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻌﺮﻓﺔ أن ﺗﺒﲎ، وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮى أن اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ اﳉﺰء ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊﻟﻠﻤ
رﻏﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻃﺮق ﻛﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﻻ و . 1وﻫﺬا ﻫﻮ دور اﻻﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﻃﺮق اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎو 
ﻣﻦ إﻗﺤﺎم ﻟﻠﺬاﺗﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﳌﺪروﺳﺔ واﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  أن اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﲣﻠﻮ
واﻟﺘﻔﺴﲑات اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺑﲔ اﳊﲔ واﻷﺧﺮ، ﻛﻤﺎ أĔﺎ ﻇﺮﻓﻴﺔ وﻣﺆرﺧﺔ وﻗﺪ ﲤﺖ ﰲ ﻓﱰة ﳏﺪدة وﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ 
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   اﻟﺘﻤﻮﻗﻊ اﻻﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
ﺚ ﺗﻌﺪ ذات أﳘﻴﺔ ﻊ اﻹﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻷن ﻛﻴﻔﻴﺔ إدراك اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﺎﺣﻳﻔﺮض اﻟﺘﻤﻮﻗ
وﳍﺎ ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻧﻮﻋﻴﺔ أو ﻟﻸدوات اﻟﻼزﻣﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻨﺎﻩ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر 
  1.ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺰﻳﺞ
ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﻜﻮن ﺗﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن  2102 ,la te gnoW ووﻧﻎ وآﺧﺮون وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن أي دراﺳﺔ ﺣﺴﺐ رأي
 "اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻴﻒ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ"و" ﻛﻴﻒ ﻧﺒﺤﺚ"و" ﻋﻤﺎ ﻧﺒﺤﺚ"ﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻲ ﲝﻜﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻮ ﳛﺪد إ
ﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ و دراﺳﺔ، ﺣﻴﺚ إĔﺎ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹوﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺘﻤﻮﻗﻊ اﻻﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ أي ﲝﺚ أ
  2.ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ
اﻻﲡﺎﻩ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺐ  ﻳﺴﻌﻰ (ﳕﺎذج)ﻫﻨﺎك ﺛﻼث ﻣﺮﺟﻌﻴﺎت ﲝﺜﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ  3002 ,trateihT ﺗﻴﺎﻃﺎر وﺣﺴﺐ
أﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﺳﺘﺨﺪام ﳕﺎذج اﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﻃﺮق ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ  trateihT ﺗﻴﺎﻃﺎر ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، وﻳﺸﲑ اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى  ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻷن ذﻟﻚ ﻳﻌﺪ ذا أﳘﻴﺔ؛ ﻓﺎﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج ﻳﺘﺒﻊ
وﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺛﻨﺎﺋﻲ أﻛﺜﺮ دﻗﺔ، ﳕﻮذج اﻟﻌﻠﻮم . ﻳﺘﺒﻊ ﻣﻌﺘﻘﺪات اﻟﺒﺎﺣﺚ وإدراﻛﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 3002 ,trateihT ﺗﻴﺎﻃﺎر اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﳕﻮذج اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺼﻄﻨﻌﺔ ﻷﻧﻪ ﳝﻜﻦ دﻣﺞ اﻟﻨﻤﻮذﺟﲔ اﻟﺘﻔﺴﲑي واﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
ﻓﻴﻤﺎ  وﺳﻨﻔﺼﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻩ 3.ﻨﻌﺔ ﻷĔﻤﺎ ﻳﻨﺘﻤﻴﺎن ﻣﻌﺎ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔﰲ ﳕﻮذج اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺼﻄ
  :ﻳﻠﻲ
  ":اﻟﺮؤﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج"اﻟﻮﺻﻔﻲ- اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻮﺿﻌﻲ-1
 ﺗﺄﻛﻴﺪﻩﻟﻠﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﺎ و  etmoC etsuguA أﻏﻮﺳﺖ ﻛﻮﻧﺖ م ﻣﻊ رﻓﺾ 91ﺑﺮزت اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻛﻨﻤﻮذج ﻓﻠﺴﻔﻲ ﰲ اﻟﻘﺮن 
 anneiVوﻻﺣﻘﺎ أﻧﺸﺌﺖ ﻛﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻤﻲ ﰎ ﺗﺒﻨﻴﻪ ﰲ ﻛﺸﻒ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ، اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﳝﻜﻨﻬﺎ  ﺑﺄن 
  4.م 02ﻣﻦ ﻃﺮف ﻋﺪة ﺑﺎﺣﺜﲔ ﰲ اﻟﻘﺮن 
                                                             
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻹﻋداد ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎرق اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻗطﺎع اﻟطﺣن ﺑﺎﻟﺟزاﺋرﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﻠﯾك ﻣزھودة ، -1
  261، ص7002ﺟوان  -ﺑﺎﺗﻧﺔ-ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر
ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺮج دور إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، دراﺳﺔ رﻳﺎض ﻋﻴﺸﻮش، -2
  021، صاﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ، 
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ﺴﻤﻰ ﺑﻨﻤﻮذج اﻟﻨﻈﺮة ﻣﻦ ﺔ ﻷﻧﻪ اﻷﻛﺜﺮ واﻗﻌﻴﺔ، ﻳﳌﺆﺳﺴاﳌﺴﻴﻄﺮ واﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﰲ ﻋﻠﻮم ا  ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﻫﻮو 
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، أي أن اﻟﻜﺎﺋﻦ اﳊﻲ ﻳﻌﺘﱪ ﺟﺴﻤﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﺟﺬورﻩ ﻣﻦ اﺑﺴﺘﻮﻣﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻼﺣﻈﺔ،  اﳋﺎرج أو
ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻠﻮم . ﻓﻬﻮ ﻧﻈﺎم ﺣﻲ ﳜﻀﻊ ﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﳊﺸﺮات
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻫﻲ إذا ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك إﻻ ﺣﻘﺎﺋﻖ . اﳌﺆﺳﺴﺎت، اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت واﻷﻓﻌﺎل  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻮ
  .ﻮﺳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ اﻵراء وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻘﻂ أن ﺗﻜﺘﺸﻒ وﺗﻌﺮفوﻗﺎﺋﻊ ﻣﻠﻤ  أو
وﻣﻦ  etmoCو miehkruDﻛﻮﻧﺖ ودور ﻛﺎﱘ   ﻇﻬﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج أﺳﺎﺳﺎ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﺗﺄﺛﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل
ﻠﻮم أﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﳏﺎﻛﺎة اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲ اﻟﻌ
ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮق وأﺳﺎﻟﻴﺐ رﻳﺎﺿﻴﺔ وإﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة وأﻛﺜﺮ ﺻﺮاﻣﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ( ﻧﺘﻴﺠﺔ -ﲡﺮﺑﺔ ﳐﱪﻳﻪ -ﻣﻼﺣﻈﺔ) اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
 1.ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺺ
  2:وﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر واﻻﻋﺘﻘﺎدات واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
  .وﺻﻔﻪاﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ وﺻﻒ ﻟﻠﻮاﻗﻊ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻓﻬﻢ اﻟﻮاﻗﻊ، ﺷﺮﺣﻪ أو  
ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﲢﻴﻴﺪ آﺛﺎر اﻟﻈﺮف اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪﻩ اﻟﻨﻤﻮذج ﻛﻤﺸﻮش  ؛ إذﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻮك وﻣﻌﻨﺎﻩ 
ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع أي أن اﻟﻮاﻗﻊ ﺛﺎﺑﺖ واﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﺬاēﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻘﻂ أن ﳚﺪ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﲢﻜﻤﻬﺎ، 
ﺮة؛ ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﲤﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ أو اﻟﻈﺎﻫوﻋﻠﻴﻪ 
ﻫﻴﺎﻛﻞ أو ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت أو أﺟﺰاء ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﳏﺪدة وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، 
واﻷﻓﺮاد ﻟﻴﺴﻮا إﻻ إﻧﺘﺎﺟﺎ ﻟﻘﻮى اﶈﻴﻂ اﳋﺎرﺟﻴﺔ، ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن أﻓﻌﺎﳍﻢ ﳑﻼة ﻣﻦ ﻃﺮف ﻗﻮاﻧﲔ ﻋﺎﻣﺔ ﳍﺬا 
  .ﲔﻓﺎﻟﺘﺤﺪي ﻳﻜﻤﻦ ﰲ اﻛﺘﺸﺎف ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧ
ﺷﺮوط إﻧﺘﺎج اﻟﻌﻠﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ  ﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻛﺄﺣﺣﻴﺎد 
ﻣﺼﺎدر )اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ ﰲ إﻧﺘﺎج اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺘﱪﻫﺎ اﻷﻓﻀﻞ وﻳﺮﻓﺾ اﻷﺷﻜﺎل اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﻳﻌﺘﱪﻫﺎ ﻏﲑ ﻋﻠﻤﻴﺔ
  .ﻻ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﳎﺎل اﻟﻌﻠﻢ..اﻟﺬاﰐ، اﻟﻘﻴﻢاﻟﻌﻠﻢ ..( ﱪات واﳊﺪساﳌﻌﺮﻓﺔ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻣﺜﻼ اﻟﱵ ﺗﺄﰐ ﻣﻦ اﳋ
  (.ﻣﻄﻠﻘﺔ)ﺗﻜﻮن واﻗﻌﻴﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج 
ﺳﺒﻖ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﺴﺒﺒﻴﺔ اﳌﺎدﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎرات ﻛﻤﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺼﺮاﻣﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  
  .وﲟﻨﻄﻖ ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻲ
                                                             
  3ﻓﺎﺗﺢ دﺑﻠﺔ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص -1
  3اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص -2




ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺮﻓﺾ أو اﻟﺪﺣﺾ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﺘﺤﺪد ﲟﺪى ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ، اﻟﺘﺄﻛﺪ و  
  .إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮﻗﻊ ﻛﻤﻌﻴﺎر ﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻌﻠﻢ
  "اﻟﺮؤﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ"اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻔﺴﻴﺮي -2
ﳚﻤﻊ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ  وﻫﻨﺎك ﻣﻦ. ، ﻛﻨﻤﻮذج ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻌﺎرض ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﻮﺿﻌﻲ اﻟﻮﺻﻔﻲ3891 ,nhuK ﻛﻮﻫﻦ اﻗﱰﺣﻪ  
وﻳﻌﺘﱪوﻧﻪ ﳕﻮذج ﺑﻨﺎﺋﻲ ﻣﻌﺘﺪل ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪوﻧﻪ ﺑﻨﺎﺋﻲ ﺟﺬري، ﻷن أوﺟﻪ  اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ،
اﻟﱵ ﺗﻀﻢ  ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ أو اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺴﻴﻄﺔ وﻣﻌﺪودة، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
  1:ﺎﻣﻦ ﺑﲔ اﻷﺳﺲ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬ. اﻟﻨﻤﻮذﺟﲔ ﻣﻌﺎ اﻟﺘﻔﺴﲑي واﻟﺒﻨﺎﺋﻲ
دﻳﱪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲝﺜﻪ ﻫﻲ إذا ﺣﺴﺐ   ﻓﻬﻢ اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻔﺴﲑات اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﻮن ﻓﻴﻪ، 
 ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ، ﻳﻀﻌﻮĔﺎ اﻟﱵ اﻟﺘﻔﺴﲑات ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﻟﻌﺎﳌﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻳﺸﻜﻠﻮن اﻷﻓﺮادو  ﻇﺮﻓﻴﺔ وﻣﺆرﺧﺔ enyurbed
 اﻟﻌﺎﱂ ﺗﺸﻜﻞ وﻫﻲ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻏﲑ واﳌﻌﺎﱐ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎتإن .ﺑﻌﺪ ﻓﻴﻤﺎ أﻓﻌﺎﳍﻢ ﺗﻘﻮد اﻟﺘﻔﺴﲑات ﻫﺬﻩ
 ﻟﻔﻬﻢ ﻳﺴﻌﻰ ﻣﺎ ﺑﻘﺪر اﳌﺪروﺳﺔ ﻟﻠﻈﻮاﻫﺮ ﻋﺎﻣﺔ ﻗﻮاﻧﲔ ﻟﻮﺿﻊ ﻳﺴﻌﻰ ﻻ واﻟﺒﺎﺣﺚ( اﳌﺆﺳﺴﺔ) اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  .ﳍﺎ ﻣﻼﺋﻢ ﺗﻔﺴﲑ إﻋﻄﺎء ﳛﺎول ﻓﻬﻮ وﻟﺬﻟﻚ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳊﻴﺎة
اﳌﻌﺮﻓﺔ ﲤﺮ إذا ﻋﱪ ﻓﻬﻢ اﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣﻪ اﻷﻓﺮاد ﻟﻠﻮاﻗﻊ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺮح ﻫﺬا ( إﻧﺘﺎج)ﻋﻤﻠﻴﺔ  
ﻣﻦ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮاﻗﻊ وﻟﻜﻦ ﻓﻬﻤﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻔﺴﲑات اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻷﻓﺮاد وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﺑﺪ 
  .ﻣﻌﺘﻘﺪاēﻢو  ﻧﻮاﻳﺎﻫﻢ
 ﻳﺆﺛﺮ اﻟﻈﺮف  واﳌﻌﺎﱐ، اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ﺑﲔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﻈﺮﰲ étilibairavاﻟﺘﻐﻴﲑ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ talutsop ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻫﻨﺎك 
  .اﳌﺪروﺳﺔ واﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﲔ وارﺗﺒﺎط ﺗﺒﻌﻴﺔ وﺟﻮد أي ؛ﻣﺮاﻋﺎﺗﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳌﻌﻄﻰ اﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ
  (.ﻣﻘﺼﻮدة ﺳﺒﺒﻴﺔ) ﻧﺴﺒﻴﺔ إذا ﻓﺮﺿﻴﺎﺗﻪ 
  .أﺳﺒﻘﻴﺔ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ 
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻘﺎرب ﻣﻊ اﻷﻓﺮاد واﳊﺎﻻت ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻛﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻟﻠﺘﻨﻈﲑ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺸﻜﻞ  
اﳌﺪروﺳﺔ ﻷن اﻷﻓﻌﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ أﺷﻴﺎء وإﳕﺎ أﻓﻌﺎﻻ ﻣﻔﺴﺮة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ وﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
  .اﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱐ
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 -ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﻮﺿﻌﻴﲔ)ﻳﻘﺪﻣﻮن ﻓﻬﻤﺎ ﻣﻐﺎﻳﺮا ﻟﻠﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻔﻬﻢ واﻟﺸﺮح  setsivitatérpretni seL إن اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﲔ
، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻔﺴﲑﻳﲔ ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ( اﻟﺬي ﻳﺮون أن اﻟﻔﻬﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺸﺮحاﻟﻮﺻﻔﻴﲔ
اﳌﺪروس وﻫﻲ ﻟﻮاﻗﻊ اوﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺋﻴﲔ ﻓﺎن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﺗﺸﺎرك ﰲ ﺑﻨﺎء ﻣﻌﺮﻓﺔ . اﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻴﻪ اﻷﻓﺮاد ﳌﻤﺎرﺳﺘﻬﻢ
  .ﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔﺗﺘﺸﻜﻞ ﺗﺪرﳚﻴﺎ وﻻ ﺗاﳌﻌﺮﻓﺔ  ﲝﻴﺚ أن ،ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻐﺎﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚ
  (:اﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻔﻌﻞ)اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ -3
ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮن اﻟﻮاﻗﻊ ( اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن)ﺣﺴﺐ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻓﺎﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻴﺲ واﺣﺪا ﺑﻞ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻪ، واﻷﻓﺮاد 
ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻔﻜﺮ اﻷﻓﺮاد ، ﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻨﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ أي أﻧﻪ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔاﳋﺎص đﻢ ﻛﻞ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮﺗﻪ، 
ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺎﳌﻬﻢ وﳊﻴﺎēﻢ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎēﻢ وردود أﻓﻌﺎﳍﻢ وﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎēﻢ إذا 
إن اﻟﺘﺤﺪي ﻳﻜﻤﻦ ﻫﻨﺎ ﰲ ﳒﺎح (. ﻳﻀﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻜﺎĔﻢ)ﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻛﻴﻒ ﻳﻔﻜﺮون 
ﻧﻈﺮ اﻷﻓﺮاد ﳏﻞ اﳌﻼﺣﻈﺔ وﳏﺎوﻟﺔ اﻛﺘﺸﺎف اﻷﺷﻜﺎل اﳌﺸﱰﻛﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﳌﺪروﺳﺔ ﺣﺴﺐ وﺟﻬﺔ 
  :وﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن .ﻟﻠﻔﻬﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ
  .اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﺺ وﳝﻜﻦ ﳏﺪد وﻻﺷﻲء ﳑﻜﻦ ﺷﻲء اﻟﻮاﻗﻊ،ﻛﻞ اﺧﱰاع ﻋﻦ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﺟﺬرﻳﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ 
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺷﺨﺼﻴﺔ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎﱂ ﻷن اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺪاﺧﻞ ﺗﺘﺸﻜﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ 
 ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻫﻨﺎ اﳌﻌﺮﻓﺔأن  ذإ. ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﳌﻌﻄﺎة اﳌﻌﺎﱐ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺗﻨﺘﺞ واﳌﻌﺮﻓﺔ اﱁ،...ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ
  .ﻣﻄﻠﻘﺔ وﻟﻴﺴﺖ
  .ﻳﻼﺣﻈﻪ ﻣﻦ ﻳﺘﺒﻊ ﻓﺎﻟﻮاﻗﻊ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳚﺮﺑﻪ  أو ﻳﻼﺣﻈﻪ ﻣﻦ إدراك ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻳﻜﻮن أن ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﻻﳝﻜﻦ 
  .وﻇﺮﻓﻴﺔ ذاﺗﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺘﺤﺼﻞ واﳌﻌﺮﻓﺔ( ﻗﺼﺪﻳﺔ) ﻋﻤﺪﻳﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ 
  .ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ 










  ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻧﻤﻮذج( وﺿﻊ، ﻃﺒﻴﻌﺔ، ﻃﺮق اﻟﺤﺼﻮل وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺼﺤﺔ)ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ (: 30)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  اﻟﻨﻤﺎذج
 اﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أﺳﺌﻠﺔ
 ﳕﻮذج ﺑﻨﺎﺋﻲ       ﳕﻮذج ﺗﻔﺴﲑي      وﺻﻔﻲ/ﳕﻮذج وﺿﻌﻲ  
  ﻣﺎ ﻫﻮ وﺿﻊ
  اﳌﻌﺮﻓﺔ؟
 
  ﻓﺮﺿﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮع -
  اﳌﻌﺮﻓﺔ ﳍﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﺧﺎص-
 
  ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ-
  ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﻨﺸﺄ اﳌﻌﺮﻓﺔ-
 ﺑﻨﺎﺋﻲ ﺟﺬري ﺗﻔﺴﲑي، أو ﺑﻨﺎﺋﻲ ﻣﻌﺘﺪل،
  ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ؟
 
اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع -
  ﻓﺮﺿﻴﺔ ﳏﺪدة -
 اﻟﻌﺎﱂ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺿﺮورﻳﺎت-
  ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ واﳌﻮﺿﻮع وﺟﻮد-
  (ﻋﻤﺪﻳﺔ)ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻗﺼﺪﻳﺔ -
 إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت  اﻟﻌﺎﱂ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻦ-
  ﻛﻴﻒ ﺗﻨﺸﺄ اﳌﻌﺮﻓﺔ؟
  ﻃﺮق اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 
  اﻻﻛﺘﺸﺎف-
  :اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺎﻏﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ-
  ؟..ﻛﻴﻒ؟ ﻷي ﺳﺒﺐ 
 اﻟﺸﺮح: اﻟﻮﺿﻊ اﳌﻔﻀﻞ
  اﻟﺘﻔﺴﲑ-
ﺻﻴﺎﻏﺔ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ -
  :ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
  ﻣﻦ أﺟﻞ أي؟..ﻷي؟ 
 اﻟﻔﻬﻢ: اﻟﻮﺿﻊ اﳌﻔﻀﻞ-
  اﻟﺒﻨﺎء-
: ﺻﻴﺎﻏﺔ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ-
  ﻷي ﻫﺪف
  ؟( étilaniFĔﺎﻳﺔ ) 
 اﻟﺒﻨﺎء:اﻟﻮﺿﻊ اﳌﻔﻀﻞ-
ﻣﺎ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ 
  اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ؟
  ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻗﺒﻮل ﺻﺤﺘﻬﺎ
 
    ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ  -
     ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ  -
 أو اﻟﺪﺣﺾ  ﺾﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺮﻓ -
  eihpargoidI -
          اﻟﺘﻘﻤﺺ -
ﺗﻜﺸﻒ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻌﺎﺷﺔ ﻣﻦ -
 اﻟﺒﺎﺣﺚﻃﺮف 
  ﻣﻼﺋﻤﺔ -
 ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ  -
 ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻹﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ، ﻛﻴﻒ وﻟﻤﺎذا؟ﻓﺎﺗﺢ دﺑﻠﺔ، :اﻟﻤﺼﺪر
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ﻧﻔﺘﺎح اﻹﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺬي اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ﺑﻔﻌﻞ ﰲ ﺧﻀﻢ ﻫﺬا اﻟﺜﺮاء أو اﻹ :اﻟﺘﻌﺪد اﻟﺒﺮادﻳﻘﻤﻲ-4
أزﻣﺔ اﻹﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ؛ إذ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﺗﺒﲎ ﲤﻮﻗﻌﺎ ﺻﺎرﻣﺎ ﰲ إﻃﺎر ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻌﲔ 




ﲤﻮﻗﻌﺎت اﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻫﺠﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﺑﲔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك( ﺑﻨﺎﺋﻲ/ﺗﻔﺴﲑي/وﺿﻌﻲ)
ﺗﺒﺪو ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎ إﳚﺎد ﻣﻨﻬﺠﻴﺎت ﻗﺎﺑﻌﺔ ﰲ ﺗﻴﺎر ﳕﻮذج، ﺣﱴ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ 
ﻃﺎﺑﻊ ﺑﻨﺎﺋﻲ ﺗﻔﺴﲑي إﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻲ وﺣﻴﺪ، ﻓﺎﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﲔ ﳚﺪون أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻀﻄﺮﻳﻦ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻃﺮق ذات 
وﻣﻦ زاوﻳﺔ أﺧﺮى ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻘﺎرب ﰲ ﺤﺖ ﻏﺎﻣﻀﺔ، ﺒﺤﻴﺢ ﺣﱴ إن اﳊﺪود ﺑﲔ اﻻﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎت أﺻواﻟﻌﻜﺲ ﺻ
ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ﺑﲔ اﻟﻮﺻﻒ واﻟﺘﻮﺻﻴﻒ، وﻳﻌﺘﻘﺪ أن ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻄﺮﺣﲔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﰲ 
أن اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ﻗﺪ ﻳﺘﻨﺎول اﻹدارة ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻌﺎﱂ أو ﺗﻐﻴﲑﻩ وإذا  tenitraMﻣﺎرﺗﻨﻴﲏ  ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻳﺮى 
اﻗﺘﺼﺮ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﺑﻌﺪي اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻳﺼﺒﺢ إﻣﺎ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع أو اﻗﺘﺼﺎد وﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ إﻃﻼﻗﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﻴﲑ، ﻟﺬﻟﻚ 
ﻤﺎذج ﻋﻠﻰ ﺧﻼف وﻳﺆﻛﺪ دﻋﺎة ﺗﻌﺪد اﻟﻨ ،ﳚﺐ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﲟﻨﻄﻖ وﺳﻂ أي ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﰲ
اﻻﻧﻌﺰاﻟﻴﲔ ﻋﻠﻰ أن اﳊﻮار ﺑﲔ اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳑﻜﻦ وﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ، ﻷن ﻛﻞ ﺗﺼﻮر ﻳﻀﻴﻒ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻔﻬﻢ 
ﻟﺘﻌﺪد اﻟﻨﻤﺎذج ﰲ اﻟﺘﺴﻴﲑ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎرﺿﺎ  ﺮﻳﻦ، وﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻦ اﻟﻘﺮاءة اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻰوﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﰲ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ اﻵﺧ
أو ﻣﻈﻬﺮا ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻋﺪم ﻧﻀﺞ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﻛﻤﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ  nhuK ﻛﻮﻫﻦ  ﻣﻦ ﻋﻮارض اﻹﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺮاﻩ
أن ﻳﺜﺮي ﻣﻨﺎﻫﻠﻪ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﻨﺘﺠﻪ ﻟﻪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻓﺈن ﺗﻨﻮع اﻟﻨﻤﺎذج ﻫﻮ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ  sregnetSﺳﺘﻨﺎﺟﺮس 
  1.ﻹدراك ﳐﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﳌﻌﻘﺪة اﻟﱵ ēﺘﻢ đﺎ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
وﻫﻮ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ وذﻟﻚ  emsivitisoPﻘﺪ ﰎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻮﺿﻌﻲ ﻓ ....وﻓﻲ دراﺳﺘﻨﺎ
ﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﻳﺘﻤﻴﺰ đﺎ، ﻓﺎﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﻧﺴﻌﻰ ﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻬﺎ أو اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ وﺻﻒ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ 
وﻛﺬا اﻻﺑﺘﻜﺎر ﲟﺆﺳﺴﺔ  ﻣﻦ دراﺳﺘﻨﺎ ﻫﻮ ﻓﻬﻢ اﻟﻮاﻗﻊ أي ﻓﻬﻢ واﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺪراﺳﺔ؛ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﳍﺪف 
ﺑﺘﻜﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻻا ﻫﻨﺎك دﻋﻢأن (اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﺔ) وﻛﻴﻒ ﻳﺮى اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن -ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-ﻛﻮﻧﺪور
  .اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
و اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، أي أن أﻦ أي ﺗﺪﺧﻞ ﰲ أﺣﺪ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﻣﻳﺪﻩ  ﻟﻮاﻗﻊ ﺗﻘﺘﻀﻲ أﻛﻴﺪ رﻓﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚودراﺳﺔ ا
 ﺗﻴﺎﻃﺎر ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔ وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ đﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮلاﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻌﻼ ﰲ 
ﻋﻠﻤﺎ وﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أن ﻧﻨﺘﺞ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ  tratéihT
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ  ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ ﻷﻧﻪ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ أﻫﻢ ﺷﺮوط ﺣﻴﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وﻫﻮ ﺷﺮط إﻧﺘﺎج اﻟﻌﻠﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ، وﻫﻮ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
  .اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﰲ إﻧﺘﺎج اﳌﻌﺮﻓﺔ
                                                             
   461، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، صﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻹﻋﺪاد ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮﻳﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎرق اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲﻋﺒﺪ اﳌﻠﻴﻚ ﻣﺰﻫﻮدة، -1




  ﺑﻨﺎء ﻧﻤﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻹﺟﺮاﺋﻲ ﺗﻌﺘﱪ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺒﺤﺚ، إذ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﳕﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻨﺎ
أﻧﻪ ﳝﻜﻦ وﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ إﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻠﻤﻔﻬﻮم ﺣﱴ  narakeS amU ﻜﺎرانأوﻣﺎ ﺳﻴ ، وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻳﺸﲑﻟﻠﻤﺘﻐﲑات
وﻳﺘﻢ ﻳﺼﺒﺢ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻘﻴﺎس ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ أﺑﻌﺎدﻩ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ وﻣﻈﺎﻫﺮﻩ وﺧﺼﺎﺋﺼﻪ اﳌﻤﻴﺰة ﻟﻪ ﻋﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻷﺧﺮى 
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺮﲨﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻌﺎد إﱃ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﲟﻘﺎﻳﻴﺲ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺬي ﻧﺮﻏﺐ ﰲ ﻗﻴﺎﺳﻪ، 
  1.اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻹﺟﺮاﺋﻲ ﳌﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ، اﳌﺴﺘﻘﻞ، اﳌﻌﱰض واﻟﻮﺳﻴﻂوﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻦ 
  2:وﻳﻌﺮف ﺳﻴﻜﺎران ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻐﲑات ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
وﻫﻮ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺬي ﳛﻈﻰ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﺎﺣﺚ، ﻓﻬﺪف اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻮ ﺷﺮح اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ  :اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ-1
اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ أو اﻟﺘﻨﺒﺆ đﺎ وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻓﺈن اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻫﻮ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻘﻀﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻔﺤﺺ 
ﻌﺔ ﻛﺄن ﺗﺪرس أي اﳌﺘﻐﲑات ﺗﺆﺛﺮ إﳚﺎد ﺣﻞ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺘﺎﺑوﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ . واﻟﺪراﺳﺔ
  .ﺎس ﺗﺄﺛﲑﻩ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﳌﺆﺛﺮﻴوﻳﻬﺘﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ إﱃ ﻣﺘﻐﲑ ﻛﻤﻲ وﻗ..ﻓﻴﻪ
ﻫﻮ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺬي ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ إﳚﺎﰊ أو ﺳﻠﱯ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ، ﲟﻌﲎ أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ اﳌﺘﻐﲑ  :اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ-2
ﺪث زﻳﺎدة أو ﰲ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﳛوﺣﺪة واﺣﺪة ﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻳﻮﺟﺪ أﻳﻀﺎ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻊ ﻛﻞ زﻳﺎدة اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻓﺈن اﳌ
  .ﻊ، وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻓﺈن اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻳﻔﺴﺮ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞﻧﻘﺺ ﰲ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑ
ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﺘﺎﺑﻊ، ذﻟﻚ ( ﺷﺮﻃﻲﺗﺄﺛﲑ )ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻫﻮ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺬي : اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﻮﺳﻴﻂ-3
  .ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﰲ اﻷﺻﻞ( اﳌﺘﻐﲑ اﻟﻮﺳﻴﻂ)أن ﻇﻬﻮر ﻣﺘﻐﲑ ﺛﺎﻟﺚ 
ﺑﲔ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺒﺪأ ﻓﻴﻪ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ : اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮض-4
  .وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺪا زﻣﻨﻴﺎ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﳌﻌﱰﺿﺔواﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ ذﻟﻚ اﻷﺛﺮ 
  :وﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻐﲑات ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ
 
 
                                                             
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺮج  دور إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔرﻳﺎض ﻋﻴﺸﻮش، -1
  79اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، صﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ، 
ص -، ص6002 -اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ- اﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻲ ﺑﺴﻴﻮﱐ، دار اﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺮﻳﺎض: ، ﺗﻌﺮﻳﺐﻣﺪﺧﻞ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ-ﻃﺮق اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻹدارةأوﻣﺎ ﺳﻴﻜﺎران، -2
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دور إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ رﻳﺎض ﻋﻴﺸﻮش، : اﻟﻤﺼﺪر
أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ، 
  79، ص6102/5102ﻋﻠﻮم ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، 
أﻻ وﻫﻲ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات ﻓﻘﻂ  وﻓﻲ دراﺳﺘﻨﺎ
  .ﻻﺣﻘﺎ وﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ. ﻻﺑﺘﻜﺎرواﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ا
وﺗﻮﺟﺪ أرﺑﻌﺔ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻟﻘﻴﺎس اﳌﺘﻐﲑات ﻫﻲ اﻻﲰﻲ واﻟﺮﺗﱯ وﺗﻮﺻﻒ ﻋﻠﻰ أĔﺎ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻧﻮﻋﻴﺔ، واﻟﻔﺌﻮي واﻟﻨﺴﱯ 
  1:ﳌﻔﻬﻮم ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ وﺗﻮﺻﻒ ﻋﻠﻰ أĔﺎ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻛﻤﻴﺔ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ
أو اﻷﺷﻴﺎء ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ  ﻫﻲ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻷﺷﺨﺎص: اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻻﺳﻤﻴﺔ-1
  .ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﳌﺘﻐﲑات إﱃ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﺻﻨﺎف ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺮﺗﻴﺐ : اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ-2
  .ﻣﻐﺰىﻫﺬﻩ اﻷﺻﻨﺎف ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ذات 
ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲡﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ  ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﺑﺈﺟﺮاء: اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻔﺌﻮﻳﺔ-3
  .اﳌﺴﺘﻘﺼﻰ ﻣﻨﻬﻢ، ﻓﻬﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻘﻴﺎس ﻋﻤﻖ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد واﳉﻤﺎﻋﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
                                                             
  532، 432، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص، صﺟﻮﻫﺮة آﻗﻄﻲ-1
 ﻣﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗﻘــــــــل ﻣﺗﻐﯾر وﺳﯾــــــــط
 ﻣﺗﻐﯾر ﺗــــــﺎﺑﻊ
  ﻣﻌﺗرض.م




ﺗﺘﻐﻠﺐ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﻮر اﳌﻮﺟﻮد ﰲ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻔﺌﻮﻳﺔ واﻟﺬي ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﻋﺪم  :اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ-4
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻔﺌﻮﻳﺔ وﻻ ﻳﻘﻴﺲ ﻫﺬا  وﺟﻮد ﺻﻔﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺪم وﺟﻮد ذﻟﻚ
ﻧﻪ ﳛﺪد ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﻔﺮوق وﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻴﺎس ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ إاﳌﻘﻴﺎس ﻣﻘﺪار اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻨﻘﻂ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳌﻮﺟﻮدة 
ﻋﻠﻰ ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﺷﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻘﻴﺎس أﻗﻮى اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻷرﺑﻌﺔ ﻧﻈﺮا ﻻﺷﺘﻤﺎﻟﻪ 
  .اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻷﺧﺮى، وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﺎدة ﰲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺒﺤﺚ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أرﻗﺎم واﻗﻌﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ
ﻳﻌﱪ ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ اﲡﺎﻫﺎت اﻷﻓﺮاد ﺣﻮل ﻛﻞ اﻟﺬي " ﻟﻴﻜﺮت اﳋﻤﺎﺳﻲ"اﳌﻘﻴﺎس اﻟﻔﺌﻮي وﻟﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة ﻏﲑ درﺟﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮة ﻣﻌﻴﻨﺔ، اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ  ﻘﻞ واﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ، ﲝﻴﺚ ﻳﻌﱪ ﻋﻠﻰﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘ
  (.5)، ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة (4)، ﻣﻮاﻓﻖ (3) ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ، (2)ﻣﻮاﻓﻖ ﻏﲑ ، (1)
ﰒ ( 4=1- 5)؛ ﰎ ﺣﺴﺎب اﳌﺪى(اﳊﺪود اﻟﻌﻠﻴﺎ واﳊﺪود اﻟﺪﻧﻴﺎ)ﻃﻮل ﺧﻼﻳﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت اﳋﻤﺎﺳﻲوﻟﺘﺤﺪﻳﺪ 
، ﰒ إﺿﺎﻓﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ إﱃ أﻗﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﰲ اﳌﻘﻴﺎس وﻫﻲ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ (8.0=4/5)ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﳋﻼﻳﺎ
  1:وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳊﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺨﻠﻴﺔ، وﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺣﺴﺐ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ
  إﺟﺎﺑﺎت اﻷﺳﺌﻠﺔ ودﻻﻻﺗﻬﺎ(: 4)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ  اﻟﺮﻣﺰ  اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ
  08.1إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  1ﻣﻦ   1  ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة
  6.2إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  08.1ﻣﻦ   2  ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ 
  4.3إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  6.2ﻣﻦ   3  ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ
  2.4إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  4.3ﻣﻦ   4  ﻣﻮاﻓﻖ
  ﻓﺄﻛﺜﺮ 2.4  5  ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة
                                                             
  811، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، صﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺠﺎح ﺗﻄﺒﻴﻖ إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌﺾ وﻛﺎﻻت اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻴﻠﺔرﻳﺎض ﻋﻴﺸﻮش، -1
  




ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺠﺎح ﺗﻄﺒﻴﻖ إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌﺾ رﻳﺎض ﻋﻴﺸﻮش،  :اﻟﻤﺼﺪر
-، ﲣﺼﺺ اﻗﺘﺼﺎد وإدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻌﺎرف، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑوﻛﺎﻻت اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻴﻠﺔ
  811، ص1102/0102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة،  -ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ
  ﻗﻴﺎس ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﺪراﺳﺔﻛﻴﻔﻴﺔ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺚ ﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻵﻻت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ، ﻓﻤﻦ أﺟﻞ اﻴﲝإن ﻗﻴﺎس اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻻ ﳝﺜﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ؛ 
ﻛﻢ ﺳﻨﺔ ﻋﻤﻠﺖ : ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺟﻴﻪ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺑﺴﻴﻄﺔ، ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎاﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﳝﻜﻦ 
وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ ﺳﺠﻼت اﳌﺆﺳﺴﺔ ...ﻣﺎ ﻓﱰة ﻋﻤﻠﻚ đﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ،ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻣﺎ ﺣﺎﻟﺘﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻨﻬﺎ، ﻣﺜﻞ ﻏﻴﺎب اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ أو اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄداﺋﻬﻢ ﺳﻮاء ﺣﺴﺐ 
ت وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﺣﱴ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎ ،ذﻟﻚ اﻷداء ﺑﻌﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﳌﻌﻴﺒﺔ اﻟﱵ ﰎ رﻓﻀﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ
 ﻫﺎ ﻋﻨﺪ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ،، ﻓﺈن اﻷﻣﺮ ﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺸﺮﺣﻬﺎ وﺗﻔﺴﲑ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ذﻛﺮﻧﺎﻫﺎ
ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺞ  وﺣﺪات 01ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻓﺈن اﲣﺎذ ﻗﺮار ﺑﻄﺮد أﺣﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﺑﺴﺒﺐ أﻧﻪ أﺗﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ 
ﳜﺘﻠﻒ ﻛﺜﲑا ﻛﻮﻧﻪ راﺟﻊ إﱃ ﻋﺪم  ﻧﻪ ﻣﺼﺎب ﺑﺎﳌﺮضﻓﻜﻮ  ،ﻫﻨﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺴﺒﺐ اﳊﻘﻴﻘﻲ وراء ذﻟﻚ
اﻻﻛﱰاث واﻟﻼﻣﺒﺎﻻة وأﻣﺎ ﰲ ﻋﺎﱂ اﳌﺸﺎﻋﺮ واﻹدراﻛﺎت واﻻﲡﺎﻫﺎت ﺗﺼﺒﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس ﺻﻌﺒﺔ وﻣﻌﻘﺪة وﻫﺬﻩ 
وﻫﻨﺎك ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﻨﻮع اﻷول ﳝﻜﻦ ...إﺣﺪى ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﲝﻮث اﻹدارة
ﻮﻋﻴﺔ ودﻗﻴﻘﺔ واﻟﺜﺎﱐ ﻻ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﻌﻪ، ﻧﻈﺮا ﻷﻧﻪ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﻌﺪم ﻗﻴﺎﺳﻪ ﲟﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﻮﺿ
دوات ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻗﺼﻮر ﰲ اﻷ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ وﻣﻊ ذﻟﻚ( ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ)اﻟﺪﻗﺔ واﻟﻮﺿﻮح وﻷﻧﻪ ﺷﺨﺼﻲ 
ﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﺸﻌﻮر اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻘﻴﺎس ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻃﺮق وأ
اﳊﻮاﻓﺰ، اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، )واﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻫﻮ ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اĐﺮدة اﻟﺸﺨﺼﻲ وإدراك اﻷﻓﺮاد، 
وﻫﺬا ﻣﺎ ". ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اĐﺮدة إﱃ أوﺿﺎع ﻋﻤﻠﻴﺔ أو إﺟﺮاﺋﻴﺔ"إﱃ ﺳﻠﻮك ﻣﺸﺎﻫﺪة اﺻﻄﻼح ...(اﻻﺳﺘﻐﺮاق اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
ﱃ إاﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻹﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻠﻤﻔﻬﻮم ﺣﱴ ﻳﺼﺒﺢ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻘﻴﺎس ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻈﺮ ﻳﺪﻋﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻹﺟﺮاﺋﻲ، إذ ﳝﻜﻦ وﺿﻊ 
أﺑﻌﺎدﻩ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ، وﻣﻈﺎﻫﺮﻩ وﺧﺼﺎﺋﺼﻪ اﳌﻤﻴﺰة ﻟﻪ ﻋﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻷﺧﺮى، وﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺮﲨﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻌﺎد واﳋﺼﺎﺋﺺ 
  1.إﱃ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﲟﻘﺎﻳﻴﺲ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺬي ﻧﺮﻏﺐ ﰲ ﻗﻴﺎﺳﻪ
  
                                                             
  652، 552أوﻣﺎ ﺳﻴﻜﺎران، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص، ص-1




  ... دراﺳﺘﻨﺎوﻓﻲ 
 ﻤﺎ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﻋﺪة آراء ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻗﻴﺎﺳﻬوﻣﺘﻐﲑ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﺘﻐﲑ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻘﺪ واﺟﻪ  
ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، )ﰲ  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ، ﻓﻬﻨﺎك دراﺳﺎت ﺣﺪدت أﺑﻌﺎدﻩﲢﺪﻳﺪ أﺑﻌﺎدﻣﻦ أﺟﻞ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أﺧﺬﻧﺎ وﻗﺘﺎ 
( اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، اﺑﺘﻜﺎر ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺷﺎﻣﻞاﺑﺘﻜﺎر اﳌﻨﺘﺞ، )ﰲ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  تأﻣﺎ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﺤﺪد (إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
 dna MQT fo tcapmIﺑﻌﻨﻮانﰲ دراﺳﺔ  la te gnuH nauY uY drahciR: ــ ــ ــ ــوﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟ
، ﻛﻤﺎ ﺣﺪدت 0102 ,yrtsudni hcet.thgih ni ecnamrofrep noitavonni no gninrael lanoitazinagro
أﻣﺎ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻘﺪ ﰎ ( اﻹﻟﺘﺰام اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻨﻈﻤﻴﺔ، اﻻﻧﻔﺘﺎح واﻟﺘﺠﺮﻳﺐ، ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ)ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ أﺑﻌﺎد 
ﰲ دراﺳﺔ ( ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﰲ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ، اﺑﺘﻜﺎر اﳌﻨﺘﺞ، اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، اﺑﺘﻜﺎر اﻟﺴﻮق، اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ
 egdelwonK fo evitcepsreP metsyS: ﺑﻌﻨﻮان uW nauhC-ihC-ihC ,oaiL niesH-uhS: ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ
، إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻴﻢ ﺗﺒﻨﺖ دراﺳﺘﻨﺎ noitavonni dna gninrael lanoitazinagrO ,tnemeganam
، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻴﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪة، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﻮﻇ)اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ : اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
وﻟﻜﻦ ﰎ اﻟﺘﺨﻠﻲ ( ﻳﻦ، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻮردﲔﻦ، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋ)واﻟﺘﻌﻠﻢ اﳋﺎرﺟﻲ ( ﻳﺎتﺑﲔ اﳌﺴﺘﻮ 
وﻟﻘﺪ ﺣﺪد ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻧﻈﺮا ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، 
 gninrael lanoitazinagrO:اﳌﻌﻨﻮﻧﺔ ﺑـ دراﺳﺘﻬﻤﺎﰲ  nenialamaH omiT dna ylreiB.E luaP: اﻷﺑﻌﺎد ﻛﻼ ﻣﻦ
وﻟﻘﺪ وﺿﺤﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﺑﲔ أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻊ  5991 ,ygetartS dna
اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻹداري، ( اﺑﺘﻜﺎر ﻣﻨﺘﺞ، اﺑﺘﻜﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت)اﺑﺘﻜﺎر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ: اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺬي ﰎ ﺗﺒﻨﻴﻪ ﰲ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺼﻞ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ، وﻣﺎ دﻓﻌﻨﺎ ﻮﻳﻘﻲ واﻟﺬي ﰎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت ﻛﻤﺼﺎدر ﰲ اﻟﻔاﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺴ
ﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﳍﺬا ارﺗﺄﻳﻨﺎ أن ﻧﺘﺒﲎ ﻲ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻬﻤﺔ ﻟاﶈﻴﻂ اﳋﺎرﺟ أﳘﻴﺔﻟﺘﺒﲏ ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻌﺎد ﻫﻮ ﻣﻼﺣﻈﺔ 
ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت رﻛﺰت ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻌﺎد ﻣﻊ  اﻷﺑﻌﺎد اﳊﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، أﻣﺎ أﺑﻌﺎد اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﺎﻟﻌﺪﻳﺪ
  .اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ
وﻣﻦ ﳑﻴﺰات أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ أĔﺎ ﴰﻠﺖ اﶈﻴﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻛﺬا اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺬي ﳍﻤﺎ اﻟﺪور 
ﺎج، ﺣﻮل ﻛﻤﺎ أن اﻻﺑﺘﻜﺎر ﲤﺤﻮر ﺣﻮل اﳌﻨﺘﺞ، ﺣﻮل أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺘ. اﻟﻔﻌﺎل ﰲ ﲢﺮﻳﻚ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ
  .اﳉﺎﻧﺐ اﻹداري وﻛﺬا اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ




ﻣﻦ أﺟﻞ ﻗﻴﺎس اﻷﺑﻌﺎد ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، وﻟﻘﺪ ﰎ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ  وﻟﻘﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ أداة اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن
  .ﰲ اﳌﻮﺿﻮع ﺳﺎﺑﻘﺔ دراﺳﺎت
  اﻟﺘﻤﻮﻗﻊ اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  اﻻﺳﺘﺪﻻل اﻟﺒﺤﺜﻲاﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﺘﺒﻊ وأﺳﺎﻟﻴﺐ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
ﻓﺈن اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل  elletuoC aicirtaPﺑﺎﺗﺮﻳﺴﻴﺎ ﻛﻮﺗﺎل  ﺣﺴﺐ
  1:رﺑﻂ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻊ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﻟﱵ :(noitcudéd aLاﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻲ )اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ-1
ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﱵ ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺻﺤﻴﺤﺔ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
ﻳﻨﻄﻠﻖ ، ﺔ اﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊﻣﻜﺎﻧﻴإﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻓﱰاض ﻣﻌﲔ أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻓﺮﺿﻴﺎت و ﻴاﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟ-اﻻﻓﱰاﺿﻴﺔ
  .ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻲ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ وﻳﻬﺪف
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ، ﺣﻴﺚ  ﺘﱪﳜ: (noitccudni'L)اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ-2
ﻳﻔﱰض اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺻﺤﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻜﻞ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ، واﻻﺳﺘﻘﺮاء ﻫﻮ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻳﺆدي إﱃ اﻛﺘﺸﺎف ﺛﺎﺑﺖ 
ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت وﻳﻬﺪف ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ وﺑﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ أﻗﻞ ﺑﺮﻫﺎﻧﺎ وﺗﺄﻛﻴﺪا ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج،  (.ﻗﺎﻋﺪة)
  . وﻟﻜﻨﻪ أﻳﻀﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﻧﺘﺘﺎج ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺻﺎﳊﺔ
 ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺼﻮرات، ﺗﻔﺴﲑات أو ﲣﻤﻴﻨﺎت :(noitcudba'L)اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ أو  اﻹﺑﻌﺎد أو اﻟﺘﻤﺤﻮر-3
وﻟﻴﺲ إﱃ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻹﺑﻌﺎد أو اﻟﺘﻤﺤﻮر، ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ 
  .ﻻﺳﺘﺨﻼص ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻤﲔ واﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
أﻧﻪ ﳚﺐ أن ﺗﻌﺮض ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ  la te G esoJو zednanreH-sagraV ﻫﲑﻧﺎﻧﺪي-ﺟﻮز وآﺧﺮون وﻓﺎرﻏﺎس وﻳﻘﱰح
اﻟﺪراﺳﺔ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﻄﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ أو اﳌﻨﻄﻖ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺴﻤﺎح ﺑﻌﻤﻠﻴﱵ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت وﺑﻨﺎءﻫﺎ، وﻫﻨﺎ ﺗﻔﺮض ﺑﻌﺾ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﺧﺘﻴﺎر 
إذ ﻳﻨﻈﺮ ﳍﺎﺗﲔ اﳌﻘﺎرﺑﺘﲔ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ أĔﻤﺎ ﻣﺘﻀﺎدﺗﺎن، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ أﻧﻪ " ﺘﻘﺮاﺋﻴﺔاﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻴﺔ أو اﺳ"ﺑﲔ ﻣﻘﺎرﺑﺘﲔ 
                                                             
وﻧﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺮج دور إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮ رﻳﺎض ﻋﻴﺸﻮش، -1
  601، 501اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص، صﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ، 




اﺳﺘﻘﺮاء وأﻧﻪ ﳚﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﰲ ﺣﻠﻘﺔ -اﺳﺘﻨﺘﺎج-إﺑﻌﺎد: ﻻ ﳚﺐ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ أﳕﺎط اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﺜﻼث
 ﺎﻫﻢ ﰲ ﺑﻨﺎء اﳌﻌﺎرف،ﳛﺎول أن ﻳﺴ ﺗﻜﺮارﻳﺔ đﺬا اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ، إﺑﻌﺎد ﰒ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﰒ اﺳﺘﻘﺮاء، ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﲞﺼﻮﺻﻴﺘﻪ
  1.أن ﳝﺰج وﻳﺴﺘﺨﺪم اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺜﻼثواﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﳛﺎول 
ﺣﺴﺐ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ اﻟﱵ ﺳﻌﻴﻨﺎ ﻻﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ؛ ﻫﻲ ﰲ أﺻﻠﻬﺎ أن اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت  ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر ...وﻓﻲ دراﺳﺘﻨﺎ
ﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ إﱃ أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ أي أن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ اﳌﺘﻮﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌ
اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﻮﺟﻮدة، ﻓﺈن اﳌﻨﻬﺞ اﳌﺘﺒﻊ ﻫﻮ اﳌﻨﻬﺞ اﻹﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ، ﻓﺎﻻﻧﻄﻼﻗﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﳌﻨﻬﺞ اﻹﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ، ﻟﺘﻜﻤﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ 
ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻳﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل أن اﻻﻓﱰاﺿﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ وﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻓﱰاض ﻣﻌﲔ وﳏﺎوﻟﺔ اﺧﺘﺒﺎرﻩ، ﻓﻨﺤﻦ - ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﻓﱰاﺿﻴﺔ
ﻹﻧﺘﺎج اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻜﻬﺮوﻣﻨﺰﻟﻴﺔ واﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ  ﻧﺴﻌﻰ إﱃ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور
  .ﺑﱪج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ
  اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ أﻫﺪاف ﲝﺜﻴﺔ إن اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ أي ﺑﺎﺣﺚ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ 
اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ واﳌﻘﺎرﺑﺔ : وﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻘﺎرﺑﺘﺎن ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث ﳘﺎ .واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ
  2:اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ وﳝﻜﻦ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻫﻲ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﺮض وﺟﻮد ﺣﻘﺎﺋﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﻣﻨﻔﺮدة وﻣﻨﻌﺰﻟﺔ  :اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻤﻘﺎرﺑﺔاﻟ-1
  .ﻋﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪات اﻷﻓﺮاد، وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﲨﻌﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ
ﻳﺘﻢ ﻫﻲ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﺮض وﺟﻮد ﺣﻘﺎﺋﻖ وﻇﻮاﻫﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  (:اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ)اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ  ﻤﻘﺎرﺑﺔاﻟ-2
  .ﺑﻨﺎؤﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﻷﻓﺮاد واﳉﻤﺎﻋﺎت اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ
  3:وﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ، ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
                                                             
  601اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ، ص-1
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  54اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص-3




ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺻﻒ واﻗﻊ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ēﺪف اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻜﻤﻴﺔ إﱃ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﱵ  
ﻴﺔ وēﺪف إﱃ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻮاﻓﺮة ﻹﳚﺎد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻴﺔ أو ﺳﺒﺒوﻗﻴﺎس ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻐﲑات واﺳﺘﺨﺪام 
ﻔﻬﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻓﻬﻮ أﻛﺜﺮ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑ أﻣﺎ. اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت أﺧﺮى
 .اﳌﺸﺎرﻛﲔ أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻳﺸﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳊﻴﺎة اﳌﺸﺎرﻛﲔ
اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ وﺿﻊ ﻓﺮﺿﻴﺔ أو ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻣﺴﺒﻘﺔ، ﻓﻬﻮ ﻳﻌﻜﻒ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻊ دون  
 .ﺎﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻢﺑﺗﺼﻮرات ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ 
اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻤﻲ واﳌﻼﺣﻈﺔ واﳌﻘﺎﺑﻼت اﳌﻌﻤﻘﺔ ﰲ اﻟﻨﻮﻋﻲ، ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  
ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ أداة اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻘﺎﺑﻼت أو اﳌﻼﺣﻈﺎت اﳌﺒﻨﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﳏﻜﻤﺎ، أﻣﺎ ﰲ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻤﻲ 
أو اﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻏﲑ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﳏﻜﻤﺎ /اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻓﺘﺴﺘﺨﺪم اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﻌﻤﻘﺔ ﻏﲑ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ و
ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺮﲰﻴﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻗﺪ ﲣﺘﻠﻒ ﻃﺮﻳﻘﺔ وأﺳﺌﻠﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ /ﻣﺴﺒﻘﺎ و
اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻜﻤﻲ اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ أﺳﺌﻠﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺜﻞ ، ﲞﻼف وﻋﻴﻪﺑﲔ ﻓﺮد وآﺧﺮ ﻣﻦ أﻓﺮاد ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ و 
 .اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﳕﻄﻴﺔ وﻣﻌﺪة ﻣﺴﺒﻘﺎ
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻤﻲ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻟﻜﻲ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻴﺰ ﰲ ﺣﲔ دورﻩ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻣﻨﻐﻤﺲ دور  
  .وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻮ ﻏﲑ ﳏﺎﻳﺪ
ēﺪف إﱃ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺻﻒ واﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ  ؛ إذﺗﺘﺒﲎ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔﻓﻬﻲ ... ﺪراﺳﺘﻨﺎﻟ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ﻹﻧﺘﺎج اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻜﻬﺮوﻣﻨﺰﻟﻴﺔ واﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ
أن دراﺳﺘﻨﺎ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ واﺧﺘﺒﺎر ﳕﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ  إﱃ 
 .ﻣﻦ أﺟﻞ دﻋﻢ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻮاﻗﻊاﻟﱵ ﲤﺖ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮ اﳉﻮدة ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻠﺔ 
  ﻔﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺠﺘﻤﻊ وﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔﻴﻛ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﺳﺔﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪر : اﻟﻔﺮع اﻷول
ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن )ﻣﺎ ﳛﺘﺎج اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ دراﺳﺔ اĐﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ  ﻨﺎدراﻓﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻴﻨﺔ ﻟﺪراﺳﺘﻬﺎ 
ﱃ اﺧﺘﻴﺎر ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻟﺪراﺳﺘﻬﻢ وﳛﺘﺎج اﻟﺒﺎﺣﺚ إ( ﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺷﺎﺳﻌﺔاĐﺘﻤﻊ ﻛﺒﲑا أو ﻛﺎن ﻣﻮزﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃ
ﲝﻴﺚ ﳝﺜﻞ ﻫﺆﻻء اﻷﻓﺮاد اĐﻤﻮﻋﺔ اﻷﻛﱪ اﻟﱵ ﰎ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﻣﻨﻬﺎ، وﻳﺴﻤﻰ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ 




ﻳﺘﻢ دراﺳﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اĐﺘﻤﻊ ﻓﻌﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ . "اĐﺘﻤﻊ"، وﺗﺴﻤﻰ اĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﺜﻠﻮĔﺎ "اﻟﻌﻴﻨﺔ"
ﺜﻞ اĐﺘﻤﻊ ﲤﺜﻴﻼ ﺻﺎدﻗﺎ، أﻣﺎ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻬﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد أو اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﲤ
وإذا اﺧﺘﲑت اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ ﻓﻨﺘﺎﺋﺞ ( وﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔ ﳍﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس)ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  1.اﻟﺒﺤﺚ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اĐﺘﻤﻊ
  ...وﻓﻲ دراﺳﺘﻨﺎ
ﻟﻌﺪد ﻣﻦ  اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ أوﻟﻴﺔ ﺑﺰﻳﺎراتﻗﻤﺖ ﻓﻘﺪ ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﲢﺪﻳﺪ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور، و ﻟﻘﺪ وﻗﻊ 
  :اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻫﻲ
ﺗﻌﺪ أﻛﱪ ﻣﺼﻨﻊ ﰲ  ذوﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﳐﺘﺼﺔ ﰲ إﻧﺘﺎج اﻷدوﻳﺔ، إ :ﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔﺑ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻴﺪال-1
ﻛﺎﻣﻞ اﻟﱰاب اﻟﻮﻃﲏ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، وﻟﻘﺪ ﺗﻌﺪت اﳊﺪود   ﱪإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﳍﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺮوع رﺋﻴﺴﻴﺔ وأﺧﺮى ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗﻮزﻳﻌﻴﺔ ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻋ
وﻟﻘﺪ ﲤﺖ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، إذ ﰎ . اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ إﱃ ﺧﺎرج اﻟﺒﻠﺪ
اﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ وﻋﻦ ﻣﺪى ﺗﺒﲏ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر، ﻟﻜﻦ ﱂ أﳌﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺪﻳﺜﻪ أن 
ﻢ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ ﻓﻬﻲ ﻓﻘﻂ ﺗﻨﺘﺞ اﻷدوﻳﺔ اﳉﻨﻴﺴﺔ أي اﳌﻘﻠﺪة وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮاء ﺑﺮاءات اﺧﱰاع ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ēﺘ
ﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أĔﺎ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺟﻌﻠﺘﻨﺎ ﻧﺘﺨﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻓﻜﺮة اﻻﺑﺘﻜﺎر đ
  .ﺆﺳﺴﺔاﳌ
اﻟﻮادي، ﳐﺘﺼﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﻄﻮر وﻏﲑﻫﺎ وﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺗﻘﻊ ﺑﻮﻻﻳﺔ  - اﻟﻮادي- ﻣﺆﺳﺴﺔ رواﺋﺢ اﻟﻮرود-2
  .إذ ﲤﺖ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮ اﳉﻮدة ﻟﻜﻦ ﱂ أﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﻨﻌﲏ ﺑﺄﳘﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ. ﻣﻦ اﳌﻮاد
اﳌﺨﺘﺼﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت، واﻟﱵ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﲤﺘﻠﻜﻪ -ﺑﺮج ﺑﺮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ- ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور-3




                                                             
  83، ص6002 - اﻷردن-ﻋﻤﺎن -ﻧﺎﺷﺮون وﻣﻮزﻋﻮن- دار اﻟﻔﻜﺮ -دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ-إﻋﺪاد اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ وﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎﲨﺎل اﳋﻄﻴﺐ، -1




  ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ: أوﻻ
اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺟﺰء أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اĐﺘﻤﻊ، وﻫﻲ ﺗﻀﻢ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﰎ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻣﻨﻪ، ﻓﺈﻧﻪ 
  2:ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﺿﻮءو 1.وﻟﻴﺲ ﻛﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻳﻜﻮﻧﻮن اĐﺘﻤﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اĐﺘﻤﻊ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺎ، ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺻﻐﲑة ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اĐﺘﻤﻊ  :ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ-1
  . ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺎ ﰲ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ
ﻳﺘﺤﺪد ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﺿﻮء ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ ﻣﺜﻼ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﺪدا ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد  :ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺤﺚ-2
ﻣﻦ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ، وﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻻ ﻳﻘﻞ اﻟﻌﺪد ﰲ اﳋﻠﻴﺔ ( % 02-01)واﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺴﺤﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ 
  .ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 001 ، وﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﻻ ﻳﻘﻞ اﻟﻌﺪد ﻋﻦ(أﻓﺮاد 5)ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ  اﻟﻮاﺣﺪة ﰲ
ﻛﻠﻤﺎ ﻛﱪ ﺣﺠﻢ اﻟﺪراﺳﺔ ﻗﻠﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ أﺧﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ، وﻋﻨﺪﻣﺎ   :ﺣﺠﻢ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ-3
وﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل، ﻓﺎﳌﺒﺪأ ﻫﻮ اﺳﺘﺨﺪام  % 001ﻳﻜﻮن اĐﺘﻤﻊ ﺻﻐﲑا، ﻓﺈن اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺰداد وﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ 
    ﻣﺎ ﻫﻮ اĐﺘﻤﻊ، -2أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ، -1: ﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻋﻴﻨﺔ ﻛﺒﲑة ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن، وﲣﺘﺎر اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ا
 ﻣﺎ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ؟-5ﻣﺎ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ اĐﺘﻤﻊ، -4ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺬا اĐﺘﻤﻊ، ﻫﻲ ﺎ ﻣ- 3
  اﻟﻌﻴﻨﺔﺧﻄﻮات اﺧﺘﻴﺎر : ﺛﺎﻧﻴﺎ
  3:ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﺪة ﺧﻄﻮات ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﻣﺎ ﻋﻦ ﺧﻄﻮات اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻴﻨﺎت اﻟﺪراﺳﺔ
 .وﻫﻨﺎ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ اĐﺘﻤﻊ اﻷﺻﻠﻲ وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪا واﺿﺤﺎ ودﻗﻴﻘﺎ :ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻷﺻﻠﻲ-1
  .ﺞوﻟﻘﺪ اﺳﺘﻘﺮت دراﺳﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﺑﱪج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳ
                                                             
  183أوﻣﺎ ﺳﻴﻜﺎران، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص-1
  93ﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، صﲨﺎل اﳋﻄﻴﺐ، ا-2
  062، ص 9002-اﻷردن- دار اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن -اﻟﻜﻤﻲ واﻟﻨﻮﻋﻲ-، اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲﻋﺎﻣﺮ ﻗﻨﺪﻳﻠﺠﻲ، إﳝﺎن اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ-3




وﻫﻨﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ēﻴﺌﺔ وإﻋﺪاد ﻗﻮاﺋﻢ ﺑﺄﲰﺎء ﲨﻴﻊ اﻷﻓﺮاد اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ﰲ  :ﺗﺸﺨﻴﺺ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ-2
وﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﺗﻮﺟﻬﻨﺎ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﺎرات ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮﺣﺪات ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺰوﻳﺪﻧﺎ  .اĐﺘﻤﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ
  .ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻄﻠﻮب ﻟﺒﺤﺜﻪ واﻟﺬي ﺳﻴﻮزع اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻘﻲ وﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﻨﺘ :اﺧﺘﻴﺎر وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻟﻌﻴﻨﺔ-3
، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳋﻮاص واﻟﺴﻤﺎت اﳌﻄﻠﻮب دراﺳﺘﻬﺎ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺎ ﰲ اﳋﻮص ﻋﻠﻰ أﻓﺮادﻩ، ﻓﺈذا ﻛﺎن اĐﺘﻤﻊ اﻷﺻﻠﻲ
واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﳌﻬﺎ، ﻓﺈن أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻳﻔﻲ ﺑﺎﻟﻐﺮض، أﻣﺎ إذا ﺑﺮزت اﺧﺘﻼﻓﺎت وﻇﻬﺮ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ اﳉﻮاﻧﺐ 
ﰲ ﻫﺬا اĐﺎل، ﻛﺄن ﺗﻜﻮن اﳌﺮاد دراﺳﺘﻬﺎ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﳛﺪث ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﺈن ﺷﺮوط ﳏﺪدة ﰲ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ 
ﺎﺳﺒﻴﺔ أو ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ أو ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻜﻞ أﻓﺮاد اĐﺘﻤﻊ اﻷﺻﻠﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ ﻃﺒﻘﻴﺔ ﺗﻨ
  .ﻣﻦ ﻋﺪة وﺣﺪات ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ إﻃﺎر 001ﻨﺔ ﻫﻢ اﻹﻃﺎرات وﻋﺪدﻫﻢ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻴ وﰲ دراﺳﺘﻨﺎ .ﺿﻤﻨﻬﺎ
ﺑﻌﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ وﻋﺪد وﺣﺪات اĐﺘﻤﻊ  :ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﺪد اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد أو اﻟﻮﺣﺪات ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻨﺔ-4
اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻋﺸﺮة آﻻف ﻣﺜﻼ ﻓﺈن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳛﺪد ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺮاد إرﺳﺎل وﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻟﺘﻜﻦ 
ﳘﻬﺎ ﻣﻘﺪار اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺘﻮﻓﺮ ﻌﻴﻨﺔ اﳌﺨﺘﺎرة ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﻋﺪة أﻣﻨﻬﻢ ﻓﻘﻂ، وﻫﻨﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﺣﺠﻢ اﻟ 005
اﻟﺘﻌﺮف  اﳌﻄﻠﻮب و اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ ﺧﺼﺎﺋﺺ اĐﺘﻤﻊ اﻷﺻﻠﻲاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﳌﺎدﻳﺔ وﻣﺪى اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ أ ﺎﺗﻪﻟﺪى اﻟﺒﺎﺣﺚ، وإﻣﻜﺎﻧ
ﻹدراﻛﻨﺎ  إﻃﺎر 001وﰲ دراﺳﺘﻨﺎ ﰎ ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋﻠﻰ  .ﻋﻠﻴﻬﺎ ودرﺟﺔ اﻟﺪﻗﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺴﺘﻮاﻩ وﻏﺎﻳﺎﺗﻪ
ﺆﺳﺴﺔ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى أن ﻫﺆﻻء ﳍﻢ اﳌﻘﺪرة ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﲟﺠﺮﻳﺎت اﻟﻨﺸﺎط ﰲ اﳌ
  .واﻟﺬي ﳜﺺ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎرك ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ
  أﻧﻮاع اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻤﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
وﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن دراﺳﺘﻨﺎ ﺗﺘﺒﻊ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻜﻤﻲ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺳﺮد أﻧﻮاع اﻟﻌﻴﻨﺎت ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻤﻲ دون اﻟﺒﺤﺚ 
  1:وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ. اﻟﻨﻮﻋﻲ
ﻳﻘﺴﻢ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ إﱃ اﻟﺸﺮاﺋﺢ واﻷﻗﺴﺎم واﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﱵ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺈذا ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ :اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ-1
  .ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺸﺮاﺋﺢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﺪد ﻣﺘﺴﺎوي ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮاﺋﺢ 004اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻫﻮ 
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ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ اĐﺘﻤﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ إﱃ وﻫﻲ ﻧﻮع آﺧﺮ ﺗﺮﺗﻜﺰ : ﻴﻨﺔ اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳﺒﻴﺔ أو اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺤﺼﺼﻴﺔﻌاﻟ-2
إﻻ أﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ أن ﳛﺪد ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  ..ﺷﺮاﺋﺢ وﻓﺌﺎت وﻃﺒﻘﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻣﺘﺴﺎوي ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﺮﳛﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ اĐﺘﻤﻊ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﲢﺪﻳﺪا ودﻗﺔ ﰲ أن ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﺣﺠﻢ ﻋﺪد أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ 
داﺧﻞ اĐﺘﻤﻊ، وﻧﺴﺒﺘﻬﺎ إﱃ اĐﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﺎﻟﻄﺒﻘﻴﺔ ﻫﻨﺎ  ﺻﻠﻲ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﳛﺔاﳌﺨﺘﺎرة ﻣﻊ اﳊﺠﻢ واﻟﺘﻌﺪاد اﻷ
إﻟﻴﻬﺎ أﻓﺮاد اĐﺘﻤﻊ واﻟﺘﻨﺎﺳﺒﻴﺔ ﺗﻌﲏ أن اﻟﻌﺪد اﳌﺨﺘﺎر ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﺮﳛﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﲏ اﻟﺸﺮﳛﺔ أو اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﱵ ﻳﻨﻘﺴﻢ 
  .ﲤﺜﻴﻠﻬﺎ داﺧﻞ اĐﺘﻤﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﺣﺠﻤﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻲ وﻣﻊ
اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ أو اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ، ﻳﻜﻮن اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮﺣﺪات ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس : اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔاﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ -3
ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ، وﻣﻦ ﰒ ﺗﻮزﻳﻊ وﺣﺪات اĐﺘﻤﻊ اﻷﺻﻠﻲ، وﺑﺸﻜﻞ 
  :ﻲ اﳌﺜﺎل اﻟﺘﺎﱄوﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ ﻧﻌﻄ ﻣﺘﺴﺎوي وﻣﻨﺘﻈﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ،
ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ  051ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﺜﻼ، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻫﻲ  0003إذا ﻛﺎن اﻟﻌﺪد اﻻﲨﺎﱄ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻮ 
  02=051/0003: ﻓﻘﻂ، ﻳﻜﻮن ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ
، 02ول ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻜﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﻢ ول ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ، أي اﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻷاﻷ وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺤﺪد اﻟﺮﻗﻢ
  :ﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻷﲰﺎء وﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄﻣﺜﻼ، ﰒ ﻳﺒﺪأ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘ (3)وﻟﻴﻜﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ رﻗﻢ 
( 301)ﰒ ( 38)ﰒ ( 36)، ﰒ (34)واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻮ ( 32=02+3)، واﻟﺮﻗﻢ اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ (3)أول رﻗﻢ ﻫﻮ 
، (051)، أي اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﺗﺴﻠﺴﻠﻪ (3892)وﻫﻜﺬا ﺣﱴ ﻧﺼﻞ إﱃ آﺧﺮ رﻗﻢ، واﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﺳﻴﻜﻮن ...
ﻳﻜﻮن ( 3892)واﻧﺘﻬﺎء ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ ( 3)أي أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳒﻤﻊ ﻋﺪد اﻷرﻗﺎم اﻟﱵ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺮﻗﻢ اﻻول 
أﻋﻄﻴﻨﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻓﺈﻧﻨﺎ . اﺳﻢ( 051)ﳎﻤﻮع اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﱵ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻈﻢ ﻫﻮ 
ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ، أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺿﻤﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ، وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻈﻢ وﻋﺎدل ( 0003)ﺜﻞ ﲟﺎ ﳎﻤﻮﻋﻪﻣﻦ أﻓﺮاد اĐﺘﻤﻊ اﳌﺘﻤ
  .إﱃ ﺣﺪ ﻣﻘﺒﻮل ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻷي ﻣﻦ اﳊﺎﻻت اﻻﺿﻄﺮارﻳﺔ؛ إذ ﻳﻜﻮن اﻻﺧﺘﻴﺎر ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺎت : اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻌﺮﺿﻴﺔ أو ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺼﺪﻓﺔ-4
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﺎ، وﰲ ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﺳﻬﻼ، إذ ﻳﻌﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ اﺧﺘﻴﺎر ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد 
ﻛﺎن ﻳﺬﻫﺐ ﺑﺎﺣﺚ إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰒ ﻳﻮزع ﻋﻠﻴﻬﻢ . ﳏﺪدة وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺮﺿﻲ أي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﺪﻓﺔ
  .اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺮاﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮدﻳﻦ أﻣﺎﻣﻪ




ﺪ أن ﳜﺘﺎر ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺑإﱃ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻻ 5002 ,siraW وارﻳﺲ وﻟﻘﺪ أﺷﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ
أﻻ أن اﳊﺠﻢ . ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻫﻮ اﺳﺘﻬﺪاف أﻛﱪ ﻋﺪد ﳑﻜﻦ
ﻛﺎن ﳚﺐ رﻓﻀﻬﺎ ﻷن ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ وﺣﺪﻩ ﻏﲑ ﻛﺎف ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﻮﻗﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺧﻄﺄ ﻗﺒﻮل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ ﺣﲔ  
ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ أن ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ درﺟﺔ اﻟﺪﻗﺔ واﻟﺜﻘﺔ وﻣﺪى ﺗﺒﺎﻳﻦ اĐﺘﻤﻊ، ﻓﺈذا ﻛﺎن أﻓﺮاد اĐﺘﻤﻊ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﳚﺐ 
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ  5791 ,eocsoL ﻟﻮﺳﻜﻮ ﻓﺬﻟﻚ ﻳﻌﲏ أﻧﻨﺎ ﻟﺴﻨﺎ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ ﳎﺘﻤﻊ ﻛﺒﲑ، وﻋﻤﻮﻣﺎ اﻗﱰح
  1:اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ أوردﻩ ﺳﻴﻜﺎران ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
  .ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث 005ﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ إ 03أﺣﺠﺎم اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ - 1
ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﻳﻜﻮن اﳊﺪ ..( ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ/إﻧﺎث/ذﻛﻮر)ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻴﻨﺎت إﱃ أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺎت - 2
  .وﺣﺪة 03اﻷدﱏ ﳊﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ 
أﺿﻌﺎف أو أﻛﺜﺮ  ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﺪة( ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻻﳓﺪار اﳌﺘﻌﺪد)ﰲ ﲝﻮث اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺘﻌﺪدة - 3
  .ﻣﻦ ﻋﺪد اﳌﺘﻐﲑات ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻛﻞ وﺣﺪة  - ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-ﰎ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻞ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور... وﻓﻲ دراﺳﺘﻨــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــﺎ
وﺣﺪة : ﺎرات ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﰲ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻋﻠﻰ إﻃ ﺎاﺳﺘﺒﻴﺎﻧ 011ﰎ ﺗﻮزﻳﻊ إذ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﲟﻨﺘﻮج ﻣﻌﲔ، 
اﺳﺘﺒﻴﺎن واﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﰲ اﳌﻠﺤﻖ  001وﰎ اﺳﱰﺟﺎع .... اﳌﻜﻴﻔﺎت، وﺣﺪة اﳍﻮاﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ، وﺣﺪ اﻟﺜﻼﺟﺎت 
،  (2)واﻟﺬي ﰎ ﲢﻜﻴﻤﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة ﰲ اﻟﺘﺨﺼﺺ وأﲰﺎؤﻫﻢ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ( 1)رﻗﻢ 
ﻘﺎﺑﻠﺔ ﰎ إﺟﺮاؤﻫﺎ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮ اﳉﻮدة، اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ، واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ﲟﻛﻤﺎ ﰎ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ 
  .وﺗﺘﻀﻤﻦ إﺟﺎﺑﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﳉﻮدة( 3)
  واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻃﺮق ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
   ﻃﺮق ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت :اﻟﻔﺮع اﻷول
ﻠﺪراﺳﺔ أو ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ أﺳﺌﻠﺘﻬﺎ أو ﻟﻗﺪ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ أو أداة ﳉﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﺸﻜﻠﺔ 
ﻟﻔﺤﺺ ﻓﺮﺿﻴﺎēﺎ، وﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻘﺮر ﻣﺴﺒﻘﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺒﺤﺜﻪ أو دراﺳﺘﻪ، وأن ﻳﻜﻮن ﻣﻠﻤﺎ ﺑﺎﻷدوات 
                                                             
  062ص، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺟﻮﻫﺮة آﻗﻄﻲ-1




ﻃﺮق رﺋﻴﺴﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﻟﻸﲝﺎث ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  ةﻋﺪوﻫﻨﺎﻟﻚ . واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳉﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻷﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ
  1:اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﳉﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺒﺤﺜﻪ وﻫﻲ
ﻫﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﻠﻮك اﻟﻈﺎﻫﺮة اﳌﺪروﺳﺔ، وﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ : اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ-1
ﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻇﺎﻫﺮة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ أﻗﺪم وﺳﺎﺋﻞ ﲨاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن أو اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، وﺗﻌﺪ اﳌﻼﺣﻈﺔ 
ﻋﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻠﻮك اﻟﻈﺎﻫﺮة اﳌﺪروﺳﺔ واﻟﻈﺮوف اﶈﻴﻄﺔ وﺗﺴﺘﺨﺪم ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة 
، وﳑﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻴﻬﺎ أĔﺎ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻟﻠﺠﻬﺪ واﻟﻮﻗﺖ وﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ đﺎ ﳌﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪدة
  2.وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﺈن ﺑﻌﺾ اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻼﺣﻈﺔﻟﺒﻌﺾ اﻷﺧﻄﺎر ﺣﺴﺐ اﳌﻮﺿﻮع، 
ت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺷﻔﻮﻳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲜﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﻳﻘﻮم  ﺎﺷﻔﻮﻳ ﺎﺗﻌﺪ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﺳﺘﺒﻴﺎﻧ :اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ-2
ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻜﺘﺐ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ  ﻤﻦ ﰲ أن اﳌﺴﺘﺠﻮب، واﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻳﻜاﳌﺴﺘﺠﻮب
  3.ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﺴﺘﺠﻮبﺘﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻨﻔﺴﻪ إﺟﺎﺑﺎت ﻳﻜ
  4:وﺗﻨﻘﺴﻢ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ إﺟﺮاﺋﻬﺎ أو ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ إﱃ
  .وﳚﻠﺲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ ﻣﻊ اﳌﺒﺤﻮث: اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
  .ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺗﺼﺎل اﳍﺎﺗﻔﻲ ﻦوﻳﺘﻢ إﺟﺮاؤﻫﺎ ﻋ: اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺘﻠﻴﻔﻮﻧﻴﺔ 
  .اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وأﺟﻬﺰة اﻹرﺳﺎل واﻻﺳﺘﻘﺒﺎلاﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻠﻔﺎز أو اﻷﻗﻤﺎر  
وﻫﻮ أداة ﺗﺘﻀﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ أو اﳉﻤﻞ اﳋﱪﻳﺔ، اﻟﱵ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﻔﺤﻮص اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ  :اﻹﺳﺘﺒﻴﺎن-3
  5.ﳛﺪدﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ، ﺣﺴﺐ أﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚﺑﻄﺮﻳﻘﺔ 
، أو ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ إﱃ اﻟﺒﺎﺣﺚوﻳﺘﻢ إرﺳﺎل اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن إﱃ اﻷﻓﺮاد اﳌﺒﺤﻮﺛﲔ إﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﱪﻳﺪ ﻟﺘﻌﺒﺌﺘﻬﺎ وإﻋﺎدēﺎ 
ﺑﻮﺟﻮد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺷﺨﺼﻴﺎ، أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳍﺎﺗﻒ، أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ وﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮدة ﻋﺪة أﺟﻬﺰة  
                                                             
  78، ص8002-اﻷردن-دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن- اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻷﺳﺲ- أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲرﲝﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻴﺎن، ﻋﺜﻤﺎن ﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴﻢ، -1
  41، ص8991، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، DARMIوﻓﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟـ ( اﻟﻤﺬﻛﺮة، اﻷﻃﺮوﺣﺔ، اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، اﻟﻤﻘﺎل)، اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﲞﱵ-2
  78اﻟﺴﺎﺑﻖ، صرﲝﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻴﺎن، ﻋﺜﻤﺎن ﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴﻢ، اﳌﺮﺟﻊ -3
  16، ص9991 -اﻷردن- دار واﺋﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن - اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻤﺮاﺣﻞ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت- ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲﳏﻤﺪ ﻋﺒﻴﺪات وآﺧﺮون، -4
  88رﲝﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻴﺎن، ﻋﺜﻤﺎن ﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴﻢ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص-5




ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم  krowteNﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد اﳌﺸﻤﻮﻟﲔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ أو ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ، وﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻷﺟﻬﺰة ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑـ 
  1.اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ وﻳﺄﰐ اﻟﺮد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮاﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺈرﺳﺎل ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
إن اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﺎدة ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻹرﺷﺎدات وﻫﻲ اﻟﻮﻋﺎء اﳌﺎدي ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ وﻟﻠﺬاﻛﺮة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، وﺗﻮﺟﺪ :اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ-4
أﻧﻮاع ﻛﺜﲑة ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﻻﺑﺪ ﳋﺒﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أن ﳚﻴﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺧﻮاﺻﻬﺎ وﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺣﱴ ﳚﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻌﺎﳉﺔ 
  2:ﺒﺔ وﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻨﺎﺳﺐ وﻫﻨﺎك ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﳋﻮاص ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ ﳘﺎاﳌﻨﺎﺳ
ﻣﺎدة ﺻﻨﻊ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ، ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺮﻣﻮز اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ، اﳊﺠﻢ، وﺳﻴﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج، إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺮاءة اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ )اﳋﺎﺻﻴﺔ اﳌﺎدﻳﺔ  
  ...(ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺿﺮورة اﺳﺘﺨﺪام آﻟﺔ ﳍﺬا اﻟﻐﺮض
  ...(اﳌﻮﺿﻮع، اﳌﺼﺪر، ﻛﻴﻔﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳍﺪف، اﶈﺘﻮى، )اﳋﺎﺻﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻮﺛﻴﻘﺔ  
وﻟﻜﻲ ﻳﺼﺒﺢ إﻧﺘﺎج ﻣﻌﲔ وﺛﻴﻘﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻺﻋﻼم وﻟﻨﻘﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻﺑﺪ أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ 
  :ﻣﻨﻬﺎ
  (.ﻣﺆﻟﻔﻪ، ﻣﺼﺪرﻩ، ﺗﺎرﳜﻪ)ﺖ ﻣﻦ أﺻﻠﻪ ﺒأن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻹﻧﺘﺎج أﺻﻴﻼ وأن ﳝﻜﻦ اﻟﺘﺜ 
  .(ﺬا اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ وردت ﺑﻪأن ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺛﻮﻗﺎ ﺑﻪ وﳝﻜﻦ اﻋﺘﻤﺎدﻩ وﻛ 
ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻌﻪ، واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ﻪاﻹﻣﻜﺎن ﻣﺘﻴﺴﺮا، أي أﻧأن ﻳﻜﻮن اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر  
ﲨﻬﻮر  ل إﱃﻮ ﳝﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻮﺻ ﻪاﻹﻋﺎرة أو اﻻﻗﺘﻨﺎء أو اﻟﻨﺴﺦ ﺑﺼﻮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﲟﻌﲎ آﺧﺮ أﻧ
  .ﻣﻌﲔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﳚﺎﺑﻴﺎēﺎ وﺳﻠﺒﻴﺎēﺎ، وﻳﻌﺘﻤﺪ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺪة وﻟﻜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق 
  3:ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﻬﺎ
  ﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﲨﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ  
  ﻃﺒﻴﻌﺔ ﳎﺘﻤﻊ وﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ 
  .ﻇﺮوف اﻟﺒﺎﺣﺚ وﻗﺪراﺗﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﻗﺖ اﳌﺘﺎح ﻟﻪ 
  .ﻣﺪى ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أو اﻷداة 
                                                             
  16ﳏﻤﺪ ﻋﺒﻴﺪات وآﺧﺮون، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص-1
  88، 78ﻤﺪ ﻏﻨﻴﻢ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص، صرﲝﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻴﺎن، ﻋﺜﻤﺎن ﳏ-2
  88، 78اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص، ص-3




  :ﺗﺒﻨﻴﻨﺎ اﻷدوات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﳉﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت: وﻓﻲ دراﺳﺘﻨـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــﺎ
  :اﻟﺬي ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﺴﻴﻤﻪ إﱃ ﺟﺰأﻳﻦ ﳘﺎاﻻﺳﺘﺒﻴﺎن، : أوﻻ
ﻴﻤﻲ، ﻋﺪد ﻌﻠﺘاﳌﺴﺘﻮى اﻟاﻟﻌﻤﺮ، واﻟﺬي ﻳﻀﻢ اﳉﻨﺲ،  ﺘﺠﻮباﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴ :اﻟﺠﺰء اﻷول
  .اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔﺳﻨﻮات اﳋﱪة، ﻋﺪد اﻟﺪورات 
  اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﺘﻐﲑات اﻟﺪارﺳﺔ  :اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ
  :اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ وﻫﻮ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻠﻘﺪ ﺿﻢ أرﺑﻌﺔ أﺑﻌﺎد وﻫﻲ :اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻷول
  ﻋﺒﺎرة ﻗﻴﺎس 31 وﻳﻀﻢ :اﺑﺘﻜﺎر اﳌﻨﺘﺞ-1
  ﻋﺒﺎرات ﻗﻴﺎس 5 وﻳﻀﻢ: اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت-2
  ﻗﻴﺎس اتﻋﺒﺎر  6 وﻳﻀﻢ :اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻹداري-3
  ﻗﻴﺎس اتﻋﺒﺎر  4 وﻳﻀﻢ :اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ-4
ﺎﻧﺐ ﺳﺖ أﺑﻌﺎد ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ وﻫﻮ : اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  :ﺧﺮى ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲاﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷ
  ﻋﺒﺎرة ﻗﻴﺎس 42 وﻳﻀﻢ: ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد-1
  ﻋﺒﺎرة ﻗﻴﺎس 72 وﻳﻀﻢ :اﻟﻮاﺣﺪةاﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ -2
  ﻋﺒﺎرة ﻗﻴﺎس 11 وﻳﻀﻢ :اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ-3
  ﻋﺒﺎرة ﻗﻴﺎس 51 وﻳﻀﻢ :ﻦﺎﺋاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﺑ-4
  ﻋﺒﺎرة ﻗﻴﺎس 41 وﻳﻀﻢ :ﲔاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴ-5
  ﻋﺒﺎرات ﻗﻴﺎس 8 وﻳﻀﻢ :ﻳﻦاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻮرد-6
  




  اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻣﻮﺟﻬﺔ اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺻﻮرة ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ đﺎ وﻇﺮوف ﻏﲑ ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻓﻔﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﳌﻘﺎﺑﻼت ﻛﺎﻧﺖ  
وﻗﺪ  ،، ﺗﻠﺘﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻮﺟﻬﺔﺔﺆﺳﺴاﻟﺪراﺳﺔ واﳌﺴﺎﻋﺪات ودرﺟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻟﱵ ﺳﻴﻮﻟﻴﻬﺎ ﻟﻨﺎ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﳌ إﻋﺪاد
 ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮ ﻗﺴﻢ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ زواﻻ، 6102/90/81: اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻳﻮمﲤﺖ ﻣﻊ 
ﻢ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰒ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أﺧﺮى ﺴﺻﺒﺎﺣﺎ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﺧﺘﺎﻟﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻗ 6102/90/02: وﰲ ﻳﻮم
، ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﺑﻼت إﻟﻘﺎء ﻧﻈﺮة أوﻟﻴﺔ ﺣﻮل اﳉﻮدة، اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔﻣﻊ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮاﻫﻢ ﻣﺪﻳﺮ 
ﻣﻨﻬﺎ ﲨﻊ  اﳍﺪف ﻧﻈﺮة اﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔﲟﺜﺎﺑﺔ ﻛﺎﻧﺖ و... اﳌﺆﺳﺴﺔ، اﻟﻮﺣﺪات اﻟﱵ أﻧﺸﺄēﺎ، ﻋﻤﺎﳍﺎ، ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ 
ﺬان ﻳﺪﻋﻤﺎﻧﲏ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻠﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﻜﻮن رﻛﻴﺰة ﻹﻧﺸﺎء اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ وﻛﺬا اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟ
  .اﳌﺪروﺳﺔ وﻣﺪى ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ đﺎ
ﻗﺪﻣﺖ ﱄ ﰲ اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ  اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵﰎ ﺪ ﲡﻬﻴﺰ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻨوﻋ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﰲ اﻻﺑﺘﻜﺎر وﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ وﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻷﺳﺎﺗﺬة 
  .ﻣﻊ إﺟﺎﺑﺘﻬﺎ ﻷĔﺎ وﺟﻬﺖ ﻟﻔﺮد واﺣﺪ ﻓﻘﻂ( 3)رﻗﻢ اﶈﻜﻤﲔ ﺧﺮﺟﻨﺎ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﳌﻠﺤﻖ
  اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ  12V SSPSﻟﻘﺪ ﲤﺖ اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ اﳊﺰﻣﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 
   1:اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﺧﻼل إﳚﺎد 
، أي اﺣﺘﺴﺎب اﻻﺳﺘﺒﻴﺎنﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻹﺟﺎﺑﺎت أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ : اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ-1
  .اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ أﻓﺮاد ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﺒﺎرة أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرات
  .اﻟﺬي ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى اﻟﺘﺸﺘﺖ اﳌﻄﻠﻖ ﺑﲔ أوﺳﺎﻃﻬﺎ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ: اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﻴﺎري-2
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹﻟﺘﻮاء ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﻮع اﻹﻟﺘﻮاء ﻫﻮ درﺟﺔ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ أو اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻣﺎ، وﻳﺴﺘﺨﺪم : ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹﻟﺘﻮاء-3
  .اﻟﺘﻮزﻳﻊ
                                                             
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻟﻨﻴﻞ أﺛﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺮن ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻘﻄﺎع ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻹﻋﻼم اﻻﺗﺼﺎل، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺟﻴﺠﻞﻫﻨﺪ ﻟﺒﺼﲑ، -  1
  922، ص6102/5102ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳑﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة، ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، 




أي أن اﻟﺘﻔﻠﻄﺢ ﻫﻮ ﻗﻴﺎس  اﻟﺘﻔﻠﻄﺢ ﻫﻮ درﺟﺔ ﺗﺪﺑﺐ ﻗﻤﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻗﻴﺎﺳﺎ إﱃ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ: ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻔﻠﻄﺢ-4
درﺟﺔ ﻋﻠﻮ ﻗﻤﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻋﺎدة، أي درﺟﺔ ﻗﻴﺎس اﻟﺘﺴﻄﺢ ﻓﺎﻟﺘﻮزﻳﻊ ذو اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ 
ﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺬي ﻗﻤﺘﻪ ﻣﺴﻄﺤﺔ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﻔﻠﺤﺎ، أﻣﺎ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻘﻤﺘﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺪﺑﺒﺔ وﻻ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﻨﺤﲎ ﻣﺪﺑﺐ، واﻟ
  .ﻣﻔﻠﻄﺤﺔ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻔﻠﺢ
  .ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ: ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط-5
  .ﳌﻌﺮﻓﺔ أﺛﺮ أﺑﻌﺎد اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ: اﻻﻧﺤﺪار اﻟﺨﻄﻲ اﻟﻤﺘﻌﺪد-6
 .اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ : اﻟﺘﻜﺮارات-7

















  :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻓﻘﺪ ﺑﺪا ﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ ﲣﺼﻴﺺ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ ، ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﳌﺪروﺳﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ
اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﳉﻮاﻧﺐ ﻣﻌﺮوﻓﺔ إﻻ أن اﻻﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻲ وان ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ اﳉﻮاﻧﺐ ﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺮار أو 
إﻋﺎدة ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﳉﺪﱄ واﻟﻨﺴﱯ واﻟﺘﻄﻮري ﰲ إﻃﺎر اﳊﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻮﻓﲑ 
وﻛﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﻓﺈن ﻇﺎﻫﺮة اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  .ﺔ ﺷﻲء ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ واﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ اﻟﺴﻮاءاﻟﻔﺮﺻﺔ ﻹﺿﺎﻓ
وذﻟﻚ ﳌﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻋﺎﱂ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ﺗﻄﻮرات، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺪراﺳﺔ اﻹدارﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻫﻢ اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﻣﻦ أﳘﺎ ﻇﺎﻫﺮﺗﺎن 
اﻟﺬي ﺧﺼﺼﻨﺎﻩ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ( اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ)ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻘﺎدم . ﻟﻪ أﳘﻴﺔ ﻣﻌﺘﱪة ورﺑﻄﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺘﻐﲑﻳﻦاﳌﻫﺬﻳﻦ 
اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ، ﳓﺎول اﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬﻳﻦ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ واﻗﻌﻬﻤﺎ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻔﺎﻋﻼن ﻣﻊ 
ﻃﺎر ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻛﻤﻴﺔ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﻠﻴﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ إﻣﻦ اﻷﺑﻌﺎد اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ اﻧﻄﻼﻗﺎ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻘﺎﺑﻼت واﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ت اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌاﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎ















دﻋﻢ اﻻﺑﺘـــــــــــﻜﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل : اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﻔﺼﻞ 
ﺑﺮج -اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور
 ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ
 





ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﻮاﺳﻄﺘﻪ ﰲ       
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﱂ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻨﺎ ﺳﻮى اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ، ﺑﻌﺪﻣﺎ 
ﺟﻌﻠﺘﻨﺎ ﳔﺘﺎر اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻛﺄداة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  وﺿﺤﻨﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻨﻬﺠﻲ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﱵ
ﺣﻮل اﻟﻈﺎﻫﺮة اﳌﺪروﺳﺔ وﻓﻚ اﻹﺷﻜﺎل ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﰎ ﺗﺪﻋﻴﻤﻬﺎ ﲟﻘﺎﺑﻼت أوﻟﻴﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ وأﺧﺮى ﺑﻌﺪﻳﺔ 
ﻟﻘﻴﺎم وﻟﻘﺪ رﻛﺰﻧﺎ ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﺑﻌﺪﻣﺎ ﰎ ا... ﻟﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن وﲢﻜﻴﻤﻪ ﺑﺎﻷوﱃ وﺗﺄﻛﻴﺪﻩ ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
اﻟﻮادي ﻟﻴﺴﺘﻘﺮ ﻗﺮارﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ  –اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﻣﺆﺳﺴﺔ رواح اﻟﻮرود -ﺑﺪراﺳﺔ اﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﱵ ﺻﻴﺪال
ﻨﺰﻟﻴﺔ واﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﺑﱪج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮج وﻣﺎ ﺷﺠﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻫﻮ أĔﺎ ﻛﻮﻧﺪور ﻹﻧﺘﺎج اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻜﻬﺮوﻣ
  .ﻣﺴﺠﻠﺔ ﰲ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻤﺆﻟﻔﺎت واﻻﺑﺘﻜﺎرات
  إﺟﺮاءات اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
ﳏﻞ  ﲝﻴﺚ ﰎ ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ إﻃﺎرات اﳌﺆﺳﺴﺔاﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻛﺄداة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺘﻤﺎد اﻻﻟﻘﺪ ﰎ 
ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ واﺿﺤﺔ  ﺳﺘﻨﺎدوذﻟﻚ ﺑﺎﻻ( ﻣﻨﻬﺎ وﺣﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز، وﺣﺪة اﳍﻮاﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ)ﰲ اﻟﻮﺣﺪات  اﻟﺪراﺳﺔ
ﲝﻴﺚ ﺑﺪاﻳﺔ ﰎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﰲ اﳌﻮﺿﻮع ﲟﺎ أﻧﻨﺎ ﰲ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺿﻌﻲ ﰒ ﰎ ﲢﻜﻴﻤﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف 
  . ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺘﺼﲔ
  اﺧﺘﺒﺎر ﺻﺪق وﺛﺒﺎت اﻻﺳﺘﺒﻴـــ ــــ ــــــﺎن: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  .ﻋﻦ ﺻﺪق وﺛﺒﺎت أداة اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت ﻧﻘﻮم ﰲ اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﻴﺎم 
  ﺛﺒﺎت اﻻﺳﺘﺒﻴـــ ــــ ــــ ــﺎن: اﻟﻔﺮع اﻷول
 5.0ﲝﻴﺚ وﻛﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﻻﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن أﻛﱪ ﻣﻦ أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺪى اﻟﺜﺒﺎت ﰲ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﰎ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ 
 846.0ﻣﻦ وﻧﺒﺎخ ﻛﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت أﻟﻔﺎ   ﻗﺪرتوﻟﻘﺪ . ﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻘﻴﺎس ﻟﻜﻞ ﺑﻌﺪ، وﻷﺑﻌﺎد ﻛﻞ ﻣﺘﻐﲑ وﻟﻼﺳﺘﺒﻴﺎن ﻛﻜﻞ
ا ﻣﺎ أﻋﻴﺪ ، وđﺬا ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ أي أﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إذ469.0إﱃ 
  .وﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ اﳉﺪول أدﻧﺎﻩ ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻴﻨﺔ،
  




  ﺻﺪق اﻻﺳﺘﺒﻴـ ــــ ــــ ــــﺎن: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﻘﻴﺎﺳﻪ وﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف اﻟﺬي وﺿﻊ ﻷﺟﻠﻪ، وﻗﺪ ﰎ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺲ ﻣﺎ أﻋﺪ ﻴﻘأﻧﻪ ﻣﻌﺪ ﻟﻜﻲ ﻳﻧﻘﺼﺪ ﺑﺼﺪق اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن 
  :ﺻﺪق اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
  اﻟﺼﺪق اﻟﻈﺎﻫﺮي: أوﻻ
ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻأﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﻣﻦ ﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﲢﻜﻴﻢ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻟﻘﺪ ﰎ 
وﺧﺼﻮﺻﻴﺎت  ﻳﺘﻼءمﲟﺎ ﰎ اﻷﺧﺬ ﺑﻨﺼﺎﺋﺤﻬﻢ وﺗﻮﺟﻴﻬﺎēﻢ ﻘﺪ وﻟ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة وﻏﲑﻫﺎ،
  .، وﰲ ﺿﻮء ذﻟﻚ ﻗﺪﻣﻨﺎ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﰲ ﺻﻴﻐﺘﻪ اﳊﺎﻟﻴﺔاﻟﺪراﺳﺔ وﻣﻌﻄﻴﺎēﺎ
  اﻟﺼﺪق اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
 اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﲑﺳﻮنواﻟﺬي ﳝﻜﻦ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺼﺪق اﳌﻀﻤﻮن اﻟﺼﺪق اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ أو 
ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺗﺴﺎق اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻼﺳﺘﺒﻴﺎن، ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس ﻣﻌﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﲑﺳﻮن ﺑﲔ درﺟﺔ ﻛﻞ ﻋﺒﺎرة واﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺤﻮر اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﻣﻌﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺴﺎب اﳉﺬر اﻟﱰﺑﻴﻌﻲ ﻟﻪ وﻟﻜﻞ 
  :ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄوا .؛ وﻫﺬا ﻣﺎ ﰎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﰲ دراﺳﺘﻨﺎﺑﻌﺪ وﻟﻜﻞ ﻣﺘﻐﲑ
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﺛﺒﺎت وﺻﺪق اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن(: 50)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ    ﻋﺪد اﻟﻌﺒﺎرات  ﻴﺮاتـﻤﺘﻐﻟا
  ﻛﺮوﻧﺒﺎخ
اﻟﺠﺬر اﻟﺘﺮﺑﻴﻌﻲ ﻷﻟﻔﺎ 
  ﻛﺮوﻧﺒﺎخ
  
  اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ
  369.0  929.0  31  اﺑﺘﻜﺎر اﳌﻨﺘﺞ
  259.0  709.0  5  اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
  659.0  519.0  6  اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻹداري
  709.0  428.0  4  اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ




  اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ
  379.0  849.0  42  ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﰲ 
  اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪة
  459.0  119.0  72
  649.0  598.0  11  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
  479.0  949.0  51  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ




  189.0  469.0  51  اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ
  929.0  468.0  8  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻮردﻳﻦ
  408.0  846.0  6  ﻈﻴﻤﻲﺘــــﻨﻌﻠﻢ اﻟـــــاﻟﺘ
 868.0 457.0  2  اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻛﻜﻞ  
 12V SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت : اﻟﻤﺼﺪر
ﲢﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ وﲝﺴﺎب  12v sspsوﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
 6.0ﻛﺄﻗﺼﻰ ﻗﻴﻤﺔ وﻫﻲ ﻗﻴﻢ أﻛﱪ ﻣﻦ   189.0ﻛﺄﻗﻞ ﻗﻴﻤﺔ إﱃ   408.0اﳉﺬر اﻟﱰﺑﻴﻌﻲ ﻟﻪ ﲢﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻦ 
  .ﻟﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ، واﳌﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﻣﻘﺒﻮل ﺟﺪا
  ﻣﺠﺘﻤﻊ وﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻴﻬﺎ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ وإﺑﺮاز اﻟﺪور اﻟﺬي ﳝﺎرﺳﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻏﺮض اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻮﺟ
اﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ إﱃ اﳌﻴﺪان ﻣﻦ أﺟﻞ  ﺔاﻟﻨﻈﺮﻳاﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ إﺳﻘﺎط وﻧﻘﻞ اﳌﻘﱰﺣﺎت ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻛﺎن 
 . ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪورواﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ 
  ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ :اﻟﻔﺮع اﻷول
اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ، ﲤﺘﻠﻚ ﻣﻦ و  اﻟﻜﻬﺮوﻣﻨﺰﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﺮزت ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺟﻬﺰةﺗﻌﺘﱪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ 
اﳌﻮرد اﻟﺒﺸﺮي اﳌﺆﻫﻞ اﻟﺬي دراﺳﺔ ﻳﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل ﲝﻴﺚ أن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  ﺪراﺳﺘﻬﺎاﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺆﻫﻠﺔ ﻣﺎ دﻓﻌﻨﺎ ﻟ
ﻣﺴﺠﻠﺔ ﰲ اﻟﺪﻳﻮان  ، ﻛﻤﺎ أĔﺎﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺮﻗﻲ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪﻳﺘﺸﺎرك đﺎ وﻳﻨﺘﺠﻬﺎ وﻳﻄﺒﻘﻬﺎ و ﳝﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
  .اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر، ﳍﺬا ﻗﺮرﻧﺎ اﲣﺎذﻫﺎ ﻛﻨﻤﻮذج ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺘﻨﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﻛﺬا اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳍﺎ
  -ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور: أوﻻ
وﻫﻮ اﺳﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ " ﻋﻨﱰ ﺗﺮاد"ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﳏﺪودة، ﲢﻤﻞ اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري 
ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور إﺣﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻜﻮﻧﺔ Đﻤﻮﻋﺔ ﺑﻦ ﲪﺎدي ". ﻋﻨﱰ ﻟﻠﺘﺠﺎرة"ﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ وﻣﻌﻨﺎﻩ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ا
  1:اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺳﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ وﻫﻲ
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 .وﻫﻲ وﺣﺪة ﻹﻧﺘﺎج اﻷﺟﺮ roligrAﻣﺆﺳﺴﺔ  
 .وﻫﻲ وﺣﺪة ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺼﻠﺐ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ roibreGﻣﺆﺳﺴﺔ  
 .وﻫﻲ وﺣﺪة ﻹﻧﺘﺎج اﻷﻛﻴﺎس اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ nebyloPﻣﺆﺳﺴﺔ  
 .وﻫﻲ وﺣﺪة ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺒﻼط وﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء cameGﻣﺆﺳﺴﺔ  
 .وﻫﻲ وﺣﺪة ﻹﻧﺘﺎج اﳌﻮاد اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ lateM andoH  ﻣﺆﺳﺴﺔ 
 .ﻹﻧﺘﺎج اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻜﻬﺮوﻣﻨﺰﻟﻴﺔ واﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ rodnoCﻣﺆﺳﺴﺔ  
، ﻣﻘﺮﻫﺎ 3002ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﰲ ﻓﻴﻔﺮي ، واﻧﻄﻠﻘﺖ ﰲ 2002ﲢﺼﻠﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﰲ أﻓﺮﻳﻞ 
: دج، وﺗﻘﺪر ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﺑـ 000.000.0542: ﻳﻘﻊ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ، ﻳﻘﺪر رأﲰﺎﳍﺎ ﺑـ
ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ، ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎēﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ  87173ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻐﻄﺎة  00798
 47/0002ﺘﺠﺎت اﻟﻜﻬﺮوﻣﻨﺰﻟﻴﺔ واﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ، وﻫﺬا ﲟﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اﳌﺮﺳﻮم اﻟﻮزاري رﻗﻢ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ وﺗﺼﻨﻴﻊ اﳌﻨ
، اﶈﺪد ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻨﻈﻢ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﰲ إﻃﺎر 0002/40/20 ــ ـــ ــ ـــ ــــاﳌﺆرخ ﻓ
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ  ، ﺗﻨﺘﺞnwoD kconK imeSأي  DKSوnwoD kconK telpmoCأي  DKC: اﻟﱰﻛﻴﺐ وﻫﻲ
، ﺟﻬﺎز اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺮﻗﻤﻲ، اﻟﺜﻼﺟﺎت، أﺟﻬﺰة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ، اﳍﻮاﺗﻒ DEL te DCLﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺜﻞ أﺟﻬﺰة اﻟﺘﻠﻔﺎز 
وﲢﺘﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﺘﻠﻔﺎز ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺮاﺗﺐ اﳌﺆﺳﺴﺎت ....اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ، اﳌﻜﻴﻔﺎت اﳍﻮاﺋﻴﺔ، آﻻت اﻟﻄﺒﺦ،
  .اﻟﺮاﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ
  ﺣﻞ اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪوراﻟﻤﺮا :ﺛﺎﻧﻴﺎ
  1:وﻟﻘﺪ ﻣﺮت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺮاﺣﻞ ﺣﱴ وﺻﻠﺖ إﱃ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻴﻮم وﻫﻲ
 taté ne etnev aLاﻟﺸﺮاء ﻟﻠﺒﻴﻊ : اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺣﻴﺚ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮم ﺑﺸﺮاء اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﺟﺎﻫﺰة وﺑﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﳍﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮي وﻧﻈﺮا ﻷن 
  .ﻛﺎن ﻛﺒﲑا ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻧﺘﻘﻠﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ اﶈﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﻟﻄﻠﺐ  
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  DKSﺷﺮاء اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻔﻜﻜﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎ : اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﺮاء اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻔﻜﻜﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎ، ﻟﺘﻘﻮم ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﱰﻛﻴﺒﻬﺎ وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ 
  :اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻣﺰاﻳﺎ وﻫﻲ
  .ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺸﺮاء 
  .ﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺎز اﳌﺮﻛﺐ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺮﻛﻴﺒﻪا 
  .اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻣﺘﺼﺎص اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ واﻹﻋﺎﻧﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﳍﺎ 
  DKCﺷﺮاء اﻟﺠﻬﺎز ﻣﻔﻜﻜﺎ ﻛﻠﻴﺎ : اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  :أي ﺷﺮاء اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻔﻜﻜﺔ ﻛﻠﻴﺎ وإﻋﺎدة ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ وđﺬا ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ أﳘﻬﺎ
  .اﳉﻬﺎز أﻛﺜﺮ وﺗﻌﻠﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻪاﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ  
  .ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﳏﻠﻴﺎ أو ذاﺗﻴﺎ وﺑﺘﻜﻠﻔﺔ أﻗﻞ 
  .ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﺻﺐ أﺧﺮى ﻟﻠﻌﻤﻞ 
  اﻹﻧﺘﺎج: اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ وﺑﻌﺪ اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﺻﺒﺤﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻷﺟﻬﺰة، وﺑﻌﺪ 
ﻜﻦ ﺷﺮاؤﻫﺎ ﳏﻠﻴﺎ أو إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ذاﺗﻴﺎ، ﱂ ﻳﺒﻖ ﳍﺎ ﺳﻮى أن ﺗﺴﺠﻠﻪ ﺑﻌﻼﻣﺔ ﲡﺎرﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ đﺎ، ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﱵ ﳝ
 esnesiHﺑﻪ ﻓﻌﻼ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺸﺮاء اﻟﱰاﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ  ﺖوذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮاء اﻟﱰاﺧﻴﺺ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺎﻣ
  .اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
أﻣﺎ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱵ اﺧﺘﺎرēﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻬﻲ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﰲ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ، وﻫﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺂﻓﺎﻗﻬﺎ وﻏﺎﻳﺘﻬﺎ 
  :، وﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤى اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ"efil si noitavonnIاﻻﺑﺘﻜﺎر ﻫﻮ اﳊﻴﺎة : "ﲢﺖ ﺷﻌﺎر
  .ﲣﻔﻴﺾ اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻹﻧﺘﺎج 
  .اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻋﱪ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﱰاب اﻟﻮﻃﲏ 
  .اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ 




وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻛﺒﲑا ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﲣﻔﻴﺾ اﻷﺳﻌﺎر، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
  .واﻛﺘﺴﺎب اﳋﱪة
 RONFAQAFAﻣﻦ ﻃﺮف ﳐﱪ  7002ﰲ ﻣﺎرس  0002.1009 OSIوﻟﻘﺪ ﲢﺼﻠﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة 
ﻃﺮف اﳌﺨﱪ اﻷﳌﺎﱐ ﻟﻠﺠﻮدة، ﻛﻤﺎ ﲢﺼﻠﺖ  ﻣﻦ 0102ﰲ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  8002.1009 OSIﻟﻠﺠﻮدة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﻛﺬا ﺷﻬﺎدة 
  DCLﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﳉﻮدة ﻟﻠﺪﺧﻮل إﱃ اﻷﺳﻮاق اﻷوروﺑﻴﺔ ﲟﻨﺘﻮﺟﻬﺎ اﳋﺎص ﲜﻬﺎز اﻟﺘﻠﻔﺎز 
ﻳﺸﲑ إﱃ ﻃﺎﺋﺮ ﻣﻦ  rodnoC، واﻟﺮﻣﺰ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ أﻣﺎم ﻛﻠﻤﺔ rodnoCﻣﻨﺘﺠﺎت ﻛﻮﻧﺪور ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺼﺪر 
ﻳﻌﲏ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ  Rواﳊﺮف . أﻛﱪ اﻟﻄﻴﻮر ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻳﻌﻴﺶ ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ، وﻣﻌﺮوف ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ﻳﻄﲑ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﺟﺪا
 1.ﻣﺴﺠﻠﺔ ﰲ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻤﺆﻟﻔﺎت واﻻﺑﺘﻜﺎرات ﳑﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﳍﺎ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﳌﻨﺘﺠﺎēﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺰوﻳﺮ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪ
 ﻛﻮﻧﺪور اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
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  ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ :اﻟﻤﺼﺪر
  :اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲوﳝﻜﻦ ﲢﻠﻴﻞ 
ﻣﻬﻤﺘﻪ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﳝﺜﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻨﺪ : اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم-1
  .اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻛﻞ اﳍﻴﺂت اﻷﺧﺮى وﻳﻘﻮم ﺑﺎﻹﻣﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ
 اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم
 اﻟﺳﻛرﺗﺎرﯾﺔ
 ﻧﺎﺋب اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم






















































































































































  .وﻳﺴﺘﺨﻠﻒ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ وﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎج: ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم-2
ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم وﻧﺎﺋﺒﻪ، وﺑﲔ اﻷﻓﺮاد اﳌﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ  :اﻟﺴﻜﺮﺗﺎرﻳﺔ-3
  .واﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻌﻬﺎ
ﻣﻬﻤﺘﻪ اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﲑ اﳊﺴﻦ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ أﺟﻞ : ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺠﻮدة-4
  :ﻮج ﺟﻴﺪ، وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼلﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘ
ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻳﺒﲔ ﻓﻴﻪ ﺗﻘﺪم دﻟﻴﻞ اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، وﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺮاﻗﻴﻞ وﺗﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ  
  .اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻼزﻣﺔ
  .اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻈﺎم اﳉﻮدة ﻟﻜﻞ اﳌﺼﺎﱀ 
ﺋﻬﻢ ﻷĔﻢ أﺳﺎس ﺑﻘﺎء ﲢﺴﻴﺲ رؤﺳﺎء اﳌﺼﺎﱀ واﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﻋﻠﻰ إرﺿﺎ 
  .اﳌﺆﺳﺴﺔ
  .ﺗﺘﺤﺪد ﻣﻬﺎﻣﻪ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻹﺳﺘﺸﺎرات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ: اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ-5
  :ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﲑ ﳐﺘﻠﻒ ﺷﺆون اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل: ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ-6
  .إدارة وﺗﺴﻴﲑ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ 
  .اﳌﺆﺳﺴﺔﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﺎل ﺣﺴﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت  
  .ﺿﻤﺎن اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل 
  . ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳐﻄﻂ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﻠﻌﻤﺎل 
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻜﻞ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ : ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ-7
  :وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل
  .واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎإﻋﺪاد اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ  
  .ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﳋﺰﻳﻨﺔ 
  .اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات 
  .إﻋﺪاد اﳌﺨﻄﻂ اﳌﺎﱄ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ واﻟﻘﺼﲑ 




ēﺘﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺎع إﱃ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﲢﺴﲔ ﻃﺮق اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﳊﺎﻟﻴﲔ : اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ-8
ﺗﺴﻴﲑ ﳐﺘﻠﻒ اﻹﺟﺮاءات ﻣﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ  وﺟﻠﺐ زﺑﺎﺋﻦ ﺟﺪد، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
  .اﻟﺴﻮق
  :ēﺘﻢ ﺑﺴﻼﻣﺔ وأﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻫﺬا ﺑﺈﺷﺮاﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ: ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻷﻣﻦ-9
  .ﺗﻨﺸﻴﻂ وﺗﺴﻴﲑ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻟﻸﻣﻦ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﱵ ēﺪد اﳌﺆﺳﺴﺔ 
  .ﺟﻬﺰة وﻋﻤﺎل اﻟﻮﺣﺪاتﺗﻨﻈﻴﻢ اﳊﺮاﺳﺔ واﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت واﻷ 
  .ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ 
  :ēﺘﻢ ﺑﺈﻣﺪاد اﳌﺪﻳﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل: ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻜﻲ- 01
  .اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﳚﺎر وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ 
  .ﺿﻤﺎن ﻧﻘﻞ اﻟﻌﻤﺎل 
  :وﺣﺪات إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻫﻲ 7ﺘﻜﻮن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻣﻦ ﺗ: وﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎج- 11
  وﺣﺪة إﻧﺘﺎج اﳌﻜﻴﻔﺎت اﳍﻮاﺋﻴﺔ  
  وﺣﺪة إﻧﺘﺎج اﻟﺜﻼﺟﺎت 
  وﺣﺪة إﻧﺘﺎج أﺟﻬﺰة اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
  وﺣﺪة إﻧﺘﺎج اﻟﺘﻠﻔﺎز 
  وﺣﺪة إﻧﺘﺎج اﳊﻮاﺳﻴﺐ اﻵﻟﻴﺔ 
وﺣﺪة )اﻟﻜﻬﺮوﻣﻨﺰﻟﻴﺔوﺣﺪة إﻧﺘﺎج اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ إﻃﺎر اﻟﺘﻠﻔﺎز وﺑﻌﺾ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻷﺟﻬﺰة  
  (دﻋﻢ
 (.وﺣﺪة دﻋﻢ)وﺣﺪة إﻧﺘﺎج اﻟﺒﻠﺴﱰﻳﻦ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺗﻐﻠﻴﻒ اﳌﻨﺘﻮج وﲪﺎﻳﺘﻪ 
 وﺣﺪة إﻧﺘﺎج اﻟﺼﻔﺎﺋﺢ 
 ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ- 21
  




  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور: راﺑﻌﺎ
ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﺪاﺧﻠﻲ واﳋﺎرﺟﻲ ﻗﺼﺪ إﻋﻄﺎء ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻴﻪ اﻟ
  .ﻣﻦ اﶈﻴﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﳋﺎرﺟﻲ ﳍﺎ ﺘﺤﻠﻴﻞ ﻛﻞاﻟﺘﻌﺮض ﻟ
  ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور -1
  :ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻮﺿﻴﺢﺳﻨﻘﻮم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﶈﻴﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
  :ﲤﺜﻞ أﻫﻢ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ-1-1
  .ﺣﺼﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ ﻣﻌﺘﱪة ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﳎﺎل أﺟﻬﺰة اﻟﺘﻠﻔﺎز 
  .اﻟﱰاب اﻟﻮﻃﲏ ﺔﻓﺎﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ ﺑﺘﻮاﺟﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛ 
  .ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﳋﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﳑﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﳍﺎ وﻻء ووﻓﺎء اﻟﺰﺑﻮن 
ﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺴﻤﻌﺔ اﳊﺴﻨﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ đ 
  .اﳉﻮدة
  .ﻏﲑ أن ﻣﺎ ﻳﻬﺪد اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻫﻮ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﻘﻠﺪة ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻮاق
  :ﻣﻦ أﻫﻢ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة اﻟﱵ ﲤﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻫﻲ: وﻇﻴﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج-2-1
  .ﺣﺪاﺛﺔ اﻟﻮﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻛﺬا اﻵﻻت، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺘﱪ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﻨﺸﺎط 
اﺳﺘﻔﺎدēﺎ ﻣﻦ أﺛﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﳋﱪة ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وﺣﺪة إﻧﺘﺎج أﺟﻬﺰة اﻟﺘﻠﻔﺎز اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ راﺋﺪة ﰲ ﻫﺬا  
  .اĐﺎل
  .ﺣﺎﻓﻈﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﳑﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﳍﺎ اﻟﺘﻮازن اﳌﺎﱄ واﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ 
  :أﻫﻢ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ-3-1
ﲰﻌﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﻴﺪة ﺟﻌﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲢﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﳑﺎ ﻣﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ  
ﺗﺴﻬﻴﻼت، وﻫﺬا ﻻﻟﺘﺰام اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎēﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻛﺬا ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ 
  . ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى




  .ﺗﻮﻓﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ إﺣﺪى ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺑﻦ ﲪﺎدي 
ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور إﺣﺪى ﳕﺎذج اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﳌﺴﺘﻘﻄﺐ ﻟﻠﻜﺎﻓﺂت واﻹﻃﺎرات،  : اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ-4-1
، اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﻗﻮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺎ esnesniHﻛﻤﺎ أن ﺗﻮاﺟﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﻨﺪﺳﲔ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﳌﺆﺳﺴﺔ 
  .إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ واﳉﺪ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﺑﲔ اﻟﺮﺋﻴﺲ واﳌﺮؤوﺳﲔ
ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻦ  03دواﺋﺮ وﺧﻠﻴﺘﲔ، ﻋﺪد ﻋﻤﺎﳍﺎ  4وﺗﺘﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ  :وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ-5-1
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن )اﻟﺪاﺋﺮة اﻷوﱃ وﻫﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺜﻼﺟﺎت، اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺴﻤﺮاء. ﻣﻬﻨﺪﺳﲔ وﺗﻘﻨﻴﲔ
، اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﲟﻨﺘﺠﺎت (اﳌﻜﻴﻔﺎت واﻟﻐﺴﺎﻻت)، اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻮاد اﻟﺒﻴﻀﺎء (واﻟﺪﳝﻮ
  (اﻟﺘﻠﻴﻔﻮن واﳊﻮاﺳﻴﺐ)اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻓﺎﳋﻠﻴﺔ اﻷوﱃ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﱰﲨﺔ وﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻐﻼف، أﻣﺎ اﳋﻠﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ : أﻣﺎ ﻋﻦ اﳋﻠﻴﺘﲔ
وﻋﻠﻰ إﺛﺮ ذﻟﻚ  ﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﳌﻨﺘﺠﺎت.ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺼﺎﱀ
وﻗﺪ . اﻟﺜﻼﺟﺎت، اﳌﺪﻓﺂت، اﻟﻄﺒﺎﺧﺎت، اﻟﺘﻠﻔﺎز، اﳍﻮاﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ واﻟﻐﺴﺎﻻت: ﻓﻘﺪ ﻃﻮرت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻨﻬﺎ
ﰎ إﻛﺘﺴﺎح أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ، ﻓﺮﻧﺴﺎ واﻷردن ﻫﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ وﻻﻳﺎت اﻟﻮﻃﻦ ﻟﺘﺘﻮﺳﻊ ﺣﱴ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت 
اﳊﺠﻢ، اﻟﻘﺪرة، أﻣﺎ ﰲ اﳍﻮاﺗﻒ ﻓﻘﺪ ﻣﺲ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﱪﳎﻴﺎت : اﻟﺜﻼﺟﺎتوﻟﻘﺪ ﻣﺲ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺜﻼ ﰲ . ﻟﺪواﺋﺮوا
اﻟﺸﻜﻞ، )وﻳﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻓﻜﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺣﻮل أي اĐﺎﻻت . ﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت
ﻃﺮف  اﻟﱵ ﳝﺴﻬﺎ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻻﻗﱰاﺣﺎت اﻟﱵ ﺗﺄﰐ ﻣﻦ ﺧﻄﻮط اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ أو ﻣﻦ..( اﻟﻠﻮن، 
  1.اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ أو ﻣﻘﱰﺣﺎت أو ﻣﻦ اﳌﻮردﻳﻦ أو ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ دراﺳﺔ اﻟﺴﻮق
ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﻬﻲ ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ  : دواﺋﺮ، اﻷوﱃ داﺋﺮة اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ 3ﺗﻀﻢ : وﻇﻴﻔﺔ إدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ-6-1
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳉﻮدة ﰲ ﻛﻞ اﳌﺼﺎﱀ، وﻟﻘﺪ : ﺞﻛﻞ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺼﺎﱀ، داﺋﺮة ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺟﻮدة اﳌﻨﺘ
: ، داﺋﺮة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ10081 SAS ,10041 OSI ,1009 OSIﲢﺼﻠﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻹﻳﺰو 
 OSIﻛﻤﺎ ﲢﺼﻠﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة . ﺗﺴﻬﺮ اﻟﺪاﺋﺮة ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺳﺒﻞ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻟﻠﻌﺘﺎد وﻟﻠﻌﻤﺎل
  2.ﺎﻋﻴﺔﺷﻬﺎدة اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤ 0062
                                                             
  03.90: ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ 6102/90/02: ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﺧﺘﺎﻟﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، ﻳﻮم-1
  03.11: ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ 6102/90/02: ، ﻳﻮماﳉﻮدة، اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔﻣﺪﻳﺮ  ﻢﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮاﻫ-2




  ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﺨﺎرﺟﻲ :ﺧﺎﻣﺴﺎ
  :ﻳﺘﻜﻮن اﶈﻴﻂ اﳋﺎرﺟﻲ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﰎ اﺳﺘﻔﺎدة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﳊﻜﻮﻣﻲ واﻹﻋﻔﺎء اﻟﻀﺮﻳﱯ ﰲ : اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ-1
ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﺑﺪاﻳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ، ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﻘﻴﻮد اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ دﺧﻮﳍﺎ 
ﻣﻦ  0002/40/02اﳌﺆرخ ﰲ  47/0002اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻔﺎدت ﰲ إﻃﺎر اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ 
ﲣﻔﻴﻀﺎت ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺣﺼﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻴﺎزات ﻛﺒﻘﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﰲ إﻃﺎر إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت 
  .0102/70/51اﳌﺆرخ ﰲ  632/01اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ أﺣﻜﺎم اﻷﻣﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ 
إن اﳊﻤﻼت اﻹﻋﻼﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم đﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺣﻀﻮرﻫﺎ اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﻠﻰ  :اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-2
  : ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﺎرض اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ
 5002/21/71إﱃ  5002/21/50ﻣﻌﺮض اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﲏ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﻦ  
 6002/10/50إﱃ  5002/21/52ﻣﻌﺮض اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﲏ ﺑﺄدرار ﻣﻦ  
 6002/30/20إﱃ  6002/20/02ﻣﻌﺮض اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﲏ ﲝﺎﺳﻲ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻦ  
 6002/40/20إﱃ  6002/30/22ﻣﻌﺮض اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﲏ ﺑﱪج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ ﻣﻦ  
ﺟﻌﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﺳﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻗﺘﻨﺎء اﳌﻨﺘﻮج اﻟﻮﻃﲏ ﰲ ذﻫﻨﻴﺔ اﻟﺰﺑﻮن اﳉﺰاﺋﺮي ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳉﻮدة وﺣﱴ ﺳﻌﺮ اﳌﻨﺘﻮج 
  .اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ دﺧﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳉﺰاﺋﺮي
ﲤﺘﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺔ آﻻت ذات ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﳑﺎ ﺳﺎﻋﺪﻫﺎ ﻛﺜﲑا ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت : اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ-3
  .اﳊﺠﻢ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺣﺪات
ﺑﲔ ﻋﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت  ﻟﻘﺪ وﺟﺪت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﳏﻴﻂ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﲝﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ: اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ-4
ﻣﺴﺘﻮردة ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮوﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﻊ أو ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻘﻮم ﺑﱰﻛﻴﺐ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ 
ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺣﺎدة ﰲ ﳎﺎل اﻷﺟﻬﺰة ...ﺔ أو ﻟﻌﻼﻣﺎت ﲡﺎرﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ đﺎﳏﻠﻴﺎ ﳑﺜﻠﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎت أﺟﻨﺒﻴ
اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﰲ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ ﺑﺘﻘﺪﳝﻬﺎ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻨﺨﻔﺾ وﲜﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳑﺎ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮوﻣﻨﺰﻟﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺒﻊ اﺳﱰ 
ﺟﻌﻠﻬﺎ ﲢﻘﻖ ﳒﺎﺣﺎ ﻣﻨﺬ دﺧﻮﳍﺎ إﱃ اﻟﺴﻮق إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺣﻘﻦ ﳏﻔﻈﺔ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﲟﺠﺎﻻت ﺟﺪ ﺟﺬاﺑﺔ وأﺧﺬ اﻟﺮﻳﺎدة 




وﳝﻜﻦ  ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ وﻛﺬا ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﳌﻨﺘﻮج ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻟﻜﻮﻧﺪور ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﶈﻠﻲ واﻟﻮﻃﲏ
  :ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ
  اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور(: 60)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  ﻣﻘﺮ اﻟﻨﺸﺎط  اﻟﻌﻼﻣﺔ اﳌﺴﺠﻠﺔ  ﺳﻨﺔ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط   اﳌﺆﺳﺴﺔ
  ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ   ROTSIRC  8991 ROTSIRC
  ﺳﻄﻴﻒ  GNUSMAS  6002  AHMAS
  ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ   EINE  2891  EINE
  ﺗﻴﺰي وزو  MEINE  3891  MEINE
  ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ  ARBOC  8991  ARBOC
  ﺳﻄﻴﻒ  TAS SIRI  4002  XARETAS
  ﺗﺒﺴﺔ  MELASSE  7991  MELASSE
ﺑﺮج -دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور- دور اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻋﻤﺮ ﺗﻴﻤﺠﻌﺪﻳﻦ، : اﻟﻤﺼﺪر
اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻨﺎﻋﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة،  ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﲣﺼﺺ -ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ
  09، ص3102/2102
ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ ﻣﻮردﻳﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺎدة اﻷوﻟﻴﺔ، اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻷﻓﺮاد ﻣﻦ : اﻟﻤﻮردون
  1.اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﺘﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻠﻮﻣﺎēﻢﲣﺼﺼﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﲟﻌ
  .واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﻣﻮردي اﳌﺆﺳﺴﺔ
  ﻣﻮردو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور(: 70)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  اﻟﺒﻠﺪ  اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
  اﻟﺼﲔ ESNESNIH
  ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ  TSOC EMOH
  اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  LAS XEVINU
  اﳍﻨﺪ   OCLES
                                                             
  03.21ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ  6102/90/02ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء  ﻣﺪﻳﺮ اﳉﻮدة، ،ﻢﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮاﻫ-1




  دﰊ  SRATS ELTSAC
  اﳉﺰاﺋﺮ  EGALLABME CINOT
  أﳌﺎﻧﻴﺎ  GSH-HSOB
  اﻟﻴﺎﺑﺎن  IHSATIH
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ -دور اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻋﻤﺮ ﺗﻴﻤﺠﻌﺪﻳﻦ،  :.اﻟﻤﺼﺪر
ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،  -ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور
  19، ص3102/2102ﲣﺼﺺ اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻨﺎﻋﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، 
وﻫﻜﺬا ﻓﺈن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور وﺑﺘﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﳋﺎرﺟﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﳍﺎ أن ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ 
  .ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎﻟﻚ اﳌﻬﺎم اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وﻛﺬ ﳒﺎزاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ إ
  ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﺘﻜﻮن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻣﻦ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻮزﻋﲔ ﻋﻠﻰ إﻃﺎرات، ﺗﻘﻨﻴﲔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻳﲔ، ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﻢ 
  :ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺰﻣﲏ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  ﻛﻮﻧﺪور ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻨﻮات  ﺔﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻤﺎل ﻣﺆﺳﺴ(: 80)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  اﻟﺴﻨﻮات  
  7102ﻣﺎرس   6102  5102  4102  3102  
  141  031  29  16  97  إﻃﺎرات
  296  016  294  883  462  ﺗﻘﻨﻴﻴﻦ
  5271  3761  1531  458  666  ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ
  5073  7673  5453  1733  7923  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺔإﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﻣﻦ  :اﻟﻤﺼﺪر
  :اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄوﳝﻜﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﺣﺴﺐ اﻟﻮﺣﺪات ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  
  




  7102/30/13ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻤﺎل ﺣﺴﺐ اﻟﻬﻴﻜﻞ ﺳﻨﺔ (: 90)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع  ﻣﻨﻔﺬﻳﻦ  ﺗﻘﻨﻴﻴﻦ  إﻃﺎرات  
  693  25  201  242  اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ
  2601  218  991  15  اﻟﺜﻼﺟﺎت
  758  776  041  04  اﻟﻤﻜﻴﻔﺎت
وﺣﺪ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت 
  اﻟﺴﻤﺮاء
  845  144  76  04
وﺣﺪة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ 
  2ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ 
  762  591  16  11
وﺣﺪة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ 
  1اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ﻣﻨﻄﻘﺔ 
  622  241  66  81
  621  901  41  3  داﺋﺮة اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻹدارﻳﺔ
  061  03  601  42 VASإدارة 
وﺣﺪة اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت 
  اﻟﺒﻴﻀﺎء
  284  293  45  63
  782  412  83  53  وﺣﺪة اﻟﻬﻮاﺗﻒ
وﺣﺪة ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻷﻟﻮاح 
  اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ
  57  45  41  7
  421  53  05  93  إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
  811  55  43  92  إدارة ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ
  801  35  44  11  إدارة ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻠﻤﺔ
  351  75  96  72  إدارة ﻣﻨﻄﻘﺔ وﻫﺮان
إدارة ﻣﻨﻄﻘﺔ واد 
  اﻟﺴﻤﺎر
  572  111  19  37
  13  5  31  31  اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ
  151  71  721  7  إدارة ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
  73  1  2  43  ﻧﻈﻢ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
  087  352  434  39  دور اﻟﻌﺮض
  3626  5073  5271  338  اﻟﻤﺠﻤﻮع
 ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺔﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜ :اﻟﻤﺼﺪر




وﺣﺪة اﻟﺜﻼﺟﺎت، وﺣﺪة اﳌﻜﻴﻔﺎت، وﺣﺪة اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﻴﻀﺎء، : وﻟﻘﺪ ﰎ ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﺪة وﺣﺪات ﻫﻲ
وﻟﻘﺪ ﰎ ( 261=53+63+04+15: )وﺣﺪة اﳍﻮاﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ، وﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻋﺪد اﻹﻃﺎرات đﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪات ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ،  اﻓﺮﻮ ﺘاﻟﱵ ﱂ ﺗﻣﻨﻪ واﺳﺘﺒﻌﺎد اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت  001اﺳﺘﺒﻴﺎن وﰎ اﺳﱰﺟﺎع  011ﺗﻮزﻳﻊ 
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﲢﺼﻠﻨﺎ12V SSPSوﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
  ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ(: 01)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ  اﻟﺘﻜـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــﺮار    اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  95  95  ذﻛﺮ  اﻟﺠﻨﺲ




  6  6  ﺳﻨﺔ 03أﻗﻞ ﻣﻦ 
 04إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  03 ﻣﻦ
  ﺳﻨﺔ
  24  24
 05إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  04ﻣﻦ 
  ﺳﻨﺔ
  03  03
  22  22  ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ 05ﻣﻦ 
  
  
  اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
  8  8  ﺛﺎﻧﻮي ﻓﺄﻗﻞ
  95  95  ﺗﻘﲏ ﺳﺎﻣﻲ
  32  32  ﻣﻬﻨﺪس
  9  9  ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ




  ﻋﺪد ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺒﺮة
  03  03  ﺳﻨﻮات 5أﻗﻞ ﻣﻦ 
 01إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  5ﻣﻦ 
  ﺳﻨﻮات
  15  15
 51إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  01ﻣﻦ 
  ﺳﻨﺔ
  21  21
  7  7  ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ 51ﻣﻦ 
  41  41  وﻻ دورة  
  72  72  دورة واﺣﺪة




  ﻋﺪد اﻟﺪورات اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
  
  
  62  62  دورﺗﺎن إﱃ أرﺑﻊ دورات
  33  33  ﻣﻦ ﲬﺲ دورات ﻓﺄﻛﺜﺮ
  %001  001    اﻟﻤﺠﻤﻮع
  12v SSPSﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت  ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد: اﻟﻤﺼﺪر
 14ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر و % 95ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﲤﺖ ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻓﻘﺪ ﰎ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن إﱃ  :اﻟﺠﻨﺲ-1
ﻣﻦ اﻹﻧﺎث، ﻓﺎﻵراء اﻟﱵ ﲢﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء، وﻫﻢ ﻛﻠﻬﻢ ﻣﻦ اﻹﻃﺎرات  %
  . اﳌﻠﻤﲔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻌﻠﻢ واﻻﺑﺘﻜﺎراﻟﺬﻳﻦ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻔﻴﺪﻧﺎ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻷن اﻹﻃﺎرات ﻫﻢ 
ﺳﻨﺔ، ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻘﺎدرة  04إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  03وﻫﺆﻻء اﻹﻃﺎرات أﻏﻠﺒﻬﻢ ﻛﺎن ﺳﻨﻬﻢ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﱃ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ  :اﻟﻌﻤﺮ-2
ﺳﻨﺔ، ﻓﺎﻟﻔﺌﺔ  05إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  04ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻔﺌﺔ ﻣﻦ   %03ﺗﻠﺘﻬﺎ اﻟﻨﺴﺒﺔ   %24ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻄﺎء وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ 
  . %6ﺳﻨﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  03وأﺧﲑا اﻟﻔﺌﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ   %22ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  05ﻣﻦ 
، ﺗﻠﺘﻬﺎ %95ﻟﻘﺪ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻟﻺﻃﺎرات اﻟﺬﻳﻦ ﳛﻤﻠﻮن ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﲏ ﺳﺎﻣﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  :اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ-3
ﻟﻴﺄﰐ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﳛﻤﻠﻮن ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ   %32اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﳛﻤﻠﻮن ﺷﻬﺎدة ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻨﺴﺒﺔ 
وﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﳛﻤﻠﻮن ﺧﱪة ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻣﻌﺎرف ﻋﻤﻠﻴﺔ )ﻢ ﻣﺴﺘﻮى أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﰒ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﳍ % 9ﺑﻨﺴﺒﺔ 
، وﻫﻜﺬا %1وﰲ اﻷﺧﲑ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﱵ ﲢﻤﻞ ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﱰ أو ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %8ﺑﻨﺴﺒﺔ ( أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
ﻲ واﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻔﺌﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻫﻲ اﻟﺘﻘﻨﻴﲔ اﻟﺴﺎﻣﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﰎ أﺧﺬ أراﺋﻬﻢ ﺣﻮل اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤ
ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ، وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﻬﻢ اﻟﻔﺌﺔ اﻷﻛﺜﺮ اﺣﺘﻜﺎﻛﺎ ﺑﺎﳌﻴﺪان أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻹداري، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺂراؤﻫﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﱄ 
ﺗﻜﻮن ذات ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻫﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ أĔﻢ ﻳﺮون اﻷﻓﺮاد اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻛﻴﻒ ﻳﻌﻤﻠﻮن وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ رأﻳﻬﻢ ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﳌﺪروﺳﺔ 
  .ﻟﻪ اﻋﺘﺒﺎر وﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع
إﱃ اﻹﻃﺎرات  %15أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد ﺳﻨﻮات اﳋﱪة؛ ﻓﻠﻘﺪ ﰎ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﺑﺄﻛﱪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ  :ﻟﺨﺒﺮةا-4
 01وﺗﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ  %03ﺳﻨﻮات ﺑﻨﺴﺒﺔ  5ﺳﻨﻮات، ﰒ ﻟﻠﻔﺌﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ  01إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  5اﳌﻨﺘﻤﻴﲔ إﱃ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ 
وﻫﻜﺬا ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل . %7ﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺪرت ﺑـــ ــ ــ ـــــ ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺑﺄﻗ 51وأﺧﲑا اﻟﻔﺌﺔ   %21ﺳﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ  51إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ 
و أﻗﻞ ﻣﻦ  5أن أﻏﻠﺐ اﻵراء اﻟﱵ ﺗﻠﻘﻴﻨﺎﻫﺎ ﺣﻮل اﻟﻈﺎﻫﺮة اﳌﺪروﺳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻔﺌﺔ اﻟﱵ ﺧﱪēﺎ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﲔ 




ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات، وﻫﻲ ﺧﱪة ﻻ ﺑﺄس đﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ؛ ﻓﻬﻢ ﻣﻠﻤﻮن ﲟﺎ 
  . ﻛﻮﻧﺪور ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﻮات، وﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﻔﺰﻧﺎ ﻟﻨﻘﺘﻨﻊ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﲢﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﻢﺣﺪث ﰲ  
 %33دورات ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  5ﻓﺎﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﰎ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ إﱃ اﻹﻃﺎرات اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑ ـــ ــ ــ ـــــ : اﻟﺪورات اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ-5
ﺌﺔ اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺪورﺗﲔ إﱃ أرﺑﻊ ﻟﻠﻔ % 62وﺑﻨﺴﺒﺔ  %72وﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻔﺌﺔ اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺪورة واﺣﺪة ﺑﻨﺴﺒﺔ 
، وﻫﻜﺬا ﻓﺄﻏﻠﺐ اﳌﺴﺘﻮﺟﺒﲔ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺪورات ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ % 41دورات ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ وأﺧﲑا اﻟﻔﺌﺔ اﻟﱵ ﱂ ﺗﻘﻢ ﺑﺄي دورة ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن ﳍﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن وﻳﻌﻠﻤﻮن اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ  
  .ﻮن ﳍﻢ ﺗﺄﺛﲑ ﰲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﳍﻢﻛﻮﻧﺪور وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﻴﻜ
  ﺒﻴﺎناﻻﺳﺘﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺎور : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻼزﻣﺔ، اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻓﻘﺪ ﰎ إﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ، 
أوﻻ وﻣﻦ ﰒ -ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ- ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ
وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﻜﻮن ﺛﻨﺎﺋﻴﺎ ﲝﻴﺚ ﻧﻘﻮم ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ . اﺧﺘﺒﺎر دور اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻪ
( داري واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲاﺑﺘﻜﺎر اﳌﻨﺘﺞ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻹ)ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر أﺑﻌﺎد اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻷرﺑﻌﺔ 
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ ، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪة، ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد)وﻣﻦ ﰒ ﻗﻴﺎس دور اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻩ اﻟﺴﺘﺔ 
  .ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ( اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻮردﻳﻦ، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ،
  .  اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﺤﻮر اﻷول: اﻷولاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  
  
واﻗﻊ اﻻﺑﺘ ــ ـــﻜــ ـــ ــ ــ ـــ ــﺎر ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮ اﳉﻮدة ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ 
اﻟﺴﺆال ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻟﻜﻲ وﺗﺪﻋﻴﻤﻬﺎ ﺑﺄﺟﻮﺑﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ  12V SSPSواﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ وﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت 
  .ﺪراﺳﺔﻟﻠ ولاﻷ
  
  ؟ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-ﻛﻮﻧــــــ ــــ ـــﺪوراﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ  ﻣﺎ ﻫﻮ واﻗﻊ 




  -ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ- واﻗﻊ اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور: اﻟﻔﺮع اﻷول
ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﳍﻮاﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ، ﰲ اﻟﺜﻼﺟﺎت، ﰲ ( ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ)ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻠﺴﻮق ﻳﻌﱪ اﺑﺘﻜــ ـــ ــ ــ ـــ ــﺎر اﳌﻨﺘﺞ ﻋﻦ 
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﺑﺘﻜﺎر اﳌﻨﺘﺞ .... أو ﳏﺴﻨﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲞﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺳﻬﻮﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وﻣﻜﻮﻧﺎēﺎ ...اﳌﻜﻴﻔﺎت،
ﻦ اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﻛﻤﺎ ﳝﻜ. ﺟﺪﻳﺪا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن ﻳﻜﻮن ﺟﺪﻳﺪا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻮق
  . ﻫﺬا اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻄﻮرا ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﲝﺪ ذاēﺎ أو ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺧﺮى
واﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺬي ﰎ ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ اﳍﺪف ﻣﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ إﱃ أي ﻣﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎت 
وﻟﻘﺪ ﲢﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﲤﺖ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ، ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ داﺋﺮة اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪة أو ﳏﺴﻨﺔ ﻟﻠﺴﻮق
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺴﺎب اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ  12V SSPSﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
ﲤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ واﻗﻊ اﺑﺘﻜﺎر اﳌﻨﺘﺞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ أﻃﻠﻌﺘﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﻃﺎرات أو اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﺔ، 
 :اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲواﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
  اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎت واﺗﺠﺎﻩ اﻵراء ﻻﺑﺘﻜـــــ ــﺎر اﻟﻤﻨﺘﺞ(: 11)رﻗﻢاﻟﺠﺪول 
 ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور






ﻣﻮاﻓﻖ  إﱃ   108.0  598.0  073.3  ﻳﻘﻮم ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﲟﺠﻬﻮدات ﻹﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة  10
  ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   698.0  649.0  053.3  ﻳﻌﺪ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﻨﻬﺞ ﺛﺎﺑﺖ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ  20
  ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   800.1  300.1  023.3  ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻨﺘﺞﺗﺒﺤﺚ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت   30
  ﺣﺪ ﻣﺎ
  ﻣﻮاﻓﻖ  665.0  257.0  004.3  ﺗﺘﻤﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎت ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ  40
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   975.0  067.0  073.3  ﺗﻌﺪ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻫﻲ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺴﻮق ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ  50
  ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   975.0  067.0  073.3  ﺳﺎﺑﻘﺎﻳﺪرك اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ أن ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻤﺎ ﻛﺎن   60
  ﺣﺪ ﻣﺎ
  ﻣﻮاﻓﻖ  016.0  087.0  024.3  ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ اﳉﺪﻳﺪة ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﲣﻠﻖ ﻣﻨﺎﻓﺴﲔ ﺟﺪد  70




ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   947.0  568.0  071.3  ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻨﺎ؛ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة   80
  ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   256.0  708.0  012.3  ﺗﻌﺘﱪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺑﺘﻜﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺳﺎﺋﺪة ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ  90
  ﺣﺪ ﻣﺎ 
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   427.0  158.0  72.3  ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﲢﻤﻞ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺴﺮﻋﺔ  01
  ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   609.0  159.0  032.3  ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ  11
  ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   355.0  347.0  081.3  ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ اﻟﻘﺪﳝﺔ   21
  ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   995.0  477.0  073.3  ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ  31
  ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ إﻟﻰ   634.0  066.0  333.3  ﺎر اﻟﻤﻨﺘﺞــــــــﻜـإﺑﺘ  
  ﺣﺪ ﻣﺎ
  12V SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت :اﻟﻤﺼﺪر
ﻋﺒﺎرة ﻗﻴﺎس، اﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرات ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ إﱃ أي ﻣﺪى ﻳﺘﻔﻖ  31ﻳﺘﻜﻮن اﻟﺒﻌﺪ اﻷول ﻟﻼﺑﺘﻜـ ــ ـــ ــ ــ ـــﺎر ﻣﻦ 
اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﻮن ﻋﻠﻰ أن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺳﻮاء ﳏﺴﻨﺔ أو ﻣﺘﻐﲑة ﺗﻐﻴﲑا ﺟﺬرﻳﺎ، وﻣﻦ ﺧﻼل 
 6.2ﰊ ﻟﻜﻞ اﻟﻌﺒﺎرات ﻗﺪر ﺑﻘﻴﻤﺔ ﰎ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎوﺟﺪﻧﺎ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
وﻫﻜﺬا ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﻔﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺑﺄن ﻗﺴﻢ " ﻣﻮاﻓﻖ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ"وﻫﻲ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﳌﻘﻴﺎس  4.3إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ 
اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻳﻘﻮم ﲟﺠﻬﻮدات ﻹﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻓﺎﻻﺑﺘﻜﺎر ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ، 
ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ أĔﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ وﻫﺬا ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎت زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ، ﲝﻴﺚ ﻫﺆﻻء ﻳﺪرﻛﻮن  ﻫﺬا
ﻣﺪى اﻟﺘﻤﻴﺰ ﰲ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻫﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ أĔﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ 
ﻣﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﺗﺒﲔ ﺑﺄﻧﻪ ﰲ اﳋﻤﺲ اﻟﺴﻨﻮات واﻟﺴﻼ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮ اﳉﻮدة، اﻟﺼﺤﺔ ﰎ إﺟﺮاؤﻫﺎاﳌﻨﺘﺠﺎت، وﺣﺴﺐ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﱵ 
، وﻛﺬا ﰲ اﳍﺎﺗﻒ D3وﺗﻠﻔﺎز  DEVRUCاﻷﺧﲑة ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﺘﻠﻔﺎز ﻧﻮع 
ﰲ اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻛﻤﺎ ﰎ  ﺎﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬ اﻷوﱃ ﺖﻛﺎﻧ  ةاﳉﺪﻳﺪ، وﻫﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت 55Aاﻟﻨﻘﺎل ﻣﻦ ﻧﻮع 
ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﳋﻤﺲ (. ﻓﺮﻧﺴﺎ)ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ إﱃ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺴﻮق اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ وﻛﺬا اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﺳﻨﻮات اﻷﺧﲑة ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﲝﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻨﺘﻘﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﳑﺜﻠﻴﻬﺎ إﱃ ﺑﻌﺾ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﰲ ﻋﲔ 
  .ﻨﺘﺠﺎēﺎ إﻟﻴﻬﺎ وﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﺮوﻧﺔ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎاﳌﻜﺎن ﻹﻳﺼﺎل ﻣ




وﻫﻜﺬا ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻔﺌﺔ اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﺔ ﺗﺘﻔﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﺪم ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة، أي ﻫﻨﺎك اﺗﻔﺎق 
  .إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﺑﺘﻜﺎر اﳌﻨﺘﺞ ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻹﻧﺘﺎج اﻷﺟﻬﺰة اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮوﻣﻨﺰﻟﻴﺔ
  - ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ- ﻊ اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪورواﻗ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﰲ )ﺎﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت أو اﻟﺘﻐﻴﲑات اﳉﺬرﻳﺔ اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ أي ﻣﻨﺘﺞ ﻋﻨ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎتﻳﻌﱪ اﺑﺘﻜـــ ــ ـــ ــ ــــﺎر ا
ﻳﻜﻮن  ﻗﺪ. وﻣﺜﻠﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻮزﻳﻊ أو ﻧﺸﺎط ﺟﺪﻳﺪة أو ﳏﺴﻨﺔ...( اﳍﻮاﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ، ﰲ اﻟﺜﻼﺟﺎت، ﰲ اﳌﻜﻴﻔﺎت،
ﺔ ﻟﻠﺴﻮق، ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺒﺘﻜﺮا ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮوري أن ﻳﻜﻮن ﺟﺪﻳﺪا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒ ر اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻮﻧﺪوراﺑﺘﻜﺎ
وﳌﻌﺮﻓﺔ واﻗﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﰎ . ﲝﺪ ذاēﺎ أو ﰎ دﻓﻊ اﳌﻬﻤﺔ إﱃ ﺟﻬﺔ أﺧﺮىﻣﻦ ﻃﺮف ﻛﻮﻧﺪور 
ﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول اﻟﻮارد أدﻧﺎﻩ ﻛﻤﺎ ﲤﺖ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن 
  .اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ اﳉﻮدة، اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎت واﺗﺠﺎﻩ اﻵراء ﻻﺑﺘﻜـــ ــــﺎر (: 21)رﻗﻢاﻟﺠﺪول 
  ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪورﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟ




اﺗﺠﺎﻩ   اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ
  اﻵراء
  ﻣﻮاﻓﻖ  155.0  247.0  075.3  ﺗﺴﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻜﻔﺆة ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ  41
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   385.0  367.0  072.3  ﻧﻔﺬت ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة أو ﳏﺴﻨﺔ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻪ  51
  ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   507.0  938.0  011.3  اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺣﺠﻢ إﻧﺘﺎج اﳌﻨﺘﺠﺎت ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮقﲤﺘﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺮوﻧﺔ ﰲ   61
  ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   655.0  547.0  063.3  أﺟﺮت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻐﻴﲑات ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ  71
  ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   625.0  527.0  033.3  اﳋﺪﻣﻴﺔأدﺧﻠﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ وﻃﺮق ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻌﻤﻠﻴﺎēﺎ   81
  ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ إﻟﻰ   624.0  256.0  823.3  ﺎتإﺑﺘﻜﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴ  
  ﺣﺪ ﻣﺎ
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ﻋﺒﺎرات، اﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرات ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ إﱃ أي ﻣﺪى ﻳﺘﻔﻖ اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﻮن  5ﻳﺘﻜﻮن اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻼﺑﺘﻜــــ ـــ ــ ــــﺎر ﻣﻦ 
ﻋﻠﻰ أن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﺣﺴﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، اﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺔ، ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ، وﻣﻦ 




ﻧﻪ ﻗﺪر اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻟﻠﻌﺒﺎرة اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻧﻼﺣﻆ أﺧﻼل ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ 
أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ " ﻣﻮاﻓﻖ"وﻫﻲ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﳌﻘﻴﺎس  2.4إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  4.3وﻫﻮ ﻳﻘﻊ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﶈﺼﻮرة ﺑﲔ  075.3 "41"
ﻣﻮاﻓﻖ "وﻫﻲ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﳌﻘﻴﺎس  4.3إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  6.2ﻓﻜﺎن ﻣﺘﻮﺳﻄﻬﺎ اﳊﺴﺎﰊ واﻗﻌﺎ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﶈﺼﻮرة ﺑﲔ اﻟﻌﺒﺎرات 
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪة ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  أن ﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰو " إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ
ﺗﺘﻔﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﻔﺬت ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﳏﺴﻨﺔ،  اﻟﻜﻔﺆة ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، وﻫﻲ
ﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق، ﻛﻤﺎ أĔﺎ أﺟﺮت وﻫﺬا راﺟﻊ ﻟﻠﻤﺮوﻧﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ đﺎ ﰲ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺗﻘ
ﺗﻐﻴﲑات ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أĔﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻐﻴﲑات ﰲ 
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﰲ إﻧﺘﺎج اﻟﺜﻼﺟﺎت ﲝﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻧﻘﺎص ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﳑﺎ ﺳﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻓﺘﺢ ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪة  اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ،اﳉﻮدة،  اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺣﺴﺐ ﻛﻼم اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ
ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ اﳌﻨﺘﺠﺎت وﺗﻘﺮﻳﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﻮن ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻔﺘﺢ ﺧﻂ ﻫﺎﺗﻔﻲ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة ﻷﺟﻞ ﺗﻮاﺻﻞ 
  .ﺎاﳌﺸﻜﻞ ﺗﻘﻨﻴ ﻛﺎن  ﲟﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺑﺪون ﲤﺎﻃﻞ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻟﻴﻘﻮم اﳌﺘﺨﺼﺼﻮنوﻃﺮح اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻬﺎ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻌ
واﻟﱵ  4.3إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  6.2وﻫﻮ ﻳﻘﻊ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﶈﺼﻮرة ﺑﲔ  23.3وﻗﺪر اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑ ـــ 
ﻣﻦ ﺳﻠﻢ ﻟﻴﻜﺮت اﳋﻤﺎﺳﻲ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ أن اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ اﲡﻬﺖ آراؤﻫﻢ إﱃ " ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ"ﺗﻘﺎﺑﻞ اﳌﻘﻴﺎس 
  .اﻟﺪراﺳﺔ ﳓﻮ ﺗﻮاﺟﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ" ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ"
  - ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ- واﻗﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻹداري ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور، ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ  اﻹداريﺑﺘﻜـــ ــ ــ ـــ ــ ــﺎر اﻻ ﳝﺜﻞ
ﺧﺬ ﲟﻌﺎﻳﲑ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳉﻮدة ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ، وﻋﻼﻗﺎēﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﱂ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺳﺎﺑﻘﺎ ﰲ اﻷﻋﻤﺎل اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﺎﻷ
اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ، ﺗﻘﺪﱘ ﺣﻮاﻓﺰ ﻟﻸداء اﳉﻤﺎﻋﻲ، ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ وﺗﻘﻠﻴﺺ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮرق ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ 
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷﺧﺮى أو ﺗﺒﺎدل  ،أول اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻛﻮﻧﺪور
اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن وﻟﻘﺪ ﲢﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﲤﺖ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ وﳌﻌﺮﻓﺔ ذﻟﻚ . اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﺆﻗﺘﺎ
اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ وﻧﺒﲔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ اﳉﺪول اﻟﻮارد أدﻧﺎﻩ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﱵ وﺟﻬﺖ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ اﳉﻮدة، 
  .اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ
  




  اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎت واﺗﺠﺎﻩ اﻵراء اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻹدارياﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت (: 31)ﺪول رﻗﻢاﻟﺠ
  ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور




اﺗﺠﺎﻩ   اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ
  اﻵراء
  ﻣﻮاﻓﻖ   356.0  808.0  044.3  ﻗﺎﻣﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪاث ﺗﻐﻴﲑات ﰲ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  91
آﻟﻴﺎت ﻋﻤﻞ اﻹدارة ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻮﺿﻊ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ   02
  ﺑﺮاﻣﺞ ﻛﻔﺆة
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   955.0  747.0  013.3
  ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   567.0  478.0  032.3  اﲣﺬت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ  12
  ﺣﺪ ﻣﺎ
إﱃ ﻣﻮاﻓﻖ   726.0  297.0  033.3  ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت واﳌﻬﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ  22
  ﺣﺪ ﻣﺎ
  ﻣﻮاﻓﻖ   435.0  037.0  064.3  ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻃﺮﻗﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ   32
ﲤﻨﺢ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﻔﻮرﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ   42
  ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ
  ﻣﻮاﻓﻖ   195.0  867.0  034.3
إﻟﻰ ﻣﻮاﻓﻖ   734.0  066.0  663.3  اﻻﺑﺘﻜــــــــــــــــﺎر اﻹداري  
  ﺣﺪ ﻣﺎ
  12V SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت :اﻟﻤﺼﺪر
ﻋﺒﺎرات، اﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرات ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ إﱃ أي ﻣﺪى ﻳﺘﻔﻖ  6ﻳﺘﻜﻮن اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﺑﺘﻜـــ ــ ـــ ــ ـــﺎر ﻣﻦ 
اﳌﺘﺤﺼﻞ اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﻮن ﻋﻠﻰ أن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﺣﺴﻨﺖ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﳉﺎﻧﺐ اﻹداري، وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 
 44.3ﻟﻠﻌﺒﺎرة اﻷوﱃ ﰲ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻹداري اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﲢﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ 12V SSPS  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
وﻫﻲ  2.4إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  4.3وﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻢ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ  34.3وﻟﻠﻌﺒﺎرة اﻟﺴﺎدﺳﺔ  64.3وﻟﻠﻌﺒﺎرة اﳋﺎﻣﺴﺔ 
ﻋﻠﻰ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻠﻮن đﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻐﻴﲑات ﰲ ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﺔ اﺗﻔﻘﺖ " ﻣﻮاﻓﻖ"ﺗﻘﺎﺑﻞ اﳌﻘﻴﺎس 
اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻛﻤﺎ أĔﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻃﺮﻗﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ وﻫﺬا ﻣﺎ أﻛﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺪﻳﺮ اﳉﻮدة، اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ 
اﳌﻬﻨﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﳋﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻷﺧﲑة ﺑﺘﻘﺪﱘ اﺑﺘﻜﺎرات إدارﻳﺔ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ 
وﻳﻀﻴﻒ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ . إﻋﺎدة ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت، ﻧﻈﺎم ﻹدارة اﳌﻌﺎرف، ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻧﺘﺎج وﻛﺬا ﻧﻈﻢ إدارة اﳉﻮدةاﻟﺘﻮرﻳﺪ، 
ﻗﺪﻣﺖ ﻃﺮﻗﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ واﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻛﺘﻮزﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت، اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ، 
ﻓﺮاد ﻋﻠﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺣﺮﻳﺔ ﰲ ﺣﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ اﻷ... أﲤﺘﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻧﻈﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻄﻮرة
  .اﳌﺸﻜﻼت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ أو ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ




ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ وﻫﻲ  33.3و 32.3، 13.3ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻄﻬﺎ اﳊﺴﺎﰊ 
اﻟﻘﻮل أن اﻟﻌﻴﻨﺔ  وﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ" ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ"وﻫﻲ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﻴﺎس  4.3إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  6.2ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ 
ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﺳﺴﺘﻬﻢ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ آﻟﻴﺎت ﻋﻤﻞ " ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ"اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﺔ اﲡﻬﺖ آراؤﻫﺎ ﳓﻮ 
  .اﻹدارة
وﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ  4.3إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  6.2وﻫﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ  63.3وﺑﻠﻎ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻟﻼﺑﺘــﻜﺎر اﻹداري 
ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أĔﻢ ﻳﻮاﻓﻘﻮن إﱃ ﺣﺪ ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ " ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ"ﲡﻬﺖ آراؤﻫﺎ ﳓﻮ اﻟﻘﻮل أن آراء اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﺔ ا
ﻋﻠﻰ أن ﻣﺆﺳﺴﺘﻬﻢ ﺗﺘﺒﲎ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﳑﺎ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل أن أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻹداري ﻣﻔﻌﻠﺔ ﰲ 
ﳉﺎﻧﺐ اﻟﺒﺸﺮي أو اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور وﲟﺎ ﲤﺘﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺳﻮاء ﰲ ا
  .اﳉﺎﻧﺐ اﳌﺎدي واﳍﻴﻜﻠﻲ
  - ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ- واﻗﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور: اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
راﺑﻊ أﺑﻌﺎد اﻻﺑﺘﻜـــ ــ ـــ ــﺎر وﻫﻮ ﻳﻌﲎ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ  ﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲﺑﺘﻜـــ ـــ ــ ـــ ـــﺎر ااﻻﱪ ﺘﻳﻌ
اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻋﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺒﻴﻌﺎت اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور، وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﺗﻐﻴﲑات ﰲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ 
ﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ وﻋﺮض ﺳﻠﻌﺔ أو ﺗﻮﻓﲑ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﱰوﻳﺞ واﻷﺳﻌﺎر اﻟﱵ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﺑﺎﻹ
ﻛﺄول اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﱪﳎﺔ ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻋﱪ اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﱐ أو ﺗﺴﻌﲑات ﺟﺪﻳﺪة 
ﰎ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺒﻴﺎن داﺋﻤﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﱵ ﲤﺖ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮ اﳉﻮدة، اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ وﻟﻘﺪ . ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت
ﰲ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻮﺿﺤﺔ  12V SSPSﻟﻘﺪ ﲢﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن وﲤﺖ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ و . اﳌﻬﻨﻴﺔ
  :اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎت واﺗﺠﺎﻩ اﻵراء ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر (: 41)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور




اﺗﺠﺎﻩ   اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ
  اﻵراء
  ﻣﻮاﻓﻖ   734.0  066.0  024.3  ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ  ﺑﺘﻐﻴﲑات ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻐﻼف ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ  52
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة أو وﺳﺎﺋﻂ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﱰوﻳﺞ اﻟﺴﻠﻊ أو   62
  اﳋﺪﻣﺎت
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   426.0  987.0  023.3
  ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   897.0  398.0  063.3  واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻃﺮﻗﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺒﻴﻊ  72




  ﺣﺪ ﻣﺎ
  ﻣﻮاﻓﻖ  376.0  028.0  065.3  ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ  ﺗﺴﻌﲑ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت   82
  ﻣﻮاﻓﻖ   044.0  366.0  514.3  اﻹﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ  
ﻣﻮاﻓﻖ إﻟﻰ   43.0  965.0  063.3  اﻻﺑﺘﻜـــــــــــــــــــــــــﺎر  
  ﺣﺪ ﻣﺎ
  12V SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت :اﻟﻤﺼﺪر
ﻋﺒﺎرات، اﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرات ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ إﱃ أي ﻣﺪى ﻳﺘﻔﻖ اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﻮن  4ﻳﺘﻜﻮن اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻼﺑﺘﻜـــ ــ ـــ ــ ـــﺎر ﻣﻦ 
ﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ، وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻋﻠﻰ أن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﺣﺴﻨﺖ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ 
ﻧﻼﺣﻆ أن اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻟﻠﻌﺒﺎرة اﻷوﱃ ﰲ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ وﻟﻠﻌﺒﺎرة اﻷﺧﲑة ﺑــ  12V SSPSﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
ﳑﺎ " ﻣﻮاﻓﻖ"واﻟﱵ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﻴﺎس  2.4إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  4.3ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ وﳘﺎ ﻳﻨﺘﻤﻴﺎن إﱃ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ  14.3و 24.3
ﻣﺆﺳﺴﺘﻬﻢ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻐﻴﲑات ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻏﻼف ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﲝﻴﺚ أن ل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﺔ اﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ أﻟﻮان " ﺑﻼﺳﺘﻴﻚ"إﱃ " ﻛﺎرﺗﻮن"ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻘﻮل ﻣﺪﻳﺮ اﳉﻮدة ﰎ ﺗﻐﻴﲑ ﻏﻼف اﻟﺜﻼﺟﺎت ﻣﻦ 
ﻗﺪ ﲤﺖ ﻣﻘﺎرﻧﺔ أﻗﻮاﳍﻢ ﺪة ﳌﻨﺘﺠﺎēﻢ و ﻣﺆﺳﺴﺘﻬﻢ ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺴﻌﲑات ﺟﺪﻳ أناﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أĔﻢ اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ 
وﻫﻲ ﺗﻀﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  » kcaP «ﲝﻴﺚ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑ ـــ  اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ ذﻟﻚ، ﻣﺪﻳﺮ اﳉﻮدةﺑﺘﺼﺮﳛﺎت 
  .ﺑﺴﻌﺮ ﻣﺪروس وﻣﻨﺨﻔﺾ أﻛﻴﺪ ﻣﻮﺟﻪ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻠﻤﻘﺒﻠﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج...( ﺛﻼﺟﺔ، ﻃﺒﺎﺧﺔ، ﻏﺴﺎﻟﺔ، )اﳌﻨﺘﺠﺎت 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ اﳌﻨﺘﻤﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﱵ  63.3و 23.3وﻧﻼﺣﻆ ﻛﺬﻟﻚ أن اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﺳﻄﻬﻢ اﳊﺴﺎﰊ 
ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﲡﺎﻩ آراء اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻛﺎن ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أن ﻣﺆﺳﺴﺘﻬﻢ " ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ"ﺗﻘﺎﺑﻞ اﳌﻘﻴﺎس 
ﻳﺮ اﳉﻮدة ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﰲ اﳋﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻷﺧﲑة اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﱰوﻳﺞ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ أﻛﺪﻩ ﻟﻨﺎ ﻣﺪ
ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳉﺪﻳﺪة ﰲ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻷﺳﻮاق اﳉﺪﻳﺪة، وإدﺧﺎل ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻮﻓﺎء، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮق 
  . ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺒﻴﻊ وﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت
 2.4إﱃ ﻣﻦ  4.3وﻫﻮ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﻔﺌﺔ ﻣﻦ  14.3 ﻗﺪر ﺑــ ــ ـــ ــــ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻟﻼﺑﺘﻜـ ـــ ــ ــ ـــﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲوﻫﺬا ﻳﻠﺨﺺ أن 
  .ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﺔ اﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﲏ ﻣﺆﺳﺴﺘﻬﻢ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ" ﻣﻮاﻓﻖ"اﻟﺬي ﻳﻘﺎﺑﻞ اﳌﻘﻴﺎس
اﻟﺬي  4.3إﱃ أﻗﻞ  6.2اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﻔﺌﺔ ﻣﻦ  63.3أﻣﺎ ﻋﻦ اﻻﺑﺘــﻜﺎر ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﳊﺴﺎﰊ 
ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ إﱃ ﺣﺪ ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﲏ ﻣﺆﺳﺴﺘﻬﻢ " ﺣﺪ ﻣﺎ ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ"ﻳﻘﺎﺑﻞ اﳌﻘﻴﺎس 
واﺳﺘﻨﺎدا ﻟﻠﻤﻘﺎﻻت ﺳﻮاء اﻷوﻟﻴﺔ أو اﻷﺧﲑة ﻓﻘﺪ أﻛﺪت ﻋﻠﻰ وﺟﻮد أﻧﻮاﻋﺎ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ  ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر ﺑﺸﱴ أﻧﻮاﻋﻪ




ﺪى ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻤﺎ ﻫﻲ أﺳﺒﺎب ﻫﺬا اﻻﺑﺘﻜﺎر اﶈﻘﻖ؟ وإﱃ أي ﻣ .اﻻﺑﺘﻜﺎرات ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻟﻸﻓﺮاد داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻪ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻣﺴﺘﻮى وﳏﺪدات ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ؟ ﳓﺎول 
  .  ﻮر اﻟﻼﺣﻖ اﻟﺘﺎﱄﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﳍﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﰲ اﶈ
  اﻟﺜﺎﻧﻲأﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﺤﻮر اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ : اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﻄﻠﺐ 
ﺣﺴﺎب اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﱰاﺑﻂ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺴﺆال ﻫﺬا اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺘﻀﻲ 
  :واﻟﺴﺆال ﻫﻮ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ. اﳌﻌﻴﺎري واﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﳍﺎ اﻻﳓﺮافﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﻷﺑﻌﺎدﻩ اﻟﺴﺘﺔ وﻛﺬا 
  
  
  :ﻛﻞ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪا ﻣﻦ أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﻧﻮﺿﺤﻬﺎ ﰲ ﻣﺎﻳﻠﻲﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ دراﺳﺔ  
  -ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-ﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪورﺑﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد واﻗﻊ : اﻟﻔﺮع اﻷول
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎرف اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻣﺎ ﻋﻦ ﻳﻌﺘﱪ ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد أول أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، وﻫﻮ ﻳﺸﻤﻞ 
ﺣﺴﺎđﻢ اﳋﺎص أو ﺗﻮﻓﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﺒﻞ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ، وﺗﻌﺘﱪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ 
اﻹﻃﺎرات واﻟﺘﻘﻨﻴﲔ واﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﳍﻢ ﻣﻌﺎرف ﻧﻈﺮﻳﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ وﺧﱪات ﻣﺎ ﻳﺆﻫﻠﻬﻢ ﻟﻜﺴﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف 
ﻃﺎراēﺎ واﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﰲ وﳝﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻣﻦ ﺧﻼل رأي إ.اﳌﺆﺳﺴﺔ
  :اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ
ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎت واﺗﺠﺎﻩ اﻵراء (: 51)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  ﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪورﺑ




اﺗﺠﺎﻩ   اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ
  اﻵراء
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻔﻴﺪك ﰲ ﲣﺼﺺ وﻗﺘﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻛﺘﺴﺎب   92
  ﻋﻤﻠﻚ
ﻣﻮاﻓﻖ   563.0  406.0  82.4
  ﺑﺸﺪة
  ﻣﻮاﻓﻖ  456.0  808.0  59.3  ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻌﱪ ﲝﺮﻳﺔ ﻋﻦ أﻓﻜﺎرك  03
  ﻣﻮاﻓﻖ  407.0  938.0  77.3  ﺗﺼﻐﻲ ﳌﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ زﻣﻼؤك ﻣﻦ أﻓﻜﺎر وﻣﻘﱰﺣﺎت  13
  ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ؟- اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧ ــــ ــــ ـــــﺪورﻣﺎ ﻫﻮ واﻗﻊ 




  ﻣﻮاﻓﻖ  536.0  797.0  79.3  ﻳﺸﺠﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن زﻣﻼءﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﲟﻌﻠﻮﻣﺎēﻢ وأﻓﻜﺎرﻫﻢ   23
  ﻣﻮاﻓﻖ  375.0  757.0  50.4  ﻳﺴﻮد اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺟﻮ ﻣﻦ اﻻﺣﱰام واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ  33
  ﻣﻮاﻓﻖ  616.0  487.0  01.4  ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻢ đﺪف اﻟﺘﻌﻠﻢ  43
ﳝﺘﻠﻚ اﻷﻓﺮاد ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻓﻜﺮة ﺣﻮل اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ   53
  ﻗﺪ ﳛﺘﺎﺟﻮĔﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ
  ﻣﻮاﻓﻖ  586.0  728.0  69.3
  ﻣﻮاﻓﻖ  175.0  557.0  70.4  ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻷﻓﺮاد ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ  63
  ﻣﻮاﻓﻖ  695.0  177.0  99.3  ﳛﺼﻞ اﻷﻓﺮاد ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ  73
  ﻣﻮاﻓﻖ  564.0  186.0  00.4  اﳊﻮار ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﺻﺎدق وﻣﻨﻔﺘﺢ  83
  ﻣﻮاﻓﻖ  976.0  428.0  47.3  اﻟﻨﻈﺮ ﻗﺒﻞ اﳊﻮارﰲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻳﺴﺘﻤﻊ اﻷﻓﺮاد ﻟﻮﺟﻬﺎت   93
ﺗﺸﺠﻊ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ   04
  رﺗﺒﺘﻬﻢ اﻹدارﻳﺔ
  ﻣﻮاﻓﻖ  785.0  667.0  27.3
ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻊ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻳﺪﱄ اﻷﻓﺮاد ﺑﺄﻓﻜﺎرﻫﻢ   14
  أﻓﻜﺎر زﻣﻼﺋﻬﻢ
  ﻣﻮاﻓﻖ  306.0  677.0  37.3
  ﻣﻮاﻓﻖ  47.0  68.0  47.3  ﻳﻜﺎﻓﺆ اﻷﻓﺮاد ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ   24
  ﻣﻮاﻓﻖ   338.0  219.0  39.3  ﺗﻌﺎﻣﻞ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﺑﺎﺣﱰام  34
  ﻣﻮاﻓﻖ  706.0  977.0  38.3  ﳝﻠﻚ اﻷﻓﺮاد اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻌﺎرف ﺟﺪﻳﺪة  44
  ﻣﻮاﻓﻖ  105.0  807.0  49.3  ﺗﺸﺠﻊ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺬاﰐ  54
  ﻣﻮاﻓﻖ  236.0  497.0  88.3  ﻳﻌﻤﻞ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪراēﻢ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ  64
  ﻣﻮاﻓﻖ  244.0  566.0  98.3  ﻳﺸﻌﺮ اﻷﻓﺮاد ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ أﺛﻨﺎء إﳒﺎزاﻫﻢ ﳌﻬﺎﻣﻬﻢ  74
  ﻣﻮاﻓﻖ  705.0  217.0  67.3  ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ أﻛﱪ ﻟﻸﻓﺮاد ﰲ اﻟﻌﻤﻞ  84
اﳌﺸﻜﻼت واﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻳﺘﻢ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﺣﻞ   94
  اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
  ﻣﻮاﻓﻖ  335.0  927.0  54.3
ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﲑ ﻛﻞ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت واﻟﻘﺪرات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ وإﻋﺪاد   05
  ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
  ﻣﻮاﻓﻖ  435.0  137.0  035.3
  ﻣﻮاﻓﻖ  574.0  986.0  007.3  ﳛﻔﺰ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ وزﻳﺎدة ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار  15
  ﻣﻮاﻓﻖ  874.0  196.0  036.3  اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﰲ زﻳﺎدة ﻣﻌﺎرف وﻣﻬﺎرات اﻷﻓﺮادﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﱪاﻣﺞ   25
  ﻣﻮاﻓﻖ  982.0  735.0  578.3  ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد  
 12V SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر
ﻋﺒﺎرة ﻟﻘﻴﺎﺳﻪ، وﻣﺪى  42ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻼﺣﻆ أن ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ 
ﺗﻮاﺟﺪﻫﺎ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﺆﻛﺪ ﻟﻨﺎ وﺟﻮد اﻟﺒﻌﺪ اﻷول ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﻧﻼﺣﻆ أن اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻷوﱃ 




ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻢ ﻟﻴﻜﺮت " ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة"ﻞ اﳌﻘﻴﺎس وﻫﻲ ﺗﻘﺎﺑ 5إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  2.4ﰲ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ  وﻫﻲ ﺗﻘﻊ 32.4 ﻗﺪر ﺑـــــ
وﻫﻲ  ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﻴﺎس  2.4إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  4.3اﳋﻤﺎﺳﻲ أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﺒﺎرات ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻄﻬﺎ اﳊﺴﺎﰊ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ 
وﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻷﻓﺮاد اﳌﺴﺘﻮﺟﺒﲔ  ﻳﺘﻔﻘﻮن أن ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻳﻘﻮم اﻟﻌﻤﺎل أو اﻹﻃﺎرات " ﻣﻮاﻓﻖ"
ب ﻣﻌﺎرف ﺟﺪﻳﺪة، ﻳﻌﱪون ﻋﻦ آراﺋﻬﻢ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ وﻗﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻛﺘﺴﺎ
أﻓﻜﺎر زﻣﻼﺋﻬﻢ ﰲ ﻇﻞ اﳉﻮ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺬي ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻻﺣﱰام واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ وﻫﺬا ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﺧﻄﺎء 
ﺒﻼ وﻫﺬا ﺎ ﻣﺴﺘﻘĔđﺪف أﻳﻀﺎ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎ وأĔﻢ ﻣﺘﻔﻘﻮن ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ đﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻮ 
ﺟﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻣﺎ ﺳﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻫﻮ رﻏﺒﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ أ
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳍﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺬاﰐ وﻣﻨﺤﻬﻢ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ وﻛﺬا ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﲣﺎذ 
ﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳍﻢ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ وﻛﺬا ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻘﺪرات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ وإ
  .وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎراēﻢ
واﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ  78.3 ﲝﻴﺚ ﻗﺪر ﺑـــــ( ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد)وﺟﻮد اﻟﺒﻌﺪ اﻷول ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ
ل أن اﻹﻃﺎرات ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻢ ﻟﻴﻜﺮت اﳋﻤﺎﺳﻲ وﻫﻜﺬا ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮ " ﻣﻮاﻓﻖ"وﻫﻲ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﳌﻘﻴﺎس  2.4إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  4.3
  -ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ- اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﻳﺘﻔﻘﻮن ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور
  - ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ- ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻢواﻗﻊ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
وﻇﻴﻔﺔ واﺣﺪة، ﻣﺜﻼ ﺑﲔ ﻨﺘﻤﻮن إﱃ ﻳﻳﻌﱪ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻋﻦ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﺎرف ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ 
اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﰲ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ أو اﶈﺎﺳﺒﺔ أو اﻹﻧﺘﺎج وﻏﲑﻫﺎ، وﻟﻘﺪ وزع اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋﻠﻰ اﻹﻃﺎرات ﲟﺆﺳﺴﺔ  
ﻛﻮﻧﺪور ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﺗﺒﺎدﳍﻢ ﻟﻠﻤﻌﺎرف واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻴﻨﻬﻢ ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻠﻮن đﺎ 
أو إﻋﻄﺎءﻧﺎ آراءﻫﻢ ﺣﻮل ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف ﺑﲔ ( ﻮاﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ وﻏﲑﻫﺎوﺣﺪة اﻟﺜﻼﺟﺎت أو وﺣﺪة اﳍ)
زﻣﻼﺋﻬﻢ وﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻃﻼع đﺎ، وﻫﻜﺬا ﳝﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﺎرف ﺑﻴﻨﻬﻢ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻠﻮن đﺎ، 








 ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺑﻴﻦ ﺴﺎﺑﻴﺔ واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎت واﺗﺠﺎﻩ اﻵراء اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤ(: 61)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  ﻓﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪوراﻷﻓﺮاد 




اﺗﺠﺎﻩ   اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ
  اﻵراء
  ﻣﻮاﻓﻖ  93.0  375.0  097.3  ﺗﺆﻣﻦ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ  35
  ﻣﻮاﻓﻖ  525.0  427.0  006.3  ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻗﺮار اﻟﻔﺮد اﻟﻮاﺣﺪﺗﻌﺘﻘﺪ أن ﻗﺮار اﻟﻔﺮﻳﻖ   45
  ﻣﻮاﻓﻖ  334.0  756.0  045.3  ﻳﻘﺪم أﻓﺮاد اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء ﺿﻤﻦ ﺟﻬﻮد اﻟﻔﺮﻳﻖ  55
  ﻣﻮاﻓﻖ  555.0  547.0  025.3  ﻗﺎﻣﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﻹﻟﺘﺰام ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻳﻖ  65
  ﻣﻮاﻓﻖ  637.0  858.0  074.3  ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ ﺻﻐﲑ ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﳉﻌﻞ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﳑﻜﻨﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔاﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺬي   75
  ﻣﻮاﻓﻖ  246.0  108.0  026.3  أﻋﻀﺎء ﻫﻮ ﻋﺪد ﻣﺜﺎﱄ 5إﱃ  2ﺗﻌﺘﻘﺪ أن ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ   85
  ﻣﻮاﻓﻖ  415.0  617.0  045.3  ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ 01إﱃ  5ﺗﻌﺘﻘﺪ أن ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ   95
  ﻣﻮاﻓﻖ  616.0  487.0  015.3  ﺻﻌﺐ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ 51إﱃ  01أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ  ﺗﻌﺘﻘﺪ أن ﻋﺪد  06
  ﻣﻮاﻓﻖ  927.0  038.0  085.3  ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ 51ﺗﻌﺘﻘﺪ أن أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ   16
  ﻣﻮاﻓﻖ  693.0  266.0  096.3  ﺗﻌﺮف ﻛﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻔﺮﻳﻖ وﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ  26
  ﻣﻮاﻓﻖ  185.0  457.0  085.3  ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺒﻌﺾ اﻷدوارﰲ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ؛ اﻷﻓﺮاد   36
ﺗﺘﺼﻮر أن ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﳝﺎرﺳﻮن ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺾ اﻷدوار ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﻌﺾ   46
  اﳌﻬﺎرات واﳌﻌﺎرف اﶈﺪودة
  ﻣﻮاﻓﻖ  915.0  327.0  016.3
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺬي اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أﻓﺮاد ﻳﺘﻢ ﲡﻤﻴﻌﻬﻢ ﻣﻦ   56
  ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻪ
  ﻣﻮاﻓﻖ  656.0  906.0  065.3
  ﻣﻮاﻓﻖ  593.0  317.0  085.3  ﻣﻨﺎﺳﺐ إﻟﻴﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻬﺎراتاﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ   66
اﳋﱪة اﻟﱵ ﳛﻮزﻫﺎ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ   76
  اﻷﻋﻀﺎء
  ﻣﻮاﻓﻖ  125.0  217.0  095.3
  ﻣﻮاﻓﻖ  309.0  329.0  34.3  ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﰲ ﻹﳒﺎز اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﻔﺮﻳﻖ  86
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   749.0  249.0  002.3  .اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﺘﺤﻤﺲ ﳌﻮاﺻﻠﺔ اﳌﻬﻤﺔ  96
  ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻳﻔﻬﻢ أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ أن ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﺪرج ﻋﱪ ﻣﺮاﺣﻞ   07
  ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﺣﱴ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﺪﻳﻪ روح اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   448.0  909.0  040.3
  ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   626.0  338.0  081.3  ﻗﺎدرا ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻳﻖﻋﻨﺪك اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﰲ ﻟﺘﻜﻮن   17
  ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   316.0  597.0  012.3  اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﻘﻮم ﺑﱰﺷﻴﺢ ﻗﺎﺋﺪ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ  27
  ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   137.0  488.0  061.3  ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻘﺎﺋﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ  37
  ﺣﺪ ﻣﺎ
  ﻣﻮاﻓﻖ  445.0  177.0  084.3  ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ أن ﳛﺮز ﺗﻘﺪﻣﺎ إذا ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺖ أﺣﺪﻫﻢ ﻳﻘﻮد ﺟﻬﻮد اﻟﻔﺮﻳﻖ  47
  ﻣﻮاﻓﻖ  775.0  547.0  005.3اﻓﺘﻘﺎر اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ ﻳﻀﻴﻊ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﰲ اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ   57




  ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ
  ﻣﻮاﻓﻖ  175.0  007.0  075.3  ﻟﺪى اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎخ ﻣﻔﺘﻮح ﻟﻠﺜﻘﺔ واﻻﺣﱰام ﻟﻜﻞ اﻷﻋﻀﺎء وأﻓﻜﺎرﻫﻢ  67
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ وإرﺿﺎء ﺣﺎﺟﺎت ﳜﻠﻖ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺗﻮازﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﲔ   77
  اﻷﻓﺮاد
  ﻣﻮاﻓﻖ  754.0  866.0  014.3
ﲡﻨﺐ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻛﺴﺮ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ اﻷﺻﺪﻗﺎء ﰲ اĐﻤﻮﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ   87
  ﻟﻨﺸﺮ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت أو ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   713.0  085.0  013.3
  ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   292.0  965.0  033.3  ﻋﻠﻰ إﳒﺎز اﳌﻬﺎم ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻗﻀﺎء اﻟﻮﻗﺖ ﰲ اﻟﺘﻘﺎرب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻳﺮﻛﺰ اﻟﻔﺮﻳﻖ   97
  ﺣﺪ ﻣﺎ
  ﻣﻮاﻓﻖ 271.0 414.0 664.3  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪة  
 12V SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻤﺼﺪر
ﻋﺒﺎرة، وﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋﻠﻰ اﻹﻃﺎرات اﳌﻌﻨﻴﲔ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ  72ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ  ﻳﺘﻜﻮن اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﱐ
ﰲ ﻛﻞ وﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺪى ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﺎرف واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ 
، وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﲢﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ وﺟﺪﻧﺎ أن اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن
واﻟﻌﺒﺎرات ﻣﻦ  86إﱃ  35اﳌﺴﺘﻮﺟﺒﲔ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ آراؤﻫﻢ ﺑﲔ ﻣﻮاﻓﻖ وﻣﻮاﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ، ﻓﺎﻟﻌﺒﺎرات اﻟﱵ ﲢﻤﻞ رﻗﻢ ﻣﻦ 
إﱃ  4.3ﺴﺎﰊ ﻳﻘﻊ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﲝﻴﺚ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﺳﻄﻬﺎ اﳊ" ﻣﻮاﻓﻖ"إﱃ ﻓﻴﻬﺎ اﲡﻬﺖ آراء اﳌﺴﺘﻮﺟﺒﲔ  77إﱃ  47
 6.2ﻷن ﻣﺘﻮﺳﻄﻬﺎ اﳊﺴﺎﰊ ﻳﻘﻊ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ " ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ"وﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺒﺎرات ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﻓﻬﻲ  2.4أﻗﻞ ﻣﻦ 
وﻫﻜﺬا ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻷﻓﺮاد ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﻬﻢ  4.3إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ 
ﺎﻋﻲ ﲝﻴﺚ أن ﻗﺮار اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮاﺣﺪ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻗﺮار اﻟﻔﺮد اﻟﻮاﺣﺪ ﰲ ﻧﻈﺮﻫﻢ وﻫﺬا راﺟﻊ إﱃ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤ
أن اﻟﺘﻔﻜﲑ اﳉﻤﺎﻋﻲ أﺣﺴﻦ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺗﻔﻜﲑ اﻟﻔﺮد ﻟﻮﺣﺪﻩ وﻫﺬا ﻣﺎ أدى إﱃ اﻻﻟﺘﺰام ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﻳﺘﻜﻮن 
ﻋﺪد ﻣﺜﺎﱄ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ أﻓﺮاد ﻫﻮ  5إﱃ  2ﻣﻦ أﻓﺮاد ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺨﺼﺺ، وﻫﻢ ﻳﺮون أن اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻫﺬا اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ 
أﻓﺮاد ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻫﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ وﻫﻮ اﳌﻄﺒﻖ ﻓﻌﻼ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﲝﻴﺚ أن  01إﱃ  5اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ 
ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ وﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺴﻠﺒﻴﺎت  اﻋﻨﺼﺮ  51اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﻳﻔﻮق أﻓﺮادﻩ 
ﻰ أن ﺻﻐﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﳚﻌﻞ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻳﻌﺮف ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﺪﻣﻪ زﻣﻴﻠﻪ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ، ﻫﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻠ
ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺮﻳﻖ واﻷدوار اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻘﻮم đﺎ ﻧﻈﺮا ﳌﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳛﻮزﻩ ﻛﻞ ﻓﺮد، وﻫﺬا ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﻘﺎرب اﳊﺎﺻﻞ 
ﲔ اﻷﻓﺮاد وﻫﻜﺬا ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻨﺎﻏﻢ ﺑ. ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﻛﻮĔﻢ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﱃ وﻇﻴﻔﺔ واﺣﺪة
اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ إذ اﲡﻬﺖ آراء اﳌﺴﺘﻮﺟﺒﲔ ﳓﻮ ذﻟﻚ، أﻣﺎ ﰲ ﻣﺎ ﳜﺺ اﳒﺎز اﳌﻬﺎم وﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﺎخ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻫﺬا 
اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻛﺎﻓﻴﺎ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻟﻠﻌﻤﻞ : اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻔﺮق ﻓﺎﻵراء ﺗﻮﺟﻬﺖ ﳓﻮ ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﲝﻴﺚ




ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻗﺎﺋﺪ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻳﻖ وđﺬا ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن ﻳﺘﻔﺮغ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ 
اﻷﺻﺪﻗﺎء وﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل ﻓﺄﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻨﻬﻤﻜﻮن ﰲ إﳒﺎز اﳌﻬﺎم وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆدي ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ إﱃ ﻓﻘﺪ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﻠﺘﻘﺎرب 
  . اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﰲ  اﻷﻓﺮاد ﻟﺘﻌﻠﻢ 664.3ﺑـــ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﻣﺪى ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﲝﻴﺚ ﻗﺪر اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ 
  "ﻣﻮاﻓﻖ"ﻬﺖ آراء اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﳓﻮﻩ إﱃ ﺟوﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻮ  .اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪة
  -ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور اﻟﺘﻌﻠﻢواﻗﻊ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻗﺴﻢ اﻹﻧﺘﺎج ﲔ ﺑإن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻧﻌﲏ ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﺎرف ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮﺣﺪات ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور، ﻣﺜﻼ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﺎرف 
وﻟﻘﺪ وزع اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋﻠﻰ اﻹﻃﺎرات ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ، وﺣﺪة اﻟﺜﻼﺟﺎت ﻣﻊ ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺴﻢﰲ 
ﺗﻮاﺟﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺬي ﻳﻘﻴﺲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ، وﻟﻘﺪ ﲢﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ 
  :اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ وﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺑﻴﻦ  اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎت واﺗﺠﺎﻩ اﻵراء(: 71)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
 ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻇﺎﺋﻒاﻟﻮ 




  اﺗﺠﺎﻩ اﻵراء  اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ
 ﻗﺴﺎمﰲ أﳓﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺰﻳﺎرات ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻷ اﻷﻗﺴﺎمﻳﻘﻮم رؤﺳﺎء   08
  اﻷﺧﺮى
  ﻣﻮاﻓﻖ  605.0  117.0  76.3
  ﻣﻮاﻓﻖ  314.0  246.0  074.3  ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﲟﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻇﺎﺋﻒﻮ ﻛﻞ اﻟ  18
أن ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻗﻴﻤﺔ  ﻇﺎﺋﻒﻮ رؤﺳﺎء اﻟﻳﺪرك   28
  ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   446.0  208.0  72.3
  ﺣﺪ ﻣﺎ
  ﻣﻮاﻓﻖ  824.0  456.0  24.3  ﺗﻨﺪﻣﺞ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻷﺳﻮاق اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ  ﻮﻇﺎﺋﻒﲨﻴﻊ اﻟ  38
  ﻣﻮاﻓﻖ  315.0  517.0  054.3  اﻷﺧﺮى ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﻮﻇﺎﺋﻒﻳﺘﻢ اﻟﺘﺸﺎرك ﺑﺎﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟ  48
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   695.0  277.0  063.3  ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻋﺎت  ﻮﻇﺎﺋﻒﻳﻘﻮم ﻣﻮﻇﻔﻮن ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻟ  58
  ﺣﺪ ﻣﺎ
  ﻣﻮاﻓﻖ  355.0  347.0  055.3  اﻷﺧﺮى ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﻮﻇﺎﺋﻒﻳﺘﻢ اﻟﺘﺸﺎرك ﺑﺎﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟ  68
  ﻣﻮاﻓﻖ  276.0  918.0  034.3  ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻋﺎت  ﻮﻇﺎﺋﻒﻳﻘﻮم ﻣﻮﻇﻔﻮن ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻟ  78
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   004.0  236.0  083.3  ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻮﻇﺎﺋﻒﺗﺴﻌﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻟ  88
  ﺣﺪ ﻣﺎ
  ﻣﻮاﻓﻖ   394.0  207.0  064.3 ﻮﻇﺎﺋﻒﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺘﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟ ﻛﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒﺗﺸﺎرك    98





  ﻣﻮاﻓﻖ  945.0  147.0  085.3  اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺮارات ﻣﻌﺎ ﲣﺺ ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎﺗﺘﺨﺬ   09
  ﻣﻮاﻓﻖ  665.0  505.0  854.3  ﻌﻠﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ـــــــــــــاﻟﺘ  
 12V SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر
ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋﻠﻰ وﻟﻘﺪ ﰎ ﻋﺒﺎرة ﻟﺘﻘﻴﺲ ﻣﺪى وﺟﻮدﻩ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ،  11ﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﻟﻳﺘﻜﻮن اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
اﻹﻃﺎرات ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮﺣﺪات اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﺎرف اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮﺣﺪات، وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﲢﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﲡﺎﻫﺎت اﻵراء ﺣﻮل اﻟﺘﻌﻠﻢ 
  :ﻳﻠﻲﺑﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻛﻤﺎ 
وﻫﻲ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﳌﻘﻴﺎس  4.3إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  6.2ﺗﺒﺎﻳﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻟﻠﻔﻘﺮات ﺑﲔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ 
وﻫﻲ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﳌﻘﻴﺎس  2.4إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  4.3واﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﶈﺼﻮرة ﺑﲔ " ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ"
ﻮن ﻋﻠﻰ أن رؤﺳﺎء اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻳﻘﻮم ﺑﺰﻳﺎرات ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ﻳﻮاﻓﻘ" ﻣﻮاﻓﻖ"
اﻷﺧﺮى ﻓﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ đﺎ ﻳﻨﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ đﺎ وđﺬا ﻳﻜﻮن اﻟﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﲟﺨﺘﻠﻒ 
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻬﻤﺔ وﺧﺎص اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وđﺬا اﻟﻜﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﺪﻣﺔ اﻷﺳﻮاق اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ، ﻫﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺒﺎدل اﻷﻓﺮاد ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﺴﺪ اﻟﻌﺠﺰ اﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﻛﻞ وﻇﻴﻔﺔ وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ đﺎ، وﻫﺬا ﻳﺆدي إ
ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل إﱃ أن اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﳍﺎ أﻫﺪاف ﻣﺸﱰﻛﺔ وﻫﻲ أﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲝﺪ ذاēﺎ ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﻮﺟﻮد 
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ "د ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﱵ ﲢﺼﻠﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ وأﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﻣﺘﻔﻘﻮن ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ وﺟﻮ 
ﻓﺈدراك اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﻛﻞ ﻓﺮد ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﻢ ﻻ ﳝﻜﻦ داﺋﻤﺎ وﻫﺬا ﺷﻲء ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻷﻧﻪ " ﺣﺪ ﻣﺎ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺧﻠﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺬﻳﻦ ﳍﻢ ﺧﱪات وﻣﻌﺎرف ﻧﻈﺮﻳﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ وﳍﻢ ﻣﻬﺎرات ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﻓﺔ إﱃ أĔﻢ ﻣﻮاﻓﻘﻮن إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﺪون ﻗﻴﻮد، ﻓﻮﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻴﻮد واﻻﺑﺘﻜﺎر، ﺑﺎﻹﺿﺎ
ﻫﻮ ﻣﻴﺰة ﲤﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻷﻧﻪ إذا أﻃﻠﻘﺖ اﻟﻌﻨﺎن ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﺗﺼﺎل ﻏﲑ ﻣﻘﻴﺪ ﻣﻊ ﻓﺮد ﰲ ﻗﺴﻢ آﺧﺮ أﺧﺮى 
  . ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﲤﺎﻃﻞ ﰲ أداء اﳌﻬﺎم
وﻫﻮ ﻳﻘﻊ ﰲ  54.3اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻟﻠﺒﻌﺪ وﻗﺪ ﻗﺪر " ﻣﻮاﻓﻖ"ﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ وﺟﻮد اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻟ
ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻢ ﻟﻴﻜﺮت اﳋﻤﺎﺳﻲ وﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ " ﻣﻮاﻓﻖ"وﻫﻲ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﳌﻘﻴﺎس  2.4إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  4.3اﻟﻔﺌﺔ اﶈﺼﻮرة ﺑﲔ 
  .اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮل وﺣﺴﺐ آراء اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﻓﻬﻨﺎك ﺗﺒﺎدل ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف ﺑﲔ




  - ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور اﻟﺘﻌﻠﻢواﻗﻊ : اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺮع
ﻳﻌﱪ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺄﰐ đﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ وﻧﺸﺮ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻠﻴﺎ ﻣﻦ 
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ  أﺟﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ، واﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺬي ﰎ ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ اﳍﺪف ﻣﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ إﱃ أي ﻣﺪى 
ﻛﻮﻧﺪور ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ، وﻟﻘﺪ ﲢﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﲤﺖ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ 
  :اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ واﺧﺘﺼﺮﻧﺎ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ
 ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎت واﺗﺠﺎﻩ اﻵراء(: 81)ﻟﺠﺪول رﻗﻢا
 ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور




اﺗﺠﺎﻩ   اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ
  اﻵراء
  ﻣﻮاﻓﻖ   067.0  178.0  05.3  ﺗﺮﻛﺰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام اﻟﺰﺑﻮن ووﻓﺎءﻩ  19
  ﻣﻮاﻓﻖ  595.0  177.0  035.3  ﺗﺮﻛﺰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ  29
  ﻣﻮاﻓﻖ   450.1  620.1  024.3  اﻟﺰﺑﺎﺋﻦﻫﻨﺎك ﺗﺪﻓﻖ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت   39
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   338.0  219.0  043.3  اﳌﺆﺳﺴﺔ واﺳﻌﺔ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻀﻴﻼت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎēﻢ  49
  ﺣﺪ ﻣﺎ
  ﻣﻮاﻓﻖ   698.0  649.0  054.3  ﺗﺮاﻗﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ  59
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   580.1  140.1  13.3  ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎﺗﺘﺤﺼﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﺬﻳﺔ راﺟﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺣﻮل   69
  ﺣﺪ ﻣﺎ
  ﻣﻮاﻓﻖ   907.0  248.0  14.3  ﺗﻠﺘﻘﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ  اﺣﺘﻴﺎﺟﺎēﻢ وﻃﻤﻮﺣﺎēﻢ  79
ﺗﺰود اﳌﺆﺳﺴﺔ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﲟﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻴﻊ أو ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام   89
  ...اﳌﻨﺘﺠﺎت 
  ﻣﻮاﻓﻖ   198.0  349.0  014.3
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   958.0  629.0  63.3  ﺑﺎﻟﺘﺸﺎرك ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ   99
  ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻋﻨﺪﻧﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إدﻣﺎج اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻹﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺠﺎت   001
  .ﺟﺪﻳﺪة
  ﻣﻮاﻓﻖ   737.0  858.0  005.3
ﻋﻨﺪﻧﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت   101
  اﳉﺪﻳﺪة
  ﻣﻮاﻓﻖ   058.0  229.0  14.3
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   600.1  200.1  083.3  زﺑﺎﺋﻨﻨﺎ ﻳﺸﱰﻛﻮن ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ  201
  ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   058.0  129.0  033.3  ﻧﺮد ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ورﻏﺒﺎēﻢ  301
  ﺣﺪ ﻣﺎ
  ﻣﻮاﻓﻖ   637.0  758.0  064.3  ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻨﻘﻴﺢ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ  401
  ﻣﻮاﻓﻖ  877.0  188.0  094.3  ﻳﻌﺪ رﺿﺎ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻫﺪف ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  501




  ﻣﻮاﻓﻖ   684.0  796.0  24.3  ﻦ ﺎﺋاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﺑ  
  12V SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻤﺼﺪر
اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ إﱃ أي ﻣﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﺒﺎرة ﻗﻴﺎس،  51ﻳﺘﻜﻮن اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ 
  :ﺣﻮل زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ داﺧﻠﻴﺎ، وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﲢﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
وﻫﻲ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﳌﻘﻴﺎس  4.3إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  6.2ﺗﺒﺎﻳﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻟﻠﻔﻘﺮات ﺑﲔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ 
وﻫﻲ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﳌﻘﻴﺎس  2.4إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  4.3واﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﶈﺼﻮرة ﺑﲔ " ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ"
 ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪﻓﻖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻫﺆﻻءوﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﳌﺆﺳﺴﺔ " ﻣﻮاﻓﻖ"
ﳉﻠﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺗﻔﻬﻢ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎēﻢ إذ ، ﻓﺎĐﻬﻮدات اﻟﱵ ﺗﻘﻮم đﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺿﻤﺎن وﻻﺋﻪ ووﻓﺎﺋﻪ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻀﻴﻼēﻢ وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻬﺎ 
. وﺗﺰوﻳﺪﻫﻢ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﺘﺠﺎت وﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ أﻋﻤﺎﳍﺎ
ل ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﺣﺴﺐ رأي اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ واﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﳏﺼﻮرة ﰲ وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎ
  .، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻀﻔﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﻘﺒﻮل ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻌﺒﺎرات"ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ"و" ﻣﻮاﻓﻖ"اﳌﻘﻴﺎﺳﲔ 
إﱃ  4.3ﺼﻮرة ﺑﲔ وﻫﻮ ﻳﻘﻊ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﶈ 24.3ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﳊﺴﺎﰊ  ﻗﺪرﻓﻘﺪ  ﻟﺰﺑﺎﺋﻦاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ا"أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻌﺪ 
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﻳﺘﻔﻘﻮن ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ  " ﻣﻮاﻓﻖ"وﻫﻲ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﳌﻘﻴﺎس  2.4أﻗﻞ ﻣﻦ 
  .ﻛﻮﻧﺪور ﻹﻧﺘﺎج اﻷﺟﻬﺰة اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮوﻣﻨﺰﻟﻴﺔ
  - ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ- ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور اﻟﺘﻌﻠﻢواﻗﻊ : اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻳﻌﱪ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺄﰐ đﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ وﻧﺸﺮ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻠﻴﺎ 
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ، واﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺬي ﰎ ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ اﳍﺪف ﻣﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ إﱃ أي ﻣﺪى ﺗﻌﺘﻤﺪ 
ﻘﺪ ﲢﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﲤﺖ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ، وﻟ
  :واﺧﺘﺼﺮﻧﺎ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ 12V SSPSﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎت واﺗﺠﺎﻩ اﻵراء ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ (: 91)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  ﺑﻤﺆﺳﺴﺔﻛﻮﻧﺪور ﻴﻦاﻟﻤﻨﺎﻓﺴ








  اﺗﺠﺎﻩ اﻵراء  اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   345.0  637.0  023.3  ﺗﺴﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ  601
  ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   416.0  387.0  052.3  ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲜﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﲔ  701
  ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   597.0  198.0  050.3  وﺿﻌﻒ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﺴﺢ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻨﻘﺎط ﻗﻮة   801
  ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   178.0  339.0  042.3  اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ  901
  ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   860.1  330.1  023.3  ﻫﻨﺎك ﺗﺪﻓﻖ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن  011
  ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   057.0  568.0  042.3  ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻃﺮق ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻹﻧﺘﺎجﻳﻌﺘﱪ اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن ﻣﺼﺪر ﻣﻬﻢ   111
  ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   068.0  729.0  022.3  إن رﺟﺎل اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﲟﻌﻠﻮﻣﺎēﻢ ﺣﻮل اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ  211
  ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   299.0  699.0  042.3  إن اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻳﺸﺎرك ﲟﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﺣﻮل ﻧﻘﺎط ﻗﻮة وﺿﻌﻒ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ  311
  ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﺪي أي ﺷﺨﺺ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل   411
  اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺎرع ﻟﻠﺘﺸﺎرك đﺎ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻗﺴﺎم
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   909.0  359.0  002.3
  ﺣﺪ ﻣﺎ
رﺟﺎل اﳌﺒﻴﻌﺎت ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﺘﺒﺎدﻟﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ   511
  ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﲔ 
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   377.0  978.0  021.3
  ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   400.1  100.1  091.3  اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺟﻠﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔاﻹدارة   611
  ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   038.0  019.0  082.3  ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﳌﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن  711
  ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   468.0  929.0  083.3  ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  811
  ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   857.0  078.0  003.3  اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳍﺎ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺮد اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻋﻠﻰ أﻓﻌﺎل اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ  911
  ﺣﺪ ﻣﺎ
إذا ﺑﺪأ اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن ﲪﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة؛ ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻴﻪ   021
  .ﺑﺴﺮﻋﺔ
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   109.0  094.0  062.3
  ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ إﻟﻰ   355.0  347.0  042.3  ﻴﻦاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴ  
  ﺣﺪ ﻣﺎ
  12V SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻤﺼﺪر




ﻋﺒﺎرة ﻟﻘﻴﺎﺳﻪ، اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ إﱃ أي ﻣﺪى ﻳﺘﻔﻖ اﻷﻓﺮاد  51ﻳﺘﻜﻮن اﻟﺒﻌﺪ اﳋﺎﻣﺲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ 
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور، وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﻮن ﻋﻠﻰ وﺟﻮد
اﻟﱵ  4.3إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  6.2وﺟﺪﻧﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﶈﺼﻮرة ﺑﲔ  12V SSPS
ﻣﻦ ﺳﻠﻢ ﻟﻴﻜﺮت اﳋﻤﺎﺳﻲ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ أن أﻏﻠﺐ اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﻳﺘﻔﻘﻮن إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ " ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ"ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﻴﺎس 
ﻘﺎط ﻗﻮēﻢ وﺿﻌﻔﻬﻢ وﻫﻜﺬا ﻟﻴﺘﻢ ﺑﺄن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﺗﺴﻌﻰ إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻓﺘﺪرس ﻧ
ﺗﺪﻓﻖ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﱃ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻴﺘﺸﺎرك رﺟﺎل اﳌﺒﻴﻌﺎت ﺑﺘﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ 
ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮﺣﺪات واﻷﻗﺴﺎم وﻟﻌﻞ ذﻟﻚ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﳌﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن، وﻫﻜﺬا ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن 
ـ ــ ــ ـــ ــ ـــﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﲝﻴﺚ ﻗﺪر ﻣﺘﻮﺳﻄﻬﺎ اﳊﺴﺎﰊ ﺑ ـــ اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﻳﺘﻔﻘﻮن إﱃ ﺣﺪ ﻣــ ــ
  ".ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ"واﻟﱵ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﳌﻘﻴﺎس  4.3إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  6.2اﻟﺬي وﻗﻊ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﶈﺼﻮرة ﺑﲔ  42.3
  -ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-واﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮردﻳﻦ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور: اﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎدس
  ﻣﻦ اﳌﻮردﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺄﰐ đﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮردﻳﻬﺎ وﻧﺸﺮ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻳﻌﱪ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
أﺟﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ، واﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺬي ﰎ ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ اﳍﺪف ﻣﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ إﱃ أي ﻣﺪى ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ  
ﺑﻴﺎﻧﺎت وﲤﺖ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻛﻮﻧﺪور ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻮردﻳﻦ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ، وﻟﻘﺪ ﲢﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ 
 :واﺧﺘﺼﺮﻧﺎ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ 12V SSPSاﻹﺣﺼﺎﺋﻲ 
واﺗﺠﺎﻩ اﻵراء ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ  اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎت(:02)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪوراﻟﻤﻮردﻳﻦ 




  اﺗﺠﺎﻩ اﻵراء  اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   796.0  538.0  063.3  ﻫﻨﺎك ﺗﺪﻓﻖ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﳌﻮردﻳﻦ اﻟﺬي ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ 121
  ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   674.0  096.0  022.3  ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ واﺳﻌﺔ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻮردوﻧﻪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﲔ  221
  ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   756.0  018.0  063.3  ﲢﺴﲔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎﻋﻨﺪﻧﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻮردﻳﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ  321
  ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻫﻨﺎك ﻟﻘﺎءات ﺑﲔ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ واﳌﻮردﻳﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ  421
  ﺗﻔﻴﺪﻧﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   305.0  807.0  023.3
  ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   345.0  637.0  023.3  ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎرك ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﳌﻮردﻳﻦ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ  521




  ﻣﺎ ﺣﺪ
ﻋﻨﺪﻧﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﳌﻮردﻳﻦ ﻣﻦ اﺟﻞ  621
  ﲢﺴﲔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   903.0  555.0  092.3
  ﺣﺪ
ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻮﻓﺮﻩ ﻟﻨﺎ اﳌﻮردون ﻣﻦ   721
  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ   615.0  817.0  063.3
  ﺣﺪ ﻣﺎ
ﳓﻮ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﳌﻮردﻳﻦ إن اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ   821
  وﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﲔ
  ﻣﻮاﻓﻖ   743.0  985.0  414.3
ﻣﻮاﻓﻖ إﻟﻰ   262.0  215.0  023.3  ﻳﻦاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد  
  ﺣﺪ ﻣﺎ
  ﻣﻮاﻓﻖ  221.0  943.0  64.3  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  
  12V SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﳐﺮﺟﺎت : اﻟﻤﺼﺪر
، اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ إﱃ أي ﻣﺪى ﻳﺘﻔﻖ اﻷﻓﺮاد اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﻮن ﻋﺒﺎرات 8ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺎدس ﻳﺘﻜﻮن اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴ
 أن وﺟﺪﻧﺎﻋﻠﻰ أن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻮردﻳﻬﺎ، وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ 
ﻳﺘﻔﻘﻮن إﱃ "اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ  وﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن 4.3إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  6.2اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت وﻗﻌﺖ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﶈﺼﻮرة ﺑﲔ 
ﺑﺄن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﳌﻮردﻳﻦ ﺗﺘﺪﻓﻖ إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ﲝﻴﺚ أĔﺎ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻮردوﻧﻪ " ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ  ﻫﺬا ﻓﻀﻼ إﱃ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﱵ ﺗﻘﻮم đﺎ ﻣﻊ اﳌﻮردﻳﻦ وﻛﺬا اﻟﺘﺸﺎرك ﺑﺘﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ 
ﺪام ذﻟﻚ ﰲ ﲢﺴﲔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ ﳍﺎ، ﻛﻤﺎ أن اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ اﻟﺬي ﻗﺪر ﺑـ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ، واﺳﺘﺨ
وﻫﺬا  " ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ"اﳌﻘﻴﺎس  ﻳﻘﺎﺑﻞ 4.3إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  6.2ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻮردﻳﻦ ﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ  23.3
  .ﻛﺎن رأي اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل
ﻣﻮاﻓﻘﺔ أو ﻣﻮاﻓﻘﺔ "ﻈﻴﻤﻲ ﺑﻌﺒﺎراēﺎ ﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ وﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺎﻷﺑﻌﺎد اﻟﺴﺘﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨوأﺧﲑا 
ﻣﻮﺟﻮد " ﻣﻮاﻓﻖ"واﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﰲ اﳌﻘﻴﺎس  64.3وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﳊﺴﺎﰊ " إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ
  . ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور وﳝﺎرﺳﻮﻧﻪ وﻫﺬا ﻣﺎ اﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
  ﺞاﻟﻨﺘﺎﺋ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت وﺗﻔﺴﻴﺮ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻤﻌﻠﻤﻲ أﺳﺎﻟﻴﺐﺷﺮوط اﺳﺘﺨﺪام : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
ن إﻣﺎ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﺣﺼﺎء اﳌﻌﻠﻤﻲ أو اﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﺣﺼﺎء ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﻫﻨﺎك ﻃﺮﻳﻘﺘﺎ
ﻟﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻴﺲ ﳐﲑا ﰲ اﺧﺘﻴﺎر إﺣﺪاﳘﺎ وﻟﻜﻦ ﻻﺑﺪ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻷﻧﺴﺐ ﻟﺒﺤﺜﻪ، وﻣﺎ ﳚﻌﻠﻪ اﻟﻼﻣﻌﻠﻤﻲ، 




ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻹﺣﺼﺎء اﳌﻌﻠﻤﻲ ﻫﻮ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮوط ﺣﺪدﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ، وإﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﻠﺠﺄ إﱃ أﺳﺎﻟﻴﺐ 
  . اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻼﻣﻌﻠﻤﻲ
  اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ: اﻟﻔﺮع اﻷول
ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹﻟﺘﻮاء واﻟﺘﻔﻠﻄﺢ، ﻓﻠﻜﻲ ﳒﺰم أن  وﻣﻨﻬﺎ اﻻﻋﺘﻤﺎدﻟﻘﺪ ﺗﻌﺪدت أﺳﺎﻟﻴﺐ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ 
وﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻔﻠﻄﺢ ﻳﻜﻮن  (1، 1-)اĐﺎلاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺘﻮزع ﺗﻮزﻳﻌﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﻻﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹﻟﺘﻮاء ﻳﻜﻮن ﺿﻤﻦ 
  :ﲢﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ 12.SSPS، وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ (3، 3- )اĐﺎلﺿﻤﻦ 
  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹﻟﺘﻮاء واﻟﺘﻔﻠﻄﺢ ﻷﺑﻌﺎد اﻟﻤﺘﻐﻴﺮﻳﻦ(: 12)رﻗﻢاﻟﺠﺪول 
  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻔﻠﻄﺢ  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹﻟﺘﻮاء  اﳌﺘﻐﲑات
  960.1  362.0  اﺑﺘﻜﺎر اﳌﻨﺘﺞ
  910.0  240.0  اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
  163.0  222.0  اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻹداري
  472.0-  003.0  اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ
  390.0  440.0  اﻻﺑﺘﻜﺎر
  111.0-  813.0  ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد
  945.0  770.0  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪة
  432.0-  840.0-  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ 
  170.0-  531.0-  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
  139.1  259.0-  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
  873.0  755.0-  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻮردﻳﻦ
  125.0  263.0  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
  12V SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت  :اﻟﻤﺼﺪر
أن ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹﻟﺘﻮاء ﻷﺑﻌﺎد اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  12V SSPSﻧﻼﺣﻆ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ 
، وﻛﺬا ﻷﺑﻌﺎد اﻻﺑﺘﻜـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــﺎر ﺗﻘﻊ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺌﺔ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن ﻣﻌﺎﻣﻞ 1، 1-ﺗﻘﻊ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ 
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، وﻋﻠﻴﻪ ﻧﺴﺘﺨﺪم اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  3، 3-اﻟﺘﻔﻠﻄﺢ ﻳﻘﻊ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ 




، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺸﺮط اﻷول ﳏﻘﻖ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳌﻌﻠﻤﻴﺔ، وﻋﻠﻴﻪ ﻧﺘﻮﺟﻪ ﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎتاﳌ
  ..ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﱐ
  (ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮذج ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت) اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ وﺧﻄﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ واﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ، أي وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻮ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻄﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ  اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر
  .ﻟﺬﻟﻚ AVONAأﺳﻠﻮب اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻧﺴﺘﺨﺪم ﺧﻄﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ 
  اﻟﻨﻤﻮذج ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ: أوﻻ
 AVONAواﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬا ﻣﻌﺮﻓﺔ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ واﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام ﺟﻮل 
  :ﲢﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 12V SSPSوﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
  

















  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
  000.0  194.38  947.41  1  947.41  اﻻﳓﺪار
  771.0  89  213.71  اﻟﺒﻮاﻗﻲ
    99  160.23  اﻟﻜﻠﻲ
  12V SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت  :اﻟﻤﺼﺪر
ﻳﻈﻬﺮ ﺧﻄﻴﺔ وﻫﺬا  50.0وﻫﻮ أﻗﻞ ﻣﻦ  000.0ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻗﺪرت ﺑـــ ــ 
  . ﻳﻌﲏ أن اﻟﻨﻤﻮذج ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ واﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ
  اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔاﻟﻨﻤﻮذج ﻻﺧﺘﺒﺎر  ﺻﻼﺣﻴﺔ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
  .وﻫﻜﺬا ﳝﻜﻦ اﺧﺘﺒﺎر ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮذج ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ واﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﳉﺪول أدﻧﺎﻩ
  اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻟﻼﻧﺤﺪار ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮذج ﻻﺧﺘﺒﺎر (: 32)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ




ﻣﺠﻤﻮع   ﻨﻤﻮذجاﻟ
  اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت






  000.0  929.12  131.3  6  487.81  اﻻﻧﺤﺪار
  341.0  39  772.31  اﻟﺒﻮاﻗﻲ
    99  160.23  اﻟﻜﻠﻲ
 12V SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت : اﻟﻤﺼﺪر
ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ  وﺟﺪﻧﺎﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ 
وﻫﻮ أﻗﻞ ﻣﻦ  000.0ﻫﻮ ﻛﻮن ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﺬي وﺟﺪﻧﺎﻩ ﺑﺎﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻋﻼﻗﺔ ﺧﻄﻴﺔ   (ﺳﺖ أﺑﻌﺎد)ﳎﺘﻤﻌﺔ
وﻫﻜﺬا ﲤﻜﻨﺎ ﻣﻦ . ..ﻗﺎﺑﻠﺔ أن ﲣﺘﱪ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﻔﺮﻋﻴﺔاﻟ ﻤﻮل ﺑﻪ ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻔﺮﺿﻴﺎتاﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻌﻣﺴﺘﻮى 
  .اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﱐ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳌﻌﻠﻤﻴﺔ
  .واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻼﻣﻌﻠﻤﻲ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﺳﺘﺨﺪم اﻹﺣﺼﺎء اﳌﻌﻠﻤﻲ ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﺸﺮﻃﲔوﺑﺘﺤﻘﻖ 
  اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  .ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺷﺮوط اﺳﺘﺨﺪام اﻹﺣﺼﺎء اﳌﻌﻠﻤﻲ ﱂ ﻳﺘﺒﻘﻰ ﻟﻨﺎ إﻻ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ واﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ
  اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔاﺧﺘﺒﺎر : اﻟﻔﺮع اﻷول
  
  
ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﺈن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻪ دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ وﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ اﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب 
ﲢﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ  12V SSPSاﻻﳓﺪار اﳌﺘﻌﺪد وﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ 
  :اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ
  ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔاﻟﻤﺘﻌﺪد ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻹﻧﺤﺪار (: 42)رﻗﻢ اﻟﺠﺪول
 
  اﳌﺘﻐﲑ
 t  اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ  اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻏﲑ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ
  
  gis
 Bﺑﻴﺘﺎ   أﺧﻄﺎء ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ A
ﺑﺮج -ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻳﻮﺟﺪ دور ﻻ 
  .ﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞﺑ

















  024.0: ، اﳋﻄﺄ اﳌﻌﻴﺎري ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ064.0: ، ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ876.0: ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط
  12V SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت  :اﻟﻤﺼﺪر
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ  50.0وﻫﻮ أﻗﻞ ﻣﻦ  000.0ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﳉﺪول أن ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻗﺪر ﺑــ ـــ ــ ــ ـــ : اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺑﺮج -ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور إﺣﺼﺎﺋﻴﺔذو دﻻﻟﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ دور )ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪﻣﻴﺔ 
ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﲟﺆﺳﺴﺔ   ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻳﻮﺟﺪ دور )وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ( ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ
  :ﻤﺎ ﻳﻠﻲوﻫﻜﺬا ﳝﻜﻦ ﺷﺮح ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ﻛ (ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-ﻛﻮﻧﺪور
ﺑﲔ  %8.76ﻗﻮﻳﺔ ﻗﺪرت ﺑـ ـــ ــ ــــ ﻣﻮﺟﺒﺔ و ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط  876.0 ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲑﺳﻮن ﻗﺪر
وﻳﺪل ذﻟﻚ  064.0اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻻﺑﺘﻜﺎر ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮﻩ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻗﺪر ﺑـــ ـــ ــــ 
أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ  ،ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ اﻻﺑﺘﻜﺎر راﺟﻌﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ % 64ﻋﻠﻰ أن 
وﻫﺬا ﻳﺸﲑ إﱃ ﺻﻐﺮ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ  024.0أﻣﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﳋﻄﺄ اﳌﻌﻴﺎري ﻓﻘﺪ ﻗﺪر ﺑـــ ـــــ  ﻣﺘﻐﲑات ﺧﺎرج اﻟﻨﻤﻮذج
ﻓﻬﻲ إذن  000.0وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻘﺎط ﻛﺜﲑة ﻣﻨﺘﺸﺮة ﺣﻮل ﺧﻂ اﻻﳓﺪار، وﻧﻼﺣﻆ ﻣﻌﻠﻤﺔ اﳌﻴﻞ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 
وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﳑﺎ ﻳﻌﲏ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ  601.1ﺗﺴﺎوي ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ أﻣﺎ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 
أﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻤﺔ اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﻓﺘﻘﺪر . أﻧﻪ إذا زاد اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺳﻴﺆدي إﱃ ﺗﺄﺛﺮ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﺑﺸﻜﻞ إﳚﺎﰊ
ﻪ ﳝﻜﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻹﳓﺪار ﻋﻠﻰ ﻟﻜﻦ ﺗﻜﻔﻴﻨﺎ أن ﻣﻌﻠﻤﺔ اﳌﻴﻞ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ، وﻋﻠﻴ. ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﲑ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 174.0-ﺑــــ 
   X 601.1=Y :ﱄاﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎ
ﲤﺜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ  X، وﻟﻠﻌﻠﻢ ﻓﺈن 01.1ﺳﻴﺰﻳﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ   yﺑﻮﺣﺪة واﺣﺪة ﻓﺈن  xﻓﺈذا زادت 
ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﻷﺑﻌﺎد اﳌﻘﱰﺣﺔ واﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﲟﺆﺳﺴﺔ   Xﺳﺘﺔ أﺑﻌﺎد ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺎﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﻟﻨﻮﺿﺢ ﻫﻞ 
  .ﻛﻮﻧﺪور ﺣﺴﺐ رأي اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﺔ أم ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻘﻂ اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻫﻢ
  اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
 X 601.1=Y




 إن اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﳚﺎد اﻟﺪور اﻟﺬي ﳝﺎرﺳﻪ ﻛﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﰲ
وﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﱰﺣﻪ اﳌﺨﺘﺼﻮن ﻓﺈﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﳓﺪار اﳌﺘﻌﺪد ﻻﺧﺘﺒﺎر  -ﺑﺮج ﺑﺮوﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور
وﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﺴﺘﺨﺪم اﻻﳓﺪار  .دور أﺑﻌﺎد اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﰲ دﻋﻢ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊﺑﺼﺪد ﻗﻴﺎس  ﻷﻧﻨﺎاﻟﻔﺮﺿﻴﺎت وذﻟﻚ 
  :اﻟﺒﺴﻴﻂ واﻟﺬي ﻧﻮﺿﺤﻪ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄاﻻﺧﺘﺒﺎر اﳌﺘﻌﺪد ﺑﺪل 
  اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﻤﺘﻌﺪد ﻻﺧﺘﺒﺎر (: 52)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  gis t  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ  اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻏﲑ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ  اﻟﻨﻤﻮذج
  ﺑﻴﺘﺎ  اﻷﺧﻄﺎء اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ  A
  731.0  994.1    644.0  866.0  اﻟﺜﺎﺑﺖ
  187.0  -972.0  120.0-  870.0  220.0-  ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد 
  ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪة
  951.0  024.1  711.0  311.0  061.0
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ 
  اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
  559.0  650.0  500.0  001.0  600.0
  000.0  258.3  063.0  670.0  392.0  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ 
  اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
  000.0  714.5  544.0  360.0  143.0
  317.0  863.0  620.0  870.0  920.0  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻮردﻳﻦ
  773.0: ، ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ، اﳋﻄﺄ اﳌﻌﻴﺎري ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ567.0: اﻻرﺗﺒﺎطﻣﻌﺎﻣﻞ 
  12V SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت  :اﻟﻤﺼﺪر
  اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ: أوﻻ
  
  
ﻣﺎ ﻫﻮ دور ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد ﰲ : واﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻫﻮ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﻄﺮوح ﺳﺎﺑﻘﺎ وﻫﻮ
ﻳﻌﲏ ﳔﺘﱪ وﺟﻮد اﻟﺪور أو ﻻ وإذا ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻮﺿﺢ ﻣﺎ ﻣﺪى  ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ ؟-دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــﺎر ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور
 . ﺎﳌﺆﺳﺴﺔﻣﺴﺎﳘﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑ
-ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧــ ــــ ـــــــﺪور ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻳﻮﺟﺪ دور  ﻻ
  - ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ




وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ  50.0ﻛﱪ ﻣﻦ أ وﻫﻮ 187.0ﻗﺪر ﺑــ  ﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ أن ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ا
وﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ( ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ- ﻻ ﻳﻮﺟﺪ دور ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور)اﻟﻌﺪﻣﻴﺔ 
  (. ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-ﻛﻮﻧﺪورﻳﻮﺟﺪ دور ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﲟﺆﺳﺴﺔ  )
  اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  
  
ﻣﺎ ﻫﻮ دور اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد : واﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻫﻮ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﺮاﺑﻊ اﳌﻄﺮوح ﺳﺎﺑﻘﺎ وﻫﻮ
ﻳﻌﲏ ﳔﺘﱪ وﺟﻮد اﻟﺪور أو ﻻ وإذا ﻛﺎن  ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ؟- ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜــــ ـــ ــ ـــ ــ ــــﺎر ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور
 .ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪةاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻮﺿﺢ ﻣﺎ ﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺔ 
وﻋﻠﻴﻪ  50.0ﻣﻦ  وﻫﻮ أﻛﱪ 951.0ﺑــ  ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻗﺪر :أن ﻖاﻟﺴﺎﺑ ﳉﺪولﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل ا: اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
اﻟﻮاﺣﺪة ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر  ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻻ ﻳﻮﺟﺪ دور )اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪﻣﻴﺔ  ﻧﻘﺒﻞ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﰲ  ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻳﻮﺟﺪ دور )اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ  ﻧﺮﻓﺾو ( ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧـ ـــ ــ ــ ـــ ــﺪور
  (ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-اﻟﻮﻇﻴﻔﺔاﻟﻮاﺣﺪة ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧ ــ ــ ـــ ــ ــــﺪور
  اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  
 
ﻣﺎ ﻫﻮ دور اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ : واﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻫﻮ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﺮاﺑﻊ اﳌﻄﺮوح ﺳﺎﺑﻘﺎ وﻫﻮ
ﻳﻌﲏ ﳔﺘﱪ وﺟﻮد اﻟﺪور أو ﻻ وإذا ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮد  ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ ؟-ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــﺎر ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪورﻇﺎﺋﻒ اﻟﻮ 
  .ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔﻧﻮﺿﺢ ﻣﺎ ﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺔ 
  :ﻘﺔ أنﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﺎﺑ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر  ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻳﻮﺟﺪ دور  ﻻ
  - ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ- ﻮﻧـــ ــــ ــــــﺪورﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ   ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻳﻮﺟﺪ دور  ﻻ
  -ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-ﻮﻧــ ــــ ــــ ـــﺪورﻛ




ﻻ ﻳﻮﺟﺪ دور ذو دﻻﻟﺔ )اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ  ﻗﺒﻮلﳑﺎ ﻳﻌﲏ  50.0ﻣﻦ  أﻛﱪوﻫﻮ  559.0ﻗﺪر ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ 
ﻳﻮﺟﺪ دور )اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ  رﻓﺾو ( ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪورإﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ ا
  (.ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور
  اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ: راﺑﻌﺎ
  
  
ﺎﺋﻦ ﻣﻦ اﻟﺰﺑاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻫﻮ دور : واﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻫﻮ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﺮاﺑﻊ اﳌﻄﺮوح ﺳﺎﺑﻘﺎ وﻫﻮ
ﻳﻌﲏ ﳔﺘﱪ وﺟﻮد اﻟﺪور أو ﻻ وإذا ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻮﺿﺢ ﻣﺎ  ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ؟-ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــﺎر
 .ﺰﺑﺎﺋﻦ ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔﻣﻦ اﻟاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺔ 
وﻋﻠﻴﻪ ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ  50.0وﻫﻮ أﻗﻞ ﻣﻦ  000.0 ﻗﺪر ﺑـ ــــ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ وﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ أن
( ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-ﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪورﲟ ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــﺎرﻠﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻟﻻ ﻳﻮﺟﺪ دور ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ )اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ 
ﺑﺮج -ﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪورﲟ ﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــﺎرﻠﻳﻮﺟﺪ دور ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟ)وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ 
ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن دور اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ دور إﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ  063.0=ateBوﻗﺪرت ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ( ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ
  .ﻣﻦ اﻻﺑﺘ ـــ ــ ــــﻜﺎر راﺟﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺘﱪة % 00.63اﻻﺑﺘﻜﺎر ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور أي 
  اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ: ﺧﺎﻣﺴﺎ
  
  
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻫﻮ دور : واﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻫﻮ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﳋﺎﻣﺲ اﳌﻄﺮوح ﺳﺎﺑﻘﺎ وﻫﻮ
ﻳﻌﲏ ﳔﺘﱪ وﺟﻮد اﻟﺪور أو ﻻ وإذا ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮد  ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ؟-ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــﺎرﻨﺎﻓﺴﲔ اﳌ
 ﻨﺎﻓﺴﲔﻣﻦ اﳌاﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﺈن  ﳌﻨﺎﻓﺴﲔﻣﻦ ااﻟﺘﻌﻠﻢ ﻧﻮﺿﺢ ﻣﺎ ﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺔ 
  .ﺣﺼﺎﺋﻴﺔإﻟﻪ دﻻﻟﺔ 
ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ   ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜـــــــ ــــ ــــ ـــﺎر ﺑﺎﺋﻦﻣﻦ اﻟﺰ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻳﻮﺟﺪ دور  ﻻ
  ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ- ﻛﻮﻧﺪور
ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ   ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜــــ ــــ ــــ ــــ ــﺎر ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦﻣﻦ اﻟذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻳﻮﺟﺪ دور  ﻻ
  ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ- ﻛﻮﻧﺪور




ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ و  000.0وﻫﻮ أﻗﻞ ﻣﻦ  000.0وﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﻗﺪر ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑــــ ــ ـــ ــ ـــــ 
ﺑﺮج -ﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪورﲟ ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــﺎر ﻨﺎﻓﺴﲔﻠﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻟﻻ ﻳﻮﺟﺪ دور ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ )اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ 
ﺆﺳﺴﺔ  ﲟ ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــﺎر ﻨﺎﻓﺴﲔﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻠﻳﻮﺟﺪ دور ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟ)وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ( ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ
ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن دور اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ   544.0=ateBوﻗﺪرت ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ .. (ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-ﻛﻮﻧﺪور





  اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ: ﺳﺎدﺳﺎ
  
  
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻫﻮ دور : واﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻫﻮ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﳋﺎﻣﺲ اﳌﻄﺮوح ﺳﺎﺑﻘﺎ وﻫﻮ
ﻳﻌﲏ ﳔﺘﱪ وﺟﻮد اﻟﺪور أو ﻻ وإذا ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮد  ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ؟-رﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪو  ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــﺎرﳌﻮردﻳﻦ ا
 ﻣﻦ اﳌﻮردﻳﻦ ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻧﻮﺿﺢ ﻣﺎ ﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺔ 
اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ  ﻧﻘﺒﻞوﻋﻠﻴﻪ  50.0 أﻛﱪ ﻣﻦوﻫﻮ  317.0ﻗﺪر ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ   ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻼﺣﻆ أﻧﻪ
( ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-ﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪورﲟ ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــﺎر ﻮردﻳﻦﻣﻦ اﳌﻠﺘﻌﻠﻢ ﻟذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ دور )اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ 
-ﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪورﲟ ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــﺎراﳌﻮردﻳﻦ ﻣﻦ ﻠﺘﻌﻠﻢ ﻟذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ دور  ﻳﻮﺟﺪ)اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ  ﻧﺮﻓﺾو 
  .(ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ
  
  
ﺑﺮج -ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜــــــ ــــ ــــ ــــﺎر ﻤﻮردﻳﻦﻣﻦ اﻟدور ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻳﻮﺟﺪ  ﻻ
  .ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ




  ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﺮﻏﻢ أن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ  :ﻟﻴﺲ ﻟﻪ دور ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮادإن -1
اﻟﺬاﰐ وēﻲء اﳉﻮ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪراēﻢ وﻛﺬا ﺷﻌﻮرﻫﻢ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﳍﻢ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ 
ﲟﻬﺎﻣﻬﻢ وﺗﻮﻓﲑ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ إﻻ أن ذﻟﻚ ﻟﻮﺣﺪﻩ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت، ﺣﱴ ﺑﺪﳎﻪ ﻣﻊ 
ى ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ إﻻ أﻧﻪ ﺣﺴﺐ اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ دور ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﲟﺆﺳﺴﺔ  اﻷﺑﻌﺎد اﻷﺧﺮ 
وﳝﻜﻦ أن ﻧﻔﺴﺮ ذﻟﻚ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻻ ﺗﻮﱄ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﳌﻌﺎرف اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﰲ اﻟﺬي ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ . ﻛﻮﻧﺪور
ﲜﻮاﻧﺐ أﺧﺮى أﻣﺎ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻓﺮاد ﻓﻬﻮ  ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ وﻟﻌﻞ ذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق ﲝﻴﺚ أĔﺎ ēﺘﻢ
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﳌﻮﻛﻠﺔ ﳍﻢ وﻻ ﺗﺘﺎح ﳍﻢ ﻓﺮﺻﺔ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ أو ﻋﻤﻠﻴﺎēﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أو اﳉﻮاﻧﺐ اﻹدارﻳﺔ 
  . واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
إذ ورﻏﻢ أﻧﻨﺎ  :ﻟﻴﺲ ﻟﻪ دور ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪةإن ا-2
وﺟﺪﻧﺎ أĔﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ... ﳒﺪ ﻣﺜﻼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﰲ وﺣﺪة اﻟﺜﻼﺟﺎت أو اﳌﻜﻴﻔﺎت أو اﳍﻮاﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ 
ﻬﻢ ، واﻟﻘﺮارات اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﺨﺬة واﻟﺘﺸﺎرك ﺑﻴﻨﻬﻢ أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﻳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ واﻧﺘﻘﺎل اﳌﻌﺎرف واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨاﳉﻤﺎﻋﻲ
ﺗﺒﺎدل اﳋﱪات واﳌﻬﺎرات ﺳﻴﺤﺴﻦ اﳌﻮروث اﳌﻌﺮﰲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻣﻦ  ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ، ﻛﻤﺎ أن
ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ وﻳﻄﻮرﻫﺎ، واﻟﺘﺤﺎور ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻓﻴﻬﻢ ﻣﺎ 
ر ﳝﺘﻠﻜﻪ اﻵﺧﺮون ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﻠﻌﺐ دورا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ إﳒﺎز وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺑﺘﻜﺎ
، وﳝﻜﻦ إرﺟﺎع ذﻟﻚ أن اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻘﻴﺪا ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ أواﻣﺮ ﺗﻠﻘﻮﻫﺎ، أو اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻠﻮن đﺎﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ 
ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﲝﺪ ذاﺗﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺒﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ واﺿﺤﺔ، ﲝﻴﺚ ﻟﻮ ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺴﻢ 
ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﺒﺎدﻟﻮﻧﻪ أو ﻗﺪ ﻳﻜﻮن  ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺗﺼﺐ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق ﳍﺬا ﻟﻦ
  ...أﻋﻀﺎؤﻩ اﺟﺘﻤﻌﻮا ﻷﺳﺒﺎب ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﺧﺪﻣﺔ ووﻓﺎء ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ﲝﻴﺚ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﱵ  :ﻟﻴﺲ ﻟﻪ دور ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒإن -3
ﻳﻘﻮم đﺎ رؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻷﻗﺴﺎم وﻧﻘﻞ اﳌﻌﺎرف ﺑﻴﻨﻬﻢ واﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ أن ﻳﻄﻮروا ﻣﻦ 
ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎēﻢ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو ذﻟﻚ اﻟﻘﺴﻢ وﺗﺒﺎدل اﳋﱪات واﳌﻬﺎرات ﺑﻴﻨﻬﻢ وأﻳﻀﺎ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت 
ﻠﲔ ﺑﻜﻞ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف رؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻬﻢ، وﺗﻮﻇﻴﻒ أوﻟﺌﻚ ﻟﺘﻠﻚ واﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣ
ﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻋاﳌﻌﺎرف اﻟﱵ ﺗﻠﻘﻮﻫﺎ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﳌﻮﻛﻠﺔ ﳍﻢ ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻟﻸﺳﻒ ﻻ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ دﻋﻢ 




ﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم وﻗﺪ ﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ أن ﻣﺎ ﻳﺘﻠﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرف وﺧﱪات ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻘ. ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﺑﺎﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﳌﻬﻢ اﳌﻮﻛﻠﺔ ﳍﻢ دون ﺗﻜﻠﻴﻒ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻨﺎء اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أو رﲟﺎ ﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ 
، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﺼﻮر أن اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻵﻻت ﻻ ﻳﻘﻮﻣﻮن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﲢﺪ ﻣﻦ إﺑﺪاﻋﻢ واﺑﺘﻜﺎرﻫﻢ
ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺆوﻟﲔ وﻫﺬا ﺳﻴﺤﺪ ﻣﻦ اﻹدراك ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺑﺎﻟﺬﻫﺎب إﱃ اﻷﻗﺴﺎم اﻷﺧﺮى ﺑﻞ ذﻟﻚ ﻣﻘﺘﺼﺮ 
  .ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻮل ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻵﺧﺮون ﻣﻦ زﻣﻼﺋﻬﻢ ﰲ وﻇﺎﺋﻒ وأﻗﺴﺎم أﺧﺮى
 إن اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ اﻻﺑﺘﻜــ ــ ـــ ــ ـــ ــﺎر: ﻪ دور ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪورﻟ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦاﻟﺘﻌﻠﻢ إن -4
راﺟﻌﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺘﱪة، ﻓﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور وﻣﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﻧﺴﺠﺘﻬﺎ  %63واﳌﻘﺪرة ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
ﻣﻊ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ رﻏﺒﺎēﻢ، اﺣﺘﻴﺎﺟﺎēﻢ وآراءﻫﻢ ﺣﻮل اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﲔ وآراءﻫﻢ ﺣﻮل اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ 
إن اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت . ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻌﺰز دور اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﶈﻴﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ 
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺷﱴ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وﻣﻌﺎﳉﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺘﺸﺎرك đﺎ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮﺣﺪات واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ 
ﻤﻠﻴﺎت وﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳌﻨﺘﺠﺎت وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ، وﻳﻮﻓﺮ ﺴﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت، ﻟﻠﻌﳚﻌﻠﻬﺎ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺤ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺼﻮرا واﺿﺤﺎ ﺣﻮل ﻣﺎ ﻳﺮﻏﺐ ﺑﻪ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ وﻫﺬا ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﳉﻠﺐ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت واﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ 
ﻫﺬا ﻳﻮﻓﺮ ﳍﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎēﻢ واﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ أﻓﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪة ﺣﻮل اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ و 
  .ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﳊﺼﺪ أﻛﱪ ﺷﺮﳛﺔ ﻣﻨﻬﻢ واﻟﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
ﺎﺻﻠﺔ ﰲ اﻻﺑﺘﻜــ ــ ـــ ــ ـــ ــﺎر إن اﻟﺘﻐﲑات اﳊ: ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﻟﻪ دور ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪوراﻟﺘﻌﻠﻢ إن - 5
راﺟﻌﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ، وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺘﱪة، ﻓﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور وﻣﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ  %5.44واﳌﻘﺪرة ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
ﻧﺴﺠﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﲣﺺ ﲢﺮﻛﺎēﺎ، إﺳﱰاﲡﻴﺎēﺎ، أﺳﻌﺎر ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ، 
ﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻧﺸﺮﻫﺎ ﰲ أﺳﻮاﻗﻬﺎ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ، اﻟﺸﺮﳛﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ، ﻓﺤﺴﺒﻬﻢ اﳌﻨﺎﻓﺲ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺼﺪر ﻣﻬﻢ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺔ وﺑﺎ
اﶈﻴﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور وﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮﺣﺪات وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ 
ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪات واﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن وﻫﻜﺬا ﻓﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﺟﺎﻫﺰة ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل 
وﺣﺴﺐ ﻣﺎ أﻛﺪﻩ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ اﳉﻮدة أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﻮم ﲜﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﺴﻮق، 
ﺣﻮل اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ داﺧﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳍﺬا ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺗﻠﻔﺎز ﻣﻦ ﻧﻮع 




ﻓﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ  . ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 55Aﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻘﺪﱘ ﻫﺎﺗﻒ ﻣﻦ ﻧﻮع  D3 ,devruC
  .  ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻮل اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻣﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳉﺪﻳﺪ
ﺣﺴﺐ ﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻘﺪ : ﻣﻦ اﻟﻤﻮردﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ دور ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪوراﻟﺘﻌﻠﻢ إن - 6
وﻋﻠﻴﻪ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺧﺎرج اﻟﻨﻤﻮذج  ﳑﺎ ﻳﻌﲏ 50.0وﻫﻮ أﻛﱪ ﻣﻦ  317.0ﻗﺪر ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ 
ﻻ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ اﻹﻃﺎرات اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﻓﺼﺤﻴﺢ أن  ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أﻧﻪ
ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﻣﻮردﻳﻬﺎ وﻫﺬا أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻷن ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﲢﺘﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﲜﻠﺐ اﳌﻮاد ﺆﺳﺴﺔ اﳌ
اﻟﺼﻨﻊ ﺑﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺸﺮاء ﻹﻋﺎدة اﻟﺒﻴﻊ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﺣﺴﺒﻬﻢ ﻫﺬا ﻻ ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻷوﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ 
  :وﳝﻜﻦ إرﺟﺎع ذﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳉﺪﻳﺪ 
ﺗﻌﺘﻤﺪ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﳌﻨﺎﻓﺴﲔ أﻛﺜﺮ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﺪور ﺣﻮﳍﻢ وﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﻄﻠﺐ ﻣﺎ ﲢﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ أĔﺎ  
  .اﳌﻮردﻳﻦ
  .اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ اﳉﺎﻫﺰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻊأن ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ  
أĔﺎ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﺣﻮل اﳌﻮردﻳﻦ أو ﺑﺘﻌﺒﲑ آﺧﺮ أن ﻣﺎ ﲤﺘﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﻮردوﻫﺎ ﳝﺘﻠﻜﻪ  
ﺟﻬﺰة اﻟﻜﻬﺮوﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ﺆﺳﺴﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷأﻳﻀﺎ ﻣﻨﺎﻓﺴﻮﻩ ﻓﺤﺴﺐ ﻣﺎ أﻋﺘﻘﺪ أن ﻣﺮدي اﳌ
ﱰﻛﲔ ﳍﺬا ﻓﺎﳌﻮردون ﳘﻬﻢ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ واﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﳍﻢ ﻣﻮردﻳﻦ ﻣﺸ
  .ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ
وﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ وﺟﺪﻧﺎ أن اﻷﺑﻌﺎد اﳌﺨﺘﺎرة ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻻ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻣﻨﻬﺎ إﻻ اﺛﻨﲔ وﳘﺎ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻻﳓﺪار ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ ا 50.0ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺘﻬﻤﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ 
  :اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  
  
 .اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﻫﻮ واﺿﺢ أن ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎر ﻋﻼﻗﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ 4Xﲝﻴﺚ ﳝﺜﻞ 
  .ﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﻼﻗﺘﻪ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎراﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ وأﻳﻀﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﻮﺟﺐ وﺑ 5Xوﳝﺜﻞ 
 5X143.0+4X392.0=Y




 50.0وﻫﻲ أﻛﱪ ﻣﻦ  731.0ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﻌﻨﻮي ﲝﻴﺚ ﻗﺪرت ﻣﻌﻨﻮﻳﺘﻪ ﺑــ ــ ـــ ﰲ اﻟﺪاﻟﺔ أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻬﻮ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮد 
 SSPSوﻋﻠﻴﻪ ﻓﺤﺴﺐ رأي اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ . ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﻣﺮﻓﻮض
ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻹﻧﺘﺎج اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻜﻬﺮوﻣﻨﺰﻟﻴﺔ  12V
وﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﳌﺆﺳﺴﺔ  ..واﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﺑﱪج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ 
ﻻت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﶈﻴﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ، ﻓﻬﻲ ﺗﻮﱄ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﶈﻴﻂ اﳋﺎرﺟﻲ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اĐﺎ
  .ﺑﺎﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﺟﻠﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﶈﻴﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
 ﺣﻴﺔ أĔﺎ ﺗﺴﺘﻮرد اﻷﺟﻬﺰة وﺗﻌﻴﺪ وﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ واﻗﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ رأﻳﻨﺎ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ēﺘﻢ ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﻦ ﻧﺎ
ﺗﻮﱄ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﲤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺗﻨﺘﺞ  ﻬﻲ ﻻﻓﳍﺬا ﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴﺔ أو اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻌ
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺘﻄﻮرة وﺗﺼﻨﻊ ﳍﺎ اﳊﺪث، ﻓﻬﻲ ﺗﻮﱄ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﻣﺎ ﳛﺘﺎﺟﻮن ﻟﺘﻠﱯ ﳍﻢ رﻏﺒﺎēﻢ وﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﲔ وﻣﺎ 
ﻓﺘﻬﺎ وﻏﲑت أﻫﺪاﻓﻬﺎ وﰲ اﻋﺘﻘﺎدي ﻟﻮ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻏﲑت ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺛﻘﺎ. ﻳﻘﺪﻣﻮﻧﻪ ﻟﺘﻜﻮن ﳍﻢ ﺑﺎﳌﺮﺻﺎد واﻟﺘﻔﻮق ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺑﺄن ﺗﻜﻮن اﳌﻨﺘﺞ ﻟﻸﺟﻬﺰة ﻻﻧﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﲝﻴﺚ أن ﺗﻘﺪﱘ اﻻﺑﺘﻜﺎرات ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻦ 
ﺘﻜﺎرﻩ ﺑﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﺴﻬﺎ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻳﺸﻤﻞ اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺟﻬﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻮق ﺣﱴ ﻟﻮ ﱂ ﺗﻨﺘﺠﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﻔ
ﱴ ﻟﻮ ﱂ ﺗﻨﺘﺠﻪ ﻫﻲ ﻛﺎن اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﶈﻴﻂ اﳋﺎرﺟﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﻲ وﻷن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺗﻘﺪﱘ اﳉﺪﻳﺪ ﺣ
وﻫﺬا ﻣﺎ ﳌﺴﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﱵ ﲤﺖ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮ اﳉﻮدة وﰲ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﻣﻌﻪ ﳌﺴﺖ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ  اﶈﻴﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ēﺘﻢ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳉﺪﻳﺪ اﳌﺴﺘﻮرد ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﺪﻣﻪ اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن واﻟﺬي ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ رﺿﺎ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﺮﺿﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣ











  :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﺑﱪج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ وﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ﺔﺪراﺳﻫﺬﻩ اﻟاﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻟﻘﺪ 
ﺟﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن واﻟﺘﺄﻛﺪ إﻛﻤﺎ اﺳﺘﻌﻨﺎ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ   ،اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺜﺒﺎت واﻟﺼﺪق اﻟﻼزﻣﲔ
اﺳﺘﺒﻴﺎن  001ﻟﻨﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﺣﺪات ﻳﻌﻤﻠﻮن اﻹﻃﺎرات اﻟﺬﻳﻦ  ﻣﻦاﺧﱰﻧﺎ ﻋﻴﻨﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﻗﺪ ، و ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  12V SSPSﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﺎﰎ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎē
ﻮاﻓﻖ ﺣﻮل ﻛﻞ ﻣﻦ ﺔ اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﺔ اﲡﻬﺖ آراؤﻫﺎ ﳓﻮ اﻟﺘأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﺣﺼﺎء اﳌﻌﻠﻤﻲ، وﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﻌﻴﻨ
أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ دور  اﺷﺘﻤﻠﺖ ﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﺴﺖ اﻟﱵ وﺑﻌﺪ ااﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ 
ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪة، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ )اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 
وﻗﺪ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻵﺧﺮ . ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜـــ ــ ــﺎر ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور( ﻳﻦاﳌﻨﺎﻓﺴﲔ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻮرد
واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد، ﺗﻪ، ﲝﻴﺚ وﺟﺪﻧﺎ أن ﺎوﻣﻌﻨﻮﻳ
دور ﰲ  ﺎﻤﺰﺑﺎﺋﻦ، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﳍاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟاﳌﻮردﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﳍﻢ دور ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﺑﻴﻨﻤﺎ 
ﻟﻠﻤﻮارد ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب أن ﻛﺜﲑة ﺟﺪا ﻣﻨﻬﺎ ذﻟﻚ  اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺗﻔﺴﺮ ، وﻟﻌﻞ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ
وﻳﺒﻘﻰ ﰲ اﻷﺧﲑ  .اﻟﺘﻌﻠﻢﻠﻔﻬﻢ واﻹدراك و اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻔﺎوت اﳌاﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ 
اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ ودور اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺑﺘﻜﺎر ودﻋﻤﻪ وﻫﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻻ ﺷﻚ أن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﻹﻃﺎر اﳌﺮن اﻟﺬي 
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ ﺗﻨﺘﺞ وﺗﺼﻬﺮ داﺧﻠﻪ ﻟﺘﻌﻄﻲ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻈﻬﻮر أﻓﻜﺎر وﻃﺮق ﺟﺪﻳﺪة 




















ﻣﻦ  اﻟﺴﻌﻲ اﻟﺪؤوبﻛﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ  اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻈﺮﻓﻴﺔاﻟﺘﻄﻮرات اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ  ﻟﻘﺪ ﺣﺘﻤﺖ    
اﻫﺮ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﻤﺮار وﺗﻘﺪﱘ اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ورﺻﺪ أﻛﱪ ﺷﺮﳛﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ، ﻓﻜﺎن اﻻﺑﺘﻜﺎر أﺣﺪ أوﺟﻪ اﻟﻈﻮ 
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة أو ﳏﺴﻨﺔ، ﻓﻴﻤﻜﻦ أن  ﻜﺎﻟﻪوﺗﺘﻌﺪد ﺻﻮر اﻻﺑﺘﻜﺎر وأﺷ .اﻟﱵ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ
ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﲢﺴﲔ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ رﺻﺪ ﺷﺮﳛﺔ ﺟﺪﻳﺪة 
ﻫﺬﻩ أﻫﻢ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ أﺣﺪ وﻗﺪ ﺷﻜﻞ ا، ﻟﺪﻋﻤﻪ وﲢﻘﻴﻘﻪ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺴﺒﻞ واﻟﻄﺮق اﻟﻼزﻣﺔﻫﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻛﻞ و ،اﳊﺎﻟﻴﲔ
واﳌﺆﺳﺴﺔ . اﻻﺑﺘــﻜـ ــ ــ ـــ ـــﺎر đﺎﻇﺮوف وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﲣﺪﻣﻬﺎ ﰲ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﺗﻮﻓ
ت ﺆﺳﺴﺎوﻟﻴﺴﺖ  ﲟﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﻌﺎﱂ ﻓﺎﳌاﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻛﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻐﲑات ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ 
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور   اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ دراﺳﺘﻨﺎﰎاﻟﱵ و ﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ ﺗﻐﺰو ﻛﻞ أﺳﻮاﻗﻨﺎ، 
 -اﻟﻮادي-ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪراﺳﺔ اﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ رواﺋﺢ اﻟﻮرود، و ﻹﻧﺘﺎج اﻷﺟﻬﺰة اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮوﻣﻨﺰﻟﻴﺔ
وﻟﺬﻟﻚ ﳌﻼﺋﻤﺔ ﺑﻴﺌﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ  ن ﺗﻜﻮن اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪورﻗﺮرﻧﺎ أ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ-وﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻴﺪال
ﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ و ، وﻇﺮوﻓﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺪراﺳﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﱰﺣﻴﺐ واﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ وﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮﳍﺎ
 01اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﻨﻬﺎ و  001ﻗﺒﻮل ﰎ  إﻃﺎر 011ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺬي وزع ﻋﻠﻰ ﺑﺼﻮرة رﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ﰲ ﲨﻊ
ﺟﺎﺑﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﰎ اﺳﺘﺒﻌﺎدﻫﺎ ﻛﻴﻼ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ وﺗﺆدي اﱃ ﻟﻌﺪم ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ إت اﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎ
ﻣﺪﻳﺮ اﳉﻮدة ﻟﻠﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ  اﻟﻘﻴﺎم đﺎ ﻣﻊﰎ  ،ﻠﺔ ﻛﺄداة ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﻼﺳﺘﺒﻴﺎنﻛﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑ،اﻟﺘﺤﻴﺰ
اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ  وﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﰲ اﳌﻮﺿﻮع وﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ
  :ﲢﺼﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 12V SSPSاﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ 
  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ: أوﻻ
اﺑﺘﻜﺎر )ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺟﺬري أو ﲢﺴﲔ ﺳﻮاء ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻨﻪﻫﻮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻺﺑﺪاع واﻟﺬي ﻳﻨﺒﺜﻖ  :اﻻﺑﺘﻜﺎر-1
ﰲ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ و ( دارياﻹﺑﺘﻜﺎر اﻻ)اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻹدارﻳﺔ ﰲ و ( اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت)ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتو ( اﳌﻨﺘﺞ
 :وﻳﻨﻘﺴﻢ اﱃ (.اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ)
إﺑﺘﻜﺎر اﳌﻨﺘﺞ ﳜﺺ ﺗﻠﻚ اﻹﺿﺎﻓﺎت اﳉﺪﻳﺪة أو اﶈﺴﻨﺔ اﻟﱵ ﲤﺲ اﳌﻨﺘﺞ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ أو : اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﻨﺘﺞ 
  .ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﱂ ﳝﺴﻬﺎ اﻟﺘﺤﺴﲔ




ﻛﻞ ﺟﺪﻳﺪ أو ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﺟﻬﺎز أو أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺘﺎج ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﻴﻨﻪ وﻳﻬﺪف إﱃ : اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت 
  .ﺗﺒﺴﻴﻄﻪ، وﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج
إدﻣﺎج وﺗﻐﻴﲑ إﺟﺮاءات وﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﻳﻬﺪف إﱃ ﲢﻮﻳﻞ وإﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻃﺮاﺋﻖ : اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻹداري 
اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻷﻓﺮاد أﻛﺜﺮ إﳚﺎﺑﻴﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ،وﻳﻬﺘﻢ  وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺴﻴﲑ، واﳌﻌﺎرف اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻌﻞ ﺳﻠﻮك
ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻢ إدارﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ و إﺟﺮاء ﲢﻮﻳﻼت ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد وﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ داﺧﻞ 
  .اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﻳﺸﻤﻞ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻛﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻷﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ، اﺑﺘﻜﺎر ﰲ  :اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ 
ﺘﺠﺎت ذات اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮاﺣﺪ أو ﺗﺴﻬﻴﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻨﺘﺞ ﻛﺘﻄﻮﻳﺮ أﻧﻈﻤﺔ اﻹﻗﻔﺎل اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻛﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨ
واﻟﻐﻠﻖ أو ﲢﺴﲔ ﺻﻮرﺗﻪ وﻋﻼﻣﺘﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﻗﺪ ﻳﺸﻤﻞ ﻃﺮق اﻟﺘﻮزﻳﻊ وﻗﻨﻮاﺗﻪ ﻛﺨﺪﻣﺎت إﻳﺼﺎل اﳌﻨﺘﺞ 
  .ﻟﻠﻤﻨﺎزل، وﳝﻜﻦ أن ﻳﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﱰوﻳﺞ واﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻛﺎﻻﺑﺘﻜﺎرات ﰲ اﻹﺷﻬﺎر وﻃﺮﻗﻪ وﺗﻘﻨﻴﺎﺗﻪ
ﻳﻌﱪ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻌﺎرف واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ : ﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲاﻟﺘﻌ-2
  :اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻛﺬا ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﳌﻌﺎرف ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وااﻛﺘﺴﺎب اﻷﻓﺮاد ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد  :ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد 
  .ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﺳﻮاء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬاﰐ أو 
أي ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ،  puorg krowﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻢ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ  ﻳﺮﻛﺰ :اﻟﻮاﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ 
ﻓﺎﻟﻔﺮق ﺣﺴﺐ " ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮﻳﻖ"ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔ ﻳﺪﻋﻰ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ 
ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱵ ﳒﺪﻫﺎ داﺧﻞ إﻃﺎر اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺗﺘﻘﺎﺳﻢ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺞ  7891 ,namkcaH
  .وﻧﻘﺼﺪ đﺬا اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ.أو ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ
  . ﻳﺮﻛﺰ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﳉﻤﺎﻋﺎت ﻣﻦ أﺟﺰاء ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ :اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ 
، ﺗﻔﺴﲑ ﻟﺰﺑﺎﺋﻦﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻩ أﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ا :ﺎﺋﻦﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﺑاﻟﺘﻌﻠ 
  .ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺎتﻴﰒ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺴﻠﻮﻛوﻧﺸﺮﻫﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻩ أﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺒﻌﻴﺪة اﳌﺪى  :ﻴﻦاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴ 
  .ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺎتﻴﰒ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺴﻠﻮﻛ وﻧﺸﺮﻫﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﺗﻔﺴﲑ ﻨﺎﻓﺴﲔﻣﻊ اﳌ




ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻩ أﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺒﻌﻴﺪة اﳌﺪى ﻣﻊ  :ﻳﻦاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد 
  .ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺎتﻴﰒ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺴﻠﻮﻛوﻧﺸﺮﻫﺎ اﳌﻮردﻳﻦ، ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
  :ﺗﺪﻋﻢ اﻻﺑﺘــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــﻜﺎر ﲝﻴﺚﻩ اﻟﱵ ﺄﺑﻌﺎدﺑوﻟﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺎت أن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 
اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬاﰐ واﻛﺘﺴﺎب  اﻟﺘﺰام ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أنﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﺪﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر،  
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻬﻢ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟ ﻌﺎرفﻣﻦ اﳌ وأﻣﻌﺎرف ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻬﻢ أو ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ 
ﺗﻘﺎﻧﻪ ﻓﺤﺴﺐ ﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ أﻛﺜﺮ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻟﻴﺲ إﻫﺬا ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ زﻳﺎد رﺻﻴﺪﻫﻢ اﳌﻌﺮﰲ واﻟﺘﻔ ﻛﻞ  ،اﻟﻴﻮﻣﻲ
 .ﺑﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ وﲢﺴﻴﻨﻪ
أن اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﺪﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر، ﲝﻴﺚ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪة  
ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻛﺎن ﺗﻮاﺻﻼ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻓﺈﻧﻪ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو اﻟﻘﺴﻢ إذا ﻣﺎ ﰎ ﺗﺸﺠﻴﻌﻪ 
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ زﻳﺎدēﺎ وﲢﺴﻴﻨﻬﺎ وﻫﺬا ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺧﻄﺎء 
 .واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻓﻀﻞ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ
 ﻣﻦﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﺪﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر، ﲝﻴﺚ أن اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ 
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ زﻳﺎدة ﻣﻌﺎرﻓﻪ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﺑﻞ وﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺘﻮاﺻﻠﻪ  ﺔوﻇﺎﺋﻒ ﳐﺘﻠﻔ
ﺬا ﺧﺮ اﳌﺴﺘﺠﺪات ﰲ ﻫآﻣﻊ ﻋﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺜﻼ ﺳﻴﺆدي إﱃ ﻛﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ 
اﻟﻘﺴﻢ وﻳﺄﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر أﻓﻀﻞ ﻣﻦ أن ﻳﻨﺘﺞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ واﻷواﻣﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻹدارة اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻬﺬا 
 .ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ وأﻳﻀﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ وﲢﺴﻴﻨﻪ وﺗﻘﺪﱘ اﻷﻓﻀﻞ
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﺪﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر، ﲝﻴﺚ أن اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻊ  
ﻨﻬﻢ وﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﳊﻮار ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﺗﻌﺮف ﺗﻔﻀﻴﻼēﻢ، اﺣﺘﻴﺎﺟﺎēﻢ ﻣﻴﻮﻻēﻢ وآراﺋﻬﻢ ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت زﺑﺎﺋ
اﳌﻘﺪﻣﺔ واﻷﺳﻌﺎر اﳌﻔﱰﺿﺔ وﺣﱴ آراﺋﻬﻢ ﺣﻮل اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻫﺬا ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل ﻳﻬﻲء ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ 
ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﰲ ﻣﻦ ﺷﺄĔﺎ أن ﺗﺪﻓﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻨﺘﺞ ﺣﺴﺐ رﻏﺒﺎت ا ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﻮﻗﻴﺔﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ 
 .أﻓﻀﻞ ﳑﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن
إذا ﻗﺎﻣﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺒﺤﻮث ﺣﻮل اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﺪﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر، ﲝﻴﺚ  
وﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﳌﺎم ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺲ وﰲ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ وﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت 
ﻮ ﻣﺎذا ﺳﺘﻘﺮر وﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ وﻷﻧﻪ اﳍﺪف ﻫ ﺘﻌﻠﻢأﻫﻢ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ ﻟﺪﻳﻪ ﻟﳉﻮاﻧﺐ ﻓﺘﻌﺮف ﺑﺬﻟﻚ اأﻏﻠﺐ 




ﻓﻀﻞ ﳑﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن وﻫﺬا ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳉﺪﻳﺪ وﲢﺴﲔ اﻟﻘﺪﱘ واﻗﺘﻨﺎص اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻳﻌﲏ ﺗﻘﺪﱘ أ
 .اﻟﻔﺮص ورﺻﺪ ﺷﺮﳛﺔ أﻛﱪ ﳑﺎ ﻟﺪى اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
 ﺔﺑﺘﻜﺎر، ﲝﻴﺚ إذا ﻗﺎﻣﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻮردﻳﻦ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﺪﻋﻢ اﻻ 
ﲟﺠﻬﻮدات ﻣﻊ اﳌﻮردﻳﻦ ﻓﺘﻌﺮف ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى وﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﳌﻌﺮوﺿﺔ واﳌﺎدة اﻷوﻟﻴﺔ وﻣﺪى 
  .ﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ وﻳﺒﻘﻴﻬﺎ ﻣﺪة أﻃﻮلﺗﻮاﻓﺮ اﳌﻮردﻳﻦ ﰲ اﻟﺴﻮق ﻫﺬا ﺳﻴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻨﺘﺞ ﻣﺎ ﻳ
  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  :ﺑﱪج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔاﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور  ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ
  : اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ-1
 ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ؟-اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧـ ــ ــ ـــ ــ ـــﺪورﻣﺎ ﻫﻮ واﻗﻊ : اﻟﺴﺆال اﻷول
  ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ؟ﺑﺮج -ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧــ ــ ــ ــ ـــــﺪور ﻫﻮ واﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺎ: اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻲ
  واﻗﻊ اﻻﺑﺘــــ ــــ ــــ ــــ ـــــﻜﺎر ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﺑﺒﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-1-1
ﻟﻌﺒﺎرات ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ  اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻗﺪر :ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ- واﻗﻊ اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور -1-1-1
وﳘﺎ ﻳﻘﺎﺑﻼن  2.4إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  4.3واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ  4.3ﻗﻞ ﻣﻦ أإﱃ  6.2ﺑﻘﻴﻢ ﰎ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﻔﺌﺘﲔ اﻷوﱃ ﻣﻦ 
ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻳﻘﻮم ﲟﺠﻬﻮدات ﻹﻧﺘﺎج وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ " ﻣﻮاﻓﻖ"و" ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ"اﳌﻘﻴﺎﺳﲔ 
ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻫﺬا ﻓﻀﻼ  ﺎﺛﺎﺑﺘ ﺎاﻻﺑﺘﻜﺎر ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻨﻬﺠﻫﺬﻩ اĐﻬﻮدات ﺟﺎءت ﻷن  ،ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة
ﻋﻠﻰ أĔﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ وﻫﺬا ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎت زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ، ﲝﻴﺚ ﻫﺆﻻء ﻳﺪرﻛﻮن ﻣﺪى اﻟﺘﻤﻴﺰ 
ﻣﺎ أ. ﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎتﰲ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻫﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ أĔ
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻌﻴﻨﺔ  4.3إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  6.2اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ  33.3ﻓﻘﺪ ﻗﺪر ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﳊﺴﺎﰊ ﺘﺞ اﺑﺘﻜــ ــ ــ ـــ ــ ـــﺎر اﳌﻨاﻟﺒﻌﺪ 
  .ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻻﺑﺘﻜﺎر اﳌﻨﺘﺞ ﳑﺎرﺳﺔﻋﻠﻰ  "ﻣﻮاﻓﻘﺔ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ"اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﺔ 
ﻣﺘﻮﺳﻄﻬﺎ اﳊﺴﺎﰊ ﻛﺎن اﻟﻌﺒﺎرات   أﻏﻠﺐ :ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ- ﻛﻮﻧﺪور  ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ واﻗﻊ اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت-2-1-1
وﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن " ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ"وﻫﻲ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﳌﻘﻴﺎس  4.3إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  6.2واﻗﻌﺎ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﶈﺼﻮرة ﺑﲔ 
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪة ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻜﻔﺆة ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، أن اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ 




ﺗﺘﻔﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﻔﺬت ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﳏﺴﻨﺔ، وﻫﺬا راﺟﻊ ﻟﻠﻤﺮوﻧﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ đﺎ  وﻫﻲ
ﰲ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق، ﻛﻤﺎ أĔﺎ أﺟﺮت ﺗﻐﻴﲑات ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ 
ﻴﺐ وﻃﺮق ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻌﻤﻠﻴﺎēﺎ اﳋﺪﻣﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﺪر ﺳﺎﻟﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أĔﺎ أدﺧﻠﺖ أ
وﻫﻜﺬا ﻓﺎﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﺔ اﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺆﺳﺴﺘﻬﻢ " ﻣﻮاﻓﻖ"اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻟﻠﻌﺒﺎرة اﻷوﱃ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻛﺎن ﻣﻘﻴﺎﺳﻬﺎ 
ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻜﻔﺆة، وﻫﺬا واﺿﺢ ﻣﻦ ﳒﺎﺣﻬﺎ اﶈﻘﻖ ﲝﻴﺚ ﻓﻌﻼ ﲤﺘﻠﻚ ﻛﻔﺎءات ﻣﻌﺘﱪة أﻫﻠﺘﻬﺎ 
  .اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮىﻟﺘﻜﺘﺴﺐ ﲰﻌﺔ ﻣﻊ 
واﻟﱵ  4.3إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  6.2وﻫﻮ ﻳﻘﻊ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﶈﺼﻮرة ﺑﲔ  23.3ﻛﻤﺎ ﻗﺪر اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت 
ن اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ اﲡﻬﺖ آراؤﻫﻢ إﱃ أوﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ  ﻣﻦ ﺳﻠﻢ ﻟﻴﻜﺮت اﳋﻤﺎﺳﻲ "ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ"ﺗﻘﺎﺑﻞ اﳌﻘﻴﺎس 
  .ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔﳓﻮ ﺗﻮاﺟﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ " ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ"
" ﻣﻮاﻓﻖ"آراء اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﺑﲔ  ﺗﺄرﺟﺤﺖ :ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-واﻗﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻹداري ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور-3-1-1
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎرات ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺴﺘﺸﻔﻪ أن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﺪة اﺑﺘﻜﺎرات إدارﻳﺔ " ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ"و
  .ﺧﻼﻟﻪ ﺑﺘﻮزﻳﻊ ﻣﻬﺎم وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪةﲤﺜﻠﺖ ﰲ اﺳﺘﺤﺪاث اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻦ 
وﻫﻲ ﺗﻘﺎﺑﻞ  4.3إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  6.2وﻫﻮ ﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﶈﺼﻮرة ﺑﲔ  63.3وﻗﺪر اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﳍﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﺑ ـــ 
  ".ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ"وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻹداري ﺗﻮﺟﻬﺖ آراء اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﳓﻮ " ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ"اﳌﻘﻴﺎس 
اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﻣﺘﻔﻘﻮن ﻋﻠﻰ أن ﻣﺆﺳﺴﺔ  إن : ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ- ﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪورواﻗﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر ا-4-1-1
ﻛﻮﻧﺪور ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻐﲑات ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻹﻃﺎر اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت، واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﱰوﻳﺞ 
 14.3ـــ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ، ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻃﺮﻗﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺒﻴﻊ وﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ اﻟﺬي ﻗﺪر ﺑ ــ ــ
ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ  ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﺴﻌﲑ" ﻣﻮاﻓﻖ"ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ اﲡﻬﺖ آراؤﻫﻢ ﳓﻮ " ﻣﻮاﻓﻖ"وﻫﻮ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﻴﺎس 
  .ﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎلﺑﻳﻨﺎﺳﺐ ورﻏﺒﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺿﺮر ﳍﺎ 
  - ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ- ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧــــ ــــ ـــــﺪور اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲواﻗﻊ  -2-1
ﺗﻌﻠﻢ "اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻟﻠﺒﻌﺪ اﻷول  ﻗﺪر :ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-ﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪورﺑﻤواﻗﻊ ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد -1-2-1
وﻫﻜﺬا ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻹﻃﺎرات اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﻳﺘﻔﻘﻮن " ﻣﻮاﻓﻖ"واﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎس  78.3" اﻷﻓﺮاد
ﻳﻘﻮم اﻟﻌﻤﺎل أو اﻹﻃﺎرات ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ وﻗﺖ ﻣﻦ  ﲝﻴﺚ -ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور




أﺟﻞ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻌﺎرف ﺟﺪﻳﺪة، ﻳﻌﱪون ﻋﻦ آراﺋﻬﻢ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ وأĔﻢ ﻣﺘﻔﻘﻮن ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ đﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ 
ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻮﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻣﺎ ﺳﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻫﻮ 
ﺆﺳﺴﺔ ﳍﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺬاﰐ وﻣﻨﺤﻬﻢ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ وﻛﺬا رﻏﺒﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌ
ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ وﻛﺬا ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻘﺪرات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ وإﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳍﻢ ﳑﺎ 
  .ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎراēﻢ
ﺳﻂ ﻮ اﳌﺘﻗﺪر  :ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ- ﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪورﺑﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪة واﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟ-2-1-1
وﻫﻲ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﳌﻘﻴﺎس  4.3إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  6.2اﳊﺴﺎﰊ ﻟﻠﻔﻘﺮات اﻟﱵ ﻗﺎﺳﺖ ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﻗﻴﻤﺎ ﳏﺼﻮرة ﺗﺎرة ﰲ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ 
ﻋﻠﻰ " ﻣﻮاﻓﻖ"وﻫﻲ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﳌﻘﻴﺎس  2.4إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  4.3وﺗﺎرة أﺧﺮى ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻊ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ " ﻣﺎ ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ"
اﻷﻓﺮاد ﲟﺆﺳﺴﺔ  اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺘﻔﻘﲔ أو ﻣﺘﻔﻘﲔ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺑﺄن ﻠﻢ ﻟﻴﻜﺮت اﳋﻤﺎﺳﻲ وﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﺳ
ﻛﻮﻧﺪور ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣﻌﻬﻢ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺴﻢ؛ ﻓﻬﻢ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ 
ﰲ ﻧﻈﺮﻫﻢ وﻫﺬا راﺟﻊ إﱃ أن اﻟﺘﻔﻜﲑ اﳉﻤﺎﻋﻲ اﳉﻤﺎﻋﻲ ﲝﻴﺚ أن ﻗﺮار اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮاﺣﺪ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻗﺮار اﻟﻔﺮد اﻟﻮاﺣﺪ 
أﺣﺴﻦ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺗﻔﻜﲑ اﻟﻔﺮد ﻟﻮﺣﺪﻩ وﻫﺬا ﻣﺎ أدى إﱃ اﻻﻟﺘﺰام ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﻓﺮاد ﺿﻤﻦ 
اﻟﺘﺨﺼﺺ، وﻫﻜﺬا ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻨﺎﻏﻢ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ إذ اﲡﻬﺖ آراء اﳌﺴﺘﻮﺟﺒﲔ 
ﳜﺺ اﳒﺎز اﳌﻬﺎم وﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﺎخ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻔﺮق ﻓﺎﻵراء ﺗﻮﺟﻬﺖ ﳓﻮ  ﳓﻮ ذﻟﻚ، أﻣﺎ ﰲ ﻣﺎ
اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻛﺎﻓﻴﺎ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻳﻖ وđﺬا ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن : ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﲝﻴﺚ
ﻠﻰ أي ﺣﺎل ﻓﺄﻋﻀﺎء ﻳﺘﻔﺮغ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻗﺎﺋﺪ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ اﻷﺻﺪﻗﺎء وﻋ
وﻋﻠﻴﻪ اﲡﻬﺖ آراء . اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻨﻬﻤﻜﻮن ﰲ إﳒﺎز اﳌﻬﺎم وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆدي ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ إﱃ ﻓﻘﺪ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﻠﺘﻘﺎرب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  .ﺣﻮل ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪة" ﻣﻮاﻓﻖ"اﻷﻓﺮاد اﳌﺴﺘﻮﺟﺒﲔ ﳓﻮ 
ﺗﺒﺎﻳﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻟﻠﻔﻘﺮات ﺑﲔ : ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ- ﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪورﺑواﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ -3-1-1
واﳌﺘﻮﺳﻄﺎت " ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ"وﻫﻲ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﳌﻘﻴﺎس  4.3إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  6.2اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ 
وﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن " ﻣﻮاﻓﻖ"وﻫﻲ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﳌﻘﻴﺎس  2.4إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  4.3اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﶈﺼﻮرة ﺑﲔ 
ﻰ أن رؤﺳﺎء اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻳﻘﻮم ﺑﺰﻳﺎرات ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺧﺮى ﻓﺮﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ đﺎ ﻳﻨﺸﺮ اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ﻳﻮاﻓﻘﻮن ﻋﻠ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ đﺎ وđﺬا ﻳﻜﻮن اﻟﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﲟﺨﺘﻠﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻬﻤﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﺗﺒﺎدل اﻷﻓﺮاد ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﺴﺪ  ﺑﺎﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وđﺬا اﻟﻜﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﺪﻣﺔ اﻷﺳﻮاق اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ، ﻫﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ




اﻟﻌﺠﺰ اﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﻛﻞ وﻇﻴﻔﺔ وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ đﺎ، وﻫﺬا ﻳﺆدي ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل إﱃ أن اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﳍﺎ 
أﻫﺪاف ﻣﺸﱰﻛﺔ وﻫﻲ أﻫﺪاف ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻛﻜﻞ ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﻮﺟﻮد وأﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﻣﺘﻔﻘﻮن ﻋﻠﻰ 
ﻓﺈدراك اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﻛﻞ " ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ"ﻟﻔﻘﺮات اﻟﱵ ﲢﺼﻠﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ ا
ﻓﺮد ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﻢ ﻻ ﳝﻜﻦ وﻫﺬا ﺷﻲء ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺧﻠﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻣﻦ ﻃﺮف 
ﻣﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﳍﻢ ﺧﱪات وﻣﻌﺎرف ﻧﻈﺮﻳﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ وﳍﻢ ﻣﻬﺎرات ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻻﺑﺘﻜﺎر  ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺘﻔﻘﻮن إﱃ ﺣﺪ 
اﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﺪون ﻗﻴﻮد، ﻓﻮﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻴﻮد ﻫﻮ ﻣﻴﺰة ﲤﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻷﻧﻪ إذا اﻃﻠﻘﺖ اﻟﻌﻨﺎن ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﺑﺄن 
  . ﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﺗﺼﺎل ﻏﲑ ﻣﻘﻴﺪ ﻣﻊ ﻓﺮد ﰲ ﻗﺴﻢ آﺧﺮ أﺧﺮى ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﲤﺎﻃﻞ ﰲ أداء اﳌﻬﺎم
وﻫﻲ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﳌﻘﻴﺎس  2.4إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  4.3ﺑﲔ وﻫﻮ ﻳﻘﻊ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﶈﺼﻮرة  54.3وﺑﻠﻎ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻟﻠﺒﻌﺪ 
ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻢ ﻟﻴﻜﺮت اﳋﻤﺎﺳﻲ وﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل وﺣﺴﺐ آراء اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﳛﺪث ﺗﺒﺎدل ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت " ﻣﻮاﻓﻖ"
  .واﳌﻌﺎرف ﺑﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ﺗﺒﺎﻳﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻟﻠﻔﻘﺮات ﺑﲔ  :ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-ﻛﻮﻧﺪور  ﺔﻤﺆﺳﺴﺑواﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ -4-1-1
واﳌﺘﻮﺳﻄﺎت " ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ"وﻫﻲ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﳌﻘﻴﺎس  4.3إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  6.2اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ 
وﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن " ﻣﻮاﻓﻖ"وﻫﻲ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﳌﻘﻴﺎس  2.4إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  4.3اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﶈﺼﻮرة ﺑﲔ 
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪﻓﻖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻫﺆﻻء، ﻓﺎĐﻬﻮدات اﻟﱵ ﺗﻘﻮم đﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ 
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﳉﻠﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺗﻔﻬﻢ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎēﻢ إذ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ 
ﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻔﻀﻴﻼēﻢ وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻬﺎ وﺗﺰوﻳﺪﻫﻢ ﺑﺎﳌ
وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﺣﺴﺐ رأي . اﳌﻨﺘﺠﺎت وﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ أﻋﻤﺎﳍﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ "و" ﻣﻮاﻓﻖ"اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ واﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﳏﺼﻮرة ﰲ اﳌﻘﻴﺎﺳﲔ 
  ، "ﻣﺎ
إﱃ  4.3وﻫﻮ ﻳﻘﻊ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﶈﺼﻮرة ﻣﻦ  24.3ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﳊﺴﺎﰊ " ﺎﺋﻦاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﺑ"أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻌﺪ 
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﻳﺘﻔﻘﻮن ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ  " ﻣﻮاﻓﻖ"وﻫﻲ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﳌﻘﻴﺎس  2.4أﻗﻞ ﻣﻦ 
  .ﻛﻮﻧﺪور




ﺴﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊ وﻗﻌﺖ: ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-ﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪورﺑواﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ -5-1-1
ﻣﻦ ﺳﻠﻢ ﻟﻴﻜﺮت اﳋﻤﺎﺳﻲ إذ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ " ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ"اﻟﱵ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﻴﺎس  4.3إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  6.2اﶈﺼﻮرة ﺑﲔ 
إﱃ أن أﻏﻠﺐ اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﻳﺘﻔﻘﻮن إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺑﺄن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﺗﺴﻌﻰ إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ 
ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﱃ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻴﺘﺸﺎرك رﺟﺎل اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻓﺘﺪرس ﻧﻘﺎط ﻗﻮēﻢ وﺿﻌﻔﻬﻢ وﻫﻜﺬا ﻟﻴﺘﻢ ﺗﺪﻓﻖ ﺗﻠﻚ ا
ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﺑﺘﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮﺣﺪات واﻷﻗﺴﺎم وﻟﻌﻞ ذﻟﻚ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ 
ﺆﺳﺴﺔ  ﺑﺴﺮﻋﺔ ﳌﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن، وﻫﻜﺬا ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﻳﺘﻔﻘﻮن إﱃ ﺣﺪ ﻣــــ ــ ــ ـــ ــ ــــﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺗﻌﻠﻢ ﻣ
إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  6.2اﻟﺬي وﻗﻊ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﶈﺼﻮرة ﺑﲔ  42.3ﻛﻮﻧﺪور ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﲝﻴﺚ ﻗﺪر ﻣﺘﻮﺳﻄﻬﺎ اﳊﺴﺎﰊ 
  ".ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ"واﻟﱵ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﳌﻘﻴﺎس  4.3
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ اﻟﱵ  :ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-واﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮردﻳﻦ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور-6-1-1
ﲝﻴﺚ " ﻣﻮاﻓﻖ"و 4.3إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  6.2ﲝﻴﺚ وﻗﻌﺖ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﶈﺼﻮرة ﺑﲔ " ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ"ﺗﺄرﺟﺤﺖ ﺑﲔ 
ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ أĔﻢ ﻳﺘﻔﻘﻮن إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺑﺄن  2.4إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  4.3اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت ﻫﻨﺎ وﻗﻌﺖ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﶈﺼﻮرة ﺑﲔ 
ﺳﺴﺔ ﻣﺘﺪﻓﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ﲝﻴﺚ أĔﺎ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻮردوﻧﻪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﳌﻮردﻳﻦ إﱃ اﳌﺆ 
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ  ﻫﺬا ﻓﻀﻼ إﱃ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﱵ ﺗﻘﻮم đﺎ ﻣﻊ اﳌﻮردﻳﻦ وﻣﻦ اﻟﺘﺸﺎرك ﺑﺘﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ 
ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ  23.3ﻗﺪر ﺑـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ، واﺳﺘﺨﺪام ذﻟﻚ ﰲ ﲢﺴﲔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ ﳍﺎ، ﻛﻤﺎ أن اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ اﻟﺬي
وﻫﺬا ﻛﺎن رأي " ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ"وﻫﻲ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﳌﻘﻴﺎس  4.3إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  6.2ﻣﻦ اﳌﻮردﻳﻦ ﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ 
  .اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل
ﺪ ﻣﻮاﻓﻖ أو ﻣﻮاﻓﻖ إﱃ ﺣ"وﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺎﻷﺑﻌﺎد اﻟﺴﺘﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﻌﺒﺎراēﺎ ﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ 
ﻣﻮﺟﻮد ﲟﺆﺳﺴﺔ  " ﻣﻮاﻓﻖ"واﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﰲ اﳌﻘﻴﺎس  64.3وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﳊﺴﺎﰊ " ﻣﺎ
 ".ﻣﻮاﻓﻖ"ﻛﻮﻧﺪور ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﲝﻴﺚ أن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﺳﺘﺨﺪام اﻹﺣﺼﺎء اﳌﻌﻠﻤﻲ : اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴـ ــــ ـــــ ـــﺎت-2
اﻹﻟﺘﻮاء واﻟﺘﻔﻠﻄﺢ، ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ أﺛﺒﺘﻨﺎ ﺻﺤﺔ اﻟﻨﻤﻮذج ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت وﻫﻜﺬا  اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام ﻋﺎﻣﻞ
  : ﲤﻜﻨﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ واﻟﱵ ﳝﻜﻦ إﳚﺎزﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  




ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر  ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻳﻮﺟﺪ دور ﻻ  :اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ-1-2
  .ﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞﺑﺑﺮج - ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور
ذو دﻻﻟﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ دور )وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪﻣﻴﺔ  50.0وﻫﻮ أﻗﻞ ﻣﻦ  000.0ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑــ ـــ ــ ـــــ ﻗﺪر 
 ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻳﻮﺟﺪ دور )وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ( ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
  X 01.1=Y :وﻗﺪرت ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻻﳓﺪار. (ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور
ﻓﻴﻤﺜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﲟﺎ ﳛﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ اﻷﺑﻌﺎد اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻓﺮﺿﻴﺎēﺎ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ وﻣﺮﻓﻮﺿﺔ  Xﳝﺜﻞ اﻻﺑﺘﻜﺎر أﻣﺎ  Yﲝﻴﺚ 
اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﻳﺘﺄﻛﺪ ﻟﻨﺎ أن آراء اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﺔ اﲡﻬﺖ ﳓﻮ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻌﻠﻢ  وﻣﻦ .ﻓﺮﺿﻴﺎēﺎ اﻟﻌﺪﻣﻴﺔ
  .اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻻﺑﺘﻜﺎر وﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ دور ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﳓﺪار اﳌﺘﻌﺪد ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر ا: اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ-2-2
 :ﻳﻠﻲ
  :اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ-1-2-2
  ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧــ ــــ ـــــــﺪور ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻳﻮﺟﺪ دور  ﻻ
 إﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻻ ﻳﻮﺟﺪ دور ذو دﻻﻟﺔ )ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮل اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪﻣﻴﺔ  50.0ﻧﻨﺎ وﺟﺪﻧﺎ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ أﲟﺎ 
ﺪﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻳورﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد ﻻ ( ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧـ ــ ـــ ــ ــ ـــﺪور
وﰲ اﻋﺘﻘﺎدي أن ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻓﺮاد ذاﺗﻴﺎ ﳚﻌﻠﻬﻢ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت رﲟﺎ ﻻ  .ﻛﻮﻧﺪور ﺣﺴﺐ آراء اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ  ﺔﲟﺆﺳﺴ
  ...ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮةﻘﻰ ﺣﺒﻴﺲ أدﻣﻐﺘﻬﻢ ﻻ ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﺑﻪ زﻣﻼءﻫﻢ ﺳﻮاء ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻧﻪ ﻳﺒ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻌﻤﻞ، أو ﻣﺎ
  : اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ-2-2-2
ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ   ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻳﻮﺟﺪ دور  ﻻ
  -ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-ﻮﻧــ ــــ ــــ ـــﺪورﻛ
ذو دﻻﻟﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ دور )وﻋﻠﻴﻪ ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪﻣﻴﺔ  50.0ﻣﻦ  أﻛﱪوﻫﻲ  951.0ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑــ  ﻗﺪرت
وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ( ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ- اﻟﻮاﺣﺪة ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧـ ــ ـــ ــ ــ ـــﺪور ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ




-ﺣﺪة ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧـ ــ ـــ ــ ــ ـــﺪوراﻟﻮا ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻳﻮﺟﺪ دور )اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ 
إﱃ أﺳﺒﺎب ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻌﻮد  -ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ–اﳊﺎدﺛﺔ ﰲ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور  ﻓﺎﻟﺘﻐﲑات (ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ
  ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪة
  : ﺔﻟﺜاﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎ-3-2-2
  .ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧــــــ ــــ ـــﺪور ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻳﻮﺟﺪ دور  ﻻ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ دور ذو دﻻﻟﺔ )اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ  ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﻗﺒﻮل 50.0أﻛﱪ ﻣﻦ وﻫﻮ  559.0ﻗﺪر ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ 
ﻳﻮﺟﺪ دور )اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ  ورﻓﺾ( ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور
ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ (. ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ- ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور
  .ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺪﻳﺪ ﱘﻘﺪﻳﻔﻴﺪ ﰲ ﺗاﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻻ 
  :اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ-4-2-2
 ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜـــــــ ــــ ــــ ـــﺎر ﺑﺎﺋﻦﻣﻦ اﻟﺰ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻳﻮﺟﺪ دور  ﻻ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ دور ذو دﻻﻟﺔ )وﻋﻠﻴﻪ ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ  50.0وﻫﻮ أﻗﻞ ﻣﻦ  000.0 ﺑـ ــــ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔﻗﺪر 
ﻳﻮﺟﺪ )ﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ وﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔ( ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-ﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪورﲟ ﻠﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــﺎرﻟإﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 
  ( ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-ﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪورﲟ ﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــﺎرﻠدور ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟ
ﻓﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور وﻣﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﻧﺴﺠﺘﻬﺎ ﻣﻊ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﳌﻌﺮف رﻏﺒﺎēﻢ، اﺣﺘﻴﺎﺟﺎēﻢ وآراءﻫﻢ ﺣﻮل اﻷﺳﻌﺎر  
اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻌﺰز دور اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت وﺗﻄﻮﻳﺮ  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﲔ وآراءﻫﻢ ﺣﻮل اﳌﻨﺘﺠﺎت
إن اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﳚﻌﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ . ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
ﺎت واﻟﺘﺸﺎرك ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﶈﻴﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺷﱴ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وﻣﻌﺎﳉﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧ
đﺎ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮﺣﺪات واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت، 
  .ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت وﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳌﻨﺘﺠﺎت وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ
  




  :اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ-5-2-2
ﺑﺮج - ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜــــ ــــ ــــ ــــ ــﺎر ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦﻣﻦ اﻟذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻳﻮﺟﺪ دور  ﻻ
  ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ
ذو دﻻﻟﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ دور ﻣﻌﻨﻮي )وﻋﻠﻴﻪ ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ  50.0وﻫﻮ أﻗﻞ ﻣﻦ  000.0ﻗﺪر ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ  
اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ وﻧﻘﺒﻞ ( ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ- ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــﺎر ﻨﺎﻓﺴﲔﻣﻦ اﳌإﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور 
 (ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــﺎر ﻨﺎﻓﺴﲔﻣﻦ اﳌذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻳﻮﺟﺪدور ﻣﻌﻨﻮي )
، إﺳﱰاﲡﻴﺎēﺎ، أﺳﻌﺎر اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﲣﺺ ﲢﺮﻛﺎت
ﻣﺼﺪر ﻣﻬﻢ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺔ وﺑﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن ﳛﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ، ﻓﺤﺴﺒﻬﻢ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ، أﺳﻮاﻗﻬﺎ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ، اﻟﺸﺮ 
وﻧﺸﺮﻫﺎ ﰲ اﶈﻴﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور وﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮﺣﺪات وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ 
ﺮد ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪات واﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن وﻫﻜﺬا ﻓﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﺟﺎﻫﺰة ﻟﻠ
  . ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﺴﻮق
  :اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ-6-2-2
ﺑﺮج -ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜـ ــــ ــــ ــــ ـــــﺎر ﻤﻮردﻳﻦﻣﻦ اﻟدور ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻳﻮﺟﺪ  ﻻ
  .ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ دور ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ )اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪﻣﻴﺔ  ﻧﻘﺒﻞوﺑﺎﻟﺘﺎﱄ  50.0أﻛﱪ ﻣﻦ وﻫﻮ  317.0ﻗﺪر ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑـ ــ ــ ــــ 
ﻳﻮﺟﺪ دور ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻮردﻳﻦ )اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ  ﻧﺮﻓﺾو ( ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ- اﳌﻮردﻳﻦ ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور
   (.ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-ﰲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﲟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور
  اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  :واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻘﱰح اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ 
أﺟﻬﺰة أن ﲢﺮص ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻣﻦ وﺣﺪة ﻷﺧﺮى ﻣﺜﻼ ﻣﻦ وﺣﺪة  
 اﻟﺘﻠﻔﺎز إﱃ وﺣﺪة اﳌﻜﻴﻔﺎت ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺐ أﻧﻮاع ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 




اﻵﻟﺔ ﻳﺪرك  اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪمﻓﺎﻟﻔﺮد  ؛راﺋﻬﻢآأن ﲢﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺣﱴ اﻟﺒﺴﻄﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ  
ﺘﻮج اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺼﻨﻴﻌﻪ أو ﺗﺮﻛﻴﺒﻪ، وﻫﺬا ﳝﻜﻨﻪ ﻣﻦ  و ﰲ اﳌﻨ ﻳﺪﻳﻪ ﺳﻮاء ﰲ اﻵﻟﺔ ﲝﺪ ذاēﺎ أﺟﻴﺪا ﻣﺎ ﺑﲔ
 .ﻛﺸﻒ اﳋﺒﺎﻳﺎ وﺗﻘﺪﱘ اﳊﻠﻮل ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﳌﺴﺘﻌﺠﻠﺔ
ﺗﻜﻮن ﺑﲔ  أن ﲢﺮص ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺒﺴﻄﺎء ﳊﻀﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﱵ 
ﻟﺜﻘﺔ، ان ﻳﺰرع ﰲ ﻧﻔﻮس اﻟﻌﻤﺎل ﻢ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻓﻬﺬا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أﺋﻬﻢ وﻣﻘﱰﺣﺎēراآاﳌﺴﺆوﻟﲔ ﳌﻌﺮﻓﺔ 
 .ﻛﺄﻓﺮاد ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷواﻣﺮ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎتﻌﺎﻣﻠﻬﻢ  اﻟﻮﻻء وﻛﺬا اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ أن ﺗ
ﲔ اﻟﻮﺣﺪات ﲝﺮﻳﺔ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ أن ﲢﺮص اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﻃﺎرات وﺣﱴ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺒﺴﻄﺎء اﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑ 
 .وﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﺴﺆول اﳌﺒﺎﺷﺮ
و ﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺪاﺋﻢ ﺳﻮاء أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ أأن ﺗﻮﻓﺮ اﳉﻮ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺑﲔ ﻣﺴﺆوﱄ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ورؤﺳﺎء اﻟﻮﺣﺪات ﻋﻠﻰ ا 
 .ﺧﺎرج اﻟﺪوام
أن ēﻴﺊ اﳉﻮ اﳌﻨﺎﺳﺐ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺪﻓﻊ إﱃ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺤﺴﲔ ﺣﱴ ﰲ اﺑﺴﻂ اﻷﻣﻮر ﻓﻬﺬا ﻳﺸﺠﻊ  
 .اﳌﺒﺎدرة إﱃ أن ﺗﺼﻞ إﱃ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ﳛﺪد ﻣﺴﺎر اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور أن " اﻟﺰﺑﻮن ﻫﻮ اﳌﻠﻚ"اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻟﺔ  
ﺗﺮﺻﺪ ﲢﺮﻛﺎت زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ أﻛﺜﺮ، ﺗﻀﻌﻬﻢ ﻧﺼﺐ أﻋﻴﻨﻬﺎ، ﺗﻘﺴﻤﻬﻢ إﱃ ﻓﺌﺎت ﻓﺌﺔ راﺿﻴﺔ، ﻓﺌﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺮﺿﺎ 
ﻔﺮوض أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﳚﺎد اﻟﺴﺒﻞ ﻹﺟﺎزة اﻷوﻓﻴﺎء، وﺗﻘﺮﻳﺐ ﻏﲑ اﻟﺮاﺿﲔ وﻓﺌﺔ ﻏﲑ راﺿﻴﺔ وﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﳌ
وﳏﺎوﻟﺔ ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﻔﺌﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﳉﻠﺒﻬﺎ ﰲ ﺻﻔﻬﺎ رﲟﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻫﺘﻤﺎم أﻛﺜﺮ ﺑﺘﻄﻠﻌﺎēﺎ، ﺟﺬđﻢ ﳓﻮ 
 .ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺷﻬﺎر أو اﻟﺰﻳﺎرات أو ﻣﺎﺷﺎﺑﻪ
ت ﻣﻌﻬﻢ ﺑﻞ وﲡﻨﻴﺪ رﺟﺎل ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ اﻧﺪور وﲢﺴﲔ اﻟﻠﻘﺎءﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﳓﻮ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻟﻠﺪﺧﻮل إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮ  
 .ﰲ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ  ﻰ رﺻﺪ ﲢﺮﻛﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂﻋﻠ ةﲡﻨﻴﺪ رﺟﺎل ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ ﳍﻢ اﻟﻘﺪر  
ﻳﻘﺪﻣﻮĔﺎ، واﻷﺳﻌﺎر واﻷﺳﻮاق اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﻞ ﻻﺑﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻌﺮف أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﲝﻴﺚ ﳚﺐ أن ﺗﺘﻨﺒﺄ ﲟﺎ 
ﻌﺮﻓﺔ ﺗﻮﺟﻬﺎēﻢ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻊ واﳌﺎﺿﻲ ﺑﻞ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺸﺮﳛﺔ واﻟﺴﻮق اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﳌ ﻳﻔﻜﺮون
 .ﲔوﻣﺎذا رأى ﻫﺆﻻء اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﰲ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴ
ﺗﻌﻴﲔ ﳉﺎن ﺧﺎﺻﺔ وﳐﺘﺼﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت وﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ  
 .ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻗﺴﺎم واﻟﻮﺣﺪات




 .ﺧﱪاء واﺳﺘﺸﺎرﻳﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔﺟﻠﺐ  
 .ن ﺗﻀﻴﻒ ﺷﻴﺌﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔﻷﻓﺮاد اﳌﺘﻤﻴﺰﻳﻦ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄĔﺎ أﳚﺎد اﻟﺮواﺑﻂ ﺑﲔ اإ 
 .اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﻪ وﺗﺼﻤﻴﻤﻪ 
 .اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﰲ ﺧﻄﻮط اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ 
 .ﺔ ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﺎﱀاﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣ 
Ĕﺎ ﺳﺘﻀﻴﻒ ﳍﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ أي ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ت ﺗﻌﻠﻢ أﲡﺘﻬﺪ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﺎﻟﻔﺎت ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎ 
 ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ اﳋﺎص وﻫﻮ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ  ﻓﺮاد ﺑﺎﻷﻧﻮاع اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ، ﲝﻴﺚ ﻟﻮﺗﺪﻋﻴﻢ ﺗﻌﻠﻢ اﻷ 
 .زﻣﻼﺋﻪ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻟﻦ ﻳﻔﻴﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺼﺎدر وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻹدارﻳﺔ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻷﻓﺮاد  
  .واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
  آﻓﺎق اﻟﺒﺤﺚ: راﺑﻌﺎ
  :ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎى ﲝﺜﻴﺔ أﺧﺮ  ﻓﺘﺢ آﻓﺎﻗﺎاﻟﱵ ﻗﺪ ﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻹ ﺑﻌﺾﺒﲔ ﻟﻨﺎ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺗ ﺔﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳ
 .اﻻﺑﺘ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــﻜﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻣﺴﺎﳘﺔ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﰲ دﻋﻢ  
 (ﻋﺎﻣﻠﲔ وزﺑﺎﺋﻦ وﻣﻮردﻳﻦ وﳎﺘﻤﻊ)ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻜﻞ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺸﺎرك ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻧﻈﻤﺔ  
 .اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ أﺳﺎس ﳋﻠﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ 
 .ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ رؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم واﻟﻌﻤﺎل اﻟﺒﺴﻄﺎء ودورﻫﺎ ﰲ ﺧﻠﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور 


















  :ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
  اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: أوﻻ
  :اﻟﻜﺘﺐ-1
وﻓﻖ ( اﻟﻤﺬﻛﺮة، اﻷﻃﺮوﺣﺔ، اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، اﻟﻤﻘﺎل)، اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﲞﱵ - 1
  8991، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، DARMIﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟـ 
، دار ﺧﻮارزم اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻹدارة اﻟﺤﺪﻳﺜﺔأﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺼﺒﺎب وآﺧﺮون،  -2
 3102
، ﻗﺮﻃﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﻘﻴﺎدةﺎرودي ﻣﺎﺟﺪة ﺑﻨﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ، اﳉ - 3
  ،1102 -اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ-واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﺮﻳﺎض
 2991، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻗﺘﺼﺎد وﺗﺴﻴﻴﺮ اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲأوﻛﻴﻞ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ،  - 4
اﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻲ ﺑﺴﻴﻮﱐ، : ، ﺗﻌﺮﻳﺐﻣﺪﺧﻞ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ- ﻃﺮق اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻹدارةأوﻣﺎ ﺳﻴﻜﺎران،  - 5
  6002 -اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ-دار اﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺮﻳﺎض
، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﻘﻴﺎدة اﻹدارﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺻﻼح اﳌﻌﻴﻮف، : ﻫﺎوس، ﺗﺮﲨﺔ ﺑﱰج ﻧﻮرث - 6
  6002 -اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ- اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض
-دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، ﻋﻤﺎناﻟﺮﻳﺎدة وإدارة ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل، ﺑﻼل ﺧﻠﻒ اﻟﺴﻜﺎرﻧﺔ،  - 7
  8002-اﻷردن
  6002 -اﻷردن-، دار اﻟﻴﺎزوري ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎنأﺳﺲ وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻌﺎﺻﺮة-اﻟﺘﺴﻮﻳﻖﺛﺎﻣﺮ اﻟﺒﻜﺮي،  - 8
-دار اﻟﻔﻜﺮ -دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ- إﻋﺪاد اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ وﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎﲨﺎل اﳋﻄﻴﺐ،  - 9
  6002 - اﻷردن-ﻋﻤﺎن -ﻧﺎﺷﺮون وﻣﻮزﻋﻮن





،ط، إﺛﺮاء ﻟﻠﻨﺸﺮ اﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺎت اﻹدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎلﺴﲔ ﻋﺠﻼن ﺣﺴﻦ، ﺣ-11
  8002-اﻷردن- واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻋﻤﺎن
اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﺑﺪاع اﻹداري واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﲪﺪاوي وﺳﻴﻠﺔ، -21
  8002ﻗﺎﳌﺔ، ﻧﻮﻓﻤﱪ،  5491ﻣﺎي  80واﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﻇﻞ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ 
- دار اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎنﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﺗﺴﻌﻴﺮﻫﺎ، ﲪﻴﺪ اﻟﻄﺎﺋﻲ، ﺑﺸﲑ اﻟﻌﻼق، -31
  8002 -اﻷردن
، دار ﻛﻨﻮز اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔاﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ إدارة ﻋﻼﻗﺎت وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن درﻣﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺻﺎدق، -41
  0102اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﳍﺎﴰﻴﺔ، 
دار -اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ-أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲرﲝﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻴﺎن، ﻋﺜﻤﺎن ﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴﻢ، -51
  8002-اﻷردن- ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن
 -ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ-واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲإدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ رﺿﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳌﻠﻴﺠﻲ، -61
  0102 -ﻣﺼﺮ-ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة
دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ  -ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ-ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺤﺪﻳﺚزﻛﺮﻳﺎ ﻋﺰام، ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ ﺣﺴﻮﻧﺔ، -71
 8002 - اﻷردن-وﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن
، دار اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ إدارة اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺜﻘﺔزﻛﺮﻳﺎ ﻣﻄﻠﻚ اﻟﺪوري، أﲪﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﱀ، -81
  9002واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن، 
ﺳﺮﻓﻴﺲ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹداري، ﻣﺼﺮ،  ﻣﺮﻛﺰ واﻳﺪ اﻹدارة وﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ،ﺳﻌﻴﺪ ﻳﺎﺳﲔ ﻋﺎﻣﺮ، -91
 1002
دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ  -ﺣﻘﻴﺒﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﺑﺪاع اﻹداري-واﻷداء اﻟﻤﺘﻤﻴﺰاﻟﻘﻴﺎدة اﻹﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ ﺳﻬﻴﻠﺔ ﻋﺒﺎس، -02
  4002 - اﻷردن-واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻨﺎة ، إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺼﺮﻳﺔﺳﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺟﺎد اﻟﺮب-12





-دار اﻟﻴﺎزوري، ﻋﻤﺎن -ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت-ﻤﺆﺳﺴﺔﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻃﺎﻫﺮ ﳏﺴﻦ ﻣﻨﺼﻮر، ﻧﻌﻤﺔ ﻋﺒﺎس اﳋﻔﺎﺟﻲ،، -22
  9002-اﻷردن
، دار اﳊﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، إدارة اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎلﻋﺎﻛﻒ ﻟﻄﻔﻲ اﳋﺼﺎوﻧﺔ، -32
  0102-اﻷردن-ﻋﻤﺎن
 -اﻷردن- ﻋﻤﺎن، دار اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲﻋﺎﻣﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻗﻨﺪﻳﻠﺠﻲ، -42
  2102
دار اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،  -اﻟﻜﻤﻲ واﻟﻨﻮﻋﻲ-، اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲﻋﺎﻣﺮ ﻗﻨﺪﻳﻠﺠﻲ، إﳝﺎن اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ-52
  9002-اﻷردن-ﻋﻤﺎن
  9002 -اﻷردن- ، دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎنﻣﺒﺎدئ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﺟﺘﺒﻮر، -62
  7991 -ﻣﺼﺮ- ، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ، اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وإدارة اﻷﻋﻤﺎلأﺳﺎﺳﻴﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺣﻨﻔﻲ، -72
ﻣﺪﺧﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ -ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪةﻣﺄﻣﻮن ﻧﺪﱘ ﻋﻜﺮوش، ﺳﻬﲑ ﻧﺪﱘ ﻋﻜﺮوش، -82
  4002-اﻷردن-دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن-وﻋﺼﺮي
-دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، ﻋﻤﺎناﻟﻘﻴﺎدة اﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻨﲔ اﻟﻌﺠﻤﻲ، -92
  8002 -اﻷردن
دار واﺋﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ  - اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻤﺮاﺣﻞ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت- ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲﳏﻤﺪ ﻋﺒﻴﺪات وآﺧﺮون، -03
  9991 -اﻷردن-واﻟﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن
 -اﻷردن-دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن اﺗﺠﺎﻫﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ،ﳏﻤﺪ ﻋﻮاد اﻟﺰﻳﺎدات، -13
  8002
-دار اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة -اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ-إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔﻣﺪﺣﺖ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻨﺼﺮ، -23





ﻣﺪﺧﻞ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺳﻠﻮﻛﻲ ﻟﺠﺪة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ -اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻔﻌﺎلﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﻮد أﺑﻮ ﺑﻜﺮ وآﺧﺮون، -33
  7002 - ﻣﺼﺮ-اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ - اﻟﺤﻴﺎة واﻷﻋﻤﺎل
، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ، إﺛﺮاء ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻣﺪﺧﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ-إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔﻣﺆﻳﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺴﺎﱂ، -43
 9002واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن، 
ﻛﻠﻴﺔ اﻹدارة   -ﲝﻮث ودراﺳﺎت-، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢﻣﺆﻳﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺴﺎﱂ، - 53
 5002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ،  -واﻻﻗﺘﺼﺎد
-، إﺛﺮاء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ، ﻋﻤﺎنإدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻧﺎﺻﺮ ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻮد ﺟﺮادات وآﺧﺮون، - 63
  3102 -اﻷردن
 - اﻷردن- ، إﺛﺮاء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ، ﻋﻤﺎنإدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔﻧﺎﺻﺮ ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻮد ﺟﺮادات وآﺧﺮون، - 73
  1102
  9002دار اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻣﺼﺮ، ، اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔﻧﺒﻴﻞ ﺳﻌﺪ ﺧﻠﻴﻞ، - 83
- ، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن(اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ)إدارة اﻻﺑﺘﻜﺎرﳒﻢ ﻋﺒﻮد ﳒﻢ، - 93
  7002-اﻷردن
 -، اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ2، طاﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت- إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔﺟﻢ ﻋﺒﻮد ﳒﻢ، - 04
  8002 -اﻷردن-ﻋﻤﺎن
  2102 -اﻷردن- ، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎناﻟﻘﻴﺎدة وإدارة اﻻﺑﺘﻜﺎرﳒﻢ ﻋﺒﻮد ﳒﻢ، - 14
ﻣﺪﺧﻞ اﻷداء -اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻧﺰار ﻋﺒﺪ اĐﻴﺪ رﺷﻴﺪ اﻟﱪواري، ﻓﺎرس ﳏﻤﺪ اﻟﻨﻘﺸﺒﻨﺪي،- 24
  3102 -اﻷردن-ﻋﻤﺎن -اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ - اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ
 8002-اﻷردن-دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن -ﻗﺮاءات ﻣﻌﺎﺻﺮة-اﻟﻔﻜﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻧﻌﻤﺔ ﻋﺒﺎس اﳋﻔﺎﺟﻲ،- 34





ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﺣﺴﲏ، دار اﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، : ﺗﻌﺮﻳﺐإدارة أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻧﻴﺠﻞ ﻛﻨﺞ، ﻧﻴﻞ أﻧﺪرﺳﻮن، - 54
 4002اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، - اﻟﺮﻳﺎض
  :اﻷﻃﺮوﺣﺎت واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ-2
، دور اﻹدارة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹﺑﺪاع ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ، أﺳﻴﻞ زﻫﲑ اﻟﺘﻚ1-
  6002رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل، ﻛﻠﻴﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻮﺻﻞ، 
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﺰﺑﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺰﻳﺞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، دراﺳﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳋﻨﺴﺎء ﺳﻌﺎدي، - 2
، ﻣﺬﻛﺮة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻓﺮع اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺧﺪة، ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺮﻳﺪ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
  6002/5002
، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩإدارة اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، إﳝﺎن ﺑﻨﺖ ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ أﺑﻮ ﺧﻀﲑ، - 3
  4002اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، 
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺮﺷﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر إﺳﻼﻣﻲﺑﻦ ﻋﺰوز ﻛﻮار، - 4
  9002/8002اﻟﺘﺴﻴﲑ، إدارة اﻷﻋﻤﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، 
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﺗﺼﺎﻻت دور اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﻮﺑﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب، - 5
ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ  -ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ-اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل
  2102/1102ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، -ﻣﻨﺘﻮري
 ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔﺑﻮزﻧﺎق ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ، - 6
  3102/2102ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة،  -ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور
ﻋﻮاﺋﻖ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻹﺑﺪاع و اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑﻮﻋﺠﺎﺟﺔ أﻣﲑة، - 7
ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴـﺮ،  ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، arksiB AC.I.NEاﻟﻜﻮاﺑﻞ ـ ﺑﺴﻜﺮة ـ





دور ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻘﻴﺎدة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺎرك ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮة أﻗﻄﻲ، - 8
 أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، اﻟﻔﻨﺎدق،
  3102/2102
، 9002 -اﻷردن-، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻋﻤﺎنﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻹدارةﺧﺘﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﺴﺤﻴﻤﺎت، - 9
  29ص
دور إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، رﻳﺎض ﻋﻴﺸﻮش،  01
ﻋﻠﻮم ﰲ ﻋﻠﻮم  ﻩ، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ 
  6102/5102اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، 
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌﺾ وﻛﺎﻻت -ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺠﺎح ﺗﻄﺒﻴﻖ إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ رﻳﺎض ﻋﻴﺸﻮش،- 11
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ﰲ إﻃﺎر ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد  -اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻴﻠﺔ
اﻗﺘﺼﺎد وإدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻌﺎرف، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ : وإدارة اﳌﻨﻈﻤﺎت، ﲣﺼﺺ
 1102/0102ﺑﺴﻜﺮة، 
 -اﻷردن-ﺮون وﻣﻮزﻋﻮن، ﻋﻤﺎن، دار اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻧﺎﺷاﻟﻘﻴﺎدة ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹدارﻳﺔزﻳﺪ ﻣﻨﲑ ﻋﺒﻮي، - 21
  ،8002
اﻟﺠﺰاﺋﺮ -اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺠﻤﻊ ﺻﻴﺪال ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪواءﺳﺎﻣﻴﺔ ﳊﻮل، - 31
  8002/7002 -ﺑﺎﺗﻨﺔ-أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳊﺎج ﳋﻀﺮ -اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
، CAVOSدور اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﻃﺮح ﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻨﺎﰐ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ، - 41
 -ﺑﺴﻜﺮة-ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺳﱰ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﲣﺼﺺ ﲡﺎرة دوﻟﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ
  3102/2102
اﻟﻘﻴﺎدة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ، ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﳌﺮﺑﻊ، - 51
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲدراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻮازات واﻟﻤﺪﻳ






أﻧﻤﺎط اﻟﻘﻴﺎدة اﻹدارﻳﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ إﻧﺠﺎح اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻵراء ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﺪراوي، - 61
دﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻹدارة، ، رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪراء واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ذي ﻗﺎر
  9002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺼﺮة، اﻟﻌﺮاق، 
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻴﺎر اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﺎد أﲪﺪ اﲰﺎﻋﻴﻞ، - 71
ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻣﺬﻛﺮة  اﻹدارﺗﻴﻦ اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﻮﺳﻄﻰ، دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة،
  1102 -ﻏﺰة-إدارة اﻷﻋﻤﺎل، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة، اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ  - دور اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻋﻤﺮ ﺗﻴﻤﺠﻌﺪﻳﻦ، - 81
ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﲣﺼﺺ  - ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ- ﻛﻮﻧﺪور
 3102/2102اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻨﺎﻋﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، 
أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺘﺎد ﻏﻨﻴﺔ ﻓﻴﻼﱄ، - 91
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم  ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم ﺑﻘﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، namreGاﻟﺘﻜﺪﻳﺲ واﻟﺤﻤﻮﻟﺔ 
  8002/7002 -ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ-اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮري
دور اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻛﻮﺛﺮ ﻓﻀﻞ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻮﺳﻰ، - 02
-ﻏﺰة-اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة، اﳉﺎﻣﻌﺔﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
  6102
ﺑﻨﺎء أﻧﻤﻮذج ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺮﺷﻮدي، - 12
أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ،  ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
  7002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ، 
اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻠﺒﻨﺔ ﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﱐ، ﳏ- 22
ﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم ااﻟﺤﻀﻨﺔ اﻟﻤﺴﻴﻠﺔ





-، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎناﻷﻋﻤﺎلاﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﳏﻤﻮد ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻌﻤﻴﺎن، - 32
  752، ص2002 -اﻷردن
، دار ﺣﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل اﻹداريﳏﻤﻮد ﻣﻌﻦ ﳏﻤﻮد ﻋﻴﺎﺻﺮة، ﻣﺮوان ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ، - 42
  8002 - اﻷردن-واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن
اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ أﻧﻤﺎط اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻘﻴﺎدي ﻟﺪى اﻟﻘﻴﺎداتﻣﺮوة أﺑﻮ اﻟﻨﻮر، - 52
 -ﻓﻠﺴﻄﲔ-، رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ، ﻗﺴﻢ إدارة ﻣﺆﺳﺴﺎت اĐﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ، اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻏﺰةاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
  2102
اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪﻫﻦ ﻣﻼﻳﻜﻴﺔ ﻋﺎﻣﺮ، - 62
ﺘﺴﻮﻳﻖ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺑﺴﻮق أﻫﺮاس
  6002/5002 -ﺑﺎﺟﻲ ﳐﺘﺎر ﻋﻨﺎﺑﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وأﺛﺮﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻣﺆﻳﺪ اﻟﺴﺎﻋـﺪي، - 72
  6002أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﰲ إدارة أﻋﻤﺎل، ﻛﻠﻴﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد، 
درﺟﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮي اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ Ĕﺎﻳﺔ ﲨﻴﻞ اﻟﻘﺮاﻟﺔ، - 82
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﱃ ﻋﻤﺎدة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻗﺴﻢ اﻷﺻﻮل واﻹدارة اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
  8002 -اﻷردن-اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺆﺗﺔ
ﻃﺮح ﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ ﻣﻨﺘﺞ  اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔﻳﺎﺳﲔ ﺟﻮدي، - 92
-، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺳﱰ أﻛﺎدﳝﻲ، ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻮﻳﻖ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎحﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  3G
  4102/3102 -ورﻗﻠﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺑﺪاع ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻳﺎﺳﲔ ﲪﻴﲏ، - 03
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﲣﺼﺺ إدارة أﻋﻤﺎل، 1002إﻟﻰ  9991: ﻟﻠﺴﺒﺎﻛﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮاش ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة





أﺛﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺮن ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻘﻄﺎع ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻹﻋﻼم ﻫﻨﺪ ﻟﺒﺼﲑ، -13
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﻮﻻﻳﺔ ﺟﻴﺠﻞاﻻﺗﺼﺎل، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﺑ
  922، ص6102/5102ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳑﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة، 
 :اﻟﻤﺠﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ-3
اﻟﻘﻴﺎدة اﻹدارﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ واﻟﺘﺤﻮﻟﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻫﺪاف أﲪﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﱀ، ﳏﻤﺪ ذﻳﺐ اﳌﺒﻴﻀﲔ، - 1
، 04، دراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ، اĐﻠﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ، دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة
  3102، 1اﻟﻌﺪد 
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﺎﻣﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺑﻨﺸﻮري ﻋﻴﺴﻰ، اﻟﺪاوي اﻟﺸﻴﺦ، - 2
 0102/9002، 7ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ، اﻟﻌﺪد ( ﻮﻳﺔ ورﻗﻠﺔاﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺠﻬ)ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ 
دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ - أﺳﺎﺳﻴﺎت ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔﺟﻬﺎد ﺻﻴﺎح ﺑﲏ ﻫﺎﱐ، - 3
  7002، 4، اﻟﻌﺪد 3اĐﻠﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﰲ إدارة اﻻﻋﻤﺎل، اĐﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت ﻓﻲ اﻷردن، 
دارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت، ﻧﻤﻮذج ﻧﻈﺮي إﺟﻮﻳﱪ ﻣﺎﻃﺮ ﳒﻢ اﻟﺜﺒﻴﱵ، - 4
 2002، 62، ع 01، اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، م ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ
إدارة اﻹﺑﺪاع ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ، دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻮﺑﺎﻳﻠﻜﻢ رﻓﻌﺖ اﻟﻔﺎﻋﻮري، ﺑﺮاء ﺑﻜﺎر، - 5
  4002ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻗﺴﻢ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻷردن، ، أﲝﺎث اﻟﲑﻣﻮك، اﻷردﻧﻴﺔ
دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻓﻲ - أﺛﺮ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﻴﺎدة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﺷﺎﻛﺮ ﺟﺎر اﷲ اﳋﺸﺎﱄ، إﻳﺎد ﻓﺎﺿﻞ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ، - 6
  8002دن، ، اﻷر 20، اﻟﻌﺪد 40اĐﻠﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﰲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل اĐﻠﺪ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻷردﻧﻲ، 
ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر ﺷﺮﻳﻒ ﻏﻴﺎظ، ﳏﻤﺪ ﺑﻮﻗﻤﻮم، - 7
 -ﳎﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﳏﻜﻤﺔ ﺳﺪاﺳﻴﺔ-ﳎﻠﺔ أﲝﺎث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإدارﻳﺔ -ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ-ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ





اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﺗﻘﻮﻳﻢ اﻷداء ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺮاﺟﻌﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻃﺎرق ﺣﺴﻦ ﳏﻤﺪ اﻷﻣﲔ، - 8
، ﻣﻌﻬﺪ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺮﻳﺎض، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 2، ع 64، ﳎﻠﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺞ (ﻧﻤﻮذج ﻣﻘﺘﺮح)اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ
  6002اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻣﺎي 
ﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ وﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ  اﻟﻌﻼﻋﺎدل ﻫﺎدي اﻟﺒﻐﺪادي، - 9
، 01ﳎﻠﺔ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اĐﻠﺪ ﻛﻠﻴﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد، 
  8002، دورﻳﺔ ﻓﺼﻠﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﳏﻜﻤﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺑﻐﺪاد، 10اﻟﻌﺪد 
ﻋﻼﻗﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻷداء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﺎدل ﻫﺎدي اﻟﺒﻐﺪادي، -01
  7002، ﺑﻐﺪاد، 56ﳎﻠﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد، اﻟﻌﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، 
اﻹدارة  ﳎﻠﺔﻣﺪﺧﻼ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ، : اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﺑﻦ أﲪﺪ ﻫﻴﺠﺎن، -11
  8991ﻓﱪاﻳﺮ -اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮﻳﺔ-، اﻟﺮﻳﺎض4، اﻟﻌﺪد73اﻟﻌﺎﻣﺔ، اĐﻠﺪ 
، أﲝﺎث دور ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﺪﻋﻴﻢ وﺗﻔﻌﻴﻞ إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺰﺑﻮنﻋﺒﺪ اﷲ ﻏﺎﱂ، ﳏﻤﺪ ﻗﺮﻳﺸﻲ، -21
  1102، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، دﻳﺴﻤﱪ 01اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإدارﻳﺔ، اﻟﻌﺪد 
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻹﻋﺪاد ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮﻳﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎرق اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻄﺎع ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻴﻚ ﻣﺰﻫﻮدة ، -31
  7002ﺟﻮان  -ﺑﺎﺗﻨﺔ-، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳊﺎج ﳋﻀﺮاﻟﻄﺤﻦ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ
واﻷﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ...اﻟﻌﻼﻗﺔ- ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ وإدارة اﻟﺮﻳﺎدةﻋﻠﻲ ﺣﺴﻮن اﻟﻄﺎﺋﻲ، -41
، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ، ﻛﻠﻴﺔ 10، اﻟﻌﺪد 01ﳎﻠﺔ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اĐﻠﺪ ت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎ
  8002اﻹدارة  واﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺑﻐﺪاد، 
ﺗﺄﺛﻴﺮ أﻧﻤﺎط اﻟﻘﻴﺎدة اﻹدارﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات، دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎس، -51
، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺮق 1، اﻟﻌﺪد02ﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ، اĐﻠﺪ ، ﳎﻠﺔ اﳉﺎﻣاﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ





دور اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷداء اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ، دراﺳﺔ اﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻟﻴﺚ ﻋﻠﻲ اﳊﻜﻴﻢ وآﺧﺮون، -61
، (11)اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اĐﻠﺪ ، ﳎﻠﺔ"ﻵراء ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدات اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻓﺔ
  9002، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻓﺔ، (20)اﻟﻌﺪد
، اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ، دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔﳏﻤﺪ ﻓﺎﱀ اﳊﻨﻴﻄﻲ، -71
  1002، ﻗﺴﻢ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ، 30، اﻟﻌﺪد 70ﳎﻠﺔ اﳌﻨﺎرة، اĐﻠﺪ 
اĐﻠﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ واﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺤﻮﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ، ﳏﻤﺪ ﻣﻔﻀﻲ اﻟﻜﺴﺎﺳﺒﺔ وآﺧﺮون، -81
  9002، 10، اﻟﻌﺪد 50اﻷردﻧﻴﺔ ﰲ إدارة اﻻﻋﻤﺎل، اĐﻠﺪ 
-اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﺑﺪاع ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲﻣﻘﺪم ﻋﺒﲑات، ﺑﻦ ﻣﻮﻳﺰة ﻣﺴﻌﻮد، -91
  7002 - اﻷﻏﻮاط-، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎر ﺛﻠﻴﺠﻲ53ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻌﺪد  - إﻃﺎر ﻧﻈﺮي ﻣﻘﺘﺮح
، اĐﻠﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺄداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔﻣﺆﻳﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺴﺎﱂ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺳﻮل اﳊﻴﺎﱐ، -02
 7002، ﻳﻮﻧﻴﻮ 1، ع72ﺞﻣ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻺدارة،
  :اﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎت-4
دور اﻟﻴﻘﻈﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وواﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﻌﺰوز ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﻓﻼق ﺻﻠﻴﺤﺔ، - 1
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع : ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻟﺮاﺑﻊ ﺣﻮلاﻟﺠﺰاﺋﺮ
  2102 اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
دور اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻓﻲ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺼﺎرف ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب اﻟﻄﺎﻫﺮ، ﻫﺒﺎش ﻓﺎرس، - 2
ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر واﳍﻨﺪﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ : ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
  4102ي ﻣﺎ 6، 5 -ﺳﻄﻴﻒ-اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس
، ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎترﺿﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﺎﱀ، - 3






ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ -  ءات ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔرأﺳﻤﻠﺔ اﻟﻤﻌﺎرف وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﻔﺎ، ﺻﻮﱀ ﲰﺎح- 4
ﲢﺪي ﻛﺒﲑ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت - إدارة اﻟﺘﻌﻠﻢ  و ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ: اﳌﻨﺘﺪى اﳋﺎﻣﺲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت
 -ﻋﻨﺎﺑﺔ-ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﳐﺘﺎر-اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
  0102/21/80-70
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺣﺴﲔ رﻳﺎض زاﻳﺪ، وآﺧﺮون، - 5
ﳓﻮ أداء ﻣﺘﻤﻴﺰ ﰲ -اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔدراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺒﻴﻞ، 
  9002ﻧﻮﻓﻤﲑ  4-1 -اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ-ضﻣﻌﻬﺪ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺮﻳﺎ - اﻟﻘﻄﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ
، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ أﻣﺎم ﺗﺤﺪي اﻗﺘﺼﺎد وإدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺑﻮﻓﺠﻲ، ﻋﺒﺪ اﷲ إﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، - 6
  2102اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﻛﻴﺰة اﳉﺪﻳﺪة واﻟﺘﺤﺪي اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻻﻗﺘﺼﺎد، :اﻟﺪوﱄ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﻮل ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺎت 
دور اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺑﺪاع، ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ وي ﻧﺼﲑة، ﻋﻴﺸﻮش ﺧﲑة، ﻋﻼ- 7
اﻟﺸﻠﻒ، اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، 
 1102/21/41-31: ﻳﻮﻣﻲ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻃﺎر ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  - اﻻﺑﺘﻜﺎري–اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺸﻔﻴﻊ ﻋﻴﺴﻰ، - 8
اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل ﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻌﻈﻴﻢ ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﳊﺮﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﻟﻲ، 
  1002أﻛﺘﻮﺑﺮ  -ﺳﻄﻴﻒ-اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس
دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ –ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷردﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎس أﺛﺮ إدراك اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﺜﻢ ﻋﻠﻲ ﺣﺠﺎزي، - 9
: ، اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﱄ اﻟﺴﻨﻮي اﳋﺎﻣﺲﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ اﻧﻤﻮذج ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
  5002 -اﻷردن–اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻋﻤﺎن 
-اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وذﻛﺎء اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔواﻗﻊ اﻟﻴﻘﻈﺔ ﻧﻌﻴﻤﺔ ﻏﻼب، زﻏﻴﺐ ﻣﻠﻴﻜﺔ، -01
ذﻛﺎء اﻷﻋﻤﺎل واﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ اﻷردﻧﻴﺔ، ﻛﻠﻴﺔ : اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺴﻨﻮي اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ - دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ





ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ، اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻹدارﻳﺔ وﻫﻴﺒﺔ ﻣﻘﺪم، -11
ﲢﺪي ﻛﺒﲑ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت -إدارة اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ: اﳌﻠﺘﻘﻰ اﳌﻨﺘﺪى اﳋﺎﻣﺲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت
 -ﻋﻨﺎﺑﺔ-ﺎرﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﳐﺘ-اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
  0102/21/80-70
 :اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ-5
  اﻹدارة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﺷﺎﻛﺮ ﺟﺎر اﷲ اﳋﺸﺎﱄ، ﺑﻼل إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﻮان،  - 1
  2102/40/02 : etisiv ed etaD th.yrotsih/…/hcaeser/daolnwod/oj.ade.pou.www
 1102/11/61 : etisiv ed etad aL ,COmwIdrd1zzxi#/9659/0/erutluC/ten.hakula.www//:ptth 2-
  1102/11/80 : etisiv ed etad aL ,lam-saar/tlusnoc-teem/smc/wk.vog.malsi.www -3
 44102/30/03 : etisiv ed etad aL 4P ,gro.ocsenu.ebi.www -4
 :etisiv ed etaD..n.dpn-tnempoleved-tcudorp-wen 2/../moc.topsgolb.gnitekram.www -5
، ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد، أﺛﺮ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞأﳝﻦ اﻟﺸﻌﺒﺎﱐ،  - 6102/21/12
 0102/9002ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ، 
   ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر - .rAfdp/5102IKA/selif/sdaolpu/moc.lla4egdelwonk.www -6
 7102/40/30 : etisiv ed etaD .zd.algrauo-vinu.tsefinam.www -7
   وﻟﻤﺎذا؟ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻹﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ، ﻛﻴﻒ ﻓﺎﺗﺢ دﺑﻠﺔ، 
  اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
 :اﻟﻜﺘﺐ-1
 ,2002 ,siraP ,FUP ,sriovas sed tnemeganam eL ,uaednoraT edualC-naeJ  -1
 4991 , siraP ,trebiuv ,tnemeppolevéd te ehcrehceR ,UAEDNORAT EDUAlC NAEJ  -2
 noitavonni'l ed euqigétarts tnemeganam el, YRERF CIREDERF te LIATSUORB LEOJ  -3
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  اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
  -ﺑﺴﻜﺮة-ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ
  ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ
  ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ
  ﻴــــــــــــــــــــــــــــــﺎنﺳﺘﺒاﻻ
  ......ﺗﺤﻴﺔ ﻃﻴﺒﺔ وﺑﻌﺪ
دور اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ : ﺑﻌﻨﻮان ﲝﺚ ﺘﺒﻴـــــــــــــــــــــــــــــﺎنإﺳ أﻳﺪﻳﻜﻢ ﺑﲔ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ؛ أﺿﻊ-ﻋﻠﻮمﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﺤﻀﲑ ﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ  
 اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﻨﻜﻢ اﺟﲔر- ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ -ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪوراﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر 
 ﻟﺬا. ﺑﺴﻜﺮة ﺧﻴﻀﺮ ﳏﻤﺪ ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑ ﻋﻠﻮم ﰲ ﻋﻠﻤﻲ ﲝﺚ ﻹﻋﺪاد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت ﻛﻤﺼﺪر اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ đﺪف ﻓﻴﻬﺎ، اﻟﻮاردة
. اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻷﻏﺮاض إﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬﻩ ﺑﺄن ﻋﻠﻤﺎ ً ﲟﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺪﻗﺔ اﻟﻌﺒﺎرات ﺑﻘﺮاءة اﻟﺘﻜﺮم ﻧﺮﺟﻮ
 .وﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﱃ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﰲ ﻟﻨﺎ ﻛﺒﲑا  ً ﻋﻮﻧﺎ ً وﻣﺴﺎﳘﺘﻜﻢ إﺟﺎﺑﺎﺗﻜﻢ دﻗﺔ وﺳﺘﻜﻮن
  ﺗﺮﻏﻴﲏ ﺻﺒﺎح :اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
  اﻟﺪﻛﺘﻮر دﺑﻠﺔ ﻓﺎﺗﺢ :إﺷﺮاف
  
  اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت:   اﻷول اﻟﺠﺰء
  :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﻌﺒﺌﺔ أرﺟﻮ
                            أﻧﺜﻰ            ذﻛﺮ                      اﳉﻨﺲ-1
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 ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺳﻨﺔ 51 ﻣﻦ                    ﺳﻨﺔ 51 ﻣﻦ أﻗﻞ إﱃ 01 ﻣﻦ            
                                                ﻣﻦ دورﺗﲔ إﱃ ﲬﺲ دورات            ورة واﺣﺪة د                وﻻ دورة             :    ﻋﺪد اﻟﺪورات اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ-5
  دورات 5أﻛﺜﺮ ﻣﻦ                                              
 ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻞ ﻋﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻚ ﻣﺪى ﻋﻦ( ﻧﻈﺮك وﺟﻬﺔ ﻣﻦ) ﻳﻌﱪ اﻟﺬي اﳌﺮﺑﻊ ﰲ( ) إﺷﺎرة وﺿﻊ اﻟﺮﺟﺎء:  اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺠﺰء
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  ﺳﻠﻢ اﻟﻘﻴﺎس                                                                        اﻟﻔﻘﺮات اﻟﻤﻔﺴﺮة                  





  ﺣﺪ ﻣﺎ
  ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة  ﻣﻮاﻓﻖ 
            ﻳﻘﻮم ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﲟﺠﻬﻮدات ﻹﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة  10
            ﻳﻌﺪ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﻨﻬﺞ ﺛﺎﺑﺖ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ  20
            ﺗﺒﺤﺚ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ  30
            ﺗﺘﻤﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎت ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ  40
            ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻫﻲ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺴﻮق ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻌﺪ  50
            ﻳﺪرك اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ أن ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎ  60
            ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ اﳉﺪﻳﺪة ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﲣﻠﻖ ﻣﻨﺎﻓﺴﲔ ﺟﺪد  70
            ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻨﺎ؛ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة   80
            اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺳﺎﺋﺪة ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺑﺘﻜﺎر  90
            ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﲢﻤﻞ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺴﺮﻋﺔ  01
            ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ  11
            ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ اﻟﻘﺪﳝﺔ   21
            ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ  31





  ﺣﺪ ﻣﺎ
  ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة  ﻣﻮاﻓﻖ 
ﺗﺴﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻜﻔﺆة ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ   41
  اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
          
            ﻧﻔﺬت ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة أو ﳏﺴﻨﺔ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻪ  51
ﲤﺘﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺮوﻧﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺣﺠﻢ إﻧﺘﺎج اﳌﻨﺘﺠﺎت ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ   61
  ﻣﻊ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق
          
أﺟﺮت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻐﻴﲑات ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﻧﻮﻋﻴﺔ   71
  اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ
          
            أدﺧﻠﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ وﻃﺮق ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻌﻤﻠﻴﺎēﺎ اﳋﺪﻣﻴﺔ  81





  ﺣﺪ ﻣﺎ
  ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة  ﻣﻮاﻓﻖ 
            ﻗﺎﻣﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪاث ﺗﻐﻴﲑات ﰲ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  91
ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ آﻟﻴﺎت ﻋﻤﻞ اﻹدارة ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻮﺿﻊ   02
  ﺑﺮاﻣﺞ ﻛﻔﺆة
          
            ﺳﻴﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎاﲣﺬت اﳌﺆﺳﺴﺔ   12
  4
 
            ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت واﳌﻬﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ  22
            ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻃﺮﻗﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ   32
ﲤﻨﺢ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﻔﻮرﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ   42
  ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ
          





  ﺣﺪ ﻣﺎ
  ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة  ﻣﻮاﻓﻖ 
            ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ  ﺑﺘﻐﻴﲑات ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻐﻼف ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ  52
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة أو وﺳﺎﺋﻂ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﱰوﻳﺞ اﻟﺴﻠﻊ   62
  أو اﳋﺪﻣﺎت
          
            ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻃﺮﻗﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺘﻮزﻳﻊﻗﺪﻣﺖ   72
            ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ  ﺗﺴﻌﲑ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت   82
            اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ : ﻟﻤﺴﺘﻘﻞاﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ا
  ﺳﻠﻢ اﻟﻘﻴﺎس                                                                                              اﻟﻔﻘﺮات اﻟﻤﻔﺴﺮة                  





  ﺣﺪ ﻣﺎ
  ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة  ﻣﻮاﻓﻖ 
            ﲣﺼﺺ وﻗﺘﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻔﻴﺪك ﰲ ﻋﻤﻠﻚ  92
            ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻌﱪ ﲝﺮﻳﺔ ﻋﻦ أﻓﻜﺎرك  03
            ﺗﺼﻐﻲ ﳌﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ زﻣﻼؤك ﻣﻦ أﻓﻜﺎر وﻣﻘﱰﺣﺎت  13
            ﻳﺸﺠﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن زﻣﻼءﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﲟﻌﻠﻮﻣﺎēﻢ وأﻓﻜﺎرﻫﻢ   23
            ﻳﺴﻮد اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺟﻮ ﻣﻦ اﻻﺣﱰام واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ  33
            ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻢ đﺪف اﻟﺘﻌﻠﻢ  43
ﳝﺘﻠﻚ اﻷﻓﺮاد ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻓﻜﺮة ﺣﻮل اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ   53
  ﳛﺘﺎﺟﻮĔﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ
          
            ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻷﻓﺮاد ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ  63
            ﳛﺼﻞ اﻷﻓﺮاد ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ  73
            اﳊﻮار ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﺻﺎدق وﻣﻨﻔﺘﺢ  83
            ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻳﺴﺘﻤﻊ اﻷﻓﺮاد ﻟﻮﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﻗﺒﻞ اﳊﻮار  93
ﺗﺸﺠﻊ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ رﺗﺒﺘﻬﻢ   04
  اﻹدارﻳﺔ
          
ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻳﺪﱄ اﻷﻓﺮاد ﺑﺄﻓﻜﺎرﻫﻢ ﻣﻊ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻓﻜﺎر   14
  زﻣﻼﺋﻬﻢ
          
            ﻳﻜﺎﻓﺆ اﻷﻓﺮاد ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ   24
            ﺗﻌﺎﻣﻞ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﺑﺎﺣﱰام  34
  5
 
            اﻷﻓﺮاد اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻌﺎرف ﺟﺪﻳﺪةﳝﻠﻚ   44
            ﺗﺸﺠﻊ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺬاﰐ  54
            ﻳﻌﻤﻞ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪراēﻢ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ  64
            ﻳﺸﻌﺮ اﻷﻓﺮاد ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ أﺛﻨﺎء إﳒﺎزاﻫﻢ ﳌﻬﺎﻣﻬﻢ  74
            ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ أﻛﱪ ﻟﻸﻓﺮاد ﰲ اﻟﻌﻤﻞ  84
            ﻳﺘﻢ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت واﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  94
            ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﲑ ﻛﻞ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت واﻟﻘﺪرات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ وإﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  05
            ﳛﻔﺰ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ وزﻳﺎدة ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار  15
            وﻣﻬﺎرات اﻷﻓﺮادﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﰲ زﻳﺎدة ﻣﻌﺎرف   25





  ﺣﺪ ﻣﺎ
  ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة  ﻣﻮاﻓﻖ 
            ﺗﺆﻣﻦ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ  35
            ﺗﻌﺘﻘﺪ أن ﻗﺮار اﻟﻔﺮﻳﻖ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻗﺮار اﻟﻔﺮد اﻟﻮاﺣﺪ  45
            ﻳﻘﺪم أﻓﺮاد اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء ﺿﻤﻦ ﺟﻬﻮد اﻟﻔﺮﻳﻖ  55
            ﻗﺎﻣﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﻹﻟﺘﺰام ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻳﻖ  65
            اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ ﺻﻐﲑ ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﳉﻌﻞ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﳑﻜﻨﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ  75
            ﻋﺪد ﻣﺜﺎﱄ أﻋﻀﺎء ﻫﻮ 5إﱃ  2ﺗﻌﺘﻘﺪ أن ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ   85
            ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ 01إﱃ  5ﺗﻌﺘﻘﺪ أن ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ   95
            ﺻﻌﺐ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ 51إﱃ  01ﺗﻌﺘﻘﺪ أن ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ   06
            ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ 51ﺗﻌﺘﻘﺪ أن أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ   16
            ﺗﻌﺮف ﻛﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻔﺮﻳﻖ وﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ  26
            اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ؛ اﻷﻓﺮاد ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺒﻌﺾ اﻷدوارﰲ   36
ﺗﺘﺼﻮر أن ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﳝﺎرﺳﻮن ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺾ اﻷدوار ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﻌﺾ   46
  اﳌﻬﺎرات واﳌﻌﺎرف اﶈﺪودة
          
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺬي اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أﻓﺮاد ﻳﺘﻢ ﲡﻤﻴﻌﻬﻢ ﻣﻦ   56
  ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻪ
          
            ﻣﻨﺎﺳﺐ إﻟﻴﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻬﺎراتاﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ   66
اﳋﱪة اﻟﱵ ﳛﻮزﻫﺎ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ   76
  اﻷﻋﻀﺎء
          
            ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﰲ ﻹﳒﺎز اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﻔﺮﻳﻖ  86
            .اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﺘﺤﻤﺲ ﳌﻮاﺻﻠﺔ اﳌﻬﻤﺔ  96
          أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ أن ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﺪرج ﻋﱪ ﻣﺮاﺣﻞ  ﻳﻔﻬﻢ  07
  6
 
  ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﺣﱴ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﺪﻳﻪ روح اﻟﻔﺮﻳﻖ
            ﻋﻨﺪك اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﰲ ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻳﻖ  17
            اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﻘﻮم ﺑﱰﺷﻴﺢ ﻗﺎﺋﺪ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ  27
            ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻘﺎﺋﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ  37
            إذا ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺖ أﺣﺪﻫﻢ ﻳﻘﻮد ﺟﻬﻮد اﻟﻔﺮﻳﻖ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ أن ﳛﺮز ﺗﻘﺪﻣﺎ  47
اﻓﺘﻘﺎر اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ ﻳﻀﻴﻊ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﰲ اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ أﻋﻀﺎء   57
  اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ
          
            ﻟﺪى اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎخ ﻣﻔﺘﻮح ﻟﻠﺜﻘﺔ واﻻﺣﱰام ﻟﻜﻞ اﻷﻋﻀﺎء وأﻓﻜﺎرﻫﻢ  67
ﳜﻠﻖ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺗﻮازﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ وإرﺿﺎء ﺣﺎﺟﺎت   77
  اﻷﻓﺮاد
          
ﲡﻨﺐ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻛﺴﺮ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ اﻷﺻﺪﻗﺎء ﰲ اĐﻤﻮﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ   87
ﻟﻨﺸﺮ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت أو ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ 
  اﻟﻔﺮﻳﻖ
          
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻗﻀﺎء اﻟﻮﻗﺖ ﰲ اﻟﺘﻘﺎرب ﻳﺮﻛﺰ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ إﳒﺎز اﳌﻬﺎم   97
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
          





  ﺣﺪ ﻣﺎ
  ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة  ﻣﻮاﻓﻖ 
 ﻗﺴﺎمﰲ أﳓﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺰﻳﺎرات ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻷ اﻷﻗﺴﺎمﻳﻘﻮم رؤﺳﺎء   08
  اﻷﺧﺮى
          
            ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﲟﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻮﻇﺎﺋﻒﻛﻞ اﻟ  18
أن ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻗﻴﻤﺔ  ﻮﻇﺎﺋﻒرؤﺳﺎء اﻟﻳﺪرك   28
  ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ
          
            ﺗﻨﺪﻣﺞ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻷﺳﻮاق اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ  ﻮﻇﺎﺋﻒﲨﻴﻊ اﻟ  38
            اﻷﺧﺮى ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﻮﻇﺎﺋﻒﻳﺘﻢ اﻟﺘﺸﺎرك ﺑﺎﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟ  48
            ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻋﺎت  ﻮﻇﺎﺋﻒﻳﻘﻮم ﻣﻮﻇﻔﻮن ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻟ  58
            اﻷﺧﺮى ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﻮﻇﺎﺋﻒﻳﺘﻢ اﻟﺘﺸﺎرك ﺑﺎﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟ  68
            ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻋﺎت  ﻮﻇﺎﺋﻒﻳﻘﻮم ﻣﻮﻇﻔﻮن ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻟ  78
            ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻮﻇﺎﺋﻒﺗﺴﻌﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻟ  88
            اﻷﺧﺮى ﻮﻇﺎﺋﻒﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺘﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟ ﻛﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒﺗﺸﺎرك    98
            ﻗﺮارات ﻣﻌﺎ ﲣﺺ ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎﺗﺘﺨﺬ اﳌﺆﺳﺴﺔ   09





  ﺣﺪ ﻣﺎ
  ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة  ﻣﻮاﻓﻖ 
            ﺗﺮﻛﺰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام اﻟﺰﺑﻮن ووﻓﺎءﻩ  19
  7
 
            ﺗﺮﻛﺰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ  29
            ﻫﻨﺎك ﺗﺪﻓﻖ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ  39
            اﳌﺆﺳﺴﺔ واﺳﻌﺔ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻀﻴﻼت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎēﻢ  49
            ﺗﺮاﻗﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ  59
            ﺗﺘﺤﺼﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﺬﻳﺔ راﺟﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺣﻮل ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ  69
            ﺗﻠﺘﻘﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ  اﺣﺘﻴﺎﺟﺎēﻢ وﻃﻤﻮﺣﺎēﻢ  79
ﺗﺰود اﳌﺆﺳﺴﺔ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﲟﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻴﻊ أو ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام   89
  ...اﳌﻨﺘﺠﺎت 
          
            ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎرك ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ  99
ﻋﻨﺪﻧﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إدﻣﺎج اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻹﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺠﺎت   001
  .ﺟﺪﻳﺪة
          
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت  ﻋﻨﺪﻧﺎ  101
  اﳉﺪﻳﺪة
          
            زﺑﺎﺋﻨﻨﺎ ﻳﺸﱰﻛﻮن ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ  201
            ﻧﺮد ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ورﻏﺒﺎēﻢ  301
            ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻨﻘﻴﺢ ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ  401
            ﻳﻌﺪ رﺿﺎ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻫﺪف ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ  501





  ﺣﺪ ﻣﺎ
  ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة  ﻣﻮاﻓﻖ 
            ﺗﺴﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ  601
            اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲜﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺗﻘﻮم  701
            ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﺴﺢ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻨﻘﺎط ﻗﻮة وﺿﻌﻒ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ  801
            اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ  901
            ﻫﻨﺎك ﺗﺪﻓﻖ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن  011
            ﻣﺼﺪر ﻣﻬﻢ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻃﺮق ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻹﻧﺘﺎجﻳﻌﺘﱪ اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن   111
            إن رﺟﺎل اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﲟﻌﻠﻮﻣﺎēﻢ ﺣﻮل اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ  211
            إن اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻳﺸﺎرك ﲟﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﺣﻮل ﻧﻘﺎط ﻗﻮة وﺿﻌﻒ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ  311
ﻳﻜﻮن ﻟﺪي أي ﺷﺨﺺ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ  ﻋﻨﺪﻣﺎ  411
  ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺎرع ﻟﻠﺘﺸﺎرك đﺎ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻗﺴﺎم
          
            رﺟﺎل اﳌﺒﻴﻌﺎت ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﺘﺒﺎدﻟﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﲔ   511
            اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺟﻠﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ  611
            ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﳌﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن  711
            ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  811
  8
 
 ﺷﻛرا ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎوﻧﻛم
            اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳍﺎ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺮد اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻋﻠﻰ أﻓﻌﺎل اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ  911
إذا ﺑﺪأ اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن ﲪﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة؛ ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻴﻪ   021
  .ﺑﺴﺮﻋﺔ
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  ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة  ﻣﻮاﻓﻖ 
            ﻫﻨﺎك ﺗﺪﻓﻖ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﳌﻮردﻳﻦ اﻟﺬي ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ 121
            ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ واﺳﻌﺔ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻮردوﻧﻪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﲔ  221
            ﲢﺴﲔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎﻋﻨﺪﻧﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻮردﻳﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ  321
ﻫﻨﺎك ﻟﻘﺎءات ﺑﲔ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ واﳌﻮردﻳﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ  421
  ﺗﻔﻴﺪﻧﺎ
          
            ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎرك ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﳌﻮردﻳﻦ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ  521
ﻋﻨﺪﻧﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﳌﻮردﻳﻦ ﻣﻦ اﺟﻞ  621
  ﲢﺴﲔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ
          
ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻮﻓﺮﻩ ﻟﻨﺎ اﳌﻮردون ﻣﻦ   721
  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
          
إن اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳓﻮ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﳌﻮردﻳﻦ وﻣﺎ   821
  ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﲔ


















  :ﻗﺎﺋﻤﺔ اﶈﻜﻤﲔ
  اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ  اﻟﺮﺗﺒﺔ  اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ  اﻟﺮﻗﻢ
  ﺑﺴﻜﺮة  -ا-أﺳﺘﺎذ ﳏﺎﺿﺮ  دﺑﻠﺔ ﻓﺎﺗﺢ  1
  ﺑﺴﻜﺮة  أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ  ﻣﻨﺼﻮري ﻛﻤﺎل  2
  ﺑﺴﻜﺮة  أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ  اﻟﻨﺎﺻﺮﻣﻮﺳﻲ ﻋﺒﺪ   3
  ﺑﺴﻜﺮة  أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ  رﲪﺎﱐ ﻣﻮﺳﻰ  4
  ﺑﺴﻜﺮة  -ا-أﺳﺘﺎذ ﳏﺎﺿﺮ  ﺑﺮﱐ ﻟﻄﻴﻔﺔ  5
  ﺑﺴﻜﺮة  -ا-أﺳﺘﺎذ ﳏﺎﺿﺮ  أﻗﻄﻲ ﺟﻮﻫﺮة  6
  أم اﻟﺒﻮاﻗﻲ  -أ-أﺳﺘﺎذ ﳏﺎﺿﺮ  ﺑﻠﻜﺒﲑ ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ  7
  أم اﻟﺒﻮاﻗﻲ  أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ  ﺑﺮﻳﺒﺶ اﻟﺴﻌﻴﺪ  8
  

















  وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة
  وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
  ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ
 -ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-ﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪورﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺠﻮدة، اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺑﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ 
  : ﺳﯾدي اﻟﻛرﯾــــــــــــــــــــــــــــــــــم
ﻓﻲ  دور اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر: ﺑﻌﻨﻮان ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ- ﻌﻠﻮماﻟﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﺤﻀﲑ ﻟﺸﻬﺎدة دﻛﺘﻮراﻩ  
 اﺟﲔر ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ أﻳﺪﻳﻜﻢ ﺑﲔ ؛ أﺿﻊﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور
 ﻋﻠﻮم ﰲ ﻋﻠﻤﻲ ﲝﺚ ﻹﻋﺪاد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت ﻛﻤﺼﺪر اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ đﺪف ﻓﻴﻬﺎ، اﻟﻮاردة اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﻨﻜﻢ
 ﺑﺄن ﻋﻠﻤﺎ  ً ﲟﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺪﻗﺔ اﻟﻌﺒﺎرات ﺑﻘﺮاءة اﻟﺘﻜﺮم ﻧﺮﺟﻮ ﻟﺬا. ﺑﺴﻜﺮة ﺧﻴﻀﺮ ﳏﻤﺪ ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑ
 ﰲ ﻟﻨﺎ ﻛﺒﲑا  ً ﻋﻮﻧﺎ  ً وﻣﺴﺎﳘﺘﻜﻢ إﺟﺎﺑﺎﺗﻜﻢ دﻗﺔ وﺳﺘﻜﻮن. اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻷﻏﺮاض إﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬﻩ
  .وﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﱃ اﻟﺘﻮﺻﻞ
  :ﻛﻮﻧﺪور  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﺆﺳﺴﺔ
  scinortcelE rodnoC :ﻤﺆﺳﺴﺔﻠاﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﺳﻢ اﻻ
  ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ-ﺴﻴﻠﺔﺮﻳﻖ اﳌﻃاﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  :اﻟﻌﻨﻮان
  0043 :اﻟﺮﻣﺰ اﻟﱪﻳﺪي
  ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ :اﳌﺪﻳﻨﺔ
  :اﺳﻢ وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي أﺟﺎب ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ
  ﻣﺪﻳﺮ اﳉﻮدة واﻟﺼﺤﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ :وﻇﻴﻔﺘﻪ
  //:اﻟﻔﺎﻛﺲ//             :اﳍﺎﺗﻒ
  ////      :اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﱐ
  
  
  (:3)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
 اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
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أﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل اﻻﺑﺘﻜﺎر ﲟﺆﺳﺴﺘﻜﻢ، أﻏﻠﺐ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﺑﺘﻜﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت، اﺑﺘﻜﺎر ﻟﻘﺪ ﲨﻌﺖ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ 
  ...وﻣﺼﺪر ﻫﺬا اﻻﺑﺘﻜﺎر ر اﻹداري واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت، اﻻﺑﺘﻜﺎ
  rodnoCﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل ﻣﺆﺳﺴﺔ -1
  ؟ﻛﺎﻧﺖ إﻣﺘﺪادا ﻟﻌﻼﻣﺔ ﲡﺎرﻳﺔو  /ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ  ﻣﺆﺳﺴﺔ  ﻛﻮﻧﺪور ﺟﺰءا ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ أو-1- 1
  ﻧﻌﻢ            ﻻ      ................................................ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ-أ
  ...................................ﰲ أي ﺑﻠﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻮﻧﺪور ﻋﻠﻰ رأس اĐﻤﻮﻋﺔ؟" ﻧﻌﻢ"إذا ﻛﺎن ﺟﻮاﺑﻚ ﺑـ*
  ﻧﻌﻢ            ﻻ...       (ﲡﻤﻊ اﲢﺎدي أو ﺗﻌﺎوﱐﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ )؟ أﺧﺮى ﲡﺎرﻳﺔ ﻋﻼﻣﺔﻛﺎﻧﺖ ﺟﺰءا ﻣﻦ - ب
  ......................................................ﰲ أي ﺑﻠﺪ ﻛﺎن ذﻟﻚ؟" ﻧﻌﻢ"إذا ﻛﺎن ﺟﻮاﺑﻚ ﺑـ*
  :ة، ﻫﻞ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢﰲ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات اﻷﺧﲑ -2- 1
  ﻧﻌﻢ             ﻻ......................       اﻧﺪﳎﺖ أو ﲢﺎﻟﻔﺖ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى-أ
  ﻧﻌﻢ             ﻻ        ............   اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﲟﺼﺎدر ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻹﳒﺎز ﺑﻌﺾ اﳌﻬﺎم- ب
  ﻧﻌﻢ             ﻻ      (                 ﻓﺮوع ﺗﻮزﻳﻌﻴﺔ) أﻧﺸﺄت ﻓﺮوﻋﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ-ج
  ﻧﻌﻢ            ﻻ       (    ﺗﻮﻧﺲ، اﳌﻐﺮب، ﻓﺮﻧﺴﺎ)ﺧﺎرج اﳉﺰاﺋﺮأﻧﺸﺄت ﻓﺮوﻋﺎ ﺟﺪﻳﺪة -د
  :ﰲ، ﺑﺎﻋﺖ ﻛﻮﻧﺪور ﻣﻨﺘﺠﺎēﺎ ﰲ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات اﻷﺧﲑة-3- 1
  ﻧﻌﻢ             ﻻ..  ..    ...........................................ﺳﻮق ﳏﻠﻴﺔ-أ
  ﻧﻌﻢ             ﻻ         ..........................................ﺳﻮق وﻃﻨﻴﺔ- ب
  ﻧﻌﻢ             ﻻ        ............................................ﺳﻮق إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ-ج
  ﻧﻌﻢ             ﻻ  ( ............................       ﻓﺮﻧﺴﺎ........) ﺳﻮق ﻋﺎﳌﻴﺔ-د
















  أ                            ب                              ج                  د
  (ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت) اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت-2
ى ﻗﻴﻤﺎ ﺟﺪﻳﺪة أو ﳏﺴﻨﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﻷﺧﺮ ( ﺳﻠﻌﺔ أو ﻗﺪﱘ ﺧﺪﻣﺔ)اﺑﺘﻜﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻫﻮ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻠﺴﻮق 
  .ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲞﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺳﻬﻮﻟﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام، ﻣﻜﻮﻧﺎēﺎ وﻋﻨﺎﺻﺮ أﺧﺮى
  .اﺑﺘﻜﺎر اﳌﻨﺘﺞ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮورة أن ﺗﻜﻮن ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻮق-
  .اﺑﺘﻜﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻄﻮرة ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ أو ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺧﺮى-
  : اﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺴﻠﻊ
  .ذات ﺧﺼﺎﺋﺺ ﳏﺴﻨﺔاﺳﺘﺒﺪال اﳌﻮاد اﳌﻮﺟﻮدة ﲟﻮاد -
  (ﻣﺜﻞ إدﺧﺎل ﻛﺎﻣﲑات ﰲ اﳍﻮاﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ إدﺧﺎل ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺪﻳﺪة أو ﳏﺴﻨﺔ ﰲ ﺧﻄﻮط اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ-
  :اﺑﺘﻜﺎر اﻟﺨﺪﻣﺎت
  إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﲢﺴﲔ-
  ..اﻹﻟﻜﱰوﱐ، ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺔ ﻷول ﻣﺮة ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ ﻣﺜﻞ دﻓﻊ ﻓﻮاﺗﲑ واﻟﺸﺮاء -
  .إدﺧﺎل أﺷﻜﺎل ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻣﺜﻞ ﲤﺪﻳﺪ اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺞ اﳉﺪﻳﺪ أو اﻟﺴﺎﺑﻖ-
  .ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺨﺎﻧﺎت اﻟﻐﺎز ﰲ اﳌﻄﺎﻋﻢ ﰲ اﳍﻮاء اﻟﻄﻠﻖ أو ﻣﺎﺷﺎﺑﻪ-
  :ﰲ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات اﻷﺧﲑة، ﻗﺪﻣﺖ ﻛﻮﻧﺪور ﻣﻨﺘﺠﺎت-1- 2
  ﻻﻧﻌﻢ          (....................        ﻴﻊإﻋﺎدة اﻟﺒ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء)ﺳﻠﻊ ﺟﺪﻳﺪة أو ﳏﺴﻨﺔ -أ
  (ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ. )ﺗﻠﻔﺎز، ﻫﺎﺗﻒ ﻧﻘﺎل، ﻃﺒﺎﺧﺔ: ﻣﺜﻞ
  ﻻﻧﻌﻢ           .........................   ........ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة أو ﳏﺴﻨﺔ- ب





، ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻜﺲ ﻳﺮﺟﻰ 3ﺴﺆاﻟﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ، اﲡﻪ إﱃ اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ أي ﺳﺆال ﻣﻦ اﻟ' ﻻ'إذا ﻛﺎن ﺟﻮاﺑﻚ ﺑـ
  .....اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ
  ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت؟-2- 2
  ﻧﻌﻢ             ﻻ   .....................................ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﲝﺪ ذاēﺎ-أ
  ﻧﻌﻢ             ﻻ        (........   ﻧﺮﺟﻮ ذﻛﺮﻫﺎ)ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺧﺮى- ب
  ....................ﺧﺮىأﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﺑﺘﻜﻴﻴﻒ أو ﺗﺒﺪﻳﻞ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻄﻮرة ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﺎت -ج
  ﻧﻌﻢ          ﻻ......      .....................................................
  ﻧﻌﻢ               ﻻ.........................    .........ﻣﺆﺳﺴﺎت أو ﻣﺮاﻛﺰ أﺧﺮى-د
  :ﺑﻌﺾ اﺑﺘﻜﺎرات ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﺗﻌﺘﱪﰲ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات اﻷﺧﲑة، -3- 2
  ﻧﻌﻢ          ﻻ        .......( ﻛﻮﻧﺪور ﺗﻘﺪم ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺴﻮق ﻗﺒﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ)ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻮق -أ
 55A، ﻫﺎﺗﻒ ﻧﻘﺎل D3وﻣﻦ ﻧﻮع  devruCﺗﻠﻔﺎز ﻣﻦ ﻧﻮع 
  (..اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺟﺪﻳﺪا او ﳏﺴﻨﺎ ﰎ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻣﻦ ﻃﺮفﻛﻮﻧﺪور ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻨﺘﺠﺎ )ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺆﺳﺴﺘﻜﻢ- ب
  ﻧﻌﻢ          ﻻ       ................................................................................
 .ﲝﻴﺚ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ
  :اﻟﺴﻨﻮات اﳋﻤﺲ اﻷﺧﲑة، واﺣﺪة ﻣﻦ اﺑﺘﻜﺎرات اﳌﻨﺘﺞ اﻟﺬي ﰎ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ؛ ﺗﻌﺘﱪ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔﺧﻼل -4- 2
 ﻧﻌﻢ            ﻻ..............................         اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ   - أ
 ﻻﻧﻌﻢ                 ..............................اﻟﺴﻮق اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ   - ب
 ﻧﻌﻢ          ﻻ......................       ...........اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮق   - ج











ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ اﳉﺰم ﺑﺄن ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻫﻲ اﻷوﱃ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻮاع 
 .اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻮاقاﳉﺪﻳﺪة وذﻟﻚ ﻟﻨﻘﺺ 
  اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت-3
  .و ﳏﺴﻨﺔأﻨﻔﻴﺬ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻮزﻳﻊ أو ﻧﺸﺎط ﺟﺪﻳﺪة أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج، ﺗوﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت أو ﰲ  
ﻟﻠﺴﻮق إﺑﺘﻜﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﻌﺪ ﺟﺪﻳﺪا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﻳﻜﻮن ﺟﺪﻳﺪا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  -
 .اﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ
 .ﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور أو ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺧﺮىاﺑﺘﻜﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺒﺘﻜﺮا ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺆ  -
 (8)ﲝﻴﺚ ﰎ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة ( اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ)ﺒﻌﺎد اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻻدارﻳﺔ اﺳﺘ  -
  :وﺗﺘﻀﻤﻦ
  : ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ أو اﻹﻧﺘﺎج-1
  .أﲤﺘﺔ اﳌﻌﺪات ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺟﺪﻳﺪة أو ﳏﺴﻨﺔ ﻣﺜﻞ-
  .إدﺧﺎل اﳌﻌﺪات اﳉﺪﻳﺪة ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة أو ﲢﺴﲔ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ-
  .اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺎ ﲟﺴﺎﻋﺪة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ أو ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أﺧﺮى ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻗﺪرات-
  .ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﻌﺪات ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﺜﻼﻋﻤﻠﻴﺎت أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ -
  .اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺒﺎدل اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎتﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺒﺎدﻻت ﻣﻊ اﳌﻮردﻳﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ -
  : أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺪﻋﻢ-2
  .إدﺧﺎل اﻟﱪﳎﻴﺎت ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻃﺮق اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻷﻣﺜﻞ-
  .ﺟﺪﻳﺪة أو ﳏﺴﻨﺔ اﺳﺘﺤﺪاث ﺑﺮاﻣﺞ-
  :ﰲ ﲬﺲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة، ﻗﺎﻣﺖ ﻛﻮﻧﺪور ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺟﺪﻳﺪ أو ﲢﺴﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ-1- 3
 *  ﻧﻌﻢ               ﻻ       ...................ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ أو اﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ أو ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت -أ
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 (إﻧﻘﺎص ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ إﻧﺘﺎج اﻟﺜﻼﺟﺎت وذﻟﻚ أدى ﻟﻨﻘﺺ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ)
  ﻻ              ﻧﻌﻢ        .......اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﻄﺮق اﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺔ، ﺗﺴﻠﻴﻢ وﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻮاد اﳋﺎم واﻟﺴﻠﻊ - ب
 .ﻓﺘﺢ ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ اﳌﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
  ﻻ       ﻌﻢ       ﻧ       ……....ﻵﱄاﻟﺸﺮاء، اﶈﺎﺳﺒﺔ، واﻻﻋﻼم اأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ، -ج
ﻳﻘﻮم ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﳎﺎﻧﺎ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺷﻜﺎوﻳﻬﻢ أو ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت  5703ﺟﻌﻞ رﻗﻢ أﺧﻀﺮ 
  .اﻟﱵ ﰎ اﻗﺘﻨﺎؤﻫﺎ وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻓﻮرا وﺑﺪون ﲤﺎﻃﻞ
  :ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﺑﺘﻜﺎر أو ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ-2- 3
  ﻻﻧﻌﻢ                    ......................................ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﲝﺪ ذاēﺎ-أ
  ﻧﻌﻢ              ﻻ(................       ﻣﻦ ﻫﻲ ﻟﻮ ﲰﺤﺖ)ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺧﺮىﻛﻮﻧﺪور ﻣﻊ - ب
  . اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﲟﻜﺘﺐ ﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﲣﻔﻴﺾ اﳌﺮاﺣﻞ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
  ﻧﻌﻢ               ﻻ.......      ﻛﻮﻧﺪور ﺑﺘﺒﺪﻳﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﻄﻮرة ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى-ج
  ﻧﻌﻢ                ﻻ....................................       ......... ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى-د
ﰲ اﳋﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻷﺧﲑة، ﻧﻔﺬت ﻛﻮﻧﺪور ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة أو ﳏﺴﻨﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف -3- 3
  ﻧﻌﻢ                    ﻻ............................        اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
  أن ﺗﻘﺪم اﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتﻧﺸﺎﻃﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ -4
إن ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻵﻻت، اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات، اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت، اﻟﱪﳎﻴﺎت واﻟﱰاﺧﻴﺺ، اﳍﻨﺪﺳﺔ، 
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻻﺿﻄﻼع đﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟﻮﺿﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺒﺘﻜﺮ أو ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  .ﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻣﺒﺘﻜﺮة، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ أﻧﺸ










اﺑﺘﻜﺎر اﳌﻨﺘﺞ أو ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳋﻤﺲ اﻷﺧﲑة، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻬﺎ أﻧﺸﻄﺔ اﻹﺑﺘﻜﺎر اﻟﱵ ﱂ ﺗﻨﻔﺬ -1- 4
  :اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻷن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
  ﻧﻌﻢ             ﻻ.............................       ﰎ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ أو ﰎ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ-أ
  ﺑﺴﺒﺐ دﺧﻮل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة :....................ﻧﺮﺟﻮ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎأﺳﺒﺎب أﺧﺮى - ب
أي ﻛﻮﻧﺪور ﱂ ﻳﻜﻦ ﳍﺎ أي ﻧﺸﺎط ﻣﺘﻌﻠﻖ )1-4، 1-3، 1-2ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳋﻴﺎرات ' ﻻ'إذا ﻛﺎﻧﺖ إﺟﺎﺑﺘﻚ ﺑـ
  ...........وإﻻ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻌﻨﺎ 8ﺗﻮﺟﻪ إﱃ اﻟﻔﻘﺮة ( ﺑﺎﺑﺘﻜﺎر اﳌﻨﺘﺞ أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺧﻼل اﳋﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻷﺧﲑة
  
  اﻷﻧﺸﻄﺔ، اﻟﻨﻔﻘﺎت واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﻨﺘﺞ أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ-5
  :ﺧﻼل اﳋﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻷﺧﲑة، ﻛﻮﻧﺪور اﳔﺮﻃﺖ ﰲ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ-1- 5
ﲟﺎ )إن أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺗﺆدي إﱃ زﻳﺎدة رﺻﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ أو ﺣﻞ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ : اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ-أ
  (اﻟﱪﳎﻴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﰲ ذﻟﻚ ﺗﻄﻮﻳﺮ
  ﻻﻧﻌﻢ          ......ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ داﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ: ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ- 1-أ
  :، ﰲ اﳋﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻷﺧﲑة؛ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻛﺎﻧﺖ'ﻧﻌﻢ'إذا ﻛﺎن ﺟﻮاﺑﻚ ﺑـ
  ﻧﻌﻢ            ﻻ(.............     اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻲﻓﺮﻳﻖ )أﺟﺮﻳﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ-1- 1-أ
  ﻧﻌﻢ           ﻻ        .................................ﻳﺘﻢ إﺟﺮاؤﻫﺎ أﺣﻴﺎﻧﺎ وﻟﻴﺲ داﺋﻤﺎ-2- 1-أ
، ﲟﺎ ﰲ)ﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺧﺮىﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻳﺘﻢ ﺗ: ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺧﺎرج ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور- 2-أ
  ﻧﻌﻢ         ﻻ      ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﳋﺎﺻﺔ ،(اﻻﲢﺎدذﻟﻚ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اĐﻤﻮﻋﺔ أو ﻧﻔﺲ 
اﻗﺘﻨﺎء اﻵﻻت اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، اﳌﻌﺪات، اﻟﱪﳎﻴﺎت أو اﳌﺒﺎﱐ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل : اﻗﺘﻨﺎء آﻻت وﻣﻌﺪات، ﺑﺮاﻣﺞ أو ﻣﺒﺎﱐ- ب
  ﻧﻌﻢ             ﻻ.............................      ﳏﺴﻨﺔﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة أو 
واﻟﻨﺸﺮ  اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻌﺎرف، أﻋﻤﺎل ﳏﻤﻴﺔ، ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ: اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻌﺎرف ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى-ج










  ﻧﻌﻢ       ﻻ..     ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺈﻧﺘﺎج اﳌﻨﺘﺞ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔاﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﳋﺎرﺟﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺼﻔﺔ : اﻟﺘﺪرﻳﺐ-د
اﳋﺪﻣﺔ اﳉﺪﻳﺪة أو اﶈﺴﻨﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳌﻨﺘﺞ أو : ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺒﺘﻜﺮة- ه
  ﻧﻌﻢ          ﻻ................................      ﻟﺪﻋﺎﻳﺔﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ أﲝﺎث اﻟﺴﻮق وا ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻢ أو اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ أو ﻣﻈﻬﺮ : اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ-و
  ﻧﻌﻢ          ﻻ.......................................................................      اﻟﺴﻠﻌﺔ
أو ﳏﺴﻨﺔ، ﻣﺜﻞ دراﺳﺔ ﻹﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ أو ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة أو ﺧﺎرﺟﻴﺔ أﺧﺮى ﻧﺸﺎﻃﺎت داﺧﻠﻴﺔ : أﺧﺮى-ي
  ﻧﻌﻢ            ﻻ     ........................... اﳉﺪوى، اﻻﺧﺘﺒﺎرات، ﺷﺮاء ﻣﻌﺪات، اﳍﻨﺪﺳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
، وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻷي ﻧﺸﺎط ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﺳﻨﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر( دﻓﻌﺖ ﻣﻦ أﻣﻮال)ﻛﻢ ﺻﺮﻓﺖ -2- 5
  (اﳌﺒﺎﱐ واﳌﻌﺪات)واﻟﻨﻔﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل اﳌﺎدﻳﺔ ...( اﳉﺎرﻳﺔ، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ، اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ،
وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳉﺎرﻳﺔ، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﻨﻔﻘﺎت : داﺧﻠﻴﺎ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺗﻨﻔﺬأﻧﺸﻄﺔ - 1-أ
  .......اﻟﺮأﲰﺎﱄ، اﳌﺒﺎﱐ واﳌﻌﺪات اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
  ..........أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﱵ ﺗﻨﻔﺬ ﺧﺎرج اﳌﺆﺳﺴﺔ- 2-أ
واﻟﱪﳎﻴﺎت و اﳌﺒﺎﱐ ﻣﻊ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻗﺘﻨﺎء اﻵﻻت واﳌﻌﺪات - ب
  ﻧﻌﻢ                   ﻻ.........................................................      واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ذﻛﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﻧﻮع )اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎرف -ج
  ﻧﻌﻢ                 ﻻ.......................................................      (اﳌﻌﺎرف
ﻧﺸﺎﻃﺎت اﺑﺘﻜﺎر أﺧﺮى، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺗﺴﻮﻳﻖ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺒﺘﻜﺮة واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ذات -د
  ................................................ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎراﻟﺼﻠﺔ 
اﻟﺪوﻟﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور دﻋﻤﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳋﻤﺲ اﻷﺧﲑة، ﻫﻞ ﻗﺪﻣﺖ -3- 5
  ﻧﻌﻢ                    ﻻ       ....................................................ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ؟
  :أﻛﻤﻞ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ" ﻧﻌﻢ"ﻛﺎﻧﺖ إﺟﺎﺑﺘﻜﻢ ﺑــ إذا  
  ///     اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺐ
  ///     اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺐ










  :ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺎ ﻳﻠﻲ...........اﳌﻨﺢ، اﻟﻘﺮوض، ﻗﺮوض ﻳﺘﻢ  ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ، ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻗﺮوض، -أ
  ﻧﻌﻢ                      ﻻ      .........................................اﻟﺴﻠﻄﺎت اﶈﻠﻴﺔ- 1-أ
  ﻧﻌﻢ                      ﻻ......................................       اﻟﻮﻃﻨﻴﺔاﳌﺆﺳﺴﺎت - 2-أ
  ................................................................أﺧﺮى ﻧﺮﺟﻮ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ- 3-أ
 إﱃ وﺳﺎﺋﻂ أﺧﺮى ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳋﻤﺲ اﻷﺧﲑة، وﰲ إﻃﺎر أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر، ﳉﺄت ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور -5- 4
  :ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ
  ﻧﻌﻢ             ﻻ.................................................      ﻬﻢ أو ﺷﺒﻪ أﺳﻬﻢأﺳ-أ
  ﻧﻌﻢ              ﻻ....................................................      اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي- ب
  ﻧﻌﻢ             ﻻ(..................................................       اﻟﻘﺮوض)اﻟﺪﻳﻮن-ج




دﻋﻢ ﻣﺎﱄ  )....(:ﻧﻔﻘﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻟﺴﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺜﻼ  ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺼﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ اﻟﻌﺎم ﰲ-5- 5
  ...................................................ﺣﻜﻮﻣﻲ
ﻫﺬا ( 3-5ﺣﻴﺚ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻻ ﰲ )ﻛﻮﻧﺪور اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ اﻟﻌﺎم ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳋﻤﺲ اﻷﺧﲑة، إذا ﱂ ﺗﺘﻠﻘﻰ  -6- 5
  :ﻷن
  ﻧﻌﻢ          ﻻ.....................................      اﻟﻌﺎم ﱂ ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻃﻠﺒﻜﻢ ﻟﻠﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ-أ
  ﻧﻌﻢ           ﻻ..........................      رأﻳﺘﻢ أن ﺧﻄﻮات ﻃﻠﺐ اﻟﺪﻋﻢ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ- ب
  ﻧﻌﻢ          ﻻ       ...............................ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﻌﻠﻤﻮن ﻣﺎ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﱵ ﺗﻄﻠﺒﻮĔﺎ-ج






  ﻧﻌﻢ          ﻻ.       ..............................ﱂ ﻳﻜﻦ ﲟﻘﺪورﻛﻢ أن ﺗﻔﻮا ﺑﺸﺮوط اﻟﻘﺮوض-د
  ﻧﻌﻢ          ﻻ        ....................................... ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﲝﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ- ه
  واﻟﻌﻤﻠﻴﺔاﻟﺘﻌﺎون ﻣﻦ أﺟﻞ اﺑﺘﻜﺎرات اﻟﻤﻨﺘﺞ -6
  .ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳋﻤﺲ اﻷﺧﲑة، ﺗﻌﺎوﻧﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى ﻷﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ-1- 6
اﻟﺘﻌﺎون ﻫﻨﺎ أن ﻧﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻣﻊ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر، ﻓﺎﻟﺸﺮﻳﻜﺎن )
( اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻨﺸﻴﻂﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪا ﲡﺎرﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون، ﻣﻊ اﺳﺘﺒﻌﺎد 
  ﻻ         ﻧﻌﻢ           ...................................................................
  (7ﻧﻨﺘﻘﻞ إﱃ اﻟﻔﻘﺮة " ﻻ"إذا ﻛﺎﻧﺖ إﺟﺎﺑﺘﻚ ﺑــــ)
  ، ﻣﻊ ﻣﻦ ﰎ اﻟﺘﻌﺎون وﻣﻦ أي دوﻟﺔ؟"ﻧﻌﻢ"إذا ﻛﺎﻧﺖ إﺟﺎﺑﺘﻚ ﺑـــ-2- 6
  ﻧﻌﻢ             ﻻ................................       .ﰲ ﻧﻔﺲ اĐﻤﻮﻋﺔﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى -أ
  .ﻣﺼﺮ، اﻟﺼﲔ، ﺗﺮﻛﻴﺎ( ؟ﻣﻦ؟ وﻣﻦ أي دوﻟﺔ)ﻣﻮردي اﳌﻌﺪات واﳌﻮاد واﳌﻜﻮﻧﺎت واﻟﱪﳎﻴﺎت - ب
  ............................ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ، أذﻛﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ)زﺑﺎﺋﻦ أو ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص -ج
.....................................................................................................(
  ................................................داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ)اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم  زﺑﺎﺋﻦ أو ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻲ-د
  ................................................(.....................................................
  ..........................................داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ)ﻣﻨﺎﻓﺴﻮن أو ﻣﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻄﺎع- ه
  .....................................................................................................(
  (داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ)رﻳﻮن، ﳐﺎﺑﺮ ﲡﺎرﻳﺔ اﺳﺘﺸﺎ-و
  ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺨﺎﺑﺮ دوﻟﻴﺔ   







  (اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة"ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ     
  .................اﻟﺪوﻟﺔداﺧﻞ أو ﺧﺎرج )رﲝﻴﺔ ﺖﻣﻨﻈﻤﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أو ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻴﺴ-ء
  .....................................................................................................(
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻳﺸﻤﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﶈﻠﻴﺔ، اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻹدارات واﳌﺪارس واﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت 
  ..ﻷﻣﻦ، اﻟﻨﻘﻞ واﻹﺳﻜﺎنواﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ ا
أي ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻚ، أ، ب، ج، د، ه، -3- 6
  ب، و، ي(.............. و، ي،ء
  ﻧﻌﻢ        ﻻ............................      ﻫﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﰲ إﻃﺎر ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ؟-4- 6
  ﻧﻌﻢ         ﻻ      ....................................................اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ ﻫﻞ-5- 6
  .......................................................................ﻣﻦ ﻫﻮ؟
  ﻧﻌﻢ            ﻻ.....................................................       اﳉﺰاﺋﺮﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺧﺎرج *
  ....................................ﻣﻦ ﻫﻮ؟
  اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻹداري-7
، ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة (ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ)إن ﻫﺬا اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻢ
  .ﺔ ﻛﻮﻧﺪورﻋﻼﻗﺎēﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﱂ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺳﺎﺑﻘﺎ ﰲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﲟﺆﺳﺴو ﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻨﻈ
  .إĔﺎ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻘﺮارات اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ اﻹدارة-
  .اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪﻣﺞ أو اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ-
  :ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹﺟﺮاءات ﻃﺮق ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ-1
  .اﳉﻮدة ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ واﳌﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ اﻷﺧﺬ ﲟﻌﺎﻳﲑ ﻣﺮاﻗﺒﺔ-






  .ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ، وﺗﻘﻠﻴﺺ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮرق إﱃ أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﳑﻜﻦ-
  :ﻃﺮق ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى-2
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى او ﺗﺒﺎدل أول اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻟﱵ -
    .اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﺆﻗﺘﺎ
  :ﺧﻼل اﳋﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻷﺧﲑة، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻗﺪﻣﺖ اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ-1- 8
، اﳌﻌﺎرف ﻧﻈﺎم ﻹدارة، ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة، ﻧﻈﺎم ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ)ﻃﺮق ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹﺟﺮاءات -أ
  ﻧﻌﻢ              ﻻ       (.............................................ﻧﻈﻢ إدارة اﳉﻮدة، ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻧﺘﺎج
  ﻛﻞ ذﻟﻚ
ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻣﻦ ﻃﺮف /ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت)ﻃﺮق ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ واﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات - ب
  ....،ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، أﲤﺘﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔﺔ، اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ أو ﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳ، ااﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲاﻷﻓﺮاد ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، 
  ﻧﻌﻢ          ﻻ........................................................................      
  ﻻ    ﻧﻌﻢ             ............ﻃﺮق ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى-ج
  اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ-8
اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻫﻮ ذﻟﻚ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺬي ﻳﻌﲎ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ واﺳﱰاﺗﻴﺠﺎت اﻟﺒﻴﻊ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼﻓﺎ 
  :ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور واﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻋﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺒﻴﻌﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ 
ﺳﻠﻌﺔ أو ﺗﻮﻓﲑ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﱰوﻳﺞ، اﻷﺳﻌﺎر اﻟﱵ ﳍﺎ وﻫﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻐﻴﲑات ﰲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ، اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ أو ﻋﺮض -
  .ﺗﺄﺛﲑ
  .اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﺘﻐﲑات اﳌﻮﲰﻴﺔ أو اﳌﻌﺘﺎدة ﰲ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ-
  :ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻈﻬﺮ-1






  .إﻧﺸﺎء ﻋﻼﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺞ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ اﻟﺴﻮق-
  (ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت)اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺗﺮوﻳﺞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت -2
  .ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻼﻣﺎت ﲡﺎرﻳﺔ ﳋﻄﻮط إﻧﺘﺎج ﺟﺪﻳﺪة-
  .ﺗﺮوﻳﺞ اﳌﻨﺘﺠﺎت-
  .ﻋﱪ اﻟﺸﺒﻜﺎت ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺮوﻳﺞ اﳌﻨﺘﺠﺎت( رﺳﺎﺋﻞ ﲡﺎرﻳﺔ ﺗﺮﺳﻞ إﻟﻜﱰﻧﻴﺎ)أول اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻔﲑوﺳﻲ-
  :أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة-3
  .أول اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﱪﳎﺔ ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ-
  ..ﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﱐ واﳍﺎﺗﻒ أول اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ ﻋﱪ اﻟ-
أول اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﺘﺴﻌﲑ اﳌﺘﻐﲑ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺣﺴﺐ وﻗﺖ اﻟﺸﺮاء، ﻣﻮﻗﻊ : اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة-4
  ...اﳌﺸﱰي
  :ﻛﻮﻧﺪور ﻗﺪﻣﺖ اﺑﺘﻜﺎرات ﰲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﰲ اﳋﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻷﺧﲑة،  - 1
  ﻧﻌﻢ         ﻻ...............................................       ﻟﻠﺴﻠﻌﺔﺗﻐﻴﲑات ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻐﻼف -أ
ﻛﻤﺎ ﻋﻤﺪت ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ أﻟﻮان " ﺑﻼﺳﺘﻴﻚ"إﱃ " ﻛﺮﺗﻮن"ﲝﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻐﻴﲑ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻏﻼف اﻟﺜﻼﺟﺎت ﻣﻦ 
  .اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ
اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻣﺜﻞ أول )و اﳋﺪﻣﺎت ﺪة أو وﺳﺎﺋﻂ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﱰوﻳﺞ اﻟﺴﻠﻊ أاﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺟﺪﻳ- ب
  ﻧﻌﻢ           ﻻ..      (اﳉﺪﻳﺪة ﰲ اﻹﻋﻼن أو اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﺴﻮق ﺟﺪﻳﺪة، إدﺧﺎل ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻮﻓﺎء
  .وﻫﻮ اﳌﻄﺎرات( اﳍﻮاﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ)ﲝﻴﺚ ﰎ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻜﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﱰوﻳﺞ اﳌﻨﺘﺠﺎت 
  ﻧﻌﻢ          ﻻ........................        ﺘﻮزﻳﻊﻟﻠﺒﻴﻊ واﻟ( أو ﺗﻐﻴﲑات ﻣﻌﺘﱪة ﰲ اﻟﻄﺮق)ﻃﺮق ﺟﺪﻳﺪة -ج






  ..................................................................................ﻧﺮﺟﻮ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ
  .............................................................
  ﻧﻌﻢ          ﻻ......................................      ﺗﺴﻌﲑ ﺟﺪﻳﺪ ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻨﺘﺞ اﳋﺎص ﺑﻚ-د
ﰲ ...( ﺛﻼﺟﺔ، ﻃﺒﺎﺧﺔ، ﻏﺴﺎﻟﺔ، ﻫﺎﺗﻒ ﻧﻘﺎل، )ﲝﻴﺚ ﰎ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﲝﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻫﻲ وﺿﻊ ﻋﺪة ﻣﻨﺘﺠﺎت 
  .ﳎﻤﻮﻋﺔ واﺣﺪة وﺑﺴﻌﺮ ﻣﺪروس وﻣﻨﺨﻔﺾ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﻘﺒﻠﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج
  اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺼﺎدر ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺑﺘﻜﺎر- 01
  .ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳋﻤﺲ اﻷﺧﲑة، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﺪور ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ-11
  ﻻ         ﻧﻌﻢ   .....................................       éticapac ed ecnatiart suos-أ
  ﻧﻌﻢ           ﻻ.................................       étilaicéps ed ecnatiart suoS-ب
اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻜﻮن ذات ﻗﺪرة ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ : éticapac ed ecnatiart suos)
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﳌﻨﺘﺞ، أي ﲣﺰﻳﻦ اﻟﻘﺪرة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ )اﻟﻌﺮض ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﻨﺘﺞ 
  (ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﻧﺘﺎج
ﻫﻨﺎ ﻳﻜﻮن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﺮض ﻻ ﻳﻘﺪم أي ﲡﻬﻴﺰات أو ﻛﻔﺎءات ﻣﻦ : étilaicéps ed ecnatiart suoS)
  (.أﺟﻞ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﳌﻨﺘﺞ وﻳﺴﻨﺪ ﻣﻬﻤﺔ إﺧﺮاﺟﻪ وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﳌﺆﺳﺴﺔ أﺧﺮى
  اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ- 11
  .اﳋﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻷﺧﲑة، أي ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﳛﻈﻰ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﺧﻼل
  ﻋﺎﱄ          ﻣﺘﻮﺳﻂ         ﻣﻨﺨﻔﺾ         ﺑﻼ ﻏﺮض......       ﻃﻮرت ﻛﻮﻧﺪور أﺳﻮاﻗﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ أوروﺑﺎ- 1
ﻋﺎﱄ          ﻣﺘﻮﺳﻂ         ﻣﻨﺨﻔﺾ         ﺑﻼ ﻏﺮض                                          .........   ﻃﻮرت أﺳﻮاﻗﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ- 2
  ﺑﻼ ﻏﺮض            ﻋﺎﱄ          ﻣﺘﻮﺳﻂ         ﻣﻨﺨﻔﺾ .......          ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ- 3
  ﺑﻼ ﻏﺮض           ﻋﺎﱄ          ﻣﺘﻮﺳﻂ         ﻣﻨﺨﻔﺾ .       ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺷﺮاء اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ واﳌﻌﺪات- 4










  ﻋﺎﱄ           ﻣﺘﻮﺳﻂ          ﻣﻨﺨﻔﺾ         ﺑﻼ ﻏﺮض..................       اﳌﺆﺳﺴﺔاﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺮوﻧﺔ -و
  ﻋﺎﱄ           ﻣﺘﻮﺳﻂ          ﻣﻨﺨﻔﺾ         ﺑﻼ ﻏﺮض          ....ﺑﻨﺎء ﲢﺎﻟﻔﺎت ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى-ي
  5102اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ورﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﺴﻨﺔ - 31
  






















      
  
               خﺎﺑﻧورﻛ ﺎﻔﻟأ لﻣﺎﻌﻣ:  
 
Récapitulatif de traitement des observations 
 N % 
Observations 
Valide 100 100,0 
Exclusa 0 ,0 
Total 100 100,0 
a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure. 
 
 








Récapitulatif de traitement des observations 
 N % 
Observations 
Valide 100 100,0 
Exclusa 0 ,0 
Total 100 100,0 
a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure. 
 
 














 ﻢﻗر ﻖﺤﻠﻤﻟا)04(:  




Récapitulatif de traitement des observations 
 N % 
Observations 
Valide 100 100,0 
Exclusa 0 ,0 
Total 100 100,0 
a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure. 
 
 








Récapitulatif de traitement des observations 
 N % 
Observations 
Valide 100 100,0 
Exclusa 0 ,0 
Total 100 100,0 
a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure. 
 
 








Récapitulatif de traitement des observations 
 N % 
Observations 
Valide 100 100,0 
Exclusa 0 ,0 
Total 100 100,0 
a. Suppression par liste basée sur toutes les 



















Récapitulatif de traitement des observations 
 N % 
Observations 
Valide 100 100,0 
Exclusa 0 ,0 
Total 100 100,0 
a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure. 
 
 








Récapitulatif de traitement des observations 
 N % 
Observations 
Valide 100 100,0 
Exclusa 0 ,0 
Total 100 100,0 
a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure. 
 
 

















Récapitulatif de traitement des observations 
 N % 
Observations 
Valide 100 100,0 
Exclusa 0 ,0 
Total 100 100,0 
a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure. 
 
 








Récapitulatif de traitement des observations 
 N % 
Observations 
Valide 100 100,0 
Exclusa 0 ,0 
Total 100 100,0 
a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure. 
 
 








Récapitulatif de traitement des observations 
 N % 
Observations 
Valide 100 100,0 
Exclusa 0 ,0 
Total 100 100,0 
a. Suppression par liste basée sur toutes les 


















Récapitulatif de traitement des observations 
 N % 
Observations 
Valide 99 99,0 
Exclusa 1 1,0 
Total 100 100,0 
a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure. 
 
 








Récapitulatif de traitement des observations 
 N % 
Observations 
Valide 100 100,0 
Exclusa 0 ,0 
Total 100 100,0 
a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure. 
 
 

















Récapitulatif de traitement des observations 
 N % 
Observations 
Valide 100 100,0 
Exclusa 0 ,0 
Total 100 100,0 
a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure. 
 
 










ﺔﻴﺼﺨﺸﻟا ﺺﺋﺎﺼﺨﻟا :  
 
Statistiques 
 سﻧﺟﻟا رﻣﻌﻟا ىوﺗﺳﻣﻟا ﻲﻣﯾﻠﻌﺗﻟا   ددﻋ ةرﺑﺧﻟا  تاوﻧﺳ  ﺔﯾﻧﯾوﻛﺗﻟا تارودﻟا ددﻋ 
N 
Valide 100 100 100 100 100 









رﻛذ 59 59,0 59,0 59,0 
ﻰﺛﻧأ 41 41,0 41,0 100,0 









لﻗأ نﻣ 30 ﺔﻧﺳ 6 6,0 6,0 6,0 
نﻣ 30 ﻰﻟإ لﻗأ نﻣ 40 ﺔﻧﺳ 42 42,0 42,0 48,0 
نﻣ 40 ﻰﻟإ لﻗأ نﻣ 50 ﺔﻧﺳ 30 30,0 30,0 78,0 
نﻣ 50 ﺔﻧﺳ رﺛﻛﺄﻓ 22 22,0 22,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
 
ىوﺗﺳﻣﻟا ﻲﻣﯾﻠﻌﺗﻟا   





يوﻧﺎﺛ لﻗﺄﻓ 8 8,0 8,0 8,0 
ﻲﻧﻘﺗ ﻲﻣﺎﺳ 59 59,0 59,0 67,0 
سدﻧﮭﻣ 23 23,0 23,0 90,0 
سﻧﺎﺳﯾﻟ 9 9,0 9,0 99,0 
رﯾﺗﺳﺟﺎﻣ/رﺗﺳﺎﻣ 1 1,0 1,0 100,0 





تاوﻧﺳ ددﻋ ةرﺑﺧﻟا   





لﻗأ نﻣ  تاوﻧﺳ 30 30,0 30,0 30,0 
نﻣ  5 ﻰﻟإ لﻗأ نﻣ 10 تاوﻧﺳ 51 51,0 51,0 81,0 
نﻣ 10 ﻰﻟإ لﻗأ نﻣ 15 ﺔﻧﺳ 12 12,0 12,0 93,0 
نﻣ 15 ﺔﻧﺳ رﺛﻛﺄﻓ 7 7,0 7,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
 
ﺔﯾﻧﯾوﻛﺗﻟا تارودﻟا ددﻋ 





ﻻو ةرود 14 14,0 14,0 14,0 
ةرود ةدﺣاو 27 27,0 27,0 41,0 
نﻣ نﯾﺗرود ﻰﻟإ ﻊﺑرأ تارود 26 26,0 26,0 67,0 
5 تارود رﺛﻛﺄﻓ 33 33,0 33,0 100,0 





نﺎﻴﺒﺘﺳﻻا روﺎﺤﻣ ﻞﻴﻠﺤﺗ:  
  
Statistiques descriptives 
 N Moyenne Ecart type Variance 
Y11 100 3,3700 ,89505 ,801 
Y12 100 3,3500 ,94682 ,896 
Y13 100 3,3200 1,00383 1,008 
Y14 100 3,4000 ,75210 ,566 
Y15 100 3,3700 ,76085 ,579 
Y16 100 3,3700 ,76085 ,579 
Y17 100 3,4200 ,78083 ,610 
Y18 100 3,1700 ,86521 ,749 
Y19 100 3,2100 ,80773 ,652 
Y110 100 3,2700 ,85108 ,724 
Y111 100 3,2300 ,95193 ,906 
Y112 100 3,1800 ,74373 ,553 
Y113 100 3,3700 ,77401 ,599 
Y21 100 3,5700 ,74203 ,551 
Y22 100 3,2700 ,76350 ,583 
Y23 100 3,1100 ,83961 ,705 
Y24 100 3,3600 ,74563 ,556 
Y25 100 3,3300 ,72551 ,526 
Y31 100 3,4400 ,80804 ,653 
Y32 100 3,3100 ,74799 ,559 
Y33 100 3,2300 ,87450 ,765 
Y34 100 3,3300 ,79207 ,627 
Y35 100 3,4600 ,73057 ,534 
Y36 100 3,4300 ,76877 ,591 
Y41 100 3,4200 ,76779 ,589 
Y42 100 3,3200 ,78983 ,624 
Y43 100 3,3600 ,89352 ,798 
Y44 100 3,5600 ,82045 ,673 
رﺎﻛﺗﺑا ﺞﺗﻧﻣﻟا 100 3,3331 ,66009 ,436 
رﺎﻛﺗﺑا تﺎﯾﻠﻣﻌﻟا 100 3,3280 ,65290 ,426 
رﺎﻛﺗﺑﻻا يرادﻻا 100 3,3667 ,66075 ,437 
رﺎﻛﺗﺑﻻا ﻲﻘﯾوﺳﺗﻟا 100 3,4150 ,66308 ,440 
رﺎﻛﺗﺑﻻا 100 3,3607 ,56907 ,324 






 N Moyenne Ecart type Variance 
X11 100 4,2800 ,60436 ,365 
X12 100 3,9500 ,80873 ,654 
X13 100 3,7700 ,83913 ,704 
X14 100 3,9700 ,79715 ,635 
X15 100 4,0500 ,75712 ,573 
X16 100 4,1000 ,78496 ,616 
X17 100 3,9600 ,82780 ,685 
X18 100 4,0700 ,75552 ,571 
X19 100 3,9900 ,77192 ,596 
X110 100 4,0000 ,68165 ,465 
X111 100 3,7400 ,82413 ,679 
X112 100 3,7200 ,76647 ,587 
X113 100 3,7300 ,77662 ,603 
X114 100 3,7400 ,86012 ,740 
X115 100 3,9300 ,91293 ,833 
X116 100 3,8300 ,77921 ,607 
X117 100 3,9400 ,70811 ,501 
X118 100 3,8800 ,79493 ,632 
X119 100 3,8900 ,66507 ,442 
X120 100 3,7600 ,71237 ,507 
X121 100 3,4500 ,72995 ,533 
X122 100 3,5300 ,73106 ,534 
X123 100 3,7000 ,68902 ,475 
X124 100 3,6300 ,69129 ,478 
X21 100 3,7900 ,57375 ,329 
X22 100 3,6000 ,72474 ,525 
X23 100 3,5400 ,65782 ,433 
X24 100 3,5200 ,74508 ,555 
X25 100 3,4700 ,85818 ,736 
X26 100 3,6200 ,80126 ,642 
X27 100 3,5400 ,71661 ,514 
X28 100 3,5100 ,78490 ,616 
X29 100 3,5800 ,83097 ,691 
X210 100 3,6900 ,66203 ,438 
X211 100 3,5800 ,75452 ,569 
X212 100 3,6100 ,72328 ,523 
X213 100 3,5600 ,65628 ,431 
X214 100 3,5800 ,71322 ,509 
X215 100 3,5900 ,71202 ,507 
X216 100 3,4300 ,92392 ,854 
X217 100 3,2000 ,94281 ,889 
X218 100 3,0400 ,90921 ,827 
  
354 
X219 100 3,1800 ,83339 ,695 
X220 100 3,2100 ,79512 ,632 
X221 100 3,1600 ,88443 ,782 
X222 100 3,4800 ,77172 ,596 
X223 100 3,5000 ,74536 ,556 
X224 100 3,5700 ,70000 ,490 
X225 100 3,4100 ,66810 ,446 
X226 100 3,3100 ,58075 ,337 
X227 100 3,3300 ,56951 ,324 
X31 100 3,6700 ,71145 ,506 
X32 100 3,4700 ,64283 ,413 
X33 100 3,2700 ,80221 ,644 
X34 100 3,4200 ,65412 ,428 
X35 100 3,4500 ,71598 ,513 
X36 100 3,3600 ,77225 ,596 
X37 100 3,5500 ,74366 ,553 
X38 100 3,4300 ,81965 ,672 
X39 100 3,3800 ,63214 ,400 
X310 100 3,4600 ,70238 ,493 
X311 100 3,5800 ,74101 ,549 
X41 100 3,5000 ,81029 ,657 
X42 100 3,5300 ,77140 ,595 
X43 100 3,4200 1,02671 1,054 
X44 100 3,3400 ,91254 ,833 
X45 100 3,4500 ,94682 ,896 
X46 100 3,3100 1,04151 1,085 
X47 100 3,4100 ,84202 ,709 
X48 100 3,4100 ,94383 ,891 
X49 100 3,3600 ,92682 ,859 
X410 100 3,5000 ,85870 ,737 
X411 100 3,4100 ,92217 ,850 
X412 100 3,3800 1,00282 1,006 
X413 100 3,3300 ,92174 ,850 
X414 100 3,4600 ,85776 ,736 
X415 100 3,4900 ,88186 ,778 
X51 100 3,3200 ,73691 ,543 
X52 100 3,2500 ,78335 ,614 
X53 100 3,0500 ,89188 ,795 
X54 100 3,2400 ,93333 ,871 
X55 100 3,3200 1,03358 1,068 
X56 100 3,2400 ,86597 ,750 
X57 100 3,2200 ,92747 ,860 
X58 100 3,2400 ,99615 ,992 
  
 553
 909, 64359, 0002,3 001 95X
 377, 93978, 0021,3 001 015X
 400,1 79100,1 0091,3 001 115X
 038, 99019, 0082,3 001 215X
 468, 56929, 0083,3 001 315X
 857, 93078, 0003,3 001 415X
 109, 34949, 0062,3 001 515X
 796, 90538, 0063,3 001 16X
 674, 91096, 0022,3 001 26X
 756, 45018, 0063,3 001 36X
 305, 69807, 0023,3 001 46X
 345, 19637, 0023,3 001 56X
 903, 78555, 0092,3 001 66X
 615, 20817, 0063,3 001 76X
 743, 91985, 1414,3 99 86X
 982, 96735, 0578,3 001 اﻻﻓراد ﺗﻌﻠم
 271, 18414, 7664,3 001 اﻟواﺣدة اﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻻﻓراد ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠم
 652, 75505, 2854,3 001 اﻟوظﺎﺋف ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠم
 684, 44796, 0024,3 001 اﻟزﺑﺎﺋن ﻣن اﻟﺗﻌﻠم
 355, 57347, 7042,3 001 اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻣن اﻟﺗﻌﻠم
 262, 00215, 3923,3 001 اﻟﻣوردﯾن ﻣن اﻟﺗﻌﻠم
 221, 70943, 0564,3 001 اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﺗﻌﻠم
    99 )esiwtsil( edilav N
 
  : ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﻟﺘﻮاء واﻟﺘﻔﻠﻄﺢ
 
 sevitpircsed seuqitsitatS
 sisotruK eirtémysA N 
 dts ruerrE euqitsitatS dts ruerrE euqitsitatS euqitsitatS
 874, 960,1 142, 362, 001 اﻟﻣﻧﺗﺞ اﺑﺗﻛﺎر
 874, 910, 142, 240, 001 اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﺑﺗﻛﺎر
 874, 163, 142, 222, 001 اﻻداري اﻻﺑﺗﻛﺎر
 874, 472,- 142, 003, 001 اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ اﻻﺑﺗﻛﺎر
 874, 440, 142, 390, 001 اﻻﺑﺗﻛﺎر
 874, 111,- 142, 813, 001 اﻻﻓراد ﺗﻌﻠم
 874, 945, 142, 770, 001 اﻟواﺣدة اﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻻﻓراد ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠم
 874, 432,- 142, 840,- 001 اﻟوظﺎﺋف ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠم
 874, 170,- 142, 531,- 001 اﻟزﺑﺎﺋن ﻣن اﻟﺗﻌﻠم
 874, 139,1 142, 259,- 001 اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻣن اﻟﺗﻌﻠم
 874, 873, 142, 755,- 001 اﻟﻣوردﯾن ﻣن اﻟﺗﻌﻠم
     001 )esiwtsil( edilav N
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1 مﻠﻌﺗﻟا ﻲﻣﯾظﻧﺗﻟاb . Entrée 
a. Variable dépendante : رﺎﻛﺗﺑﻻا 
b. Toutes variables requises saisies. 
 
 
Récapitulatif des modèles 
Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 
1 ,678a ,460 ,455 ,42030 




Modèle Somme des 
carrés 




Régression 14,749 1 14,749 83,491 ,000b 
Résidu 17,312 98 ,177   
Total 32,061 99    
a. Variable dépendante : رﺎﻛﺗﺑﻻا 




Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 
t Sig. 
A Erreur standard Bêta 
1 
(Constante) -,471 ,421  -1,117 ,267 
مﻠﻌﺗﻟا ﻲﻣﯾظﻧﺗﻟا 1,106 ,121 ,678 9,137 ,000 












 ,اﻟﻣوردﯾن ﻣن اﻟﺗﻌﻠم
 ﻣن اﻟﺗﻌﻠم ,اﻻﻓراد ﺗﻌﻠم
 ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠم ,اﻟزﺑﺎﺋن
 اﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻻﻓراد
 ﻣن اﻟﺗﻌﻠم ,اﻟواﺣدة
 ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠم ,اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن
 bاﻟوظﺎﺋف
 eértnE .
 اﻻﺑﺗﻛﺎر : etnadnepéd elbairaV .a
 .seisias sesiuqer selbairav setuoT .b
 
 
 selèdom sed fitalutipacéR
 dradnats ruerrE étsuja xued-R xued-R R elèdoM
 noitamitse'l ed
 48773, 955, 685, a567, 1
 ,اﻟزﺑﺎﺋن ﻣن اﻟﺗﻌﻠم ,اﻻﻓراد ﺗﻌﻠم ,اﻟﻣوردﯾن ﻣن اﻟﺗﻌﻠم ,)setnatsnoc( : setidérp sruelaV .a




 sed emmoS elèdoM
 sérrac




 b000, 929,12 131,3 6 487,81 noissergéR
   341, 39 772,31 udiséR
    99 160,23 latoT
 اﻻﺑﺗﻛﺎر : etnadnepéd elbairaV .a
 ,اﻟواﺣدة اﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻻﻓراد ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠم ,اﻟزﺑﺎﺋن ﻣن اﻟﺗﻌﻠم ,اﻻﻓراد ﺗﻌﻠم ,اﻟﻣوردﯾن ﻣن اﻟﺗﻌﻠم ,)setnatsnoc( : setidérp sruelaV .b













Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 
t Sig. 
A Erreur standard Bêta 
1 
(Constante) ,668 ,446  1,499 ,137 
مﻠﻌﺗ دارﻓﻻا -,022 ,078 -,021 -,279 ,781 
مﻠﻌﺗﻟا نﯾﺑ دارﻓﻻا ﻲﻓ ﺔﻔﯾظوﻟا ةدﺣاوﻟا ,160 ,113 ,117 1,420 ,159 
مﻠﻌﺗﻟا نﯾﺑ فﺋﺎظوﻟا ,006 ,100 ,005 ,056 ,955 
مﻠﻌﺗﻟا نﻣ نﺋﺎﺑزﻟا ,293 ,076 ,360 3,852 ,000 
مﻠﻌﺗﻟا نﻣ نﯾﺳﻓﺎﻧﻣﻟا ,341 ,063 ,445 5,417 ,000 
مﻠﻌﺗﻟا نﻣ نﯾدروﻣﻟا ,029 ,078 ,026 ,368 ,713 
a. Variable dépendante : رﺎﻛﺗﺑﻻا 
 
 
  
